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A S U N T O S D E L D I A I C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
c, hizo ayer un briHante reci-.bre las ventas, estableciéndose las 
• L i o al ilustre Ministro de Cu^ letras de cambio con carácter obli-
Espana. gatono. 
Se eligió la Mesa. - Discurso del Dr. Verdeja al lomar poses ión. 
Declaraciones de los Sres. Gil y Rey. 
'Cvistió ks proporciones de un: Modificación de las tarifas del 
ícr0 homenaje, tributado! puerto de la Habana, hoy el más 
muchos de sus amigos, por caro del mundo, para abaratar lai 
¿os de sus antiguos compañe-1 vida. 
en el periodismo y por la co-^ El último extremo, puede y de-
. a española de Cuba. "be resolverse desde ahora; y es I 
homenaje muy oportuno, por-i seguro que al señor Zayas le pa-j 
c ci señor García Kohly ha hon- j recería de perlas que el general 
^0y enaltecido a Cuba duran-1 Menocal le resolviese. Sería para 
fósanos que lleva representan-j él, para el señor Zayas, una difi-
L, en Madrid a su patria, sirvien-j cuitad menos; y bastantes le que-
^ a£jeniás en todos los órdenes' dan. 
lo, intereses cubanos. | E l segundo también puede re-
[Bienveni do! solverlo el Presidente en funcio-1 
nes, aunque necesita de la coope-! 
TreS extremos abarca la exPo.jración del Congreso. y el mensa_ 
|í¡ón que el Comité Permanente je que el martes a las 
¿las Corporaciones Económicas maras deinuestra que si hay en_¡ 
«jtrcgóayer al señor Residente, torpecimientoSí éstos no ^ 
I de la República; mas exactamen-
Lj: que entregó a la Secretaría de 
|j Presidencia, porque cuando el 
Lnite llegó a Palacio estaba el 
Lneral Menocal conferenciando 
con Mr. Crowder y con el señor 
Ik**- ., . . . 
U ocasión era propicia como 
l .ninguna para que el Comité se hi-
I escuchar, a la vez que del 
Presidente en funciones, del Pre-
sidente electo y del delegado del 
Presidente de los Estados Unidos; 
y puede darse por seguro que no 
(ué por falta de deseo por lo que 
dejó de aprovecharla. Porque aún 
tn el supuesto de que la confe-
rencia de los tres altos personajes 
co pudiera o no debiera interrum-
pirse ni aun tratándose de la re-
presentación de las fuerzas vivas 
i Cuba y de los asuntos que mo 
rán del Poder Ejecutivo 
Por lo que toca al tercer ex-
tremp se trata de empeño que no 
es inmediatamente realizable, pe-
ro qi>í interesa mucho, muchísimo 
realizarlo pronto. E l primer paso 
debe ser la proposición de abrir 
negociaciones, y esa proposición le 
corresponderá hacerla al gobierno, 
que se instaure el 20 de mayo. 
Por ello, sería útil conocer des-
de ahora la opinión del señor Za-
yas; y nadie más abonado para 
solicitarla que el Comité Perma-
nente de las Corporaciones Ecd-
nómicas. , 
E n e l S e n a d o 
A l e m a i i a , aoradecida a C u b a 
DEUTFCHE mXlTTER-REFTDEy-
TUR IX HAVAIÍA. T. 92:> 
Habana, 27 de abril de 1921. 
Señor Director de] DIARIO DE LA 
tiian la gestión del Comité, és-j M A R I N A . Habana 
/íno hubiera tenido inconvenien- MUy sefior mío y distimgTiid^amí-
• íe en aguardar, con tal que se lej £«: 
L i • L L i • J* i En este momento so ba recibido 
ÍUDiesc hecho alguna indicación en j en esta Legación un telegrama de 
|<se sentido. Berlín, firmado por el Ministro de 
n t r 1 Relacic\ies Exteriores, señor doctor 
mo, en tm, no discurramos SO-, Waiter Simons, que traducido tex-
jlre lo que,pudo ser y no fué; y tuaimgnte dice: 
"SUPLICO EXPRESEN A TO-Kolvamos a los extremos que abar 
ca la exposición de las Corpora-
Itiones Económicas: 
Negociaciones para un nuevo 
jtralado comercial con los Estados 
jviridos, sobre la base de que los 
ictos de Cuba en el mercado 
|íinericano reciban trato igual al 
oe los productos americanos en 
|«! mercado de Cuba; es decir, so-
ta la base de una reciprocidad 
I verdadera. 
Sustitución del impuesto sobre 
utilidades por un impuesto SO-
D O S LOS DONANHES DE LA 
RECOLECTA PARA ALIVIAR 
LA TRISTE SITUACION DE 
LOS NIÑOS ALEMANES E L 
AGRADECIMIENTO DEL GO-
BIERNO DEL REICH ALEMAN, 
i SIMONS." 
' lo que con sincera astisfacción y 
por orden d̂ l señor doctor C. F . 
Zitelmann, Ministro del Relch Alemán 
en Cuba, actualmente ausente, me 
apresuro a comunicar a usted, rogán-
dole tenga la amabilidad de publi-
carlo en el DIARIO DE LA MARI-
NA para conocimiento de nuestros 
bondadosos amigo^ en esta Isla. 
De usted siempre aténto S. S. q. 
s. m. b., Paul Biirger, 
Jefe de Cancillería. 
Doctor Francisco Soto Izquierdo 
En una sesión que pudo ser breve, 
y fué sin embargo muy. larga, por 
las reuniones extraparlamentarias, 
eligió ayer la Comisión su Mesa de-
finitiva. 
Sesenta votos obtuvo el doctor Ver 
deja para la presidencia. Los libera-
les con número de 23 votaron eu 
blanco. Al tomar posesión de la Pre-
sidencia el .doctor Verdeja, pronuncia 
el siguiente discurso: 
Señores Representantes: 
Corre como principio filosófico, quo 
el alma es una e indivisible; más yo 
no sé por qué misterioso fenómeno 
siente uno que, en instantes solemnes 
esa mism^ alma—el soplo incognosci 
Doctor Santiago Verdeja y Heyr» 
ble de la vida—se transfunde en cada 
palabra por modesta que sea; y así 
acontece ahot», con las que pronun 
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los días, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciano Daniel Sa-
bater en ei Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Doctor José E . del Cueto 
ció, sin brillantez, j,in elocuencia; pe 
ro a modo de palomas mensajeras de 
mí gratitud hacia todos mis compa-
fiero^ más que compañeros amigos, 
que me han colmado de honor—nunca 
convertible en soberbia por envaneci-
miento, que jamás he padecido, de mi 
espíritu—favoreciéndome una vez más 
con la presidencia de la Cámara de 
Representantes. 
La virtud por excelencia, pública y 
privada, es el amor de la justlciíi, 
porque para llegar a su comprensión 
fundamental como nexo de solidari-
dad humana, precisa, q-ae las faculta-
(PASA A LA PLANA DOCE) 
l a l l e g a d a d e l i l u s t r e i n i s l r o d e C u i i a e n E s p a ñ a 
" P a r a d a r s e c u e n t a d e l o q u e e s E s p a ñ a , e s n e c e s a r i o i r 
a E s p a ñ a . L o s e s p a ñ o l e s , c u a n d o d a n l a m a n o , 
o s e n t r e g a n c o n e l l a e l c o r a z ó n " . 
La sesión empezó a las cuatro y 
diez. Presidió el sefior Aurelio Al-
varez. 
Actuaron de secretarlos los señores 
Rivero y Osuna. 
celebró primero sesión extraor-
dinaria y se acordó en ella reformar 
el Reglamento en lo que respecta a 
los miembros de ¡as Comisiones, au-
mentando estos, según se propuso. 
Iniciada la sesión ordinaria no pe 
trató de los proyectos concediendo 
créditos para obras en Pinar del Río, 
como había indicado el doctor Dolz, 
porque los senadores por la provincia 
occidental estaban en Vuelta Abajo. 
Se leyeron los siguientes mensa-i 
Mensaje del Ejecutivo recomendan-
do al Honorable Congreso la adopción 
de un sistema de "Zonas de Horas" 
para el uso de la Marina. 
Mepsaje del Ejecutivo solicitando 
del Congreso el que establezca como 
obligatoria la letra de cambio entre 
comerciantes y se suprima de la l«y 
de 31 de julio de 1917 el impuesto del 
4 por ciento sobre utilidades. 
Mensaje del Ejecutivo informando 
a! Honorable Congreso afcerca del es 
tado de las obras de construcción del 
Capitolio y de la Inversión de los 
créditos concedidos para la misma. 
Mensaje del Ejecutivo sometiendo 
a la aprobación del Honorable Se-
nado el nombramiento del señor Au-
gustus Oswald Baiiey, para el cargo 
de Cónsul Honorario de Cuba en Fer 
nandina, Fia. Estados Unidos de Amé 
rica. 
Se leyó una comunicación de la Cá 
mará sobre la ley de Amnistía, que 
pasóla las comisiones correspondien-
tes. 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores una comunicación respec-
to a haberse condecorado al señor Jo 
sé Martí. 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara dajjdo cuenta de la proclama-
ción de los nuevos representantes. 
Se designó a los senadores señores 
Torriente y Castillo eu vez de los se-
ñores Morales y Coronado para la co-
misión .del centenario de Céspedes. 
El doctor Torriente volvió a tratar 
del problema de Marcas y Patentes y 
habló del proyecto para hac^r un con-
venio con "Washington. 
El Presidente del Senado anuncia 
que la proclamación del nuevo Pre-
sidente doctor Alfredo Zayas será el 
próximo día 29. 
PROPOSICK»' DE L I T 
E l señor Rosendo Collazo presentó 
la siguiente proposición: 
Artículo I.—Se concede un crédito 
de 5160,000.00, sesenta mil pesos, que 
se Invertirán en la ejecución de las 
obras de reparación, mejoramiento y 
eiubellecimiento del parque "Gonzalo 
de Quesada'', antes Casino Campestre 
•en la ciudad de Camagüey. • 
Artículo II.—Esta Ley comenzará a 
regir desde el día siguiente al de 
su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República. 
Salón de Sesiones, Senado a 27 
de abril de 1921. 
E L PROBLEMA DEL AGUA 
El señor García Osuna presentó el 
(PASA A LA PLANA DOCE) 
E n h o n o r d e i S e c r e 
t a r i o d e H a c i e n d a 
A iniciativa de la Asociación d̂  
Comerciantes de la Habana, el co-
mercio de esta plaza, ofrecerá un 
banquete en honor del señoí Miguel 
Iiibarren, Secretario de Hacienda. 
A esta idea se han adherido ya la 
Cámara Española de Comercio, la Cá 
mará de Comercio, Industria y Nave-
Eación de Cuba y la Lonja del Co-
mercio. 
C A P A B L A N C A , C A M P E O N 
M U N D I A L D E A J E D R E 
E L P R O F E S O R L A S K E R RESIGNA E L M A T C H 
EN E L OUAL S E DISCUTIA E L T I T U L O 
Seamos vulgares. Y demos rienda , simpatía que los españoles de Cu-
suelta a los latidos de nuestro cora-
zón henchitLp de orgullo por el reci-
bimiento, más bien por el homenaje 
de cariño, de amor y de profunda 
ba, en su más altísima representa-
ción otorgaron a su legada al doctor 
Mario García Kholy. al ilustre Mi-
nistro de Cubn en'la Madre Patria. 
U d e s c a r g a d e m e r c a n c í a s 
l e n l o s m u e l l e s p a r t i c u l a r e s 
Li1 ^Wente de la Asociación de 
Ijmerclantes doctor Cartos Alzuga-
Art dirigldo al Administrador de 
| A(iuana el siguiente escrito: 
, "Habana 27 le obril de 1921. 
\ HabawnlStrador de la Aduana de 
j|,Jor: Ciudad. 
ltoRrSlbl..0portunamcnte su atenta co 
h'taS f<!cha ^ del actual, con-
K u T * la a-ue tuvo «1 honor de 
JPrle el día 13 del mismo. 
f!aH«« a de Directiva de esta Aso-
¡s. °n' a quien di cuenta en la últl-
U RÍI celebrada de cuanto usted 
I ^ lo maalfestarine, apreció en to-
ao9Ue 'V-ale 18,8 frase3 lisonjeras 
liel lt8 de(iica^ que son expresivas 
íriíne ,espfritu ^ cooperación que 
I lriclón an<Í0 entre esa Admln'is-V el comercio, desde que us-
W ^ / 8 6 alt0 Puesto, 
d j^^ndome en ese mismo espiri-
te 1. I,erm,to insistir en lo esencial 
1 ^^!üunlcacl6p a que se sirve 
del ferrocarril (!«Cuba 
1X0 EL MOVIMIENTO DE LOS 
^ OSEROS D E ARTEMISA 
^Subsecrg^j.^ ^ Gobernación, :tor A 0 ne uoDernacion, 
Jei EstM ar' inforiu6 ayer al Jefe 
% dis <lUe la ludida Secretaría 
stoa esto un empleado do 
1 !nibarcara pva Camagliey 
f̂i la h.y ,lnvestigaciones en relación 
^ del * ga ^ ^ r a d a por les obre-
^ii4:er-rocarril de Cuba. 
3 informó el doctor Aguíar 
Wo va solucionado el mo-
obreros piñero§ de ie los 
í¡ g -
i?1 SanphLtari.0 cle Agricultura. k,ene-
? ^ °ez Agramonte ha delgado 
ffe de la « Fr.ancisco Peres 7i-yas, 
Kfcajo a bec?i(3n fie Colonización y 
6 actúT e3e Apartamento, para 
^ ,a hu en todo 10 relacionado 
uelga de los obreros de la 
A A LA PLANA DOCE) 
| contestar, aclarando su sentir. Nun-
ca fué nuestro ánimo solicitítr que 
se negase el atraque a los muelles 
particulares de los vapores pertene-
dientes a empresas que tengan he-
chos sus arreglos con esos muelles. 
Perc sí entendemos que despejados 
ya los muelles generales del Estado, 
donde pueden y deben descargar las 
mercancías transportadas por vapo-
res que no tengan concertado su atra 
que con muelles particulares, no hay 
motivo que justifique el envío de bul-
tos de mercancías PU gene\l • nfae 
He distinto del' centro comercial co-
mo los situados en el litoral de Re-
gla y Casa Blanca. Se explica que 
se hiciera uso de esos muelles duran 
te el período de la congestión, en que 
se imponía la necesidad de utlizar 
todos los medios disponibles para ali-
viarla prescindiendo de considerado 
nes que ante esa necesidad resulta^ 
ban de orden secundario; pero mas 
que descongestíonados, limpio ya el 
Puerto, esa Administración está en 
perfetV actitud de prescindir del uso 
de esos muellas que por su alejamlín 
to del centro comercial de la ciudad 
no son adecuados a la descarga de 
mercancías que por su naturaleza re-
daman la atención constante de los 
importadores v además ocasionan gas 
tos mayores de los que se originarían 
descargándolas en muelas más cerca-
nos. Para que tenga usted una idea 
aproximada de la ascendencia de ese 
exceso de gasto, basta consignar que 
el de un camión que vaya a cargar 
mercancías a esos muelles y almace-
nes del litoral dg Regla y Casa Blan 
ca es de cuarenta a cincuenta pesos; 
aumento' de gastos ya Innecesario, por 
fortuna gracias a los esfuerzos de 
las actuales autoridades de Hacienda 
y Aduana para normalizar el tráfico 
.en nuestra bahía. 
Ruego a usted se sirva dai- a esta 
comunicación la buena atención que 
en usted es de costumbre y me reí-
tero con la más distinguida conside-
ración. , . 
Su atento amigo v seguro servidor. 
Carlos Alzpgaray, 
Presidente." 
E l doctor Mario García Kolhy, Envfa do Extraordínario y Ministro Plenipo-
tenriario de Cuba en Madrid, que llegó ayer a esta capital, «n in;mentes 
en que era saludado por don Juan O. Pnniarloga y otras personas 
La labor noble, honrada y entu-
siasta del querido Ministro en pro 
de la fraternidad de españoles y cu-
banbs; su vida intensa y activa de 
intelectualidad; su voz sonora, sus 
discursos vibrantes, sus elocuentes 
conferencias su amor y su respecto 
a la Madre Patria y el talento de-
mostrado mi el desempeño de sus de-
licadas funciones como gran diplo-
mático, le otorgaron el blasón más 
noble a que pueden aspirar los ca-
balleros: el blasón de la popularidad, 
dad. 
Al Dr. Mario García Kohly se le 
irespeta y se le oye en Madrid. Pe-
ro en jamás se le considera como ex 
tranjero. Es de casa. De Madrid, 
del Ateneo, del Gran Casino, miem-
bro con cuyo saber se cuenta en ca-
si todas las corporaciones científi-
cas y literarias. 
Y todo eso lo saben los españoles 
de Cuba. Todos los grandes y los hu-
mildes. Todos los que hoy con los al-
bores de la mañana fueron~á""recIbir 
le a abrazarle, a rendir a su cora-
zón de poeta de la caballerosidad y 
de la hidalguía de la raza, la in-
mensa gratitud, el amor y la simpa-
tía que su labor donosa hizo flore-
cer en todos los corazones. 
Y el doctor García Kohly, agra-
decido, enternecido, emocionado, nos 
devolvió el homenaje con estas dos 
frases ardientes: 
"Para darse cuenta de lo que es 
España es necesario Ir a España. 
Los españoles, cuando os dan la ma-
no, os entregan con ella el cora-
zón." 
Lloró la gratitud de todos los pre-
sentes. 
E l recibimiento 
Desde las seis de la mañana de 
(PASA A LA PLANA DOCE) 
i nutch de ajedrea concertado en-
tro los señores Enmanuol Lasker y 
Raúl Capa-blanca, ha tenido una ter-
minación Inesperada. E l profesor ale-
mán ha resignado el match en el es-
tado siguiente: 
Capablanca: 4 partidos ganados 
Lasker: 0. 
Tablas: 10. 
El match constaba de 24 juegos y 
fué concertado por iniciativa del doc-
tor Alberto Ponce y con el generoso 
concurso d© los señores Regino Tru-
ffin. J . Annibal Mesa; General Mario 
G. Menocal y el Casino de la Playa, 
contribuyendo también al mejor éxito 
del torneo el doctor Rafael Pazos, ex-
presidente del Círculo de Ajedrez, que 
desempeñaba el cargo de padrino del 
profeáor alemán. 
En la imposibilidad de hacer un re-
sumen de las partidas jugadas por 
faltamos tiempo y espacio, nos li-
mitamos a reproducir las cartas cru-
zadas entre los señores Lasker y Pon-
ce y a felicitar al campeón Capablan-
ca, nuestro genial compatriota, por su 
resonante triunfo, que es el triunfo de 
Cüba. 
Aunque el doctor Lasker, ar'v lás de 
ihallarse frente a la habilidad extra-
ordinaria de Capablanca luchó con 
la desventaja del clima, justo es re-
conocer que ha estado a la altura de 
(PASA A LA PLANA DOS) 
H o m e n a j e a i a m e m o -
r i a d e l D r . A l b e a r 
Hemos recibido una atenta invi-
tación de los doctores Casuso y de 
la Torne, Rector de ia Universidad y 
Decano de la Facultad de Letras y 
Ciencias para el homenaje que cele-
brará dicha Facultad a la memoria 
del doctor Juan Francisco de Albear, 
Catedrático de Lengua y Literatura 
griega en nuestro primer Centro do-
cente. 
El acto tendrá lugar en el aula 
Magna de la Universidad el próximo 
sábado día 30 del actual a las 4 de 
la tarde. 
Quedamos agradecidos a la fineza 
de los doctores La Torre y Casuso. 
E i m e n s a j e s o b r e e l i m p u e s 
t o d e l c u & t r o p o r c i e n t o 
E l S e n a d o e s p a ñ o l d i s c u t e l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s c o n e l e x t r a n j e r o 
En Marruecos se cultivará ia remolacha en gran escala. - La crisis de la in-
dustria algodonera. - Interpelación sobre Instrucción Pública. - Otro éxito de 
los Quintero. - La reforma del Oódigo Penal. - Toros y toreros. - Otras noticias 
SE DISCUTE EJÍ E L CENADO EL 
COMERCIO ESPAñOL ¿XTRAXJF.RO 
MADRID, Abril 27. 
En la sesión del Senado celebrada 
"noy, el señor Molina y Lina, se ocupó 
de las relaciones comerciales con el 
extranjero al discutirse el tráfico co 
mercial con la república francesa. 
EU senador mencionado indicó que 
el gobierno debía tratar de buscar 
nuevos mercados en Suiza, Dinamarca 
y Alemania donde los vinos españoles 
qMe resulta imposible exportar a Fran 
cia debido al elevado arancel de esta 
república, podrían venderse con gran 
des beneficios. 
El Ministro de Estado señor Mar-
íiués de Lema, manifestó al contestarj 
ie que reconocía lo delicadas qui 
eran en la actualidad las relaciones 
franco-españolas, pero que el gobier 
no estudiaba detenidamente el apunto 
y esperaba encontrar una solución 
favorable al problemo que presentaba. 
INTERPELACION SOBRE INSTRUC 
C I I O ' PUBLICA EN E L CONGRESO 
MADRID, Abril 27. 
En la sesión celebrada por el Con-
greso de los Diputados ti señor Gas-
cón y Marín durante una interpela 
ción demandó del gobierno que restí-
yese los créditos de instrucción públi 
ca que suprimió el ex-ministro de di-
cho ramo. El señor Gascón y Marin 
Comisión financiera k azúcar 
La Comisión ha Acudido: 
150,000 sacos de azúcar, zafra nue-
va para los Estados Unidos, para ser 
refinados para Europa al precio de i 
3, 7|8 centavos costo y flete. 
5.000 toneladas para Francia a 4.25 
centavos costo y flete. 
500 toneladas para los Estados Uní 
do;- a 4 centavos Ubre a bordo. 
Habana, abril 27 de 1921. 
pidió que se elevase la edad escolar 
a catorce años, agregando que reco-
nocía que una medida de esta natura-
leza implicaría que se doblase el ac-
tual número de maestros y que se eri-
giesen nuevas escuelas. Añadió que 
las escuelas secundarias necesitaban 
de reformas tanto como .las universi-
dades. El Ministro de Instrucción Pú-
blica señor Aparicio, admitió loa bien 
fundados qUe se hallaban los argumeu 
tos del señor Gascón y Marín y anun-
ció que el gabinete estudiaba el modo 
de aumentar las facilidades encolares 
manifestando que demandaría créditos 
adecuados a este objeto. 
CORRIDA ABURRID4.—LOS TRES 
MATADORES CON LESIONES LEVKS 
MADRID, Abril 27. 
En ía corrida celebrada hoy en • t 
plaza de esta capital, con se's toros 
Continúa en la U L T I M A página 
El señor Presidegte de la Repúbli-
ca ha dirígide el siguiente mensaje: 
AL CONGRESO: 
Muchas de las dificultades que ac-
tualmente se oponen al desenvolvi-
miento de la fecunda actividad mer-
cantil que debe corresponder a la in-
mensa producción de nuestra Repú-
blica, tienen origen en el hecho de 
qtrfi. después de la contracción del 
crédito universal, originada por su-
cesos recientes bien conocido*, ha 
disminuido notablemente el medio cir 
culante, mal que se ha agravado con 
la desaparición de otros recursos que 
lo suplían, entre ellos, en gran es-
cala, el cheque. 
No se ocultará, al Honorable Con-
greso la necesidad y urgencia de dic-
tar Inmediatamente ia? medidas opor 
Congreso qû  adopte las providencias 
necesarias estableciendo como obliga, 
toria la Letra de Cambio en las re-
feridas transacciones con lo que se 
logrará poner en movimiento, una 
gran riqueza que permanece hoy in-
activa y se facilitará la circulación 
de papal comercial capaz de suplir, en 
buena parte, el numerario circulan-
te; papel que podrá utilizarse por el 
comercio en las operaciones norma-
les de banca, para lograr, con su ga-
rantía, los recursos necesarios de las 
instituciones de crédito y para ' que 
éstas, a su vez, pusdan obtener esos 
recursos de la institución fundamen 
ta) que se establezca para la creación 
del signo fiduciario nacional. 
Cerno consecuencia de las medidas 
antes recomendadas, nie permito, asi-
mismo, indicar al Poder Legislativa 
la necesidad de modificar la Ley de 
tunas para remediar dichas dificulta , 3! de jul¡0 de 1917 (Artículo 2o.' L°-
deí. y en ese sentido y sin perjuicio I _ 
(PASA A LA PLANA DOCE) de hacerle otras refomenj^ciones so bre la materia, he creído de la ma- , 
• ^ . f r ^ f ¿ r o ^ o p S a t 8 . ! " i w v o edificio de ia Cryz ííoja 
gar a otras determinaciones, peco- i • 
mendar la creación de un importante 1 El Presidente y el Comité Ejecuti-
volumen de papel comercial de prl- Vo de la Sociedad Nacional Cubana 
mera clase, establaciendo, por medio | (1¿' la Cruz Roja, nos han invitado 
íe una Ley, como obligatoria, la Le-
tra de Cambio sobre saldos pendien-
tes y sobre facturas que se despachen 
entre comerciantes residentes en el 
territorio nacional. 
Este procedimiento, porporcionará, 
por otra parte, una formal constancia 
la inauguración del edificio social de 
la institución situado en -la calle de 
Ignacio Agramonte, antigua de Zulue-
ta entre las de Dragones y Teniente-
Rey, cuyo acto .tendrá efecto el sá-
bado 30 del acthal a las cuatro de 
la tarde, con arreglo al siguiente pro-
da la gran riqueza que representan grama: 
las deudas entre comerciantes y que | I.—Recepción del Honorable señor 
hoy, con raras excepciones, jor no Presidente de la República y de los 
haber otra constancia de esas deudas , aemás invitados al acto, 
que la de los asigntos en los libros j II.—Apertura del acto por el señor 
de contabilidad, no es utilizable para ^ presidente ele la Institución, General 
ningún fin conveniente al crédito ge-' ]\^ruel Varona. 
neral, de lo cual resulta que aún enf̂ v III.—Discurso por el doctor Anto-
los casos más apremiantes no pu^da, nio Sánchez de Bustaniante. 
hacerse uso de las ventajas que para j IV—Concierto por la Banda de Mu-
ías negociaciones de banca ofrecen j sicy del Estado Mayor General, 
créditos Importantes contra entidades j El edificio fué costeado por suscrip 
de positiva solvencia, por no estar' clón pública llevada a efecto por la 
Justificados esos créditos con la do- Presidenta del Comité de Damas do 
cumentación mercantil adecuada. I* Cruz Roja, señora Mariana Seva 
Recomiendo, pues, al Honorable de Menocal. 
A u r a "O üe 
F r a n c i a i n f o r m a a s u e m b a j a d c r e n W a s -
h i n g t o n q u e l a s p r o p o s i c i o n e s a e m a n a s 
s o n i n a c e p t a b l e s 
L a o f e r t a a l e m a n a y e ! g o b i e r n o a m e r i c a n o . - L a c o m i -
s i ó n d e r e p a r a c i o n e s d e t e r m i n a e l t o t a l . - E l d e b a t e s o b r e 
l a o f e r t a e n e l R e i c h s t a g , 
y RANCIA LNFORMA A SI) EMBAJA-
I>OK EN WASHINGTON QÜL LAS 
FROPOSICIONES SON 
INACEPTABLES 
PARIS, Abril 37. • , _ . 
Hl'gobierno fraJicéa i«a informado 
., M Jean Jnles Jasserand, que las 
'prcposicicaeá de Repard<aón álema^ naraa 
ñas seg-ún han sido trasmitidas por , respecto 8 estas restituciones. 
Bl éobierno do Washington, EOQ abso La comisión no incluyó en la ante 
lutamento inaceptables. rior cantidad las obligaciones adido-
La aotiíud írancesa es que estas pro nales que corresponden a Alemania, 
l ic iones en lugar de constituir OU-e» virtud aei ai-üculo 3̂2 
en un tercio o tal vez más, para que 
la nación pueda Juntar seis millones 
de marcos anuales. 
Al fijar el mencionado total la Co-
misión de Reparaciones, hizo las deduc 
clones necesarlad de la cantidad de dâ  
ños totalés, a fin de tener en menta, 
las restituciones efectuadas o que ge * PeSar c e W ? I03 escritores poli-
efectuarán en cumplimiento del íirtícJ*1COs 8onu oP"mistas en sus comen-
lo 238 y como consecuencia no 8e rtH 828? 50 , S i í"6,8111̂ 10» J6,1* P6" 
Alemania cantidad alguna con 
a.vance hacia un arreglo satisfactorio 
•do la cuestión de reparaciones BOU 
aiás bien un paso retrógrado. 
Bn los círculos oficiales so indica 
tiue los alemanes en sus projobiciones 
ron muy precisos en sus demandas y 






tición que el Ministro de Estado doc- i 
tor Simons envió al FresidentR Har 
dlng, los peritos en materia económi 
ca que pareoen mirar más lejos, ha 
cen un juicio extremadamente triste 
de la capacidad do Alemania en cuan 
to a poder llevar la carga qu© a si 
,Ja misma se ha impuesto. 
bolsar todas las sumas 
tomó a préstamo de los gó 
dns y asolados, hasta ol i l de noviem El "Vossische Zeitung" calcula en 
fcre do iyiS. junto con interés al tiroif>cho mil millones de marcos, el va-
del 5 por 100". • lor tota.] de las acciones de las com-
. | pañías industriales alemanas, repre-
OPINI^Jí DE LA PRENSA ALEMLANA I sentando por lo tanto sólo una frao-
v nue lo que proponen solo re-1 BERLIN, abril 27. I ci6n de ¡f cantidad mencionada en 
rurtañVa Francia tercera parte de El ..pabeiión Rojo" dice oue los 11ts contraproposiciones. Agrega di-
Su« demandas de reparación y e,o solo obreros alemanes tendrán qug acos- 1 c*0 ó,rgan° qfUe Y PaSPs,aniiaIes se-
bajo ciertas condiciones. tumbrarse a un día de doca horas, ia:fúnJ!Í o^rta a eniana e ÍV ien de 
Los alemanes por otro lado exijen: I o. c« knn „„7r,nii - î c nhHo .̂ i'o-5 ingresos totales del Impuesto so 
! Primero: ol abandono por parte de1 
k i aliados de todas las garantías UJo 
hoy poseen gracias a la ócuyación y a 
la propiedad alemana confiscada. 
ScEundo: que la Alta Silesia ¿Iga 
'siendo territorio alemán. 
Tercero: Que so exima a Alemania, 
' de todos los gaátos de la ocupación 
militar de las provincias renanas, así 
como sue se evacué todos los demás 
territorios alemanes. 
' Fisto significa bajo el punto de vis-
ta francés, el abandonar todas 'os ga-
rantías sin que se ofrezca seguridad 
alguna como alternativa y sin que 
cxK-.ta la menor certidumbre de que la 
cantidad prometida será hecha efec-
'tiva. 
COMENTAHiOS SOBRE LA INADMl-
SIB1L1DAD DE LAS CONTRAPRO-
POSICIONES 
PARIS Abril 27. 
M. Ju¿scrand, embajador de la ro-
j ública francesa en los Bsados Uni-
dos ha sido notificado que las contra-
j.reposiciones alemanas yobre repara^ 
cione» según han sido trasmitidas al 
Presidente Harding en Washington, 
ÍJOU de todo punto iniceptablcs. 
Attop funcionarios del f» bierno las 
• alifican ofíüáú un "paso retógrado* y 
se considera que no dan promesa de 
íuñ arreglo ¿atisfactorio. 
• Todas las, miradas se dirigen en la 
':• actualidad hadia Washington donde 
iJas contraproposiciones son objeto de 
'detenida deliberación, pero hasta me-
dia noche no ha ocurrido aeontecimien 
lo alguno que altere la situación en lo 
'.ocante a la actitud de Francia. 
fSl sentimiento general de la opinión 
nública, es que la ocupación del Ruhr 
e ; inevitable, pero on algunos círculos 
- uree que existe aún una mera pesi-
l-ilidad de que se haga comprender 
al goluerno de Berlín por medio de 
Vasliington la grnvedad de la situa-
ción y que el gobierno francés no 
'considi^rará proposición alguna qu« 
no se base en las condiciones esti-
mulada* on Ferias. 
e- que se ha de cumplí.* las obliga-
ciones económicis que ontr iñan la? 
contraproposiciones alemanas sobro 
reraración, calcuUndj q ^ e r i ne 
e*SMflá aumentar las ñoras fe tra-
bajo de quince millones de obreros 
bre rentas. 
Los círculos Industriales se Incli-
nan a considerar las proposiciones co 
mo una oferta política cuyos auto 
res no se tomaron la molestia de infor 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
- LA COMISION DE K E P AR A CIONE S 
DETERMINA EL TOTAL 
DE LOS DAñOS 
PARIS, Abril "7 . 
Il ' i La Comisión do Reparaciones ha 
Pf|fijadp en 132,Crt}0 millones de marcos 
oro, los daños total0* quo Alemania 
- debe reparar según »» párrafo segundo 
y ol apéndice primero del artículo 233 
de la octava parte del Tratado de Ver 
salles. El acuerdo^de dicha comisión 
^ t\ié comunicado oficialmente esta no-
che al doctor Von Oertzsn del Comi-
s é de Cargas de Guerra alemán. 
T o d a s F a r m a c i a s § y D r o g u e r í a s , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s — G o t o s o s 
V I C H Y G R A I U D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dci A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n t o d o s l o s 
m n i i i J S T i i s 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l 
S I L B E R S A L V A R S A N 
A L E M A N L E G I T I M O 
I N V E N T O P E R F E C C I O N D E L N E O S A L V A R S A N 
Apl icado con é x i t o en las c l í n i c a s y hospitales europeos y probado con afir-
m a c i ó n contundente, por los reputados esoecialistas. doctores Z A T A R A I N , S A E N Z , 
A P A R T A D O 
85é. 
L E D O N , R O M A G U E R A , F E R R E R y o t r e s . 
D E V E N T A Y U N I C O S P O S E E D O R E S 
CUBA 108 
T E . A-7é i é -M-35I5 E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
40' 
C u b a n S u g a r F í n a n c e a n d E x p o r t C o r p o r a t i o n 
( C o m p a ñ í a F i o a n c i e r a y E x p o r t a d o r a d e A z ú c a r d a C u b a ) 
E s t a C o m p a ñ í a c o n s t i t u i d a s e g ú n la s L e y e s d e 
C u b a , e s t á d i s p u e s t a a e f e c t u a r a d e l a n t o s h a s t a 
$20.000.000,00, c o n t r a a z ú c a r e s e x i s t e n t e s e n l o s 
a l m a c e n e s q u e l l e n e n las f ó r m u l a s n e c e s a r i a s a l 
c a s o , y a r a z ó n de $8.00 p o r s a c o d e 325 l i b r a s , 
p o l a r i z a c i ó n 95¿96 . 
S e r e c i b e n s o l i c i t u d e s de p r é s t a m o s e n l a s o f i -
c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E d i f i c i o B a r r a q u é , s é p t i m o p i s o 
A m a r g u r a 3 2 . - H a b a n a . 
t a b a c o s ? ( T l g a r r o s 
" ! f l a m ó i t A l i o n e s " 
A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B e l é f o r t O ^ - 4 2 8 2 
Egresar con 
^ Permitir qu^ r ^ ^ e a ^ ^ Yorv 
muelle i a .6 61 vapor a 
horas, ñero por rtu » ft* 
Po usual a S S d S T j í ^ ^ S 
no saliese ¿e su lde ^ 
ttsntavies-i balo i aposento J 
tardía ^ ¿ I V t * M * W ¡ ? !• Jtario. u7'lailrta de 
sajoros Jel "Aeolus- ^ í lo8 
^dos a itro buque a T fü 
'03 d.eSembarqura^ft,n f* 
Heve parte del £ 2 ¡ asf como 2* 
Buenos Aires. g0 ^ i ^ ^ 
marnc acerca de Ia posibilidad de lie COMENTARIOS EN LOS C1RCU 
LOS OFICILAES varios a la práctica 
"El Tageblatt" cree que las propo-
siciones ne aceican algo a las de-
mandas de los aliados redactadas en 
Parla, constituyendo así una arma-
zón sobre la que basar la reanudación 
de las coníerencias. 
El órgano conservador "Deutsche 
Tages Zeitung" siente pesadumDre so coiT'típos'dé^escú'eñtó" favorables, 
bre la oferta de reparaciones y He- nueva oferta ne capitnllzaria ^»*Ul 
f»o « io M.'«iM<itA. ,1 «Mn* InHuq cantidad oue indudabl*>uiento uatlafana 
ga a la conclusión d que • las indUb aliad,os> pcro en de qu0 di. 
trias alemanas tendrán por fuerza (.1ios tlpOS fuesen desfavorables, la ofer_ 
que prestarse a ser robadas en cual- ta alemana «erla inferior a la hecha ea 
miíora Mr^^Jtm^L >» la reciente conferencia d«? Londres, y 
quieia circunstancia. pür lo ^uto sena inaceptable. 
'El Taglesche Rundschau, maní- j^r. Jaspar, ed Ministro do Estado 
fiesta que Alemania ha llegado al II- belga celebró hoy ng* i ^ 9 * * ? ^ , «>n 
»v,4<« #<l_i _̂ ¡Js~~nc, «T.a Mr. Lloyd George sobro las proPosi#J-
L,OXDRES, abril 27. 
En los círculos ministeriales so dleo 
ano la oferta alíimana parece aProxlma. 
d'umente igual que las demandas aliadas 
hecbas en París, pero que es Imposible 
capitalizar dicha oferta sin conocer los 
detalles do las condiciones ofrecidas 
INGLATERRA DESEA ENTETAJRSE 
D¡ FRtfALMENTE DEL PLAZO DE 
PAGO E INTERES DEL M l S m 
LONDRES abril 27. , 
El gobierno inglés ha enviado Ins-
trucc.ones a sus representantes en 
Berlín, para que informalmente ad-
quieran información del gobierno ale-
mán, sobre la nueva oferta de repa-
i raciones a fin de dis;par el sentido 
ana i aml/|:uo sobi l el plazo propuesto 
de años en el que según 'a oferta de-
berá realizarse el pa^A 
El gobsirno desea aoi mismo, que 
Be le comunique el tipo de descuento 
propuesto. 
mltc final en sus proposiciones. "La 
cuestión ahora reside en que Was-
hington, a quien Mr. Lloyd George 
escucha con atención, logre convencer 
a Francia de que dfbe abandonar su 
venganza. El gobierno alemán ha ido 
más allá de lo que ol pueblo entero A ^ ^ - . , T » I . « » w ^ n « t 
hace algunas semanas creía posible EXTENSO COMUNICADO DE L A 
y esto lia destruido para siempre la 
teoría de que Alemania está repre-
sentando una farsa-" 
nes alemanas que se considera prellmi 
nar de la conferencia quo deban celebrar 
los aliados el sábado próximo. Después 
d'e dicha entrevista se dijo que Bélgica 
©xigiria que cualquier proposición ale. 
mana debe basarse en el acuerdo do Pa-
rte. 
EMBAJADA ALEMANA 
LA 0 F F R T \ ALF>UTSTA Y E L GO-
BIFRM) AnERtCANO 
WASHINGTON. Abril 27 
Hasta la noclie de hoy el gobier-
no americano no había recibido in-
formac ón oficial alguna acerca de 
la actitud de las potencias a'iadas 
con respecto a las contraproposicio-
nes do Alemania sobre reparaciones. 
Asi pues no se ha preparado todavía 
una respuesta a la comunicación que 
de Berlín se recibió ayer tarde. 
Se espera que el acuerdo de los go-
birnos aliados sea transmit'do por 
conducto de sus embaladores en esta 
capital con quienes el Secretarlo Hug 
Les conferenció ayer. Ninguno de di-
osos dip omáticos vis tió hoy el De-
partamento de Estado, pero un des-
pacho de París a la Prensa Asociada 
recibido esta tarde anuncia que se 
han enviado instrucciones a M. Jus-
áerand, embajador francés, a fin de 
que informe a los Estados Unidos 
que l̂ s proposiciones alemanas son 
inaceptables para Francia. Se supone 
que mañana M. Jusserand informará 
oficialmente a Mr. Hughes a este 
respecto. 
Telegramas fechados en Bruselas, 
Indican que en Bélgica se considera 
también poco satisfactoria la oferta 
contenida en la nota a'emana. No 
existen noticias acerca de la opinión 
de las demás potencas interesadas. 
Se cree sin embargo, que en los cír-
culos oficiales de esta capital, no se 
considera que reviste gran signif'ca-
ción 1 acto de Inglatera al ordenar 
a sus representantes en Berlín que 
traten de esc'arecer d un modo in-
formal cirtos puntos ambiguos de la 
oferta alemana, con objeto de deter-
minar el número de años a que se 
han de extender los pagos y el tipo 
de interés propuesto. 
Funcionarios de este gobierno, con-
tinuaron hoy su olítlca de reticente 
si^nc'o con respecto a la entera cues 
tión de reparacions. Se supone em- 1 
pero aue uno denlos elementos de la . 
situación que en la actuahlidad se BERLIN, abril 27. 
, considera es la Ins'nuac'ón de algu- I - . ^ J ? ! debate <iue tuvo lugar hoy en el 
I v,r, ^« „nv,ía,.„rwo „ii0^rt0 oi ofar. reichstag, Herr Rlesser, en nombre de 
| nos de los gobiernos aliados al efec- | loS partidos del Centro del Pueblo y de 
i to de que la simple transmisión de j Baviera, expresó con corazóp acongoja-
ba oferta alemana por parte de los ^ su acuerdo con el gobierno al tratar 
•iT» * J o TT - J ^ . n - r- -.î .*» m*M I de conseguir la mediación del Presidente 
i Estados Unidos, implicaría cierta res , Harding, que en caso de obtenerle abri-
I ponsabilldad para dicho gobierno. j ría el mundo una era de paz y d'e des. 
PARIS, abril 27. 
La embajada alompina ha publicado 
un extenso Informo explicativo de la úl-
tima oferta de reparaciones mantenien-
do que la diferencia «mtre las sumas 
I ofrecidas en la última proposición de 
Berlín d'e 200.000 millones do francos y 
los 226.000 millones exigidos en las con-
diciones de París, es bien pequeña. 
Él informe referido declara con res-
pecto a las condiciones relativas a la 
supresión de ii,enalldades que "en apa. 
rienda significa quo debieran revocarse 
las penalidades acordadas en la confe-
rencia de Londres, pero no que los te-
rritorios ocupados según las dlsposlclo-
j nes del tratado de paz fuesen evacuados. 
'RECTIFICACION D E L GOBIERNO 
INGLES Y D E L "DAILY MAIL" i 
i 
| LONDRES, abril 27. 
Las proposiciones de reparación ale-1 
manas no fueron bien comprendidas al 
principio en los círculos ministeriales 
ingleses, según manifiesta una de las úl. 
timas ediciones del Daily Malí esta se-
mana, agregando que después de ser 
examinadas, se comprendió que no eran 
mfls que una torpe refundición de la , 
oferta becba en Londres en marzo pri-
mero y como tal por completo Inacep. 
table. 
En una edición anterior el referido 
diario afirmaba que el gobierno inglés 
se mostraba inclinado-a que la nota alc-
; mana merecía ser examinada , 
LAS LEYES SAMTARIAS IRUGUA-
VAS Y I A PROPIETABli DE ÜIS 
PERRO J.MTIOEN LA DESCARGA 
DE U?í BUQUE EN EL MUELLE 
MONTEVIDEO, abril 27. 
La negativa de una señorita ameri 
cana a bordo del vapor "Aeolus" de 
la Junta Marítima de los Estados Uní 
dos. operado por !a linea Munson, a 
abandonar su perro en las manos po-
co caritativas de los oficiales de sa-
nidad uruguayos, impidió que dicho 
buque amarrase al muelle al llegar 
a este puerto, e hizo probable que se 
le obligue a descargar en el muelle 
exterior, 
Al llegar a bordo los funcionarios 
de la Sanidad y descubrir el perro. 
AMFRirAN m í r S P í n T 
NUEVA Y O R K , abril 27 
La American Tobaron 
«ne desde el úHirao ¡ L u ^ ^ 
pagado dividendos V*fe,tlb^ ha 
cniinar;as. certincad¿8 a^o^ 
• bles a la par en la cu*: \ Co,lveni-
ord^r'ar bov ia8 r ^ \ ^ 
1 do declarando usual divli. JConta-
mesWM de un 3 por cleSto do ttl' 
(Viene de la P R I M E R A ) B ' -
su fama, resistiendo briliartPTn 
acometida sde su contrario v1*1^ 
dolé, algunas veces, oa t i ^ n L ^ " 
lisimos. ^ 9m, 
Hó aquí las cartas: 
Habana, Abril -¿1 de U M 
Dr. Alberto Ponce; 19-1-
Estimado señor: En su carárt̂  , 
Juez del Match, me ^rmlS d S v 
la presente proponiéndole r e ^ l 
match. Le agradeceré se sim 51 
nifestarme si esta determinación 
aceptada por mi adversario h ^ 
sión, y por su persona. ' 
De ust&d sinceramente, 
(Fdo). B.' LASKSR. 
Habana, Abril 27 dem 
Sr, Dr. Enmanuel Lasker. 
Estimado señor; 
En contestación a la carta oue b^i 
me ha dirigido, haciéndome p í e S 
su deseo de resignar el match, con el 
señor Capablanca. tengo el £ 
hacerle presente que 
ordenaron que_ se le^diesemuerte ttt- fior Capablanca "como e/^mit? 
" ganlzador del match, aceptan su pr̂  mediatamnt en cumpliminto de las vigentes leyes de cuarentena debido 
a la nresencia de la "morriña" en el 
Brasil. 
La dueña del animal, rehusó entro 
garlo prefiriendo quedarse a bordo y 
posición a la que por lo' tanto imnar 
to yo mi aprobación, quedando por 
consiguiente terminado dicho ̂ atch 
Suyo afectísimo. 
(Fdo.) ALBERTO P0XCB 
E L "DAILY MAIL" Y L A OFERTA 
ALEMANA 
LONDRES, abril 27. 
El Daily Malí comentando la oferta 
alemana, manifiesta que la actitud In-
glesa es que merece ser examinada. 
Agrega el órgano de Northcüffe que 
se sabe que Mr. Lloyd George ha de-
clarado reservadamente que si Alema-
nia hace su oferta como dependiendo do 
quo se le conceda plena libertad en la 
Alta Silesia y de la inmediata vacua-
ción de las provincias romanas, signifi-
cando que generalmente se atribuye al 
pftrrafo doce será imposible considerar 
dicha oferta en el Consejo Supremo que 
ee celebre el sábado. 
E L DEBATE SOBRE LA OFERTA 
EN E L REICHSTAG 
TOS da los N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r í a ü e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , Farmacéutico, 9, Fauhoarg Poistonniéra, PARIS 
Se cree que el Departamento de Es 
| tado no está dispuesto a aceptar es-
| te punto de vista que Impl'ca res-
| ponsabilldad de su parte siempre y 
i cuando sus esfuerzos se limiten a la 
1 simple transm'sión de la nota sin san 
i clonarla o respaldarla en modo algu-
1 no. 
Como solo ouedan tres días antes 
d ela fecha fijada por el gobierno 
francés para Iniciar su tnov'mlento 
de ocupación de nuevos territorios 
alemanes, se espem «nía la respues-
ta a Almania no tardará en redactar-
se. 
E l presidente Hard'nc salló para 
Hampton Roadas a bordo del yacht 
Presidenclo1 Mayfiower y KU auspn-
cla durará hasta el viernes, pero rei-
na la creencia de que esta no cau-
sará retardo alguno en la contesta-
ción americana ya que "e impone que 
los planes del g-obierno fueron acor-
dados en la pellón celebrada eí mar-
tes por el írablnete. 
L A M A Q U I N A F R A N C E S A 
ciOn d'o las naciones 
Bl Presidente Wllson. afiadlfi, compro, 
metió soleinnemento BU palabra, pero 
no cumpllfi ni una sola de sus prome-
sas. Sin f > argo, yo no considero al 
pueblo amciicano responsable de lo su. 
cedido. 
El doctor Hellfferich. continuo dicien-
do que las proposiciones del gobierno 
excedían en mucho de la capacidad eco. 
nómica de Alemania, En la actual situa-
ción desesperada do la patria, solo exis-
tían dos alternativas: o la capitulación 
incondicional o el somettrse a nuevas 
j-aisposicioncs coercitivas y humillantes. 
) PROBABLE ARREGLO DE LA 
HUELGA MINERA 
LONDRES, abril 27. 
En la noche de hoy un arreglo 
amistoso de la huelga minera, pare-
ció ofrecer más probalidades de éxi-
to de las que se han presentado has-
ta ahora desde que los mineros aban-
donaron sus tareas. 
En el curso del día el gobierno hi-
zo una nueva concesión estrechando 
más y más el espacio que separa las 
pretensiones d los mineros de las con 
cesiones de los patronos al proponer 
Este nuevo y modelo Hotel, acaba de I Un subsidio del Estado durante un 
embarazado desarrollo. 
Las proposiciones trasmitidas a Was-
hington nos ofrecen un porvenir deves. 
perados, pero el pueblo alemán ee halla 
dispuesto a ejecutar escrupuloBamento 
todo lo que sea posible llevar a cabo. 
Si esta tentativa tampoco tiene éxito, 
se escribirá en la historia que Ale. 
manía hizo todo lo que estaba en su 
pod'er para procurar la paz a un mundo 
agotado y en ruinas. 
Bl ex-CancJller M«MIer defendió al 
doctor Simona a pe. ar de la protesta 
del Partido Nacional y causó gran a^l. 
tarlón entre los miembros de las dere-
chas por sus vieolentos ataques contra 
los pan-germanistas. 
El doctor Hellfferich, ©x-snbcanclller, 
d'eclaró que su partido no solo se opo-
nía a la petición hecha por el gobierno 
a los Estados Unidos, sino al espíritu 
quo la había inspirado. La pas de Ver. 
salles habla resultado Inexorable agre-
gó, gracias a la intervención de un hom-, ^ .-. , Wl ^ V.. I 
Uro quo vino a Europa desde América , * _ . O T T - T - ^ I - M J A r^caiVrOS ha Con-
trayendo yi baui iieno de los ideales M A N S en Francia un CITROEN cargado con sus ^ pasajeros na 
más notab.es en cnanto a la reconcilia-
C I T R O E N 
ha sido reconocida o f i c i a l m e n t e como 
L A M A S E C O N O M I C A D E L M U N D O 
En el Concurso oficial del Automóvil Club de la Ciudad en Le 
sumí do 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE flUCEO Y PA'iEO MALECON 
terminar la instalación de nuevas má-
quinas de refrigeración para continuar 
haciendo nuestros mny conocid'os MAN-
TECADOS MANHATTAN. Todas la» 
habitaciones tienen an bailo 7 «errlclo 
sanitario individual. Su ascensor eléc-
trico está constantemente atendido día 
y noche. Otra moderna instalación es 
la de que nuestros clientes puedan, des-
de su misma habitación comunicarse por 
teléfono con toda la Isla de Cuba. Nues-
tra cocina es éxcelento y los precios 
muy económicos. 
No deje do pasar por el MANHATTAN 
y tendrá usted la seguridad d« encon 
trar todo el CONFORT qn« usted puo-
d'a exigir. 
PUKCIOS d» VERANO: 
Desde Dos Pesos en adelante. 
Centro Privado: A-6S?3; M-9213; A-6634 
periodo de transición que dure tres o 
cuatro meses, bajo el cual los mine-
ros rec blrán garantías de que su9 
jornales no se disminuirún en más de 
tres chelines al dia. 
Los patronos no se lian avenido 
todavía al mencionado plan pero tan-
to ellos como el .«jotrerno estuidlarán 
mañana más detenidamente la nueva 
situación p esta noche se expresó la 
esperanza de que entonces se fijará 
una bas que ofrezca más probalidades 
para un arreglo a fin de presentarla 
en !a Confeerncia de la Federación 
Minra el Jueves por na noche. 
Como los mineros se habían avenl- | 
do a una rebaja de dos chelines so • 
oonsldera probable q u l a semana ¡ 
entrante tendrá lugar un arreglo de I 
la controvcrBia. { 
D E 
4 L I T R O S 6 5 0 
( u n p o c o m á s d e u n g a l ó n ) 
G A S O L I N A P O R 
1 0 0 K I L O M E T R O S 
obteniendo sobre las marcas francesas y extranjeras ^ ^ 
mió de clasificación general por su preao mas bajo de 
^ " T n S X r Í de la ciudad, el CITROEN de 4 asientos, j e sa ' 
rrollando una velocidad mayor de 65 kilómetros por nora,^ ^ 
me unos 7 112 litros.—escasamente 2 gaIones>:-de 
cada 100 kilómetros. Este 
olina Pjr 
multado 'extraordinario ™ 
a un artificio de carburación: es la consecuencia de la , ren-
del motor, de su fabricación impecable y de su exceyc 
dimiento. 
El motor CITROEN desarrolla, por galón de gaŝ  
mido, más potencia que cualquier otro motor del mun 
olina consu-
PiDA EL CATALOGO ILUSTRADO A 5Ü 
UNICO REPRESENTANTE: 
F R A N G I S J O H A N E T 
Exhibición: 
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KIKMBBO DBOABTO EN OTOA DB PRK^SX ASOCIADA 
Prensa Asociada ea la qn« pose» el exclnslro dereono de utlllsar Mt-
«producirla». u» noticia» caWegrr»ticas qu* en este DIARIO s» puBITquen. 
rtino 1* información local que en el mismo se Inserte 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
¿Será don Marcelino quien nos sa-
que a flote en esta crónica y grave 
ostión del agua? Tantos han queri-
do decir la última palabra en el pleito 
que nos habíamos acostumbrado ?. no 
restar atención a los que de nuevo 
fa pedían para terciar en el asunto, 
pero el alcalde parece que tiene ganas 
je hacer algo más que un proyecto 
y unas promesas. Quiere, según se di-
ce empezar por donde acabaron los 
otros: por lavarse las manos, y no 
en Un sentido metafórico como ellos, 
sino con agua limpia y a todo cho-
rro. También nosotros queremos, y por 
¿¡o vamos a ayudarle, en la medida 
de nuestras fuerzas, a que sus inten-
ciones no se queden en agua de bo-
rrajas. 
En su mensaje a la Cámara Munici-
pal, don Marcelino no afronta el pro-
blema en toda su magnitud. Lo mira 
en pequeño y más como un arreglo o 
ampliación circunstancial al servicio 
existente que como una labor defini-
tiva, en concordancia con la necesidad 
presente y el porvenir de la capital 
de la República. Y tanto como es am-
biguo su mensaje en cuanto se refiere 
a las obras a realizar, lo es en lo que 
atañe a su costo. El pueblo sabe por 
triste experiencia que esos proyectos 
a medias, o no se realizan nunca, o de 
realizarse guardan al final sorpresas 
económicas lamentables. Lo que se di-
ce que será resuelto con tales peque-
ños remiendos, se ve luego que no 
pasa de simples chapuzas ineficaces, 
y que los pocos pesos presupuestados 
adquieren luego en los renglones de 
la deuda pública expresiones aterrado-
ras. 
De acometerse la obra de servir a 
la Habana del agua indispensable pa-
ra su consumo, su higiene y su indus-
tria, debe hacerse con la amplitud y 
largueza, dentro de la más rígida ins-
pección administrativa, que requiere 
nuestra cultura ciudadana, nuestras 
necesidades y nuestra importancia. No 
basta calcular lo que hoy se consume. 
Debe pensarse en que faltan por aten-
der muchos servicios públicos y pri-
vados que están eh el más vergonzoso 
abandono por falta de agua. Es in-
dispensatle que, al igua|l que en- las 
grandes y pequeñas ciudades de todo 
el mundo, las calles se rieguen con 
mangueras, enchufadas a llaves dis-
tribuidas profusamente. Ha de consi-
derarse que las industrias se multipli-
can a diario en la ciudad y sus con-
tornos; en que debemos de tener an-
tes de pocos años jardines y parques 
sos a las patentes para expendio y 
uso de alcoholes y bebida sen farma-
claa y boticas. 
—Del Ayuntamiento de Alqulzar, re-
lacionado con aumentar el valor del 
distintivo o chapa de carretas y ca-
miones exentos de las lincas. 
—Del Ayuntamiento de Melena del 
Sur, relacionado con la tributación o 
Impuesto sobre .trasbordadores de 
caña. 
LAS EUEOCIONBS BN VICTORIA DE 
LAS TUNAS 
Una comisión de Repredentantes li-
berales Integrada por ios señorea 
León, Ligorreta Socarras. Duque db 
Heredia y Salazar, visitó ayer al Jefe 
del Estado para pedir garantías con 
motivo de elecciones especiales que 
se celebrarán próximamente en dos 
colegios de Victoria de las Tunas. 
En la entrevista SN acordó nombrar 
una comisión de cuatro Representan 
tes, dos liberales y dos conservadores, 
para que se constituya en dicho térmi 
no al objeto de que reina la debida 
armonía entre todos los electores el 
día de las elecciones. 
relio Alvarez, informó ayer al Jefe del 
Estado, que había convinado al Con 
greso para el día 29, mañana, a fln de 
proclamar al Presidente electo doctor 
Alfredo Zayas. 
N o t a s P e r s o n a l e s | P á g i n a s C a t a l a n a s 
S O L I C I T U D D E V I A J A N T E S 
Ul PORTAME OPERACIOIT QUI-
RURGICA 
Ayer fué á a \ ) di altai en la Cllni-
Casa muy importante manufactu j ca de log doctores Fortün y Souza, 
I^L, , !„P° l , nff:-Cln^1??*s. 7 ^ ^ [ e i señor ^Patricio Joya, completamen-
te curado de las arriesgadas opera-
públicos; en que las exigencias de la 
higiene no son atendibles en el grado 
de los dictados modernos de la ciencia; i 
en que poseemos una legislación sani-; 
tana perfecta que resulta poco menos i 
que letra muerta, porque los elemen-¡ 
tos primordiales para hacerla prácti-
ca, y entre ellos cuenta el agua, no es-
tán a nuestro alcance, ni por su can-
tidad ni por su calidad. 
Lo que don Marcelino propone es 
sólo un remedio del momento, con una 
visión del problema tan limitada como 
su período de mando. Y es que los 
hombres públicos en Cuba parece que 
circunscriben los problemas a su actua-
ción, sin comprender que el cargo y 
las necesidades colectivas no terminan 
con sus períodos personales. 
Es el Ayunlbmiento, y para su vi-
da ilimitada, el que acomete la obra 
del abasto de agua a la ciudad, y no 
los alcaldes para su satisfacción per-
sonal. Por eso es lamentable ver cómo 
reduce los galones de consumo de agua 
a cifras avaramente conservadoras. Si 
se quiere atender a plenas necesidades 
actuales y futuras, no debe pensarse 
en un suministro menor de cien millo-
nes de galones diarios. Si el Ayunta-
miento se cree con fuerzas y recursos 
para acometer esa obra, hágalo con de-
cisión y urgencia, sin concesiones gra-
tuitas y caprichosas. Si estima que es 
más conveniente a la administ'aci&u 
municipal entregar a una empresa par-
ticular ese servicio y esos trabajos, sá-
quense a subasta, con arreglo a la 
ley y a la más rápida moral pública. 
Pero en uno u otro caso piénsese en 
que no se trata de una necesidad cir-
cunstancial y secundaria, sino de una 
obligación ineludible, desatendida has-
ta un extremo que supone una vergüen-
za nacional y un descrédito para nues-
tra cultura. 
Para su orgullo de gobernante, pa-
ra la satisfacción de su buena fe ad-
ministrativa, ha de ser más grato el 
que se le señale como iniciador de una 
obra completa, definitiva e imperece-
dera, que como a un simple remendón 
de mala guardarropía. 
Y si a las pocas e incompletas obras 
proyectadas se añade el desaguisado 
que se trama de ios contadores de 
agua, el pueblo habría de acabar por 
preferir que don Marcelino dejase las 
cosas en el lamentable estada en que 
las había encontrado. Bastante es con 
morir de suciedad y envenenamiento. 
Y supondría una crueldad inaudita 
que se obligara a pagar generosamente 
a nuestros propios verdugos. 
MR. LO.Wx 
El Ministro americano, Mr. Long, 
conferenció ayer con el general ISsno 
cal. 
LOS JORNALEROS DB O. PUBLICAS 
El doctor Méndez Cipote. Secreta 
no de Obras Públicas, manifestó ayer 
en Palacio a los reporters,' aue hoy 
firmaría el Jefe del Estado un decre-
to disponiendo la correspondiente si-
tuación de fondos para abonar sus 
jornales a los trabajadoras del Depar-
tamento de Limpieza de Calles. 
CROWDER Y ZATAS 
Como de costumbre, se entrevis-
taron ayer el general Orowder y el 
Presidente electo doctor Zayas con el 
señor Presidente y el Secretario de 
Estado. 
artículos del giro, establecida desde 
hace varios años, con mucho créditu 
para la venta de sus artículos, soli 
cita vendedores a comisión para lad 
provincias de Matanzas, Las Villas 
Camagüey y Oriente, 
Buena comisión y se concederá ex 
elusiva a los viajantes que prueben 
sus aptitudes de venta. 
Informies:: señor L . Landrian 
Romay número C. entre Monte . 
Zequeira. Habana. 
15837 27 ab. 
D r . F . L E Z A 
JIKUANO DEL. IIUHFITAI. ••MEHCKDKS" Especialista y Cliuiano Graduado de los Hospitales <ic N«w Tork 
ESTOMAGO n INTESTINOS San Lázaro, 303. «t̂ aaina a Persev»-rancla. 
LA PROCLAMACION1 DR3L DOCTOR 
ZATAS 
El Presidente del Senado, señor Au-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta en enfermedades da la 
orina. 
Creador con el doctor Alharrfln del 
materismo permanete de loa uréteres 
sistema comunicado » la Sociedad Bio-
lógica de izaría en IbfJL 
Consulta: de 2 a 4. Industria,, 22 . 
TelCfobo Ai SM21. 
C3579 ind. 16 ab. 
clones que le fueron practicadas por 
el joven y ya reputado cirujano doc-
toT" Eduardo Elelsegui. 
Los operaclon»es fueron la gastro* 
yeyemostomia posterior y de apéndi-
ces- El señor Joya venía padeciendo 
desde bao» varios años sin encon-
trar alivio a sus males, hasta que y« 
operado ha retornado a su hogar muy 
complacido y curado. 
Felicitamos al enfermo y al Joven 
doctor Eleizegui, por cuyo triunfo ha 
sido objeto de plácemes por varios 
médicos y distinguidos cirujanos, en-
tre ellos uss maestros los doctores 
Fertún y Souza. 
L a L o n j a y l a c u o t a de 
l o s d e t a l l i s t a s 
La Directiva de la Lonja ^el Co-
mercio, haciendo uso del voto Je con-
fianza concedido por la Asamblea de 
nccionlstas, ha acordado, rebajar a; con aquel más so ha pre(*;upado 
cinco pesos, la cuota de veinte pedos i las leyes obreras orientadas haoif 
anuales que le había imruesto a los mc:oramiento práctico de los traba 
(Poia el DIARIO DE LA MARINA) 
Í,A MUERTE DE DATO. IMPRESION Elf BARCELONA. E L HUMANITA* 
RISMO DE LA YICIMA. SU OBRi—LA SOCIEDAD DE LAS NACIO-
NES EN BARCELONA. LA LABOR QEE SE HACE. COMPOSICION 
DE LA MESA. LOS DELEGADOS DE CUBA T ESPASA. NUMERO 
DE PERSONAS LLEGADAS A BARCELONA CON MOTIVO DE LA 
CONFERENCIA, DETALLES INTE RESANTES.—LA «CASA DE AME-
RICA'* T LA REPUBLICA DOMINICANA.—LA CRISIS INDUSTRIAL 
DE CATALUSA. TARRASA Y CANET DE MAR CIERRAN FABRI-
CAS.—BARCELONA Y E L NUEYO GOBIERNO. LO QUE AQUI SE 
CREE RESPECTO AL MINISTERIO. 
Barcelona, Marzo 15 de 1921. . Ir.cidentes que dieron origen a ! • 
El horrendo crimen perpetrado en ¡ injustificada silba de] Liceo. 
ontó una vea la persona del patriota e insigne hom-
bre de Estado don Eduardo Dato, 
produjo en Barcelona hondísima im-
presión; más que impresión,' estupor, 
y la prensa de esta capital, sin dis-
tinción, ha revelado y puesto de mâ  
nifiesto su indignación ante el exe-
crable hecho, que precisamente co-
mo ocurrió con Canalejas, ha encon-
trado su víctima en el hombre que 
de 
obreras orientadas hacia el 
detallistas para poder concurrit al sa-
lón de contratación de dicho centro 
comercial. 
LAS ALMORRANAS SE CÜítAN 
¿N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean «imple», saagraoícs, 
rxternas o con picazón. La 
aplicación da alivio. pnmer j 
i 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
H E C H O S Y H E C H O S 
E L O C U E N T E S 
Todo lo que se diga en bien del 
Específico Valiña*' todavía es po-
co; yo declaro públicamente que me 
he curado con esta prodigiosa medi-
cina después de estar completamen-
te seco y desahuciado de los médi-
cos, sin poder encontrar alivio en 
veinte años que sufrí de continuos 
dolores de reuma. 
El "Específico-Valiña" es la única 
medicina verdaderamente eficaz y 
rápida que existe para el reuma y 
como una prueba evidente de sus 
1-uenos resultados puedo enseñar, a 
los que lo des-een, las muletas que he 
dejado de usar al tercer frasco que 
tomé y otros detalles, como lo que 
pesaba al empezar a tomarlo, el pe-
so y dimensiones de la pierna seca 
y lo que aumenté n̂n este maravillo-
so tratamiento, en Tejadillo, nú-
mero 17. 
Fdq.: Octavio Madmey. 
El "Específico Valiña", cura to-
das las enfermedades de la sangre, 
depurándose de una manera enérgi-
ca. § 
C3342 ld.-28 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l l a S O . - H a b a n a . 
D E P A L A C I O 
MILITARES CONDISICORADOS 
Ha sido concedida la Orden de Mé-
go Militar con distintivo rojo, a los 
Coroneles del Ejército, EduarJo Pujol 
y Matías Betancourt y «1 ex-coronel 
Rosendo Collazo, por servicios presta-
dos durante la revolución de lebrero.-
EL JEFE DE LA ARMADA 
j ^ ^ f o de la Armada, Capitán de 
ha Oscar Fernández Quevedo. sido también condecorado, conce 
^nüosele la Orden del Mérito Naval 
cum i,StÍntivo azul tur(laí. Por haber 
tin? 0 veinte añog de servicios con-
gos con un historial inmaculado. 
A LOS EFECTOS DEL RETIRO 
^ na resuelto reconocer al teniente 
IIUPI n Auditor del Ejército, José Ma-
.^Ji^Sa y antigüedad, el tiempo que 
perteneció a los tribunal,©d ordinarios 
de Justicia, como Juez, Fiscal y Ma-
gistrado. 
MENSAJES 
Bl Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso dos mensajes por los cuales 
recomienda la adhesión de Cuba al 
Convenio Hidrográfico íntercacional 
celebrado en Londres, y da cuenta de 
los créditos invertidos en las obras 
del Capitolio y estado de las mismas. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguientes 
acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de Guantána-
mo, relacionado con la construcción 
de una mesilla y otras obras ©n el 
nuevo mercado municipal. 
—Del Ayuntamiento de Melena del 
Sur, relacionado con la tributación de 
determinados vehículos. 
—Del Ayuntamiento de Alquízar, re 
lacionado con la asignación de 25 pe 
jaclores manuales v previsión de su 
porvenir cuandg la invalidez sobse-
renida o el exceso de edad quitan 
al obrero el medio de ganar el sus-
tento. 
Habituada a "noticiones", la mayor 
parte de las gentes daba a la espe-
cie un crédito condicionado.. Las re-
dacciones de los periódicos fueron 
constantemente llamadas por teléfono 
para solicitar de ellas algún deta-
lle, sin que :n ninguna se supiese 
nada, a causa de la rigurosa censu-
ra establecida p. partir de las ocho y 
media de la noche. Esto hecho co-
menzó a dar visos de realidad a la 
noticia, que, como es natural, se di-
fundió por todos los ámbitos de Bar» 
celona, causando sensación enorme. 
Varios políticos de diversas pro-
cedencias con quienes tuve ocasión 
de hablar condenaban el hecho con 
la mayor energía y sin ninguna cla-
se de reservas. 
A la "Lliga Regionallsta" fueron 
muchos los que acudieron para sa-
ber detalles, y allí, como en todas 
partes, los Ignoraban oor completo, 
oyéndose de libios de caracterizados 
personajes frases de vituperación y 
voces que en el colmo de la indigna-
c-'ón pedían urgentemente una actua-
ción enérgica t?n la aplicación de las 
leyes. 
Algunos republicanos a quienes tu-
vimos ocasión de oír, manifestaron 
stl sorpresa ante lo Insólito del ca-
so afirmando ûe por el camino de 
los asesinatos, sean quienes fueran j 
las víctimas, se llegará al secuestro j 
justificado de la libertad, de la que 
los criminales hacen arma para co-
meter fechorías incalificables-
En los círculos en que ordinaria-
mente se reúnen elementos tradicio-
nalistas se achacaba el crimen a la 
sentimental lenidad con que han si-
do tratadas estas especialísimas face-
tas del resurgimiento d«' la barbarie, 
siendo muchos los que decían que no 
había que hacer leyes nuevas para 
'a prevención y el castigo de estos 
n'onstruosos delitos, y que con po-
ner en vigor la llamada ley Cánovas 
hc-bría bastante para reprimir y cas-
tigar a los culpables. 
Había quien relacionaba el asesi-
nato con el anunciado proyecto de 
ley contra el terrorismo, que el se-
ñor Ordóñez y el ilustre difunto 
estudiaban en estos momentos, y con 
motivo del cual habían sido varias 
veces amenazados de muerte. 
El humanltatismo del señor Dato, 
su sinceridad v su extraordinaria 
bondad y simpatía, hicieron olvidar 
en Barcelona aquellos desagradables 
A propósito de esto, 
el ilustre desaparecido que, en ua 
viaje que hizo a esta capital algúa 
tiempo después de aquellos hechos, 
le chocó el que unas señoritas que 
ecupaban un palco en el Liceo, eran 
de las que más se distinguían en 1» 
protesta, y preguntó quiénes eran: 
—Son. las hijas de un comerclanti 
que sufrió graves pérdidas por el em-
bargo que se le hizo a consecuencia! 
de su negativa al pago; y. es claro, 
ahora se aprovechan contra usted. 
Á la tarde siguiente se encontró á 
las propias señoritas en una fiesta y 
se hizo presentar a ellas 
—Son ustedes injustas conmigo—1 
len dijo.—Pero me han encantado pot 
su sinceridad y amor filial. Me honra-
ría mucho sú amistad. 
Ni una sola vez volvió el señor Da* 
to a Barcelona, sin que aquella fa-
m'lia no le obsequiase. 
Como obras positivas realizadas etf 
Barcelona por el infortunado hombre 
público, se recuerdan "La Quinta de 
la Alianza" y la "Cooperativa de Pe-
riodistas de Barcelona para la cons-
trucción de casas baratas." 
La primera Institución benéfica, 
orgullo de Barcelona, es sobradamen-
te conocida <n toda España, y eBi 
particular por los catalanes. 
Ll agradecimiento que debe sentif 
Cataluña hacia el insigne político 
por su gran obra deberá perdurar 
entre nosotros. Como recordarán 
nuestros lectores, e] señor Dato nos 
visitó en la última decena del mes 
de Junio del año próximo pasado. 
Continúa en la página OCHO 
L a M á q u i n a 
D r s . C a s u s o y H c v i a 
P r a d o 3 3 . 1 9 e 1 a 5 P . R . 
T e l f . A . S 0 4 9 
l/ías urinarias, 
13034 
>néreo y s í f i l i s , 
30 ab. 
1 . P a s c u a l B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E » 
O b i s p o 1 0 1 
D r a . A m a d o r 
Especialista en 4 las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
«as del estómago y la enteritis cró-
nica. asegurandD le cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6060^ 
Gratft a los nob». Lunes. Miér-
coles y Viernos. 
D r . R o b e l i n D r . O o n z a l i P e d r o s i 
A(!EI1TE GEMERAL: LCAVEROI5-KREBEL,APA!ITA002006.HABM 
V A L E M A S 
P A J A R O E N M A N O 
Q U E C I E n V O L A N D O . . . 
T E L A S P A R A E L V E R A N O 
A G U A C A T E A - T . 
de las facultades de París j Madrid. 
£x-Jefe de Clinica Dcrmatológi-
ca d«i Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, í.ecas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBIANAS; 
M9LES de la SANGRE, dal CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás deíectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoldas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-13S2. 
CIRUJANO DEL. ftUhriTAJ. l)K EMBIU gendas y dal Hof îtal Ntnitro Una. 
ESrECIAMSTA VIAS URINARIAS y enfermedaila» van̂ reaa. Clstose*» pía 7 cateterismo 4a lo» Brétarn. 
J N V E C C I O K K S 
CIONSUJLTAMz DlTTt * t« A . M . T !»• y a a e p, iu •« i*. MAU* ¿ O Cnba. W. 
O K V K O S A J L V A K S A S . 
D r . J . V e r d u g o 
Tlew5 el costo i * participar a s i 
listlngulda ciiecUl:-. el tdaslado de 
su consultorio e id ítalia de Reíu»io 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá su» consulta» 3* !> *• 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones -̂.iratenosaB, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a l.t y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres; V y inedia a. 'j y me-
dia de la mañana. 
Consultas: da 1 a 4. 
Campanario, liv Tel- -A-SMO. 
12738-39 alt SO ab 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados» propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc*. bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Solís. 
ind 30 mz 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
S E S O L I C I T A N 
Hombres aptos y coi algunos conocimientos en asuntos mercantiles 
industriales obreros o sociales, para encargarlos de un trabajo cómodo y 
productivo, en el Departamento de Vida de la COMPAÑIA INTERNACIO-
NAL DB SEGUROS, S. A., Egido 14. de 9 a n a. m. y de 3 a 5 p. m. 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
Para un trabajo fácil y honesto, en el Departamento de Vida de ir 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE FEXJUROS, S. A. de 9 a J1 ?*. m. y d* 
4 a 5 p. m 
02937 alt 
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L A P R E N S A 
Los periódicos todos h&n tenido pa-
laras de alto elogio para el doctou-
Kiaho (jarcia Koñiy. 
"Eu la maüaua de hoy—escribe 
un colega—llegó a las playas habane-
ras nuestro Ilustre amigo el doctor 
.wario García Konly, después de ocho 
años (¡e ausencia y de haber rendido 
en España una laba brillantísima 
que le ha valido las mayores distin-
[cio. Perseguimos con esta acción una 
economía bastante sensible en los pro 
I supuestos de la República y que las 
fuerzas armadas recobren su anterioi 
espíritu de cuerpo, alejadas de inter-
vención ciudadana. No queremos que 
desaparezca el gene» alato—bien en-
tendido—ya que su tecnicismo es im-
prescindible para la organización mi-
litar del país. Lo que aspiramos es a 
dones de aquella culta y severa so-• fortalecer el espíritu cubano con bien 
ciedad. « marcada tendencia a la República de 
Ei doctor García Kohly ha sido un 
Ministro ejemplar, que ha participado 
de cuantos actos de cultura se han 
maestros de escuela." 
"Es para nosotros de suprem inte-
rés que lo mismo que merezca una 
efectuado, que ha llevado al solar de j síibia y buena organización nuestro 
nuestros mayores el eco de la cultura ; Ejército, la Marina reciba una eficaz 
cubana y dando fe de la actividad qu» i inyección de vida. Es lástima que una 
en todos los órdenes demuestKa núes- | isla que debía estimular la profesión 
tro país." 
Este es el tono general de la pren-
sa, al referir el arribo del diplomá-
tilo ilustre. 
Lu.1 párrafos dítados son de "El 
Triunfo", un diario liberal. 
"El Día", oe matiz conservador, se 
expresa de análogo modo. 
marinera—en todos los 6 denes—> 
cuente con un reducido número de pe-
queños e insignificantes guardacos-
tas. E l contrabando es fácil de fo-
mentar por el desam: axo en que es-
tán las costas cubanas, aparte de las 
deficiencias que se notan en la Mari-
na, no por incapacidad ni por falta 
—"García Kohly—dice "Él Día''— i de personal, sino por el desden con 
. es de los pocos ministros nuestros 
quo cumplen a conciencia su misión. 
' Desde BU llegada a Madrid no hizo 
más que captarse la estima • las sim-
patías de los gobernantes y del pue-
blo de España. Todo su afán ha sido 
.' estrechar las relaciones, los recípro-
, eos lazos de afecto entre los dos paí-
i ses. Cuenta para ello con su talento, 
con su cultura, con su lealtad, con 
' sus dotes excepcionales de hombre de 
1 mundo. Es, también, un orador de 
' palabra cálidi\ y elocuente. Un publi-
' cista de médula y de gran agilidad 
mental.Es, sobro todo, un hombre que 
ama a su PaO.ia y la sirve devota-
mente. Comprende las graves respon-
sabilidades que pesan sobre su cargo. 
Se da cuenta perfecta que de su labor 
depende, en parte, la amistad de los 
dos pueblos distanciados en una épo-
ca y hoy unidos por nexos inquebran-
tables. Así toda su gestión se ha en-
caminado por senda de triunfos. Lo 
reconocen españoles y cubanos." 
El DIARIO, que opina de esa ma-
nera, hace llegar hasta el señor Gar-
cía Kohly la más cordial y afectuosa 
de las bienvenidas... 
que» los de arriba miran esa rama de 
nuestra nacionalidad." 
Son palabras de un diario indepen 
diento...• ' . . u. 
El Ejército—o mejor dicho, la Se-
cretaría de la Guerra—es objeto dt 
estudios y de d:íticas... 
"El Mundo" opina así: 
—"Somos impati/adores del Ejérci* 
to. Su existencia, aun dentro de núes 
,tro extremo pacifismo, la considera-
mos necesaria para imponer el respe-
ta a la vida y a las instituciones na-
cionales. Sin embargo, no somos sim-
patizadores de la Secreta. ía de Guerra 
y .Marina. Nos parecería de grande 
Importancia que el nuevo Gobierno la 
suprimiera, en tanto que establezca 
en la Secretaría de Gobernación los 
Negociados que atiendan este servi-
Y ''La Lucha" declara abundando 
en esa tesis: 
—"Ayer hablábamos de un proble-
ma económico—doclara "La Lucha"— 
con el cual tendrá que enfrentairse 
el nuevo gobierno. Hoy trataremos de 
otro, que es quizás el de trascenden-
cia más inmediaata en nuestra orga-
nización política y que debe ser abor-
i dado con valor, con entereza, con la 
decisión con que el c i ujano lleva el 
' cauterio allí donde lo reclama una 
urgente necesidad del cuerpo que su-
| fre." 
"Non referimra al Ejército, el cual 
' plantea ante nosotros una serie de 
' consideraciones tanto o más impor-
1 tantes que las sugeridas par la ne-
[ cesidad de reorganizar totalmente la 
Secretaría de Sanidad, y eso que ésta 
i es de tan vital interés para "Juba, 
¡ que un mosquito portador de un ger-
| men infeccioso puede traernos la in-
i tervención y hasta la pérdida de la 
soberanía nacional. Ante todo, es pre 
ciso que lo digamos, ese Ejército de 
I Cuba está enfermo; tan enfermo co-
i mo el refori,Io departamento de Sani-
dad, por el cual no han dejado de pa-
sar nombres Ilustres y que, sin em-
bargo, solo tuvo un Secretariu, que, 
por desgracia, murió demasiado pron-
to. 
"Y la enfermedad del Ejército es 
grave; requiere una pronta interven-
ción, y si necesario fuere hasta una 
amputación o una cura." 
¡Por D1os¡ Que le tenemos horror 
a la sangre... 
o 
G R A N S A L D O : 
V E S T I D O S 
D E G E O R G E T T E 
A » 1 2 . 5 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E 
L , i o u i D i A c i o M E : S 
S A . N R A F A E L 2 3 . 
r i N n I G L - ^ Q 
E A E L Y P S . M . O E L A E > F \ A 
Polo. " 
Sigue el Campeonato. 
Habrá juegos esta tarje, correspon-
dientes al tercer turno, tm opción a la 
Copa de los Diplomáticos. 
A las 5 tendrán comienzo. 
Después, según lo establecido, se 
trasladarán los concurrentes al Hotel 
D E L DIA 
X JDUBAJVTE LA TARDE 
Almendares para 
ÍTran terraza^? 
en medio del baile *3aS30**ü 
Resultan deliciosa» 
^ Por au ^ - ¿ U U , . , 
DIA DE MODA 
Campoamor. 
Y Fausto y Olymplo. 
Llega el día favorito, ,omo siempre 
los jueves, para cada uno de loa tres 
teatros. 
Campoamor anuncia el estreno de 
La loca ambición, cinta cómica muy 
divertida, que tiene por principales in-
térpretes a los actores Eddie Lyong y 
Leo Moran 
Va tarde y , 
En los tumos de nr6fft>. 
. Fausto dará la ^ ^ « a . 
Avalancha por la 
Ferguson. 
c l ó n S n S o ^ ^ ^ t r a j 
filsi, 
Rívoll. . . 
El novel cine do Jesús del Monte. 
Hoy, en su primer día de moda, se 
verá favorecido por la presencia de 
las más distinguidas familias de la 
populosa barriada. 
En el cartel figura primeramente El 
Mosquetero de la Montaña, cinta lle-
na de bellezas, y a continuación, E l 
cinematográfica Denl 41 ^dto 
cuya Protagonista es ^ 0 d« ¡TS 
Una estrella del cine 
m KIVOLl HOY 
instinto femenino, nna JA I . " 
creaciones de la célebre m*** 
cana Dorothy Dalton. ^ am£¡ 
Variado y ameno M a] „ 
que todas las noches o f r e c T ! ? ^ 
tico Rívoll. reco el SIIUM 
De ahí su creciente 
Y la popularidad da 
MAS DEL DIA 
Noche de moda. 
La de hoy en el Jai Alai. 
Así también en el Casino de la Pla-
ya del que hablo por separado, en la 
plkna siguiente. 
En Payret, segunda fundón de la 
Compañía Infantil, da la que son sug 
figuras culminantes Leopoldo y Am-
paríto Valdivieso, 
"Wge. 
lúe ya goza. 
Siguen las exhibiciones de T 
denas del presidiario en el l h * , * 
Un gran éxito anoche la H Í ! ^ 
Sensacional! ^ la cült». 
Y ya. por últinw, la boda ^ , 
ñoríta Antonia Idenéndez y 89 
Enrique Comalias a las í * .! J0**1 
la noche. ias 9 y ^ ^ 
Se celebrará en ©1 Oam>t 
C e r t a m e n d e b e l l e z a 
I Como se vé 
T H E 
S H O E 
E L R E P O R T E R 
Los Zapatos que Usó el Presidente H a 
Durante la Toma Poses ión de la Primer 
Magistratura del Pa í s 
El Presidente Warren G. Hardlng usó durante la toma 
de posesión, que tuvo lugar la semana pa'sadâ  un par de 
zapatos fabricados en Brockton por Thompson Bros. Shoe 
Co. Estos zapatos tenían palas de charol y caña de tela, 
con siete botones. 
t El cuero de charol fué fabricado por la Bri'stol Patent 
Leather Co. Las cañas de tela fueron fabricadas por la 
Worumbo Co., de Nueva York. Harry T. Baldwín, uno 
de los agentes viajeros de la Thompson Bros. Shoe Co., 
fué quien obtuvo el pedido presidencial y quien tomó las 
medidas de los pies del Sr. Harding. En la vista 'de los 
















"El Triunfo", mirando hacia el por-
venir : 
—"SI aye rabogábamos porque al 
constituirse el nuevo gobierno, que 
| surgirá, a la vida de la manera insó-
! lita que todos sabemos, se cuidasen 
mucho los que han de cargar forzo-
samente con todas las responsabilida-
des del poder de seleccionar las per-
sonas en forma tan escrupulosa que 
inspiren confianza al país entero, por 
su capacidad, por su honradez y estar 
dotados de las condiciones que deb€> 
tener todo hombre de gobierno,' de 
igual suerte qua. emos ver siempre a 
nuestro samigos preocupados en la 
selección, de tal manera, que sean 
nuestros amigos preocupados en la 
lidad y por su capacidad tan respeta-
dos del adversario como considerados 
por las clases neutras; que en todo 
momento encuentren al frente de los 
destinos del país y de los partidos 
militantes aquellos conciudadanos de 
más alto nivel moral, de mayor sol-
vencia en todos los órdenes y que con 
más rectas intenciones, más levanta-
dos propósitos y mayor desi -eres se-
pan conducir el país por los senderos 
mejores." 
Por lo visto no llevan camno de 
realizarse las aspiraciones del colega 
porque... 4 ( 
Ved lo que afrma el ''Heraldo": 
—"Dentro de la representación li-
beral de la Cámara hay dos tenden-
cias perfectamente definidas. Su an-
tagonismo está trazado por la línea 
del deber y de la consecuencia. Un 
grupo falto de ideales se obstina en 
apoderarse de las posiciones que co-
nresponden a la minoría, para así dis-
poner libremente de la oposición y 
doblegarla ante el poder cada vez que 
lo demanden sus particularísimas 
conveniencias. Del otro lado, como un 
bello contraste, "-allardo y viril, es-
1 tán los liberales buenos.'' 
1 Y el colega añade: 
—"Los unos quia.en, por medio de 
una transacción, tal como s\ «e tra-
tala de una operación de bolsa, entre-
gar la oposición al arbitr: dej nuevo 
1 0 utivo, elavande un puñal en el 
mismo corazón del pueblo que les eli-
gió y fía en su actuación cameral. 
Los otros, los buenos, los que llevan 
en sus entrañas clavado el ideal del 
lî o alísmo, que es el de toia Cuba, 
solo anhelan mantener una actitud 
decorosa que, velando por los intere- ! 
ses nacionales, sustente puros y I 
fuertes los principios que lanzaron en 
una ocasión, de luz y de victoria para 
la patria, a los bravos legionairios de 
la Independencia a los campos de he- | 
roícídad y de martirio de esta Cuba 
infortunada." 
Para concluir así: 
—"No podemos creer que aquellos 
triunfen." 
Pero ¡hay tanta flristeza resignada 
en esas palabras! 
En la tarde del domingo último, y 
conforme estaba --mneiado, se llevó 
a efecto la celebración del escruti-
nio final del certamen de belleza del 
simpático pueblo de Calabazar. 
Revistió gran solemnidad, reinan-
do mucha animación entre los con-
currentes, deseosos de á'SÍVír' al 
triunfo de su candidata. luciendo la 
linda corona de reina. 
Fué pues, la triunfadora, la Ideal 
y virtuosa damita Ana María Gómez., 
que alcanzó el primer lugar. 
Ha quedado una vez más demos-
trado las excelentes cualidades de es-
ta bella jóven. 
En segundo lugar, o sea primera 
dama, resultó elegida la simpática 
señorita Nemesia Vasalla. 
Segunda dama, la no menos linda 
Graciela Díaz. 
Tercera dama, la encantadora Eme 
lina Román. 
Y cuarta dama, la espiritual y fas-
loj 
m ' L h a c h l s ^ ^ 
b a ^ r b r i l l a n en ia SOci^Ca5: 
Vayan nuestros aplausos par , 
Directiva de la Sociedad en qSe U 
lugar dicho acto, por las atenclone 
tenidas con los concurrentes y S 
particular al caballeroso doctor Ri 
cardo Fernández y a Mario Redi 
Una vez terminado el escrutinio 
el señor doctor Fernández, pronun. 
ció un hermoso discurso alusivo ai 
acto. 
Fué muy aplaudido. 
Los asistentes fueron obsequiados 
por la Directiva con champagne J 
exquisitos dulces. 
Más tarde se sirvió una suculenta 
comida, en honor de la reina y suj 
damas, por el señor Taul Portoca. 
rrero. dueño de la afamada dulcerií 
el "Segundo Pavo", que radica q 
este pueblo. 
Que llegue hasta las jóvenes triuu 
fadoras nuestra sincera felicitación, 
í 
Los Zapato» qo« Usó el ProsIdeBle Hardínc en la Toma Si 'X 
Po«*8léi», Fabricado! pot Tlionpiea Br«i. Shoe Co.. de Breokte«-,-=étrfií 
la t* 
tomó posesión de la presidencia de los Estado» Unidos," atr 
1921. cen» 
^ Se efectuaron 70 operaciones en la manufactura de de f 
esloa zapatos, desde el corte hasta el embarque. Para 
diario, el Presidente Harding por lo general usa zapa 
sin puntera, hechos de cuero de becerro. 
• i 
(Continuación de la página ^ 
precio de las pieles crudas? Sin embargo, tiene qu 
£)bvio que la matazón con grandes cantidades do cueros 
irtidos, fabricados de pieles baratas, estuviese en condl-
nrecio, obteniendo 
de 
A M E N ' S FTNDB S H Q 3 S M A K £ R S ^ v > 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s h i g i é n i c o s " P E E L E " 
O R I E N T O ! * 
NUEVA PBEPARACIOíí PARA 
LA LIMPIEZA DE LA DENTA-
DURA 
I D E 
P A R A 
f E N T 
Limpia y 
los Diervt 
P u n f í c 
e l A l i e n 
u uso d i á 
u n a 
e n t a d u r 
s a l u d á f c i 
L O N J A 514. 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 1 3 1 1 H A B A I I A 
3 o ? -y -i "> 1 3 3 >\ 
Da un sabor agradable, des-
pués de usada deja la*boca fras-
ca por largo rato. 
Una vez que la nija probado 
la preferirá a todas. 
De venta en Sederías, Famaa-
claa 7 Droguerías. 
AI por mayor en * E l Asia," 
da Julio Chang Pin. 
SAX BAFAKT. l i . TELEFONO: 
L E C H E DE COCOS 
es uno de los preparados más higié-
nicos y más ef:cace>} conocido has-
ta hoy para hermosear y rejuvenecr 
el cutis. 
Per un procedimiento especial se 
ha logrado conservar la leche del 
coco cue tanta fama tiene para *1 
embelleciímento del cutis. Despnés 
dtíl uso de LECHE DE COCOS se re-
comienda «1 empleo de los POLVOS 
DE COCOS. 
CREMA DE COCOS 
esta crema no c.-» un blanquete sino 
un preparado destinado para la higie-
ne del cutis; ti-m-i por base el zumo 
del coco que es an remedio admirable 
paia hermosear y conservar el cutis. 
PERLOSE 
Preparado líqu'do, especialidad para 
cutis grasíento o moreno. Da al cu-
tis una tersuri y telleza extraordina-
ria, blancura transparente, sin pintar-
lo, rejuvensje y refresca la piel de 
manera admir ible. 
CREMA CECILIA, yegetal 
Blanca, Besa y Bache! 
blanquea y herraonea el cutis de un 
modo distinguid-) y natural y oculta 
tndos los defeceos riel mismo; Inoíeu* 
Rlva paar la he¡ddennls-
"CREMA PRIMEROSE" 
en sustitución la-arrebol debe usar-
se CREMA PRIMEROSE PE E L E que 
da a lag mejillas el color sonrosado 
natural. 
CEJASIL 
hace crecer y aair.ditar las pestañas 
d- manera sorpren-lcuto Evita BU caí-
da, hermoseando de este modo los 
ejes. 
Inofensivo nava la vista. 
LECHE DE ALMENDRAS 
E3 el preparado más eficaz para 
b anouear, hermosear y rejuvenecer 
instanláneamín-.a el cutis, dándole 
una blancura nararada Ideal. 
HEBMOSUBA DEL CUTIS 
LOTION P E E L E 
Automasage líquido: tiene fama 
mundial, por ser el Cnico preparado 
verdad que 3ui*i por completo las 
ai rugas, pecas, manchas, granos, 
erupciones y cuantos otros defectos 
tenga el cutis. 
DERMAKUR 
"Dermakur Peeie", es un comple-
mento de "Lorim Peele'', pues, en 
cembinación cori éf.ta, da un resul-
tado 5orprenden+.», siendo el encanto 
de cuantas señi-ai la ufan. 
N 
PEPINOLINE 
€Bte preparado líquido es una espe-
cialidad para culU seco. 
Está hecho a ba*e del Jugo extraf-
dn de raíces do peíinos, que tienen 
la virtud de ejercer sobre la epider-
mis efectos sornreníontes. Al apli-
carse PEPINüLINR. o.ueda el cutis 
íiesco. y aterciopelado. (Con el uso 
diario desaparecen por completo to-
das Iss impurezB.3 de la piel.) 
HIERDINA 
"Hierblna Peele'' disuelve las gra-
caa por fricciones desde BU primera 
aplicación. Da al cinrpo esbeltez y 
agilidad, quita las asperezas y arru-
gas de la piel, dejándola íiua y esti-
rada, mientras los remedios internos 
nos solamente tienen poca eficacia, 
sino eon en su mayora pelígrosoa 
para la salud y producen una pl«l 
í'oja 7 arrugada. 
~ ~ " BELFAM 
Hermosura de los pecho» 
E3 un preparado vegetal líquido 
que pOr su composición especial en-
durece los pedic-? por fricciones de 
manera extraordinaria y en poco 
tiempo. De ninguna manera puede 
perjudicar a la opídermis ni a la sa-
lud, lo que sucede con frecuencia to-
mando remedios Internos-
TINTURA INSTANTANEA 
Para teñir la<í canas en castaños 
obscuro y claro 
Es vegetal "Instantánea" y "com-
pletamente inofensiva" para la salud 
y ¡a vista. Da a la» canas el color 
primitivo natural, sin quemar ni es-
tropear ©1 pelo, romo .e sucede con 
muchas otras tlnturaa. 
EÑAMEL 
E P una crema líquida que da al cu-
tis Instantáneamente un matiz de es-
malto y una blancura ideal. 
Be recomienda a las señoras cíe-
gantes con especial interés. 
f 
PARA CABALLEROS 
" B A R B O L " 
' PARA CABALLEBOS, DESPUES DE AFEITABSE 
Todos los caballeros deben usar después de afeitarse este preparado líquido, que le 
navaja, granos. Infecciones, Irritadoaes, mala barba, etc., dejando la piel lina y suave. 
•vita el escozor de 1» 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D D R E S A L T O R M A Y O R " L A T I J E R A 
M c n é n d o z . R o d r í g u e z y C a . . S . en C . . - R i c U 115 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T e l t 
Matas .AMwartJaác Acsaacy I-MSS-
C J955 all ¿d 1S *lt 14 
q u e 
f^^merríaTpromovida. } 
* > ' S a l u z de l a F ó r i a l 
.jjtro * g y m e d i a de l a n o c h e r e c r e a t i v o s . 
^ U r a r o f f r a m a 116110 de a t r a c t i v o s - i A l l í e s t a r á l a M u r g a . 
Í UIJ- iLa v e r b e n a q u e d u r a n t e l o á | L a r e g o c i j a d a A l u r g a G a d i t a n a 
-fgno10* r e s t a n de l a s e m a n a s e r á ! ' V d u r a n t e trvHa lo » , ^ . . U ^ V„C 
j f í ^ s J f a v o r i t a d e í a H a b a n a , 
' ^ r i a de S e v i l l a , l a c l á s i c a , l a 
l í ^ i a t í p i c a fiesta de l a m á s 
^ T ^ v i n c i a de A n d a l u c í a . 
m p " edo de e l l a , e n a s p e c t a a CU 
rs tenóxi c o m i e n z o e n loa 
t'*5' ¿e n u e s t r a s c o n t i e n d a s p e l o -
^3(?? aaSformado8 p o r c o m p l e t o 
re ír ional fiesta. 
0 J e f á n I l u m i n a d o . * c o n f o q u i t o s 
AP41, „ b o m b a s v e n e c i a n a s e n 
^ 0 L X X X i X D I A R I O D E I A M A R I N A ' A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
r i A r r C T D i A r > c r o c r v / n i A L A F E R I A D E S E V I L L A 
fieéta. ¿ D r v n i e n t e m e n t e , v e n t o r r i l l o s a g r a n e l y 
r^16 5 ^ e n A l m e n d a r e s P a r k . a c á y a l l á , e u t o d a s p a r t e s , l a a l egr i 'a 
í> de T a l a s 4 de l a t a r d e , a a p e r [ d e l b a i l e , e l eco de l a s c o p l a s y e l b u -
^ e r 0 ' ¿ p o s i c i ó n I n d u s t r i a l y C o - . l l i c i o de l a s p a n d e r e t a s . 
. ^ I tp**** c o n c u r s o s de c a n t o s y b a i l e s 
p e c i a l m e n t e i n v i t a d o s , a n d a l u c e s c o n p r e m i o s a d j u d i c a d o s 
- ** C a t ó l i c a , e l F r e - p o r u n t r i b u n a l . ^ ^ d e S - M . 
la C á m a r a de C o m e r c i o E s -
í^8 los P r e s i d e n t e s de l a s S o c i e 
es i 
Mfi ^ í j í ^ r u n o b a n d a . 
T& es l a E x p o s i c i ó n I n d u s 
S e e x h i b i r á e n e l l i e n z o e n s i t i o v i -
s i b l e p a r a todo e l m u n d o , u n a c o r r i d a 
de t o r o s p o r a f a m a d o s d i e s t r o s que l i -
d i a r a n r e s e s de a c r e d i t a d a g a n a d e r í a . 
U n t e a t r o , e n t r e o t r o s d i v e r s o s e s -
p e c t á c u l o s , d o n d e se r e p r e s e n t a r á n 
o b r a s a n d a l u z a s y g o z a r á n l o s c o n c u -
r r e n t e s de n ú m e r o s de v a r { e t é s m u y 
Y d u r a n t e t o d a l a n o c h e , h a s t a l a s 
2 d e l a m a d r u g a d a , e l b a i l e e n l a g r a n 
g l o r i e t a de A l m e n d a r e s P a r k . 
E l p r o g r a m a de l a s dos s i g u i e n t e s 
n o c h e s d i f e r i r á e n m ú l t i p l e s a t r a c ü -
v o s . 
G r a n d e , e x t r a o r d i n a r i a p r o m e t e s e r 
l a a f l u e n c i a de p ú b l i c o -m l a F e r i a de 
S e v i l l a q u e u o r t r e s d í a s , a p a r t i r d e 
h o y , n o s b r i n d a r á j ú b i l o , a n i m a c i ó n y 
e n t r e t e n i m i e n t o . 
S u é x i t o p a r e c e d e s c o n t a d o . 
U n a c o n t e c i m i e n t o ! ' c a s e t a s i n s t a l a d a s c o n v e -
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
• ^ f d e ' b i e n v e n i d a . 
'Lne con e s tas l í n e a s h a s t a u n a 
' S i d a l ady que d e s d e a y e r s e 
S S S a en l a H a b a n a . 
P r e f i e r o a M r s . G u n d l a c h . d e l a 
iliad n e o y o r k l n a , q u e l l e g ó e n e l 
r Ca lamares a c o m p a ñ a d a de r u 
^ Melba y 06 l a s e ñ o r i t a E u n i t e 
B S e d e B s o n de log d i s t l n c r u i d o s 
¿ L e J o s é M i g u e l T a r a f a y M a r í a 
Su Govin en s u e l e g a n t e r e s i d e n c i a 
ÍVfdado. » 
nenen las s e ñ o r i t a s G u n d l a c h y 
L ^ i i para l a b o d a d e l a q u e f u é 
despacio de t r e s a ñ o s s u c o m p a ñ e -
r a e n u n o de los m á s f a m o s o s p l a n -
t e l e s de e d u c a c i ó n de N u e v a Y o r k , l a 
b e l l a y g e n t i l í s i m a L a u r a T a r a f a . que 
c o n t r a e r á m a t r i m o n i o a l j u e v e j de l a 
s e m a n a p r ó x i m a e n l a P i r r o q u i a d e l 
V e d a d o c o n el s i m p á t i c o ¡ o v e n M a n o l o 
G ó m e z V a l l e . 
O t r a de s u s a n t i g u a s - o n d i s c í p u l a s 
y a m i g a h o y de s u p r e d i l e c c i ó n , l a s e -
ñ o r i t a O l g a B o s q u e , le o f r e c e r á e l r a -
m o de m a n o . 
E n c a r g a d o e s t á a E l F é n i x , e l f a m o -
so j a r d í n , q u i e n l l e v a r á a c a b o a s u 
v e z , e l a d o r n o g e n e r a l ü e l a i g l e i i a . 
S e r á e s p l é n d i d o . 
D i g n o de b o d a t a n s u n t u o s a . 
L A N O C H E D E H O Y E N E L C A S I N O 
Voclies do los j u e v e s . 
^ eternas f a v o r i t a s d e l C a s i n o . 
Te semana e n s e m a n a , d u r a n t e l a 
¿aai temporada, h a n g o z a d o d e l p r i -
Tjgi0 de l a a n i m a c i ó n . 
[aa vez m á s s e v e r á c o m p r o b a d o 
ir radiante de a l e g r í a c o m o p r o m e -
i estar, desde l a s pr imaras1 h o r a s de 
noche, «1 G r a n C a s i n o d e l a P l a y a . 
Pira laa c o m i d a s , l a s c o m i d a s e l e -
pjteg de los j u e v e s , s o n n u m e r o s a s 
Vmesas r e s e r v a d a s . 
jna de e l las , de d i e c i o c h o c u b l c r -
s. donde o c u p a r á e l p u e s t o d e h o n o r 
^ 0 Ministro e n M a d r i d , e l d o c t o r 
r 
grana 
L a F e r i a d e S e v i l l a 
M a r i o G a r c í a K o h l y , p a r a q u i e n todo 
s o n a g a s a j o s y c o n g r a t u l a c i o n e s d e s -
de s u r e g r e s o a y e r a l a H a b a n a . 
A s í , e á g r a n d d i n e r , f e s t e j a r á r l i l u s i 
t r e d i p l o m á t i c o s u h e r m a n o , ©i d o c t o r ' 
J u a n de D i o s G a r c í a K o h l y . 
A l j a r d í n E l ) F é n l x h a s i d o conf ia - f 
do, c o m o s i e m p r e , e n l a s g r a n d e g c o - i 
m i d a s d e l C a s i n o , e l u d o r n o de l a 
m e s a . 
E n o t r a s m u c h a s m e s a s , d i s t r i b u í , 
d a s p o r e l s a l ó n , s e r e u n i r á n loa hab i -
t ú e s de l o s d í a s d e m o d a . 
U n a n o c h e l a de h o y d e l i c i o s a . 
A s i s t i r é . 
C u a n d o L y d i a n o s l o m a n d ó , 
p e n s a m o s : 
— i A. q u i é n p o d r í a m o s e n c a r -
g a r l a e x é g e s i s d e e s t e d i b u j o ? 
Y s u r g i ó e n n u e s t r a m e m o r i a 
u n n o m b r e : F e r n a n d o R i v e r o . 
L e h i c i m o s l a s ú p l i c a y a c c e d i ó 
b o n d a d o s o . 
H e a q u í s u c u a r t i l l a a d m i r a b l e , 
e n l a q u e t a n m a g i s t r a l m e n t e p i n -
t a e l h o n d o m i s t i c i s m o a n d a l u z : 
" Y l o s b a y a r d o s e s p a ñ o l e s t a m -
b i é n v a n . V a n e n v u e l t o s e n e l o r o c a -
b r i l l e a n t e y e n l a s e d a c r u j i e n t e , q u e 
l a m u e r t e , a l p a s a r r u g i e n d o e n b u s -
c a de l a v i d a , se d e s g a r r a , d e s f l e c á n -
dose , e n u n j i r ó n de t r i u n f o ; m i e n -
t r a s e l l o s , a t e n t o s a l a l í n e a y a l a 
g r a c i a , m i l v e c e s m á s i m p o r t a n t e q u e 
l a v i d a , s e y e r g u e n i g e n t i l e s y s o n -
r i e n t e s . 
A l l á , e n l a I b e r i a d o n o s a , t e n d r á n 
s u g e n t i l c a s e t a , q u e s e r á s u n i d o 
n o c t u r n a l , y t r a s d e l n i d o f l o r e c e r á 
u n j a r d í n . 
S o b r e e l p e c h o a u g u s t o , q u e a v e -
c e s t i n t a l a s a n g r e e n l a h e r o i c a 
r e u n i ó n de l a f i e r a que a c o m e t e y 
de l a r t i s t a q u e t r i u n f a , a r r a n c a n d o 
e l a y d e s g a r r a d o r a l a s m u l t i t u d e s 
p o s e s a s p o r e l e n t u s i a s m o , l a g u l t a ^ 
r r a , l a m a g a g u i t a r r a , l a g u i t a r r a 
s e n t i m e n t a l y t r o v a d o r a , b o r d a r á e l 
d u l c e , e l t í m i d o q u e j i d o , l a l i m o s n a 
d í u n a m o r y l a e s p e r a n z a de u n 
q u e r e r ; lo q u e s e s u s u r r ó a n t e l a r e -
j a , r o s a l de p o r m e d i o , a l a l u z de l a 
l u n a , e n e l e n t r e t a n t o que l o s c l a v e -
l e s p i c a r o s b e s a n a s u s n o v i a s l a s 
r o s a s . 
V i b r a r á e n t o n c e s l a g u i t a r r a ; c a n -
t a r á M a r í a d e l C a r m e n l a c o p l a p r e -
g o n e r a d e l t r i u n f o de u n a m o r ; s e 
a r r a n c a r á M a r í a de l o s D o l o r e s b a l -
l a n d o , b o r d a n d o c o n s u s p i e s de m u -
ñ e c a , c r u j i e n d o s u c u e r p o s e r r a n o , 
a l t a , m u y a l t a , t o c a d a p o r l o s c l a v e -
l e s , s u c a b e z a de g o l o n d r i n a . P e r o 
M a r í a de l a C o n c e p c i ó n no b a i l a , n o 
c a n t a , no r í e ; s u s p i r a y l l o r a . L a fe-
r i a a c a b a ; P e p e L u i s s e v a . . . L a t r a -
g e d i a s e i n i c i a ; l a m u e r t e t o r n a a p a -
s a r r u g i e n d o e n b u s c a de l a v i d a q u e 
t r i u n f a en u n a s o n r i s a . 
Y m i e n t r a s l a s m u l t i t u d e s e m -
b r a g a d a s de o r o . de s e d a , de s a n g r e 
y de s o l , a c l a m a n a l t r i u n f a d o r P e p e 
L u i s , a n t e e l a l t a r l t o de l a V i r g e n 
b u e n a , se a r r o d i l l a , r e z a , l l o r a y e s p e -
r a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n . . . " 
F e r n a n d o R 1 T E R 0 . 
E V E L I O G O V A N T E S 
Grat» la no t i c ia . 
Que doy c o m p l a c i d í s i m o , 
i señor EJvelio G o v a n t e s , j o v e n y 
lÉWriAo i n g e n i e r o , d e l a D i r e c t i v a 
¡«I Unión C l u b , f u é d a d o de i J t a e l 
arte» en l a C l í n i c a d e l V e d a d o , 
ato «o, l a C l í n i c a N ú ñ o z - B u s t a r 
aíe, donde se e n c o n t r a b a r e c l u i d o 
«ÍÍmediados d e m e s . 
erafrió l a o p e r a c i ó n d e l a a p e n -
tii en) c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s , 
por b avanzado d e l m a l , p r a c t i c á n d o -
lin m pericia, m a e s t r í a y h a b i l i d a d 
d e s i e m p r e e l d o c t o r R a f a e l N o g u e í r a . 
U n n u e v o t r i u n f o e n l a l a r g a y h o n -
r o s a h i s t o r i a p r o f e s i o n a l ¿ e l e m i n e n t e 
c i r u j a n o . 
D i e z d ías i h a n b a s t a d o , d e s p u é s de 
l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , p a r a q u e 
s e i n i c i a r a e l p e r í o d o de l a c c n v a l e -
c e n c i a e n l a s a l u d d e l q u e r i d o a m i g o 
B v e l l o G o v a n t e s . 
P a r a é l , l o m i s m o q u e p a r a e l d o c -
t o r N o g u e í r a , s e a n a h o r a m i s f e l i c i t a -
c i o n e s . 
M u y a f e c t u o s a s . 
Viflva Direct iva, 
LA del d n b F e m e n i n o . 
Constituida q u e d ó l a q u e h a d e r e g i r 
asta el año p r ó x i m o l o s d e s t i n o ® de 
i floreciente s o c i e d a d e n e s t a f o r m a : 
Presidenta: s e ñ o r a P i l a r J o r g e de 
«Ha; Vloepnesldenta: s e ñ o r a L e o n o r 
istelló de P a r d o S u á j - e z ; S e c r e t a r i a 
«eral: s e ñ o r a P i l a r M o r l ó n de M e -
âdez; Vice S e c r e t a r i a ; s e ñ o r a D o -
« s C a l d e r ó n ; T e s o r e r a ; s e ñ o r i t a 
forlo G u i l l a u m e ; V i c ^ t a s o r e r a : s e -
arita Ana C a ñ i z a r e s ; B i b l i o t e c a r i a : 
Corita Mar ía L u i s a R a m o s . 
^rectora de l a C o m i s i ó n d e P r o -
s e ñ o r a A n a M a r í a G . V i u d a 
^ o y o ; D i r e c t o r a de l a C o m i s i ó n 
Publicidad: s e ñ o r i t a H o r t e a i s l a 
F ¡ Directora de l a C o m i s i ó n de Mo-
^ac ión : s e ñ o r i t a L e t i c i a D e l W o « -
,• Directora de l a C o m i s i ó n de B e n e 
p^da: s e ñ o r i t a C a r m e n C a c h o N e -
P»; Direc tora de l a C o m i s i ó n rte 
yn Interior; s e ñ o r a J u l i a l ^ e m A M -
^de Sainz; D i r e c t o r a de l a C o i r i -
d« I n v e s t i g a c i ó n de S o c l a s ; s e -
ta E s p e r a n z a O ' R e i l l y ; D i r e c t o r a 
'a Oomis lón de A d m i s i ó n y R e c l n 
J « i e s de A f i l i a d a s : s e ñ o r a A n g e l a 
^ de fias. 
A todas, m i e n h o r a b u e n a ! 
C o n c e r t a d a e s t á p a r a e l s á b a d o , a 
l a s 9 d e l a n o c h e , l a d e M a r í a T e r e s a 
V a l l e j o , e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y e l j o -
v e n J o s é R a m ó n M e n é n d e z y G a r c í a . 
H i j a l a n o v i a d e l l i c e n c í a l o F r a n -
c i s c o V a l l e j o , d i s t i n g u i d o a b o g a d o y 
n o t a r i o d e a q u e l l a v i l l a , e n c u y a mcK 
r a d a de M a r t í n ú m e r o 40 s e c e l e b r a r á 
l a n u p c i a l c e r e m o n i a . 
C u a n t o a s u p r o m e t i d o , figura c o m o 
s o c i o d e l a r a z ó n M e n é n d e z y C o m -
p a ñ í a , de n u e s t r o m u n d o i n d u s t i r a l . 
D e s c r i b i r é m u y g u s t o s o e s t a b o d a . 
P a r a l a q u e t e n g o I n v i a c i ó n . 
^ Monserrate. 
| ^ Quince J u e v e s . 
• i í0 ,11(1089 v i e n e n s e m a n a l m e n t f 
Mo dTfiel I>arro(lula 0011 con 
ib« !V , ,S ,Üneu lda f a m R l a .> ] d o c t o r 
f í d t u lle• Un e s t i m a d a p o r s u s 
I C , y 8U8 v i r t u d e s , c o r r e s p o n d e 
I p r ^ ! 0111108 d « es te d í a . 
p u c a r á e l P a d r e C a m a r e r o . 
J ^ « I t a . 
h í S f A l f r e d o M a n r x r a . 
• T l : ' t i l ^ u l d 0 l e t r a d o r e g r e s ó y a * 
- d í t i ^ 6 80 v l 6 ol>ligado a e m - í 
P ? J r ^ r t e P o r h a l l a r s e c o n p u l - ' 
l ^ e -.i ^ l ^ g l o d o n d e e s t á e d u -
1 051 mi b i e n v e n i d a . 
ñ f 1 Vedado! 
K ' S A í * ^ de l a t a l l e H e n t r e 
L SalvaHn « s u r e s i d e n c i a e l s e -
P 8 ! . AdD , o n d a s u b e l l í s i m a 
V . ^ — . Í 
Antonio de 1(,s B a f i o ^ 
U n c r i s t i a n o m á s . 
D e s d e e l l u n e s ú l t i m o . 
E s a t a r d e , y e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e i C e r r o , r e c i b i ó de m a n o s d e l p o -
p u l a r P a d r e V i e r a l a s a g u a s d e l b a u -
t i s m o e l t i e r n o n i ñ o de l o s j ó v e n e s 
e s p o s o s R a m ó n F e r n á n d e z y E l e n a 
L ó p e z . 
S e l e I m p u s i e r o n lo s n o m b r e s de 
R a m ó n J u l i o S a l v a d o r e n b r a z o s de 
• u m a d r i n a , q u e lo f u é s u a b u e l l t a , .'a 
í c ü o r a S o f í a S o s a V i u d a de ^ ó p e z . 
P o r p a d r i n o t u v o l a a n g e l i c a l c r i a -
t o r a a l s e ñ o r A n t o n i o L u c a s y A c o s t a . 
U n a t a r j e t a r e c i b o . 
B e l l o s o n v e n l r d e l b a u t i z o . 
D e a l t a . 
L u i s i t o R o d r í g u e z C á c e r e s . 
E31 s i m p á t i c o j o v e n , v í c t i m a q . e f u é 
Ú e u n a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a , h a d e -
j a d o y a l a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s t a m a n t e . 
E s t á de n u e v o , y e n v í a s d e ' n a c u -
r a c i ó n d e f i n i t i v a , a l l a d o de s u s q u e r l 
dos f a m i l i a r e s e n l a C e i b a . 
M i s v o t o s p e r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
T r a s i l a d o . 
D e l p e ñ o r F r a n c i s c o M e J i a v i l l a . 
E.<tfi q u e r i d o a m i g o , t a n r e l a c i o n a d o 
en n u e s t r o m u n d o d e l a e s g r i m a , a c a -
b a de i n s t a l a r s e c o n s u a p r e c i a b l e f a -
m i l i a e n l a c a s a de I n d u s t r i a n ú m e -
r o 3 5 . i 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
M a n t i l l a s , p e i n e t a s , a b a n i c o s , f l o r e s . . . 
¿ V a u s t e d a l a F e r i a d e S e v i -
l l a ? 
E n t o n c e s d e s e a r á l u c i r d e t a l 
m o d o q u e p a r e z c a s u e s b e l t a f i -
g u r a a r r a n c a d a a u n c u a d r o d e 
G o y a . 
P a r a e l l o l e o f r e c e m o s : 
C h a l e s . 
M a n t i l l a s . 
" G o y a s " d e b l o n d a e s p a ñ o l a . 
P e i n e t a s d e t e j a . 
U n g r a n s u r t i d o . 
C o n p i e d r a s y l i s a s . 
G a n c h o s . 
M e d i a s t e j a s e n l a s q u e f u l g u -
r a n p i e d r a s d e t o d o s l o s c o l o r e s . 
A b a n i c o s . 
P a n d e r e t a s . 
F l o r e s . 
D e t o d o u n a v a r i e d a d i m p o n -
d e r a b l e . 
9p 9& $p 
T a m b i é n o f r e c e m o s u n g r a n 
s u r t i d o d e g u a r n i c i o n e s d e b l o n d a . 
E n t o e f o s l o s a n c h o s . 
B l a n c a s , n e g r a s , c r u d a s . . . 
Y e l c o l o r P a r í s , q u e e s t á d e 
m o d a . 
E s e l c o l o r m á s n u e v o . 
E n c a j e s d e C h a n t i l l y . 
U n e x t e n s o s u r t i d o . 
A p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
¿ Q u é m á s ? 
U n m u n d o d e c o s a s i n t e r e s a n -
t e s , s u g e s t i v a s , p a r a c u y a e n u m e -
r a c i ó n n e c e s i t a r í a m o s l l e n a r m u -
c h a s p á g i n a s . 
L o m e j o r e s v e n i r a v e r l a s . 
¡ T o d o s l o s d í a s E l E n c a n t o r e -
c i b e a l g o n u e v o ! 
^ L c s R c v c s d c s F c m m c s ( L o s s u e ñ o s d e l a s 
m u j e r e s ) 
A S I S U E Ñ A N N U E S T R A S M U J E R E S D E C U B A D E S D E Q U E 
L L E G O B I C H A R A 
S u e ñ a n e n e l d e l i c i o s o e n c a n t o q u e t e n d r í a s u c u e l l o c o n e l 
p r e c i o s o y d i v i n o C O L L A R D E P E R L A S d e 6 5 . 0 0 0 d o l l a r s 
q u e e s t á e x p u e s t o e n L A E S M E R A L D A . . . E l m e j o r d e C u b a , 
s i n d i s c u s i ó n a l g u n a . . . ¿ Q u i é n s e r á l a d i c h o s a y b i e n a v e n t u -
r a d a q u e p u e d a l u c i r l o a l g ú n d í a ? . . . 
S u e ñ a n e n r o p a s , e n s e d a s , e n c o j i n e s d e t o d o s c o l o r e s , h u -
m o d e c i g a r r i l l o s e g i p c i o s , r o p a s l i g e r a s , r a s o s y p r e c i o s i d a -
d e s e n r o p a s i n t e r i o r e s , e n e l n u e v o u n i f o r m e d e s u c h a u -
f f e u r . . . e n e l c o l o r d e s u a u t o m ó v i l n u e v o . . . 
R e m i n i s c e n c i a s v a g a s d e l a s i m p r e s i o n e s d e l d í a r e c o g i d a s a l 
p a s o e n l o s d e p a r t a m e n t o s d e L A C A S A G R A N D E p o c o s i n s -
t a n t e s d e s p u é s d e h a b e r s e d e t e n i d o e n l a s e c c i ó n d e p e r f u m e s 
y d i s c u t i r c o n L u i s a l a a d q u i s i c i ó n d e s u n u e v o p e r f u m e d e 
B I C H A R A . . . 
S u e ñ a n l a s b e l l a s , h o y t o d a s e l l a s , e n l o s g r a n d e s p r e m i o s 
d e B i c h a r a o f r e c i d o s p o r E L E N C A N T O , I S M A E L B E R N A -
, B E U , E L P A L A I S R O Y A L y L A C A S A D E D U B I C ; . . . M I L 
P E S O S . . . e n c a d a c a s a y e n e f e c t i v o p a r a e l d í a 3 0 d e J u -
n i o . . . y p i e n s a n y m e d i t a n v a g a m e n t e e n t r e s u e ñ o s d u l c e s y 
a p á c i b l e s , l o s n o m b r e s d e s u s a m n o s , d e s u s a d m i r a d o r é s . . . 
y d e t o d o s a q u e l l o s c a p a c e s d e o b s e q u i a r l a s c o n l o s p e r f u -
m e s d e B I C H A R A . . , T r e i n t a p o m o s , e s f á c i l o b t e n e r l o s r e -
g a l a d o s . V e i n t e p o m o s e s f á c i l c o m p r a r l o s e n d o s m e s e s . . . y 
e l r e s t o s e o b t i e n e s i n d a r s e c u e n t a o c o n i n g e n i o s a s m a -
ñ a s . . . 
A U L J I M A H O R A . — E l E n c a n t o a v i s a q u e u n a s e ñ o r a t i e n e 
y a 1 2 p o m o s d e B i c h a r a c o n a s p i r a c i ó n a l c o n c u r s o . . . M u y 
b i e n . . . y e s t o h a s i d o e n 5 d í a s ! ! ! . . . q u e l l e v a a b i e r t o 
e l c o n c u r s o . 
B I C H A R A C I E R R A T O D O S L O S C O N C U R S O S C O N B R O C H E 
D E O R O Y O F R E C E D E D I C A R U N A E S E N C I A U N I C A , E X -
C L U S I V A , A L A P R I M E R A D A M A Q U E H A Y A G A N A D O E L 
P R E M I O D E C U A L Q U I E R T I E N D A . E s t a e s e n c i a o f r e c i d a p o r 
B i c h a r a s e l l a m a r á c o m o l a d a m a q u e g a n e e l p r e m i o y a d e -
m á s l a p e r s o n a a g r a c i a d a r e c i b i r á 1 2 f r a s c o s d e r e g a l o e n -
v a s a d o s a t o d o l u j o . D e l i c i o s a m a n e r a d e i n m o r t a l i z a r u n 
n o m b r e . . . 
(^3123 aJt 5d.-17 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T o d o s l o s d í a s l l e v a m o s n u e v o s 
a r t í c u l o s a l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
E l s u r t i d o g e n e r a l s e e n r i q u e c e 
d i a r i a m e n t e c o n l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e i n t e r e s a n t e s r e n g l o n e s . 
D e n u e s t r o s d e p ó s i t o s y a l m a c e -
n e s — a t e s t a d o s d e m e r c a n c í a , c o -
m o y a d i j i m o s — s a l e n p a r a e l D e - ' 
p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n g r a n -
d e s p a r t i d a s q u e s e r e a l i z a n c o n 
r a p i d e z a s o m b r o s a . 
E l p ú b l i c o , c o n s u c e r t e r o i n s -
t j n t o — a m á s d e l a e x p e r i e n c i a q u e 
h o y t i e n e — , c o m p r e n d e l a b a r a t u -
r a e x c e p c i o n a l d e n u e s t r o s p r e c i o s 
y l o d e m u e s t r a i n v a d i e n d o e l f l a -
m a n t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
Cf» í£ 3fr 
H o y c o r r e s p o n d e e l t u r n o e s -
p e c i a l a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
O r g a n d í e s e s t a m p a d o s y l i s o s . 
Y v o i l e s d e f a n t a s í a , l i s o s y c a -
l a d o s . 
* * v 
C u a n t o a n t e s p u e d a n u s t e d e s 
v e n i r , m e j o r . 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a e s c u a n d o c o n m á s c o m o -
d i d a d s e p u e d e c o m p r a r . 
^ C a s a d e H i e r r o " 
í j i l |^eVa r e m e s a d e l a s f a m o s a s 
f C [ e c o n o c i c , a s m u n d i a l m e n -
. 0 ,as m e Í o r e s , a c a b a d e l l e -
Q a n u e s t r o s A l m a c e n e s . 
W n $ 1 5 0 a $ 2 - 0 0 a 
^ 6 S ; Y O ' R e ü l y , 5 1 . 
E s s o l o u n r e c e s o . 
N u n c a u n a r e t i r a d a . 
Q u e d e a s í s e n t a d o p a r a r e c t i f i c a r l a 
n o t i c i a de q u e a b a n d o n a b a l a c r ó n i -
c a , m o v i d o p o r e m p e ñ o s m a v o r e s , el 
s e ñ o r A l b e r t o R o m á n . 
N a d a de © s o . 
E l q u e r i d o c o n f r é r e , q u « s o l o f u é de 
t e m p o r a d a a C a m a g ü e y , LO h a d e s e r 
t a d o d e l a s filas d e l p e r i o d i s m o . 
V o l v e r á a s u p u e s t o . 
Y e n m u y p r ó x i m o p l a z o . 
K n r j q u e F O N T A N I L L S . 
E n G u a n a b a c o a e s -
c a s e a e l a g u a n o t a -
b ' e m e n t e 
H E M O S R E C I B I D O L A S E G U N D A R E M E S A D E 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o l o r * » : L i n d í s i m o » 
A T C ÍC i t m a 7 0 E L B U E N G U S T O T C I M Q M A - S W 
r a M a r í a d e l C a r m e n R i v e r o y M a h y , 
e n c o n c u r r e n c i a c o n s u m e n o r h i j a 
D e l i a A l e j a n d r i n a A l o n s o y R i v e r o , 
c o m o v i u d a e b i j a r e s p e c t i v a m e n t e 
d e l s e ñ o r G a s t ó n A l o n s o - y B e t a n -
c o u r t q u e f a l l e c i ó s i e n d o J u e z de 
P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de 
C i e g o de A v i l a , l a p r e n s i ó n a n u a l de 
$1.950, 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
( P O R T E L E G R A F O ) 
t r a b a j a d o r e s e h i r i e n d o g r a v e m e n t e 
a t r e s ; u n o de e l l o s s e e n c u e n t r a e n 
e s t a d o p r e a g ó n i c o . 
T o d o s s o n de n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o -
l a . 
A R G O T A . 
B a ñ e s , A b r i l 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a de hoy 
s o l t ó s e u n c a r r o c a r g a d . ) d e c a ñ a e n 
l a l í n e a d e l C a n o . a l c a n ? a n d r > l a c i -
g ü e ñ a de l a r e p a r a c i ó n m a t a n d o a d o » 
e S e d e e s 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S i 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o , 
T e l é f o n o F - ! 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m . e n E m -
p e d r a d a 5 , e n t r e s u e l o s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D F . L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n ó J Í A R Í O D E 
1.A M A R I N A 
N u e v a r c m G s j i de c h a l e s de s e d a , 
f r a n c e s e s , b o r d í i d o s y p i n t a d o s , a c a -
b a n de l e l g a r . 
T a m b i é n t e n e m o s v e l i t o s y m a n t i -
l l a s oo c h a n t i l l y , n e g r a s . 
L a Z a r z u e l a 
N E P T i i N i U V C A M P A N A R I O 
U s e O i t i u a T r i x i e , l a q u e u s a l a 
R e i r . i M u r í a , <i«> I n g l a t e r r a . 
a fin de s u b s a n a r l a s d e f i c i e n c i a s c o n 
e l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a a a q u e l l a 
v i l l a . 
C o m o l a e s c a s e z d e l a g u a -"Ada d í a 
s e a c e n t ú a m á s , c o n g r a v e d a ñ o de l a 
s a l u d p ú b l i c a , e l d o c t o r C a s t r o , s o l i c i -
t ó d e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e , l a d e s i g -
n a c i ó n da u n I n g e n i e r o c-e O b r a s P ú -
b l i c a s p a r a c o n o c e r y r e m e d i a r l a s 
c a u s a s q u e o r i g i n e n l a í a l t a d e l p r e -
c i o s o l í q u i d o . 
E l S e c r e t a r l o I n t e r i n o d e O b r a s P ú -
b l i c a s p r o m e t i ó a t e n d e r h o y m i s m o , 
e s a q u e j a j u s t i f i c a d a . 
D e J u s t i c i a 
C A M B I O D E N O M B R E 
S e h a a u t o r i z a d o a l s e ñ o r M a n u e l 
C r i s t ó b a l V i e r a y M a r r e r o , p a r a m o -
d i f i c a r s u p r i m e r a p e l l i d o de V i e r a 
s u s t i t u y é n d o l o p o r e l c o m p u e s t o de 
V i e r a M o n t e s de O c a y M a r r e r p , n o m -
b r á n d o s e e n lo s u c e s i v o M a n u e l 
C r i s t ó b a l V i e r a M o n t e s de O c a y M a -
r r e r o . 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
S e h a r e s u e l t o c o n c e d e r a ¡ a s e ñ o -
E l J e f e L o c a l d e S a n i d a d de G u a n a -
b a c o a , d o c t o r M i g u e l d e C a s t r o , s e e n 
t r e v i s t ó a y e r c o n e l S e c r e t a r i o de S a -
n i d a d , e i n t e r i n o de O b r a s P ú b l i c a s , 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e , i n t e r e s a n u o l a 
d e s i g n a c i ó n de u n í u n c í o n a r l o t é c n i c ó 
L o 
ú n i c o c i e r t o _ - r . c A F t E d e e 
' ^ A F L O R D E T I B E S " . . V n r / l - i H ? 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . ¿ * t í l U d U 4 
P L I S A D O S 
Q U E D U R A N T A N T O C O J I O L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D B O J O , b i e n h e c h o y e n e l ac to . 
R e c i b i m o s e n c a r g o s d e l I n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1048. 
9 5 ~ M U R A L L A - 9 5 
F I S T R E T T L L F G A S T A G U A C A T E . J . J f A R S A L T C 0 . 
n t d c x i t s 
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E S P E C T Á C U L O S 
B L G E N I A L PIANISTA CUBANO P B P I T O ECHANIZ, QUEi O F R E C E R A 
UN R E C I T A L E L 6 D E MAYO PROXIMlG, EN E L T E A T R O NACIONAL 
compañía fué muy JÍÁCIONAL 
Programa de las luchas de esta no-
che: 
lo.—Presentación y desfile de los 
atletas campeones. 
2o. —̂ Lucha greco-romasa: «Han 
Ibáñez, Cuba, 220 libras, y Benjamín 
1 González, España, 205 libras, 
i 3o.—Lucha libre: Harry Me Gee, 
L a simpática 
bien acogida por el público, qu.-j tuvo 
para los pequeños artistsa entusiásti* 
eos aplausos y calurosas alabanzui 
por su esplendida actuación. . 
Amparito Valdivieso, cada vez más 
artista, estuV^A acertadísima en loa 
papeles que se le confiaron. 
Don Leopoldo, que hizo (Jf odie de 
| Irlanda 220 libras, y G. Romano, da en tod(>g los momentoSt dcBem,. 
i Italia, 210 liDras. « , • ŵ , • peñó óptimamente los personajes a su 
4o.—Lucha libre: Español mcógni. ¡ * UJ 
to, 215 libras, y Stefano Pinta, glo l ^ 0 ' 
TMuia. 185 libras. E n los d^logos de presentación de 
5o.—Lucha libre: Wladek Zbyszko. los artistas de varietés estuvo magis-
¡ Polonia, 225 libras, y L . Silva, Portn-
I gal, 245 libras. 
• A decisión final, sin limitación de ¡ 
' tiempo, 
• • • 
P A T R E T 
Como se esperaba, el debut de la 
I Compañía Infantil Valdivieso se efec 
. tuó anoche con el teatro completa-
mente lleno. 
"CAPULLOS ROTOS" (BRO-
ken Blossoms) calmárá la ansie-
dad curiosa del püblico habane-
ro, que quiere admirar la mejor 
película del año 1920. Se estrena 
con música propia en "Campo-
amor", el 2 de Mayo, y se repri-
sa el 3, 4 y 5. Hará sensación. 
tral. 
E n este acto sobresale la gentUísi-
.ma Amparito Valdivieso, que alcanzó 
anoche un sucoés espléndido imitan* 
do a Ccvnsuelo Mayendía en el couplet 
Mala Entraña. 
Don Leopoldo hizo las delicias del 
público en su acto de variedades, en 
E l fantasma de la esquina (estl.eno) 
y en la opereta E l Muñeco, que gus-
taron ertraordinariamente. 
,Loé demás artistas fueron también 
celebrad ísimos. 
Para la función de esta noche se 
anuncia este programa: 
Películas de Santos y Artigas. 
E l santo del Alcalde, obra escrita 
expresamente para la Compaía infan-
C A M P O A 
h o y J u e v e s 2 8 h o y 
D í a d e M o d a 
ESTRENO déla Divertidísima COMEDIA, en 5 Actos, de 
E d d i e L y o n s y t c e M o r a n 
TITULADA; 
L A L O C A A M B I C I O N 
S á b a l o 3 0 D í a E l e g a n t e Sábado 3 0 
ESTRENO del SENSACIONAL y EMOCIONANTE drama 
TITULADO: 
E L T E S O R O O C U L T O 
Producción especial de Tin Universal Film Mafg. Co. 
M a y o , 2 , L U N E S , M a y o , 2 
La producción más grandiosa del cinematógrafo en el año 
actual 
C a p u l l o s R o t o s 
Dirigida por Grtffith el mago de la cinematografía, interpretada 
POR 
L i ' i a n G i s h y R i c h a r d B e r t h e l m s s 
tOj en la que toman parte Amparito, 
Esperanza y Darío. 
E l i'ole del Alcalde lo desempeñaré 
Don Leopoldo. 
E l apropósito titulado Por falta de 
'jopa y un acto de variedades por el 
cuadro de artistas. 
Durante la tonporada regirán estos 
precios: 
Palcos con seis (entradas: seis pe-
sos; luneta con entrada: un peso. 
E l sábado, tanda airistocrática a las 
cinco y cuarto, a los siguientes pre-
cios: palcos con seis entradas: cuatro 
pesos; luneta con entrada: sesenta 
centavos. 
L a única matinée de la temporada 
se celebrará el domingo. 
* * * 
MARTI 
L a Empresa del popular coliseo de 
¡las cien puertas ha dispuesto para la 
j f mción de esta noche un magnífico 
I pro^ ama. 
E n la tanda inicial, que es sencilla, 
i se representará la graciosa zarzuela 
de Paradas y Jiménez, con música de 
Cayo Vela y Brú, titulada E l nido del 
PrincpaJ. 
En la interpretación de esta obra 
toman parte Cipri Martin, María Caba 
lié, Juaijio Martínez, Palaciol y Ló-
pez. 
'Para la segunda tanda dob.'e se 
1 anuncia una nueva representación del 
sainete de costumbres madi'ileiías, 
original de Carlos Arniches y Reno-
vales, con música de los ma tros Fo-
güetti y Roig, Serafín el Piatuiero. 
E n la Interpretación de esta obra 
toman parte Cipri Martin, Enriqueta 
Soler, Emilia Caballé, Noriega, Pala-
cios, Llorens^ Lel a, Daroca y López. 
Además de Serafín el Pinturero se 
pondrá en escena el apropósito de 
Perria y Palacios titulado Enseñanza 
Libre. 
Para mañana se anuncia la zar-
zuela en dos actds E l Húsar, ariginal 
de Mariano Pina Domínguez, que se-
guramente obtendrá un magnífico 
éxito. , 
L a dirección artística ha dado, a 
esta obra un excelente reparto y será 
montada con toda propiedad. 
En fecha próxima se estrenará el 
sainete de Carlos Primeles CÜ I mú-
sica de la péñora Mari.i de la Toire 
riel Monte, titulado Los amores de la 
Patro. 
E n abreve se estrenará una opereta 
que ha obtenido en Europa un magní-
fico éxito, ^adaptación de Atanasio 
Melantuche. con música del jnaestro 
Reinort, titulada Estudiantina.. * • • 
LA FUNCTOX 1)E HOXOR T D E S P E -
DIDA D E JULIO LLOREN» 
Se-organiza una función extraordi-
naria en honor del aplaudido priiñer 
actor cómico Julio Llorens, de la Com 
pañía Velasco, que actúa en Martí 
con general aplauso. 
E l señor Llorens embarcará en bre-
ve pata España. 
E n el programa combinado para es-
ta función se anuncia la opereta L a 
Casta Susana. 
Habrá además otras novedades que 
daremos a conocer oportunamente. 
•4f fV ^ 
CAMPO AKOR 
Hoy jueves, en función de moda, L a 
loca ambición, por ios artistas Eddie 
Yyons y Lee Moran. 
Se exhibirá én las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia Su E.'icelen'cía la Duquesa, 
por Edith Roberts. • 
E n los demás turnos, cintas cómi-
cas de *a Universal y el episodio 11 
de la serie Las calaveras del terror. 
Mañana se •proyecta/:á, nuevamente 
L a loca ambición. 
E l próximo sábado se estrenará 131 
tesoro oculto, drama muy interesante. 
Capules rotos, la obra maestra de 
Grifith, se estrenará el día 2 del en-
trante mes de mayo. 
Más adelante, Fuera de la ley, por 
Priscilla Dean, y Ambiciones munda-
nas, por Dorothy Phillips. * • * 
E L R E C I T A L DE PEPITO ECHANIZ 
En el Teatro Nacioñal celebrará el 
día 7 del próximo mes de mayo un 
ÍÜ.an recital de despedida, el notable 
pianista Pepito Echaniz. 
Ell iñiteresante programa de este 
recital es el siguiente: 
Carnaval, Schumann.—Preambuleé 
Pierrot; Arlequín; Valse Noble; E u -
sebius; Flor están; Coquette; Répli-
ke; Papillon; Letteís Danzantes; 
Chiarina; Cropin; E s t r i l a ; Recon-i 
nai^ance; Pantalón et Colombine; 
"Valse Allemande; Paganinié Aven; 
Promenade; Pause; Marche des Da-
vidsbundler centre les Philistins. 
Pagodes; L a Soirce de Granada; 
Mouvement1, Debussy. 
Reraenrbranza Asturiana, I. 'Telle-
ría. 
E l Puerto; Triana, Albeniz. 
Scherzo, Chopln. 
Intermezzo Mazurka; Réves (Drc-
ams), Stojowski.^ 
Campanella, Págau'ni-Llszt. 
Hay ya gran pedido de localidades. 
Estas ,se hallan de venta en la conta 
duría del teatro, a los siguientes pre-
cios: ' 
Gaillés con seis entradas: 20 pesos. 
Palcos con seis entradas: quince 
pesos. 
Luneta con entrada: dos pesos. 
Butaca con entrada: un peso cin-
cuenta centavos. 
G R A N T E A T R O 
' R I V O L I 
» 5 
- 1 0 d e O c t u b r e 2 7 6 
Jueves, 2 8 . Día de Moda. Función Extraordinaria. ^ 
P r o g r a m a M o n u m e n t a l ' ^ 
Dos sensacionales y emocionantes estrenos. 
La emotiva cinta titulada: " E L M O S Q U E T E R O D E L A MONTAD 
I última creadión de la famosa Actriz Norte-americana Dorothy Dait ^ yU 
! " E L I N S T I N T O FEMENINO,^ exquisito foto-drama que espixi)tn, tÍtulad«-
! fragmento arrancado a la realidad. llallZl 
AMPARITO VALDIVIESO 
Estrella do la Compañía infantil que 
• actúa en Payret. 
Delantero de tertulia con entrada: 
un peso. 
Entrada^a tertulia: 80 centavos. 
Entrada a paraíso: 50 centavos. 
Entrada general: un peso. 
E l éxito social del concierto de Pe-
pito Echaniz está previsto, si se tiene 
en cuenta las relacioneu que le unen 
coa la sociedad habanera y sus gran, 
des condiciones artísticas. 
Y ya quo hablamos de Echaniz, nos 
es grato participar que ha sido con. 
tratado por la Music Leaguer oí Ame-
rica, para tocar en doce conclcttos en 
distintas ciudades americanas. 
Los dos primeros en el Aelian Hall, 
donde actúa el ilustre artista Rudolph 
Ganz. 
* * * 
E E G I N 0 E X P A Y R E T 
L a Compañía de Alhambra, que di. 
í i ge el popular actor Regino Lópsz, 
reaparecerá en Payret el 13 de Mayo 
próximo. 
Estrenará la última producción do. 
Vilioch, que en breve se pondrá en 
escena en el teatro de la calle de 
Consulado, en la función a beneficio 
del notable pintor escenógrafo Pepito 
Gomis. 
• * •* 
T 1 A T R 0 CAPITOLIO 
Capacidad bastante para más de dos 
mil personas tendrá el "Capitolio de 
Santos y Artigas", que está termi. 
nando de fabricarse en Industria y 
San José y cuya Inauguración se efec 
tuará dentro de breve plazo. 
Esta cabida, verdaderamente extra-
ordinaria, del que tendrá a ser el me-
jor de nuestros coliseos, es tanto más 
de notar cuanto que todos los asien-
tos, de cualquier clase, son amplios 
y cómodos, pues poco ftnportaría ven* 
der un día muchas localidades si el 
público, embanastado. Incómodo y su-
doroso veía allí un lugar de tortura 
fuente de enfermedades, que no de so 
laz y esparcimiento. 
Disfrutando de toda clase de como-
didades posibles en un teatvo ultra-
moderno, el públicaj habanero haru 




De cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo. 
Por la noche, la compañía del pri-
me ractor señor Galrrido representará 
la obra titulada Alégrate, papaíto. 
*>»•«,» 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
En breve se estrenará ir. * ^ 
submarino, letra de V Í I W K eléfo«W) 
de Anckermann y ^ I c 
E n ensayo, la obra de A . 
Los Conspiradores. 
Ptonto, funciBm exíraordinar)l 
beneficio del pintor escen6graf M 
Gomis. 
V i e r n e s 2 9 R I A I T O y M A J E S T I C 
Grandioso estreno de la sensacional ifioducclón de arte, obra del genial escritor AMLET0 P A L E R m <. i 
tei^rotada magistralmente por E L S A IPAURO y CAMILO DE RISS0. m' 
" L A C A S A A R R U f / V A D 4 " 
A . R u i n e o Home, Engl ish Tittlesi 
E s u n a f i e ! a d a p t a c i ó n a i lieazoi 
d e u n f o r m i d a b l e y t r á g i c o 
d ü e r m d e i a v i d a r e a l 
S u a r g u m e n t o e s s u b i m ^ 
S u l e m a , e ! m á s g l o r i o s o blasón! 
p a r a í a h u m a n i d a d q u e tr iunfaj 
E x c l u s i v a de L^a Internac iona l C i n e m a t o g r á f i c a , de Rivas y Co. 
C3303 
V ^ l i ^ l l l i K J í - i I I V l K K K * J u e v e s 2 8 d e A b r i l 
E S T R E N O D E L A P E L I C U L A V I T A G R A P H E N l O A C T O S , 
m b W n W k i n S r W m * % . W ^ W Z W M E I C m / (WITHIN ALICEJOYCE.laconocida 
ff B f l n f W M K § § m W S r * m £ ¿ k B F * W T H E actriz, es la intérprete de es-
m r M m É l * m m W % M m ^ m - * fiUrm m m < m L A W ta incomparable película. 
E l argumento de esta película DO es solamente un relato caprichoso o novelesco, es algo más, plantea ante los ojos del espectador una 
tesis basada en los errores de nuestra estructura moderna. En elía prueba cuál es el verdadero poder del delito cuando lucha con las 
mismas armas de la defensa social, la Ley. 
C I N E O L Y M P I C t a n d a s d e 5 l4 y 9 ^ p . m . J u e v e s 2 8 d e A b r i l 
B L A N C O Y M A R T I N E Z c o n c e s i o n a r i o s d e l a m a r c a V I T A G R A P H . 
2d.-27 C3327 
F A U S T T a n d a s d e 5 y 9 ' 4 5 T a n d a s d e 5 y W 
H o y J u e v e s 2 8 . G r a n D í a d e M o d a . G r a n N o c h e d e t \ r t e . 
M P A R A M O U N T - A R T C R á F l P R E S E N T A E L E S T R E N O EN C U B A D E LA M O N U M E N T A L P R O D U C C I O N DRAMATICA, £* 
6 G R A N D E S A C T O S , I N T E R P R E T A D A P O R LA G E N I A L A C T R I Z " E L S I E F E R G U S 0 N " , TITULADA: 
L A A V A L A N C H A 
T H E A V A L A N C H E 
v r Ingiish Titles 
Rccsfrcno de /a jocosa comedia, en 2 actos, del eminente c ó m i c o R 0 S C 0 E F A T Y A R B U C K L E - E l Gordito-, t i t u l a d 
G O R D I T O T E N O R I O 
S A B A D O : E S T R E N O " L A E S M E R A L D A M A L D I T A " , P O R O E R A L D I N A P A R R A R y W A L L A C E R E I D . 
Milton 
id-» 
/ C3349 s j r s " ' " ^ 
Siiis - Gladys Brockwell - George Waish - Miriam Cooper - Charles Clary 
e n 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O 
H O Y TANDAS de 5^ y 9 R I A I T O y M A J E S T I C T A N D A S é e s * y ' * 
, C 3 9 Í 4 ld.-28 
¿Por qué oprimir al débil ¿Por qué desdeñar al vicioso? ¿Por qué 
ofender al desvalido? ¿Por qué hacer armas contra el hermano? Al pisar 
el Templo de las Sombras, donde se proyecte la gran creación L A S CA-
I'EXAS D E L P R E S I D I A R I O , debemos recoger en muda oración nuestro 
espíritu y recibir con devoción la divina lección que vamos a recibir enr 
vuelta en la atractiva vestidura de un bello drama de intrigas y «M» 
trama de interés supremo. Las CADENAS D E L PRESIDIARIO es 
yenda más humanitaria que se ha escrito desde que el corazón aei 
bre alienta sobre la tierra. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
C3282 
encontraban en esto Tr ibunal pendían I 
tes de a p e l a c i ó n o ída al demandado 
contra la sentencia que d e c l a r ó con i 
lugar l a presente demanda y en ¿i: 
consecuencia, r e s c i n d i ó el contrato de 
arrendamiento de un plano de la casa 
Stowers y c o n d e n ó a dicho demandado 
E L S U F l U a i O 
c^a declarados s in lugar 
W ^ , á r i d o no Haber lugar a l 
^ 5 d e ¿ f a d 6 n inteivueeto por el 
¿ ^ ^ T ^ W Aribales Santos con-
í ^ d e l a Audiencm de l a H a -
r/alio á* condenó, rumo autor oe, a devolver al actor el referido lnstru- i 
^ l119^! disparo de arma de fuego m e n t ó musical , haciendo cuya este ú l -
céü10 ^terminada persona a la timo l a suma de 51 pesos dados en 
V 7o 8 m e ¿ e s y 1 día de pr i - g a r a n t í a del cumplimlouto de dicho 
Í d e i S a n a l . , . , contrato; H A F A L i L A D O confirmando j 
. «e ha declarado s in lugar] la sentencia apelada; imponiendo las! 
ál casac ión que e s t a b l e c i ó costas de esta segunda instancia a l 
L l í ^ 0 " Luis Garc ía l -ara . impug apelante, aunque no por razón de te-
' « ^ ^ « t e n e i a de l a Audiencia! meridad ni mala f é . 
¡So la ^ o r la cual í u é condenado 
k O ^ Á A años . 2 mesos y 1 día 
.1» ^ r c o r r e c c i o n a 1 . como autor 
i f S S o d e p o r t o 
Íes 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ahrú 2 8 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
* *.T. R T T P B O I O encontraban en esto Trihnnoi ma»M 
E j j L A A U D I E N C I A 
B e l r i n d i c a c i ó n de varias c a b a l l e r í a * 
de t ierra de l a finoa La Costanera 
de B a t a b a u ó 
Y . por ú l t imo , conockmdo el mismo 
T r i b u n a l de lo Civ i l de esta Audien 
cía, do los autos del juicio dociarativo 
i^Aión de la Sala T e r c e r a qnei1 de mayor cuant ía sobre rf . iv indicación 
reS0l K Compañía Tidedity aud de • iete y cuarto caba l l er ías de tie-
r r a de la finca L a Costanera de Bata - 1 
b a ñ ó , promovió , en el Juzgado de P r l - i 
^Hor edic ión dijimos que la mera Instancia del Sur don Marcos 
S a de lo C r l A i n a l de (¿sta; P l a n a s y Morejón propietario, domi-
^ T e hatria rechazado, por no ¡ cil iado en el pueblo do Uegla en su 
i ^ ^ e c h o efectivo el importe ce , c a r á c t e r de Administrador del intes-
^ f i a n a a s incautadas a t ivor del ¡ tado de^don Miguel Herminio Planas y 
1 ^ dra fianzas que " «onzas i c .ui.ci a.-3 u, ^ . « x .̂~» _ , — '.xci UJLIIUU ir ictuctg y 
* de fianzas que hab ía proota- P é r e z Tudela. contra la C o m p a ñ í a C u -
' ^KtorJ^^nJíuiLÍa. "Fidelitv and Depositj » a Gane Sugar Corporation, domicilia-
y mihlca I18 isrid' para garantizar la i iberi en esta ciudad; cuyos autos se en-
' ^ í í o n a í de la procesada E l v r a contraban pendientes en esta Gala de 
W i s i o n a l de la proce 
^mr-na García, en dos causas c r l -
¿ esta se siguen 
la a p e l a c i ó n o ída libr mente a l actor
contra la sentencia dictada en 30 de 
tarde la aludida S a l a Terce - A b n l del pasado a ñ o . que d e c l a r ó sin 
í ^ ndo en cuenta Jos razonamion luffar la e x c e p c i ó n do fsJta de per&o-
" aI1 escrito presenta-1 ualldad opuesta por la demandada y 
IONIOS U-" tí>«.i»vv^ J. • .^.j^^vu. j • i - - - ^̂ "J.̂ u.íí'ja.Kio. jf 
lí" Compañía d3 refei-cncia y con lugar la de a c c i ó n formulada por 
n^* el* nüámo se a o n p a ü a b a lat ^ misma, dec laró sin lugar l a presen-. 
f*C0L oaffo acreditat i '^ de que eli te demanda y a b s o l v i ó de' el la a l a l 
^rt de las fianzas h a b í a s i - Parte demandada; H A F A L L A D O con-1 
^ atisfecho dictN otra pro-i Armando la sentencia apelada, con las 
' yaia"dejando sin efvsto l a a m e - ' c o s t a s de esta segunda instancia a l 
* rtisnoniendo que tan pronto te apelante, s in declaratoria de temeri-
Len nuevas fianzas -jot la "Pidellty dad ni mala fe. 
Tüsposit Company Ü£ Maryland*. 
causas que cursan ante la Sala , 
'jé cuenta para en el acto proveer. 
ano contra la Compa&vi de Seguros 
L a Hispano Cubana 
Habiendo conocido la riala de lo C i 
Pleitos que entraron ayer en l a 
Audiencia 
Ayer ingresaron en la Sa la de lo 
C i v i l , en grado de a p e l a c i ó n , los si-, 
guientes pleitos: 
E l procedente del Juzgado de P r i -
E S E N C I A D E M O D A 
" U N I 0 Ü R V E N D R A 
( U N D I A V E N D R A ) 
aaüieiiuw , , — , 7 «ix^ga 
I y de lo Contencioso Administra- mera Instancia del Norte, de mayor 
IL/de esta Audiencia de los autos c u a n t í a , establecido por la C o m p a ñ í a 
¿remondantes a la dem?.rila. inc i - Nacional de Seguros L a Metropolitana i 
wtal promovida en el Juzgado dej CS. A . ) , sontra la New York and Cuba ¡ 
K i r a Instancia del Norte, de esta Mail Steamship Company. 
Jiital, por don Franc i sco P ó i e z Oí - E l del Juzgado del Este , de mayor 
n^iuo de Regla, contr i la Com- c u a n t í a , establecido ix>r d o ñ a Paul ina 
• de Seguro; L a Hisnano Cubana! J u a n a F . Hoed de Beche contra don! 
liaua en esta Ciii '!- . 1, <-jyos au-j Rodolfo y don Antonio F e r n á n d e z C r i a 
,ri se cD(;ontrnb;;n en este '1 r i b b n a í ' do. 
• áÉentea de ape lac ió i o ída ?v Ia Cora 
"jia demandada, contra ,a sentencia 
ii do octubre del pasado aüo , que 
...!aró coa lugar esM de na' idi , : c n -
igÁndo i la preci ta la C o m p a ñ í a a 
Pi^rez Ortega la cantidad de¡ 
os, importe de Ja mitad del sa -
lario que el mismo d - vengaba en el! 
te de sufrir un acc'.üí-nte tlcl . 
¡sbajo. objeto do e.<ta reclama^-'ón; I 
iü PALLADO conñrmau' lo la renten-1 
da apelada, imponiendo a ?a pattoi 
[«píhnle las costas .!e esta segunda i 
incia. 
iFlfito catre eüincrcl ;mies sobre i r s -
d s i ó u de contrato 
:Hablondo conocido ¡a propia bala 
tslo Civil del pleito de menor cuan 
•táseguido ca¡ el Juzgado ña Pr l i i i e ja 
lÓoste, sobre n ^ c i s i ó n le centrino 
evclución de muebles por .íohn L . 
rtcf.-ei-s;-. dol cemercio dt osí-i plfi7a, 
[contra don Claudio Toledo y Morga-
S o n l e n c í a s en lo Cr imina l 
Por las distintas Salas de lo C r l 
minal de esta Audiencia, se han díc 
tado las sentoncias siguientes; 
, Condenando: « 
A Franc i sco N ú ñ e z y Blanco, pori 
i'apto a un año , ocho meses y v e i n t i ú n 
d ías de presidio correccional . 
^ A Arnuyido Gonzá lez y Antonio Mar-
t ínez , por tentativa de robo, 300 pesoa 
de multa. 
A Armando J . Márquez, por estafa, 
a seis- meses de arresto mayor . 
A Benigno Andines, por contra la 
salud púb l i ca a 20'0 pesos de. multa . 
A Jacinto Noriega, por Infedllidad 
en la custodia de presos, a catorce día 
de arresto . 
,A Franc isco Hornándoz , por hurto, a 
se i» años , ocho mesea y v e i n t i ú n dias 
do presidio mayor. 
A Jo;-.é López y Vicente Lópe«, por 
Contra J o s é Bello, por robo. 
Ponente V . F a u l l ; Defensor. Ledon. 
Contra J o s é Manzano R o d r í g u e z , poi 
homicidio. * 
Contra J o s é Manzano R o d r í g u e z , 
por homicidio. 
Poanente, Betanoaurt; Defensor. 
Ochotorena. 
S A L A S E G U N D A : 
Contra Cas imiro Gonzá lez , por esta-fa 
Ponente, P l c r a r d o ; Defensor S ü -
ve ira . . 
Contra J u a n Sandlno por TODO. 
Ponente, M . E s c o b a r ; Defensor O . 
Z a y a s . 
Contra Manuel Marroro, por rapto. 
Ponente, F i c h a r do; Defensor, A l n -
C Í ^ o n t r a J o s é M . Smith, por Infrac 
d ó n de l a ley de drogas. 
Ponente, C a t u r l a ; D e í e n s o r . Delga-
do. 
S A L A T E R C E R A : 
Contra A g u s t í n Coró le , por cohecho. 
Ponente, L l a c a ; Defensor, Rosado. 
Contra Antonio F lores por robo. 
Ponente, L l a c a ; Detensor, C a r r e r a » . 
Contra A/berto Miranda, por edtafa. 
Ponente, L l a c a ; Defensor, Beguez. 
S A L A D E L Ó C I T T L 
Juzgado del Oeste, 
J o s é A r r i t o l a V a l d é s i-ontra Santos 
Soldate sobre reintegro de cantidad 
pr otrosí pronimciamlemtoe. Muyor 
c u a n t í a . 
Ponente, G a r c í a Rarní*. 
Letrados, Troncoso y T o r r e » . 
m e n t e . Mayor c u a n t í a . y 
Ponente, Garc ía R a m l i . 
Letrados, Novo y T o m e n . 
Procurador. L l a m a . 
l í o t i f l e a d e n e s para h o j 
L E T R A D O S : 
Pedro Miguel da l a Cues ta ; P c í a r j 
H e r r e r a Jotolongo; Wgnél 'i L l o r e n -
te; B n l l l o del Marmol ; J05Í I.omago-
s a ; Rlcar. io V l u r r u m - VHrcdo c a s u -
l l eras ; Gustavo R o i g ; J o s é Pedro 
G a y . 
Federico C a s t a ñ e d a ; Manuel E . 
Sa lnz ; J o s é B ^ u e z Cedar; Carlos de 
A r m a s ; J i m é n e z de l a T o r r e ; Delio 
S i l v a ; Oscar E d r e i r a ; Alejandro E . 
Rivero; R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o ; J o s é 
Garc l laso de la V e g a ; Enr ique R u b í . 
Alberto B l a n c o á Antonio Cabal lero; 
Car los Mar ía G u e r r a ; L u M Fel ipe N ú -
ñ e z Gal lardo; G o n z á l e z Andux: L-inael 
Goenaga; Antonio Bíusllio Tar lche; 
J o s é M a r í a G i s p e r ; A n g e l C a l ñ a s ; 
Augusto Prieto M a r t í n e z . 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Aui l lo ; Antonio 
Mestre; L u i s A . M a r t í n e z ; E m i l i o V I -
l l a ^ e l í u ; J o s é Mar ía V i d a ñ a ; J o s é B . 
G o r r í n ; J o s é Rafae l Cano; Antonio 
L a n c l s . 
ío, tarntíen c e u v - n i v . con residen, atentado, a un año. ocho meses y vein 
Men baacti S p í n t u s ; cuyos autos se t í u n d ías de p r i s i ó n v.orr©ccional 
1 




S e c r e t a r í a 
J u n t a G e a e r a i O r d i o a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
. De ordeu del s e ñ o r Presidente denetrar en el local en que se celebre 
Vw Centro se anuncia, para c >noci- s e r á requisito indliapensable el de 
Meto de los s e ñ o r e s asociados, que presentar a la Comis ión el recibo que 
IÍI 63 PRÓXIMO úía- ^8 c o n t i n u a r á a c r e d i t e estar al corriente en el tago 
Ifaii Saloiies del Palac io del entro de la cuota social , y el carnet : i 'd -̂.n 
iwuiê o la Junta General ordínar iat i f i e f iac ión . 
I^mistrativa, correspondiente a l pr i Habana, 25 de abril de 1921. 
laer trimestre del corriente a ñ o . B . G . M a r q u é s . 
Itm <iará corai&nzo a las ocho Secretario . 
la de la noche y para poder pe- C . 3293 2d 26 ¿ t H 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
S E V E N D E E N L A S T I E N D A S D E L U J O 
Juzgado del Norte; 
Ale jandr ina C a l d e r ó n eontra F r a n -
cisco Domenech en cobro do pesos y 
otrog pronunciamimtos . Menor cuan-
t í a . , 
Ponente, Presidente. 
Letrados, R u l z y J i m é n e * do l a TOJ-
r r e . 
Procuradores, P e r e í r a y L l a m a . 
Juzgado del Oeste. 
Antonio L a r r e a contra (Robustiano 
del Busto sobre desahucio. 
Ponente, G a r c í a R a m l i . 
Letrados, Novo y M a r u r i . . 
Procurador S p í n o l a . 
Juzgado del E s t e . 
GnilDermo R . M a r t í n e z contra la 
C o m p a ñ í a de Seguros y F i a n z a s H i s -
pano Cubana, en cobro de pesos. 
Ponente, G a r d a R a m l s . 
Letrados, Gispert y D o m í n g u e z . ; 
Maaidatario, I l l a s . 
Juzgado de/1 E s t e . 
F r a n c i s c o Pardo y de la F l o r contra 
el Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
sobre l i q u i d a c i ó n de una cuenta co-
P R O C U R A D O R E S : 
J o s é M . L e a n es; A . B a r r e a l ; L . C a -
rrasco ; A . Pere i ra ; J . M e n é n d e z ; N . 
C á r d e n a s ; Antonio R o c a ; Arturo G a r -
c í a R u l z ; Alfredo V á z q u e z ; T . R a d i -
11o; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; V . L i a -
m a . 
B e r n a b é Vega Santana; R a m ó n Spí 
ñ o l a ; A . O'Rel l ly ; , Pascua l F e r r e r ; 
Eduardo Arroyo; F r a n c i s c o de l a L u z ; 
J u l i á n Perdomo; L u i s C a s t r e ; Pere i -
r a . 
Es teban Y a n l z D iaz ; Busebio P i n t a -
do; Car los de A r m a s H e r n á n d e z ; J o s é 
I l l a ; J o s é Mar ía G o n z á l e z de, Cr i s to ; 
Pablo P iedra; A . S i e r r a ; M . A . Ma» 
tamoros; F r a n c i s c o L ó p e z R i n c ó n ; 
Teodoro G o n z á l e z V é l e z ; Laureano 
C a r r a s c o . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
J o a q u í n Gouzálféz Saeaz; Antonio 
R o d r í g u e z L a n a ; J u l i o G . Grabie l ; R a 
m ó n I l l a ; Eduardo V a l d é s R o d r í g u e z ; 
A . D á v a l o s ; Cec i l ia T a p i e ; Margar i ta 
G o n z á l e z . 
Manuel L a n W a y ; Severino Martti 
nez; V í c t o r Manuel P e r a l t a ; L s c o l á s -
t ica O . H e r n á n d e z ; Rafae l D . R o d r í -
guez Tortees; J o s é Diaz C o r r a l ; A m a -
ü o Ol iveras . 
N i c o l á s A b a l l i ; Mercedes G o n z á l e z 
BLIas; O . Cardona; T o m á s Aure l ia 
Noy; Francisqo Codon; F r a n c i s c o P a -
checo; Matilde G o n z á l e z Toheverr ía . 
Pablo P . D iaz ; Es teban L D i a z j 
Alfredo V . G o n z á l e z ; Tomds J u a n 
iGranadosi; T a m a r t t ; Ar turo G a r c í a 
R u i z ; Antonio R . I b a ñ e z ; Teodoro 
G o n z á l e z ; B e r n a b é Vega; Alfredo S.¡ 
F e r n á n d e z . 
9 * ! • B i 
A Domingo Fraga , por lesiones, a 
tres meses y once d ías de arresto ma-
yor . , 
A J o a q u í n N ú ñ e z , por rapto, a un 
a ñ o ; ocho meses y v e i n t i ú n días de 
p r i s i ó n correccional . 
A Antonio V a l d é s , por quebranta-
miento de condena; a un mes y un día 
de recargo. 
A Pedro R o d r í g u e z , por robo; a 
seis meses de arresto mayor. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
. S e absuelvo: 
A Antonio V a l d é s , por quebranta S A L A P R I M E R A , 
miento de condena; a un mes y un l Contra Rufino V a l d é s , por robo 
"•día de recargo. Ponente, V . F a u l i ; Defensor. Suár 
A A n d r é s Reus y Josefa Holgado, j rez . 
por adulterio. | Contra Avelino Valdéá , por homlci-
1 dio. 
« A R M 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l é 
" L A F L O R D E P A N D O " 
p V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e j a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
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Unicos re 
Untes: 
G o n z á l e z y 
S a á r e z , 
S - m C 
A R M L E D E R 
E l c a m i ó n i n c o m p a r a b l e , p o r s n s d e t a l l e s 
t í p i c o s , i n m e j o r a b l e c a l i d a d , c o s t o e x i g u o 
d e e x p l o t a c i ó n y e n t r e t e n i m i e n t o y g r a n 
r e n d i m i e n t o . 
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I ^ T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL DH 
" A U R O R A D E K E V E R S " 
l a i c o s (Concluye) 
f*l erando?"6 tratan precisamente de 
»El vooprL proezas de D^Boulogne. 
| ^ d o ^ " ° se aproxima. — ¡ L o han 
L * Consté, n,mucho8 a ua tiempo 
Jfr^On , ¿ a le pega nn salto el 
• e 56 lev"^» as oldo' Adalberto ?—dice. 
I T ir notic^ y sal(> al balc6n In-
'1?ose.'>,,"inensa de gentes viene acer-
lue0.̂ ,11. gritan y exclaman: 
I iL" ^ntra^ . ! L o 11111 matado nues_ 
r T 8 a trnrÍ0f!. Y mil dicterios inju-
I ^ t i n v n 1bn>tan de sus labios 
y n„a.le al balcón junto a su 
k ^ a hZh }* Palidísima la sigue, 
t '^ con 6 m"prto, mamaíta?—dice 
m ^ voz trémula 
^ ü 1 2 ^ b r e - aP Vie. C? de Anf:6n' no Queda duda, al P 
i \ o T 1 " 3 - . — ¡ H a müerto nuest 
sie„. de Quedar impune t 
^ : s e r | nen, .vo«ferando 
(0 ^'-^-mugíP"1!6» Adalberto, que sea 
Wn» '"ios h K Du(iue9a casi l loran. 
$• /''eos Hai10111 63 ^ue han venido 
K ^ e r t e n el balcón j ni slqule. 
k T ^ n terrible imprudencia que 
4¿*» touertn i i i 0 sab*is?—exclaman-
¡es i ° ^ General Roger de Bou . 
, ¡avt Pfeclso vengarlo! 
^ í'^ado ^Uei,a dolorido y nn cuer-
ŝ JL suelo * desPloma; es Berta que 
JHlja ¿el ü*sma-™da 
rv'^za n ^ ma!—clama la Dnquepa. 
^ en B,presLtarl* auxilio. Ln i n . 
a «naris. aZ03 y la •strecha 
• ^ Consta: » murmura el 
Preciso, amad»- mía. ser 
•* TuelT* a él con. oL heriaoBB 
rostro Inundado de Iñjrimas ;Pobre 
Roger, ya descansó!—dice gimiendo. — 
¿Cómo haJbrfl muerto el Infeliz? 
—Como un héroe,—dice el de Angers 
con voz firme—conf la aureola de sus 
Kl Ministro de la Guerra n persona 
viene a darle la triste nueva a la fa-
milia 
Ya no queda esperanza. 
L a muchedumbre sigue estacionada 
frente al palacio de los Angers—Qnere, 
mos acompañarlos en su justo duelo,— 
dicen hombres del pueblo conmovidoS| 
l impiándose las lágrimas. 
Y el Alcalde se presenta en su coche 
para arengar a la multitud amenazadora 
V hacer que se disperse si es posible, 
la tremenda avalancha 
Algunos caballeros se le aproximan: 
—¿Es cierto?, le preguntan. 
— E s cierto, por desgracia. 
Y se estrechan todos la mano, mur-
murando: — E s duelo nacional, la F r a n -
cia entera llorará tan sensible pérdi-
da. 
: La lloraremos todo»; la lloramos, 
grita la muchedumbre 
E l mismo Duque de Angers sale a ha-
blarles. Les pide que se retiren silen-
ciosos. —Porque aquí—y les indica su 
Palacio hav tiernos corazones destro-
zados que no pueden resistir vuestras 
quejas. _ 
L a avalancha parece dispersarse — E s -
tá bien, dicen unas voces—nos retlra-
remos. Y se apacigua un Unto al a l -
boroto. . . , 
Son las cuatro de una tarde nu'nhu 
da • el cielo está cubierto de sombras. 
Rolando vuelve ahora de sus clases E l 
Profesor quiso prohibírselo; pero él pro-
testa sorprendido: — ¿ P o r qué no puedo 
volver para mi cas»? ¿Señor Maestro, 
grandes hazañas. 
Berta es llevada en brazos a su al-
coba J . 
Las doncellas acuden, todas se mues_ 
tran conmovidas. — ¡ T a n valiente!—re-
piten ¡Tan patriota! ¿Cómo ha'brá su-
cedido la desgracia? 
L a multitud sigue lanzando gritos, 
exigiendo revancha. Interviene las A u , 
toridades para calmar los ánimos E l 
Orden Público recorre las calles. 
Berta recobra sus sentidos; llora con 
un pesar extraordinario. 
¡Quién sabe todavía!—dice el Du-
qne ¡ Puede ser una falsa alarma! 
estoy en penitencia? ¿He cometido a l -
guna falta? „ , 
j ío , hijo mfo,—responde el buen se-
ñor. Y se lo entrega a E l i sa que lo 
üerí . « a na cocho cerrado» 
Constarla sale a réclblflo, procurando 
ocultar su llanto. 
—¡Oh, sefiora Duquesa!—exclama el 
aya 
—Cállate ,—dice ella. 
E l niño le echa los brazos a su tía. 
Y ella lo estrecha sin pronunciar una 
palabra. 
—¿Adónde está Bertica?—pregunta 
— E n su alcoba, hijo mío, está malita 
y por eso se ha reservado 
— ¿ E s t á malita? Pues quiero verla,—». 
insiste él. 
• No hijito, es mejor dejarla descan-
sar. 
Se oyen de nuevo gritos de la exal-
tada muchedumbre 
Y ella quiere llevarlo para dentro; 
ostán ahora en la antosala. Lo oprime 
en su regazo y lo acaricia, contenían, 
do las lágritfias. 
E l exclama de pronto: — ¡ D i c e n , t ía , 
que ha muerto un General! 
E l l a no puede contestarle; es ta l lar ía 
en sollozos si lo hiciera. 
E l reflexiona y tiene una inspiración 
súbita —¿Papafto que cosa es?—dice 
mirándola. 
E l l a no puede contenerse; rompe en 
amargo llanto. 
Uüdmelo a mí, .señora,—pide el aya 
con acento ahogado. 
E l nopulacho sigue clamoreando Una 
voz estentórea exclama: — ¡ H a caldo el 
General Roger de Bonlogne; vámonos a 
la guerra, compatriotas: es preciso ven-
gar , su muerte deplorada! 
E l pequeño alza la cabeza y presta 
oído; luego estalla en sollozos. — E l 
(Jeneral que ha muerto es papaí to—di-
ce Lo están gritando. 
L a Duquesa lo estrecha entre sus bra-
zos —Cálmate, hijo del alma,—le su-
surra. Después dice en voz alta: — ¡ D i o s 
mío, haced o.ue cesen esas voces; nos 
están causando gran dafio! 
E l cadáver del conde de -Boulogne es 
traído en tren expreso a París . Vie-
rfc. ¿1 cochef r o d * » ^ de cortinillas ne-
gras, con la bandera izada a inedia 
asta. Inmensa muchedumbre lo espera 
en el andén de la Estación para ren . 
dirle un respetuoso homenaje Muchos 
¡ caen de rodillas al pasar el féretro. Y 
I lloran las mujeres y los nifios, lanzan. 
'. do quejas y mascullando represalias. 
E l Duque de Angers entre un grupo 
! de amigos ayuda a cargar el féretro eü 
j sus hombros. 
Una gran representación de las Au-
. toridades lo sigue hasta la Casa Con-
' slstorlal donde en Capilla ardiente y 
i custodiado, haciéndole la guardia su co-
1 horte y liuchos .lefes y Oficiales, queda 
I expuesto el cadáver 
| Envuelta en negros crespones y cu-
bierto el rostro comparece la Duquesa 
! de Angers. Se aproxima al severo tíi_ 
i mulo, se inclina y deposita un ósculo 
en la frente limpia ya de su sangre 
I generosa, que fué por piadosas manos 
' enjugada. Aparta el blanco sudarlo que 
la cubre y ve el hondo boquete de la 
herida. — ¡ H e r m a n o mío]—exclama; y 
vadla soibre sus plantas tambaleándo-
se 
E l Duque egtíl a su espalda y la sos. 
tiene. —Ret írate , Constanza,—le supli, 
ca—piensa en Berta, en Rolando. 
Y ella ol oírlo se desploma en aquel 
pecho que es su regazo ¡Esposo mío, 
—le dice —y pienso en tí a quien tan-
to amo,! 
A los tres días son los funerales. E l 
Gobierno manifiesta deseos de sepultar 
al Conde de Boulogno en el gran Mo-
numento que la Francia ha erigido a 
sus héroes. Maa Constanza se opone te-
nazmente. — L o agradecemos—dice—pero 
os ruego que nos hagáis entrega del ca-
díiver E l debe reposar junto a los res-
tos de sus antepasados en nuestro an--
tiguo panteón de familia. Ilacednos este 
favor que os aseguro será para nosotros 
inolvidable. 
Y la noble Duquesa es atendida. Tam-
poco pueden negarle sus derechos 
Asiste París en pleno a las exiqnias. 
Y vienen nutridos grupos y delegacio-
nes de los distintos pueblos de la 
Fraílela. 
E l ataúd conducido en hombros de 
cuatro Jefe/ recorre diversas calles de 
la Capital. Y después colocado en la 
cureña toma rumbo a la villa próxima 
al castillo del condado de los D'Bou-
logne 
Inmensa muchedumbre lo acompaña, 
luce imponente la avalancha humana. 
Los altos miembros del Gobierno. Las 
diferentes Autoridades. Representaciones 
oficiales de los distintos Cuerpos Di_ 
plomátlccs Delegados de los. Centros 
docentes. E l clero con la cruz y un es-
tandarte de la muy ilustre Archlcofra. 
día del Santísimo Sacramento. 
B l sefior Obispo en persona sigue al 
féretro. 
"Va una nutrida Comisión de damas 
E l pueblo silencioso a retaguardia. 
Todos aquellos hombres pensativos, con 
las rugosas frentes dflfbiegiadas. I 
A los redobles del tambor marcial su-
ceden las plañideras melodías de la 
Marcha fúnebre de Chopin v marchan 
los diferentes Batallones de 'las distin 
tas fvmas. 
Aquello es imponente, emocionante 
E i cortejo hace el recorrido sin tro-
piezos. 
Y cuentan que cuando el féretro lle-
gaba a su último destino, aun quedaban 
en París a la cola coches de acompa-
ñantes que lo seguían. 
Tal era la larga fila interminable que 
iba tras los despojos del que en vida 
tlajnOse el conde Roger de Boulogne. 
Envuelto en la bandera nacional, la 
misma que arrebató al Oficial muerto 
hlirAndola del poder de su enemigo va 
el ataúd en la cureña; lo sigue una ca-
rroza atestada de flores 
Llegan por fin a la inmediata villa 
desde donde se ven las altas torrea de 
la antigua mansión feudal, 
j Las campanas de las iglesias y ca 
pillas doblan todas a un tiempo. L a s 
1 del castillo dejan oír sus lúgubres ta 
fiidos. 
L a concurrencia escucha impresiona-
da 
Le hacen una gran salva de ordenan 
za, rindiéndole los honores correspon-
dientes a su alta Jerarquía militar, al 
Capitán General muerto en campaña con 
mando en Plaza, 
Después siguen a _ l a Necrópolis cer-
cana donde se yergue majestuoso ei 
panteón do la gran familia. 
I.'ntra el cortejo fúnebre; aquí ios 
recibe el viejo Capellán con la cruz alta 
entre ciriales.. Llora el buen saceidote' 
no puede remediarlo, vió nacer a D'Bou-
logn y lo amaba 
E n la Capilla descansa el féretro. T 
el clero celebra Misa de Réquiem. Son 
las once de la mañana. 
Dos hombrea llegan de brazo: uno es 
joven e inválido, le falta el brazo de. 
recho por él codo y arrasta inútil la 
pierna izquierda ¡desventurado! Cuando 
siempre con muleta; pero ahora viene 
npoyIndose en el otro, que es un fornido 
anciano Adelantan hacia el lugar en 
que est« el féretro. 
L i Misa de vRéquiem ha terminado. 
Los dos recién venidos se a/hren pa-
so : son Jacobo el antiguo cazador fur-
tivo y Gabriel el «soldado inválido. 
E l anciano se Inclina y sollozando be-
sa el negro sarcófago que encierra los 
despojos del héroe mártir; después alza 
la frente que está pálida como el mármol 
de la tumba que a g u a r d a — ¡ E s t e bom 
i bre—exclama en voz alta—se lo dije a 
él un día y hoy lo repito -ante vosotros 
y su eat'áver, no era un simple mortal 
como los otros sino un enviado de Dios 
I para altó^-- fines, que ha sabido cumplir 
Icón creces como habéis visto! ¿Será alu-
cinación o realidad? Yo lo veo en el Cie-
lo semejante a un gran foco de luz. 
¡Bendito, bendito sea una y mil veces 
quien solo supo hacer bien en este mun-
do, vertiendo caridades a manos llenas! 
¡Bienaventurado eternamente! Se santi-
gua al decir estas palabras. Todos lo 
miran sorprendidos. 
Jacobo arebatado como en éxtas i s pa-
rece fuera de sí en estos instantes Una 
mano se posa en un hombro suavemente 
y una voz armoniosa le susurra: — C a l -
maos, buen amigo, ya hablaremos. De-
cidme ahora quién sois. 
E s el Duque de Angers el que habla. 
•—Soy Jacobo—dice el anciano con voz 
ronca—un caador furtivo, cualquier co-
sa; por todos acusado y perseguido has-
ta que él hubo de enterarse y me reha-
bilitó No a mí tan solo, a todos ha 
| hecho bien. Hoy lloran hasta las piedras 
del camino. Quiero enseguida retirarme; 
no puedo ver por mis ojos que lo bajan, 
que lo dejan en esa sepultura,—así dice 
er intenta huir con gesto rápido. A l -
gunos, caballeros lo d e t i e n e n — ¡ A g u a r -
dadnos!—exclaman varios n la vez. 
Y el Duque le murmura en voz baj'a: 
— S I os duele mucho verlo sepultar, po-
déis esperarme allá junto a ln puerta" 
os llevaré a los dos en mi carru ije,— 
y señala al soldado Invál ido.—Estáis 
muy. excitado, amigo mío, no podréis lle-
gar caminando a vuestra casa. 
— E s verdad—afirma é l ; pero aun 
añade: — ¿ V e i s esas azucenas?—Indi-
cando las que adornan la lápida que 
culbre los despojos de Florencia Las 
traigo yo todos los días, supe que era 
éste su deseo. E l estuvo en el castillo 
a ordenarlo poco después de haber fa-
llecido la señora. No me lo ordenó a 
mí; pero lo supe que lo había recomen-
dado a sus gentes, al jardinero y al ama 
de llaves. Podrán olvidar ellos el en-
cargo; mas no lo olvido yo ni un solo 
día. Esta tumba tendrá azucenas diaria-
mente mientras Jacobo exista en este 
mundo. Y después vendrá mi hija a 
ofrendarlas. 
—Muy bien; os doy las gracias.—dice 
el Duque—Esperadme en la puerta. 
Y e l . viejo huyéndole al acto del se-
pelio obedece ca;-! corriendo. 
E l sarcófago es bajado a la fosa, de 
posltado Junto al de Florencia, Eeuni l 
dos dormirán el sueño eterno sus des-
pojos mortales en el mundo. 
Una ráfaga de fragancia exquisita di-
manada de un "algo" misterioso embaí , 
sama el ambiente. 
¡Dios niisericordioso; Dios ustíjslmo, 
une sus almas limpias de gravamen ea 
el Reino Imperecedero que es tu Rei -
no ! 
E l sacerdote reza el De profundls, en^ 
tona un solemnísimo Responso. 
Y la marmórea lápida se cierra. 
Resuenan las descargas de ordenanza-. 
Huyen los asustados pajarillos de loa 
altos cipreses. % 
¡Requiéscat in pace!—exclamamos nos* 
otros. 
E P I L O G O 
Pasan los días del Intenso duelo. 
begím el hecho histórico, ia Franela 
quedó vencida y despojada en la guerra 
franco.prusiana. 
L a Duquesa de Angers íué una do las 
tantas patricias abnegadas que acudid 
a depositar ricas Joyas en las arcas ex-
haustai; del Tesoro cuando el rescate 
dé París. 
Y debe consignarse en Justo elogio 
de aquellos corazones generosos' que el 
condesito Jiolando de Boulogne nunca 
conoció la horfandud. Tuvo padres y 
hermana car iñosos; creció a l suave res-
coldo y las ternuras do un apicible ho-
gar. 
Diana de Roye se casó muy en Ireve 
con el urchlmillonarlo londinense. Pero 
cuentan que habíale dado un beso a l a 
f-enth cVíl rígido cadáver del General 
Rogelio de Boulogne. 
1 uanscuri en los aíios. 
Loa Dufiues después de un luto pro-
longado reanudan su antiguo régimen 
de vida, con las frentes levantadas sin 
manchas y la pez en sus conciencias 
trampillas. 
Berta fué a semejanza de Constanza, 
digna esposa y ejemplar madre de fa^ 
milla. 
Y el condesito de Boulogne un exac, 
to retrato de su padre f ís ica y moraJ. 
mente. Por fortuna no lo alcanzó la mar 
la suerte de sus desventurados proge-
nitores; fu«í la ant í tes is , muy feliz en 
todo. E l hijo de la imstora llegó a ser 
en su día y a su debido tiempo una 
de las figuras prestigiosas más promi-
nentes de su patria. Nunca separó a 
El i sa de su lado, l legó ella hasta ser 
el aya de sus Lijos, 
F I N 
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¡ A L A F E R I A ! 
4 ' D a c o m i e n s o l a F e r i a d e S e v i y a 
h o y j u e v e s , v e i n t i o c h o , e n A r m e n d a r e ; 
y a y í p i e n s o q u i t a r m e , l o j a c h a r e s , 
b e b i é n d o m e u n t o n e d e m a n s a n i y a . 
S i p o r s u e r t e , c o r m a n d o m i s d e s e o , 
m e s a l i e s e u n a m o s a r e t r e c h e r a , 
c o n e y a h e d e b a i l á , a u n q u e n o q u i e r a , 
s e v i y a n a s , f a n d a n g o s y j a l e o . 
Y p u é s é q u e I e s q u i t e l o s p á p e l e 
a m u c h o s b a i l a o r e j a n d a l u s e , 
q u e s e v a n a q u e d á j a s i e n d o c r u s e 
a l v e r c ó m o l e d o y a l o s p i n r e l e . 
S i a r g ú n g u a s ó n a v a s a y a r m e i n t e n t a , 
d i c i é n d o m e p e r m a s o y a s a ú r a , 
c o n l a f a c a q u e y e v o a l a s i n t u r a 
s e r á b a s t a n t e p a p e d i r l e c u e n t a ; 
q u e a u n q u e e r n i ñ o p a r e c e p o c a c o s a , 
s e g a s t a u n c o r a s ó n m u b i e n t e m p l a o ; 
y e n m á s d e u n a o c a s i ó n h a d e m o s t r a o 
q u e n o c r s i s t e d e n g u n o q u e l e t o s a . 
N o m e d e j a m e n t í " P a c o e r P l u m i t a " , 
q u e e n l a f e r i a d e l a ñ o o c h e n t a y s i e t e 
t r o m p e s ó c o n m i h o j a d e A r b a c e t e , 
y l a m a r c a m á s n u n c a s e l e q u i t a . 
M i e n t r a s n o s e m e f a r t a , s o y d e s e n t e : 
u n p e a s i t o d e p a n ; p e r o e l i n d i n o 
q u e c o m e t a c o n m e n d a u n d e s a t i n o , 
y a s e p u é d e s p e d í d e t o a s u g e n t e . 
E r q u e q u i e r a s a b é q u i é n e s C h a m o r r o , 
q u e e n l a f e r i a l e p o n g a c a r a s e r i a , 
y v e r á c o m o , e n t o n s e , d e l a f e r i a 
l o y e v a n p a l a c a s a d é s o c o r r o " . 
A s í d i c e C h a m o r r o ; p e r o a l c a b o , 
n o p o d r á d e m o s t r a r s u s c o n d i c i o n e s , , 
q u e e n l a F e r i a n o h a y m á s q u e d i v e r s i o n e s , 
y a l q u e i n t e n t e g u a p e a r , l e p o n e n r a b o . 
E s t a h a s i d o l a f o r m a m á s s e n c i l l a 
q u e e n c o n t r a r h e p o d i d o , 
p a r a h a c e r l e u n a n u n c i o m e r e c i d o 
a l a c l á s i c a F e r i a d e S e v i l l a -
S e r g i o A C E B A L 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a , E s c r o f ü f 
I p s i s , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , é t c . 
V E H M I F U C O 
B . A . F A M N E S 1 F 0 C K 
d a r á e n s e g u i d a a l h i o e n 
todíD» c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m t o r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
M O T E M S W O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1 0 2 7 . 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
P I T T S K U a G H , P A . . E . U . d e A . 
ÉWWPWÉipWPi 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
V i e n e d e l a p á g i n a T R E S 
a c o m p a ñ a n d o a ¿"en A l í c n s o X I I I , p a -
r a c o l o c a r l a p r i m e r a p i e d r a d e l e d i -
f i c i o d e s t i n a d o a H o s p i t a l de C i r u j í a 
de l a m e n c i o n a d a Q u i n t a 
E n c u a n t o a i a C o o p e r a t i v a de p e -
r i o d i s t a s s ó l o p u e d e d e c i r s e q u e le 
h a l l ó c o n s t a n t e m e n t e p r o p i c i o p a r a 
a y u d a r l a e n c u a n t o de é l d e p e n d i ó , 
s i e n d o s u p a l a d í n e n e l I n s t i t u t o de 
R e í o r m a s S o c i a l e s y e n l o s M i n i s t e -
r i o s , p o r c o n s i d e r a r " q u e e s t a C o o p e -
r a t i v a es e l m o d e l o p o r e l c u a l debe-
r á n r e g i r s e e n E s p a ñ a t e d a s s u s s i -
m i l a r e s . " 
D e s c a n s e e n p a z e l h o n r a d o y p r u -
d e n t e , q u e d i ó s u v i d a e n e l a r a de 
l a P a t r i a . 
S o n v a r i o s y m u y c o m p l e j o s l o s 
a s u n t o s t e ó r i c a m e n t e e n c o m e n d a d o s 
a l a S o c i e d a d d e l a s K a c l o n e s , p e r o 
er . t re todos d e s c u e l l a p o r s u c a r á c -
t e r p r á c t i c o e l r e l a t i v o a l T r á n s i t o y 
a l a s C o m u n i c a c i o n e s , p o r c u a n t o e n -
t r a ñ a l a a r m o n i z a c i ó n de i n t e r e s e s de 
todos l o s p a í s e s e n o r d e n a s u i n t e r -
c u m b l o de p r o d u c t o s , c o n m e d i o s a d e -
c u a d o s p a T a c o n s e g u i r l o 
M r . H a r d i n g , p o c o a m i g o de l a S o -
c i e d a d de N a c i o n e s , a l a q u e n o s i n 
a l g u n a r a z ó n l l a m a e n s u d i s c u r s o 
p r e s i d e n c i a l " o r g a n i s m o s u p e r n a c i o -
n a l " , e n c i e r t o m o d o v i e n e a c o n f i r -
m a r l o n e c e s a r i o de l a c r e a c i ó n de l 
i n s t r u m e n t o a p t o p a r a r e a l i z a r l o s 
f i n e s ( > l a I n d u s t r i a y e l c o m e r c i o 
m u n d i a l e s , d i c i e n d o : "No p o d r e m o s 
v e n d e r a l l í d o n d e no p o d a m o s t r a n s -
p o r t a r . " L a s n a c i o n e s n e c e s i t a n , s í , 
p r o d u c i r y c o n s u m i r ; m a s p a r a l o u n o 
y p a r a lo o t r o I e s es n e c e s a r i o t e n e r 
m < d l o a de l l e v a r y t r a e r m e r c a n -
c í a s d e u n m o d o r á p i d o y b a r a t o y 
h a l l a r s e e n p o r . e s i ó n c e t o d a c l a s e 
do d o c i l i d a d e s p a r a r e a l i z a r t a l f i n . 
A d i f e r e n c i a d e o t r o s a s u n t o s y 
p r o p ó s i t o s de l a S o c i e d a d de l a s N a -
c i o n e s , e s t e de l T r á n s i t o y e l T r a n s -
p o r t e a t a c a p r o b l e m a s que a l d i s c u -
t i r s e y l l e g a r a l a c o n v e n c i ó n , c o n s -
t i t u i r á n v e r d a d e r a s p o n e n c i a s q u e l o s 
P a r l a m e n t o s de los p a í s e ? r e p r e s e n -
t a d o s h a b r á n de t o m a r e n c o n s i d e r a -
c i ó n p a r a c o n v e r t i r l a s e n l e y e s ; y 
do a q u í es de d o n d e n a c e e l a s p e c t o 
p r á c t i c o d e l a C o n f e r e n c i a que s e c e -
I f t - r a e n e s t o s m o m e n t o s e n B a r c e -
l o n a . 
E l a c u e r d o d e c e l e b r n r e s t a C o n -
f e r e n c i a e n n u e s t r a c i u d a d f u é a d o p -
t a d o p o r e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s e n s u r e u n i ó n de R o -
m a , e l 19 de M a y o d e l a ñ o p a s a d o . 
L o s o b j e t o s c o n c r e t o s d e l a d i s -
c u s i ó n s o n t r e s : 
P r i m e r o . E l a b o r a r , e n la* c o n d i c i o -
n e s d e t e r m i n a d a s p o r l a R e s o l u c i ó n 
•le p r i n c i p i o d e l C o n s e j o l a s m e d i -
da?» q u e l o s M i e m b r o s de l a S o c i e d a d 
a d o p t e n e n r e l a c i ó n c o n e l a r t i c u l o 
X X I I I , p á r r a f o e ) , d e l P a c t o r e f e -
r e n t e a l a l i b e r t a d de e n m u n i c a c i o n e - s 
y del t r á n s i t o , a s í c o m o l a s C o n v e n -
c i o n e s g e n e r a l e s r e s p e c t i v a s a l o s a r -
tículos 338 y S79 d e l T r a t a d o de 
V o r s a l l e s . c o n c e r n i e n t e s a l r é g i m e n 
I n t e r n a c i o n a l d e l t r á n s i t o , d e l o s 
p u e r t o s , d e l a s v í a s f l u v i a l e s y de 
l a ? v í a s f é r r e a s . 
S e g u n d o . D e c i d i r s i e s t a s m e d i d a s 
d e b e n s e r t o m a d a a s b a j o l a f o r m a d e 
p r o y e c t o s de C o n v e n c i o n e s a r a t i f i -
c a r p o r l o s m i e m b i v s de l a S o c i e -
dad , p o r r e c o m e n d a c i o n e s a l o s d i -
X'crsos G o b i e r n o s o de p r o y e c t o s de 
r e s - o l u c i ó n a a d o p t a r p e r l a A s a m -
b l e a . 
T e r c e r o . R e g u l a r s u p r o c e d i m i e n -
to y t o m a r p o r s u s r e u n i o n e s u l t e r i o -
r e s , t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s ú t i l e s , 
e n u n r e g l a m e n t o e s p e c i a l a d o p t a d o 
p o r ios r e p r e s e n t a n t e s de l o s m i e m -
bror. de l a S o c i e d a d r e p r e s e n t a d o s e n 
e l C o n s e j o y p o r l o s d o s t e r c i o s d e l 
r e s t o de r e p r e s e n t a n t e s . 
H a s t a l o s m o m e n t o s t n q u e e s t a 
c a r t a se e s c r i b a , l a l a b o r de l a . C o n f e -
r e n c i a de B a r c e l o n a se e n c a m i n a a 
c r e a r u n o r g a n i s m o f i l i a ' de l a S o -
c i e d a d de N a c i o n e s , que a s e m e j a n z a 
d-> l a O f i c i a * I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
h a í r y a i O r g a n i s m o I n t e r n a c i o n a l 
díj H i g i e n e , s e a e l m e c a n i s m o a d e 
c u a d o p a r a r e s o l v e r los. p r o b l e m a s 
i n t e r n a c i o n a l e s de C o m u n i c a c i o n e s y 
T r a u s p o r t e s , y a t a l e f ec to se e s -
t á r e d a c t a n d o e l R e g l a m e n t o g e n e -
r a l de d i c h o o r g a n i s m o , q u e se l l a m a -
r á " C o m i s i ó n C o n s u l t i v a y T é c n i c a 
de C o m u n i c a c i o n e s y T r á n s i t o " , y q u e 
se c o m p o n d r á de u n n ú m e r o de m i e m -
b r o s q u e n u n c a p o d r á e x c e d e r d e l 
t e r c i o de los de l a S o c i e d a d . 
^ E s t a m o s , p u e s e n s i t u a c i ó n c o n s -
t i t u y e n t e e n c u a n t o s e r e f i e r e a e s - ' 
te n a c i e n t e o r g a n i s m o , que c e l e b r a -
r á s e s i o n e s p e r i ó d i c a s s e g ú n s e r e -
c u l a r á ; s u S e c r e t a r í a s s h a l l a r á e n 
G l n t b r a . 
A p r o b a d a q u e s e a l a c o n s t i t u c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a de l a C o m i s i ó n , é s t a 
d e l i b e r a r á s o b r e i m p o r t a n t e s c o n v e n -
c l o n e s d e c a r á c t e r I n t e r n a c i o n a l , 
a c e r c a de v í a s de n a v e g a c i ó n , p u e r -
tos y l í n e a s f é r r e a s . 
L a s o f i c i n a s de i n f o r m a c i o n e s , l o s 
d e s p a c h o s de l P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i -
d e n t e s y de l a s s e c c i o n e s , l a s e s t a f e - í 
tas p o s t a l e s t e l e f ó n i c a ? y t e l e g r á f i -
c a s , a s í c o m o e l b a r , b a n q u e d a d o 
p e r f e c t a m e n t e i n s t a l a d o s e n e l P a l a -
c io a e l a G e n e r a l i d a d -
L a s s e s i o n e s p l e n a r i a s se c e l e b r a n 
e n e l h i s t ó r i c o S a l ó n de C i e n t o de 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , u n e l c u a l e l 
e s t r a d o h a s i d o c o l o c a d o a l a d e r e -
c h a , y e n f r e n t e , e n s e m i c í r c u l o , l o s 
a s i e n t o s d e s t i n a d o s a '.os r e p r e s e n -
t a n t e s de l a s n a c i o n e s . 
E n e l t e s t e r o d o n d e s e h a l l a b a a n -
"ter- e l e s t r a d o , se h a n c o l o c a d o s e i s 
n e s a s , d e s t i n a d a s a l a p r e n s a l o c a l , 
n a c i o n a l y e x t r a n j e r a . 
U n m a g n í f i c o r e t r a t o d e l R e y , s o -
b r o d a m a s c o r o j o , h a ^ido c o l o c a d o 
e n c i m a de l e s t r a d o p r e s i d e n c i a l , s i e n -
do e l a s p e c t o de e s t a s s o l e m n i d a d e s 
I m p o n e n t e y s e v e r o , b a j o l a s b ó v e -
d a s y l a s a r c a d a s d e l h e r m o s o s a l ó n , 
i l u m i n a d o p o r m i l l a r e s de l u c e s , que 
r e f l e j a n f a n t á s t i c a m e n t e s o b r e l a s 
a r t í s t i c a s y p o l í c r o m a s v i d r i e r a s , f o r -
m a n d o c o n t r a s t e c o n los p é t r e o s m u -
r o s a u s t e r o s y l l e n o s de m a j e s t a d . 
L a s n a c i o n e s r e p r e s a n t a d a s e n l a 
C o n f e r e n c i a s o n 48 , y e n t r e l o s d é -
l e g a d o s , se e n c u e n t r a n v e i n t e m i n i s -
t r o s de O b r a s P ú b l i c a s . E s l a r e u n i ó n 
M á s n u m e r o s a q u e l a S o c i e d a d de l a s 
M a c i o n e s h a c e l e b r a d o , p u e s a l a q u e 
K á s h a b í a n a s i s t i d o h a s t a a h o r a , l a 
de G i n e b r a , c o n c u r r i e r o n 41 p a í s e s . 
L a M e s a e s t á c o m p u e s t a p o r : M -
G a b r i e l H a n o t a u x , e x - m i n i s t r o de E s -
t a d o de F r a n c i a , p r e s i d e n t e ; d o n V i -
c e n t e P i n i é s , d i p u t a d o y p r i m e r v i c e -
p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o e s p a ñ o l ; M . 
. M a g g i o r i n o F e r r a r i s , e x - m i n i s t r o i t a -
l i a n o ; M . L o n d o n , e x - m i n o ' / t r o h o -
l a n d é s ; M . B r u n e t , d i p l o m á t i c o b e l -
f a ; S i r F r a n c i s D e n t , i n g l é s , y M . 
A d a t c i , m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de l 
J a p ó n , V i c e p r e s i d e n t e s . 
E ] e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n F r a n -
c i a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , m i e m -
b r o d e l C o n s e j o de l a S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s , p r e s i d i ó e s p e c i a l m e n -
te l a s e g u n d a s e s i ó n -
L o s d e l e ^ a ' l o s de C u b a y E s p a ñ a 
s o n , r e s p e c t i v a m e n t e , d o n J o s é O . S a -
l a C ó n s u l e n B a r c e l o n a , y d o n E m i -
l i o O r t u ñ o , e x m i n i s t r o de O b r a s P ú -
b i j e a s . 
S e c a l c u l a q u e e l p e r s o n a l t o t a l de 
l a C o n f e r e n c i a l l e g a d o a B a r c e l o n a 
a s c i e n d e a m á s d e m i l p e r s o n a s , que 
s e g ú n s u s c a t e g o r í a s , h a s i d o d i s t r i -
b u i d o e n t r e t o d o s l o s h o t e l e s de l a 
c a p i t a l . 
L a s m e c a n ó g r a f a s , i r t e c a n ó g r a f o s . 
I n t é r p r e t e s , t a q u í g r a f o s y d e m á s p e r -
s o n a l d e o f i c i n a s , e s t á c o m p u e s t o de 
150 i n d i v i d u o s , y es p i n t o r e s c o , p o r 
l o i n a c o s t u m b r a d o , v e r a l a s s e ñ o -
rita? e s t e n ó g r a f a s , a l a s h o r a s d e a l -
m o r z a r y c o m e r , e n t r a r e n l o s r e s t a u -
r a n t e s de l a s R a m b l a s , p r o v i s t a s de 
s e n d a s c a r p e t a s y e n t a b l a r u n v e r d a -
d e r o p u g i l a t o de I n g e n i o p a r a h a c e r -
s e e n t e n d e r p o r l o s c a m a r e r o s , que 
p o r s e ñ a s h a n de c o m p r e n d e r lo que 
d e s e a s u l i n d a c l i e n t e , q u e es h o l a n -
d e s a , r u m a n a , i n g l e s a , s u e c a o c h e -
c o e s l o v a c a . 
E ] A y u n t a m i e n t o h a m o n t a d o u n 
s e r v i c i o de g u a r d i a s p o l í g l o t a s , que 
l l e v a n a l b r a z o l a i n s i g n i a de l p a í s 
c u y o i d i o m a h a b l a n c o n m a y o r o m e -
n c r p e r f e c c i ó n y q u e d a d o s u e s c a s o 
n ú m e r o , p r e s t a n s u e e r v i c i o c o m o 
p u e d e n . 
L o s g a s t o s c e v i a j e y e s t a n c i a de 
todos c u a n t o s i n t e r v i e n e n e n l a C o n -
f e r e n c i a s o n p a g a d o s p o r l a S o c i e -
d a d de l a s N a c i o n e s , y n u e s t r o s p r i n -
c i p a l e s b o t é i s e s t á n a t e s t a d o s d e 
v i a j e r o s . 
H e m o s o í d o c a l c u l a r a u n f o r a s t e -
r o c o n o c i d o n u e s t r o , que e l p r o m e d i o 
d i a r i o que g a s t a n e n c o n j u n t o e n 
n u e s t r a c i u d a d e s t o s h u é s p e d e s a c -
c i d e n t a l e s , es de u n o s n u e v e m i l p e -
s^s s i n c o n t a r c o n los d e s p i l f a r r e s 
de l o s a l e g r e s y n o c h e r n i e g o s q u e 
p u e b l a n l a s b a r r a s , l o s c a f é s , t e a t r o s 
y c o n c i e r t o s , e n l o s q u e s e d e j a n 
l a s p e s e t a s p o r c e n t e n a r e s . 
E s t o es todo lo q u e p o d e m o s de -
c i r , p o r h o y , r e s p e c t o de l a C o n f e -
r e n c i a . 
L a C a s a de A m é r i c a h a d i r i g i d o a 
d o n A l f o n s o X I I I u n a e x p o s i c i ó n , 
que f i r m a e l C o n s e j o de a q u e l l a , e n 
l a i c u a l l e p ide que , c o n m o t i v o de 
a s u m i r M r . H a r d n i g l a a l t a i n v e s t i -
d u r a p r e s i d e n c i a l e n l o s E s t a d o s U n i -
dos , l e o f r e z c a d i s c r e t a y c o r d i a l m e n -
te u n a i n t e r v e n c i ó n a m i s t o s a e n e l 
c o n f l i c t o d o m i n i c o - a m e r i c a n o , e n c a -
m i n a d a a que l a p e q u e ñ a R e p ú b l i c a 
s e a r e i n t e g r a d a e n s u c o m p l e t a s o -
b = r a n í a , d e s a p a r e c i d a l e s d e 1916 a 
c a u s a de l a o c u p a c i ó n m i l i t a r a m e r i -
c a n a . 
c u a n t o a n t e s los c o m p r o m i s o s a d q u i -
r i d o s y e v i t a r los p e l i g r o s q u e e n -
v u e l v e l a i n s e g u r i d a d de l o s p r e c i o s , 
que desde l u e g o t i e n d i a a l a b a j a . 
E L . C a n e t de M a r , d e b i d o a l a e s -
c a s a d e m a n d a de g é n e r o s a l m a c e n a -
dos de p u n t o y t e x t i l e s e n l a s 17 f á -
b n c a s c o n q u e c u e n t a a q u e l l a p o b l a -
c ó n , s e v a e x t e n d i e n d o e l p a r o f o r -
zoso , t r a b a j a n d o s o l a m e n t e t r e s d í a s 
p o i s e m a n a en d iez de d i c h a s f á b r i -
c a s , donde s e h a l l a n e m p l e a d o s 607 
o b r e r o s de a m b o s s e x o s , q u e d a n d o en 
p a r o f o r z o s o 260 o b r e r o s 
S o l a m e n t e e n u n a f á b r i c a s e t r a b a -
j a n o r m a l m e n t e . 
P o r d e s g r a c i a , n o s e r á n e s t a s l a s 
ú l t . f m a s f á b r i c a s q u e c i e r r e n s u s 
p u e r t a s , y s i no s e i m p o n e e l p a t r i o -
t i s m o , y e l t a c t o de codo^., o r g a n i z a n -
do l a p r o d u c c i ó n e n f o r m a e n q u e l a 
p o s i b i l i d a d e c o n ó m i c a n o s p e r m i t a 
e x p o r t a r l o s d í a s q u e se a v e c i n a n 
v a n a s e r m u y a m a r g o s . 
R e s u e l t a l a c r i s i s p o l í t i c a a q u e 
h a d a d o l u g a r e l v i l l a n o a s e s i n a t o 
de d o n E d u a r d o D a t o , ¡ a i m p r e s i ó n 
e n B a r c e l o n a es f r a n c a m e n t e p e s i -
m i s t a . 
L a p o l í t i c a de p o n d e r a c i ó n de 
f u e r z a s q u e s e g u í a e l i n f o r t u n a d o 
P r e s i d e n t e , y que h u b i e s e l l e v a d o a l 
G o b i e r n o u n a r e p r e s e n t a c i ó n c a p a c i -
t a d a de todos l o s p r o b l e m a s n a c i o n a -
l e s , en g e n e r a l , v e s p e c i a l m e n t e l o s 
de C a t a l u ñ a , se h a v i s t o f r u s t r a d a 
I I N D I G E S T I Ó N 
t i e n e d i v e r s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s , e n t r e e l l a s M a l -
e s t a r o P e s a d e z d e s p u é s 
d e c o m e r . F e r m e n t a c i ó n , 
A g r u r a s , G a s e s a l E s t ó -
m a g o , E r u p t o s , B i l i o s i d a d , 
D o l o r a l E s t ó m a g o o 
I n t e s t i n o s . 
T o d o s e s t o s s o n s í n t o -
m a s d e i n - d i g e s t i ó n 
( m a l a d i g e s t i ó n ) y e l 
r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
t o d o s e l l o s e s 
K h i q i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . P r e p a r a d o s p o r 
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7) 
E s t é e n 
g u a r d i a 
L a a g i t a c i ó n de l a v i d a m o d e r n a , 
e l d e s o r d e n e n l a s c o m i d a s e l e x c e -
s o e n e l t r a b b a j o , e l a b u s o d e l o s 
p l a c e r e s , e l d e s g a s t e o r g á n i c o q u o 
r e s u l t a p o r s o m e t e r e l c u e r p o a t r a -
b a j o s t a n t o s m e n t a l e s c o m o f í s i c o s 
n o p r o p o r c i o n a d o s , l a s I m p r e s i o n e s 
d e p r i m e n t e s ftte. s o n m o t i v o s q u e 
d e t e r m i n a n u n a s e r l e de a l e c c i o n e s 
q u e t a n p r o n t o s e a p o d e r a n d e u n o r -
g a n i s m o l o m i n a n l e n t a m e n t e y l o 
l l e v a p o r ú l t i m o a d e s a s t r o s o s r e s u l -
t a d o s . 
T a l e s a t s c c i o n e s s o n e n t r e o t r a s 
l a a n e m i a , c l o t o s l s , n e i í a s t e í n l a , 
a t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r e t c . e t c . 
S i u s t e d s e s i e n t e d e c a í d o s i n f u e r -
z a s , d é b i l , s i n g u s t o p a r a n a d a s i n 
á n i m o p a r a r e a l i z a r s u t r a b a j o , s i s e 
s i e n t e c o n i d e a í t r i s t e s e t t . ' e to . 
c ú r e s e a t i e m p o y t o m e e l N n t r i g e n o l 
p r e c i o s a m e d i c a c i ó n m u y I n d i c a d a p a 
r a todos e s t o s e s t a d o s . 
l d - 2 8 . 
L a g r a n c r i s i s I n d u s t r i a l q u e p a -
d e e e m o s . s e a g r a v a , d e s g r a c i a d a m e n -
te, de d í a e n d í a . 
Y a d i m o s c u e n t a e n c a r t a a n t e r i o r 
de l o s c i e r r e s de f á b r i c a s e n B a r c e -
l o n a , S a b a d e l l y o t r o s p u n t o s , y a 
e l l o s h a d e a ñ a d i r s e l o s q u e o c u r r e n 
e n T a r r a s a , l a m e t r ó p o l i c a t a l a n a de 
l a i n d u s t r i a l a n e r a . 
E l c e n s o o b r e r o t e x t i l e n d i c h a 
c i u d a d e n l o . de S e p t i e m b r e d e l a ñ o 
ú l t i m o , f e c h a e n q u e s e t r a b a j a b a 
n c r m a l m e n t e e n t o d a l a I n d u s t r i a , s e 
c o m p o n í a de n u e v e m i l o b r e r o s ; de f 
e l l o s c u a t r o m i l h o m b r e s , t r e s m i l 
s e t e c i e n t a s m u j e r e s , y 1.300 j ó v e n e s 
e n t r e l o s de a m b o s s e x o s , n o m a y o -
r e s de 16 a ñ o s . 
F á b r i c a s de t e j e r , a p a r t e l a s c o n s i -
d e r a d a s c o m o I n d u s t r i a s a u x i l i a r e s , 
f u r c i o n a n u n a g c i n c u e n t a . 
E l u t i l l a j e s e c o m p o n e de 53-354 
h u s o s de h i l a t u r a d e e s tambre ," 4S.712 
de h i l a t u r a de l a n a c a r d a d a , y d e 
1.978 t e l a r e s . 
L a e x t e n s i ó n q u e a c t u a l m e n t e a l -
c e n z a e l p a r o f o r z o s o p u e d e r e s u m i 3 > 
s e e n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : e l 20 p o r 
100 de l a n o t a d o c e n s o o b r e r o , s e e n -
c u e n t r a e n p a r o t o t a l ; e l 30 p o r 100, 
t r a b a j a t r e g d í a s a l a s e m a n a é y e l 
50 p o r c i e n t o r e s t a n t e , t r a b a j a a 
d ' a r í o . E n t r e e s t o s ú l t i m o s s e c u e n -
t a n l o s c l a s i f i c a d o s de s e m a n a l e s , q u e 
t r a b a j a n todos . 
E n n u e v e de l a s c a t o r c e c a s a s d e -
d . c a d a s a l a s e c c i ó n de h i l a d o s de 
e s t a m b r e , se t r a b a j a t o d a v í a e l t u r -
no d e n o c h e , c o n o b j e t o de a t e n d e r 
Da.s cuentas pendientes h e c h a s a nom-
bre del S O L D E M A D H I D , h a s t a e l 14 
de Marzo de 1921, . '« i f in pagad'as por 
loa Tendedores senotea L ó p e z y Hno. , 
no l espondiendo e l s o ñ o r A . C h o n g de 
n l n g a n a cuenta a n t e r i o r a l a fecha c i -
t a d a , que puedan p r e s e n t a r l e por que-
Est<! e s tablec in i l ento s i tuado en l a 
c a l l e de A g r á m e n t e e s q u i n a a I n d e p e n -
d'enclii, en e s t a ciudad de Nuev i tas , h a 
s ido comprada s e g ú n e s c r i t u r a p ú b l i c a 
por el s e ñ o r A n t o n i o C h o n g , quien se h a 
hecho cargo de l a m i s m a desde e l d í a 
15 do Marzo de 1921. 
d a r bien especi f icado en l a e s c r i t u r a 
que toda cuenta a n t e r i o r a l a f e c h a del 
15 de Marzo por atenciones de l e s tab le 
c imiento s e r á sa t i s fecha por los s e ñ o -
r e s L ó p e z " " " r m a n o -
C. 3112 15d-17 
^ „ ^ c i q U e 7 a ; 1 1 ^ « « a p c a f 
p o r l a s a v a r i c i a s , l a s p e q u e ñ e c e s , los z a de í a r e a i i S ^ Con la f,, ^ 
p u n t o s de v i s t a de ' • a m a r i l l a y l a i ^ - l dadl Se i m n o J i ^ -
I n c o m p r e n s i ó n d e l m o m e n t o a c t u a l . 
L a c r i s i s f e r r o v i a r i a y l a i n d u s t r i a l 
e n n u e s t r a r e g i ó n , t e n í a n e n e l s e ñ o r 
C a m b ó e l c e r e b r o a d e c u a d o , s i n o 
p a r a s u r e s o l u c i ó n , p u e s no p u e d e de -
p e n d e r é s t a de u n h o m b r e , p o r lo 
í c e n o s p a r a s u o r i e n t a c ó n y e n c a u -
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y M e j o r a i a G i l l e t t e 
M i l a y as / en /a /as Zio/ í fas , d e j á n d o l a s meior que nupv. 
S e garantiza de 50 a í 00 afeitadas con cada hoia 
$ 6.00 porte pagado a toda ¡a Isla. 
A . L . E s q u e r r é . - " E L P A R T H E N O N " 
O B I S P O No. 106, frente a Pote. H M m 
C 3 2 9 7 . ' 
3<i.-2S 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a ^ 
P o r acuerdo de la D i r e c t i y a , se saca i 
a P ú b l i c a S u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de 
t r e i n t a y nueve B ó v e d a s y un O s a r i o , 
en t erreno que posee l a Soc iedad en e l 
Cementer io de C o l ó n de e s t a c i u d a d . 
P a r a xamen del plano aceptado, he-
cho generosamente por los A r q u i t e c t o s 
de l a C o r p o r a c i ó n , sefiores F r a n c i s c o 
V a l l i c l e r g o y F r a n c i s c o S a l a y a ; y p a r a 
conocimiento de l a s Condic iones , deberfi 
ver se a l Pres idente , s e ñ o r J o s é B a r q u í n 
Set ien , en A g u i a r , 130, de una a t r e s de 
l a tarde . 
L a s propos i c iones se p r e s e n t a r á n a 
l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a , en pl iego c e r r a -
do, en la s e s i ó n que celebrarfi la mi.. 
u ^ e \ e\ <\e,ntr0 de. PePendiente3 í lunes , 9 de Mayo próximo, a las « punto de la noche. • * 'as s « 
P a r a tener derecho a la subasta 
ra p r e c i s a l a c o n s t i t u c i ó n de deDósito 
por l a cant idad de rminientos pesos. 
Y . como, p a r a el tra'bajo se exige ra. 
r a n t í a , no s e r á n tomadas en considera, 
c i ó n ¡ a s proposiciones que no la ofrei. 
c a n s ó l i d a . 
H a b a n a , 21 de A b r i l de 1921. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murea. 
C 3223 gd.-o 
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A T . S . B o l í y a r , n ú m e r o 2 1 . T e l é f o n o s 4>2072, \-ly21. 
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R E F R E S C A N T E 
i N i i W i i i i E m 
c o r r e s p o n d i e n d o a s u s s i e m p r e c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s , l imita sus uti-
l i d a d e s t e n i e n d o e n c u e n t a I a c r í t i c a s i t u a c i ó n p o r que atrav iesa el país. 
V é a n s e c o m o m u e s t r a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s t o m a d o s de nues tra lista ge-
n e r a l . 
A r r o z c a n i l l a , n u e v o , s u p e r i o r , a $1.25 a r r o b a , 5 centavos l ibra. 
A c e i t e r e f i n o B a l c e l l s , l a t a de 23 l i b r a s , .$10.00. 
A c e i t e r e f i n o B a l c e l l s , l a t a de 9 l i b r a s , $4.20. 
A c e i t e r e f i n o B a l c e l l s , l a t a de 4 y m e d i a l i b r a s , .?2.25. 
A c e i t e r e f i n o B a l c e l l s , l a t a de 2 l i b r a s , $1.15. 
A c e i t e S e n s a t , l a t a d e 23 l i b r a s , $13.00. 
A c e i t e S e n s a t , l a t a de 9 l i b r a s , $5 40. 
A c e i t e ' S e n s a t , l a t a de 4 y m e d i a l i b r a s , $2.90. 
A d ú c a r r e f i n o s u p e r i o r , m u y b l a n c t y s e c a , a $1-75 a r r o b a , 7 centavo' 
l i b r a 
A l c o h o l d e s n a t u r a l i z a d o , 40 g r a d o » c o m p l e t o s , a $1-60, g a r r a f ó n , sjn 
e n v a s e . 
B a c a l a o d e E s c o c i a , l e g í t i m o , a $5.00 a r r o b a , 20 c e n t a v o s l ibra. 
B a c a l a o p a r a f r i t u r a s , l a t a de 1 l i b r a , 35 c e n t a v o s l i b r a . 
C a f é s u p e r i o r de" H a c i e n d a d e P u e r t a R i c o , tos tado o molido, a oo 
c e n t a v o s l i b r a -
F r i j o l i e s M a n c o s r i c t u í s l m o s . a $2.00 a r r o b a . 8 c e n t a v o s l ibra. 
F r i j o l e s c o n c a r n e de p u e r c o , 15 c e n t a v o s , l a t a . 
F i d e o s r e f i n o s , a 15 c e n t a v o s p a q u e t e . 
L e c l * © c o n d e n s a d a M a g n o l i a , L e c h e r a o L o l i t a , a 20 centavo 
L e c h e e v a p o r a d a S t . C h a r l e s , a 20 c e n t a v o s l a t a . 
L e c h e e v a p o r a d a V a n C a m p , a 18 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e c a p u r a de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a V i ñ a " . 
L a t a de 17 l i b r a s , $3.50. 
L a t a de 9 l i b r a s , $1.90. 
L a t a de 4 l i b r a s , 80 c e n t a v o s . 
J a b ó n a m a r i l l o b a r r a , 65 c e n t a v o s . . . . j , 
P a p a s a m e r i c a n a s r i q u í s i m a s a 75 c e n t a v o s a r r o b a , 3 centavos 
Y t o d o p o r e l e s t i l o . 
P i d a n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de p r e c l o s . 
L A V I Ñ A 
A r . S- B o l í r a r , n ú m e r o 21 . Teléfonos A-2072, MSÍt 
H A B A N A 
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G i e R A A R f l H i l T I M D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
n W O R T I W R B EXCLUSIVOS 
EHLÁREPÜMJCA > 
P R A S S E & C P . 
t d . A - l í 9 4 . - ( » r a í í í , I 8 . - H a l i a i » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
0 L X X X I X . 0 D E L A M A R I N A Abri l 2 8 de 1921 
, f a e t ó í i c o s , , 
1UTenll , d e n o m i n a d a 
.pad00 r» >,„ r R l e b r a d o e l 
f C a t ó l i c o s • ^ y ^ r a c j f l n de 
v S I ' ' ^ D B co^ruNioN 
^ • jIlS-* uie ¡a m a ñ a n a s e r e u -
^ w n M c a t ó l i c o s e n l a 
> ^ «Vtra S e ñ o r a de l a C a -
> / oyeron M i s a y r e c l b l e -
V D E / c o m ú n 1 6 1 1 -
1̂  5 » ^ a v d i s t r i b u y ó l a C o -
t í » ÍSP S a l v a d o r M a r t í , p r o -
t ^ ¿ c u e l a s H a s de l a H a -
• a l o c u c i ó n a l o s J ó v e -
jfl 0 p doctor M a n u e l S e r r a . 
R l 1 - , ^ E s c u e l a s P í a s de G u a -
' • V i i d t á n d o l e s p o r es te a c t o . 
^ , 1 broche de o r o c o n q u e 
H C o n f e r e n c i a s c e l e b r a -
S 7 { a a a n t e r i o r e s . 
i'0 t- U E u c a r i s t í a , e s e l 
^ • . h c t a n c i a , l a e s e n c i a de l 
S l a v i d a de l a h u -
^ c t íana . es el foco q u e d i -
^ alor e s p i r i t u a l p o r todos 
^ ' h í o s del C u e r p o m í m i c o de 
v es a l m i s m o t i e m p o l a 
^ • i n d i v i d u a l , p o r q u e n o 
l ^ r r a a 'OS h o m b r e s en p a r -
l a n so lamente l o s u n e c o n 
t-, D° t a m b i é n l o s j u n t a u n o s 
ílD nara h a c e r de todos u n a 
r un solo c u e r p o , u n a s o l a 
' ^ o m o de los d i v e r s o s g r a -
, " v de m u c h o s g r a n o s de 
! n los S a n t o s P a d r e s de l a 
t forma u n so lo p a n y u n 
• raaue l pan y a q u e l v i n o q u e 
l i a d o s p o r el S a c r a m e n t o 
^ r ,Ue en e l C u e r p o y l a S a n -
íesucristo . E n l a E u c a r i s t í a 
Jndia toda l a v i d a c r i s t i a n a , 
' i *ran p r i n c i p i o p r á c t i c o de 
creencia, l a u n i ó n i n e f a b l e 
'v del n r ó j i m o . E l a m o r a l 
i» untfn con n u e s t r o s h e r -
d e m á s h o m b r e s es t a n 
J en este m i s t e r i o , q u e q u i e n 
.parado de sus h e r m a n o s no 
.tocarlo s in s a c r i l e g i o , y a n t e a 
-Mr a J e s u c r i s t o en l a S a g r a -
J a , antes de c o m u l g a r , h a de 
i sus h e r m a n o s . • . 
jqui el v í n c u l o de l a U n i ó n , 
órenes!: C u a n d o l a o b s c u r i d a d 
imdo, cuando l a s t i n i e b l a s de l 
(¡tu cuando l a n e g r u r a de v u e s -
¿o corazón , os r o b e n e l ñ o r -
as dejen como a t i e n t a s , a c u d i d 
A sacramentado, y l o q u e no 
en la luz de l a c a l l e , l o v e -
a ¡os pies del s a g r a r i o , e n l a 
:dad del e s p í r i t u que se u n e a 
por la S a g r a d a C o m u n i ó n . E l 
¿de Dios, oculto b a j o ^as s a g r a -
epecies por l a p o t e n c i a de l a 
"a creadora, eb e l que i l u m i n a 
las almas de los h o m b r e s . " 
renes!: P a r a s o l u c i o n a r d i f i -
£i, para s a l i r de d u d a s , p a r a 
t en ¡ag r e s o l u c i o n e s , los h o m -
piadosos se a c e r c a n a l a C o m u -
)e Sau I g n a c i o de L o y o l a s e 
en su vida que, c u a n d o a l f u n -
,., Compañía de J e s ú s t r o p e z a - 1 
[oilgún punto o s c u r o que d e m a n - i 
.lacha luz, c e l e b r a b a m u c h a s ' 
tcon aquel f in, y a s í d a b a c o n j 
j , veía l a l u z , e n c o n t r a b a e l 
que debía de s e g u i r , p o r q u e 
lo, es Camino , Y e r d a d y G u í a . 
¡Jiras!: Quien d e j a l a S a g r a d a 
J n ü va perdiendo l a fe, p o r q u e 
[jiíiü vive de l a fe. L a fe, p u e s , 
vida espiritual de l c r i s t i a n o , y 
el Pan e u c a r í s t i c o es e l a l i -
dc la vida s o b r e n a t u r a l , q u i e n 
de usarlo se d e b i l i t t a y a c a b a 
liorir." 
•enes!: E l m u n d o y s u c o n c u -
icia pasan. E l h o m b r e m o r t a l 
puede encontrar l a i n m o r t a l i -
alimentándose de u n a s u b s t a n -
aerna, n u t r i é n d o s e c o n e l l a , y e s -
to que J e s ú s n o s p r o p o r c i o n ó 
¡íituir el S a c r a m e n t o de l a E u -
penes!: L a S a g r a d a C o m u n i ó n 
pda de la g l o r i a f u t u r a , y a l a 
eterna solo t i e n e n d e r e c h o l o s 
"iores; de a q u í n a c e q u e e l q u e 
^vencedor es i m p o s i b l e q u e p a r t i -
|í« esta mis ter iosa a n t i c i p a c i ó n d e 
íoria, para a l c a n z a r n o s l a c u a l 
k ofreció e l s a c r i f i c i o de s u c u e r -
(¡angre. 
esto os exhorto , j ó v e n e s c a t ó -
» deshaceros de los e n g a ñ o s 
M o y a r e c o n q u i s t a r l a l i b e r -
| Í los hijos de D i o s , que os h a -
Tos de s en taros a l a S a g r a d a 
M O D E L O 1 9 2 1 
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PAGINA N U E V E 
E l n u e v o m o d e l o B U I C K r e p r e s e n t a u n a n o v e d a d 
p o s i t i v a y u n g r a n p a s o a d e l a n t e e n a u t o m ó v l e s d e 
S J c a t e g o r í a . A m á s d e l a r e o o n o o í d a p e r f e c c i ó n d e l 
m o t o r B U I C K , e n e s t e c a r r o p u e d e n a d m i r a r s e 
i r r e p r o c h a b l e s l í n e a s . 
P a s e a v e r e s t e p r e c i o s o m o d e l o e n n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n . 
G . P E T R I C C 1 0 N E 
M A R I N A 6 4 H A B A N A 
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v u ( s t r a p e r f e c c i ó n p e r s o n a l y de l a | v i r é i s c o n m a y o r v e n t a j a l o s t e s o r o s 
a b n e g a c i ó n c o n q u e d e b é i s p r o c u r a i d e v u e s t r o e s p í r i t u , 
el p e r f e c c i o n a m i e n t o de v u e s t r o p r ó - E n h o n o r a I a P a t r o n a de l o s " J ó -
j i m o v e n e s C a t ó l i c o s " , l a I n m a c u l a d a C o n -
$1 en t o d a s v u e s t r a s d u d a s y p e r - c e p c l ó n , c u y a I m a g e n e s t a b a r o d e a -
p l e g i d a d e s p e d i d s u s a b i o c o n s e j o , v i - 1 d a de b e l l í s i m a s r o p a s , r e c i t ó u n a 
h e r m o s a p o e s í a e l D i r e c t i v o , s e ñ o r 
H e r r e r o . 
A l d e s c u b r i r s e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a " J u v e n t u d C a t ó l i c a " , s e ñ o r M e n -
d o z a , l a p l a c a q u e o s t e n t a b a e l n o m -
b r e de l a " J u v e n t u d C a t ó l i c a " , y q u e 
R E U M A T I S 
RCIOX D E L E D I F I C I O S O C I A L 
fAsociación " J u v e n t u d C a t ó l i c a " , 
N a un loca l d o n d e c o b i j a r s e 
F ^ H a r s e . Y lo h a l l ó e n S a n 
y Galiano, (a l tos del e s t a b l e -
'!|) "La M o d a " ) , p o r m e d i a c i ó n 
' d e s ú s asoc iados , y a l l í c o n s -
. el C e n á c u l o donde f o r t a l e c e r -
F¡a orac ión; e n g r a n d e c e r s e , p o r 
R n , y e l evarse p o r e l s a c r i f i -
','a referida c a s a q u e t i e n e s u 
r1 Por S a n R a f a e l , s e h a n p u e s -
^ habitaciones de l a s 17 que t i e -
icasa qUe a m e d i d a q u e v a y a 
•meciéndose I r á o c u p a n d o . L a s 
fes habitaciones, l a s o c u p a r á n 
f8 catól icos , que d e s e e n r e s i -
" 'ocal mora l e h i g i é n i c o , 
"'^s a las c u a t r o en e l l o c a l 
'los Padres M a n u e l S e r r a y 
ftlchs, y a s o c i a d o s d e n ú m e -
frotectores, e l R . P . P a b l o 
* como P á r r o c o de N u e s t r a S e -
L * ^ Car idad , a c u y a f e l i g r e s í a 
ponde el e x p r e s a d o ed i f i c io s o - , 1 
Irocedio a b e n d e c i r c o n f o r m e a | 
ír?ia. as ist ido d e l R . P . M a - ; j 
L : ^ . quienes d e s p u é s de l a 
P Wremonia, d i r i g i e r o n s u a u - | 
7 palabra a los j ó v e n e s , m o a -
L*8 las c a u s a s q u e d e m a n d a n 
p a c i ó n , d e s p e r t a n d o a s í en 
¿ el profundo s e n t i d o de l a 
^ W d a d , h a c i e n d o d e e l l o s , 
he¿ conciencla . 
ue 'o in f in i to , h a b l á n d o l e s 
P OQ! ! „ n u n c a P a s a , y de l a j u -
•nca se m a r c h i t a , p a r a 
lftOJOs se a p a r t e n del e s -
I V •3 P ^ ^ e r e s s i n n o m b r e , 
»W ¿ n , ^ l o r I a . e x h o r t á n d o l e s 
«lído f f e t e r n i d a d . T o d o lo 
' í e w de8vanece ; p e r o D i o s 
^ T n e C e eQ ^ i n f i n i t o . 
i r L T 3 8 e l o ^ e n t e s p ^ t l -
f^ojogp ° f n c o n s t a n t e m e n t f e 
¡ íe 8en,.n O ^ s . no p o d r á n por 
'Iw^ r;11"86 m e j o r e s , m á s a n i -
• ^ W 50steiier e l c o m b a t e c o n 
:5rParo 1 a l m a • y m á s , l e n o s 
biej C0^a^Tse a l a p o s t o -
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a T í m i c a M e d i d n a de r e c o n o c i d o b u e n é x i t o c o n t r a e s t a e n f e r m e d a d y q u » r ^ J ^ S E f T 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
E S B L | 
E S P E C Í F I C O Z E N D E J A S 
p o d e r o s o d e p u r a t i v o l a s a n g r e , p r e p a r a d o c o n y e r b a s y r a i c e a m e x i c a n a s. m u y e r r p e r l m a n t a d a a p o r tos i n d i o s 
d e a q u e l p a í s . S u s r e s u l t a d o s e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , n a n c a u s a d o «1 at-ombro de l a p o b a c í ó c 
M u y e f i caz c o n t r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d * 8 que p r o v i e n e n de I m p i í r e z a d e l a s a n g r e ; c o m o U L O E R A S , T U " 
M O R E S , B S T R H Ñ I M I H N T O . E C Z E M A etc . , e t c . | 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida foleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : J E S U S ' M A R I A 66- T E L a P Q N O M - 4 3 6 1 , H A B A N A . 
G I R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O . 
T o d a p e r s o n a q u e se I n t e r e s e p o r e s t a p r e p a r a c i ó n , p u e d e d i r l & i r s e a e s t a o f i c ina , s i n n e c e s i d a d 4 * m a n d a r d i n e r o 
N O 5 E D E J E 
D A R C A R E T A 
0 
3 L ( L ^ \ T t 
é S i 
T E C H A D O " A M B L E R 
y e s t a r á U d . s e g u r o d e o b t e n e r u n t e c h a d o I n s u p e r a b l e . U n a s i m p l e c o m * 
p a r a d ó n de t e j a s le m o s t r a r á q u e " A M B L E R , r e s : ( 1 ) I n c o m p a r a b l e m e n t e 
m a s r e s i s t e n t e , ( 2 ) h e c h a de m e j o r a s b e s t o y m e j o r c e m e n t o , ( 3 ) q u e n o 
t i e n e G R I E T A S a l g u n a s , ( 4 ) q u e n o p e r m i t e f i l t r a r e l a g u a . 
V E I N T E M I L L O N E S 
de p i e s c u a d r a d o s de " A M B L E R * * se h a n c o l o c a d o y a e n C u b a , y c a d a 
u n o de n u e s t r o s 2 0 0 0 c l ientes es u n s i n c e r o a m i g o de l t e c h a d o " A M B L E R * * , 
E l g r a n é x i t o d e l t e c h a d o " A M B L E R * * e n C u b a h a a t r a í d o i m i t a d o -
n e s , p e r o : ¡ N o s e d q e d a r c a r e t a ! 
R l D O R N , S . A . 
A L M A C E N E S " A M B L E R ., 
C O N C H A Y M A R I N A . # A p a r t a d o l 6 4 4 T E L E F O N O S 
• H A B A N A 
'̂ Og a 
Kthar afi0&i -^^'enes c a t ó l i c o s 
> f i a ¿ . e n t , a i I i e n t e l a s l u m l 
V E R A N O 
1 9 2 1 
Ñ U S P A R Í S 
N u e v o s m o d e l o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n q u e 
p o n e m o s a l a v e n t a e n n u e s t r a s p e l e t e r í a s 
E N P I E L E S 
B L A N C A S Y D E C O L O R E S 
L o s p e d i d o s d e l 
i n t e r i o r s o n s e r -
v i d o s l i b r e s d e 
p o r t e 
de li»,.'»"dpi u 
i ^ U l a » ^ roco- R 
s u D i r e c t o r R . 
. . p . F o i c h s . 
? harán V v i r i l e s e x h o r t a -
1 m a r c h a r c o n p a s o 
por l a s e n d a de 
SeSU ro 
V E N U S SPAI^D 
L A R E I N A 
( A n t i c u a C a b r i s a a ) 
G a l i a í i o y R e i n a T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
N Í Í 3 P A R Í S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f a n o A - 3 6 2 4 
h a de m o s t r a r a t o d o s e l e d i f i c i o s o -
c i a l , f u é i n t e r p r e t a d o e l H i m n o N a -
c i o n a l . 
L o s v i v a s y a p l a u s o s , a l a I g l e s i a 
y a l a P a t r i a , s e c o n f u n d i e r o n e n u n 
m u t u o a m o r . 
T a m b i é n f u e r o n a p l a u d i d o s l o s 
o r a d o r e s , e l poe ta , e l S u m o P o n t í f i c e 
y e l P r e l a d o d i o c e s a n o . 
. I n t e r p r e t a d a s v a r i a s p i e z a s d e m ú -
s i c a , s e o b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a 
c o n e s q u i s i t o l u n c h , c h a m p a g n e y 
t a b a c o s . 
E l P . S e r r a , b r i n d ó p o r l a p r e n -
s a . 
A l a s c i n c o s e r e t i r a r o n l o s P a d r e s 
S o i r a y F o l c h s , s i e n d o v i c t o r e a d o s . 
A c t o s e g u i d o l o s j ó v e n e s s e d e d i c a -
r o n p o r a l g n á n t i e m p o a d i v e r s o s j u e -
g o s , y l u e g o s e p r o n u n c i a r o n v a r i o s 
d i s c u r s o s e n c h l d o s de a m o r a l a R e -
l i g i ó n y a l a P a t r i a , q u e f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s . 
A l a s s e i s de l a t a r d e a b a n d o n a m o s 
e l l o c a l s o c i a l , d e s p i d i é n d o n o s l o s e n -
t u s i a s t a s j ó v e n e s c o n v i v a s a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , q u e m u c h o l e s 
a g r a d e c e m o s , a l p a r q u e l e s f e l i c i t a -
m o s p o r l a b r i l l a n t í s i m a i n a u g u r a -
c i ó n s o c i a l , p e r o a l p r o p i o t i e m p o l e s 
r e c o r d a m o s , q u e no b a s t a e m p e z a r 
b i e n , es n e c e s a r i o c o n t i n u a r y c o n -
c l u i r , p u e s so lo s e r á c o r o n a d o e l q u e 
p e r s e v e r e h a s t a e l f i n . 
E s t a p e r s e v e r a n c i a l a e x i g e , no- s o -
l a m e n t e v u e s t r o i n t e r é s p e r s o n a l , s i -
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T t M i M & t o t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y n r H u u r l a s e n a m b — otmti. 
E x a m e n v i s u a l 4 e l a v e j i g a y R a y o s X . / 
S e h a c e n a u t o v a c u n a s , a n á l i s i s de o r i n a y s a n g r a ^ 
S H A P L I C A N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S D B 4 H A 
r 
E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S 
F A I R B A N K S - M O R S E & C o . 
P i e z a s d e R e p u e s t o e n E x i s t e n c i a 
4 0 0 , 0 0 0 
M O T O R E S 
e n 
U S O 
e n e l 
M U N D O 
E c o n ó m i c o s 
S e n c i l l o s 
F u e r t e s 
D u r a d e r o s 
B a r a t o s 
M a g n e t o s 
^ B O S C H ^ 
D E l l / 2 , 3 Y 6 H . P . 
L U Z B R I L L A N T E , K E R O S 1 N A Y G A S O L I N A . A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C o . 
H A B A N A : 0 ' R E I L L Y , I 2 . S A G U A : M A R T I . 21 
C3341 a l t . 
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110 t a m b i é n , e l de l a s o c i e d a d e u q u e 
i v i v i m o s , que u e c e s i t a h o m b r e s de 
' c a r á c t e r y de í n t e g r a s c o s t u m b r e s 
q u e s e s a c r i f i q u e n g e n e r o s a m e n t e p o r 
l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s y s e p a n r e s i s -
t i r a l o s e m b a t e s d e l m a l q u e a s p i r a 
a s u m e r g i r n o s e n s u s t u r b i a s o l e a -
d a s . L a I g l e s i a de D i o s n e c e s i t a a s i -
m i s m o h o m b r e s de p a r e c i d a s c u a l i d a -
des "paar i e a l i z a r s u m i s i ó n e n l a T i e -
r r a e i r c o n s t r u y e n d o e a los c i e l o s l a 
C i u d a d B i e n a v e n t u r a d a , e n c u y o s m u -
r o s h e m o s de s e r e n g a s t a d o s u n d í a 
CCino p i e d r a s , v i v a s p u l i m e n t a d a s p o r 
l a s a u g u s t i a s V l a s p r u e b a s de e-sta 
v i d a m i s e r a b l e . 
E n t r e los a s i s t e n t e s a n o t a m o s a l o s 
s i g u i e n t e s j ó v e n e s : A l e j a n d r o R . de 
l a C u e s t a , J o s é F . A l v a r e z . R a f a e l 
: I r i g o y e n , F r a n c i s c o R . S o m o z a . J o s é 
R a ñ ó , T o m á s N a v a r r o , R a m ó n M a -
r i s t a n y , M a n u e l P u r ó n , M e l c h o r H e -
r r e r a . C l a u d i o N a r a n j o , A n d r é s J u n -
q u e r a , D e l f í n N a r a n j o , E n s e b i o H e -
r r e r o , M a n u e l R a v i ñ a ' P e d r o A n t o n i o 
R a v i ñ a , J a i m e F o r t a n e r , R a m ó n C a -
s a i o v a , A c a c i o L ó p e z , O c t a v i o A l v a -
r e z , M a n u e l M a h í a , J u a n L ó p e z , L o -
r e n z o L ó p e z , V i c e n t e M a r t í n , E n r i q u a 
L ^ r - a n c o . 4 í>sé C k i s t i U o . A r t o n i o G a -
b e l a . D a n i e l R o t d a n , F r a n c i s c o H c v r e -
r a , R i c a r d o V a r a . 
E l l o c a l s o c i a l p e r m a n e c e r á a b i e r -
to de 8 a 10 de l a n o c h e . 
P a r a a s u n t o s s o c i a l e s , l a S e c r e t a -
r í a d e s p a c h a r á , m a r t e s y J u e v e s , a I a 
" o r a C' t '" ia - C A T O L i r O . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C A L O T Y 1 1 ) L I D O 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á J u n t a G e 
n e r a l O r d i n a r i a e n e l C e n t r o G a l l e -
g o e l d í a 28 d e l c o r r i e n t e a l a s o c h o 
p . m . 
C L U B C O I T P O S T ^ L A X O 
E s t a s o c i e d a d c e l e b r a r ^ s u J u n t a 
G e n e r a l de A s o c i a d o s e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s 27 a l a s 8 y m e d i a p . m . 
e n e l P a l a c i o de l C e n t r o G a l l e g o . 
U N I O N B A T C A L E S A 
L a J u n t a D i r e c t i v a s e c e l e b r a r á e l 
29 d e l a c t u a l a l a s o c h o de l a n o c h e 
e n e l l o c a l s o c i a l , p a l a c i o d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
O r d e n de l d í a : A c t a a n t e r i o r , C o -
r r e s p o n d e n c i a y a s u n t o s G e n e r a l e s . 
C L U B L U A R Q U E S 
L a J u n t a q u e c e l e b r a r á l a D i r e c t i -
v a e l d í a 27 d e l c o r r i e n t e a 1^- 8 
de l a n o c h e e n e l C e n t r o A s t u r i a n o 
p a r a t r a t a r de l o s a s u n t o s q u e f i -
g u r a n e n l a p r e s e n t e o r d e n d e l d í a . 
O r d e n d e l d í a ; A s u n t o s R e g l a m e n 
t a r i o s . 
C L U B B E L A C O L O M A L E O N E S A 
D E L A H A B A N A 
L a J u n t a D i r e c t i v a s e c e l e b r a r á e l 
d í a 27 a l a s 8 d e l m í e é r c o l e s e n e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o , ? r a d o y D r a g o n e s 
O r d e n d e l d í a : e c t ú r a de l a c t a . B a 
l a n c e de. m a r z o , r e ^ b o s a l « o b r o e n 
A b r i l y a s u n t o s g e n e r a l e s . 
E c o s d e l V e d a d o 
D E R E G R E S O • 
H á l l a s e de n u e v o e n t r e n o s o t r o s e l 
d i s t i n g u i d o h o m b r e de n e g o c i o s s e ñ o r 
M i g u e l T a r a f a . 
R e g r e s a e l s e ñ o r T a r i f a ¿le l o s E s -
t a d o s U n i d o s p a r a a s i s t i r a l a b o d a de 
s u p r i m o g é n i t a l a e n c a n t a d o r a L a u r a , 
que t e n d r á l u g a r e l d í a c i n c o de M a -
y o . 
H P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a n o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
a s 
4 C S 
L a S e ñ o r a 
P i e d a d Z e n e a , V d a . d e B o b a d i l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l J u e v e s 28. a l a s o c h o de 
l a m a f i a n a l o s q u e s u s c r i b e n : a l b a c e a s . f a m i l i a r e s Y a m r g o S ; 
r u e g a n a l a s p e r s o r i a s de s u a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
u e g a n * i a s y e V e d a d o , h a s t a e l 
c a d á v e r , d e s d e l a c a s a c a l l e F . e n t r e y ¿ a . v . 
C e m e n t e r i o de C o l ó n ; p o r lo que r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
H a b a n a , A b r i l 27 de 19 21. 
R a f a e l M o n t e r o ; C l a u d i o G . de M e n d o z a ; A n t o n i o S- de B u s -
t a ñ í a n t e ; d o c t o r A l f r e d o Z n y a s ; E n r i q u e y Angrnsto S a i a d r ! -
g a s ; d o c t o r G o n z a l o A r ó s t e g n l ; d o c t o r S e r g i o C u e v a s Z e q u e l r a ; 
d o c t o r M a n u e l E c a y R o j a s ; d o c t o r O c t a v i o H o n í o r o ; d o c t o r ( , o n . 
z a l o E . A r ó s t e g n l , F e d e r i c o Z e n e a . 
C 3 3 4 8 l d . - 2 8 
P A N A D E R O S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a l a m o d e r n a 
a m a s a d o r a c a t a l a n a " H i s p a n i a " , l a s 
m á s s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s , p r á c t i c a s y 
s e n c i l l a s de l a s c o n o c i d a s h a s t a e l 
d í a . 
L a " H í s p a n l a " es m u y d i s t i n t a de 
o t r a s m a r c a s c o n o c i d a s p o r C a t a -
l a n a s . 
L a " H i s p a n i a " es l a ú n i c a a m a s a -
d o r ? q u e t r a b a j a l a s m a s a s lo m i s -
m o q u e t r a b a j a d a s a m a n o . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a l a i s l a : 
L o s m i c r o b i o s s o n m á s w T 
q u e u n p e r r o rab ioso 8 
C o m b a t a l a a m e n a z a i n v i s i b l e d e l 
d e l a d e s i n f e c c i ó n c o n s t a n t e P i ? miCT^o ' 
m a t a l o s m i c r o b i o s y e v i t a l a p r o c r e l ^ 
I n o d o r o s , c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e e a CUos-
n o p e n e t r a e l s o l , r e c e p t á c u l o r r T f " ^ n e * A 
c u b i e r t a s d e p o l v o s o n s i t ^ V s u p ' ^ 
c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 0 n t o s P ^ a l a 
H a g a q u e t o d o s e s o s s i t i o s o l u g a r e s s e 
t e m e n t e . c o n u n a s o l u c i 6 n d d d e s ^ 
yagua . 
U d . p e r s o n a l m e n t e e n c o n t r a r á e m e #»i a • 
L Y S O L e s e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a u n ^ c ^ ^ e 
h i g i é n i c a l i m p i e z a . a "tt ima e 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a i 
P ú b S a . R í C O m e n d a d 0 P O r 103 ^ m e n t o s d ^ 
J a b ó n d e 
T o c a d o r L Y S O L 
C o n s e r v a l a s a l u d 
de l a p ie l . L a s u -
a v i z a y embel lece . 
, C r e m a p a r a 
9vm ia p o n BOMP.*] a f e i t a r s e L Y S 0 L 
P las cortad»? 
Conserva la 
v a j a y b r o c ^ 
limpias. a 
P r o c e d e l a s e ñ o r a A n t u f i a de l a E s -
c u e l a d e C o r t e E s p a ñ o l a . 
L e d e s e a m q s é x i t o e n ? u e m p r e s a . 
B A I L E 
T u v i m o s e l h o n o r de i s i s t i r p r e v i a 
i n v i t a c i ó n a l b a i l e d e L . a A m e r i c a n 
L e g i ó n v e r i f i c a d o e n e l Uoof d e l P l a -
z a . 
L a o r q u e s t a d e l M a e s t r o R a f a e l A l -
m e i d a e j e c u t ó u n e s c o g i d o p r o g r a m a . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a s e l e c t a . 
S I M P A T I C A B O D A 
U n a s i m p á t i c a b o d a se c e l e b r ó d í a s 
p a s a d o s e n e l c o l e g i o de M a r í a I n m a -
c u l a d a p a r a e l S e r v i c i o D o m é s t i c o , 
s i to e n e l C e r r o . 
F u e r o n los c o n t r a y e n t e s l a b e i l a s e -
l l a s e ñ o r i t a P e t r a U g a l d e e d u c a a d a d e 
d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o y e l c o r r e c t o j o -
v e n J a i m e C a s a n o y a s . 
S a l i e r o n l o s c o n t r a y e n t e s d e l p l a n -
t e l d i r i g i é n d o s e a l a i g l e s i a d e l P i l a r 
d o n d e e l P á r r o c o u n i ó p a r a s i e m p r e 
a q u e l l o s dos s e r e s . 
A c t u a r o n c o m o p a d r i n o s l a s e ñ o r a 
D o l o r e s B e l l o y* e l s e ñ o r S a l v a d o r S e -
g u í ; c o m o t e s t i g o s los d o ^ J r e s V i e t a 
y G í r a l . 
Y a de r e g r e s o s e s i r v i ó e n e l s a l ó n 
de a c t o s u n d e l i c a d o l u n c h . 
P e l i c í t a m o s a l a s M a l r e s de l S e r -
v i c i o D o m é s t i c o q u e no fo lo a m p a r a n 
a l a m u j e r d á n d o l e e n s e ñ a n z a y t r a -
b a j o s i n o q u e h a c e n m á s : a y u d a a l a 
m u j e r a c o n s t i t u i r u n h o g a r y c o n é l 
l a f a m i l i a c r i s t i a n a . 
L o r e n z o B l a n c o . 
i J a b ó n 
S u l f u r o s o d e G f i e n n 
limpia la piel da Larro*, r«ncLas y damáa 
afecciones. Contiene 
^ S S V s d e A z u i r e P u r o 
limpia, blanquea y hermoaenla piel. E n 
un baño tibio al acostarse asegura un 
•eefio descensado. Limpia la piel— 
--t-ibcc85 de las imitaciones—ebceo» 
« y u V r o o . 
E n todas l a s D r o g m r t a t 
Tintura Hill para el Cabefl» - ia Barba 
Necia o Castaüo 50c 
U t e Centunr National Chemical Cw. S-urcar.tor* U> 
C n i z y B a g a e r . R e i n a 1 0 3 
16501 28ab . 
C a j a de A h o r r o s de los Socios k \ 
Centro A s í o r i a n o de la Habana 
S E C R E T A R Í A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espec ia l i s ta en las enfermedades de los 
Ojos , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 1 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
D R . M A N U E L R A J B A S A Q 
P o r o r d e n d e l . s e ñ o r P r e s i d e n t e de l 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a 
I n s t i t u c i ó r f , d e a c u e r d o c o n e l a r t i c u -
lo 44 do n u e s t r o R e g l a m e n t o , s e c o n -
v o c a p o r e s t e m e d i o ¡t l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s S u s c r i p t o r e s de ¿a m i s m a a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e ten 
d r á l u g a r a l a s g p . m . d e l s á b a d o 
30 de l m e s e n c u r s o , en l o s ' •alones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . P r a d o y S a n J o -
s é ; a d v i r t i é n d o s e q u e l o s - e ñ o r e s so-
c i o s d e b e n p r e s e n t a r e l r e c i b o de l m e s 
de M a r z o de 1921 y q u e a l ac to pue-
d e n c o n c u r r i r t a m b i é n , y s e l e s s u p l i -
c a q u e a s i l o h a g . i n , l o j s e ñ o r e s de-
p o s i t a n t e s a i n v e r t i r y l o s s e ñ o r e s de-
p o s i t a n t e s a i n t e r é s d e l t p o r c i e n t o . 
E n d i c h o a c t o , s e d a r á c u e n t a d e t a l l a -
d a de l a s i t u a c i ó n de U» C a j a y se t r a -
I t a r á de l a s m e d i d a s q u e s e i s t i n i e n 
m á s o p o r t u n a s p a r a la m a r n l í a u l te -
The Chajrlss U. Crittenton (V 
New York City 
¿6 Warren Street, 
D E L O S H O S P I T A L ^ D E P A R I S Y N E E Y A T O K F 
E N F E R M E D A D E S D E L A P T W L 
( E X C L U S r V A M E N T E ) 
D e r e g r e s o de l e x t r a n j e r o b a e s t a b l e c i d o s u c o n s u l t a .todos los d í a a 
d e 2. a 4 e n l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
S A N L A Z A R O , ?M. T E L E F O N O ' A . I 8 4 6 . 
13023 a l t 30 a b . 
N O T A D B D O L O R 
D í a s p a s a d o s d e j ó i© e x i s t i r l a s e 
ñ o r a M a r g a r i t a D i a g o de Z a y a s . j 
M a d r e a m a n t í s i m a , b a j a a l a t u m b a ; 
d e j a n d o u n h o g a r l l e n o de t r i s t e z a . 
N u e s t r o p é s a m e a HUS í a m i l í k r e s y 
e n p a r t i c u l a r a s u h e r m a n o e l d o c t o r 
P e d r o D i a g o . 
O P E R A D A 
E n e l s a n a t o r i o L a M i l a g r o s a , h a s i -
do o p e r a d a l a s e ñ o r a M a r í a de l a C o n -
c e p c i ó n A r r i n d h d e G a r c í a b a r r o s a . 
D e n t r o de l a g r a v e d a d f'e s n e s t a d o , 
h á l l a s e m e j o r a d a l a d i s n n g T i i d a d a -
m a . 
A C U S O R E C I B O 
E n a t e n t o B . L . M . n o s c o m u n i c a l a 
s e ñ o r a F e l i c i d a d G . de A n t u ñ a , l a i n a u 
g u r a c i ó n de l a A c a d e m i a de C o r t e M a r 
t í , s i t a e n R e i n a 5 . 
N o s e a D e l g a d o ; A u m e n t e s u s 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
S i d e s e a u s t e d d e j a r de p e r t e n e c e r 
a l n ú m e r o d e los flacos, a u m e n t a r s u s 
c a r n e s , c a l m a r s u s n e r v i o s y d e s a r r o -
l l a r s u c o n s t i t u c i ó n , v a y a a l a b o t i c a 
y c o m p r e u n f r a s c o de C A R N O L 
( p a s t i l l a s ) y e m p i e c e a t o m a r 4 a l d i a , 
u n a d e s p u é s de c a d a c o m i d a . A l a s 
p o c a s s e m a n a s u s t e d m i s m o s e s o r -
p r e n d e r á de l o s r e s u l t a d o s , p u e s h a -
b r á u s t e d g a n a d o e n p e s o p o r lo m e -
n o s t r e s k i l o s y c o n t i n u a n d o e l t r a t a -
m i e n t o a l c a n z a r á u s t e d s u p e s o n o r -
m a l , e n p r < 3 p o r c i ó n a s u e s t a t u r a . L a s 
. p e r s o n a s d e l g a d a s c a s i i n s p i r a n l á s -
t i m a p o r s u d e l g a d e z y c o n t a g i a n 
y e n f e r m a n c o n m a y o r f a c i l i d a d q u e 
l a s g r u e s a s , y r o b u s t a s ; de a h i e l d e -
s e o d e t o d a o e r s o n a d e l g a d a de e n g o r -
d a r y f o r t a l e c e r s e . N o b a s t a a u m e n -
t a r l a a l i m e n t a c i ó n p a r a c o n s e g u i r e l 
a u m e n t o de c a r n e s , s i n o q u e e s i n d i s -
p e n s a b l e a s i m i l a r lo q u e se c o m e . E s 
b i e n s a b i d o que l a m a y o r í a de l o s d e l -
g a d o s c o m e n m á s q u e l a s p e r s o n a s 
g r u e s a s , p e r o , s i n p r o v e c h o , p o r q u e s u 
o r g a n i s m o n o e s t á en c o n d i c i ó n d e a s i -
m i l a r l o s a l i m e n t o s q u e r e c i b e . C A R -
N O L . u n a p a s t i l l a c o n c a d a c o m i d a , 
s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o y f o r m a 
e l l a z o de u n i ó n e n t r e el c o m e r y e l 
e n g o r d a r . H o m b r e s y m u j e r e s d e l g a -
d o s q u e t o m a n C A R N O L c o n c a d a 
c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a n ' a n o t a r 
s u s b u e n o s r e s u l t a d o s y a m e n u d o 
a u m e n t a n de u n o a d o s k i l o s c a d a s e -
m a n a . S i d e s e a s e r u s t e d u n o de é s t o s 
h o m b r e s o m u j e r e s , n o p i e r d a t i e m p o 
e n t o m a r e l C A R N O L . C ó m p r e l o e n 
c u a l q u i e r a de l a s s i g u i e n t e s d r o g u e r í a ^ ? 
J h o n s o n , M a j i y C o l u m e r , T a q u e -
c h e l , B a r r e r a s y todas l a s de l a H a -
b a n a . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D t P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n u c l o r n i em-
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i a n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r BUS q u e n a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p . m . d i a r i a s . 
C o r r e a e s ^ n N i a a S a n I n d a l e c i o 
u m b i o s e n d 
T H E U N I V E R S A L C A R 
M o d e l o " T " 
T e n e m o s s u m o g u s t o e n a n u n c i a r a n u e s t r a c l i e n t e l a , q u e 
l a s s i g u i e n t e s m e j o r a s h a n s i d o i n t r o d u c i d a s e n e l a u t o m ó -
v ' 1 ^ y & J ^ C l ' t i p o T o u r i n g y C u ñ a m o d e l o " T " . 
R u e d a s d e l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , R o l l e t e s " T i m k e n " e n l a s 
r u e d a s d e l a n t e r a s . P u e n t e d e l c h a s i s r e f o r z a d o e l i m i n a n d o 
l o s t e n s o r e s . 
P o r t a - g o m a c o n s u l l a n t a d e r e p u e s t o , y l a s c u a t r o g o m a s d e 
3 0 x 3 # . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a d e e s t o s n u e -
v o s c a r r o s a l o s p r e c i o s d e 
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z A N J A Y S O L E D A D 
Admiten Mercancías a Depósito Rhrcaotíí 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a 
C e n t r o L a B 
i p o f o u n n g 
C u ñ a . . . 
$ 8 6 5 - 0 0 
$ 8 0 5 - 0 0 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
B E L A S C O A I N 1 7 1 . H A B A N A 
ñ o r de l a m i s m a , teniendo tn m 1 
l a i m p o s i b i l i d a d de atender la; 
tudes p r e s e n t a d a s para extra» 
.dos que se h a l l a n invenidos4ebl 
i n m e n s a m a y o r í a en hipotecas a J 
zos de u n o a cuatro a ñ o s y en vaV 
p i g n o r a d o s de p r i m e r a calidad. Ea 
c h a J u n t a , se d a r á cuenta tanihi 
I03 p r o y e c t o s que se hayan c.c 
do c o n e s t e motivo -il Consejo a | 
de l a c e l e b r a c i ó n da la Junta y 
q u e se p r e s e n t e n antes o durantel 
c e l e b r a c i ó n de l a misma. A los 
ñ o r e s depos i tantes a invertir y lô  
i n t e r é s de l 4 por ciento, se les cu 
c a c o n c u r r a n con sus libretas corrí 
p o n d i e n t e s p a r a úener acceso al l o j 
H a b a n a , A b r i l 25 do 1921. 
E a i n ó n F e r n á n d e z i lunj 
Secretaria 
C 329C 5d 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 _ t ¿ 
V T A S D I G E S T I V A S , a ca;* iX^8 
to7IAFfeedericOv % « 
M I E R C O L E S í V l E K M f * 
U N C E , A . M . ^ « n i - e s 1 31 
V I A S U R I N A R I A S ^ " ó * ra«Í 
go, los M A R T E S , J U E A t . ^ 
C l í n i c a ded icada a C i r u g í a y casos 
fíe Medic ina no contagriosos, y ^montada 
bajo un s i s t e m a ta l que resu l tan a u n a -
dos en fa p r á c t i c a todos 'os deta l les 
rjue se requieren dentro de un punto de 
v i s ta seTecamente Profes ional , y e l 
confort de un H o t e l de pr imer orden . 
D e p a r t a m e n t o de C i r u j í a bien equipado 
y a dlsposici<5« de todos los C i r u j a n o s -
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n de e l ec t r i c idad r 
H a y o s X . L a b o r a t o r i o C l í n i c o . Sa l 
de partos. A l i m e n t a c i ó n de prime 
c l a s e . R é g i r a e n e s e s p e c i a l e s . F a r m a - • UJUO , " - ^ " " ' í ' " ^ Alfonso '̂ñit̂  
c i a . S e r v i c i o de A m b u l a n c i a . E l e v a d o r por el doctor JOSP SABAI'üí" 
E x t e n s o p e r s o n a l de M é d i c o s , Nurses . M A R T E S , J ^ A ^ n P M- , « 
S irv ienfes . e t c . , e t c . A d e m á s d© las C U A T R O A C 1 ^ 1 ' ^ ' ^ B f O B A ? 
Buscr ipc lones ya conocidas de ' ' L a Bon- I T M F E R M E D A D E S doctor ^ í r l 
dad" en l a POUcl fq lca Nacional , se ba ! Ia) i a cargo (2 « r A R T E 8 , ^«¿1 
organizado u»> Bervlcio de e s p e c i a l i d a - i (iftmez0 de Rosas . I j s z A û w 
des srtguienteo; ' V E S Y S A C A D O S , ¿* " I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y j c ^ e l ó n ^ 3 
M E N T A L E S , a cargo del doctor J o s é R . 1 ' l i - i n t o r de esta - 1« ^ 3 
V a l d é s A n c i a n o , lo» L U N E S , M I E R C O - | E l * " s c r l ^ o r c o n s u l t a 7 » % ^ 
L E S m Y V I E R N E S , de O N C E A ^ ¡ ^ e ^ e r E ^ c y ^ ^ f X * f £ < 
«CORAZON T P U L M O N E S , a cargo del , f-™ " ^ R e c o n o c i m i e n t o s . 
doctor F e m a n d o R e n s o l l , los L U N E S , • xps V s ' ° 
S C O A L . E S M Y v * * * ^ d e d i e z ^ i ^ S u í u r * 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O M 
.46^ 
C a b l e y T e l é g r a f o ; . P O U C L ^ C ^ . 
C 3 3 3 7 3d.-28 -
C A R B O N E S P A R A C I N E 
L A C A S A B E L A P O R T E 
S U R T E T O D A L A I S L A 
C V R e i l l y 8 5 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 6 - A p a r t a d o 
6 * 7 
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títo d e S a n l o s é 
' ¡ c i n p M c S a n f e l i o e 
r ^Ld de P-dres Cannell-í,o'I,u riel templo ae áan Fe)l •^s.a 1 dad de ia Habana, 
Q ^ ins siffuienteis c u l t o s . en 
« í r i c i n i o de San Jô é sobre W pa. V e r s a l , c u y o Quincuagé-5 ^ l̂ rio mandó celebrar Su û d̂lcto XV, con especia 
^ B e I í cumpHend0 su Motu-- l * fr0 amadísimo P c i a d o 
fe u U ^ i n o , celebrar especiales 
: a S l f S i José en su aüo 3u-
DU SS -
^ftana, Misa cantada por el r̂ mmiuidad, acompañada al , la LU,r R p Enrique ue la 
i P01" en 
San José, acompañado i-or 
î te de la noche rezo -ípl * frío preces del Triduo, Le-
' i 0 S á s M . R- ômu-inuetlo ambos acompañados 'el ui uiueauo señor Jaime 
^ es ei canto do los fieles eu 
' C Entonces la mü&ica .s P A -
- C A N T O a la vez; una ômo 
J¡¡ eXV)C)ntánea del sentir y pen-
íiosos. uu lenguaje verdadero 
E l canto de los fieles es 
^ a otro canto. Podrán los 
nentos músicos entonar admi-
•Lmocslciones, producir honda 
K en el pueblo; po-li'án re&u-
'"OJ, del hombre o excitar su 
-litiad inspirándole ? J propió 
sentinilentoa laudables y unir 
entes » los de u n c o r - !M:0m-
áTlas mclcdías sagradas, oomo 
David cun e l salterio, tímpano, 
demás mencionados en los 
pero h a b í o-, rezar y ofrecer una oracióu 'conn lo exige y ' ia iglesia, nunca. Confundir 
folo himno las tristezas y ale-las esperanzas y temores, la i carid -d de las gen n-aciones pa-
presentes y futuras sólo Ic 8 el canto litdrgico de la Igle 
g iayuda a o r a r . 
¿luido el canto popular de las 
.¡u'aá, predicó el R. P| Ft-ay Ju.m 
jTrónccso de la Virgen del Car-
•(SÓ su sermón sobr© las prerrô  
lasque a S a n Ju-é. d;in derecho u rer su Patrocinio «nhra la. leleoia 
UpDés de la predicación, te c"ntó 
Himno popular en bener a San 
.ni-. 
Qlíi 
V e n d e m o s t o l o s n u e s t r o s v e h í c u l o s a l p r e c i o q u e a u s t e d l e c o s t a r í a b o y e n F á D r i c a , m á s 
l o s g a s t o s de i m p o r t a c i ó n . 
P R A D O 3 Y 5 . ^ J . U U L - O A Y C O . T E L . A . e o a e > . 
D I A 23 
los cultos fueron los mismos del 
olerior pred icando el R. P . Julio 
Niño Je"ús, a c e r c a de la gr in ie/.a 
!a sprerrogativas de Kan José, que 
jan derecho a ser e l protector, de 
lllesia, y de todos y cada une de 
hijos. 
'oícluída la fiesta, en u n todo igual 
kdel día anterior, í-e Interpretó 
orquesta y vocea la Salve de Ma-
- bjo la direcoíjn del maestro 
do; poder para remediarla y voluntad 
para hacerlo. 
San J o s é tiene todas estas c o n d l -
Nuestra vida debe ser consecuente Pide bendición para el Sumo Pontí-
a la de San José. No vtca que alaba fice, para el Prelado Diocesano; nara 
con los labios pero que tiene lejos el el Provldor. para la patria y gober-
cicnes, adquiridas en el sĉ icio de Je-j corazón, mereciendo que Jesús let1 nantes, para la Asociación que tan 
sús y María, en la protección que les diga; :éstos me alaban con los labios, h"iila,ntes cultos tributa hoy a San 
dispenso. I pero me aborrecen en el corazón. José. 
Otció el Vicario d e l Convento R . P. 
María, asísddo 'ie .'03 Padres 
y Juan C r u z C. D . 
•7497 
0 3 
D I A 24 
h biete y media, celebró la Mida 
Comunión General, el R . P. Buri-
la Virgen del Carmen. 
Q banquete euc irístico, fué un acto 
límente sublime, encantador. 
¡izaren las bellas íJumnas del 
'•efio Hogar y Patria, que dirigen 
Hermanas Palli; lod alumnos de 
Academia de La Salle; cuyo orfeón 
aizó el gran banquete eucarístico-
aíocíados a l a Pía-Unión de San 
«,los Tercero» Carmelitas; las Hi-
íe María y T e r e s a de Jesús, en 
palabra la familia carmelitana de 
a e c a s . 1 ni • i i i w i i i miiniM iiiniiiiiMiiii • • • ' 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a v a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
U n R e c u e r d o , q u e ©s u n a o r a c i ó n para L o r e t o B e t a n c o u r t , q u e c o n s e g r o 
t o d a v i d a a l c u l t o de S a n J o s é , e n e s t e 
t e m p l o . 
P i d e u n i ó n de fe, e s p e r a n z a y c a r i -
d a d , para g o z a r e n v i d a de l o ¿ . b e n e -
fiieios de l P a t r o c i n i o de S a n J o s é y 
s u a m p a r o y p r o t e c c i ó n e n l a h o r a de 
l a m u e r t e ; y d e s p u é s e n s u c o m p a ñ í a 
c a n t a r l . . s e t e r n a s m i s e r i c o r d i a s del 
S e ñ o r e n l a g l o r i a . 
C o n l o s m a t e r i a l e s a n o t a d o s f a b r i c ó 
u n p r e c i o t i í s i m o p a n e g í r i c o d e l P a t r o 
c i n i o d e S a n J o s é , e l c u l t o h i j o d e l 
v e r g e l c u b a n o y d e l C a r m e l i t a n o , 
A ambos da gloria y honor con su 
sabiduría y virtud. 
Orquesta y voces intemretaron la 
Misa de Ravanello; Varitas mea de 
Ferro e Himno a San José del P . Her-
mann. 
Fué en su Interpretación la parte 
musical, una exprasión de la fe, es-
peranza y caridad ¿obrenaturales que 
unen a SíCh José con la Iglesia y los 
mortales. 
Cumplió el maestro y profesores 
con el import?Jute cometido artístico, 
que de su pericia se esperaba. 
A la» once se inició el desfile. 
ar*0 
de p d a 
V o s N^Í 
ABADOS- I 
1 En 71 
1-46^ 
N E 
P obsequió a l o s c o m u l g a d o r r-on 
•-oses rejorc lator ios d i s t r i b u i d o s 
Hermanos J u a n y J o d é , C. D . 
s nueve, oficia de P r e s t e e n l a 
solemne, el M . I . S e ñ o r P r o v i -
JMicario G e n e r a l de l a D i ó c e s i s -
l;r Manuel A r t e a g a / B e t c j i c o u r t , 
» - igo M a e s t r e e s c u e l a , 
tó asistido por l o s P P . S a m n e l l y 
Po,lugar en e l a l t a r . a y o r e l 
g cumo el de S a n J o s é , y s u s 
*WOd P r e s b í t e r o s o s u b a n a r t i s -
IW ^ r ^ o s , c o n p r o f u s i ó n 
I res, palmas, a r e c a s , . v a l i o s o s j a -
r j 7 cande labros , f o r m a n d o un J?Wo a r m ó n i c o y be l lo l-̂ ermón ^ p r o n i m ( ¿ a d o ^ e l 
1^1 C a r n e t T r Ü D " " S 0 1 6 l a V i r -
K i hUe buasta en la exi5-\ Í Z ho,mbTe P a r a c o n v e n c e r s e 
n ha 1̂  a u x i l i o . P o i eso e n l a 1 4M nJ0S b r a z o s , le 14 m a d r e y 
h í r v e' W á s t a r d e a 0 c t á i t a 
JlUeñe* n f ^ 63 nocfcidario q u i e n 
htt ña , e o p u é s n e c e s i t a e l c a r i ñ o 
| tarnP H Ser demeJaute a é l , q u e 
% « V.H SU CARNE y n u e s o s «i© s u s VnerS* ^ basta a ̂  "smo. ruda ^ m 0 s P ^ e c c i ó n . a u x i l i o 
• l oao el p r o g r e s o h a n u u i o es 
P^roL n m u t u a a y u c l a n o s 
h h0n ,Unos a o t r o s . 
l̂ -mn6 I l eces i ta a y u d a , a u x i l i o 
luch!1 h 0 m b r e e s u n a m i l i c i a , 
l ^ U x ^ T 1 ^ - v v*™ triU11-
tí0(1e U,,v1SabíCÍUría pn&0 S a n 
C S s a q U e * " ^ t a e i ó n de 
P ^ ^ t a m K ^ 0 1 ^ 6 1 1 n a t u r a l , es 
R l e L U a m b i e * l a d e , a g r a c h : , 
> o t e c H ^ ^ a d r e e n c l C a l v a r i o . 
b 5 P r C ° d « S a n J o s é v i ene ded 
^ « r o s t i e m p o s de l a I g i e -
E ^ e w f f 6 a J e s Ú 8 ^ M a r í a 
« J e r u e r a su p a t r o c i n i o c o n 
i l5leíla nac l0 o o s t a d o de C r i s . ' 
* * aafiteatl. ' 481 001110 e n ^ a r e -
^ 4» , r8e l a p r o -
lS* W H O S € > t i e5 l>ué8 <le d e s -
l i o dti^' d<>nde ^ P u j ^ 
J * * de A ^ I 0X11101 « o n v e a t o d e 
' f t í ^ a S in3^1191 v e n t o do 
^ * Son ^ í w - o p a g - d o r a 
0011 J o s é y de ¿u P a t r o -
l ^ J ^ f* medique e l 
P L ? 0 de l r í ^ l a n ^ t U u M o a q u e l 
Q ü ? P a t r i c i j s ' ^ 
• s • 4 «n n L ^ ^ 1 " ' ' r o t e g e r y , 
o 6 4 * • i W d i c i L r o c , n a d 0 -
0 0 J V e C ^ s de p r o t e c t o r ' 
a ¿ s i p a t r o c i n a - » 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
H a g a E s t a P r u e b a 
O b s e r v e c ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s d e s p u é s 
E s t a p r u e b a p a r a d i e z d í a s n o l e c u e s t a u n 
s o l o c e n t a v o . A m i l l o n e s d e p e r s o n a s l e s h a 
e n s e ñ a d o l a é r a n u ^a d e c u i d a r d e s u d e n t a -
d u r a . A h o r a l e p e d i m o s e n c a r e c i d a m e n t e q u e 
p r u e b e e s t e m é t o d o . L u e g o , d e j e q u e s u s m i s -
m o s d i e n t e s l e d e m u e s t r e n l o q u e s i g n i f i c a p a r a 
U d . y s u f a m i l i a . 
P a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
T i e n e p o r o b j e t o d e s t r u i r l a p e l í c u l a q u e 
c a u s a l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
d i e n t e s . L a p e l í c u l a e s e s a s u b s t a n c i a v i s c o s a 
q u e U d . s i e n t e . S e a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e -
t r a a l o s i n t e r s t i c i o s y a l l í s e fija. E l c e p i l l a r 
l o s d i e n t e s a l a a n t i g u a n o d e s t r u y e l a p e l í c u l a . 
D e m o d o , q u e a p e s a r d e l c u i d a d o m á s e x t r e -
m a d o , l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s d i e n t e s h a n i d o 
d i a u m e n t o c o n s t a n t e . 
E s l a p e l í c u l a l a q u e s e m a n c h a , n o l o s d i e n -
t e s . Y c a s i t o d o s l o s d i e n t e s c e p i l l a d o s a l a 
a n t i g u a e s t á n m á s a m e n o s m a n c h a d o s . 
L a p e l í c u l a e s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e 
l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o q u e s e f e r m e n t a n y 
f o r m a n á c i d o . M a n t i e n e e s t e á c i d o e n c o n t a c t o 
c o n l o s d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a s e r e p r o d u c e n m i l l o n e s d e m i c r o b i o s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l a p i o r r e a . Y e s t a e n f e r m e d a d s e h a c e c a d a 
v e z m á s a l a r m a n t e . 
U n d e s t r u c t o r c o n t i n u o 
L a c i e n c i a d e n t a l h a h a l l a d o a h o r a l o s n u e v o s m é t o -
d o s p a r a d e s t r u i r a d i a r i o l a p e l í c u l a . TDurante c i n c o 
a ñ o s s e h a n o b s e r v a d o y c o m p r o b a d o c u i d a d o s a m e n t e 
e s tos m é t o d o s . A h o r a l o s r e c o m i e n d a n l o s p r i n c i -
p a l e s d e n t i s t a s e n t o d a s p a r t e s . 
E s t o s m é t o d o s s e h a n c o m b i n a d o e n e l d e n t í f r i c o 
P e p s o d e n t . M i l l o n e s d e p e r s o n a s l o c o n o c e n y l o 
u s a n a h o r a . P o r t o d a s p a r t e s v e r á U d . l o s r e s u l t a d o s 
e n l e s d i e n t e s b r i l l a n t e s . 
P r o d u c e c i n c o r e s u l t a d o s 
U n o d e l o s e l e m e n t o s d e P e p s o d e n t e s l a p e p s i n a . 
O t r o , a u m e n t a c l d i g e s t a n t e d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a , 
p a r a d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s a d h e r i d o s . A l 
m i s m o t i e m p o a u m e n t a l a a l c a l i n i d a d d e l a s a l i v a . 
E s t o n e u t r a l i z a á c i d o s q u e p r o d u c e n l a c a r i e s d e 
l o s d i e n t e s . 
D o s e l e m e n t o s a t a c a n d i r e c t a m e n t e l a p e l í c u l a . 
U n o de e l l o s c o n s e r v a l o t d i e n t e s t a n p e r f e c t a m e n t e 
{m l i d o s , q u e l a p e l í c u l a n o se p u e d e a d h e r i r c o n a c i l i d a d . 
C o n c a d a a p l i c a c i ó n , P e p s o d e n t a t a c a a l o s m a -
y o r e s e n e m i g o s de l o s d i e n t e s , s e g ú n m é t o d o s n u e v o s 
y e f i caces . A m i l l o n e s d e p e r s o n a s l e s c o n s e r v a l o s 
d i e n t e s m á s s a n o s 7 m á s b l a n c o s . 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s q u e se s i e n t e n l o s d i e n t e s , d e s p u é s d e 
u s a r l o . F í j e s e e n l a d e s a p a r i c i ó n d e l a p e l í c u l a . O b -
s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n s u s d i e n t e s , a m e d i d a q u e 
d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . 
E s t a p r u e b a s e r á u n a r e v e l a c i ó n p a r a U d . H á g a l a 
a h o r a m i s m o . R e c o r t e e l c u p ó n , a n t e s d e q u e se l e 
o l v i d e . 
F L O R I D A R O U T E 
E L S E R V I C I O M A S A N T I G U O E N T K K C U B A Y L O S B S T A P O S U N I D O S , ¡SL. ^ ^ v ^ ^ X K E Y ^ T E S T , P O K T T A M P A , M I A M I . N A S S A U 
TWk V I A M A S R A P I D A Y M " J O R P A R A L L E G A R A C U A L Q U I E R L U G A R 
ixn. V Í A ÍUAO ^ E S T A D Ü S U N I D O S Y C A N A D A 
V A P O R E S 
" G o v e r n o r C o W > , % « M a s c o U e " y " M l a m í " 
S E R V I C I O O T A R I O : SATflS D E L A H A B A N A A L A S 10 A. M . . E X C B P -
T U A V D O D O M I N G O . — D E K E Y W E S T 10.80 P . M . , E X C E P T U A N D O L O S 
S A B A D O S . 
Conexlfin d i r e c t a en K e y t T e s l c o n ' r í p í d o i T t r e n e i p r g 7 " t o s de compar-
t imentos y sa lones ( P u l l m a n ) d i r e c t o s a Miaml . P a l m Beach, J a k s o n v l U e . 
S a v a n a h . R l c h m n n d . W a s h i n g t o n . B a l t imore, P M l a d e l p h l a y New Y o r k . 
A s í como conexiones en J a c k a o n v l He con trenca d irec tos a todas l a s 
pr inc ipales chulades de los E s t a d o s Unidos . 
L o s vapores que s a l e n los Martes van directos a P o r t T a m n a y los qne 
sa l en los V i e r n e s conec tan en K e y W est p a r a P . T a m p a . donde hacen co -
n e x i ó n con trenes directos a todas l a s c iudades de los E B . U U . 
I M P O R T A N T E : T o d o s los . p a s a j e r o s d'ehen re&is trar s u » nombres en 
l a Of ic ina de P á s a l e por lo menos e i d ía antes de l a s a l i d a . 
P a r a precios , i t inerar to i , etc., d ir l sr lrse a l a O f i c i n a fle P a s a j e , B e r n a -
ra. n ú m e o 3 . T e l é í o n o A-S191 • p o r eacr i to a l A p a r t a d a de l a C o m p a ñ í a 
n ú m e r o 78<J. 
T H E P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A L S T B A M 3 H I F C O M P A N T 
R . L . B R A N N B N . A G E N T E , M U E L I / B D E L A R S E N A L . H A B A N A . 
F u é m u y v i s t o s o . 
A l a s s i e t e d e l a n o c h e e l +eniplo 
p r e s e n t a b z a un a s p e c t o f a n t á s t i c o con 
s u i l u m i n a c i ó n g r a n d i o s a y s u r e g l o 
a d o r n o . 
F u é e x p u e s t o el S a n t í s i m o S ? ^ r a -
m c n l o p o r e l R . P. M a t e o d e l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d , e n u n b e l l í s i m o jar-
d i n de f l o r e s , t a l p a r e c í a el t a b e r n á c u 
lo , p o r l a m u l t i t u d q u e jo : o d e a b a n . 
A c t o s e g u i d o r e z ó l a e s t a c i ó n , e l 
S a n t o R o s a r i o y p r e c e s d e l T r i d u o a 
S a n J o s é . 
C a n t - d a s p o r e l p u e b l o y C o m u n i -
d a d de P a d r e s C a r m e l i t a s , l a s L e t a -
n í a s , p r e d i c ó e l R . P . J u l i o d e l N i ñ o 
J e s ú s . 
V e r s ó s o b r e l o s m o t i v o s de c r e d u l i -
d a d de S a n J o s é , y b i e n e s q u s por él 
p e d e m o s o b t e n e r . 
M u c h o s e n t i m o s no p o d e r a g r e g a r 
a l g u n a s c u a r t i l l a s ¿ o b r e t a n * m p o r -
tan to m a t e r i a . S o b r e t o d o e n el que 
d e m o s t r ó q u e S a n J o s é no s ó l o e j e r c í a 
e l P a t r o c i n i o de p r o t e c c i ó n , s i n o que 
e l de i m i t a c i ó n , o s e a q u e t a m b i é n s e 
n o s d i ó p a r a a j u s t a r n u e s t r a c o n d u c t a 
a l m o d e l o , y a s í s e r h u m i l d e como él, 
q u e a u n q u e d e s c e n d i e n t e üe í l e y e s , 
j a m á s h i z o v a l e r e s o s d e r e c h o s , p o r q u e 
a s í e r a l a v o l u n t a d d e l S e ñ o r y la a c á 
t a b a c o n s e m b l a n t e a l e g r e y s u m i s a ' 
v o l u n t a d . 
S a n J o s é es e l m o d e l o de todos , y 
p o r eso s ó l o a é l l e c o n c e d i ó e l P a -
t r o c o n i o U n i v e r s a l , l a I g l e s i a . 
L a g r a c i a s v i e n e n de D i o s , p e r o van 
a M a r í a , y de e s t a a J o s é . 
E x p l i c a n d o é s t o c o n t e o l ó g i c a s a b L . 
d u r í a . 
C o n c l u i d o e l s e r m ó n r e s e r v ó e 1 P . 
M a t e o , a s i s t i d o de l o s P a d r e s J u a n 
C r u z y J u l i o d e l N i ñ o J e s ú s . 
F u é c a n t a d o e l H i m n o l i t ú r g i c o pop 
l a c o n c u r r e n c i a q u e l l e n a b a e l t e m p l o . 
R e s e r v a d o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
l a i m e g e n de S a n J o s é , e n una g r a n 
c a r r o z a f u é l l e v a d a p r o c o s l o n a l m e n t e 
p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o , r e s u l t a n -
nv e l a c t o d e u n a m a j e s t a d imponen-
t e . 
C o n c u r r i e r o n m u c h o s c a b a l l e r o s y 
j ó v e n e s a l u m b r a n d o , y o e l l a s d a m l t a s 
y g e n t i l e s s e ñ o r i t a s . 
L a g r a n e s c o l t a de S a n J o s é , fué 
l o á n d o l o d u r a n t e e l p a u s a d o r e c o r r i d o 
c o n u n p r e c i o c o h i m n o p o p u l a r . 
L a C o m u n i d a d C a r m e l i t a n a y l a 
P í a A s o c i a c i ó n de S a n J o e é , f u e r o n 
u n n j i i m e m e n t e a l a b a d a s y f e l i c i t a d a s 
p o r l a s u n t u o s a c o n m e m o r a c i ó n del 
Q u i n c u a g é s i m o A n i v e r s a r i o de l a P r o -
c l a m a c i ó n d e l P a t r o c i n i o de S a n J o s é 
s o b r e l a I g l e s i a U n i v e r s a l . 
E i r a d e e s p e r a r d e q u i e n e s .deben su 
R e f o r m a , a l m á s a r d i e n t e A p ó s t o l de 
l a d e v o c i ó n a S a n J o s é y c o n f i a n z a en 
s u P a t r o c i r i o . a la d o c t o r a S a n t a Te-
r e s a de J e s ú s . B i e n pu-Mie d e c i r s e , 
q u e d e s p u é s de J e s ú s y M a r í a nadie 
a p r e c i ó m á s a S a n J o s é , q u e T e r e s a 
de J c a ú s , q u e y a m u e r t a , v i n o a e x p r e -
s a r s u v o l u n t a d , de q u e se e l i m i n a s e 
s u n o m b i e de l o s m o n a s t e r i o s a q u e f e 
l e h a b í a p u e s t o , y s e l e d e v o l v i e s e el 
d e San J o s é . 
O . BLANCO. 
• — 
L A V A R S E S I N A G U A 
Es lo Mismo qir» Tratar de Quitáis» 
la Caspa «1A el Herpicide. 
¿Habéis vittlu alguien tratando da lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-sa viéreis, ¿qué diríais? Pues seria una tontería Igual si al* guien tratase de limpiarse la caspa e impedir la calvicie. Alimentando a loa gérmenes que los causan con cantár ridas. vaselina, glicerlna y substarf cias semejantes, que son los prinot-! cales Ingredientes de que están com-puestos la mayoría de los llamado* "Restauraídores del Cabello." El "Herpicide Newbro" tiene nnl éxito magnifico, porque ataca y mata los gérmenes parasíticos que se ali-mentan de l a s raíces del cabello. Es e l original y único legitimo ger-micida del cuero q u e se fabrica. Cura, la comezón del cuero cabelludo. Vén-dese en las principales farmacias-Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-neda americana. "La Reunión", E. Barré.—Manual Johnson, Obispo, 68 y 65.—Agente» especiales. 
B l D I A R I O D E L A H A J U -
K l l o e n e n o n t r a mwM e n 
c u a l q u i e r p i i M i ttm 4t l a 
R e p i W J o a . 
U S E 
PATGVt. 
E l d e n t í f r i c o moderno 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o » d o » d e m e n t o » i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o T - e n d a d o p a r a u s o d i a r i o , p o r l o s p r i n c i p a l e s 
d e n t i s t a s . D e r e n t a e n t o d a s p a r t e s , e n t u b o s 
g r a n d e s . 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
TWT? T1T71 TIC O tr1 XTT» /"</'•» T) A KT\T 
mi 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t . C 8 , 1 1 0 4 S . W a b a s h A v e . , 
C h i c a g o , E . U . A . 
S í r v a n s e e n v i a r m e p o r c o r r e o u n t u b i t o d e 
P e p s o d e n t p a r a 10 d í a s , a l a s i g u i e n t e d i r e c -
c i ó n . 
Nombre • , ,,, ,.. ,, - , , , -
D i r e c c i ó n ^ 
Solo un tnbtto para cada famllle. 
R O P A I N T E R I O R 
t H O L G A D A ) 
B . V . D . 
C u a n d o e l h o m b r e c r e a u n a o b r a 
n o t a b l e o m e r i t o r i a , c o n q u i s t a f á c i l -
m e n t e r e c o n o c i m i e n t o e n e L m u n d o . 
B . V . D . p o r s u v a l o r y r e n d i m i e n t o 
e s u n a c r e a c i ó n n o t a b l e y m e r i t o r i a 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a h o m b r e s ^ 
L a ú n i c a f o r m a d e o b t e n e r 
l o g e n u i n o , e s i n s i s t i r e n l a 
m a r c a d e t e l a r o j a 
N i n g u n a R o p a I n t e r i o r e s B . V . D . " s i n e s t a e t i q u e t a r o j a 
naAoTForfHri 
B . Y D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
fipv-iéh Ü.S.A.I0I? 
T l u * J B . V D C o m p o n y . 
Mirca registrad». 
( E s s u g a r t n U t d e v a l o p y s a t i s f a e c t o n j 
' r * — ~ ' 
^ C » m i s « t e s B . V . D . corte saco 
Calzonc i l los a la rodil la y 
Tra jas d a u n a p i e z a . P a l . ( L U . A . ) 
T H E . B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 . 
E f i c a c i a d e l a d a c t i l o g r a f í a 
e n l a i n v e s t i g a c i ó n 
I K I I O I 1 7 C o m p r o e t a q u e U i m p r e s i ó n d i g i t a l d e " I ñ e 
i O u I I B i a d t D i a m o n d " c o r r e s p » a d e a l " B l a c k P r i a c e " 
1 8 U O 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o S 
p e l i g r o s o c a r t e r i s t a d e t e n i d o r e c i e n t e m e n t e e n 
l a H a b a n a . 
s e i s l i b r a s d e m u l t a o t r e s m e s e s de 
p r i s i ó n . 
— 1 8 9 4 . i B n 14 de E n e r o f u é l e t e n i d o 
p o r c a r t e r i s t a , c u m p l i e n d o s e i s m e s e s 
d e t r a b a j o s f o r z a d o s . 
E n t r e t o d o s l o s s i s t e m a s c i e n t í f i c o s i m á s t a r d o d e a t e n t a d o y c o n d e n a d o a 
p u e s t o s e n p r á c t i c a p a r a d e f e n d e r l a 
s o c i e d a d c o n t r a l o s a t a q u e s I n s i s t e n -
t e s d e l a d e l i n c u e n c i a , n i n g u n o m á s eft 
c a z q u e l a D a c t i l o s c o p i a , p o r q u e este 
e s t a b l e c i e n d o u n s i s t e m a p a r t i c u l a r 5 
ú n i c o de i d e n t i f i c a c i ó n , p e r m i t e s i e m -
p r e l o c a l i z a r l a a c c i ó n i n v e s t i g a d o r a 
d e la^ p o l i c í a y p e r s o n a l i z a r l a a c u s a -
c i ó n de m a n e r a p o s i t i v a e i r r e f u t a b l e . 
E n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p e -
n a l e s o p o l i c i a c o s d e l m u n d o se h a n 
I n s t a l a d o g a b i n e t e s de i d e n t i f i c a c i ó n 
d a c t i l o s c ó p i c a a c u y a s p r u e b a s s o n s o -
m e t i d o s t o d o s l o s i n d i v i d u o s s o b r e loa 
q u e p e s a n a c u s a c i o n e s de i m p o r t a n c i a 
y . c o n l a i m p r e s i o n e s y s u s m o m e n o l a -
t u r a s v a n f o r m a n d o a r c h i v o s e n l o s 
q u e s e e n c u e n t r a n c a t a l o g a d o s t&doa 
l o s e l e m e n t o s p e l i g r o s o s y n o c i v o s a 
l a c o l e c t i v i d a d . 
E n n u e s t r o m e d i o , e n e l q u e h a y 
m u y n o t a b l e s t e n d e n c i a s a l de l i to , 
e s t e s i s t e m a c i e n t í f i c o p r e s t a r l a i m -
p o r t a n t í s i m o s a u x i l i o s a l a A a m i n l á -
t r a c i ó n de J u s t i c i a , s i s e p r a c t i c a r a 
c o n u n p o c o de e m p e ñ o , p o r q u e f a c i -
l i t a l oa m e d i o s de i n v e s t i g a c i ó n e i d e n 
t i f i c a c i ó n y c o n t r i b u y e p o d e r o s a m e n t e 
a l e s c í a r e c i m i e n t o de l o s h e c h o s p u n i -
b l e s . — 
A c t u a l m e n t e e l ú n i c o d e p a r t a m e n t o 
p o l i c i a c o d e C u b a que t'e o c u p a a l g e 
de e s to s i s t e m a , es l a P o l i c í a N a c i o -
3 i a l . E l l a c u e n t a c o n u n b i e n m o n t a d o , 
G a b i n e t e , a l f r e n t e d e l c u a l figura « I j 
e x p e r t o e n e s a m a t e r i a . M r . V>Tilfred| 
G o i c u r i a , q u i e n a c a b a do o b t e n e r u n j p r í n c i p e N e g r o " o B r i l l a n t e 
r e s o n a n t e é x i t o h a c i e n d o l a c o m p r o - j f p g - o " , q u e f u é d e t e n i d o e n l a H a b a n a 
b á c i ó n d i g i t a l de u n p e l i g r o s o c a x t e 
O í . 
^ S g Í Í j A L ^ ^ ^ ^ ^ I E R ^ ^ A L E M A N I A ^ L S ^ F E 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
I n s t a i a c i o a e s c o m p l e t a s p a r a p a n a d e r í a s , d e l a f a m o s a f á b r i c a 
J . H . D a s C o . M o l i n o s p a r a c a f é y m a í z . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G . R O D R I G U E Z Co. 





E n e l S e n a d o 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
r i s t a q u e s e h a l l a d e t e n i d o en l a c á r -
c e l d é e s t a c i u d a d . 
H a c e u n o s q u i n c e d i a ¿ , a p r o x i m a -
d a m e n t e , d i m ó s a c o n o c a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s l a p r e s e n c i a d e e s a " j o y a ' , 
q u e e s c o n o c i á a e n e l m u n d o d e l d e l i t o 
p o r " E l B r i l l a n t e N e g r o ' ' . S e t r a t a 
d e A l f r e d " W a l t h e r s , c u y a a p a r i c i ó n e n 
l a H a b a n a p u s o e n m o v i m i e n t o a l a 
— E n J u n i o 15 d e l m i s m o a ñ o , e n e l 
m i s m o E s t a d o , f u é a c u s a d o de a t e n 
taido, y c o n d e n a d o a s e i s l i b r a s e s -
t e r l i n a s de m u l t a o t r e s m e s e s de 
p r i s i ó n . 
— C o n e l n o m b r a de J a m e ? R a g s d a l e 
— q u e e s s u v e r d a d e r o a p e l l i d o s e g ú n 
l a p o l i c í a n e o y o r k i n a — s e l e d e t u v o e l 
18 de D i c i e m b r e d e 1896 e n S a n F r a n -
L H h u e l g a f e r r o c a r r i l e r a e m p e z a d a 
a y e r a l a s s e i s d e l a t a r d e es deb ido 
a h a b e r d e j a d o c e s a n t e s a l o s m a q u i -
n i s t a s J . A . P a c h e c o , F . T a m a y o 
y J e r ó n i m o P é r e z , a l o s c o n d u c t o r e s 
s i g u i e n t e p r o y e c t o q u e f i r m a n t a m - J e s ú s P é r e z , R a f a e l V a l d é s , "Víc tor 
b i é n e l d o c t o r G o n z a l o P é r e z y e l O j e a y J u a n N a n e q u e y a l o s fogo-
s t ñ o r G ó m e z . ' n t r o s F a b r e g a t y C u t i é , n o v o l v i e n d o 
E l s e n a d o r q u e s u s c r i b e , t i e n e e l l .a l t r a b a j o h a s t a q u e l a C o m p a ñ í a 
h o n o r de - p r o p o n e r a l S e n a d o q u e j v u e l v a a r e p o n e r l o s a b o n á n d o s e l e s l o s 
a c u e r d e l a r e n o v a c i ó n de l a p r o p o s l - j s u e l d o s desde l a f e c h a e n q u e f n e -
z r ^ 
I M P R E S I O N E S D I G I T A L E S D E A L F R E D W A L T E R S 
p o l i c í a , q u e l o p e r s i g u i ó s i n d e s c a n s o . 
L a p r i m e r a v e z q u e W a l t h e r s t u v o 
q u e v e r c o n l a J u s t i c i a e n C u b a , l o 
a r r e s t ó e l a g e n t e de l a J u d i c i a l , F e r -
m í n F i g u e r a s , p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o 
c u a n d o p r e t e n d í a s u s t r a e r u n a c a r t e r a 
e n e l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o . F u é 
s e t e n d a d o a c i n c u e n t a p e s o s de m u l t a 
y d e a p u é s d e s a p a r e c i ó d e e s t e n a í s . 
H a c e p o c o m á s d e u n m e s , * T h e 
B l a c k P r i n c e ' r e g r e s ó a C u b a y a l te -
n e r s e n o t i c i a s d e s u a r r i b o , e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n d i ó o r d e n 
a l a p o l i c í a n a c i o n a l p a r a q u e e j e r c i -
t a r a u n a e s t r e c h a v i g i l a n c i a s o b r e 
W a l t h e r s , q u i e n , e l m i s m o d í a q u e s e 
l i b r ó e s a d i s p o s i c i ó n , c a í a e n m a n o s 
fded eceperto CB. F u e n t e s , q u e lo h a b í a 
p e r s e g u i d o p o r e s p a c i o de t r e s h o r a s 
o b s e r v a n d o s u s m o v i m i e n t o s n l a s 
p l a t a f o r m a s de l o s t r a n v í a s , a I r s q u e 
s u b í a a p r o v e c h a n d o l a a f l u e n c i a d e 
v i a j e r o s p a r a d e s p o j a r l o s b i e n de c a r -
t e r a s o d e r e l o j e s . 
L a n o c h e d e l d í a e n q u e f u é d e t e n i -
d o W a l t h e r s , s e l e t o m ó l a i m p r e s i ó n 
d i g i t a l . P r i m e r a m e n t e c o m o p i c a r o 
v i e j o , s e r e s i s t i ó a e l l o , p e r o a i n s t a n 
cj laa d e l e x p e r t o G o u i c u r í a a c c e d i ó 
m á s t a r d e , d e j á n d o s e fichar. 
G o i c u r i a r e m i t i ó e n t o n c e s u n a p r u e 
b a de l a i m p r e s i ó n t o m a d a a d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s p o l i c i a c o s d e l o s B o -
t a d o s U n i d o s , p r e g u n t a n d o s i l a s m a r -
c a s d o e s o s d e d o s c o r r e s p o n d í a n a log 
d e a l g ú n i n d i v i d u o q u e e s t u v i e r a c i r 
c o l a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s 
y no t a r d ó e n l l e g a r l a r e s p u e s t a c o n 
e s t a c a s l f l c a c l ó n : 
\ - ' Vi 
15 TJ 01 17 
18 U 0 17 
f ó r m u l a q u e c o n v e n í a e x a c t a m e n t e 
c o n l a d a A l f r e d , q u e c o m o s e v e r á 
' I s a e s t a d o p r e s o m u c h a s v e c e s , s e g ú n 
i n f o m u e a d e l N a t i o n a l B u r e a n o f C r i -
m i n a l I d e n t i f i c a t i o n , d e ! a K a n s a s P r i 
s a l ó n y d e l J e f e de P o l i c í a de N e w 
Y o r k , u s a n d o dt terea i tes n o m b r e s . 
— C o n e l d e A l f r e d W a l s o n f u é a r r e s 
t a d o e n M a l b o o r n e , A n a t r a l l a , e l d í a 
1 5 d e A g o s t o d e 1885, s i e n d o c o n d e n a 
d o a t r e s a ñ o s d e t r a b a j o s f o r z a d o á y 
d i e z l a t í g a E o s . 
— A n t o n i o B o l l e n , d e t e n i d o e n S y n d 
nsf, A u s t r a l i a , e n S e p t i e m b r e 9 d e 
1831, p o r t e n t a t i v a d a r o b o . F u é c o n -
d e n a d o a s e i s m e s e s d e t r a b a j e s f o r -
z a d o s 7 u n a z o t e . 
— 1 S 9 2 , D e t e n i d o e n él . m i s m o p u e -
b l o , p o r I g u a l d e l i t o 7 c o n d e n a d o a l a 
«wt^rea p e n a , 
— 1 8 9 3 , A c u s a d o d e u n d e l i t o a n d -
Usgo, toé s e n t e n c i a d o a r e í s m e s e e d e 
« a e a r c e l a m l e n t o 7 s i e t e d í a s de t r a b a -
J e » f o r z a d o s , 
— K n m a y o $ d e l m f e m o a ñ o , f u é 
« m e j s t a d o « s Ne^r tioath W a l e e . A u s -
t r a a i a , p e r p r o f e r i r p a l a b r a * o b c e -
« s a s , steuido ocnidenado a c i n c o l i b r a s 
« g * e r t l n » 3 d e m a l t a 0 trm m e e e g de e n 
— í t e e s e jai<smo lograr taé c e n s a d o 
c i s c o , C a l i f o r n i a , y s entenc iad lo a 
iseis m e s e s de p r e s i d i o . 
— E n e s t e m i s m o p u n t o f u é de ten ido 
e n 13 de D i c i e m b r e d e 1898, p o r v a g o , 
y f u é c o n d e n a d o a 3 0 d í a s . 
— E n S a c r a m e n t o , C a l i f o r n i a , s u f r i ó 
c o n d e n a a 70 d í a s , p o r h u r t o . 
— C o n e l n o m b r e d e P a u l J o n e s f u é 
d e t e n i d o e n C i n c i n n a t i , O h l o . , o n S e p 
t i e m b r e 14 d e 1898, a c u s a d o d e v a g o , 
f u é c o n d o n a d o a c i n c u e n t a pesos de 
m u l t a y 3 0 d í a s d e a r r e s t o . 
— U s a n d o e l n o m b r e de J i m W a l -
t h e r s f u é d e t e n i d o e n S a i n t L o u l s , M o . , 
etn M a y o 3 0 d e 1901, c o m o c a r t e r i s t a . 
— E n O c t u b r e 14 de l m i s m o a ñ o , 
c u m p l i ó d o s a ñ o s , p o r r o b o , e n l a pe -
n i t e n c i a r i a d e J e f f e r s o n C i t y . 
— C o n e s t e m i s m o n o m b r e f u é de -
t e n i d o e n H o b o k e n , N e w J e r s e y , e n 
M a y o 7 d e 1904, p o r e s c á n d a l o , s i e n d o 
s e n t e n c i a d o a 20 d í a s de c á r c e l . 
— E n A g o s t o 6 ó e l p r o p t o ; ñ o , e r 
t i n g u l é c o n d e n a de u n a ñ o e n l a H o u 
se of C o r r e c t i o n , p o r t e n t a t i v a de 
r o b o . 
— J a m e w B o y d , d e t e n i d o e n B o s t o n , 
M a s s . , e n J u l i o 29 d e 1907, p o r h u r t o . 
F u é s e n t e n c i a d o a t r e s a ñ o s . 
— C o n e l s u p u e s t o n o m b r o de A l f r e d 
W o o d s , f u é d e t e n i d o e n P r o v i d e n c e , 
R h o d e I s l a n d , e n A b r i l n de 1910 y 
s e n t e n c i a d o a u n a ñ o d e p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l . 
— A r r e s t a d o e n P i t t s b u r g h , e n 26 de 
F e b r e r o de 1915, c o n ' l r . o m b r e de 
A l f r e d W a l t e r s , c o m o c a r t e r i s t a p r o -
f e s i o n a l , s e l e c o n d e n ó a 45 d í a s de 
c á r c e l . 
— E n 3 d e F e b r e r o de 1915, p o r v a g o , 
f u é c o n d e n a d o a t r e i n t a d í a s de e n c a r -
c e l a m i e n t o , d a n d o e n t o n c e s e l n o m b r e 
de Jame>3 P o w y e r , e n T o l e d o . 
— C o n i g u a l n o m b r e h a s i d o s e n -
t e n c i a d o e n F t l a d e l f i a e n E n e r o 17 de 
1916, t i l d a d o d e c a r t e r i s t a p e l i g r o s o , 
c u m p l i e n d o c u a t r o m e s e g de a r r e s t o . 
— B n C a n t ó n , O h i o . , f u é de ten ido c o n 
e l n o m b r e d e J a m e s B o y d e n 9 de J u -
l i o de 1917, p o r c a r t e r i s t a . 
— C o n e l n o m b r e de A l f r e d W a l t e r s 
f u é d e t e n i d o e n Y o u n g s t o s o n , O h l o . , 
e n 21 de J u l i o d e 191t . i c u s a d o de c a r 
t e r i s t a p r o f e s i o n a l c o n o c i d o y c o n d e -
n a d o a 5 0 p e s o s d e m u l t a y 30 J a s de 
t r a b a j o s f o r z a d o s . 
— E n T o l e d o f u é d e t e n i d o p o r r o b o . 
— E n W a s h i n g t o n e s t a b a r e c l a m a d o 
p o r e s t a f a . 
— B n C l e v e l a n d , O h i o . , f u é a r r e s t a -
do e n J u n i o a de 1919, p o r s o s p e c h o s o . 
— B b J e r s e y , C i t y , e n N o v i e m b r e 11 
de 1919, p o r s o s p e c h o s o y c a r t e r i s t a . 
E n l a H a b a n a , c u a n d o f u é de ten ido , 
d l ó e l n o m b r e d e A l f r e d W a l t e r s , ( a ) 
" B l a c k D i a m o n d ' , A l r e g i s t r á r s e l a s u s 
c i ó n de l e y q u e p r e s e n t ó e l 17 de m a 
y o de 1916, y q u e d i c e a s í : 
A L S E N A D O : 
E s e l a g u a p a r a ¡ a s a l u b r i d a d p ú b l i 
c a u n o de l o s f a c t o r e s m á s n e c e s a -
r i o s e i n d i s p e n s a b l e s . L a h i g i e n e p ú 
b l í c a y l a p r i v a d a c u e n t a n c o n tan. 
p r e c i o s o l í q u i ¿ o p a r a l a p r e v e n c i ó n 
y d e f e n s a de l a e s p e c i e h u m a n a a s í 
c o m o p a r a e l o r n a t o y e m b e l l e c i m i e n 
to de l a s p o b l a c i o n e s . E l 
l l e g a r p u r a y a b u n d a n t e a todos l o s 
J u g a r e s , l o m i s m o a l p a l a c i o m á s f a s 
t u e s o q u e a l a c h o z a m á s h u m i l d e , 
i g u a l a l a m á s r i c a de l a s p o b l a c i o -
n e s c o m o a l a v i l l a m á s d e s v a l i d a . T o -
dos p o r i g u a l d e b e n d i s f r u t a r de l a s 
v e n t a j a s q u e p r o p o r c i o n a e l s u m i n i s -
t r o de t a n ú t i l e l e m e n t o , y e s d e b e r 
d e l o r g a n i s m o d e l E s t a d o p r o p o r c i o -
n a r l o e n l a s c o n d i c i o n e s m á s v e n t a -
p o í e s i ó n , s e l e c o n c e d i ó l a p a l a b r a 
a l d o c t o r G i l , e l q u e h i z o d e c l a r a c i o -
n e s , e n n o m b r e de l o s l i b e r a l e s , r e -
l a c . ' o n a d a s c o n l a s g e s t i o n e s d e l G o -
b i e m o e n p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l , c o m o e l d e l 
a z ú c a r v a r r o z . D e c l a r ó e l d o c t o r G l i 
q u e l o s l i b e r a l e s e s t a b a n d e c i d i d o * 
a c o n c u r r i r a l C o n g r e s o , a c o o p e r a r a 
u n a o b r a l e g i s l a t i v a q u e s o l u c i o n a s e 
todos l o s p r o b l e m a s de e s t e c a r á c t e r 
q u e p e s a n s o b r e l a R e p ú b l i c a . 
E l n u e v o l e a d e r , d o c t o r S a n t i a g o 
R e y ^ c o n t e s t ó a l d o c t o r G i l c o n u n a d -
m i r a b l e d i s c u r s o , e n e l q ú e c o n u n 
c o n o c i m i e n t o de c a u s a e x t r a o r d i n a r i o , 
a n a l i z ó todos l o s e x t r e m o s a q u e h a -
b í a a l u d i d o e l R e p r e s e i í t a n t e l i b e -
r a l y q u e p u d i e r a n a f e c t a r a l a g e s -
t i ó n r e a l i z a d a e n e s t e p r o b l e m a p o r 
•el G o b i e r n o . T u v o e l o r a d o r e l o c u e n -
t í s i m o s p á r r a f o s , a l r e f e r i r s e a l d o c 
t r a G . ) a u m e n t a n d o e l i m p u e s t o s o b r e t o r A l f r e d o Z a y a s y s u s p r o p ó s i t o s e n 
a g u a debe l a s L,etr.aS de C a m b i o e n l a s i g u i e n t e | e l n u e v o g o b i e r n o . A l h a b l a r d e l P r e 
r o n d e s p e d i d o s . 
B ? t a m a d r u g a d a l l e g ó u n t r e n h a b a 
ñ e r o , no l l e g a n d o oi¿£¡, t r e n e s d u r a n -
te e l d í a . 
El mensaje sobre el impuesto.. 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
p o r c a d a c i e n p e s o s o f r a c c i ó n de e s -
t a s u m a , e n l a s L e t r a s de v e n c i m i e n -
to a n o v e n t a d í a s ; t r e i n t a c e n t a v o s 
p o r c a d a c i e n p e s o s o f r a c c i ó n de e s -
t a s u m a , e n l a s L e t r a s a c i e n t o o c h e n 
t a d í a s y c u a r e n t a c e n t a v o s p o r c a d a 
c i e n pesos o f r a c c i ó n 'de e s t a s u m a e n 
l a s L e t r a s a m á s l a r g o p l a z o . I g u a l -
m e n t e , debe e x i g i r s e l a e x p e d i c i ó n 
j o s a s y l i b ^ a t e s " que" s ü poTible". D e 1 P o r d u p l i c a d o de l a s L e t r a s , p a g á n d o -
p r o p o r c i ó n : v e i n t e y c i n c o c e n t a v o s , 1 s j ¿ e n t e e l e c t o , í a m a y o r í a p r o r r u m -
D i j o que a g r a d e c í a 
a q u e l l a s m u e s t r a s Z 
lo i n m e r e c i d a s que r e S í M 
, Q » * , ^ a l a abandona ^ -
t i ^ j * ^ 0 año r ? . . ^ 
dos 
resid: b a h í a e x p e r i m e n t a d » " 
to s . u n o de intensa 
S ^ s a r a l a amada p a t r i a n . Mrn,i«.r,o-„/i- . lutria (kspU(j p r o l o n g a d a 
t r i s t e z a por a b a ñ d o n otr¡* 
b e l e g i s l a r s e e n e l s e n t i d o de q u e e l 
s u m i n i s t r o d e l a g u a n o c o n s t i t u y a 
f u e n t e de i n g r e s o p a r a e l E s t a d o , l a 
P r o v i n c i a o e l M u n i c i p i o ; a n t e s a l 
c o n t r a r i o , d e b e p r o v e e r s e e n c o n d i -
c i o n e s t a l e s q u e s u u s o n o i m p l i q u e 
p a r a e l h a b i t a n t e m á s q u e e l p e q u e ñ o 
g a s t o q u e p u e d a s i g n i f i c a r e l entre-1 
t e n i m l e n t o de l o s A c u e l u c t o s , m a q u i -
n a r i a s , t u b e r í a s , e tc . , qv.e s e n e c e s i t e n 
p a r a s u m e j o r d i s t r i b u c i ó n . E l s u m i -
n i s t r o de a g u a debe c o n s t i t u i r u n 
v e r d a d e r o s e r v i c i o de u t i l i d a d p ú b l i -
c a y n u n c a u n a f u e n t e de i n g r e s o s ; 
y f u n d a d o e n e ? a s r a z o n e s e l s e n a d o r 
q u e s u s c r i b e s o m e t e a l a c o u s i d e r a -
c i ó n d e l S e n a d o l a s i g u i e n t e P r o p o s l r 
c i ó n de L e y : 
A r t í c u l o I . — S e d e c l a r a de u t i l i d a d 
p ú b l i c a e l s e r v i c i o de s u m i n i s t r o de 
a g u a a l a s p o b l a c i o n e s de l a R e p ú -
b l i c a , 
s e e l i m p u e s t o p o r c a d a u n e j e m p l a r , 
c o n c a r g o a l l i b r a d o r e l o r i g i n a l 7 
por c u e n t a d e l l i b r a d o e l d u p l i c a d o . 
S i e l H o n o r a b l e C o n g r e s o t i e n e a 
b i e n a t e n d e r e s t a s r e c o m e n d a c i o n e s , 
c o n l a u r g e n c i a n e c e s a r i a , dado e l 
g r a v e c a r á c t e r de l a c r i s i s q u e p o r 
f a l t a de n u m e r a r i o s u f r e n e l c o m e r -
c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s , debe 
de I g u a l m a n e r a , s u p r i m i r e l i m p u e s -
to d e l 4 p o r c i e n t o s o b r e u t i l i d a d e s 
q u e c r e ó l a y a c i t a d a L e y de 31 de 
j u l i o de 1917 ( I n c i s o 4o. a r t í c u l o 2o . ) 
i m p u e s t o de m u y d i f í c i l e x a c c i ó n y 
c o n t r a e l q u e a d i a r i o s e n r o n u n c i a n 
t o d a s l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
L a r e c a u d a c i ó n q u e s e o b t e n d r á c o n 
e l a u m e n t o r e c o m e n d a d o s o b r e l a s L e 
t r a s de C a m b i o , c u b r i r á , c o n c r e c e s , 
l a q u e p u e d e o b t e n e r s e c o n e l s u s o -
d i c h o de l 4 p o r c i e n t o . 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , e n l a H a -
p i ó e n a p l a u s o s . 
C u a n d o t e r m i n ó e l d o c t o r R e y , s u s 
c o m p a ñ e r o s l e f e l i c i t a r o n p o r e l a d e r 
to c o n q u e h a b í a s a b i d o d e s e n v o l v e r -
se e n s u p r i m e r d i s c u r s o c o m o l e a d e r 
p a r l a m e n t a r i o . 
E s t e d i s c u r s o d e l d o c t o r R e y , f u é , 
d e s p u é s de l a s e s i ó n e l t e m a de t o d a s 
l a s c o n v e r s a c i o n e s . 
L o s l i b e r a l e s e s t u v i e r o n r e u n i d o s e n 
C o m i t é P a r l a m i e n t a r i o d u r a n t e t o d a 
l a t a r d e y es to d i ó m o t i v o a q u e l a 
s e s i ó n q u e s e i n i c i ó a l a s 3 n o p u d i e -
r a r e a n u d a r s e h a s t a p a s a d a s l a s 5. 
A c o r d a r o n l o s l i b e r a l e s l a e l e c c i ó n 
de l a M e s a d e l C o m i t é P a r l a m e n t a i f o . 
R e s u l t ó P r e s i d e n t e e l c o m a n d a n t e í*?» 
r l q u e R e c i o , V i c e p r e s i d e n t e e l d o c t o r 
H l i o d o r o G i l . S e c r e t a r l o l o s s e ñ o r e s 
L u i s E s t r a d a y R o d o l f o S o c a r r á s . 
s e n t a c i ó n d e l D I A R I O D E L A AfA-
R I N A y l o s r e d a c t o r e s de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A s e ñ o r L u i s S o m i -
n e s y P a c o S a l e s ; e l P r e s i d e n t e d e 
l a E m p r e s a e d i t o r a " E l M u n d o " s e -
ñ o r J o s é M a n u e l G o v i n . 
D o n M a n u e l C a n t o v i c e p r e r d d e n t e 
d e l C e n t r o G a l l e g o ; d o 4 D o m i n g o 
B e s t e i r o d e l C e n t r o C a s t e l l a n o é s e -
ñ o r e s A r t u r o de P r i d e l C e n t r o C a s -
t e l l a n o . 
D o n J u a n G . P u m a r i e g a . 
L o s c r o n i s t a s de s o c i e d a d e s r e g i o -
na i l e s e s p a ñ o l a s s e ñ o r e s P a b i d l R . 
P r e s n o ; M a r t i n P i z a r r o ; J o s é P ó r -
t e l a ; J o a q u í n de l a C r u i y A n t o n i o 
C a m p o . 
P o r l a A s o c i a c i ó n L a C a s a d e l I n 
m i g r a n t e " los s e ñ o r e s L o z a n o C a s a -
d o ; d o c t o r V f l l a u r r u t l a ; s e ñ o r e s 
J u a n A r e v a l o y J . P a d r ó n y e l s e -
ñ o r L u i s C . R u í z y ü u n i U a . 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z ; J o s é 
B e n i t e z R o d r í g u e z ; E l g e n e r a l E r -
n e s t o A s b e r t ; e l d o c t o r B o r r e l ; s e - , 
ñ o r A r m a n d o L ó p e z C ó n s u l d e C u b a , ^ e T ac to de ^ ^ 
e n C h i n a ; d o n J o s é C . B e l t r o n s , d e í * 8 i m P a « a W t*t t l l7 
l a U n i ó n de f a b r i c a n t e s de t a b a c o s 
de l a H a b a n a . 
cu 
ausenc ia y ia 
- n onar oí 
l a p a t r i a progenitora e n b ' 0 . 
m o todo h i jo d e s c e n d S t 
H a h i d a l g a n a c i ó n e 4 n d n a q i 
r r i t o r i o no se sent a ex a l S U ^ 
A l r e f e r i r s e a sus t r a b S 6 
d e l a c e r c a m i e n t o entre E s p l ° 1 
h i j a s l a s r e p ú b l i c a s de 0 i V ' 
P a ñ o l e n l a A m é r i c a dijo u ° , 
h a b í a c u m p l i d o con su deber rt 
j o e m a n c i p a d o que conociendo 
g r a n d i o s i d a d de su madre y dp 
o r i g e n d e s e a b a vivamente J í i 
s e r uno de s u s paladines más enn 
s i a s t a s y c o n s i d e r á n d o s e altamen 
*. • iC 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de Cuba. 
E l d o c t o r G a r c í a Kohly dijo 
L O S C O í í S E R T A D O R E S D E L A 
H A B A X A 
L o s c o n s e r v a d o r e s de l a H a b a n a 
e l e g i r á n p a r a l e a d e r de e s t a p r o -
v i n c i a - a l s e ñ o r E m i l i o S a r d i ñ a s . 
! b a c a , a v e i n t e v r ú n c o de a b r i l de 
A r t í c u l o I I . — E l E s t a d o , l a P r o v í n - ; m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e v u n o . 
M . G . M E J í O C A L . c i a y e l M u n i c i p i o d e j a r á n de p e r c i -
b i r c o m o I n g r e s o e l c á n o n o a r b i t r i o I 
q u e p o r e l « x p r e s a d o s e r v i c i o h a y a n ¡ 
v e n i d o p e r c i b i e n d o y s o l o p o d r á n p e r - . 
c i b i r e n lo a d e l a n t e l o e s t r i c t a m e n - • 
t e n e c e s a r i o p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de ¡ 
d i c h o s e r v i c i o . | 
L o s c o n t r a t o s v a r r e g l o s l e g a l e s 
e f e c t u a d o s e n t r e l o s o r g a n i s m o s y e l 
E s t a d o y l a s C o m p a ñ í a s o p a r t i c u l a -
r e s p a r a e l s u m i n i s t r o d^l a g u a , se 
Cámara de Representantes 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
des a n í m i c a s h a y a n p a s a d o p o r e l 
t a m i z de l a v e r d a d e r a m o r a l , t r a s m u -
t a n d o , c o m o e n a l q u i n i a de lo i n c o r p ó 
r e o , l a i r a e n t e m p l a n z a , l a e n v i d i a 
m a n t e n d r á e n v i g o r h a s t a s u e x p i r a - e n e s t í m u l o , e l b i e n a j e n o e n p r o p i a 
c i ó n s i n q u e p u e d a p r o r r o g a r s e o c e -
l e b r a r s e o t r o s a n á l o g o s . 
A r t í c u l o I I I . — E s t a l e y e m p e z a r á a 
r e g i r d e s d e stt p u b l i c a c i ó n e n l a G a -
c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
L a huelga de! f e r r a c a r r i l . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l de C u b a en 
C a m a g i l e y . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C a m a g l i e y . a b r i l 27. 
D I A R I O — H a b a n a . 
A y e r a l a s 6 p. m . f u é d e c l a r a d a l a 
h u e l g a de e m p l e a d o s d e l F e r r o c a r r i l 
d e C u b a L a m o t i v a e l h e c h o d « no 
q u e r e r c u m p l i r l a e m p r e s a d e l c i t a d o 
F e r r o c a r r i l e l c o n v e n i o q u e t u v o c o n 
•ellos e l 13 d e a g o s t o d e l p a s a d o a ñ o 
y t r a t a r e l s e ñ o r V i c e p r e s i d e n t e , e n 
u n i ó n de l o s S u p e r i n t e n d e n t e s de D i -
v i s i ó n , de d e s t r u i r l a A s o c i a c i ó n q u e 
t k n e n f o r m a d a l o s o b r e r o s , no p r e s -
t á n d o l e a e s t a n i n g u n a a t e n c i ó n c u a n 
do s o l i c i t a l a r e v i s i ó n d e e x p e d i e n t e » 
i n s t r u i d o s a l o s e m p l e a d o s d e c l a r a -
d o s c e s a n t e s . 
L a A s o c i a c i ó n m e e n v í a l a s i g u i e n -
t e c a r t a c i r c u l a r q u « l e s h a s i d o e n -
v i a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l de C u b a : '̂ BT. C o r r e s p o n s a í 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . T e n e -
m o s e l g u s t o de t r a n s c r i b i r l e c o p l a de 
l a c a r t a c i r c u l a r q u e c o n e s t a f e c h a 
n o s d i r i g e l a E m p r e s a , ( C a r t a C i r -
c u l a r : " S e ñ o r e s D e l e g a d o s de a j u s -
t e s p a r a c o n d u c t o r e s y r e t r a n q u e r o s , 
c i u d a d . T o d o s l o s e m p l e a d o s e n s e r -
v i c i o de a r e n e s , l o c o m o t o r a s y p a t i o s 
q u e h a n d e c l a r a d o l a h u e l g a y l o s q u e 
h a n a b a n d o n a d o e l s e r v i c i o a l a s s e i s 
d e l a t a r d e d e l d í a 26 de a b r i l de m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i u n o , s e c o n s i d e r a n 
p o r Ip, p r e s e n t e d e f i n i t i v a y p e r m a n e h 
t ó m e n t e s e p a r a d o s de l F e r r o c a r r i l , y , 
e n c o n s e c u e n c i a , s o n I n f o r m a d o s , de 
es te m o d o , q u e e l a c u e r d o d e t r e c e de 
a g o s t o de 1920 q u e d a n u l o y s i n v a l o r 
a l g u n o y q u e i g u a l m e n t e s e d e j a n s i n 
e fecto t o d a s l a s c o n c e s i o n e s , c o n v e -
n i o s , r e g i a s e s c r i t a s o v e r b a l e s , í n t e r 
p i e t a c i o n e s y e n u n a p a l a b r a c u a n t o 
t e n g a e n m a n e r a a l g u n a r e l a c i ó n c o n 
t a l a c u e r d o d e t r e c e de a g o s t o de' 1920. 
A p r o b a d o : J . M . G r u b e r , V i c e p r e s i 
H O Y H A T S E S I O X 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n l a C á m a r a p a 
r a m o d i f i c a r s u R e g l a m e n t o e n l a p a i 
ta r e f e r e n t e a l a e l e c c i ó n de C o m i s l o 
n e s . E s t o se h a c e , p o r q u e e l n ú m e r o 
d^ m i e m b r o , * de q u e s e c o m p o n e a q u e l 
C u r p o a c t u a l m e n t e , e s m a y o r q u e e n 
e! a n t e r i o r p e r í o d o . 
M A Ñ A N A S E P T R O f L A M A R A A L 
P R E S I D E N T E 
M a ñ a n a , a l a s 2 de l a t a r d e , e l C o n -
g r e s o ( C á ^ r a S e n a d o ) r e u n i d o s 
e n u n s o l o C u e r p o , e n « í e d i f i c i o de 
l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , p r o c l a -
m a r á a l P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a . 
S S ¿ £ I,aSo141 es'rccbar"M 11 m J : 
r o p a s , d e s p u é s d e m u c h o t r a b a j o s e G e n e r a l . " L e r u e g a e s t a h e r m a n d a d 
l e e n c o n t r ó l a c a n t i d a d de SQO p e s o s , 
o c u l t o s e n t r e l a sue la-^de u n z a p a t o , 
e n e l i n t e r i o r d e l f o r r o de u n a m a n g a 
d e l s a c o y e n e l d o b l e z d e l p u ñ o de l a 
c a m i s a . F u é c o n d e n a d o a n o v e n t a d í a a 
d e a r r e s t o p o r e l l i c e n c i a d o L e ó n A r -
m i r f ó n -y a c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a ex 
t i n g u l e n d o l a c o n d e n a . 
l a p u b l i c a c i ó n d e l a p r e s e n t e p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e : R a m ó n 
G a r c í a , S e c r e t a r l o ; E n r i q u e G o n z á l e z , 
P r e s i d e n t e . " 
L o s h u e l g u i s t a s c o n t i n ú a n e n a c t i -
t u d p a c í f i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
s a t i s f a c c i ó n . I g n o r o s i a e s a v i r t u d s e 
s u j e t a r o n s i e m p r e m i s d e c i s i o n e s des 
de e s t e l u g a r ; p e r o o s j u r o , c o n l a m a 
no s o b r e e l c o r a z ó n , que e l l a f u é e l 
f oco b a j o c u y a , l u z q u i s e d e s e n v o l v e r 
m i s p a l a b r a s y a c t o s ; q u e e l l a e n to -
do c a s o s e r á m i g u í a , n o s o l o p a r a 
t r a n q u i l i d a d d e ' m i c ó n c l e n c l a , s i n o 
t a m b i é n p a r a c o r r e s p o n d e r a v u e s t r a 
v a l i o s í s i m a c o n f i a n z a . 
E l E s t a d o , q u e c o n t o d a s s u s I n s t i -
t u c i o n e s es u n o r g a n i s m o v i v o c u y a 
f u n c i ó n debe d e s a r r o l l a r s e n o r m a l -
m e n t e p a r a q u e e l m i s m o c u m p l a s u 
l e y de e x i s t e n c i a , e x i g e d e l P o d e r 
L e g i s l a t i v o , c o n e l o b j e t o de q u e s u s 
o b r a s e n c a r n e n e n e l p u e b l o y f o r m e n 
p a r t e de s u e s p í r i t u , q u e a i c a b o es 
e i e s p í r i t u de l a N a c i ó n ; e x i g e d e l 
C c n g r e s o , no y a q u e s u s r e s o l u c i o -
n e s s e a n e x t r i c t a m e n t e f r u t o de l a 
r e f l e x i ó n , c o m o s i d i j é r a m o s de l a 
c i e n c i a o e l e s t u d i o , s i n o t a m b i é n d e l 
c o r a z ó n o e l s e n t i m i e n t o , que , p u e s -
to & tono c o n e l de l a P a t r i a , c o m u n i -
c a a l a s p r o p i a s r e s o l u c i o n e s l a v i r -
t u d i n a p r e c i a b l e de h a c e r l a s d u r a d e -
r a s y b e n e f i c i o s a s . 
D e s d e e s e p u n t o de v i s t a , que no s e 
o c u l t a a I a s a b i d u r í a d e m i s d i s t i n 
g u i d o s c o m p a ñ e r o s , p r e c i s a , h o y m á s 
q u e n u n c a , m a ñ a n a m á s q u é e n t o d a 
f o c h a — p o r q u e e l m a ñ a n a e n v u e l v e e l 
p r e c i o s o l e g a d o de l i b e r t a d y s o b e r a -
n í a de l o presente;1 p r e c i s a que e l 
C o n g r e s o c u b a n o — e l p e n s a m i e n t o y 
l a v o z de l a R e p ú b l i c a c o m o p u e b l o y 
c o m o n a c i ó n , c o m o s o c i e d a d y c o m o 
E s t a d o — p o n g a e n c a d a u n o de s u s a c -
to s l a i n t e l i g e n c i a q u e i l u m i n a , e l c o -
r a z ó n q u e e n n o b l e c e , l a c o n c i e n c i a 
q u e r e d i m e , p a r a q u e en a r m ó n i c o c o n 
j u n t o o e n a i s l a m i e n t o s e r e n o , todos y 
c a d a u n o , l i b e r a l e s y d e m ó c r a t a s , po 
p u l a r e s v c o n s e r v a d o r e s , p u e d a n d e -
c i r s i n r e s e r v a a l g u n a y c o n l a s a t i s -
f a c c i ó n d e l d e b e r c u m p l i d o : " H a a h í , 
n u e s t r a o b r a . " 
S e ñ o r e s R e p.r es e n t a n t e s : L o s h o m -
b r e s , c u a n d o e m p r e n d e n u n a j o r n a -
d a q u e s u p o n e n s u p e r i o r a s u s f u e r -
z a s por g r a n d e s q u e é s t a s s e a n . I n -
v o c a n , e n s u s n o b l e s a n s i a s do é x i t o , 
l a p r o t e c c i ó n de lo d i v i n o . P e r m i t i d -
m e que , d e s p u é s de r e p e t i r o s m i s s i n -
c e r a s g r a c i a s , i n v o q u e p k r a m í e n 
e l d i f í c i l c a r g o q u e " d e s e m p e ñ o l a p r o -
t e o c i ó n d e l S u p r e m o ; y q u i e r a E l c o l -
m a r de d i c h a s a l a R e p ú b l i c a , c o n e l 
a m o r d? todos s u s h i j o s . — H e d i c h o . 
( A p l a u s o s ) . 
P a r a V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o f u é e l e 
g i d o e l d o c t o r F r a n c i s c o S o t o . I z q u l e r 
do. y p a r a V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o e l 
s e ñ o r A l f r e d o H o r n e d o . 
P a r a l a s S e c r e t a r l a s , l o s d o c t o r e a 
J o f é R . d e l C u e t o y W o l t e r d e l R í o . 
U n a v e z q n e l a n u e v a m e s a t o m ó 
L a llegada del i l u s t r e . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
a y e r e m p e a r o n a r e u n i r s e e n e l m u e -
l l e de C a b a l l e r í a l a s p e r s o n a s q u e 
a c u d i e r o n a r e c i b i r a l d o c t o r M a r i o 
G a r c í a K o h l y , M i n i s t r o de C u b a e n 
E s p a ñ a q u e r e g r e s a e n u s o d e l i -
c e n c i a d e s p u é s d e o c h o a ñ o s d e a u -
s e n c i a . 
E n t r e l a s p e r s o n a s q u e R e c o r d a -
m o s f i g u r a n S . E . e l s e ñ o r A l f r e d o 
M a r i a t e g u l M i n i s t r o d e E s p a i f a e n 
C u b a ; D o n N a r c i s o M a c l a , P r e s i d e n -
t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l de l a H a b a n a 
q u i e n a s u v e z p r e s i d í a l a c o m i s i ó n 
de l a s s o c i e d a d e s r e g l o n a i l e s e s p a -
ñ o l a s e l S e c r e t a r i o d e l C a s i n o E s -
p a ñ o l e l s i e m p r e a m a b l e d o c t o r J o s é 
P é r e z F u e n t e s , e l C o m a n d a n t e , d e l 
E j é r c i t o y d i s t i n g u i d o e s g r i m i s t a s e -
ñ o r R a m ó n F o n t . e l s e ñ o r S e c u n d l -
n o B a ñ o s ; s e ñ o r I l d e f o n s o S a m p e r e ; 
e l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o V a l e n c i a n o 
s e ñ o r P é r e z ; e l s e ñ o r P a b l o E s p u l -
g a s y s u s h i j o s s e ñ o r M a n u e l N e -
g r e l r a . 
BIL d o c t o r J u a n de D i o s G a r c í a 
K o h l y y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a y e l 
j o v e n M a r i o G a r c í a K o h l y , J r . 
D e l a A s o d a a i ó n d e D e p e n c U e n ^ 
t e s l a m e s a q u e s o n s u P r e s i d e n t e : 
D o n F r a n c i s c o P o n s ; p r i m e r v i c e 
d o n F r a n c i s c o M a r t í n e z ; s e g u n d o v i -
c e d o n . C a s i m i r o S o l a n a , e l s e « i > -
t a r i o n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r C a r -
l o s M a r t í ; l o s v o c a l e s s e ñ o r e s J e s ú s 
R u í z ; M a n u e l R i v e m . J o s é G ó m e z ; 
N i e t o ; J o s é P é r e z T a m o s a ; M a n u e l 
D í a z G r a n d a ; J o s é Z u l u a g a ; M a n u e l 
D í a z G r a n d a ; M a n u e l D í a z B u s t o ; 
L o r e n z o N o v e l a ; I s i d r o P o l e a ; M a -
n u e l V i d a l ; M a n u e l P é r e z ; J e s ú s de 
F u e n t e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o ; 
d o n M a n u e l B a h a m o n d e ; e l s e c r e t a r i o 
d o n J o s é G r a d a i l l e . 
L o s s e ñ o r e s M a r c e l i n a M a r t í n e z 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l ; don C á n d i d o 
O b e s o ; d o n R a f a e l S o r o , S e c j e t a r i o 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o E s p a ñ o l a . 
D o n J o s é S o l l s c o n d u e ñ o de U f a -
m o s a c a s a de c o n f e c c i o n e s E l E n -
c a n t o . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r A r t u r o 
S o l a n o . 
E l C ó n s u l de C u b a e n B a r c e l o n a , 
s e ñ o r J o s é R . R l v e r o ; D o n C a r l o s 
C a n o v o c a l d e l C a s i n o E s p a ñ o l de 
l a H a b a n a ; d o n J o s é M a r í a M a s q u i 
d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o E s p a ñ o -
l a ; d o n M a n u e l S á n c h e z » C á m a r a . 
E l j e f e d e R e d a c c i ó n d e l D I A R I O 
D 3 L A M A R I N A y m i e m b r o d e l C e n 
t r o A n d a l u z s e ñ o r J o a q u í n G U de l 
R e a l q u i e n a s u v e z l l e v a b a l a tmpre 
C e n t r o C a s t e l l a n o . 
E l p o p u l a r p i n t o r c u b a n o E n r i q u e 
C r u e t . 
D o n J o s é P e l a l u z a . 
K u e s t r i l c o m p a ñ e r o P a c o S i e r r a ; 
e l c o n c e j a l h a b a n e r o M a n u e l M a r t í -
n e z ; d o n A n t o n i o B o s c h a p o d e r a d o 
de- T r u s t d e l t a b a c o , e l d o c t o r H e r -
n á n d e z M a s i ; d o n P e d r o A L ó p e z 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ; A l f r e d o P e r 
n á n d e z d e l a J u v e n t u d e s p a ñ o í a ; 
M a r i o B a e z a y o t r o s m u c h o s q u e r e -
s u l t a c a s i i m p o s i b l e e n . a e r a r . 
L o s r e m o l c a d o r e s V i c e n t e S a l g a d o 
J o s é G o n z á l e z y J u l i á n de Z u l u e t a 
f u e r o n u t i l i z a d o s p a r a l l e v a r a b o r -
do d e l M é x i c o . l o s c o n c u r r e n t e s . 
E n l a l a n c h a n ú m e r o 2 d e l a 
A d u a n a f u e r o n a r e c i b i r a l d o c t o r 
G a r c í a K o h l y e l I n t r o d u c t o r d e m i -
n i s t r o s s e ñ o r S o l e r y e l C ó n s u l d e 
C u b a en M a d r i d seño»:- H e r n á n d e z 
C a t a . 
A l a s s e i s y 30 h i z o S u e n t r a d a e l 
b a r c o y p o c o d e s p u é s f u é p u e s t o a 
l i b r e p l a t i c a p o r e l d o c t o r G o n z á l e z 
d e l V a l l e . 
E l t e n i e n t e de l a P o l i c í a d e l P u e r 
to s e ñ o r R a u r e l l c o m i s i o n a d o p a r a 
o r g a n i z a r e l d e s e m b a r c o d e l d o c t o r 
G a r c í a K o h l y y e n t o n c e s t o d o s l o s 
a s i s t e n t e s e s t u v i e r o n a b o r d o d e l M e 
x i c o . \ 
D e s p u é s de l o s s a l u d o s a f e c t u o s o s 
e l s e ñ o r d o n N a r c i s o M a c i a l e y ó l a s 
s i g u i e n t e s l í n e a s d i r i g i d a s a l s e ñ o r 
G a r c í a K o h l y . 
" H o n o r a b l e s e ñ o r : „ 
T e n g o v e r d a d e r o p l a c r r e n r e p r e -
s e n t a r a m i s a m i g o s ( d i r i g i é n d o s e a 
l o s q u e l e a c o m p a ñ a b a n ) q u i e n e s c o n 
m i g o c o m o p r e s i d e n t e do e s t e C a s i n o 
K s p a ñ o l c o n s t i t u i m o s e l C o m i t é d e 
l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s r a d i c a d a s 
en e s t a c a p i t a l e l c u a l y e n u n i ó n 
de l a c o n f e d e r a c i ó n de l a s s o c i e d a -
des e s p a ñ o l a s q u e t a m b i é n m e c o m -
p l a z c o e n p r e s i d i r , t e n e m o s e l h o -
n o r de v e n i r a n t e u s t e d p a r a s a l u -
d a r o s , e s t r e c h a r v u e s t r a s m a n o s y 
d a r o s n u e s t r a a f e c t u o s a b i e n v e n i d a 
y a l a v e z d e c i r o s c u a n t o s s o n m i e s 
e n t r e g a el c o r a z ó n , 
F i n a l m e n t e e l doctor García Kohi 
a b r a z ó a l s e ñ o r Maciá y dijo 
a q u é l a b r a z o lo hacia extensivo" 
todos l o s a l a presentes y a quien̂  
r e p r e s e n t a b a n . 
U n a a t r o n a d o r a salva de aplaus 
a h o g a r o n l a s ú l t i m a s palabras 
d o c t o r G a r c í a K o h l y . 
D e s p u é s de tomarse algunas 
t a s f o t o g r á f i c a s a bordo desemi 
c ó e l d o c t o r G a r c í a Kohly en 
de l a s p e r s o n a s que lo fueron a 
c i b i r e n e l remolcador Vicente 
g a d o , 
L a s demostrac iones de «impall 
s e r e p i t i e r o n en la cas i l la de pí 
J e r o s p o r donde d e s e m b a r c ó el fln^ 
t r e d i p l o m á t i c o cubano. 
E l d o c t o r G a r c í a Kohly esta 
t a m e n t e reconoc ido a todo el pneíl 
e s p a ñ o l de q u i e n por propia exprj 
s i ó n n o h a rec ibido m ¿ s que atei[ 
c i O n e s y s i m p a t í a s . 
V a r i a s c o n ü s í o n e s 
A r e c i b i r a l Ministro de Cubs 
M a d r i d , s e ñ o r G a r c í a Kohly, concij 
r r i ó u n a C o m i s i ó n muy nutrida 
\% A c a d e m i a Nac iona l de Artes 
L e t r a t ; e n l a c u a l ü g u r a b a el Secrl 
t a r i o de d i c h a I n s t i t u c i ó n , croj 
m u e s t r a d e l agradecimiento por &j 
b e r s i d o e l s e ñ o r García KohlM 
f u n d a d o r de ese Centro de Cultnrl 
c u a n d o o c u p ó l a Secretar ía de ln| 
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
U n a c o m i s i ó n de la Asociación * 
c i o n a l de M a e s t r o s formada por 11 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o Domenech. pr^ 
dente , d o c t o r H e r n á n d e z Masi y K| 
g e l i o N i z . 
) W C e i r a [ Electoral 
L o s s o n a d o r e s " Ó s u n a . harona ^ 
r e z y G o n z a l o P é r e z , contw , " 1 
m i t é E ^ c u t l v o L i b e r a ^ „ . 
v i s t a p a r a e l d i a cinco de najo 
A y e r , a l a s dos y ™ála & f n 
de c ? I e b r ó s e s i ó n l a Junta Cennj 













































































t r o s de seos n e que a q u í e n v u e s t r a ^ j ^ A r t ü ' r o " H e v l a " concnrriwdo 
q u e r i d a p a t r i a l o g r é i s t o d a s l a s s a - y 0 c a i e s doc tores É . Hernández ^ 
t i s f a c c i o ñ e s d e s e a b l e s y e l ftescanso tay .a . R o d r i g o Por tuond . t J0S( 
q u e n e c e s i t a s p a r a j ; l r e s t a b l e c i m i e n 
to de v u e s t r a s a l u d . 
N o s o t r o s s e ñ o r G a r c í a K o h l y h e -
m o f s e g u i d o c o n g r a n c o m p l a c e n -
c i a v u e s t r a a c t u a c i ó n e n p r c d e q u e 
Se e s t r e c h e n c a d a d í a m á s f r a t e r n a l 
m e n t e C u b a y E s p a ñ a ^ y t a m b i é n 
c o n l o s d e m á s p a í s e s d e l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a f i n a l i d a d e s t a , p o r l a c u a l 
en n u e s t r a p e q u e ñ e z . l a b o r a m o s t a m 
b i é n n o s o t r o s c o n t o d o s n u e s t r o s 
a r r e s t o s . 
C o n o c e m o s p u e s , l a g r a n l a b o r q u e 
h a b é i s r e a l i z a d o a l l í e n n u e s t r a p a -
t r i a , y no d e s c o n o c e m o s v u e s t r o s 
t r i u n f o s y a d e m á s l o s g r a n d e s a f e c t o s 
q u e h a b é i s d e j a d o n i l a a d m i r a b l e 
c o n s i d e r a c i ó n q u e o s t i e n e n n u e s t r o s 
c o m p a t r i o t a s . 
P o r lo m i s m o , y q u e r i e n d o t r i b u -
t a r o s u n h o m e n a j e que p r u e b e n ú e s 
t r o r e c o n o c i m i e n t o y d e v o c i ó n , h e -
m o s p r o y e c t a d o c e l e b r a r e n v u e s t r o j r a l d e c l f u ® n \ f • L cargo y 00 
s^do A . - b a r . ,or jfal 
A c t u ó de s e c r e t a r l o el do. o 
c i s o D a v a l e s y P o n c e de i / £ ^ 
S e l e y ó u n a comulllcacior 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de ^ 1 
te, r e m i t i e n d o el resultado • 
v e s t i g a c i ó n A p u e s t a a c t r a ^ ^ 1 
s u c e s o s o c u r r i d o s en , a J ^ T4 
c i p a l E l e c t o r a l de V i c t o r i a d e ^ A 
ñ a s , q u e c u l m i n a r o n en ^ 4 
d o c t o i A n t i m l o G o n z ^ " ^ 
P r e s i d e n t e . .e¿6 B 
L a J u n t a a c o r d ó qne 
l a m e s a . , Secretar] 
S e a c o r d ó r e m . t r * * ^ t o 
de G o b e r n a c i ó n el amep de c 
p r e s u p u e s t o de 4 * * 
m a j u a n í c o r r e s p o n d i e n i e 
d e 1921 a 1922 . c i e n t o del * 
S e a p r o b ó el nomb añi l sec J ) ^ 
feor J u s t o P a s t o r A j u n a . ^ giec » ^ 
t a r i o de l a J u n t a ^ S u n d a ^ 
h o n o r y c u a n d o a b i e n t e n g á i s d i s - 1 q u e desempenaDd. {rutaba. 
p o n e r , u n g r a n b a n q u e t e e n e l c u a l 
p o d á i s a p r e c i a r h a s t a d o n d e ' U e g a 
e l r e c o n o c i m i e n t o y a q u e l l a d e v o c i ó n 
y a l a v e z p o d é i s t e n e r o c a s i ó n de 
d e c i r n o s a l g o d e a q u e l l a t i e r r a q u e -
r i d a , a l g o q u e c o n v u e s t r a i n c o m p a -
r a b l e e l o c u e n c i a r e v i v a n n u e s t r a s 
a ñ o r a n z a s , r e v e r d e z c a n n u e s t r o s r e -
c u e r d o s y h a s t a p u e d e a l g o de l a s 
ú l t i m a s p a l p i t a c i o n e s a l H r e c o g i d a s . 
S a b e m o s h o n o r a b l e s e ñ o r l o r e p e -
t i m o s , lo f a t i g a d o q u e r e g r e s á i s y lo 
n e c e s i t a d o q u e e s t á i s de d e s c a n s o , 
m á s c o m o n o i g n o r á i s e l a l c a n c e d e 
n u e s t r o s d e s e o s no d u d a m o s l o s c o m 
p l a c e r é i s e n c u a n t o os s e a p o s i b l e y 
p o r t a n t o n o s a v i s a r e i s p a r a p r o c e -
d e r a s u r e a l i z a c i ó n . 
R e i t e r o e n nombiro d e l C o m i t é y 
de a q u e l l a c o n f e d e r a c i ó n n u e s t r a 
b i e n v e n i d a y n u e s t r o s d e s e o s de v e -
r o s c o m p l e t a m e n t e / e s t a b l e c i d o . 
E l d o c t o r G c r a t a K o h l y v i s i b l e -
m e n t e e m o c i o n a d o c o n t e s t ó a l a s a -
l u t a c i ó n d e l s e ñ o r M a c i A c o n u n b r e -
v e y b r i l l a n t e d i s c u r s o : 
i l a r ó 
I n f o r m ó e l s e c 
h a b e r d e q u e é s t e dis0, "Rediente 
D i ó s e c u e n t a c 0 ^ i i d & por 108 3 
l a r e c l a m a c i ó n e ^ 
ñ o r e s A g u s t í n G31!" rTonZalo * ! J 
V a r o n a y ^ T ' L ^ o ^ ? f d i c o n t r a el a c u e r d o d 1 c0 loS 
' P a r t l d o L d T m i s ^ D 0 < l . 
-etario Vl*lgi6 
P r e s i d e n t e del C o n s t é ^ 
a c o m p a ñ á n d o l e cop a p i l e r a » 
r e c l a m a c i ó n p a r a f nTaenW[%6t 
J u n t a C e n t r a l l a j o c ^ *t 
l a c i o n a d a c o n el asu I n K j y 
a l g u n a . . ta s »rj 
L a J u n t a en . ^ ñ a l a d o en ¿ J 
t í c u l o 223 d ? l C o % ' t a el í1'8, u r « J 
v o de l r a r u u u misnjo. 
s e p a r a d o s de}^0\n* *0 
e l s e c e a n o J ^ 
t a n t e l a c o m u n i c a c . 8 n ^ e ^ 
í f s * " ¿ a b í r r e c i b l d o 
c e l e b r a c i ó n de itt dos 
d e l e n t r a n t e « M « * 
d e . 
C o n lo q ü ' í se 
s e s i ó n . 
di6 Por tC 
riTiin ada 
0 8 . 
E 
A í e n c í a e n e l C e r r o y J e » ú » 
d e l M o n t e : 
^ T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
t A R l O d e l a M A R I N A 
AP^rtftdo 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - Ó 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
C U E N T O 
f I C L A V E L L I N A " 
o. etnra l a n i u c h a c l i a m á s g r a -
^ í n n c a l de S e v i l l a . ' S u c a b e z a 
^ / / s e m b l a n t e m o r e n o , c o n p u -^ ú dietas de f u l g o r d i a m a n t i n o , 
l a . _ m ¿ g r o j o s que e l c a r m í n 
íf'011 lahrio por e n t r e ! o á q u e a s o m a -
cioaDr d:entes menudos , b l a n c o s y 
p i ñ o n e s , s e m e j a b a u n a un»s 
M cual 
de s u c u e r p o de g l o r i a . 
apatía 
Hitaban 
» a ¿ 
8 .Beiltlmie 
Pía po,. J 
la otr^ , 
el suelo ( 
: o « s u ti 
Granjero 
h^ en H 
í-spafia y s, 
\ origen e 
Jo que so; 
deber de ¡ 
lociendo 
•re y de i 
lt« cada d 





?aña hay qt 
i" que el e 
la mano n( 
García KoÜ 
>' dijo I 
extensivo 





^ a ^ s l K l t e z 
„ t m o y d o n a i r e . 
^ Í la b e l l í s i m a s e v i l l a n a u n pe-
i T- iardír que j u n t o c o n s u s l o c o s 
KDOc c o n s t i t u í a s u r e c r e o y s u a f á n 
F 0 ! , ñn* Era a q u é l l a v e n t a n a de s u 
d m o d e s t í s i m o , e n l a q u e se v e í a n 
r al i m p u l s o d e l v i e n t o , u n a » 
{tdUo- vare tas de n í t i d o s n a r d o s y 
^ T u a n a s m a c e t a s d o b l a d a s a l pe -
encendidos c l a v e l e s 
s de p u r e z a v d e l i c i a q u e e m -
Samahan l a e s t a n c i a e s o Q n d i d a ; s a -
de j u v e n t u d y b e l l e z a , donde 
e d u c t e r a m a c a r e n a p o n í a e n 
^ ¡ • e con sent idos c a n t a r e s , s u s s e 
Líos anhele 
Mnietudes de a m o r , 
de d i c h a y s u s h o n d a s 
a l c o m p á s m o -
«rritmico de l a m á q u i n a e n que , d u -
tc largas h o r a s de f o r z o s a v i g i l i a , 
f i n a b a cos iendo, el s u s t e n t o n e i e -
<ario a la vi<ia -
per0 cuando h a b í a que a d m i r a r l a 
a p a t í a y gent i l eza de P a s t o r a , e r a 
marido en las t a r d e s de l o r o s , c r u z a -
L i a s calles m o d e l a n d o l a a r r o g a n c i a 
¡n nar de su bus to de d i o s a , ^on e l 
ico mantón de m a n i l a y l u c i e n d o u n o s 
ri?0s c a s t a ñ o s que a l a l e v e o n d u l a -
íión producida por s u a n d a r c a d e n c i o ^ 
«o acariciaban j u g u e t o n e s , l a a t e r c i o -
pelada tersura de s u s f r e s c a s m ^ j i l l a o 
de tobar y r o s a . 
A su paso c a í a n o b r e e l l a , e n c o p i o -
so* raudal, a trev idos p i r o p o s de l a g e n -
¡c ¿ol pueblo, y r e f i n a d a s f r a s e s g a -
lantes de los j ó v e n e s a r i s t ó c r a t a s , s u e 
ai descubrirla p o r l a a c e r a d e t e n í a n -
se a contemplarla, e x t a s i a d o s . 
Y así como a q u e l l a l o s a f r a g a i i t e 
il pensil' de T r i a A a m o s t r á b a s e i n -
.-.centc a los a f e c t a d o s g a l a n t e o s d e l 
señorío a r i s t o c r á t i c o , i s í h a l a g a d a 
sonreía a lo y a r r a n q u e g i ) a s i o n a l e s e 
ingenuos de los m o o s j u n c a l t s de c o -
leta y traje c e ñ i d o , que lo m i s m o se 
marcan un "pat;e de p e c h o " q u e u n a s 
Uilcrías g i t a n a s , e n t r o q u e j u m b r o s o s 
itordcs de a n d a l u z a g u i t a r r a . 
Esta s i m p á t i c a c o n d i c i ó n de P a s t o -
ra unida a l a m a g i a f s c i n a d o r a de s u 
íijy en unió ¿«ice sonrisa, e r a n c a u ^ a d e que l a 
IfNitilisima t r i a n e r a , t r j e s e " g u i l l o s " 
»ilos mozos de " r u m b o " que p a s e a b a n 
si guapería y s u g a r b o p o r e l m á s 
«Jegre y popu lar de 'os b a r r i o s s e v i - ¡ MCÍ. ( 
Y lo mismo l o s m u c h a c h o s " t e m - j 
píaos" que los j ó a e n e a d e l g r a n m u n - \ 
do, andaban de c a b e z a , b e b l é ; n d o s c 
ios vientos, por a l c a n z a r de P a s t o r a ' 
ana mirada, u n a s o n r i s a , u n a f r a s e , : 
que Ies hiciese c o n c e b i r a u n q u e no | 
fuera más que u n a r e m o t a e s p e / a n z a . i 
Pero si bien f o r m a b a n l e g i ó n los i 
qe se declaraban r e n d i d o s a l a sobe-1 
rana s u g e s t i ó n de s u s p e r e g r i n o s e n - ¡ 
'antes, y en a n s i a s f e b r i l e s de u n a so - i 
la caricia de s u s n e g r a s , s o ñ a d o r a s p u -
pilas, ella a todos d e s d e ñ a b a c u a n d o 
el caso iba de v e r a s , d l c í é n d o l e s c o n : 
firmeza i n q u e b r a n t a b l e no d e s p r o v i s -
ta de du lzura y g r a t i t u d : — M u c h o lo 
• n ú ) , joven, pero m i c o r a z ó n y a no ¡ 
ae peru'nece. I 
Y no m e n t í a l a h o n r a d a m u e b a c h a ; 1 
|¡ue se le h a b í a m e t i d o a l m a a d e n t r o , ! 
3a cariño t i e r n o y r o b u s t o s i n p o n -
lei-ación ni m e d i d a , d o m i n a n lo p o r 
mero su v o l u n t a d y s u a l b e d r í o . T a n 
^ d a y fuerte p a s i ó n s e l a s u p o i n s -
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A l " C e n t r o A n d a ; u z de l a 
H a b a n a , " r e s p e t u o s a m e n ^ 
t e . 
— ¿ Q u é v o y a t e n e r ? lo de s i e m p r e , 
l a m a l d i t a p u ñ a l á d e iOs c e l o s q u e 
c a d a v e z s e m e v a e n c o n a n d o m á s en. 
l a s e n t r a ñ a s . 
— P e r o n o s e a s c h i q a l y a — r e p l i c ó l e 
e l " G a r r o c h a . " — s i t ú s a b e s e s o b r a , 
c a l o r c i t o e m i c u e r p o , q u e pa. m i l a 
M a r q u e & i t a s ó l o h a s í o i n p a s a t i e m -
p o ; s i p a q u e lo e n t i e n d a s m e j ó , m i 
v i d i t a , to e s o no h a s í o m á s que u n a 
s a l í a de a m o r p r o p i o , p a h a c e l e v é a 
m á s e c u a t r o l e c h u g u i n o s de l a C o r t e 
q u e e l " G a r r o c h a " l o m i s m o que r i n -
de a u s p l a n t a s l a f i e r e z a de u n t o r o , 
r i n d e t m a b i é n e l o r g u l l o de l a s m u j e -
r e s de s a n g r e az f l que se c r e e n s u -
p e r i o r e s a v o s o t r a s l a s h i j a s i -er pue-
b l o . 
— S í ; t ú m e p u e d e s d e c i r lo q u e q u i e -
r a s — e x c l a m ó l l o r o s a P a s t o r a , — p e r o a 
m í n o m o e n g a ñ a s ; p o r q u e y o te r e 
v i s t o d i r i g i r t u s o j o s de fiero m i r a r 
c o n t e r n u r a d e ^ m o r . q u e h a e n c e n d i ó 
l a l l a m a d e l odio e n m i p e c h o , jvl p a l -
c o de l a M a r q u e s i t a , e n l o s m o m e n t o s 
de l i a r l a m u l e t a p a c i t a r a l a m u e r t e 
d e l " b i c h o . " ' 
— V a m o s , " C l a v e l l i n a , " no m e s e a s 
c e l o s a ; e s c u c h a a l m a m í a , ¿ n o te h e 
dao m i l p r u e b a s e c a r i á o ? ¿ N o s a b e 
l a g e n t e q u e e r e s t ú m i P a s t o r a , l a 
m u j é q u e m e r o b a h a s t a e r s u e ñ o ; l a 
q u e e n l a p l a z a p o n e s e r e n i á e n m i s 
n e r v i o s y v a l ó e n m i c o r a z ó n p a j u g a -
m e l a v í a , " e n c u n a o " a toas h o r a s , 
e n t r e l a s a g u j a s d e l o s m a l i n t e n c i o 
n a o s m i u r e ñ o s ? 
— S í ; p e r o ¿ c u á n d o l o h a s h e c h o , J u -
l i o C u a n d o e s a d i a b ó l i c a m u j e r que 
m o d i s p u t a t u q u e r e r , no e s t a b a e n l a 
p l a z a . 
— M i r a P a s t o r a , v e t e m a ñ a n a a l a 
c o r r í a , q u e a l a h o r a de r á t n a t á l a 
s u e r t e d e e s t o q u e c o n e l p r i m é toro , te 
v o y a o f r e c é c o n u n a m r i á e m i s o j o s 
r e n d i o s , e l i m á n e J o s t u v o s , t o í c o e l 
c o r a j e de g u a r d o e n m i s a n g r e , p a d e -
s a f i á a l a m u e r t e , q u e m e b u s c a a lo^ 
c á y a s e s i n a e l c o r a z ó n c o n l a p u n t a 
e l o s c u e r n o s , 
— E s o es lo que t ú 'sabes d e c i r m e ; 
c o s a s . t a n a p a s i o n á s y t a n d u l c e s que 
m e h a c e n o l v i d a r los d e s a i r e s q u e m e 
h a s d a o c o n e s a m a l d e c í a m a d r i l e ñ a 
'\e m i l l o n e s y t í t u l o s , y de t a n p o c a 
v e r g ü e n z a . 
— B u e n o , b a s t a y a , m i c i e l i t á ; no te 
d e s m á s t o r m e n t o , q u e t i n t í , y o no 
q u i e o v i v í ; p o r q u e sin. l a p r o m e s a d i -
v i n a de s e n t í y o a r g ú n d í a p e g a í t a a 
l a m í a t u c a r a m o r e n a , ¡ra s a b o r e ó e l 
p a n a l i t o e m i é q u e t i é s ÍÚ p o r l a b i o s , 
m e d e j a b a c o g é p o r e l " b i c h o . " Q u e 
•sin t u q u e r é n a í t a a p e t e z c o e n er 
m u n d o . C o n q u e y a l o s a b e s , n o . s u -
f r a s . P a s t o r a , m a ñ a n a t e qu ieo v é e n 
l a p l a z a . A d i ó s " C l a v e l l i n a " , l u c e r i t o 
q u e a l u m b r a m i s n o c h e s , a d i ó s . Y a l 
d e c i r é s t o e l f a m o s o t o r e r o , c o g i ó u n a 
m a n o d e P a s t o r a , p u s o e n l a m i s m a 
u n b e s o a r d o r o s o y c r e p i t a n t e y s e 
a l e j ó de l a r e j a , v o l v i e n d o l a c a b e z a 
s o n r i e n t e . 
L a e n a m o r a d a m u c h a c ' i a q u e d ó a l l í ' 
c l a v a d a e n l a v e n t a n a , s i n a c c i ó n pa^ • 
r a m o v e r s e , c o n los o j o s m u y t r i s - ! 
t e s , fijos e n e l c u e r p o r o b u s t o y de ¡ 
r í t m i c o a n d a r d e l p o p u . a r í s i m o "es- ; 
p a d a " q u e e n t r e s o n r i s a s y s a l u d o s de 
s u s a d m i r a d o r e s , a v a n z a b a g a l l a r d o | 
p o r l a a c e r a . 
E m p u ñ ó e l " G a r r o c h a , ' l o s a v í o s d e l 
• ú l t i m o t e r c i o , y d e s p u é s de b r i n d a r a 
l a P r e s i d e n c i a y d e m a n d a r re t i*ar d e l 
c e n t r o d e l r e d o n d e l l o s c a p o t e s de 
a y u d a , a v a n z ó h a s t a l o s m e d o s , s e f u é 
d e r e c h o a l c o m ó p e t o y c o n u n a s e r e -
n i d a d d e h é r o e d i g n a de t o d a a d m i r a -
c i ó n , e m p e z ó a d a r l e " p a s e s " de p e -
c h o a l c a m b i o , a l q u i e b r o , d e r o d i l l a s , 
p o r a l t o y e n r e d o n d o , t a n a r r i e s g a d o s 
y l u c i d í s i m o s , c o n t a n s u p r e m o a r r o j o 
y s a n g r e f r í a , q u e e l p ú b l i c o u r e b a - í 
tado , p u e s t o d e p ie , c o m o e l e c t r i z a d o 
p o r l a m o n u m e n t a l " f a e n a " úel d i e s -
t r o , e s t a l l a b a a c a d a m u l e t a z o que 
é s t e d a b a e n l a s m i s m a s p é n d o l a s de 
l a fiera, e n o v a c i o n e s e s t r u e n d o s a s y 
f r e n é t i c a s . 
P a s t o r a p e r m a n e c í a m u d a , e s t á t i c a , 
c o n e l r o s t r o p á l i d o , l o s l a b i o s p l e g a -
dos , l o s d e d o s c o n t r a í d o s e s t r u j a n d o 
l a s e d a d e l m a n t ó n y l o s o j o s i n m ó v i -
l e s p o r l a a n s i e d a d y e l t e m o r , fijos 
t n l a v a l i e n t e l a b o r de s u i d o l a t r a d o 
t o r e r o . 
E n c a m b i o l a M a r q u e s i t a de B r e ñ a -
l e s , c o n l a f a z c o l o r e a d a y s o n r i e n t e , 
y l a s p u p i l a s c h i s p e a n t e s p o r e l e n -
t u s i a s m o , a p l a u d i ó t a m b i é n , j u n t a n d o 
s u s e n g u a n t a d a s m a n o s a n t e e l i n c o n -
c e b i b l e a r r o j o d e l " m a e s t r o . " . 
C u a d r ó é s t e a l fin a l o t r o y l i a n d o e l I 
v a p o lo c i t ó a " r e c i b i r . " A r r a n c ó l a j 
fiera y e l " G a r r o c h a " d e j ó p u e s t a t a n 
s e g u r a y c o m p l e t a e s t o c a d a e n lo s p r o - ! 
p í o s " r u b i o s " d e l m i u r e ñ o , q u e t o r o y 
t o r e r o r o d a r o n confundadlos p o r l a ' 
a r e n a ; e l p r i m e r o , p a r a n o l e v a n t a r s e I 
m á s , y e l s e g u n d o p a r a a l z a r s e d e l 
suEdo, m e d i o a t o l o n d r a d o , s a c u d i é n -
d o s e e l p o l v o , c o n l a c h a q u e t i l l a r o t a , 
l a s m a n o s m a n c h a d a s do s a n g r e y e l ! 
s e m b l a n t e p á l i d o p o r l a e m o c i ó n ; m á s 
h e n c h i d o de .gozo y o r g u l l o , y d i b u j a n -
d o l a m á s a t r a y e n t e , r a d i o s a y t r i u n f a i I 
de l a s s o n r i s a s . 
E l " e s p a d a " a v a n z ó c o n p a s o s e r e n o 
b a s t a l a b a r r e r a p o r e l i u g a r e n q u e ; 
e s t a b a n P a s t o r a e n u n t e n d i d o y l a | 
M a r q u e s i t a e n u n p a l c o . 
C u a n d o e l " G a r r o c h a " l l e g ó a l e s -
t r i b o , e n t r e a c l a m a c i o n e s d e s b o r d a n - ' 
t e s y e n v u e l t o e n l l u v i a l e s o m b r e r o s , 1 
f l o r e s , a b a n i c o s , p a ñ u e l o s y tabacos ,1 
q u e l a m u c h e d u m b r e a r r o j a b a a l a ' 
p l a z a , e n a r d e c i d a d e a d m i r a c i ó n a n t e | 
e l c o r a j e d e l t o r e r o , p u d o o b s e r v a r -
s e q u e é s t e d i r i g í a u n a l a r g a m i r a d a 
de p a s i ó n y a n s i e d a d a l a r e f i n a d a y 
s u g e s t i v a M a r q u e s i t a de B r e ñ a l e s , que 
d e s d e e l a d a m a s c a d o b a r a n d a l d e l p a l -
co , lo s a l u d a b a a m o r o s a m e n t e , a g i t a n -
do n e r v i o s a e n s u e n g u n t a d a m a n e , 
u n b l a n c o p a t ñ u e l o d e fina b a t i s t a bor-1 
d a d a . 
P a s t o r a q u e n o q u i t a b a s u v i s t a d e l : 
j o v e n " e s p a d a " , s o r p r e n d i ó l a m u d a i 
p e r o e x p r e s i v a m i r a d a d e a m o r q u e ; 
e l " G a r r o c h a " o f r e n d a r a a l a r i s t o c r á - j 
t i c a m u c h a c h a , y s i n t i ó q u e u n sop lo 
f r í o c o m o e l h á l i t o d e ; a m u e r t e , r e -
c o r r í a s u c u e r p o y p a r a l i z a b a l a s a n -
g r e e n s u e n a m o r a d o c o r a z ó n v i r g i n a l , 
t r a n s i d o de a n g u s t i a ñ o r l a i n u w e d a d 
d e l e n g a ñ o . 
P e r m a n e c i ó u n o s i n s t a n t e s c o m o en 
e s t u p o r , i n c o n s c i e n t e ' , p u e s t o s s u s h e r -
m o s o s o j o s h u m e d e c i d o s p a r e l l l a n t o 
e n e l a r r o g a n t e t o r e r o h a s t a e n t o n c e s 
p r e d i l e c t o de s u a l m a , e l c u a l d a b a 
l a v u e l t a a l r u e d o j u n t o a l a n i l l o de 
l a b a r r e r a , r e c i b i e n d o p l á c e m e s y f e - ' 
l i c i t a c i o n e s m i l d e l p ú b l i c o , e n t r e efu-1 
s i v o s a p r e t o n e s de m a n o s de s u s a m i -
g o s y c a m a r a d a s de l a " a f i c i ó n . " 
D e s ú b i t o , c o m o t o c a d a p o r d e s e a r - \ 
g a e l é c t r i c a , p ú s o s e P a s t o r a d e p i é , se | 
e n v o l v i ó c o m o e n u n a t ú n i c a i m p e r i a l i 
e n e l r i c o m a n t ó n d e M a n i l a , y c r u -
z a n d o r e s u e l t a p o r l o s t e n d i d o s s i n d i -
r i g i r u n a ú l t i m a m i r a d a a l " G a r r o -
c h a , " s a l i ó a l p a s i l l o y a b a n d o n ó l a 
p l a z a , d o n d e e l n e c i o o r g u l l o de u n 
m a t a d o r , de t o r o s se s e n t í a s a t i s -
f e c h o v i e n d o r e n d i d a d e a m o r a u n a 
d i s t i n g u i d í s i m a j o v e n , p e r t e n e c i e n t e a 
e l e v a d o l i n a j e e n t r e l a n o b l e z a e s n a -
ñ o l a . 
Julio R a m í r e z , e l " G a r r o c h a " ,se 
amaba aquel j o v e n " e s n a d a , " é m u l o 
jwtunado por s u v a l o r t e m e r a r i o 
^ t e a los toros, de l i n o l v i d a b l e B s -
y m á s a f o r t u n a d o t o d a v í a , 
íniiai j 1 » ^ o m u c o n q u i s t a r e l a m o r 
Wanem0 POr d c l a - b e l l í s i i n a j 
. u a m a ñ a n a s e r e n a y l u m i n o s a , c u a l ! 
S 1 - 0 t r a í l e ^ pue* e r a l 
f i l e n a y s e v i l l a n a , " b a l l á b n s e P a s . ¡ 
^ asomada a s u r e j a í l o r i d a , c u a n -
d o t r ^ I f ^ c l i e a s u a d o J 
.ent0' d u « ñ o a b s o l u t o d e s u l 
Tjzón v i r g i n a l . . 
i g r a r t J ^ V ^ 0 3 0 de m ú s c u l o s c o m o 
S S ™ lr0%tro dos l á g r i m a s s e 
% m / I I e ! n c í o s a ^ f u g i t i v a s , por 
^a ldo , dase ^ " a 3 y ^ ü o a caer1 
la ^ Cri1stalilias g o t a * d e r o c í o s o -
X l e ^ , • d ! u n ^ m o s o c l a v e l . 
ro. o r l ? , n Í ?le, de la v e n t a n a e l t o r e -
'«Pafiola e^tlmc> de l a t a u r o m a q u i a 
Hilar t* .y ^ t 0 1 " ^ c o m o p a r a d l s i -
^ u n a v P f ^ a e m o c i ó n , a r r a n c ó 
loofrp̂ are nn n a r d o t d o r o s o y s e 
Lo ! 3 * s u a m a d o de l a l m a . 
^ o v a X n6 é A t e e n t r e s u * á e i 0 ¡ i 
Pttés' ce C0? d i o s a s o r t i j a s y d e s -
^ su p " 8 1 ™ " c o n v o l u p t u o s a a v í -
^ cálido bU1Slt0 per f lune f i ' e s t a m p ó 
A! 
©n s u s p ó t a l o s d e n i e -
^ a n ? Í ^ de acci<5n ^ a m o r o s a 
* de an a s e s i n t i ó d e s f a l l o -
^uietm. Kvad P ^ i o n a l y u n a l i g e r a 
^ o s ¿ r ^ l b u j 6 s e e n « u s h ú m e d o » 
54 c l a r i S 1 1 ? 6 0 3 ' y b r I 1 ^ c o n l a i n t e n 
í f s f > j o - d e , U 1 1 l u c e r o e n s u s g r a n , 
^ de s m t a n a . 
i rada8<?raua e x i s t í a P*1"* <lue 1,4 
> u m b r r v / C h a t e m h l a s e de I n -
! ^ o r rt!,y.de ^ c e l o , a l p e n s a r e n 
C 0 de •,OTeT1 " m a e s t r o , " a p l a u ^ 
/ ^ o s " los P ú b l i c o s p o r s u s 
S08 los t l a " e r a " y t e m i d o de 
A c c i ó n : e ^ o n o s P o r s u f u e r z a de 
m80bre ^ m u j e r e s . 
¡Jaba c ^ 0 . 0J " G a r r o c h a " a q u i e n 
. ^ e n í l * , a I m p e t u o s i d a d de 
^ t o r a • C o r a z 6 a a n d a l u z , n o e r a 
M a r 
s ino a l a m u y H n d y m u y 
^ u t e T 4 , - ta de • ' lT ,»ña le s . d e s -
« « ^ i S a d e 1 & r a l l d e s ^ s e s i o n e s 
í ? l i e i« j 8 l endo P01" t a n t o .1 c a -
£ * solo demc>straba a l a b e l l a P a s -
? satlsfpl^11"111161110 de v a n i d a d , 
^tojoc 1 ° , c o n m i r a r e s c l a v a de 
' ^ J de s o ^ i / i a m a z a m á s ffraci0sa y 
S v ^ n ^ ^ C l a v e l U o ^ - d l j o e l 
* ^ ? Z a a í l a ^ ^ a ^ - a l l i e -
A l d í a s i g u i e n t e , S e v i l l a e n t e r a s e 
h a l l a b a e n c o n m o c i ó n y b u l l i c i o . No 
o r a p a r a m e n o s , q u e m a t a b a e l " G a -
r r o c h a , " e l t o r e r o f a v o r i t o de los p ú -
blicNs,- e l q u e m a n t e n í a e n a l t o c o n 
o r g u l l o e l p a b e l l ó n d e l a b r i l l a n t e e s -
c u e l a t a u r i n a s e v i l l a n a , f r e n t e a l d e 
l a p r e s t i g i o s a e s c u e l a r o n d e ñ a , que 
t i e n e s u t r o n o e n l a b e l l a c i u d a d c o i v 
d o b e s a . 
E n l a s c a l l e s q u e l l e v a n a l a j f l a z a 
de t o r o s , todo e r a l u z , p e r f u m e s y 
a r m o n í a s i ; t o d o e r a j u v e n t u d y b e l l e -
z a ; i m p e t u o s a c o r r i e n t e de a n h e l o s y ; 
a l e g r í a s , p l e n a v i d a e n a c c i ó n . 
L o s g r i t o s de los v e n d e d o r e s a m b u - ! 
l a n t e s , e l e s t r é p i t o d e l a s b o c i n a s de 
l o s a u t o s , e l t r o t a r l e l o a c a b a l l o s , 
el t i n t i n e o ' d e l a s c a m p a n i l l a s , e l s o - j 
n i d o de l a s g u i t a r r a s . Jas v i b r a n t e s ' 
n o t a s de l o s o r g a n i l l o s , q u e d e c í a n i 
e n s u s a l e g r e s c o m p a s o s e l ú l t i m o | 
c o u p l e t d e m o d a , y l a s risas y b r ó m e o s 
rio l o s r e g o c i j a d o s t r a n s e ú n t e s , f o r -
m a b a n u n i n t e n s o y c o n f u s o c l a m o r e o 
q u e l l e n a b a e l e s p a c i o . 
P e r o c u a n d o e l b u l l i c i o a l c a n z ó s u 
g r a d o m á x i m o de r u i d o s a e x p a n s i ó n y ! 
l o c o e n t u s i a s m o , f u é c u a n d o d e s f i l ó ! 
p o r e n t r e l a m u c h e d u m b r e q u e i b a a 
l a p l a z a , l a c u a d r i l l a de l ' " G a r r o c h a " j 
l l e v a n d o a é s t e p o r c a l i f a de l a c s - | 
p a ñ o l a t o r e r í a . 
A j u s t a b a a s u c u e r p o e l a r r o j a d o ! 
" d i e s t r o " u n r i q u í s i m o t r a j e de l u c e s j 
de t o n o s o r o y a z u l , q u e d e s d e d í a f u l - ¡ 
g i d o s d e s t e l l o s ; p e r o no a n v i v o s c o - j 
m l o s q u e s e e s c a p a b a n de s u s g r a n - ; 
des p u p i l a s e i b a n a p s a r s e a c a r i c i a - 1 
i l o d e s e n e l r o s t r o o v a l a d o , a l a b a s t r l - j 
n o , de l a b i o s b e r m e j o s y de o j o s m a p - ! 
n é t i c o s de l a M a r q u e s i t a de B r e ñ a l e s , 
q u e e n l u j s í s i m o a u t o o l a s o n a d o s e -
g u í a e l p a s o a l a c u a d r i l l a d e l a f a -
m o d o " m a t a o r . * ' 
L l e g ó l a h o r a de d a r c o m i e n z o a lo 
c o r r i d a . P a s ó b r i l l a n t e m e n t e e l d e s -
file de l a c u a d r i l l a e n t r e v í t o r e s y 
a c l a m a c i o n e s , m ú s i c a s y risas. 
A l s o n a r e l c l a r í n d o n d o l a s e ñ a l 
de s a l i d a p a r a el p r i m e r t o r o . P a s t o r a 
o c u p a b a u n a s i e n t o e n u n t e n d i d o c e r -
c a n o a l a b a r r e r a , y q u e c a í a p r e c i -
s a m e n t e d e b a j o d e l p a l c o »*n q u e os-
t e n t a b a s u p o r t e a r i s t o c r á t e o , de r e -
finada e l e g a n c i a , l a M a r q u e s i t a de 
B r e ñ a l e s . 
B i "GarTocha ,*1 d u r a n t e t o d a l a l i -
d i a d e l p r i m e r m i u r e ñ o , d e s a r r o l l ó 
c o n l a r e s u n a " f a e n a " t a n c o l o s a l 
e n a r t e , v a l o r , a p l o m o y m a e s t r í a ; y 
t a n a d o r n a d a c o n l a r g a s v e r ó n i c a s , f a -
r o l e s y g a l l e o s q u e l o s " b r a v o c h i -
q u i y o " , l o s " o l ó t u m a r e " y o t r a s ez-
c l a m a c i o n e s t í p i c a s d e l p u e b l o a n d a -
l u z , a t r o n a b a n e l c i r c o . 
É l t o r o , c a s o r a r o e n l a g a n a d e r í a 
de» M i u r a , e n v e z d e " m a r r a j o " , r e s u l -
t ó u n a r e s o b e d i e n t e a l t r a p o , s i n m i e -
d o a l c a s t i g o y c o n u n a b r a v u r a n o -
b l e p r o p i a p a r a i n t e n t a r c o n e l l a l a 
p e l i g r o s í s i m a s u e r t e d e m a t a r " r e c i -
b i e n d o - " 
H a t r a n s c u r r i d o m á s de u n a ñ o du-
r a n t e e l c u a l e l f a m o s o ' d iesr lro" s e v i -
l l a n o e l " G a r r o c h a " h a c o s e c h a d o n u -
c h e s y f r e s c o s l a u r o s de todos loe 
p ú b l i c o s de J B s p a ñ a e n n o m e n a j e de 
a d m i r a c i ó n a s u a r t e , v a l o r , m a e s t r í a 
¡y e l e g a n c i a p a r a l i d i a r v d a r m u e r t e 
e n l a p l a z a , a l a s t e m i b l e s r e s e g b r a -
v a s a n d a l u z a s . 
E n todo e s t e tiempo e l g u a p o t o r e -
r o n o h a l o g r a d o n i u n a s o l a v e z s i -
q u i e r a q u e s e a b r a p a r a é l l a r e j a f lo -
r i d a d o n d e P a s t o r a — " C l a v e l l i n a , c o -
m o é l l a l l a m a b a — e t s p e r á b a l e o t r a s 
v e c e s p a r a o f r e c e r l e , a n s i o s a de a m o r , 
u n n a r d o e x q u i s i t o o m i f r a g a n t e c l a ^ 
v e l h u m e d e c i d o c o n e l v i r g i n a l a l i e n -
to de s u s l a b i o s . 
E s u n a t a r d e de t o r o s b u l l i c i o s a y 
e s p l é n d i d a . C o m o s i e m p r e q u e l o s c a r 
t e l e s a n u n c i a n q u e e l " G a r r o c h a " m a -
t a r á e n l a c o r r i d a , l a g e n t e a t r a v i e s a 
e n t r o p e l l a s c a l l e s ¡ s e v i l l a n a s q u e 
l l e v a n a l a p l a z a , á v i d a de p r e s e n c i a r 
y a p l a u d i r l a g u a p e z a t e m e r a r i a d e l 
" m a e s t r o , " p a r a j u g a r s e "a v i d a e n t r e 
l a s p u n t i a g u d a s a s t a s d e . - e r a . 
P a s t o r a , de sde a q u e l l a t a r d e p a r a e l l a 
i n o l v i d a b l e e n q u e e l " G a r r o c h a " p a g ó 
s u i n t e n s o a m o r c o n e l m á s a l e v o s o 
d e s d é n , b r i n d a n d o e n s u m i r a d a l a s 
p r i m i c i a s d e s u t r i u n f o a l a M a r q u e -
s i t a de B r e ñ a l e s , no h a v u e l t o a v e r 
u n a c o r r i d a de t e * o s . 
P e r o P a s t o r a q u e n o p o d í a d o m i n a r 
p o r m á s t i e m p o los i m p u l s o s de s u a r -
d i e n t e s a n g r e a n d a l u z a s i e m p r e a n h e -
l a n t e d e e m e i o n e s f u e r t e s y de l o s 
c u a d r o s de c o l o r y de r i t m o de l a v i d a 
s e v i l l a n a , e n c u y a e x p a n s i ó n p o p u l a r 
s e a g i t a e l a l m a de l a r a z a , a c u d i ó 
u n a t a r d e a p r e s e n c i r d e ^ e e í a s i e n t o 
de u n c o c h e , e l de s f i l e a o l a m u c h e -
d u m b r e p o r e l p a s e o a l r e g r e s o de la 
c o r r i d a . 
P a s t o r a o s t e n t a b a e s a t a r d e e n su 
b e l l í s i m o r o s r o m o r e n o , r a d í e n t e de 
p u r e z a y e n c a n t o , t o d a l a f r e s c u r a y 
l o z a n í a de l a s f l o r e s e n m a ñ a n a " a b r i -
l e ñ a y s e v i l l a n a ; " t o d a l a I n m a c u l a d a 
f r a g a n c i a de l o s n a r d o s de n i e v e y de 
l o s c l a v e l e s d e s a n g r e q u e desde s u 
p e l o o n d u l o s o y s u p e c h o t u r g e n t e , 
p o n í a n r a u d a l e s de e s e n c i a finísima en 
l a s a l e g r e s c a l l e s d e S e v i l l a . 
Y c u a n d o a v a n z a b a h e n c h i d a J.e go-
zo y o r g u l l o i a c u a d r i l l a de t o r e r o s 
q u e l l e v a b a p o r c a l i f a ü c é l e b r e "es -
p a d a " e l " G a r r o c h a " d e s c u b r i ó ^ u e 
t r a s d e l c o c h e de é s t e , ib- i u n a u t o l u -
j o s í s i m o y b l a s o n a d o , e n e l I n t e r i o r de l 
c u a l s e v e í a a l a j o v e n a r i s t ó c r a t a . 
M a r q u e s i t a de B r e ñ a l e s . 
E n t o n c e s , m i e n t r a s l o s m o z o s de 
" r u m b o " c r u z a b a n f r e n t e a l a b e l l í s i -
m a t r i a n e r a r e g a l a n d o s u s o í d o s c o n 
f r a s e s q u e e r a n a r r a n q u e s p a s i o n a l e s 
e i n g e n u o s d e l a l m a d e l p u e b l o , e l l a , 
P a s t o r a , d i r i g i ó s u m i r a d a t a n p u r a 
c o m o e l c í e l o a n d a l u z , a l a u t o e n q u e 
l a M a r q u e s i t a i b a m e d i o o c u l t a c o m o 
C a r t a s a e l l a 
( E C O S D E E S P A Ñ A ) 
V I I I 
H o y t u v e n o t i c i a s t u y a s , m u ñ e c a 
a d o r a d a . M e l a s t r a j o e l H a d a de l o s 
s u e ñ o s , e s a H a d a q u e u n a s v e c e s to - ; 
m*. e l a s p e c t o de m a d r e c a r i ñ o s a y l 
o t r a s e l d e u n a f u r i a , d d e u n o g r o | 
c o n f a l d a s . . * . E s t a vez , p a r a m í . s i n 
l l e g a r a s e r lo p r i m e r o n o f u é p o r i 
e so lo s e g u n d o , y a q u e e n l a m u e r t e ! 
a p a r e n t e d e l s u e ñ o p r o y e c t ó e n e l 
m u n d o i n t e r i o r de m i c e r e b r o l a v i s i ó n | 
l u m i n o s a de t u i m a g e n . . . F u é e n e l i 
t r e n ; p e r o a n t e s q u i e r o h a c e r h i s t o -
ria e x a c t a y p a u t a d a d e l s u c e s o ; p o r -
q u e e n t o d a n a r r a c i ó n u a n de t e n e r -
s e e n c u e n t a l a s r e g l a s c e H o r a c i o a" 
l o s p i s o n e s , c o n e l fin de e v i t a r e l ¡ 
" R i s u m t e n e a t i s , a m i c i ? . . . " 
C o m o s a b e s p o r m i a n t e r i o r e p í s t o - 1 
l a , e s t u v e e n S e v i l l a , y a u n q u e n o te; 
d e s m e n u c é l a s i n c i d e n c i a s de m i e s -
t a n c i a e n e l l a p o r q u e m i s c a i t a s a tv 
so lo s o n a t i s b o s d e m i s i m p r e s i o n e s , 
n o o b s t a n t e c o m o e l e m e n t o b á s i c o d e ¡ 
m i s u o a o , b e d e d e t a l l a r t e que , n - . - , 
c h a s m i s v i s i t a s a r t í a t i o a s , q u e m e s o n 
t a n n e c e s a r i a s c o m o e l p a n , d u r a n t e 
a l g u n a s h o r a s h i c e v i d a o r d i n a r i a , es 
d e c i r , « a s i p l e b e y a , p u e s t o q u e t u v a 
tiempo de c o m e r e n l a v e n t a " E r i t a -
ñ a ' ' .•'ntre r a s g u e o s d e g u i t a r r a y i u n -
t a r e s 1 are é n e o s , h o n d o s y s e n i l e s ; 
ü e r-a'-.fai p o r e l G u a d a l q u i v i e n 
u t . i . ' c do u r o s y u n a s a l e g r e s ^a-^.a-
r a d ? s y de a s i s t i r a u n a " t i e n t - i ' e a 
u n c o r t i j o q u e t a n j e n t e a c o n su-? 1 -
m i t e a !OB de l a c i u d a d y r e í ' ] i Ü s 
á r b o l e s e n l a s a g u a s d e l r í o . . . C o m o 
c o m p r e n d e r á s , y c o n m a y o r r a z ó n e n 
e s t a t i e r r a , l a s e x c u r s i o n e s f u e r o n a 
b a s e — ¿ q u i é n s e n i e g a ? — d e a l i m e n t o s ! 
y b e b i d a s , y a u n q u e e s t a s ú l t i m a s i 
s o n o r o l í q u i d o , n o o b s t a n t e , c a l d e a n ' 
e l á n i m o y p u e b l a n e l c e r e b r o de q u i - ¡ 
m o r a s . . . y y o , q u e y a o n e s t a d o n o r -
m a l s o y u n f o r j a d o r do t- l las , c o n l a ' 
a l e g r í a d e l m o m e n t o y e l fuego de l a 
v i d , s e n t í q u e m i i m a g i n a c i ó n s e d e s - | 
b o c a b a y q u e m i p e c h o s e a b r í a a l a 
f r a n q u e z a ; y b a j o e l c i e l o a z u l — z a f i -
r o i n g r a v e — y s o b r e e l a g u a q u i e t a — • 
p e r l a l i c u a d a — c a n t a r o n m i s lab ios ,* 
s i e m p r e s e d i e n t o s d e l o s t u y o s , t o d a s 
l a s e s t r o f a s d e e s t e a m o r e x t r a ñ o y 
l o c o , q u e p o r s e r l o , m á * t i e n ; de do- j 
l o r q u e de d u l z u r a . . . 
Y o n o s é l a i m p r e s i ó n I n t e r i o r de , 
m i s o y e n t e s , p e r o a ú n s u e n a v a g a m e n 
t e e n m i s o í d o s l a g r á f i c a f r a s e de I 
¡ m e r l u z a ! . . . M á s v a l e a s í . que e s t o s ' 
s e n t i m i e n t o s d e l "yo", s o i o a l " y o " i n -
i n t e r e s a n ; p o r e s o n o t a r á s q u e a v e » 
ees , n o p a r e c e q u e escr ibe^ p a r a t í , y 
e s que t e n g o m i e d o a n t i l l a n a m í a , a , 
q u e e l d a r d o s i n p u n t a de l a l á s t i m a 
y d e l a b u r l a r e b o t e s o b r e m i c o r a -
z ó n . . . L o c i e r t o es que , c o n e l s e d i -
m e n t o de a q u e l l a s l i b a c i o n e s y e l r e -
c u e r d o q u e m a n t e de t u c a r i ñ o , m i s 
a v e r g o n z a d a , c o n e l s e m b l a n t e c u b i e r -
to p o r i n t e n s a p a l i d e z de c e r a , s e c o s 
los l a b i o s y l a m i r a d a m u s t i a . 
P o b r e f l o r d e p a s i ó n , d e s c o l o r i d a y 
s i n p e r f u m e , m a r c h i t a d a p o r e l c a l i -
g i n o s o v a h o de l a m á s g r o s e r a l a s c i -
v i a , y q u e a l c a b o e n t r e g ó e n e l p a r o -
x i s m o de a r d o r o s a f i e b r e c a r n a l , a l 
a f o r t u n a d o t o r e r o , e l p r e c i a d o t e s o r o . 
de s u f i n o c u e r p o de e s t a t u a y c o n é s - | 
lo . e l d o n i n a p r e c i a b l e de s u h o n r a . 
P a s t o r a c o n t e m p l ó c o n p e n a y a s o m 
b r o a l a M a r q u e s i t a y q u e d ó p e n s a t i -
v a a l o b s e r v a r s u e n f l a q u e c i d o s e m -
b l a n t e c o n o j o s d e a p a g a d o m i r a r , de 
p r o f u n d a s o j e r a s v i o l á c e a s , y d© m e j i -
l l a s e x a n g ü e s . 
E n e s to , u n a m u j e r de l p u e b l o q u e 
j u n t o a l a g e n t i l s e v i l l a n a se e n c o n -
t r a b a , y q u e t e n í a p u e s t a s u i n q u i s i t i -
v a m i r a d a e n l a de B r e ñ a l e s , r o m p i ó 
c o n e l s i g u i e n t e m o n ó l o g o : — M i r e n l a 
^ l e v e r g o n z á , q u é d e s c a r o ; s i g u i é n d o l e 
l o s p a s o s a l t o r e r o , y n o h a c e u n 
m e s q u e m a l o g r ó , s a b e D i o s p o r q u e 
m e d i o s , u n a i n o c e n t e c r i a t u r i c a , h i j a 
de s u l u j o s a m á q i í i n a , d e v o r a n d o e l 
c h a . " 
A l o í r P a s t o r a t a n i n e s p e r a d a y s e n -
s a c i o n a l n o t i c i a , s i n t i ó u u e s u - c o r a -
z ó n s u s p e n d í a s u s l a t i d o s . . , p e r o b i e n 
p r o n t o r e c o b r ó l a c a l m a p e r d i d a u n 
m o m e n t o , y m i r a n d o de n u e v o a l a j o -
v e n a r i s t ó c r a t a , d e c u y o r e c i e n t e y 
p r o v o c a d o a b o r t o a c a b a b a * d e e n t e r a r -
l a a q u e l l a h a b l a d o r a h i j a de l p u e b l o , 
s o n r i ó s a t i s f e c h a . . . y c o m p r e n d i ó e n -
s e g u i d a l a p r o f u n d a a m a r i l l e z do c i r i o 
q u e e n v o l v i ó e l a j a d o rostro de l a 
M a r q u e s i t a , c o m o e s t i g m a i n f a m a n t e e 
i n d e l e b l e d e u n h o n o r t o r p e m e n t e m a n 
c i l i a d o e n t r e l o s f u e r t e s b r a z o s y l a s 
c a r i c i a s c a n d e n t e s de u n t o r e r o . 
Y e n t o n c e s , r i s u e ñ a c o m o e l ; . l m a d e 
s u S e v i l l a a d o r a d a , q u e r o d e r r a m a b a 
e x p a n s i v a y a l e g r e p o r l a s c a l l e s , d e s -
c e n d i ó c o n r a p i d e z d e l c a r r u a j e d e s d e 
e l c u a l p r e s e n c i a b a e l p a s o de l a m u l -
t i t u d a l r e g r e s o de l o s u j r o s y a l t i v a 
l a c a b e z a g e n t i l , d e o n d u l a n t e s r i z o s 
c a s t a ñ o s , b r i l l a n t e s l a s p u p i l a s , e n -
c e n d i d o s l o s l a b i o s y c a d e n c i o s o e l 
a n d a r , s e a c e r c ó h a s t a e l a u t o e n q u e 
i b a r e c l i n a d a l a M a r q u e s i t a ae B r e -
z a l e s , m o n t ó e n e l e s t r i b o d e l m i s m o , 
y a s e s t a n d o a s u a n t i g u a r i v a l u n a 
m i r a d a i r r e s i s t i b l e de " l i s o jo s de b r i -
l l o m e t á l i c o , s e a r r a n c ó d e l c a b e l l o u n 
c l a v e l o p u l e n t o y s a n g r a n t e , y t r a s de 
e s t r u j a r l o c o n fiereza, e n t r e s u s d e s -
dos h a s t a d e s g a r r a r c r u e l m e n t e s u s 
e n r o j e c i d o s p é t a l o s se i o p u s o e n l a 
m a n o a l a i m p ú d i c a m u j e r d e s c e n d i e n -
te d e s a n g r e a z u l , d i c i é n d o l a c o n ^ a r -
c á s t i c a y p u n z a n t e i r o n í a : 
— S e ñ o . . . r i t a M a r q u e s a , a h í le d o y 
ese c l a v e l h e c h o p e d a z o s c u a l s u h o n -
r a , q u e s e lo e n v í a c o m o u n o b s e q u i o 
g e n e r o s o e l . . . " G a r r o c h a . " 
Y s o l t a n d o u n a c a r c a j a o a s a r c á s t i c a 
p e r o de n o t a s t a n p u r a s y v i b r a n t e s 
c o m o e l s o n i d o de u n a c a m p a n a de p l a -
ta , s e a l e j ó d e l b l a s o n a d o a u t o . 
Y m i e n t r a s l a h i j a de n o b l e e s t i r -
pe s e r e t o r c í a de r a b i a e n e l fondo 
de s u l u j o s a m á q u i n a , d e v o d a n d o e l 
u l t r a j e r e f i n a d o y a g u d o a q u e se h a . 
b í a h e c h o a c r e e d o r a a l p i s o t e a r s u 
h o n o r , e n l o d a n d o s u i l u s t r e a p e l l i d o , 
P a s t o r a , l a h i j a d e l p u e b l o , g u a r d a d o -
r a fiel de s u h o n r a , s i g u i ó p o r l a 
a c e r a p r o d i g a n d o s o n r i s a s a m a b l e s a 
l o s g a l a n t e a d o r e s que d e t e n í a n e m -
b e l e s a d o s a n t e a q u e l l a t r i a n e r a g r a -
c i o s a y j u n c a l , t e s o r o de h e c h i z o s , q u e 
a v a n z a b a o r g u l l o s a de s u v i r t u d , e n -
t r e e l m u j e r í o t e n t a d o r y d i s l o c a n t e , 
q u e S e v i l l a , l a c i u d a d s i n r i v a l e n e l 
m u n d o , d e r r a m a p o r s u s c a d e s f lo -
ridas, e n l a s b u l l i c i o s a s y e s p l é n d i -
d a s t á x d e s d e t o r o s . 
G . J i m é n e z L á m a r . 
H a b a n a , A b r i l d e 1921 . 
a m i g o s d e l m o m e n t o m e d e j a r o n I n s -
t a l a d o e n e l v a g ó n d e l f e r r o c a r r i l q u e 
p o r tierras d » A n d a l u c í a , d e C a s t i l l a 
y d e M u r c i a , h a b í a de c o n d u c i r m e h a s -
t a C a r t a g e n a . 
. . . Y h é m e ©n e l t r e n . L o s c o m -
p a ñ e r o a d e v i a j e s o n : u n s a c e r d o t e , 
p u l c r o y a t i l d a d o , q u e m á s t i e n p a -
r e c e u n a b a t e f r a n c é s d e l s i g l o X V I I I , 
u n e s t u d i a n t e d e m e d i c i n a , q u e l a e s -
t u d i a e n M a d r i d , p e r o n o e n l a F a c u l -
t a d n i e n l a s m e s a s d e l h o s p i t a l de 
S a n C a r l o s , s i n o , ó p t i c a m e n t e , e n l a 
g r a c i a de l a s c a m a r e r a s y c u p l e t i s -
t a s y e n l a c é l e b r e o r e j a de J o r g e ; 
u n a i n s t i t u t r i z v a s c o n g a d a , que p a r e -
c e a r r a n c a d a d e u n c u a d r o de Z u b i a u -
r r e , y q u e m a r c h a a s u tierra p a r a 
a s u n t o s de i n t e r e s e s . 
A l p r i n c i p i o t o d o s í b a m o s s i l e n c i o -
s o s , h a s t a q u e , u n a v e z e n S a n J e r ó -
n i m o e n t r ó e n e l d e p a r t a m e n t o , p r o -
c e d e n t e d e l t r e n de C á d i z , q u e a l l í e n 
l a z a c o n e l d e S e v i l l a , u n s e ñ o r c o n 
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
P o r M i g u e l d e Z a r r a 
O F B A - Y E X E Z T J E L A - E S P A S A 
E l c a b l e y l o s p e r i ó d i c o s « e o y o r -
k i n o s . q u e c u a n d o e s t a s l í n e a s s e 
p u b l i q u e n y a h a b r á n s i d o l e í d o s e n 
l a H a b a n a , a m p l i a m e n t e i n f o r m a r í a n 
a n u e s t r o s l e c t o r e s a c e r c a de l a s o l e m 
n e i n a u g u r a c i ó n d e l a e s t á t u a de B o -
l í v a r o f r e n d a d o p o r V e n e z u e l a a l a 
c i u d a d de N u e v a Y o r k . R é s t a m e , 
p u e s d a r o s a l g ú n d e t a l l e d e l q u e n o 
s e h a b l a r a y h a c e r a l g ú n l i g e r o c o -
m e n t a r i o s o b r e e l a c o n t e c i m i e n t o . L a 
a c t u a l i d a d lo e x i ^ e . 
C u b a n o p o d í a e s t a r a u s e n t e e n 
e s t a f i e s t a de c o n f r a t e r n i d a d a m e n 
, c a n a . U n c o m i t é c o n s t i t u i d o p o r l o s 
a s p e c t o de g a n a d r o a c a u d a l a d o , y q u e d o c t o r e s A g u s t í n P . B a r r a n c o ; A n -
l u e g o r e s u l t ó s e r u n n o t a r i o de C h i - • t (mi() c Q o ^ á l e z y G u s t a v o E . A l -
c l a n a , m á s p a r l a n c h í n q u e u n s a x » - v a r e ¡ 5 s e a d h i r i ó a l o s d e m á s c e m i -
m u e l a s y m á s a l e g r e q u e u n p r e m i o ( t é g d"e t o d a s l a a r e p ú b l i c a s h i s p a n o -
g o r d o de l a l o t e r í a . A l o s p o c o s m o - 3 ^ ^ , ^ c o l a b o r a n d o c o n j u n t a -
m e n t o s s a c ó u n a b o t e l l a d e m a n z a n l - , ¿ ^ m a y o r b r i U a n t e r d e l 
l i a y n o s h i z o b e b e r a t o d o s ; y o q u i - a c t o . i -os c i b a n o s . h o y c o m o i l e m -
s e n e g a r m e , d a d a m i s i t u a c i ó n , p e r o 1 _ a p r e s u r á r o n s e a d a r p ú b l i c o t e s -
t u v e q u e h u m e d e c e r l o s l a b i o s e n e l , 
c l o r o s o l í q u i d o , y s o n r e í r d e s p u é s a n -
te l a " o b s e r v a c i ó n d e l c h i c l a n e r o : 
— ¡ Y o n o s é . s e ñ o r e s , c o m o h a y 
q u i e n n o g u s t a d e e s t a s a n g r e p á l i d a , 
c u a n d o h a s t a l a s f u e n t e s p ú b l i c a s de-
b i e r a n s e r d e v i n o . . . ¡ S e g u r a m e n t e 
q u e h a b r í a m e n o s b o r r a c h o s p u e s , p o r 
l a a b u n d a n c i a , l o b e b e r í a m o s s o l a ^ 
m e n t e c u a n d o t u v i é s e m o s s e d . . . 
t i m o n i o de s o l i d a r i d a d h i s p a n a 
D e C a r a c a s v i n o u n a n u m e r o s a c o -
m i s i ó n o f i c i a l p r e s i d i d a p o r e l m i n i s -
t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , y de 
W a s h i n g t o n v i n i e r o n e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g . e l s e c r e t a r i o de E s t a d o , l o s 
E m b a j a d o r e s de l a s R e p ú b l i c a s h i s -
p a n o - a m e r i c a n a s , y , e n a d h e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a , e l e m b a j a d o r de F r a n -
c i a M . R e n é V i v i a n i . . . E s p a ñ a , l a 
C l a r o e s t á ; y e n v e r a n o , c u a n d o J ^ J . E s p a ñ a n o e s t u v o p r e s e n t e e n 
l a s e d a p r i e t a , s a l d r í a m o s a t u r o a l a 
d i a r i a ! — c o n t e s t ó e l e s t u d i a n t e . Y o n 0 * g é n i h e q u e r i d o a v e r i g u a r -
— ¿ Y n o e s m e j o r u n a t u r c a d i a r i a lo é' E s p a ñ a a o s e a d h i r i ó a l 
q u e n o i n g e r i r e s a s a g u a s c a r g a d a s ! ho' venaje t a n s u n t u o s a m e n t e t r i b u t a -
Y o . d e s d e q u e v i u n a ; d j m e m o r i a d e l g r a n L i b e r t a -d e m i c r o b i o s ? . 
g o t a de l^gua c o n u n m i c r o j o o p i o , 
¡ h a s t a c u a n d o l l u e v e c i e r r o l a b o -
c a ! . . . 
E l s a c e r d o t e s o n r i ó , y l a I n s t i t u t r i z 
t u v o p a r a e l n o t a r i o u n a m i r a d a d e 
s i m p a t í a . E l de C h i d a n a p r o s i g u i ó : 
— E l v i n o e s c a s i s a n t o ; f í j e n s e u s -
t e d e s q u e C r i s t o , e n l a ú l t i p i a c e n a , 
s i m b o l i z ó e n é l s u s a n g r e ; l o q u e o c u -
r r e e s que l o h e m o s e m p l f l b e y e c i d o ; l o s 
c o s e c h e r o s , p o r q u e l o a d u l t e r a n y l o s 
c o n s u m i d o r e s p o r q u e lo h e m o s c o n -
v e r t i d o e n n e c e s i d a d I m p e r i o s a e n e , d e 
d o r . S o l o s é q u e s i e l G o b i e r n o de 
E s p a ñ a h u b i e r a t e n i d o , c o n o p o r t u n i -
d a d , n o t i c i a d e l a c t o q u e s e p r o y e c -
t a b a , s e h a b r í a a p r e s u r a d o a a d h e -
r i r s e — s i n e s p e r a r a q u e n a d i e l a i n -
v i t a s e — a l u n á n i m e t r i b u t o q u e n u e s -
t r o s h e r m a n o s de r a z a , d e r e l i g i ó n 
y de I d i o m a , a c a b a n de b r i n d a r a V e -
n e z u e l a e n e l I I I a n i v e r s a r i o de s u 
I n d e p e n d e n c i a . C o m o s e h i z o r e p r e -
s e n t a r e n e l C e n t e n a r i o de l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , y n d a m e n o s q u e p o r 
l a I n f a n t a dof ia I s a b e l ; e n e l de M é -
a b u s o e n a b u s o , s e t r a n s f o r m a e n v i - , a 1U P o l a v l e j a . y a u n e n e l d e V e -
c i o , c o m o v i c i o es todo l o q u e l l e g a 1 J10" J . ' . ^ „ „ — 
a d o m i n a m o s , a u n q u e s e a u n a v i r -
t u d . . . 
— ¡ L a v i r t u d n u n c a p u e d e s o r u n v i -
c i o ! — i n t e r r u m p i ó r á p i d o , e n t r e s e r i o 
y a m a b l e , e l s a c e r d o t e . E l n o t a r i o n o 
s e i n m u t ó s i n o q u e , a c t o s e g u i d o r e -
p l i c ó : 
— L a s v i r t u d e s c u a n d o g r a v i t a n , 
c u a n d o a r r a i g a n e n el c e r e b r o y e n e l 
c o r a z ó n d e l h o m b r e , l o s a n u l a n p a r a 
t o d o a q u e l l o q u e n o s e a c o n s e c u e n c i a 
d e e l l a s , p o r q u e h a s t a Va f é , q u e e s 
u n a de l a s m á s u n i v e r s a l e s d e l a s v i r -
t u d e s , h a s i d o , es y s e r á l a f u e r z a c i e -
g a q u e r e p a r t e p a l o s y d o n e s ios c u a -
l e s c a e n c o n a d e r t o u n a s v e c e s y t r a s -
t o c a d a m e n t e o t r a s . . . L a v i r t u d , c o m o 
t e d a e s e n c i a m o r a l , h a d e t e n e r c a u -
s a s , y p o r l a u t o , p r i n c i p i o ; h a d e s e r 
p e n s a n t e , y p o r e n d e , s u s c e p t i b l e de 
t r a n s f o r m a c i ó n , y s i m t r a n s f o r m a , 
p u e d e t e n e r fin. 
¡ E n t o n c e s y a n o e s f é ! 
n e z u e l a m i s m a p o r e l C o n d e de C a r -
t a g e n a , d e b i ó d e h a b e r l e s t a d o r e -
p r e s e n t a d a e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
e s t á t u a de S i m ó n B o l í v a r . 
N o f u é p r e c i s o q u e a l g u i e n I n v i t a -
r a a l o s p a í s e s h i s p a n o - a m e r i c a n o s 
c u a n d o v l ó l a e s t a c i ó n d e A n d u j a r , c a -
l l ó de r e p e n t e , m i r ó a t o d o s c o m o 
a s o m b r a d o de v e r n o s y s e s o n r o j ó ; 
l u e g o l e e s t r e c h ó l a m a n o a l s a c e r d o -
t e y l e d i j o : : 
¡ P a l a b r a s , p a l a b r a s ! . . . E s t o t a m 
b i é n 10 d i j o H a m l e t y l o ropito y o a h o -
r a : ¡ p a l a b r a s , p a l a b r a s . . . C o n t r a 
e l l a s n o h a y m á s q u e e s t o — y v o l v i ó a 
s a c a r l a b o t e l l a d e m a n / a n i l l a . 
¡EJsta v e z b e b i m o s d e b u e n a g a n a 7 
d e s p u é s de o f r e c e r s e a t o d o s , d e s c e n -
d i ó a l a n d é n , c a y e n d o e n l o s b r a z o s 
de u n a n c i a n o , a u e s e g u í a m e n t é s e r í a 
p a r a q u e e n v i a s e n s u a d h e s i ó n . L e » 
bas to c o n s a b e r q u e s e f e s t e j a b a a u n 
p u e b l o h e r m a n o N a d i e i n v i t ó t a m -
p o c o a F r a n c i a . ( ¿ P a r a q u é n i a t i -
t u l o de q u e Be l a h a b í a de i n v i t a r ? ) 
P e r o F r a c n í a — ¡ y a a p a r e c i ó e l l a t i -
n i s m o ! — a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a 
d a r f e de v i d a . . . ¡ L u e g o n o s e x t r a -
ñ a r á q u e n o s l l a m e n l a t i n o s e n v e s 
de h i s p a n o s I E s a e s l a l a b o r do F r a n 
c i a y de todos e s o s a q u i e n e s i n t e r e s a 
q u e s e v a y a b o r r a n d o e n A m é r i c a 
h a s t a l a ú l t i m a y m á s d é b i l h u e l l a d e l 
h i s p a n i s m o . ¡ Q u é s a t i s f e c h o s s e h a ^ 
b r á n q u e d a d o m u c h o s ( y c o n e l l o s 
F r a n c i a ) a l v e r q u e E s p a ñ a e s t u v o 
a u s e n t e e n e l h o m e n a j e a u n a r e p ú -
b l i c a e s p a ñ o l a ! 
C l a r o es q u e n u e s t r a c o l o n i a d e 
N u e v á Y o r k t i e n e t a m b i é n s u c u l p a 
e n e s to , p u e s a s i c o m o t o d a s l a a d e -
m á s c o l o n i a s h i s p a n a s s e r e u n i e r o n , 
n o m b r a r o n s u s r e s p e c t i v o s c o m i t é s , 
y se a d h i r i e r o n a l a c e l e b r a c i ó n , l a 
de E s p a ñ a , q u e e s t á a c é f a l a , n a d a 
h i z o , y n i s i q u i e r a s u s p e r i ó d i c o s s e 
p r e o c u p a r o n de t r a t a r e s t e a s u n t o , 
a c o n s e j a n d o a l a c o l e c t i v i d a d p a r a 
q u e s e a d h i r i e r a , ^ e x c i t a n d o a n u e s -
t r o s r e p r e s e n t a n t e s o f i c i a l e s p a r a q u e 
p a t r o c i n a r a n e s a a d h e s i ó n . 
E l P r i m e r a c t o d e l p r í n c i p e d e G a -
l e s a i p i s a r t i e r r a n o r t e a m e r i c a n a 
f u é e l de d e p o s i t a r u n a c o r o n a d e 
f l o r e s n a t u r a l e s s o b r e l a t u m b a d e 
W a s h i n g t o n , e l B o l í v a r d e N o r t e a m é -
r i c a . C u a n d o d o n A l f o n s o X I I I v a y a 
a l a A r g e n t i n a , ¿ n o s e r á n l a s p r i -
m e r a s f l o r e s p a r a l a t u m b a d e S a n 
M a r t í n ? 
A n t e E s p a ñ a a u s e n t e , F r a n c i a s o n -
r í e m a q u i a v é l i c a . . . E l d i a m e n o s p e n 
s a d o n o s c o n t a r á , e n b u e n f r a n c é s , 
q u e f u é e l l a ( n o E s p a ñ a ) l a q u e d e s -
c u b r i ó y c o l o n i z ó e l N u e v o M u n d o . . . 
y q u e C o l ó n n o n a c i ó e n P o n t e v e d r a , 
n i e n G e n ó v a s i n o e n l a t i e r r a d e 
T a r t a r i a . . . 
M i g u e l d e Z A J I B A G A 
A b r i l de 1921 . 
s u p a d r e . 
E l t r e n p r o s i g u i ó s u m a r c h a , y l a 
— L o c u a l q u i e r e d e c i r q u e l a f é h a c ( n i v e r s a c l 6 n SB YÚZO g e n e r a l . T o d o s 
de s e r i n m u t a b l e e i n v u l n e r a b l e a d e 
m á s a l o s e l e m e n t o s m á s s e n c i l l o s de 
l a r a z ó n , e s t o es, q u e l a f e , c o n l o s 
o j o s v e n d a d o s , e s e l s í m b o l o de l a 
c r e e n c i a i n c o n d i c i o n a l . . . 
— A s í e s : c r e e r o n o c r e e r , o c o m o 
d i c e H a m l e t : " s e r o n o p e r . " 
c o n v i n i m o a e n q u e e l n o ^ a n o e r a u n a 
p e r s o n a a d m i r a b l e . A b a s e de e s to , 
s e h a b l ó d e l o s ú l t i m o s c r í m e n e s s i n -
d i c a l i s t a s d e V a l e n c i a y S e v i l l a , m o -
t i v a d o s p o r l a f a l t a d e e q u i d a d s o c i a l 
y d e l e x c e s o d e f é e n l a s r e l v i n d i c a c i o -
c i o n e s m a x i m a l i s t a s . C o m o u n I n c i s o 
— P e r o es a b s u r d o , d o l o r o s o , s a n - ; e n l a c o n y e r s a c i ó / l , e l e s t u d i a n t e O h -
g r i e n t o . . . E s o e s c o m p l i c a r l a v i d a 
es t e j e r e n r e d e d o r n u e s t r o u n l a b e -
rinto s u i c i d a : ea ¡ y p e r d o n e n lo c r u -
do de l a f r a s e ! c o m o a r r a n c a r s e l a 
s u b s t a n c i a g r i s y r e l l e n a r e l h u e c o c o n 
c e m e n t o . . . Y o c r e o c i e g a i n e n T e que l a 
l l u v i a h a c e g e r m i n a r l a s e m i l l a so te -
r r a d a ; c r e o c i e g a m e n t e q u e l a c i r u g í a 
es ¡ s a n t a , p o r q u e c o n e l d o l o r á& u n 
m o m e n t o m a t a e l d o l o r de t o d a " u n a 
v i d a ; c r e o c i e g a m e n t e q u e e l e s p a c i o , 
s i n s e r a z u l , a z u l l o v e o ; c r e o c i e g a -
m e n t e q u e c u a n d o m i h i j o s e a m a -
m a n t a e n e l s e n o de s u m a d r e y doy 
u n beso e n s u c a b e c i t a r u b i a , n o e x i s -
t e n p a r a m í e n a q u e l m o m e n t o n i n g u -
n a de l a s m a l a s p a s i o n e s n i de l o s gro 
s e r o s p r o s a í s m o s de l a v i d a ; c r o o c i e -
g a m e n t e q u e l o s s e n t i d o s s o n s e n s o -
rio f í s i c o a y q u e e l e s p í r i t u s e m o l -
d e a e n l a s f o r j a s d e l a s . u c h a s p o r l a 
e x i s t e n c i a . . . L o q u e n o c r e o c i e g a -
m e n t e , y s í c o n d l c i o n a l m e n t e . os que 
l a j u s t i c i a a c t u a l s e a u n a p a n a c e a 
soc i i .1 ; ,1o q u e n o c r e o ' J i egamente es 
q u e l o s p u e b l o s p a r a p A t a d o s e n s u s 
r e l i g i o n e s r e s p e c t i v a s , s e c r e a n c a d a 
u n o de e l l o » los e s c o g i d o s , l o s p o r t a -
d o r e s de h i V e r d a d y q u e c o n e s t a 
c r e e n c i a c i e e a , l a v e n s u s c o n c i e n c i a s 
d e s p u é s de c o m e t e r i n j u s t i c i a s y c r í -
m e n e s . L a v i d a c a y e n d o d e s d e a r r i b a 
b r o t a n d o d e s d e e l s u e l o , e s u n a m a -
q u i n a r i a p e r f e c t a , q u e s e l u b r i c a p a r a 
s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o físico y m o -
r a l , c o n e s t a g t r e s c o s a s ; e q u i d a d so -
c i a i , r e s p e t o m u t u o y a m u r a l n r ó j l -
m o . 
— ¡ Q u e « o n t r e s v í i t u d e s ! — s a l t ó 
p r e s t o e l c u r a . 
— ¡ P e r o q u e n o e x i s t e a e n r e a l i d a d i 
— ¡ P a r a l o s e s c é p t i c o s c o m o u s t e d , 
n o ; p a r a l o s h o m b r e s de v o l u n t a d , s í ! 
— ¡ ¡ I C s c é p t i c o y o ! ! — c a s i r u g i ó e l 
n o t a r i o . 
N o te p u e d o d e c i r , c h i q u i l l a m í a , l o 
q u e a q u e l h o m b r e d i j o , p o r q u e h a r í a 
fa i l ta p a r a e l l o u n g r a m ó f o n o q u e 
r e c o g i e r a a q u e l l a l l u v i a d e p a l a b r a s . . . 
H a b l ó de l a s l u c h a s s o c i a l e s m o d e r -
n a s , l a m e n t á n d o l a g , p e r o a f i r m a n d o 
q u e e r a n c o m o e l p ó l e n de l a s p a l m e -
ro fi, q u e e l v i e n t o l l e v a a d i s t a n c i a s 
I n m e n s a s y q u e s i a l c a n z a n e u s u v u e -
lo a o t r a p a l m e r a h e m b r a , l a f e c u n -
d i z a n , y s í n o * « r l e r d e n c o m o s i s e 
s e r v ó , c o n t e m p l a n d o e l p a i s a j e q u e 
d e s f i l a b a a p a r e n t e m e n t e : 
— V i e n d o e s o s c a m p o s f é r t i l e s i , e s e 
r í o m a n s o y v i t a l y o sos c o r t i j o s b l a n -
c o s , q u e p a r e c e n o a s i s , no s e c o n c i b e 
q u e h a y a t a n t a t r a g e d l a e n e l m u n d o ) ^ v e e T s e * ¿"é ¿ 1 ^ " U r j ' e l a ' . ' s T n l a 
¡ T o d o a q u í p a r e c e s e r i>az, t r a b a j o y c u a l n 0 s e p e r m l t l r á e l a c c e s o a l s l -
a m o r . . . ^ ffio d e s t i n a d o a l o s c o m e n s a l e s 
E í b a n q u e t e a l o s S e -
ñ o r e s Z a y a s C a r r i l l o 
E l g r a n b a n q u e t e de l a V i o t o r l a 
y d e l a C o r d i a l i d a d o r g a n i z á i s e n hoj 
ñ o r d e l P r e s i d e n t e y d e l V i c e p r e s i d e n 
te d e l a R e p ú b l i c a e l e c t o s , d o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s y g e n e r a l F r a n c i s c o C a -
r r i l l o , s e c e l e b r a r á m a ñ a n a v i e r n e s , 
29, e n e l l o c a l d e l N u e v o F r o n t ó n . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t r a b a j a 
s i n d e s c a n s o p o r q u e e s t © a c t o r e s u l -
te u n a g r a n d i o s a f i e s t a . 
T a n t o e l d e c o r a d o f l o r a l , c o m o l a 
i l u m i n a c i ó n d e l e x t e r i o r y é l i n t e r i o r 
d e l r e g i o e d i f i c i o , h a n d e c o n s t i t u i r 
dos n o t a s de v e r d a d e r o g u s t o . 
P a r a t o d a s l a s f a m i l i a s q u e o c u -
p e n l o s p a l c o s h a b r á a b u n d a n t e s o b -
s e q u i o s de d u l c e s , h e l a d o s y c h a m -
p a g n e . 
Y a q u e h a b l a m o s d © l o s p a l c o s , i n -
s i s t i r e m o s e n d e c i r q u e l o s b i l l e t e e 
q u e s e c o n c e d i e r o n a n t e r i o r m e n t e p a 
r a o c u p a r l o s h a n s i d o a n u l a d o s e n s u 
t o t a l i d a d , i n c l u y e n d o e l q u e s e h a b l a 
p u e s t o a l a d i s p o s i c i ó n de l a d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e l f u t u r o P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a y a S . q u i e n 
o c u p a r á e s t a v e z u n p a l c o e s p e c i a l 
e n c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s . 
L a p e r s o n a q u e h a b i e n d o a b o n a d o 
e l I m p o r t e d e l c u b i e r t o n o h a y a n r e -
c i b i d o l a t a r j e t a r o j a c o n e l n ú m e r o 
d e l m i s m o y l a l e t r a d e l a m e s a q u e 
l e c o r r e s p o n d e c a d a u n o , d e b a n d i r i -
g i r s e I n m e d i a t a m e n t e a l a o f i c i n a d e 
l a c o m i s i ó n , c a l l e d e M u r a l l a 98. de -
p a r t a m e n t o 108 . s e g u n d o p i s o , a f i n 
— T r a b a j o f o r z a d o , p a z a p a r e n t e y 
a m o r d u d o s o . . . — d e s v i r t u ó l a i n s t i t u -
t r i z . 
L o s c a m p o s de S e v i l l a , p l a n o s y f é r -
t i l e s , d e s f i l a b a n r a u d o s , y e n e l h o r i -
z o n t e s e e s f u m a b a l a s e r r a n í a d e C ó r -
d o b a , e s o s m o n t e s p o b l a d o s de á r b o l e s 
y a e m b r a d o s , d e c o r t i j o s y y e g u a d a s . 
L a A n d a l u c í a b u c ó l i c a p u s a b a r á p i d a , 
s i e n d o l o s s i g n o s d e v i d a s o l a m e n t e 
f u g a c e s , c o m o a t i s b o s : ©1 p a s t o r q u e 
l l a m a a u n a c a b r a q u e s e a l e j ó d e l r e -
b a ñ o : l a m o z a q u e l l e n a s u c á n t a r o 
e n u n p o z o ; e l z a g a l q u e c o n d u c e u n a 
y o g a d a a u n c o r t i j o : u n c a z a d o r c o n 
z a j o n e s y s o m b r e r o c o r d o b é s q u e r e -
t i e n e a s u p e r r o , q u e l a d r a l a b i o s a -
m e n t e a l p a s o d e l t r e n ; u n o s c a m p e -
s i n o s que , e n c o r v a d o s , t r a b a j a n l a t i e -
r r a y p a r a v e r e l c o n v o y s e e n d e r e z a n 
y lo m i r a n c a s i h o s c o s e n l a c r e e n c i a 
de q u e todo e l q u e v i a j a e s u n a m a d o 
d e l a F o r t u n a ; u n t o r o b r a v o , que s » 
s e p a r ó de l a t o r a d a , y l l e g a h a s t a h a s 
t a l a a l a m b r a d a , p a r á n d o s e e n firme, 
c o m o e s c u l p i d o en b r o n c o , y m i r a a l 
t r e n c o n o j o s d e r e t o . . . 
C ó r d o b a se a n u n c i a p o r l a ' o r r e de 
s u m e z q u i t a - c a t e d r a l , y y a e n BU e s -
t a c i ó n , q u e p a r e c e u n a f e r i a , e l a b i g a -
r r a m i e n t o es t a l , q u e n i a ú n c r u z a r s e 
p u e d e n £ U s a n d e n e s . A.nte e l v a g ó n 
h a y u n c a r t e l a n u n c i a d o r de I . i s ú l t i -
m a s f e r i a s , e n e l q u e . R o m e r o de T o -
r r e s , e s e p i n t o r a n d a l u z , m i t a d f r a i l e , 
m i t a d f a u n o , p o n e e n l a s f a c c i o n e s da 
s u s m u j e r e s todo e i s s c r c t o d e s u es-
p i r i t u a l i d a d . 
C u a n d o C ó r d o b a q u e d a a t r á s , y a e l 
c r e p ú s c u l o d e s d i b u j a I 0 3 ob je tos y el 
t r e n e m p i e z a a h a c e r c o m o e q u i l i b r i o s 
p o r e l c é l e b r e " D e s p e ñ a p e r r o s , " d o n -
de los a c c i d e n t e s m o n t u o s o s s o n t a l e s , 
q u e u n i d o s a l t i n t e v a g o de s o m b r a s 
q u e l o s e n v u e l v e n , d a n l a s e n s a c i ó n 
de p a i s a j e s d e p e s a d i l l a . . . E s t o , u n i -
do a l c a n s a n c i o f í s i c o p o r n i s a b u s o s 
L a s i n s c r i p c i o n e s q u e d a r á n c e r r a -
d a s h o y j u e v e s p o r l a t a r d e ; y a p a r -
! t i r de e s t a f e c h a n o s © p o d r á f a c l l i -
! t a r u n so lo c u b i e r t o , p o r l o q u e l a s 
p e r s o n a s q u © d e s e e n t o m a r p a r t e en 
l a f i e s t a , d e b e n a p r e s u r a r s e u e n v i a r 
s u a d h e s i ó n a l s e c r e t a r i o y t e s o r e r o de 
l a C o m i s i ó n o r g a n i r a d o r a . s e ñ o r E r -
n e s t o V i l l a v e r d e . c a l l e d e P e r s e v e r a n -
c i a n ú m e r o 56 a l t o s . T e l é f o n o n ú m e -
j r o M 4144, 
M a ñ a n a s o p u b l i c a r á n l o s n o m b r e s 
1 d e l a s p e r s o n a s d e s i g n a d a s p a r a h a -
c e r u s o de l a p a l a b r a e n e l a c t o . 
D e s d e l u e g o p u e d e a n t i c i p a r s e q u e 
e l r e s u m e n e s t a r á a c a r g o d e l d o c t o r 
Z a y a s . 
D e C o l ó n 
e v a p o r a r a n ; h a b l ^ d e l o s c o n c e p t o s ^ l a m a ñ a n a , el t r a q u e t e o dt-.J v a g ó n 
de l a m o r a l a m b i e n t e h a c i e n d o j u e g o 
m a b a l a r e s c o n l a s p a l a b r a s h o n r a d e z 
y a m o r ; d i j o c o s a s p e r e g r i n a s de l a b 
r e l i g i o n e s t o d a s , t a n t o que p e n : ! é s i se^ 
r í a u n V o l n e y r e e n c a r n a d ; h a b l ó de 
l a t o r m a c i o ó n de l o s p u e b l o s , de s u 
g o b i e r n o ; c o g i ó a l h o m b r e e n s u s c a -
v e r n a s p r i m i t i v a s y n o ;o s o l t ó h a s t a 
d e j a r l o e n el s u b m a r i n o y e n e l a e r o -
p l a n o . . . y a s í s i g u i ó ha.^ta l l e g a r a 
l a e s t a c i ó n de A n d u j a r . t é r m i n o de s u 
v i a j e . E l s a c e r d o t e l o d e j a b a h a b l a r 
p o r q u e n o h u b i e s e c o n s e g u i d o i m p e -
d í r s e l o ; l o s d e m á s e s t á b a m o s a b s o r t o s 
y s i m p a t i z a n d o c o n é l , e x t r a ñ á n d o n o s 
c o m o u n h o m b r e q u e p a r e c í a u n a v u l -
g a r i d a d , t u v l e e e a q u e l c a u d a l d e e r u -
d i c i ó n . . . Y h e a q u í «1 « « p í r j t n a b i e r - • 
t a r o e n t e n o b l e d e estOfi a u d a l u c e » : ! 
y l a p e n u m b r a , q u e l o i n v a d e , h a c e n 
q u e m i s p á r p a d o s s e c i e r r e n , y r e c o s -
t a d o e n u n á n g u l o d e l ^oche^ l a s t r a d o 
m o r a l m e n t © c o n l a a e m o c i o n e s dei 
d í a , e s t e t u e s c l a v o d u r m i ó y c o ñ ó . . . 
P e r o e l s u e ñ o , p o r lo e x t r a ñ o y a p a -
r a t o s o , r e q u i e r e c a r t a a p a r t e , p o r q u e 
a s í lo e x i g e n l a s m á s e l e m e n t a l e s r e -
g l a s d e c o n s t r u c c i ó n l i t e r a r ü » y p o r -
q u e a s í — ¡ y ©ata e s l a / a z ó n p r i n c i -
p a l ! — t u c u r i o s i d a d s e a v i v a r á h a s t a 
el g r a d o l í m i t e d u r a n t e l a s h o r a s o 
d í a s q u e t a r d © m i p e s a d i l l a e u s a l i r a 
l a l u z e n e l D I A R I O en j s a C u b a , 
q u e s i e n d o l a " P e r l a i e j a s A n t i l l a s . " 
es t a m b i é n l a g a n g a d o n d e c r i s t a l i z ó 
t u b e l l e z a , c o m o u n a p e r l a c a r n a l del 
m á s l i m p i o y p u r o o r i e n t e , . . 
E s t e b a n S a t o r r e s . 
B A r T I / O 
E n lu morad'a de l Beñor A n d r é s T r o j l -
11o Seque ira , f u é bautizado el domingo 
24, el gracioso n i ñ o " C u s í n " , hijo de l o » 
esposos T r u j l l l o R o s e ñ a d a . 
A p a d r i n a r o n a l nuevo c r i s t i a n o l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a N e n a T r u j i l l o y e l 
s e ñ o r M a n u e l A . R e s e ñ a d a , h e r m a n o » de 
l o s - p a d r e s de " C u s í n . " 
Oficio el R e v e r e n d o PadVo. don E d u a r -
do P u i g y Q u i n t a n a . 
L a casa d e l s e ñ o r T r u j l l l o se TÍ6 muy 
concurr ida , s iendo todos obsequiados , 
con f inos d u l c e s y l i cores . 
¡ Q u e Dios dé a l nuevo c r i s t i a n o d i c h a 
y f e l i c idad! 
I N D U S T R I A S Q U E H O N R A W A 
C O L O N 
Podemos los co lombinos s e n t i m o s s a -
t i s fechos de l serv ic io e x a c t o y c o n s t a n -
te que nos d a l a P l a n t a E l é c t r i c a loca l . , 
Y s i nuestro a l u m b r a d o e l é c t r i c o es, s i n 
duda, uno de l o s mejores de l a R e p ó - , 
b l i ca , tampoco t i e n e muchos compet ido- \ 
res en la e x c e l e n c i a de s u s m a q u i n a -
r ias y l a super ior idad de s u s p r o d u c t o » 
l a a n e x a F á b r i c a de H i e l o . 
L a gran n e v e r a con capacidad p a r a 
doce m i l a r r o b a s ; los g r a n d e s y moder-
nos f i l t ros que d e s p o j a n e l a g u a de s u » , 
impurezas y la bondad del p e r s n a l e m . ; 
picado en d i c h a f á b r i c a , hacen que e n ¡ 
C o l ó n s i empre abunde el hielo 7 que 
é s t e s ea de super ior c a l i d a d . 
S inceramente f e l i c i tamos a los pro-
p ie tar ios de l a P l a a t a E l é c t r i c a y F f l -
br ica de Hietl0 " « « n s i n d e z y H e r m a n o s . 
B E T Y J A V 
Se h a e s t a b l e c i d o en la c a l l e de B a r , 
t o l o m é Masó," d e t r á s de l T e a t r o C o l ó n , 
un juego d'e p e l o t a vasca . 
Son d u e ñ o s d e l f r o n t ó n , los s e í i o r c s 
V a l l l n e s G a r c í a y Co. Se Juega todas 
las noches de 8 a 11. 
L u i s C a l v o , d u e ñ o del hote l " C o n t l n e n . 
t a l , " es el que h a s t a a h o r a bate el r e -
cord en l a s q u i n i e l a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
— 1 A zsmei — 1 
B P I A P X O M A R I . 
H A M e l v m ü 4 i m « i a M y w 
d r a d a e l f o e n fctii^ 
.1 j j i i ' / i * . 4 l « t « r t i U l ' . í l i ! ; 
1 l U i l t . l i t i i l l l i l l i i í j ' ü a i i . U ( i l ; , , 








boii í f J s l a n a 
L'obollas co loradas 
Cebo l la s a m a r i l l a s 
Cebo l la s b l a n c a s 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
CAPTAS D£ CREDITO 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAMBIO 0£ MONEDAS EXTRANJERAS 
VE60CIOS EXTRANJEROS CMTOOAS US NACIONES 
' ENVIAMOS DINERO A TODAS. PARTES DEL MUNDO 
C U B A A M E R I C A N O M E R C A N T I L B A N C O 
CUBA AMARGURA 
.'.VIL* HABANA 
L a m á s a l t a 
L a m á s b a j a . . « 
P r o m e d i o 
C i e r r e 
O f e r t a s 
Ul t imo p r é s t a m o Ü 
a c e p t a c i o n e s de los bancos . . . U 
Peso m e j i c a n o 4(J 
Cambio Robre M o n t r e a l 13 | lü 
O r e c i a , d e m a n d a <>.io 
A r g e n t i n a , demanda Sl . f iJ 
B r a s i l , d e m a n d a . . . r 13.50 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
Í7. — ( P o r l a P r e n s a 
L o s ú l t i m o s d'el 3 1|2 por 100 a 88.42. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 87.12. 
L o s segundos del 4 por 100 a 80.70. 
L o s p r i m e r o s del 4 1,4 por 100 a 87.-0. 
L o s segundos del 4 1¡4 por 100 a 80.88. 
L o s terceros del 4 1|4 Por 100 a 90.30. 
L o s c u a r t o s de l 4 1|4 por 100 a 80.¡M. 
L o s ue l a V i c t o r i a del 3 o|4 por loo a 
97.00. 
L o a de l a V i c t o r i a del 4 3(4 por 100 a 
07.52. 
B O L S A D E L O N D R E S 
B 3 ¡ S 3 I l3 M Yor i í 
P i j a m c í i n 
— * , . < B 3 E V 
A b r i i 2 7 
A c c i o n e s 8 7 0 , 2 0 3 
Bonos n . é 5 4 t 0 0 0 
A b r e e l m e r c a d o « n b a j a como c o n -
secuenc ia del mes bajo Precio en g a n a -
do en pie. Como a l d e s a r r o l l a r s e l a Co-
m a n d a por parte de vendedores en á< * 
cubierto, r e a c c i o n ó el mercado , ani tu . . . 
do t a m b i é n por l a mejor s i t u a c i ó n de 
los granos, e l c i e r r e se e f e c t u ó c o n a l z a 
de 15 a 20 puntos en c a r n e do puerco , 
de 5 a 10 en c o s t i l l a s , mientras que l a 
m a n t e c a p e r m a n e c í © s i n v a r i a c i ó n . 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
L ' O N D K E S , a b r i l 27. -
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
D í a 27 de A b r i l D í a 26 de A b r i l 
V i s t a C a b l e V i s t a C a b l a 
N B W T O R K . . , 
M O N T R E A L . . . , 
L O N D R E S . . . 
L O N D R K S , «0 (Has. 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B U R O O . . , , 
r C R I C H 
M I L A N O 







| B M 
50.95 



























Conso l idados 48' 
Un idos 00 
B O L S A D E P A R I S 
a b r i l 27. — ( P o r l a P r e n s a A s o -
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A B 
R E C I B I D A S P O R { 
M E N D O Z A Y C A 
M I B M B R O S D B 
r t i * R . T o r k Coffee a n d S u g a r HXCÍL 
A B R I L 27 
l O O S K B 
A b r a hoy O a r r a noy 
Com. V « n . C o m . V e a . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o - . 
•Agostg. , 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r c . . 
D c b r e . . 
l i inero. 
F e b r e r o . 





8 . Í 4 
3.94 
4.04 














i m p r e s i ó n genera l sobre l a acentuada 
inac t iv idad on d i c h a indus tr ia . L a s a c -
c iones o r d i n a r i a s de S tee l reacc ionaron 
l lanta un m á x i m o do d'o» enteros y l a 
m a y o r i o do las denominados independien 
te s exper imentaron b a j a s brutas de a a 
4 puntos . 
L o s f e r r o c a r r i l e s tuv ieron nn beve a . 
to d é movimiento a s c e n d e n t e debido a 
c i r c u l a r l a no t i c ia de que l a C o m i s i ó n 
de C o m e r c i o entro E s t a d o s , h a b í a dado 
lun fa l lo a favor de los tipos de flete 
ex is tentes , poro l a m a y o r parte si no 
todla el a lza e x p e r i m e n t a d a se a n u l ó en 
l a ú l t i m a h o r a a l r e c i b i r s e i n f o r m a c i ó n 
que ol dividendo de l a P e n n s y l ^ i a h a -
bla s ido rebajado de 6 a 4 por ±00. 
L a p r e s i ó n profes iona l p a r e c i ó d i r i g i -
d a contra un buen n ú m e r o de las espe-
clal ld'ades do elevado precio, i n c l u s o las 
( s u b s i d i a r l a s de los tabacos. Dos petro-
' leos, cueros , a z ú c a r e s y emis iones s i -
m i l a r e s , sug lreron u n a r e a n u d a c i ó n do 
ventas baj i s tas con d e s c e n s o s brutos de 
2 B. 11 puntos , imperando una t o n a l i d a d 
pesad'a en e l c i e r r o . L a s veintas fueron 
d$ 800.000 acc iones . 
P A R I S , 
c i a d a » 
L o s p r e c i o s de la B o l s a es tuvieron hoy 
i r r e g u l a r e s . 
Uft r e n t a de l a ^or 1W> «o c o t i z ó a 
56.02. 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 52 francos 40 
i c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 83 francon 
95 c é n t i m o s . 
K l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 13 f r a n -
vos 2(1 l]3 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
( P o r la P r e n s a M A D R I D , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 28.:;9 
F r a n c o s 54.25 
DINERO 
r i a t 
H I P O T E C A S 
r a 
TODAS CANTIDADES 
c a r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , a b r i l 27. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
D e m a n d a . . . - 13.92 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O B J U S I K » 
O b r a p í a 3 3 
A - 1 1 0 2 
A - Ó 1 0 4 
Á - 2 7 * 4 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . ^ . . . » 10.30 a 10.40 
M a n t e c a segunda a , ? V Í . 
T o c i n o 14 x 10 13-W 
gebo - • *• 1*55! 
O r a s a a m a r i l l a • 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O - I 
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R I -
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
H . U P M A N N Y C O ^ f e 
B A N Q U E R O S * 
E S T A B L E C I D O S D C S D C I X A f » o 
G i r o s s o b r e t o d a . ¡ ^ ¡ ¡ ¡ T ^ , ^ 
d e l 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.2933 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.501365 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.411099 
C i e n f u e g o s 
T r í m e r a q u i n c e n a . • . . . . • 4.85261& 
S a g u a l a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a 4.3466770 
M a n z a n i l l o 
C u o n t & s c o r r i e n t e s , p a g o s o o r c * K i - A 
s u i i o t e r ^ . i a v e r s i o U n ^ c l f c ^ : ^ 
p a g a r e s y s o b r a d a c l a s e d ^ v ^ ^ 
c a , , y 
4 f 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r 
r o s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s . b a ¡ 0 ? a p r ^ r d ^ ^ 
d © S o s i n t e r e s a d o i m 
A M A R G U R A N U M E R O 
1. 
Cerdía, 240. 
L a n a r , 42. \ 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
L e g a r o n once c a r r o s de L a s V i l l a s con 
re se s p a r a J u s t o Rodriguen. K i f erry 
i t ra jo t a m b i é n tres c a r r o s con ganado va 
cuno y c inco con cerdos c o n dest ino a l 
i consumo de e s t a c a p i t a l 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S » 
S e b o 
L a » 6 xtmss opera yo-.iM rer. l lsad^s en 
m e r c a d o ds New Y o r k lo foeron a «2 
S e g ú n cant idad 
I c e n t a v o » . 
G r a s a 
^ ^ ** 4 «« 
A s t a s 
operaciones. Rigen 
C a n i l l a s y h u e s o í 
mercado permnn» - m ntes 
S in 
'os pcacios 
• 3 » 
P r i m e r a q u i n c e n a . 4.443053 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l I 
B a n q u e r o s C o m « r c l » 
A L C O M E R C I O 
S O L O P O R C I N C O D I A S 
A d m i t i m o s c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a -
c i o n a l e n p a g o d e m e r c a n c í a s . 
A c u d i d a A G U A C A T E 4 1 
3d.-26 
d |v . 
d|v. 
I n f o r m a c i o n s o b r e a z u c a r e s 
L a m a g u e v 
A B R I L 27 
^ E W Y O R K 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y U 
A B R I L 27 















^ ' A m e r . B e e t S a g a r . . . . . . 
A m e r i c a n C a n . -. . 
-American L o c o m o t i v o 
A m e r . S m c l t i n g a n d R c f . . 
i . \ mfer. S u g a r K e f . . . . . . 
A n a c o n d a C o p p e r 
A l l a n t i c ftulf W . • 
Ua.ld\vln Loco^ io t ive . .* . . . 
3 ' H e t h l h e m S t e e l B 
- « ' a l i f o r n i a Pe tro l eum 
«"anadian P a c i f i c 
c < ' entra l L e a t h e r 
«'hi., M U a n d S t . P a u l pre f . 
<'orn P r o d u c t s . 
- ' ^ r u c i b l e S tee l 81% 
; < uba ( í a n e S u g a r c o m . . . 
<'uba G a n e S u g a r pref. . . 
<'uban A m e r . Sugar N e w , 
A P i s k T i r e 
I ( i e n e r a l C i g a r 
« í o n e r u l Motors N e w . . . . 
«el I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . . 
- : l u t e r b ü Conso l ld c o m . . . 
I n t e r b . Consoj id pref . . . 
.•• I n t c m . Mere-. M a r . pref . 
Iflom idem c o m u n e s . . . . 
n > K e n n e c o t t C o p p e r 
Kcv . s tone T i r e a n d B a b b e r 
9 L a c k a w a u n a isteel \ 
fe L c h i g h V a l l e y ; . . 00 
' i-oft Incorporated 
i ' O r r i l l a r d 4 . . . 
*' IVTanati S u g a r . 71 
M c x i c a n P e t r o l e u m 1¡M% 
M i d v a l e c o m u n e s . . . . . . 29 
•Missouri P a c l f c e r t i f . , . . 18% 
•< N . Y . C e n t r a l 00% 
Vova S c o t l a S t e e l 
l '^n A m e r i c a n 72% 
Pierco A r r o w Motor . . . . 34% 
J P u n t a A l e g r e Sugar 42% 
U e a d l n g c o n u y i e s . . . . . . 71% 
Tlepub. I r o n and' Steei>. . . . 64 
S t . L o u i s S . F r a n c i s c o . . . 22% 
S i n c l a i r O i l C o n s o l i d t . . . . 57% 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . . . 75% 
Southern R a i l w a y c o m . . . . 22 
.Studebaker 80% 
s t r o m b e r g 
l ' n i o n P a c i f i c 117 
U . S . F o o d Product s C o . . . 2 0 ^ 
Tí. R. I n d u s t . A l c o h c > , . . . 60 
W f . S . R u b b e r 71% 
17. S . S t e e l c o m u n e s . . . . 
I n i t e d P r u i t 108% 100 












































M e r c a d o quieto y p r á c t i c a m e n t e n o m i -
n a l a baso de 3 7|S c . y f. C u b a z a f r a 
n u e v a ; 4.8S cen tavos c. B. y f. a z ú c a r 
No o c u r r i e r o n nuevos cambios en el ' de P u e r t o R i c o y 3 7|8 centavos c . s . y 
mercado de a z ú c a r e s c r u d o s y los p r e - , ' - ^ l derechos p lenos , 
c l o s so cot i / .aron por l a c o m i s i ó n a i H a y a lgunos lotes ofrecidos d'e Santo 
3 7|8 por los de C u b a , cos to y flete, 1 Oomlngo a l a n t e r i o r n ive l . L ^ s c o m p r a , 
igual a 4.SO por el c e n t r í f u g a , o f r e c i é n . dores permanecen r e t r a í d o s , 
dose los a z ú c a r e s l ibrea bajo l a m i s m a I Se a n u n c i a ta v e n t a de 11.500 sacos 
baeo, L a s t r a n s a c c i o n e s no fueron m u y ' do S a n t o Domingo en puerto a 3 5|8 
ac t ivas y los re f inadores solo m o s t r a - centavos c K _y f- a l a A m e r i c a n S u 
E l c e n t r a l A d e l a i d a t i uurtó su mo-
l i e n d a a l a s se i s a . m . ae ayer . 
— E l c e n t r a l ^ F r a n c i s c o r e a n u d ó su m o . 
Henda a las diez a . m . del mismo día., , 
— E l c e n t r a l V i o l e t a contir .Va parado por 
r o t u r a de un motor. 
— E l c e n t r a l L u g a r e ñ o reanud'O su mo-
l i e n d a a l a s 12.01 a . m . de a y e r . 
— E l c e n t r a l A lgodones c o n t i n u a parado 
por l impieza. 
— E l c e n t r a l J o b a b o e s t á parado por l i m -
pieza y f a l t a de caf ia . 
Muelen Ifis otros centra l e s . 
B a y a m o 
L o n d r e s 3 
L o n d r e s 00 
Par ía 3 d|v 
P a r í s 00 d|v. . . . 
A l e m a n i a 3 dlv. . 
A l e m a n i a 00 d|v . 
R Unidos 3 d|v . 
R Unidos 00 d|v. 
E s p a f i a 8 8| p l a z a . 
Uescuento pape l 
c o m e r c i a l . . . . 
F l o r í n l i o l a n d é s , 3 
d í a s v i s t a . . . . 
3.98 V . 
3.95 V . 
38% V . 
M % v . 
•vOti v . 
1.50 V . 
5|16 P . 
29% I». 
29% V . 








29% D . 
29% V . 
35% 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D r o g u e r í a 
y L a b o r a t o r i o s , S , A . 
V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a cambias , F r a n c i s c o V . K u i . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
: S n ^ ™ . : ^ ^ ^ o f i c i a l d e l d í a 2 7 de 
ron i n t e r s en l a s pos ic iones mfts c e r c a -
nas, s iendo las ven tas de l a s e s i ó n de 
solo 15.000 sacos de S . \ t o Domingo a 
un re f inador l o c a l . 
E l mercado del reflifo, se mantuvo s i n 
cambios de 0.75 a 7 centavos por e l f i -
n o g r a n u l a d o con operac iones de mode-
rado volumen puesto t^ue J o s comprado-
r e s no se s iente i n c l i n a d o s a a n t i c i p a r 
acontec imientos 
M E R C A D 5 ~ 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , a b r i l 27. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
( C a b l a rec ib ido p « r nuestro hi lo d i n c t * * 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 7 a 7 1|2. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
gar R e f i i r / • ("o. 
U a s t a e l presente momento n a d a hay 
ofrecido de C u b a n i por e l c o m i t é n i 
por los tenedores do a z ú c a r e s no con-
trolados . P r á c t i c a m e n t e los vendedores 
e s t á n r e t i r a d o » del n A rcado y a l a es -
p c c t a t l v a con v i s t a de l a a c t i t u d do los 
c o m p r a d o r e s . 
E l r e la t ivo bajo precio a m í e se cot iza 
el a z ú c a r empieza a i n t e r e s a r a los 
c o m p r a d o r e s europeos e s p e r á n d o s e de 
un momento a otro nuevas e i m p o r t a n -
tes o p e r a c i o n e s . 
E l proyec to de l e y de E m e r g e n c i a s que 
tanto ba contr ibu ido a l a s i t u a c i ó n p r e -
sente del m e r c a d o azucarero h a vuelto 
a su a n t e r i o r ac t iv idad c r e y é n d o s e que 
do un momento a otro s e r a discut ido 
por el Senado . 
R e f i m 
Comerc ia l 60 d í a s b i l l e t e s . . . 
C o m e r c i a l 00 d í a s b i l le tes sobre 
bancos 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 3.95% 
r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . , 
7.58 
7.58 
F r a n c o s b e l g a : 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
F r a n c o s s u i z o s 





M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable rec ib ido por nueetro h i lo d irecto) 
V a l o r e s 
NPTW T O R K , a b r i l 
A s o c i a d a ) . 
- % P o r l a P r e n s a 
E l c u r s o azaroso de la s e s i ó n b u r s á t i l 
o e l e V ^ d a hoy e x p e r i m e n t ó l a Inf luencia 
n e acontec imientos contrad ic tor ios y con 
l u s o s , ta les como e l informe t r i m e s t r a l 
de U n i t e d S t a t e s Steel , l a r e b a j a en e l 
d iv idendo de l P e n n s y l v a n i a R a l l r o a d y 
\ l a s nuevas c o m p l i c a c i o n e s en e l embro_ 
U o de l a I n d e m n i z a c i ó n a l e m a n a . 
L o que m á s i n f l i u l i c l a e j e r c i ó en tre 
l o s a r r i b a s mencionados, fueron los r e -
« u l t a d o s del United' S t a t e s Steel C o r p o -
r a t i o n que conf irmaron p lenamente l a 
D e m a n d a . . , . . . . . . . 
C a b l e . . 34.95 
L i r a s 
D e m a n d a . . . . . . . . . . . . 4.SO 
C a b l e . 4.88 
M a r c o s 
D e m a n d a . . . , 1. 
C a b l e . 
P í a l a e n b a r r a s 
D e l p a í s . 
E x t r a n j e r o . 
1 . 5 » 
99% 
00% 
B o n o s 
D e l gobierno P e s a d o s 
E s t e m e r c a d o permanece inact ivo . L a 
c o t i z a c i ó n se mant iene a base de 7.00 
centavos menos r'os por c iento a excep-
c i ó n do tres re t adores que e s t á n co-
t izando a base .de 0 1|4| A p e s a r del r e -
lat ivo bajo prec io l a demanda es m u y 
l i m i t a d a , por es ta c a u s a puede decirse 
que l a s e x i s t e n c i a s inv i s ib l e s han des-
a p a r e c i d o s lo que ba d'e i n f l u i r m á s 
tarde cuando se in i c io l a ac t iv idad . 
c a n a , desde l a s ocho p . m. del 
a c t u a l h a s t a l a s s e i s a . m . de a y e r 
— . E l c e n t r a l K ' o C a u t o cont inua parado 
por f a l t a de x ñ a y e l c en tra ) P e n n s y l . 
v a n i a por J V , y a informadas . 
— L o s d e m á s centra les mue len bien. 
S a n t i a g o d e C u b a 
P a l m a r i t o . B o r j i t a y P r e s t o n e s t á n p a 
rados ; el pr imero por atenciones en su 
m a q u i n a r l a y los r e s t a n t e s por f a l t a do 
caf ia . 
— L o a otros cen tra l e s muelen s i n nove-
d a d . 
E L T I E M P O 
E l estado de l t i é m p o en l a i s l a durante 
l a s ú l t i m a s £1 h o r a s b a sido e l s i -
gu i en te : 
P I N A R D E L R I O : seco , o 
H A B A N A : l l u v i a s en Colunibla , S a n 
N i c o l á s y J a r u c o . 
Seco en las d e m á s p r o v i n c i a s . 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
E l s e ñ o r sG<|etarlo de A g r i c u l t u r a 
A b r i l 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a los a c c i o -
n i s t a s de e s t a S g c i e d a d p a r a Que 
c o n c u r r a n a I a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
quo h a de c e l e b r a r s e e l d í a 7 de m a -
y o de 1921, e n e l d o m i c i l i o s o c i a l de 
e s t a C o m p a ñ í a , S a n L á z a r o n ú m e r o 
17S, a l a s c u a t r o de l a t a r d e y e n l a 
c u a l s e t r a t a r á n e n t r e o t r o s p a r t i c u -
3334 3d. 27. 
l a r e s , de l a l i q u i d a c l o i i de la misma. 
E n c u m p l i m i e n t o de lo preceptua-
do p o r e l a r t í c u l o X V I I de lo- Esta-
t u t o s , s e p u b l i c a l a presente convo-
c a t o r i a -
H a b a n a , 23 de a b r i l de 1321. 
T)r. Ropel io Ramírej, 
Presidente. 
F u t u r o s 
expedido t í t u l o d'e corredor de comercio 
p a r a e j e r c e r en 1? p l a z a de Ue.gla a l 
s e ñ o r G u a r i n o L a r . / , y Gon/ j^ le^ quien 
h a c o n s t i t u i d o l a l i a n z a de ley. 
A c e i t e de o l i v a en la tas de 23 l ibras , 
a 33 centavos l i b r a . . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 00 sentavos a 
un peso m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a viejo, a 11 y medio cen-
tavos l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a a 4.75 centavos l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i a , s i n e x i s t e n c i a . 
A r r o z a m e r i c a n o , t ipo V a l e n c i a , a 12.00 
centavos l i b r a . 
A z ú c a r refino a 0 centavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a , a 5 centavos l i b r a . 
B a c a l a o a l e t a negra , de 13 a 11 pesos 
c a í a de 90 l i b r a s . 
B a c a l a o a m e r i c a n o a l e ta b l a n c a , de $14 
a .S17, c a j a d'e 90 l ibras . 
Café do P u e r t o R ico , de 20 a 30 c e n -
tavos l i b r a . 
Cafó dei p a í s , de 18 a 20 centavos l i b r a 
Cebol las a m e r i c a n a s a t re s pesos h u a -
cal de 45 l i b r a s . 
C e b o l l a s de V a l e n c i a , s i n ex i s tenc ia . 
C e b o l l a s del p a í s , a c i n c o centavos l a 
l i b r a . 
C h í c h a r o » , a c inco centavos l i b r a . 
Sldeos de l p a í s , l a s c u a t r o c a j a s , a 4 
pesos. C a j a de diez l ibras . 
S r l l o l e s negros , s i n ex i s tenc ia , 
S t i j o l e s negros de l p a í s , do 10 a 20 c e n . 
ha 1 tavos l i b r a . 
C I T A C I O N 
A L O S T E > E D 0 E E S D E B O . N O S D E L T E A T R A L J í l C L O " 
P o r m e d i o d e l a p r e s e n t e so c i t a a t o d o ó los t enedores de JOP'JS del 
C e n t r a l ' ' M a c e o " S . A . p a r a a n a J u a t a G e n e r a l de B o n i s t a s en el lúcal 
d e l " B a n c o I n t e r n a c i o u - i l de C u b a , T e n i e n t e R e y 11. p a r a las 3 p m. 
d e l d í a q u i n c e d e l p r ó x i m o m e á de M a y o , y a fin de t r a t a r do ¡rolicituí 
á e Ja C o m p a ñ í a C e n t r a l M a c e o S . A . , de r e f o r m a do los art í ' - ' i los Q H N 
T C Y S E X T O d e l a E s ; r i tu r a H i p o t e c a r l a p o r l a c u a l so e m i t i e n n te 
H c r o s . 
H a b a n a , m a r z o 22 de 19lfl 
B a n c o I n t e r m c i o n a ! d e C u b a 
? 1 
K l m e r c a d o de futuros a b r i ó coh b a j a 
de 5 a 8 puntos en r e l a c i ó n a l c i erro 
a n # r i o r , m á s tarde I n i c i ó s e l a d e m a n . 
d a recuperando lo perdido y c e r r ó con 
con nuevo b a l a n c e : a b r i l y mayo, de 3.84 
a S S O ; Junio, de 3.04 a 3.90; Jul io , de 
4.Oí a 4.00; agosto , de 4.00 a 4.08; s e p . 
t lemhro, de 4.09 a 4.10: Octubre, de 4.05 
a 4.07; noviembre, de 4.00 a 4.08 y d i -
ciembre, de 3.95 a 4.00. l^as operaciones 
fueron mas a c t i v a s . 
M e r c a d o d e fletes 
121 m e r c a d o de f letes no h a var iado 
en c u a n t o a l a s ú ^ m a s c o t i z a c i o n e s ; 
esto no obstante la tendenc ia es f l o ja 
e s p e r á n d o s e nueva r e d u c c i ó n . Se co t i -
zan de l a cos ta norte de l a i s l a p a r a 
N e w Y o r k F l l a d e l f l a , S a v a n n a h y O a l -
ves ton a 20 centavos las cien l ibras , p a - 1 
ra Boeton a " 
p a r a New 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
' F r i j o l e s co lorados c l i i cos , de 11.50 a 
12 cen tavos l i b r a . 
S r i oles r a y a d o s largos , a 8.50 centa -
vos l i b r a . . 
F r i j o l e s rosados , a 10 centavos l i b r a 
G a r b a n z o s c o s e c h a v i e j a , do 8 a 8 . 5 ú 
centavos l i b r a . 
G a r b a n z o s cosecha nueva , a 9.50 cen-
tavos l i b r a . 
G a r b a n z o s m ó n s t r u o s a 15 centavos lu 
K l m e r c a d o monetar io y do bonos, l i b r a , 
aunque ' / n t a m e n t e c o n t i n u a mejorando 1 H a r i n a de tr igo , de onco a doce pesos 
y e s t a m e j o r a so r e f l e j a r á en e l m e r - s a c o de dosc i en tas l i b r a s , s e g ú n marca, 
cado* de acc iones . H a r i n a de m a í z a 5.50 centavos l i b r a 
A c o n s e j a m o s compren con conf ianza J u d as b l a n c a s , a 7.50 centavos l ibra 
cada vez que el morcado baje algo. J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de ocho a 1-
P e n n s y l v a n l a d e c l a r ó su dividendo r e - Pesos l a c a j a , 
gu iar de 1 por c i ento t r i m e s t r a l . I J a m o n e s , de 23 a 40 centavos l i b r a , « e -
E l meredao e s t á a lgo abat ido y l o » b a . I g ú n c lase y m a r c a . 
J l s t a s e s t i n a tacando a l a s f e r r o c a r r L I L e c h e condensad a L e c h e r a y M a g n o , 
l e r a s . U a , a 14 pesos c a j a . 
T R t f S T E B O R H P R A S E N T A N T E D E L O S T E N E D O R E S BONOS.-
B . M A R T I N E Z , 
A D M I N I S T R A D O R , 
2» Ab. 15861 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . L e c h e c o n d e n s a d a de o tras m a r c a s , do 
12 a 13 pesos c a j a . 
. ^ , , . . . ^ , ^ , , L e c h e evaporada , de 58.50 a $9.00, so . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A g ú n m a r c a . ^ . tprí.rPOlag de 
Manteca de p r i m e r a en tercero las , de 
H A B A N A 15.50 a 16 centavos l i b r a s . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s de m e d i a U -
"""""" b r a , d'e 52 a 52.50 centavos l a ta . 
ó í i e S T o t r ^ 8 p c i e e ? t ¿ b r r 1 R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k . « g ^ S Á ' T t ^ m me-golfo, a diec iocho centavos 
M e r c a d o l o c a l 
E s t e mercado permanece en completo 
estado de Inactividad". N© se han repor-
tado operac iones . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
F e r r o c a r r i l e r o s . 
P r é s t a m o s 
Sos ten idos . 
00 d í a s , 90 dfaa 
y « 3|4 por 100. 
y s e i s meses, a 0 114 
O f e r t a s d e d i n e r o 
S o s t e n i d a s . 
L I N E A . D E V A P O R E S 
C U N A R D U N E 
E S P A Ñ A 
Y P U E R T O S D £ i w M c - O I T E R R A N E O 
S E R V I C I O S D i : P A S A J E \ C A R G A 
B l h e r m o s o v a p o r P A N N O N I A , de 15,000 t o n e l a d a s , c o n e x c e l e n t e s c o . 
i o d i d a d e s p a r a p a s a j e r o s de c á m a r a y t e r c e r » c l a s e , s o l a m e n t e . 
S a l d r á d e l p u e r t o de l a H a b a n a s o b r e e l 11 d j J u n i o C± 1921 p a r a C O -
R U ñ A ( p r o b a b l e m e n t e S A N T A N D E R ) t a m b i é n G i b r a l t a r , P a ü a s ( G r e d a ) ; 
' D u b r o v n l c J u g o - S ^ a v i a ) ; T r i e s t e y F l u m e ( I t a l i a ) . 
R e c o m e n d a m o s a l o s q u o p i e n s e n e m b a r c a r p a r a E S P A f i A , que B O l i c i -
t e n l o s p a s a j e s c u a n t o a n t t r p o s i b l e , p o r e s t a i m p o r t a n t e y c o n o c i d a L í n e a 
' i n g l e s a . . 
P a r a p r e c i o s de p a í a j e y d e m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a i o s A g e n t e s : 
L I T T L E Y B A C A R I Í ? S B Y C O . 
H A B A N A 
E l c e n t r a l P a l a c i o s no mol 10 desde l a s 
se i s a . m de l 25 del a c t u a l . 
L a . F r a n c i a r e a n u d ó su mol ienda 
las se is a . m . 
c o m e n z ó a moler en 
F l o j o s ¡ m i s m o d í a 
— E l G e r a r d o 
m i s m a fecha . 
- K l X W g a r a 




s igue en cons*thiccl i in. . 
c en tra l e s muelen normal . 
H a b a n a 
T o d o s los c e n t r a l e s de 
mue len s i n novedad. 
e s t a p r o v i n c i a 
M a t a n z a s 
( J O U R N A L O F C A M M E R C E , 21, 4, 921) 
A r r o z 
E l mercado e s t á quieto, pero con me-
j o r tono como r e s u l t a d o de a l g u n a s ó r -
denes impor tante s para la e x p o r t a c i ó n , 
que h a n s ido co '^* das en esto m e r c a d o 
l o c a l . L a demanda d o m é s t i c a es nomi -
n a l . L o s prec ios se mant ienen a n ive l 
anter ior . L& m a y o r p a r t e de los vende-
dores so n iegan a reducir sus cot lza-
ciones# 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
A r r o z P a r t i d o 
A r r o z entero 
A r r o z R l u e Iloise F a n c y 
A r r o z escogido 
A r r o z tipo V a l e n c i a , 
A r r o z Id. , escogido. 
S i a m u s u a l . . . . 








F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de media 
l i b r a , de 34 a 35 cen tavos la ta . 
M a n t e q u i l l a a s t u r l á n a . la t s do c u a t r o 
l ibras , a 05 centavos l ibra-
M a n t e q u i l l a del p a í s , l a t a s de cuatro 
l i b r a s , a 40 centavos l i b r a . 
M a í z de l Norte, a 2.75 centavos l ibra . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en b a r r i l e s , a $5.50 
b a r r i l de 170 l i b r a s . 
P a p a s del C a n a d á en tercerolas , a $5.50 
t e r c e r o l a de 100 l i b r a s . 
P a p a s en sacos a 3 centavos l i b r a . 
Queso Patagrfts h o l a n d é s , de 50 a 60 
centavos l i b r a , s e g ú n m a r c a -
S a l , de 3 a 2.75 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n 
T a s a j o punta , a 48 centavos l i b r a . 
T a s a j o p i erna , a 45 centave > l i b r a . 
T a s a j o despuntado , a 20 c t s . l i b r a 
T o c i n o chico , de 22 a 25 centavos l i -
b r a , s e g ú n t a m a ü o . 
V e l a s G r a n d e s de l p a í s , de 19 a 17 pe . 
sos las c u a t r o c a j a s , segSn marca -
V e l a s a m e r i c a n a s grandes , a 1S pesos 
l a » c u a t r o c a j a s . 
V e l a s trabucos de l p a í s , a 28 pesos las 
4.76-; c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a , a 23 pesos. 
V i n o t in to a 32 pesos c u a r t e r o l a . 
V l n o R l o j a , a 35 pesos c u a r t e r o l a . 
B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A 
A > I S 0 A L O S A C R B E D D X E S 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l A r t . V I I de l a L e y de 31 de fcjicfJ 
ú l t i m o , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a los nofiores D e p o s i t a n t e s y A c r e e d o r a po' 
o t r o s c o n c e p t o s d e © a t a I n s t i t u c i ó n p a r a q u e a c u d a n a l a s O f l c i n a á ¿ » 68 
B a n c o c o n loa d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y d e s i g n e n las P*1 
j s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e u t a r l o á a n t e l a J u n t a L i q u i d a d o r a . ^ 
L o s d e p o s i t a n t e s p o r C u e n t a C o r r i e n t e y de A h o r r o s a c u i l f i n a ^ 
! c i ñ a d o n d e r a d i q u e s u c u e n t a y l o s a c r e e d o r e s p o r o t r o s conceptos . 
p r e d e n t a r s o e n c u a l q u i e r a d e l a s O f i c i n a s de e s t a I n s t i t u c i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s de l a C o m i s i ó n Tem-
p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a l e a r i a . 








A ú n no se h a n reanudado su mol i enda 
los c e n t r a l e s L i m o n e s y U n i ó n . 
— A r m o n í a e s t á parado desde las s e i s 
do l a m a ñ a n a de a r y e p o r f a l t a 
c a ñ a . 
— H a n p a r a d o do ocho a catorce h o r a s 
p a r a hacer l impieza y r e p a r a c i ó n en 
l a m a q u i n a r i a los c e n t r a l e s F l o r a , K l -
ta y S a r a t o g a . 
— L o s d e m á s c e n t r a l e s mue len s in n o . 
vetfad. 
— B l 25 del a c t u a l a l a u n a de la t a r d e 
se quemaron 240 mi l a r r o b a s de eaOa 
en l a coloni; ' S a n J o a q u ' n , del b a r r i o 
y t ermino de \ v i r o Betancourt , prop ie -
dad de L a F e . te y D a n i e l P é é e z . 
E l hecho se e s t i m a c a s u a l y «1 j u z g a -
do t iene conoc imiento . 
Morcado pesado con tono g e n e r a l m e n -
te d é b i l y prec io s en favor de los com-
p r a ' , / 'es en c a s i todas las var iedades 
con f r a n c a o fer ta de Marrops a $7.25. 
No h a y d e m a n d a p a r a b l a n c o s medianos. 
L o s co lorados l a r g o s se mant ienen - f lr -
de i mes ofreciendo l a m a y o r p a r t e do l o s 
tenedores a $10.00. 
A N T O N I O A N T O N . 
Pres idente . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
S a n t a C l a r a 
L A M P A R I L L A > T M E R O 1 ( A L T O S ) 
0 3 3 0 9 7d.-26 
No h a n com' \ ado l a p r e s e n t a z a f r a 
los c e r « . r a l e s A . c a m i r a y L a J u l i a . 
— E l c e n t r a l N a r a n j a l c o n t i n u a s in mo-
l e r p o r c a u s a s conoc idas . 
Ltos otros centra les mue len bien. 
•—Ayer a l a s diez a . m . se quemaron 
c i e n mi l a r r o b a s de cafla p a r a d a en la 
co lon ia B a n g u e l a , do l a propiedad do 
\ i r tor Solln, I s n o r á n d o s e e l or igen. 
— E l mismo d í a u l a s o n c * a . m| se que-
maron t r e s c i e n t a s mil a r r o b a s do caAa. 
p a r a d a en l a co lonia P i ñ ó n , de l a p r o . 
p iedad de S á n c h e z y Cosecho. 
Se e s t i m a casua l este hecho. 
Marrowp 
P e a B e a n s 1020. . . . 
P e a B e a n s 1919. . . . 
B l a n c o s m e d i a n o s . . . 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 
1 B l a n c o s l argos . . . . 
C o l o r a d o s l a r g o s . . . 
C a r i t a 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o * 1019. . . . . 
L i m a s 1920 
M a r r o w s j a p o n e s e s . , 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . , 
R a y a d o s . . . . . . 
L i m a s de M a d a g a S c a r . 
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P a p a s y c e b o D a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B e r m n d a 1 b l a n c o s . 
H e r m u d a 2, b l a n c o s . 
B e r m u d a 3. b l a n c o s . 
B a i n o hl.oncos 180. 
M a l n e b l a n c o s IRó. 
M a i n e b lancos 150. 
S Í E R C A D O 
P E C U A R I O 
A B R I L 27 
1.a v e n t a e n p i e 
E l m e r c a d o cot iza los s igu ientes pre-
c ios : 
V a c u n o (ganado amer icano) de 7 a 11 
centavos . 
V a c u n o u (de l p a í s ) de 10 112 a 12 
centavos . 
C e r d a , de 12 a 14 centavos . 
L a n a r , de 13 a 16 centavos . 
• 
M a t a d e r o d e L u v a n c 
L a s resea bene f i c iadas en es te m a t a -
dero se co t i zan a los s igu ientes prec io*: 
V a c u n o , de 42 a 02 centavos . 
C e r d a , de 40 a 60 centavos . 
L a n a r , , de SO a 90 ce ^ vos. 
Kesea s a c r i f i c a d a s en este Matadero : 
V a c u n o , £7 . 
C e r d a , 3o. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t m » ratfw p a n e s d e l m a n i l o j e p o W 
e s w e n t o c o r r i e n t e , c e r n i r á f f e a t i d e w l c r e s P t ó i 1 ^ 5 ' J ' l 
n o r a c t o - s , d e s c u e o l o s , p r é i t a n n s c o i g a r a ü í a , c a j a i f l e s ^ 
l i d p i n » v a l o r e s y a l h a j a s , C u e i t a s d e a b a r r e s , r í r ^ ^ ^ ^ " 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 -
% 11.00 a 12.(Kl 
8.00 a IMK) 
4.00 a O.IK» 
2.0O a .(K) 
1.50 a 2.00 
1.0U a 2.UO* 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
LSB reaes benef i c iadas en es te m a t a -
dero se cot izan a lo* s igu ientes precio": 
V a c u n o , de 42 a 02 centavos. 
C e r d a , de 40 a r,0 centavos . 
]>anar, de 80 a 00 centavos, 
tleaes s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e i o : 
V a c u n o . 219. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d J 
J 'nadado em U M 
C A P I T A L P A O A D O • 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
MJ-WBCIBBNTAS V B I N T I C I N C O S ü C t m S A L E » 
C U A R E N T A X O C H O E N C U B A 
O P I C I I T A P R I N C I P A L : 
t i O N D R E S : 2 B a n k B u l l d l n g , P r l n c M Street . 
N E W Y O R K : 08 W l l l l a m Street . 
B A R C E L O N A : P U * a de Cataluf ia , 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . ( F R A N C B . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre S e p t e m b r e . 
C o r r e s p o n s a l e s en todas l a s p l a » a s bancables del 
C A I W A S D E C R E D I T O para v i a j e r o s en D O L ^ A K » . 
N A S Y P E S E T A S , va lederas « i n d e s c u e n t o a lguno . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D B A H O R R O S , se « d m l U n 
réa. desde U N P E S O en ade lante . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u l a r . 75, e s q u i n a s ObrapI»- «. 
9 20.214.780.W 
„ 20.174.395-00 
J Í O N T B » ^ 
Mundo 
L I B R A S E S T I 
d e p ó s i t o » • 
tnt»-
A f l Q L X X X a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 ' P A G I N A Q U I N C E 
N O T I C I A S L O C A L E ! 
Q U I N I E L A S 
1 ^ $ 3 . 0 5 
2a- $ 3 . 9 8 
día d» moda, e l P a l a c i o de C o n . 
nresentaba anoche un aspecto a d -
(ordia P' todog log pa lcos esta'ban o c u , 
'•"'^ ,.nr numerosas fami l ia s de n u e s t r a pados l'or ""en l a s local idades de i V u l . 
„ P-ibía una s o l a p e r s o n a mfts. 
' í 0 ^ primer part ido ee lo d i s p u t a r o n , 
^ JLin v E r m ú a de blanco, c o n t r a O r . 
T a r d n a g a , de c a m i s a a z u l . 
' " J s d e los pr imeros t a n t o s se notfi 
„ dominio en l a p a r e j a azul , debido 
m a g n í f i c o de L a r r i n a f f a y a l a 
aI ,riHad portentosa de O r t i z . 
T s p u ^ ¿ e p a s a r los ce les tes de l t a n -
. HiPr r a el tanteador l l e v a se i s y s i e . 
t0 tantos de v e n t a j a por é s t o s , que l i e 
te sin grandes esfuerzos a l tanto de 
fa victoria, m i e n t r a s s u í c o n t r a r i o s s e 
""rfhéroe de e s t a Jornada r e s u l t ó L a . 
inUa oue v e n í a anoche m á s c l a r o que 
i /¿na. pegando de a i r e y r e v é s tomo 
los buenos y mandando con p o r t e n t o s a 
" o r t i f dmny seguro y m u y cnldadoso 
«•mtrlbuví de m a n e r a m\<y eficaz a l 
tViunfo de los azules . 
Larrnscaín Jugd poco, pero fclen; en 
cambio E n n ü a no d i ó una . 
Boletos b lancos : ^61. 
Pagaban a ?3.37. 
Boletos azu les : 293 
Pagaron a $4.09. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Paffo.T. 
Cecilio, v v •• « • 
Higinio. . . . « 
Elola menor. . •. 
Pequeño Albando . 
Arnedillo menor , 
A S í d o r ' : C É C I L I O 







a n o n a d a r a M e . G e e l o g r ó t u m b a r l o 
p o i * i o s f r o í i i o i i c s E l E s p a ñ o ' , n c ó g n i t o n o p u d o v e n c e r a R a u | d e R o u e n 
' q u e p u s o u n a r e s i s t e n c i a s o b r e h u m a n a . S i l v a d e s p u é s d e 
J A I - A L A I ¡ E l N u e v o F r o n t ó n 
^ P A G O S o e A Y E R 
P A R T I D O S 
2 o $ 3 . 6 4 
L O S P A G O S D £ A Y E R 
2 o $ 2 . 8 6 
2 8 $ 3 . 7 2 
P r i m e r part ido . 
De 2o tantos . 
B l a n c o s : U r r u t i a y A n c e l 
á f a n 6 o E s c o r l a z a V E g ^ z c u e . 
f í ^ - ^ desde e l tanto i n i c i a l h a s t a «l 
L o s d e j a r o n en 17. 
L o s boletos b lancos se p a r a r o n a 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . Pagos . 
A teatro l leno se v e r i f i c ó l a 15a. J o r . 
n a d a del campeonato i n t e r n a c i o n a l y 
m u n d i a l de l u c h a de l a c i u d a d de l a H a -
b a n a y , como de costumbre, e l e n t u s i a s -
mo no d e c a y ó un momento. 
D e s p u é s de los p r e i i i | i n a r e s d ieron co-
mienzo l a s cont iendas en l a s igu iente 
f o r m a : 
P r i m e r o . L u c h a l ibre entre K a r l Lem-s 
le, de 225 l i b r a s , de A u s t r i a y J a n K a -
s a j k i s , de 185 l ibras , de L i t u a n i a . 
B u e n a cont ienda desde su pr inc ip io . 
Vence Demle a los ocho minutos por ro 
t u r a de p ü e n t e . 
Segundo. L u c h a l ibre e n t r e el e s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o , de ^15 l i b r a s y R a o u l de 
R o u e n , de 215 l i / i a s , de F r a n c i a . 
G r a n e x p e c t a c i ó n ; ambos contei<lientes 
se ponen frente a frente. 
P r i n c i p i a r o n c o n u n a e s c a r a m u z a i n -
t e r e s a n t e ; puso el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
u n a l l ave en l a m u ñ e c a a R o u e n , lo 
a g a r r a y lo l a n z a h a c i a e l centro del 
t a p i z . 
D e s p u é s c a y e r o n a g a r r a d o s ambos con 
l laves a l pie. 
E l E s p a D o l I n c ó g n i t o v o l t e ó a R o u e n 
r e t e n i é n d o l o en e l suelo h a s t a que R o u e n 
se e s c u r r i ó de sus fuertes brazos . 
R o u e n sufre u n a t e r r i b l e l l ave de m a -
no de l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
C a s i venc ido Rouen . s a l t ó y se a l e j a . 
R e s i s t e o t r a l lave feroz y s a l e de e l l a 
dolorido. 
Momento de pel igro p a r a e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o ; se e s c u r r i ó y se puso d^ pie. 
A p l a u s o s n u t r i d o s ; o v a c i ó n i n t e r m i n a b l e . 
S i g u i ó l a l u c h a dura , terr ib le , m e m o r a -
ble y r e b a s a d © e l tiempo, e l referee l a 
d e c l a r ó n u l a . 
E n e l intermedio discusiones y c o m e n -
t a r i o s ; unos s o s t e n í a n con c a l o r l a e u -
p r e m a c i a del E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y otros 
l a de R a ú l de R o u e n . 
T e r c e r o . L u c h a l ibre entre Ste fano 
P i n t a , de 1S5 l i b r a s y R a i m u n d o F a r -
bello, de 155 l i b r a s ( de C u b a . 
C o n t i e n d a muy movida desde e l p r i n -
cipio por la l i gereza de los luchadores . 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con i n t e r é s los l a n -
ces de es te e n c u e n t r o . 
F u é vencido F a r b e l l o a los once m i -
nutos por una l lave de brazo . 
C u a r t a . L u c h a l ibre entre L . S i l v a , 
de 245 l i b r a s ( de P o r t u g a l y H a r r y Me 
Gee, de 220 l i b r a s , de I r l a n d a . A deci -
s i ó n f ina l , s in l i m i t a c i ó n de tiempo. 
T r a n s c u r r e n los prlqieros t r e i n t a m i -
nutos s in haber hecho n a d a efect ivo 
ambos contendientes , c o m | no sea ofre-
cer se mutuamente r e s i s t e n c i a a l a s m ú l -
t ip les l laves que se pus ieron . 
E l p ú b l i c o se d i v i r t i ó mucho con 108 
inc idente s c ó m i c o s que se produjeron 
durante e s t a l u c h a . 
C o n dos o tres volteos a c a b ó S i l v a c o n 
Me Gee, que se r i n d i ó a los c u a r e n t a y 
nueve m i n u t o s por u n a c i n t u r a en c a -
D a d a s l a s s i m p a t í a s que d is fruta MC 
Gee e n t r e el p ú b l i c o que concurre a l 
N a c i o n a l , es te f ina l no f u é de su agrado. 
M c Gee, abrumado por las sacudidas 
c o n s t a n t e s de S i l v a , %o pudo sobreponer-
se a s u acomet ida i l n a L y de a h í su 
d e r r o t a . 
Merece l a c o n s i d e r a c i ó n de los af ic io-
nados e l p r o g r a m a organizado p a r a l a 
J o r n a d a de e s t a noche. 
E s m u y d i g n a de n o t a r l a l u c h a entre 
J u a n i b a ñ e z y B e n j a m í n G o n z á l e z , c o -
mo a t l e t a s de l pat io . 
Y r e s u l t a r á muy emocionante l a c o n -
t i e n d a de M c Gee con R o m a n o , que es 
d i f í c i l de vencer . 
L u c h a r á t a m b i é n e l E s p a ñ o l I n c ó g n i -
to con Stefano P i n t a . 
Y , f ina lmente , Zbyszko y S i l v a , conten-
d e r á n a d e c i s i ó n f i n a l . 
¿ E s o no un buen p r o g r a m a ? 






Y Tiene a c o n t i n u a c i ó n e l segundo p a r -
tido para el cual s a l e n ves t idos de 
Manco Irigoyen menor (el p e q u e ñ o fe-
nómeno) y Navarrete , c o n t r a e l po l lo 
criollo, don E m i l i o E g u i l u z y e l ^beso 
Martín, que vis ten del mismo color que 
los vigilantes' de t r á f i c o . 
La e x p e c t a c i ó n p o r p r e s e n c i a r es te 
partido es grandiosa, y l a s mul t i tudes 
«speran el resultad^) Iprnal que l o s I s r a e -
litas esperaban el m a n á . 
Previos los requis i tos que e l c e r e m o -
tioso Ibaceta tiene por cos tumbre h a -
«r, da comienzo, s a l u d á n d o s e a m b a s 
jarejas con unu e fus iva i g u a l a d a en e l 
tanto inicial. 
A continuación l o g r a l a p a r e j a a z u l 
colocarse dos y t re s tantos de v e n t a j a 
durante el t r a n s c u r s o de l a p r i m e r a de-
cena. Pero tan pronto como é s t a d a f i n l 
xm arranque brioso de l fenomenito hace 
que ios cartones se Igua len en 11. 
E l partido p e r d u r a en medio de n n 
peloteo maravil loso, en e l cua l los de-
lanteros sacan y r e m a t a n de m a n e r a a d -
mirable y los zagueros colocan con m á s 
sapiencia que u n a a g e n c i a de coloca-
ciones. 
Las igualadas se snceden en 12, 16 
y 17, y a c o n t i n u a c i ó n u n momento de 
desconcierto qué_ Invade . a l coloso N a -
varrete, desnivela él~ tan%»ador de un 
nodo lastimoso. M a x t í n se a p r ó v e c h a 
de esta debilidad del zaguero (blanco y 
carga sobre é l todo e l peso de l p a r t i -
do, anulando de u n a m a n e r a de f in i t iva 
la labor excelente de l chiquito I r i g o -
yen. 
En estas condiciones, l l e g a a m a r c a r 
w azules, por 19 b lancos ; y a q u í s u r g e 
el verdadero f e n ó m e n o . I r i g o y e n se h a -
ce dueño y s e ñ o r de l a cancha, saca , r e -
mata, coloca, t i r a costao, en f in , a b r u -
ma con un Juego estupendo y g r a n d i o -
so a los dos contrarios , y l l e g a a co^ 
locarse en 28 por 27, pr imero , y a 27 por 
28 a cont inuac ión . 
La a lgarabía que en esos momentos 
«liste en el f r o n t ó n no es p a r a d e s c r i t a . 
para v e r l a : todo el mundo, s i n d i s -
tinción de c lases ni sexos, ovaciona de 
on modo c a r i ñ o s o a l p e q u e ñ o f e n ó m e n o ; 
cuando dos pelotas de los azules , que co-
ten h pared chica echan por e l suelo 
joaa la labor subl ime ; > I r i g o y e n . ¡ Q u é 
'astima! E s t a es l a e x c l a m a c i ó n de t o . 
GOS los concurrentes de anoche a l V a . 
«cío de Concordia. 
Los blancos se quedaron e n 27. 
-uartín fué, s i n duda, a jguna , el p r i n . ' 
£Pai causante de la v i c t o r i a celeste. D u -
rante todo el part ido J u g ó de u n a m a -
hu " ^ P e i o n a l . l l evando lo i m p o s i , 
ínnií ' c a n t a n d o l a pelota con u n a opor-
trah sln i m i t e s . A d e m á s se encon-
har-i? ^n un estado de Juego m o n u m e n t a l 
dad 8ala de u n a a s o m b r o s a s e g u r i -
E71tS'Ullu?. Ju&6 blen. Pero n a d a m á s . 
ñor „ J a l l e n t e y t r a b a j ó con entus iasmo 
conquistar l a v i c t o r i a de s u co-
ft^h^^fr Jde Navarre te no f u é , n i con 
leenml. de dias P a s a d o s ; d u r a n t e l a 
en el d,ecena tuvo un momento f a t a l , 
estas n plfi<5 r e P e t i d a s veces ; p i f i a s 
desván* or ig inaron una cons iderab le 
•eSa a/,en el t an teador p a r a l a en -
deoen? él h e n d í a . Y a en la ú l t i m a 
auv 6 comPuso mucho v c o n t r i b u y ó 
Se sn "cazmente a l esfuerzo supremo 
lie w m 5 a ñ e r o ' 0 sea I r i g o y e n menor , 
entran^ un niodo Inconmensurab le , 
con n i ! •e^n inaudi ta v a l e n t í a , s acando 
el Deiní»1 n 5nimitable y hac iendo en 
La lah0n.VeJdaderos Prodig ios . 
Penue*^?^ d e s a r r o l l a d a anoche p o r «1 
4adernVrigoyen f " é d igna de un v e r -
co. no i,6"61116110. Por l a cua l el pf lbl i -
^ifioaf» ante no ganar , le d e d i c ó u n a 
"«ico f o v a c i ó n como premio a l m a g 
^iacio l i !S? desplegado anoche e n e l 
Boletos J,08 Grltos-l0s blancos: 738. 
S a l a z a r . . ^ . , , 4 
I t u a r t e . 1 
A l f o n s o . , v • « 8 
S o l a b e r r l . . * . 4 
I r ú n 4 
G a n a d o r : A L F O N S O . 
P a g ó a $4.06. 
Segundo par t ido . 
D e 30 tantos. 
B l a n c o s : E r d o z a menor y B l e n n e r , con-
t r a los azules R u i z . A r n e d i l l o y C h i -
leno. E r d o z a s a c a del diez y medio. R u i z 
saca del nueve. 
C o m i e n z a n . E l t r í o , bajo l a d i r e c c i ó n 
del bravo, s í que groso don Tomfts, e n -
t r a peloteando como t r i o m a g n í f i c o . L a 
pare ja , qug g u í a e l F e n ó m e n o , e n t r a e m -
pleando todo su r e p e r t o r i o ; e l peloteo 
es rudo, largo , vivo, emoc ionante ; t r í o 
y p a r e j a t u r n a n en e l dominio y en l a 
defensa con pasmosa e c u a n i m i d a d . L a 
c o n g e s t i ó n n u m é r i c a que se funde en 
e l p r i m e r pelotazo, se m a n t i e n e en toda 
la p r i m e r a decena, y t e o n i n a en e l t a n -
to once. Antjes de l l e g a r a es ta c i f r a 
se hajbían tropezado en una, dos y t r e s ; 
se is , s iete , nueve y once- E n c a d a u n a 
de e s tas e m p a r e j a d a s r e p e r c u t i e r o n c la_ 
morosas ovaciones. 
V u e í v e n a l a pelea. 
L o s b lancos se ponen f r e n é t i c o s ; a t a -
can con un b r í o (jue a r r o l l a ; don T o m á s 
se mant iene , demostrando su m a e s t r í a de 
g r a n p e l o t a r i ; pero R u i z se descompo-
ne y e l Ch i l eno , cuando no p i f ia , huye 
de l a p e l o t a como a l m a que l l eva e l 
Diablo . 
L o s b lancos , dominantes , p o r de lante 
v a n ; los azules , dominados y a b u r r i d o s , 
van por d e t r á s . P o r d e t r á s unos cinco 
tantos a l r e m o n t a r de l a s e g u n d a de-
cena . 
P o r d e t r á s , h a s t a que a l P i t i r r i d e l ! 
pat io se le c a l i e n t a e l coco y va a l s a -
que, y s a c a n d o como un f e n ó m e n o le 
q u i t a dos tantos a l F e n ó m e n o y uno a 
J J l e n n e r ; ArnedlUio l e co loca o t r a , y 
e s tamos en 20 por 21. 
L a c á t e d r a se c enmueve . 
L o s que no se conmueven son los b l a n -
cos, que vuelven a s a l i r b r i o s a m e n t e 
camino de los t r e i n t a . Y es ta s a l i d a s u -
b leva l a d i g n i d a d del t r í o ; R u i z se pone 
c o l o s a l ; A r n e d i l l o e s t á sub l ime en e l 
centro ; C h i l e n o r e s u c i t a ; pe lotean dono-
s a y f u r i o s a m e n t e ; descomponen l a to-
ta l idad fenomenal de E r d o z a ; a B l e n n e r 
le d e s t r o n c a n . Y el caos l lega , l l ega , 
l l e g a . 1 L l e g ó ! 
¡ I g u a l e s a 28! 
Manol i to p i f i a e l tanto 29. 
A r n e d i l l o h i e r r a el saque del 30. 
E l par t ido f u é estupendo. 
L o s boletos blancos se p a g a r o n a $2.86. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l to s . Pagos . 
E g e a . . . v v . 3 322 $4.04 
C l a u d i o . . . . . . 3 23íi 5.54 
E l o y , . . . . . . . 3 248 5.25 
Al fonso 0 204 . 6.38 
T r e c e t 1 174 7.48 
G o e n a g a 6 350 3.72 
G a n a d o r : G O E N A G A 
P a g ó a $3.72. 
* \ 
L A F U N C I O N D E L S A B A D O 
L a E m p r e s a del Nuevo F r o n t ó n h a to-
mado el acuerdo de c e l é b r a r u n ^ fun^ 
c i ó n e l s á b a d o por l a tarde . 
Se J u g a r á n dos g r a n a s p a r t i d o s y dos 
quin ie las . E n el segundo J u g a r á e l F e n ó -
meno c o n t r a un g r a n t r í o . 
l i a despertado gran i n t e r é s e n t r e los 
a f ic ionados es ta g r a n f u n c i ó n . 
C o í ^ n z a r á a l a s dos de l a tarde . 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
J u e v e s 28 de a b r i l d e l d 2 1 
Alex Publes y Kid Ben lucha-
rán j l sábado 30 en el 
*Palissades Park 
S u b i r á n a l r i n g e n l a ú l t i m a p e l e a o 
s e a , e l s t a r b o u t , a d i e z r o n n d s : : T o -
d a s l a s t a r d e s h a y p r a c t i c a s de b o -
x e o e n e l y a f a m o s o s t a d u m de ¡ ^ c a -
l l e de l a M a r i n a 
\ 
A u n c o n s e r v a n e n s u s m e n t e s t o -
dos i o s q u e f u e r o n f e l i c e s e s p e c t a -
d o r e s d e l a s l u c h a s d e l P a l i s s a d e s 
P a r k , e l r e c u e r d o de l a s ú l t i m a s p e -
l e a s d e l s á b a d o p a s a d o , c u a n d o y a 
l o s e n t u s i a s t a s h e r m a n o s C a s t r o , 
a m a n t e s d e c i d i d o s d e l m á s v i r i l d e 
t o d o s l o s s p o r t s , n o s p r e p a r a n o t r a 
s e s i ó n q u e c o m o l a a n t e r i o r , h a de 
r e s u l t a r m a g i s t r a l , e n t o d o s c o n c e p -
t o s 
Y d e s d e l u e g o , e s a p r ó x i m a f i e s t a 
b o x í s t i c a e n c o n t r a r á e n e l p ú b l i c o 
I g u a l e s a p l a u s o s q u e e n c o n t r ó l a ú l -
t i m a p o r q u e s a b i d o e s de todos q u e 
e n e l P a l i s s a d e s P a r k h a y b o x e o de 
a l t u r a , p o r q u e h a y , a n t e s de n a d a , 
s p o r t m a n s h i p y c i e n c i a e n l o s c o n -
t e n d i e n t e s , l o s q u e a n t e s d e s u b i r a l 
r i n g s o n s o m e t i d o s a u n m i n u c i o s o 
e x á m e n p o r q u i e n p u e d e h a c e r l o , p o r 
s e r u n e x p e r t o e n l a m a t e r i a : n o s 
r e f e r i m o s a M i k e C a s t r o . 
N u m e r o s o p ú b l i c o c o n c u r r e t o d o s 
l o s d i a s p o r l a s t a r d e s a l P a l i s a d e s 
P a r k a v e r e l e n t r e n a m i e n t o de l o s I 
b o x e r s p a r a l a s p r ó x i m a s c o m p e t e n -
c i a s y e s t e t r a l n i n g h e c h o a s í e n p ü -
p ú b l i c o e s l a m e j o r g a r a n t í a q u e 
p u e d e n t e n e r l o s f a n á t i c o s , q u e e s c u -
r r i é n d o s e u n a t a r d e c i t a de e s t a s p o r 
P a l i s a d e s P a r k . t e n d r á n o p o r t u n i d a d ' 
de a d m i r a r q u e no s o n h o m b r e s q u e i 
s u b e n a l r i n g c o n e l á n i m o de l o g r a r | 
u n a v i c t o r i a s i es p o s i b l e , s i n o q u e 
s o n h o m b r e s q u e s e p r e s e n t í a n a n -
t e u n p ú b l i c o , c o n l a o b s e s i ó n de g a -
n a r , c o n e l a n h e l o d e l t r i u n f o , c o n 
l a d e c i s i ó n de v e n c e r , 
V i f - . o e l t r a l n i n g de l o s b o x e r s e n 
e l P a l i s a d e s P a r k s i e n t e c a d a u n o e l 
d e s e o de v e r l o s e n a c c i ó n e n u n a 
p e l e a s e r l a ; p e r o s i e s to no f u e r a 
a s í , e l so lo n o m b r e de l o s q u e c o n -
t i e n d e n , n o m b r e a l c a n z a d o p o r l a s e -
r i e d a d en e l r i n g , p o r s u h o n r a d e z a 
t o d a p r u e b a , p o r s c u s c o n d i c i o n e s , 
es; m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a s e r v i r de 
a c i c a t e a l o s f a n s p a r a c o n c u r r i r a 
t a l e s l u c h a s . 
D í g a l o s i n o , e l p r o g r a m a q u e s e 
n o s e m p i e z a a p r e p a r a r p a r a l a p r ó -
x i m a f i e s t a d e l s á b a d o q u e v i e n e . 
p r o g r a m a e n e l q u e d e s c u e l ^ i c o n 
s o b r e s a l i e n t e s n o t a s e l S t a r B o u t , l a 
p r i m e r a l u c h a c o n t r a t a d a p o r l o s 
h e r m a n o s C a s t r o , y q u e s e r á n a d a 
m e n o s 4 h « e n t r e b o x e r s d e l c a l i b r e 
y d e l e m p u j e de A l e x P u b l e s y K i d 
B e n . 
A P u b l e s todos l o s c o n o c e n , todos 
s a b e n lo q u e es , t odos s a b e n lo q u e 
d a , t o d o s s a b e n q u e c a d a o c a s i ó n q u e 
h a s u b i d o a l r i n g h a s i d o p a r a g a -
n a r p a r a h a c e r p a t e n t e de v a l o r , p a -
r a l o g r a r e l t r i u n f o , c o s t a r e lo q u e 
c o s t a r e . 
D e K i d B e n , e l c o n t r i n c a n t e de l e l e 
g a n t e P u b l e s , m u c h o , m u c h í s i m o p o -
d r í a m o s d e c i r de s u v i d a p l e t ó r i c a 
de h e c h o s s a l i e n t e s c o m o p u g i l i s t a , 
p e r o h a y a l g o q u e no s e n o s p u e d e 
o l v i d a r , y e s te a l g o e s n a d a m e n o s 
q u e l a r e c o r d a c i ó n de q u e K l l B e n 
h a v e n c i d o p o r d e c i s i ó n j u s t a de u n 
r e f e r e e , a F e l l o R o d r í g u e z , e l h o m -
b r e d e l a q u i j a d a d e h i e r r o , e l de f é -
r r e o s m ú s c u l o s ; a l h o m b r e c u y a m a -
n o s i n i e s t r a , lo es d o b l e m e n t e p o r no 
s e r d i e s t r a y s i n i e s t r a , p o r q u e c a d a 
v e z q u e e l á n i m o d e c i d i d o de m a n d a r 
a u n o p a r a e l c e m e n t e r i o . 
E s t a s o l a p e l e a , que s e r á d e s d e l ú e 
go a d i e z r o u n d s , es u n p o d e r o s o 
i m á n q u e l o s h e r m a n o s C a s t r o h a n 
p u e s t o e n t r e s u t a q u i l l a y e l p ú b l i c o 
a m a n t e del b o x e o p a r a e l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
E s t a es l a n o t i c i a , q u e p o r h o y p o -
d e m o s d a r a n u e s t r o s l e c t o r e s , n o -
t i c i a de g r a n r e l i e v e , y a l a c u a l 
p o n e r l e en p u n t o f i n a l d i g n o , q u e -
r e m o s a n t i c i p a r q u e e l s i e t e de m a -
y o , l o s f a n á t i c o s c o n c u r r e n t e s a l P a -
l i s a d e s P a r k p o d r á n v e r e n a c c i ó n a 
D o m í n g u e z , a a l o . a l f o r m i d a b l e h e -
r r e r o , q u e e n t e n d e r á p a r a e s e d i e 7 
ae m a y o , c o n B i l l M u r p h y . e l h o m -
b r e q u e no h a podido s e r t u m b a d o 
a ú n . ¿ L o t u m b a r á L a l o ? M u r p h y d i -
c e q u e n o . L a l o d i c e q u e s í . Y m a l o 
m u y m a l o , es c u a n d o e l h e r r e r o h a c e 
u n a a f i r m a c i ó n s e m e j a n t e 
F i e s t a s d e b o x e o e n 
S a n t o s y A r t i g a s P a r k 
U n a de l a s m e j o r e s f i e s t a s p u g i l í s -
t i c a s d e lo q u e v a de t e m p o r a d a t u v o 
e fec to e n l a n o c h e de l d o m i n g o e n e l 
h e r m o s o S t a d i u m de boxeo de n u e s -
t r o s c o m p a ñ e r o s C a b i l l a s y S a n M a r -
t í n , l o s p r o m o t o r e s I n c a n s a b l e s . 
C o n r e g u l a r c o n c u r r e n c i a , e n r e a -
l i d a d n o t o d a l a q u e d e b i ó h a b e r 
a s i s t i d o , s e c u m p l i e r o n a l p i e de l a 
l e t r a t o d a s l a s p e l e a s d e l ' d o m i n g o 
ú l t i m o e n e l p a r q u e S a n t o s y A r t i -
g a s -
L a p r i m e r a p e l e a , a s e i s r o u n d s . 
r e s u l t ó u n c o m b a t e m u y b u e n o e n -
t r e l o s b o x e r s A d o l f o D i e z y A n g e l i -
to K i d W h i t e . 
A n g e l i t o t r a t ó d e d e f e n d e r s e d e l 
f o r m i d a b l e a t a q u e de s u a d v e r s a r l o , 
a u n q u e s i n é x i t o , p u e s e n e l r o u n d 
t e r c e r o r e c i b i ó e l k n o c k o u t . 
E n l a p e l e a s e m i - f l n a l d e l a n o c h e 
c o n t e n d i e r o n A g u e d o H e r r e r a y e l 
n o v a t o L u i s S a r d l ñ a s . 
E n v e r d a d r e s u l t ó m u y e m o c i o n a n -
t e e s t e e n c u e n t r o . 
L a p e l e a S a r d i ñ a s - H e r r e r a f u é de -
c l a r a d a t a b l a s p o r e l r e f e r e e , d e s -
p u é s de l o s s e i s r o u n d s de c o m b a -
i t e . 
L a p e l e a o f i c i a l de l a n o c h e , l a 
g r a n p e l a a doce r o u n d s . e n t r e J o e 
H e r r e r a y S t a n i B l a u s F r í a s , r e s u l t ó 
u n o de l o s c o m b a t e s m á s s e n s a c i o n a -
l e s de c u a n t o s h a n t e n i d o e fec to e n 
e l p a r a u e S a n t o s y A r t i g a s . 
A q u e l l o t u v o v a r i a d o s a s p e c t o s . 
P u e d e d e c i r s e q u e l o s q u e t u v i e r o n 
l a s u e r t e de c o n c u r r i r e l d o m i n g o a l 
S t a d i u m d e C u b i l l a s y S a n M a r t i n , 
g o z a r o n de t o d a s l a s e m o c i o n e s s p o r 
t i v a s q u e d a r s e p u e d e e n u n e s p e c -
t á c u l o de e s t a í n d o l e . 
S e n o s r e v e l ó e l b o x e r o r i e n t a l c o -
m o u n o de l o s m á s f o r m i d a b l e s p e -
l e a d o r e s c u b a n o s y n a d a m e n o s q u e 
c o m b a t i e n d a a l a s t u t o , a l v a l i e n t e , 
a l f o r m i d a b l e J o e H e r r e r a . 
E l e n c u e n t r o lo g a n ó J o e H e r r e r a 
e n e l ú l t i m o r o u n d , o s e a n e l d u o -
d é c i m o . 
T o d o s l o s e p i s o d i o s a n t e r i o r e s h a -
b í a n s i d o t a b l a s . 
N i u n o n i o t r o de l o s c o n t e n d i e n -
t e s b a b í a a d q u i r i d o v e n t a j a . 
J o e H e r e r a e s t á a h o r a b a j o l a d i -
r e c c i ó n de s u m a n a g e r y t r a i n e r V i c 
t o r T o m á s A c h á n . 
E l f i n a l d i v e r t i d o y e m o c i o n a n t e 
de l a f i e s t a de p u ñ o s d e l d o m i n g o e n 
e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s , c o n s i s -
t i ó e n l a b a t a l l a r e a l c o n j a r r i t o s , 
q u e h i z o r e i r y g r i t a r a t o d o s l o s c o n -
c u r r e n t e s . 
F l e t a s c o m o l a s c e l e b a d a s ú l t i m a -
m e n t e e n e l p a r q u e S a n t o s v A r t i g a s 
s o n l a s q u e h a c e n f a l t a a l o s f a n á t i -
c o s de l b o x i n g . 
C u b i l l a s y S a n M a r t i n p u e d e n e s -
t a r s a t i s f e c h o s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E T . A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^garon a $3.64 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
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jw. 
kKAiIOR0TnPartldO: a 2S t a n t o » 
Wncos. contr, yr T. -pEQUEÑO A B A N D O 
\ ' COntra L U C I O y A L B E K D I , a z u , 
> "a car i 
medio/ 3 C a n t e r o s del cuadro 9 
J>w 
CA;Iv0^Ae^nquiJí le la: a 6 t a » * 0 " 
*fi v- P E T T T ^ ] c A M Q R 0 T 0 . L A R R U S -
Bl-VAGA I T P A S l E Q O . L U C I O y L A -
^ O ^ / v P a r t i d " a so W o a . 
Üw105 . Ponf^U^ayor) y A L T A M I R A , 
•^es contra G A B R I E L y T E O D O R O , 
^úil** 103 de lanteros del cuadro 9 
l 4 $ 0 V K N - p i á l e l a : a 6 t a n t o . . 
^íz Ll;z. M A R T Í 1 ™ 1 1 ^ - A R G E N T I N O , 
^•4 M A R T I N . N A V A R R E T E y Ü O -
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
B l a n c o s I t u a r t e y B l e n n e r c o n t r a 
J u a n i n y C h i l e n o , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s d e l n u e v e . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
A n g e l ; S a l a z a r ; S o l a b e r r l ; A l f o n -
so E g o z c u e y O s c a r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
B l a n c o s E g e a , E r d o z a M a y o T y G o e 
n a g a c o n t r a I s i d o r o y M a r c e l i n o , a z u 
l e s 
A s a c a r a m b o s d e l n u e v e . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
U r r u i t a ; E l o y ; C l a u d i o ; I r ú n T r e -
ce t y A n s o l a . 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
C u a d r o c o m p l e t o de l o s p e l o t a r i s 
q u e j u g a r á n e n e l N u e v o F r o n t ó n , 
e n l a t e m p o r a d a de V e r a n o . 
D e l a n t e r o s : 
C l a u d i o ; E g u i l u z ; E r d o z a M e n o r , 
f e n ó m e n o - E r d o z a I V ; E g e a ; A l f o n -
so ; E s c o r l a z a ; G a b r i e l ; I r y g o y e n M a 
y o r ; I r i g o y e n M e n o r ; I r ú n ; I t u a r t e ; 
j u a n i n ; L a r r u s c a i n ; M l l l á n ; M a n o l i -
to R u i z y U r r u t i a . 
Z a g u e r o s : 
A r g e n t i n o ; A H a m i r a ; A n z o l a ; A n 
g e l ; E l e n n e r ; C h i l e n o ; G a z a l i z M e -
nor'; E l i a s ; E g o s c u e ; E r d o z a M a y o r ; 
G o e n a g a ; G ó m e z ; J a u r e g u l ; L a r r i -
n a g a ; L i z a r r a g a ; M a r c e l i n o ; M a r t í n ; 
O s c a r y T r e c e t 
O F I N T O H O M E R Ü N D E K E L L Y 
I G U A L A N D O A R U T H 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 7 . 
G e o r g e K e l l y , p r m e r a b a s e de l o s 
G i g a n t e s , h i z o s u q u i n t o l i ó m e r u n de 
l a E s t a c i ó n e n l a p a r t i d a j u g a d a c o n 
los ' d o d g e r s ' de B r o o k l y n d j l a L i g a 
N a c i o n a l , I g u a l a n d o e l u ú m e i o q u e 
h a b a t e a d o h a s t a a h o r a P-abe R u t h . 
T A N E L E G A N T E C O M O E L 
O U E f M A S ? C O S T A N D O L E 
C O M O ¡ E L Q U E M E N O 5 
T R A J E S * B I E N H E C H O S ^ , ; , . C A M I S E I ^ I A ^ E M ' G E N E P A O -
S A N R A F A E L ; 1 4 0 , E N T D E G E R V A S I O Y B E L A 5 C C A I N . ' 
D O M I N G U E Z , Y ^ H N O . r T E L E F O N O M . 5 0 9 2 • 
G E A N T E A T K O N A C I O N A L 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A C H O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A Y L U C H A U B R E 
( C A T C H - A S J C A T C H - C A N ) 
D E L A C I U D A D D E " L A H A B A N A 
H O Y , J U E V E S , 2 8 , A L A S . N U E V E D E L A N O C H Í 
P R O G R A M A , 
P r e s e n t a c i ó n y d e s f i l e d e ; l o s a t l e t a s c a m p e o n e s 
L U C H A G R E C O - R O M A N A 
J U A N I B A Ñ E Z B E N J A M I N G O N Z A L E Z 
C u b a - P e s o . 2 2 0 l i b r a s . E s p a ñ a . P e s o 2 0 5 l i b r a s -
L U C H A L I B R E 
H A R R Y M C G E E ' R . R O M A N O 
I r l a n d a . P e s o , 2 2 0 . 1 i b r a í / ' I t a l i a . P e s o . 2 4 0 l i b r a s . 
I n t e r m e d i o ^ e 1 0 m i n u t o s . 
L U C l J l A U B R E 
E S P A Ñ O L I N C O G N I T O S T E F A N O P I N T A 
P e s o , 2 1 5 l i b r a s . S l o v a k i a . P e s o 1 8 5 l i b r a s -
L U C H A L I B R E 
( A d e c i s i ó n f i n a l , s i n l i m i t a c i ó n d e t i e m p o . ) 
W L A D E K Z B Y S K O < J . S I L V A 
P o l o n i a . P e s o 2 2 5 l i b r a s e P o r t u g a l . P e s o 2 4 0 l i b r a s . 
R E F E R E E : P A U L B I A N C H I 
H a c e p r e p a r a t i v o s e l 
H a v a s a B o x i n g 
C o m m i t t e 
L o s p r e m i o s s e r á n e x h i b i d o s d u r a n -
t e s de s p o r t s 
t o d o s d e s p o r t s . 
A m e d i d a q u e s e a c e r c a l a f e c h a 
d e l m a g n o a c o n t e c i m i e n t o b o x í s t i c o , 
de l a c o n t i e n d a p o r l a o p c i ó n a l C a r a 
p e o n a t o N a c i o n a l d e l H g í i t h e a v y 
wei .ght, e n q u e los dos a s e s d e e s a d i -
v i s l ó i ) ' e n C u b a s u b i r á n a l r i n g p a r a 
d e c i d i r l a s u p r e m a c í a e n e m o c i o n a n -
te y s e n s a c i o n a l p e l e a , n o t a m o s c o n 
a l e g r í a q u e e l e n t u s i a s m o d e l g r a n 
p ú b l i c o d e p o r t i v o c r e c e . se« a g i g a n t a , 
t o m a c a r a c t e r e s a s o m b r o s o t s . 
No c a b e d u d a d e q u e l a . g r a n d i o s a 
f i e s t a d e b o x e o d e l d o m i n g o o c h o d e 
m a y o p o r l a n o c h e e n e l F r o n t ó n 
J a i A l a i , o b t e n g a n u n e s t r u e n d o s o 
é x i t o . 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m i t t é n o 
d e s m a y a e n s u s g e s t i o n e s de o f r e c e r 
e l m á s g r a n d e a c o n t e c i m i e n t o p u g l -
l í s t i c o n a c i o n a l , y c o n t a l m o t i v o y a 
h a c o m b i n a d o e l p r o g r a m a o f i c i a l de 
p e l e a s p a r a e s a g l o r i o s a n o c h e d e l 
o c h o de m a y o . 
L o s p r o m o t o r e s c u b a n o s C u b i l l a s y 
S a n M a r t í n , e l e m e n t o s v a l i o s í s i m o s 
e n lo q u e a c u e s t i o n e s d e l r i n g se 
r e f i e r e , c o o p e r a n b r i l l a n t e m e n t e a l 
H a v a n a B o x i n . ? C o m m i t t é . 
E x h i b i c i ó n d e l o s p r e m i o s 
L o s v a l i o s o s p r e m i o s q u e se o f r e -
c e n p a r a l o s C a m p e o n a t o s de b o x e o 
o u e s e d e c i d i r á n j e n l a n o c h e d e l 
o c h o d e m a y o e n e l F r o n t ó n J a i A l a i 
s e r á n e x h i b i d o s e n e s t o s d í a s e n u n a 
de l a s v i d r i e r a s de l a c a s a d é V e s a l i o , 
y B a r r i n a g a . 
C o n s i s t e n e s t o s n r e m i o s e n u ñ a f a -
j a c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e m e d a l l ó n 
d e o r o m a c i z o , c o n f e c c i o n a d a c o n m u 
c h o a r t e e s p e c i a l m e n t e p a r a s e r e n -
t r e g a d a a l q u e r e s u l t e v e n c e d o r d e l a 
p e l e a e n t r e L o u i s S m i t h y e l c h a m -
p i o n K i d C á r d e n a s , d e c i d i r á n l a s u -
p r e m a c í a d e l l i g h t h e a v y w e i g h t . 
A d e m á s l a c a s a V a s a l l o y B a r r i g a -
n a o f r e c e a l v e n c e d o r de l a p e l e a 
S m ¡ t h - C f r d e n a s , u n p r e c i o s o t r o -
f e o . 
T a m b i é n s e r á n e x h i b i d o s o t r o s o b -
j e t o s q u e s e r á n d e s t i n a d o s a p r e n r s r 
a l o s v e n c e d o r e s de l a s o t r a s p e l e a s . 
U n a c o p a d e p l a t a r e g a l o t a m b i é n 
de l a c a s a V a s a l l o y R a r r í n a p : a . s e r á 
e n t r e g a d a a l q u e v e n z a e n l a p e l e a 
e n t r e e l c h p m p l o n v r e l t e r w e i s l i t H o n 
r y P o n c e de L e ó n y t i f c n n i d n t i l e 
J a c k rk»o«) ; 'ml )or . q u e c o m b a t i r á n <n 
diez. ' ip lr^-Mos p o r l a o n c ' . ó n al C a m -
p e o n a t o q u e t a n b r i l l a n t e m e n t e d e -
f i e n d e P o n c e de L e ó n . 
Y a s a b e n lo s f a n á t i c o s q u e l a p e -
l e a S m i t h - C é r d e n a s c o n s t a r á de 30 
e p i s o d i o s 
Y a d e m á s , c o m o p r e l i m i n a r e s e x -
c e l e n t e s , s e c e l e b r a r á n dos i n t e r e -
s a n t e s b o u t s a 6 r o u n d s e n t r e l o s 
m e j o r e s b o x e r s de l a d i v i s i ó n d e l p e -
s o de c o s c a y l a d e l l i g e r o . 
D o s I n t e r e s a n t e s p e l e a s 
E l d o m i n g o o c h o de m a y o e l F r o n -
t ó n d e C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n -
z á l e z l u c i r á e x p l e n d o r e s . 
E n e l c e n t r o de l a h e r m o s a y a m -
p l i a c a n c h a s e r á c o l o c a d o e l r i n g de l 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t é . 
A l l í s e d e c i d i r á n l o s C a m p e o n a t o s 
N a c i o n a l e s de l o s p e s o s l i g h t h e a v y 
y w e l t e r . 
Y e n l a s ! p e l e a s S m i t h - C á r d e n a s 
y P o n c e de L e ó n - C o u l l l m b e r , a 20 y 
10 r o u n d s r e s p e c t i v a m e n t e , h a n de 
s e r d o b l e m e n t e a c o n t e c i m i e n t o de -
p o r t i v o , e l m á s g r a n d e ? ! v i r i l a r t e 
d e l m a r q u é s d e Q u e e n s b e r r y c e l e -
b r a d o h a s t a l a f e c h a e n t r e p u g i l i s t a s 
c u b a n o s . 
B i e n m e r e c e todos l o s e l o g i o s e l 
H a v a n a B o x i n g C o m m i t t é , q u e c o n 
e n t u s i a s m o j a m á s i g u a l a d o p o r e l e n -
g r a n d e c i m i e n t o de l o s d e p o r t a s é n t r e 
c u b a n o s , l e c a b e l a g l o r i a de c e l e -
b r a r b a j o s u s a u s p i c i o s l a p i r a m i d a l 
c o n t i e n d a p u g i l i s t a d e l o c h o de m a -
y o p r ó x i m o . 
G l o r i a q u e a l c a n z a r á n i m a l m e n t e 
l o s p r o m o t o r e s C u b i l l a s y S a n M a r -
t í n , s o s t e n e d o r e s y p a l a d i n e s d e l b o -
^eo e n C u b a , a c u y o s e s f u e r z o s s e 
debe en g r a n p a r t e l a i n m e n s i d a d d e 
es m i s m o e n t u s i a s m o p o r el v i r i l a r -
t e d e l m a r q u é s de Q u e e n s b e r r y . 
L u c h a L i b r e s o n e s t o s c o l o s o s de p e -
s o c o m p l e t o , a d m i r a b l e s , d u r o s , f u e r -
t e s y t e m i b l e s b o x e a d o r e s . 
B a s t a l e e r s u s r e c o r d s p a r a a f i r -
m a r l o , a s i e s q u e e s a s e n s a c i o n a l p e -
le.Í, s e e s p e r a c o n i n t e r é s p o r los a f i -
c i o n a d o s q u e l l e n a r á n e l t e a t r o N a -
c i o n a l d o n d e a q u e l l a t e n d r á e f ec to 
p r ó x i m a m e n t e a c t u a n d o de r e f e r e e y 
c r o n o m e t r a d o r r e s p e c t i v a m e n t e l o s 
s e ñ o r e s E s t a m p s y c o m a n d a n t e Y o r k 
d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , c u y o s c o n o -
c i m i e n t o s e n m a t e r i a de boxeo s o n 
b i e n n o t o r i o s y a d m i r a d o s . 
E l m a t c h se a j u s t a r á a las r e g l a s 
d e l m a r q u é s de Q u e e n b e r y y se d i s -
c u t i r á e n 12 o 15 r o u n d s no m e n o s , 
s i n q u e a u n s o b r e e s t e p u n t o se h a y a 
d e c i d i d o a l g o d e f i n i t i v o . 
A c a u s a de l a s f u e r t e s l u c h a s q u e 
e n e l c a m p e o n a t o v i e n e s o s t e n i e n d o 
K i d C u t l e r c o n lo s a t l e t a s del m i s m o 
s e l e h a p r o d u c i c i u n a p e q u e ñ a l e -
s i ó n en l a n a r i z , n e c e s i t a n d o p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a u n a l i j e r a 
o p e r a c i ó n q u e le f a c i l i t a r á l a r e s p i -
r a c i ó n g r a n d e m e n t e . 
E s t o no le I m p e d i r á l l e v a r a c a b o 
c o m o es c o n s i g u i e n t e s u p e l e a c o n 
J L e a v l t q u e s e g ú n n o s h a m a n i f e s -
t a d o e s p e r a e s e m o m e n t o p a r a d e -
m o s t r a r n o s lo m u c h o q u e v a l e e n e s -
t a c l a s e de d e p o r t e s . 
T o d o p e r m i t e e s p e r a r u n g r a n é x i -
to p a r a e s t e n o t a b l e e n c u e n t r o , e l 
m á s e m o c i o n a n t e de l o s r e a l i z a d o s 
h a s t a l a f e c h a e n C u b a , p o r l a ú n i c a 
p e l e a de p e s o c o m p l e t o e f e c t u a d a 
a q u í d e s d e e l m a t c h J h o n s o n - W i -
H a r d . 
t X I T O E 0 I T 0 8 1 A L 
La pelea Kid Cutler leavit cons-
tituirá un sensacional aconte-
cimiento boxístico . 
E s t á n u l t i m a d o s los p r e p a r a t i v o s 
p a r a e l c o m b a t e de b o x e o e n t r e K i d 
C u t l e r y L e a v i t c a m p e ó n de l o s E j é r -
c i t o s a l i a d o s q u e p r o m e t e r e s u l t a r 
Tin m a g n o a c o n t e c i m i e n t o d e p o r t i -
v o . 
A l m i s m o t i e m p o que m a e s t r o s e n 
Diccionario de voces Cubanas 
Debido a l a paciente labor del joven 
e scr i tor , Conatant lno S u á r e z , 'Kspaf lo-
l i to) a c a b a de p u b l i c a r s e un D i c c i o n a -
rio con 6.82S voces que t ienen un s ign i -
f i cado espec ia l en el lenguaje c r i o l l o ; 
a s í como 321 refranes y la mayor parte 
de los nombres propios fami l iares . 
Con es ta o b r a h a vuelto a rev iv i r 
el conocido D I C C I O N A K I O C A S I U A -
Z O N A D O D E V O C E S C U B A N A S de D . 
E s t e b a n P i c l i a r ü ' o y cu^'a 4a. y ú l t i m a 
e d i c i ó n se hizo en 1S75, estando comple-
tamente a c o t a d a y no e n c o n t r á n d o s e s i . 
no en muy pocas Bib l io tecas . 
E l presente D i c c i o n a r i o de voces c u . 
b a ñ a s podemos asegurar , s in temor a 
equivocarnos , , que es <>l m í l s completo 
de cuantos se h a n publ icado basta la í e _ 
cba s e g ú n la c r í t i c a .de personas compe-
tentes, h a b i é n d o s e consu l tado t o d a » l a s 
obras m á s Importante s q u e s o b r e A m e -
r i c a n i s m o s se h a n escrito, inc lus ive e. 
c i tado D i c c i o n a r i o de l ' i c h a r d o Ny l a 
L e x i c o g r a f í a A n t i l l a n a del Dr . Zayas . 
E L D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U -
B A N A S r e s u l t a un l ibro ú t i l y entrete-
nido, lo mismo p a r a e l profes ional , que 
p a r a el obrero ; p a r a el hombre de l e t ras , 
como p a r a el -hombre del pueblo, pues 
unos y otros e n c o n t r a r a n en este L ) i r -
c ionar io e l s ign i f i cado de inultitud' de 
pa labras , que a pesar de haber las o í d o 
muchas veces no s a b í a n e l s ign i f i cado 
propio y a l misino t iempo puede p r o . 
Porc ionar ra tos muy agradab le s ho jean-
do sus p'iglnas. 
E D D I C C I O N A R I O D E V O C E S C U B A -
N A S f o r m a un v o l ú m e n en -lo. de 070 
p á g i n a s e smeradamente impreso a dos 
columnas, con c a r a c t e r e s c l a r o s y e s t á n , 
do encuadernade en tela. 
P r e c i o d e l - e j e m p l a r en l a H a b a -
n a . $ 3.W 
K n los d e m á s lugares , f ranco de 
portes y cert i f icado $ 3.25 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S R E C I B I 
D A S 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
W E L . — O b r a e s c r i t a por el D r . , 
L e o p o l d o U o d v í g u e z y F . S l e r r á , 
e x - a y u d a n t e del D r . Masso tu en 
los H o s p i t a l e s de S a n u i s y d© 
la C a r i d a d do P a r í s . Con un 
p r ó l o g o del Dr . J a i m e P a y r i y 
R o c a m o r a . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
340 fotograbados tomador del 
n a t u r a l . 1 tomo encuadernado . S 3.78 
A N A T O M I A Y F I S I O L O G I A C L ' I -
M C A S ^ D E L C O R A Z O N . - O b r a 
e s c r i t a por el D r . L u i s C a l a n -
dre. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 41» 
grabados . 1 tomo te la . . . . S l.Oü 
T R A T A M I E N T O D E . L A T U B E R -
C U L O S I S P O R L O S C U E R P O S 
I N M U N I Z A N T E S D E E S P E N -
G L E R , por; D r J . B . D a r d e r R o -
des, m é d i c o del d i spensar io a n -
t i tubercu loso de B a r c e l o n a . 1 
tomo r ú s t i c a $ 1.25 
L O S M E C A N I S M O S D E C O R R E -
L A C I O N F I S I O D O G I C A . - A d a p -
t a c i ó n i n t e r n a y u n i f i c a c i ó n de 
funciones , por el Dr . Augus to 
P i y S u ü e r . Sumario de las l ec -
c i o n e s profesadas en l a E a c u l -
tad de C i e n c i a s M é d i c a s de l a 
U n i v e r s i d a d de Buenos A i r e s , en 
Agosto de 1919. 1 tomo en t e l a . S 3 .8» 
E I J M E D I C O E N C A S A . — T r a t a d o 
de Hig iene y de M e d i c i n a popu-
l a r p a r a uso d'e los p a d r e s de 
fami l ia , por la D r a . F a n n y , con 
u n p r á l o g o del D r . S a i m b r a u m . 
Obra enteramente p r á c t i c a y 
profusamente i l u s t r a d a . 1 to-
mo en . 4o. encuadernado. . $ 3.73 
C O L O N . ' E S P A Ñ O L . - E s t u d l o h i s -
t ó r i c o basado en los ú l t i m o s 
descubrlmieivtos , por J o s é R o -
d r í g u e z M a r t í n e z » re su l tando 
s e r h i jo de Pontevedm. P r ó - , 
logo de A n t o n i o R e y Soto. E d l . 
c ión i l u s t r a d a . 1 touio r ú s t i c a . $ l.UÜ 
L A M O N T A Ñ A . — R e « i u e r d o a y 
a ü o r a z a s de los puntos ms p i n -
torescos de l a s m o n t a ñ a s de S a n -
tander , por Gustavo Morales . 
E d i c i ó n profusamente i l u s t r a d a 
con fotograbados tomados del 
del n a t u r a l . 1 tomo s 2.ÜU 
P O L O N I A . - E s t u d i o h i s t ó r i c o . Su 
g lor ia en e l pasado; s u m a r t i -
rio y su resureccWn, por C. 
G r a n z o w d e l a C e r d a . E d i c i ó n 
i l u s t r a d a . 1 tomo en 4o. p a s t a . $ 5.5U 
C U A D R O S D E L A N A T U R A L E -
Z A . — E s t u d i o de lo mfis intere-
sante que- existe en l a N a t u -
ra leza , por A l e j a n d r o de I l u m . 
boldt. 1 tomo pasta $ a.uo 
L I B R E R I A ' • C E R V A N T K S ' , D B l i l -
C A U D O V E L 0 8 Ü . G A L I A N O , «2, ' ( es -
q u i n a n Nepiuno. ) A P A R T A D O 1115, 
T E L E F O N O AA'm U A U A . N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 28 d e 1 9 2 1 
Visita Pastoral a San 
Antonio de los Baños 
1 S a n Antonio de los B a ñ o s A b r i l 5 
Ide 1921. 
Anunciada l a santa vis i ta , los fie-
'lea de esta V i l l a se dispusieron, des-
'de el primer momento, a recibir los 
[beneficios de un acto tan sublime del 
Sagrado Ministerio. 
L a e x p o s i c i ó n de l a doctrina sana y 
cató l ica^ como las exhortaciones y 
.'consejos de los P . P . Misioneros, lo-
!graron estimular a los concurrentes, 
'que en todas los actos de la M i s i ó n , 
.dieron cumplidas pruebas de amor a 
Ma r e l i g i ó n . 
L a Mis ión , al objeto de aprore-
'Charse de la gran afluencia de los 
'fieles a l a ig les ia en los d ías de se-
imana santa, d ió comienzo por el P . 
ÍMidcs el 24 do maro, jueves santo, 
siendo su predicac óu altamente pro-
, vechosa el domingo inmediato* lle-
garon para sustituirlo el P . Mart í -
nez y el P . Maestro-Juan de la Igle-
s i a de la Merced quienes fueron de-
signados por su amable Superior y 
i Vis i tador provincial de los P . P . 
¡ Paules en la Habana, para dar las 
Misiones en S a n Antonio, previa ln -
; v i t a c i ó n . 
D e s p u é s de un breve cambio de im-
1 presiones entre el c u r a p á r r o c o y los 
(Misioneros, estos comenzaron su ta-
' r e a e n t r e g á n d o s e completamente des-
' de el primer d í a a los trabajos de la 
¡ m i s i ó n ; por lo que, el fruto no tar-
1 d ó en manifestarse:— sus p r á c t i c a s 
i pr incipales fueron: Misa armonizada 
•y p l á t i c a , a las siete:— e n s e ñ a n z a de 
| l a doctrina cr i s t iana a las cuatro y 
i media de la tarde; y el ejercicio de 
j l a noche, con E x p o s i c i ó n solemne del 
i S a n t í s i m o Sacramento, santo Rosarlo 
' eon sus misterios cantados por el 
pueblo, s e r m ó n , c á n t i c o s particulares i zado y cantado sus misterios por cen ) Coleg 
de la m i s i ó n b e n d i c i ó n y ' r t í s e r v a . ¡ t e n a r e s de voces infantiles de caba-
E l acto de la m a ñ a n a fué de me- | b lloros y sefioias. p a r e c í a un c í a -
diana concurrencia; si bien puede de , mor profundo de la piedad d© este 
clrse que casi toda r e c i b í a l a sa - i pueblo a la Virgen Madre, en BU 
grada C o m u n i ó n . 1 t í tu lo de la Medalla Milagrosa, p l -
E l Cateci mo r e s u l t ó subjlm© des- ¡ d i éndo le su p r o t e c c i ó n en la m i s i ó n . 
de el segundo día , c o n g r e g á n d o s e en 
la ig les ia parroquial en n ú m e r o de 
mil n i ñ o s y n i ñ a s , y muchas perso-
nas piadosas, que con las Hermanas 
de la Caridad cooperaban ai grande 
éx i to de la e n s e ñ a n z a de la doctrina, 
cuyo resumen, debido a l a gran maes 
tr ia del P . M a r t í n e z , a p r e n d í a n los 
muchachos a la pr imera r e p e t i c i ó n 
desde el p ú l p i t o : es un triunfo de la 
docilidad de los n i ñ o s cubanos, para 
dejarse conducir al bien, & pesar del 
amb'ente pellgroro en que lel lglosa-
1 mente hablando, v iven: sus voces, 
j como de Angeles, en las coplas de la 
Mis ión lle>ando las b ó v e d a s del tem-
plo, s a l í a n fuera, como si e s t » no 
fuera suficiente a contenerlas, y co-
mo queriendo Hamar todos los co-
razones endurecidos a las sublimes 
é n s e ñ a n z a s de nuestra r e l i g i ó n c a t ó -
l i ca : se les r e p a r t í a n hermosas es-
tampas, medallas, detentes, libros y 
rosarios, y aunque no se mostraban 
interesados, se p r o c u r ó que todos re-
tibi .ran su lecuerdo de la m i s i ó n ; 
todos q u e r í a n la estampa de su P a -
trona, la V irgen de la Caridad del 
Cobre:—Bendito sea Dios que as í in 
funde la fe en los n i ñ o s para su 
G l o r i a . 
Toda p o n d e r a c i ó n del ejercicio de 
la noche, es poco: pues que enton-
ces, puesto de manifiesto Nuestro 
divino Redentor en l a Host ia las a l -
mas se comunicaban con Dios en el 
mayor poso, silencio, amor y espi-
ritualidad que l a A ; labra elocuente 
del P . Misionero sembraba en el I n -
menso auditorio y grandes puertas 
laterales d ) l a Ig les ia , de esta Iralle-
za espiri tual . E l santo Rosario , re-
9 
1 
' l l ^ B R O N Q U I T I S 
' ^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
NT P R E P A R A D O E N L O S 
N l ^ B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A É ' * 
T O S 
BRONQUITIS I 
L A R I N G I T I S I 
A S M A 
T 0 5 F E R I N A ! 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
CON UNA CAJA DE CAPSULAS O CON UN POMO DE INYEC 
CLON DEL DR. J. GARDANO, bastan para curar en breves di ai 
los flojo» recientes y crónicos, sin molestia ni privación alguna. 
En Droguerías y Boticas de Crédito. 
Royal Holland Lloyd 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses pa, 
aaja y carga, con llegadas a la Babana 
7 salidas de' este puerto CADA T K E S 
SEMANAS, entre los puertos de AM3-
T E R D A M . BOULOGNE-SURMJSR, PL,y. 
MOUTH, CORDÑA, VIQO. VERACBUZ X 
NEW O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor "FRTSIA'» sobre el dTa 22 da Abri l . 
Vapor "ZEBIiANDIA," sobro el día 6 da Mayo, 
fistos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, púas 
est&n dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa da 
le más escogido. 
Sa expiden conocimiento» dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a IQS embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc. del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. Lía carga es entregada dentro do lo» 13 
día» da la salida de la «abana, 
P A R A M A S P O R M E N O R E S 
A . J . 
D I R I J I R S B A S U S AGENTWá 
M A R T I N E Z , Incorporatcd, 
O ' R E I L Í L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. Ind 9 Üir 
para que todos so convirtieran a 
Dios . 
Es tas grandes manifestaciones de 
catolicismo hicieron eco amargo en 
un Insignificante grupo de hombres 
que quieren ser como el So l : a lum-
brar ellos solos y en realidad son 
Ignorantes en materias de r e l i g i ó n , 
en modo, que causa l á s t i m a ; digo 
esto, porque l a tercera noche pre-
tendieron asustarnos, como a n i ñ o s , 
para que d e j á s e m o s v a c í a la Ig les ia , 
y para conseguirlo se congregaron 
en n ú m e r o de unos ocho en la plaza 
de la Iglesia, muy cerca a el la , dan 
do gritos suversivos y soviets, que 
nadie a t e n d i ó ; es c laro que se dI6 el 
oportuno parte a] Alca lde porque es-
t á b a m o s s in autoridad c iv i l a lguna a 
l a v is ta; en los d ía s siguientes de l a 
m i s i ó n , se hizo representar muy bien 
j el s e ñ o r Alcalde, lo que agradecimos 
i mucho los c a t ó l i c o s de S á n Antonio 
y pidiendo p e r d ó n por esta disgre-
s i ó n . que t a m b ' é n debe entrar en esta 
senci l la crón ica , voy a referirme a l 
acto m á s hermoso, que ha tenido l u -
gar durante la semana de la santa 
m i s i ó n . E l s á b a d o d ía 2. v í s p e r a de 
la H e l a d a de nuestro amado Prelado, 
estuvieron oyendo confesiones cua-
tro Padres Paules desde las dos de 
l a tarde hasta las diez y media de Ja 
noche con solo parar el tiempo de l a 
comida; a esa hora se dió la bendi-
c ión con el S a n t í s i m o que desde las 
siete p e r m a n e c í a expuesto por dispo-
s i c i ó n del P . Misionero, dándose fin 
con este acto a l a Santa M i s i ó n . 
E n l a m a ñ a n a del domingo, del 
gran día que todos e s p e r á b a m o s , e l 
pueblo p a r e c í a entregado a la influen 
cía de la fe c a t ó l i c a y desde muy 
temprano l l e n ó las amplias naves de 
la Ig les ia; a las siete y media comen 
zó l a Misa de C o m u n i ó n , que c e l e b r ó 
el C u r a P á r r o c o , siendo armonizada 
por el P . Maestro J u a n , quien c a n t ó 
preciosos motetes. E n el momento de 
la C o m u n i ó n cuatro n i ñ a s del Coleg'o 
la "Santa Infancia" a cargo de las 
Hi jas de la Caridad vestidas de á n -
geles ocuparon los lados extremos 
del comulgatorio, y esto seguido cien 
n i ñ o s y n ' ñ a s . vestidas de f lanco, obs 
tentando aquellos preciosos lazos en 
los brazos y las n i ñ a s coronas de 
azahar, se acercan a l al tar y reciben 
por vez primera l a sagrada C o m u n i ó n 
siguen en orden para comulgar las 
n i ñ a s del Colegio " L a Santa In fan-
cia" que con sus uniformes Wancos 
daban preciosos esplendor al acto, 
d e s p u é s los n i ñ o s y n i ñ a s de la doc-
tr ina, las Hijas de M a r í a Inmaculada , 
Apostolado del sagrado Corazón de 
J e s ú s , A s o c i a c i ó n de la C o m u n i ó n R e 
paradora y para l a e n s e ñ a n z a de1 C a 
tecismo y f;eles en general , alcanzan 
do el n ú m e r o a setecientas cuarenta 
y cuatro comuniones que con cuatro-
cientas que hubo en los distintos 
d ías de l a m i s i ó n , hacen un total de 
mil ciento cuarenta y cuatro oomu-
n'ones., resultando consolador, v asom 
broso a la par. dado lo combatida 
que es l a R e l i g i ó n c a t ó ^ c a en esta 
p o b l a c i ó n , de muchas maneras y es-
pecialmente por las malas Iñ-^taras 
en los t a í l é r e s del trabajo: Cu ver-
dad, que desde algunos a ñ o s a c á se 
viene amoviendo mucho el e s p í r i t u 
de ¿ 9 , 
D e s p u é s de la C o m u n i ó n , que dis-
t r ibuyó el P á r r o c o y el P . Misionero 
aquel vivamente emocionado h a b l ó 
a sus feligreses, h a c i é n d o l e s ver la 
importancia que para el pueblo de 
San Antonio t e n í a aquella C o m u n i ó n 
tan numerosa, que todos h a b í a n v is -
to; Invocó la p r o t e c c i ó n de San A n -
tonio Abad en favor de su pueblo y 
dando las gracias a todos les reco-
m e n d ó valor en las manifestaciones 
de fe c a t ó - i c a . 
L a m a ñ a n a se h a b í a pasado en l a 
Igles ia; eran las nueve y apenas que-
daba tiempo para ir a desayunar a 
sus casas y reunirse de nuevo para 
recibir al Pre lado. 
A las diez en punto, como estaba 
prevenido, se p r e s e n t ó en la V i l l a 
del Ariguanabo el E x m o . e l i m o . Se-
ñor Obispo Diocesano a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r Secretario de Vis i ta , Pbro . 
don Manue; R o d r í g u e z y del caballe-
ro c a t ó l i c o don F é l i x Mongol quien 
le o f r e c i ó su m á q u i n a para que se 
¡ trasladase a San Antonio, al s e ñ o r 
I Obispo. 
E l Colegio la Santa Infancia , los 
1 n i ñ o s del Catecismo y muchas D a -
í mas y s e ñ o r i t a s fiueron los primeros 
i en ofrecer sus respectos y afectos a l 
Prelado; los Caba'leros aparecieron-
despu63, f o r m á n d o s e una p r o c e s i ó n 
hiclero? al bondadoso P r e - ( 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
que contiene. Caras vegetales para ta . brado s 
dos aquelos casos comprendidos en Gobernadü1 
. Invitado asistí al medicina domestica. 
Recordatorio de todos los materiales 
j medicamentosos vegetales, con Indica 
: c ión de los que pueden dispensarse 
¡ s i n peligro, riesgo que ofren loa actl-
Acaba de recibir un gran surtido de eos y sus dosis m á x i m a s e iscompati-
Obras tan nuevas e interesa, es como bles, pa. el D r . Poch Noguer, un to* 
L a Oficina de F a r m a c i a E s p a ñ o l a " mo tela $2.00 
"cubterbta0n9que 
•"etario 
Ei'^k *'̂ e n 
conservado7eaa y reln6 enf11^^".6^» 
s e g ú n Dorvault, T r i g é s i m o n o y e n o s u - j L A ̂ cue la^de los Negoclds, por A l - ! v^an4d,eA' RemeuL"1^'!0 a. 
plemento, de la segunda serie . varo de la Helguera, que c o n ü e n * tf^'V^ 
Anuario F a r m a c é u t i c o - M é d i c o , por Ideas, leyes y e n s e ñ a n z a s acerca de la f e r a l e s de sanSarr?,: W 1 ™ . ( f e 
» de E s n a ñ a i.3.^"?1. Santa n * . ^ 
lado: himnos de s a l u t a c i ó n y precio-
sos discursos dedicaron a l Prelado; 
poro sobre todo un d i á l o g o entre cua-
tro parvulitas c a u s ó las delicias de 
la concurrencia, premiando la obra 
de las p e q u e ñ a s con afectuosos y en-
t u s i á s t i c o s aplausos. E l s e ñ o r Obis-
po '.es h a b l ó sobre la e d u c a c i ó n ben-
d i c l é n d o l a s amabk lente. 
Terminado el 'almuerzo el s e ñ o r 
Obispo se e n c a m i n ó a la Iglesia pa-
f r o q u k i al objeto de administrar el ; d ^ a j u i n M á ^ T ^ industria y el Comercio p ^ y m ^ F ^ V * ^ * * } «««¿f,6*» 
Sacramen o de la C o n f i r m a c i ó n , en- ; ̂  ¿0 ^ ^ ^ ^ J ^ el te i to Ua to- y R e p ú b l i c a s Hispano Americanas, un rriilo p o r a y ^ i / ^ ^ ^ l n v ^ ? ^ e i . J ^ 
c e n t r á n d o l a con bastante púb l i co que ; ¡ J ^ J » ^ | tomo, en tela $1.20^ _ | j Por ^ n V c l ^ , ^ 1 ^ ^ 
no fué posible desalojar, a causa de •' Manual de A n á l i s i s de orinas y de 
fuertes chubascos que en las prime- s e m i o l o g í a ur inar ia por Ivon y Mi-
ras horas se s u c e d í a n . L a s confirma- ; 0hel, ilustrado con 57 f iguras inerca-
ciones empezaron a la u a a y media y | jadas y 9 l á m i n a s fuera del t é x t o una 
se acabaron a las cinco y media; ad- i de ellas en colores, un orno tela, ^.S*» 
ministrando el s e ñ o r Obispo Diocesa-
no el Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n 
a novecientaa sesenta personas. 
D e s p u é s d . a l g ú n tiempo de des-
canso, y por ser ya hora avanzada, 
el Prelado se desp id ió amablemente 
de los fieles de San Antonio, en me-
dio de grande* manifestaciones de 
c a r i ñ o , y alegres replquas de las 
campanas de la Ig les ia P a r r o q u i a l . 
Los pactos concertados con los Go? internas, por B . Gley, un tomo pasta 
' v-ie aoineaoin eaoin eaoln eaoin nn e s p a ñ o l a , $2.00 
i eaoin eaoin etaoin eaoin eaoin etaon 
E S P E C I A L . 
etaoin etaoin etaoin eaoin eaoin tnc 
etaoin eaoin etaoi ntaoi aoin aoinn s 
ETTAOIN aoin shrd lusrhdlur taoln n 
taol eaoin shrdlu shrdlu shrdlu h r d 
tt eaoln srdln *hrdlu shrdlu srdl uu 
ctpol eaoln eaoln srdlu 8hrd"u hru h 
Formulai lo P r á c t i c o de Medicina 
Vegetal . L a Salud por las plantas. 
L o s , mecanismos de Corre lac ión f5-1 r l p r e ^ t do c S u h ^ f l 
s i o l ó g i c a , adaptac ión Interna y unifl^ 1 P r o ^ n e " ^ ^ , ^ , ' a *¿ £ ' p ^ f c ^ 
c a c i ó n de Unciones , por Augusto P l j ^ t e ^ n S ^ 
Sufiar, un tomo tela, $2.50 1 b t n í í ^ e i noB 
Cuatro lecciones sobre secrecloses I brind6 % ^ l * ? ^ ^ 8 * er?*: 
i » _ — n m — . ._ orgulloso del hó ;̂ naJeado =<' Por «i 
bello Camajuani caiito l i lbosan-
L a Comisión encara,, ^ 
debe sen ti rao » * ^ ' la rt«i . 
Antes "de cotn^ ^ h a á ^ > * , 
ven Rafael Dom¿n¿^ ^ n q u é ^ 1 ^ ' 
te esratnas de a d l f e ^ " f V ^ * K 
. E l hotel "CosmnT„Mi* ^nouet?"08 
uo por todoi ion30 Na, 
^ _ C O R R E S p 0 N s A L • 
U e Camajuani 
Abril, 24. 
BAEQüETR A I . S E C R E T A R I O 
D E L GUBIEBOO P R O V L N . 
ClAXi _ 
Ayer, por la noche, efectuóse en el 
hotel "Cosmopolita," el banquete en ho-
nor del Joven Jallo A . González, nom. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
' A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E t y ) 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
M&bana 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O O A D O « K O T A R I O 
Manjiinai ds Gómez, 2H,fy 229. Teléfono 
12719 3© ab 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z / D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Cirujano de la Asociación de Depen- Medico de Visita de la Quinta de De 
dientes. Especialista en vías urinarias f pendientes. Inyecciones de Neo-Salva 
enfermedades venéreas. Confíultas: San san. Tratamiento Inter-raqutdeo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Teléfono A-80ia, Horas es-
peciales. 
10531 16 « 
I & r . A u g u s t o R e n t é v C A x, 
: ' D ^ % 2 « ^ r w 5 o W « Vale, 
Jjftzaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio: San Miffuel. 188 Teléfono A-9102. 
9730 31 ni 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n Tías 
i..'inarias, estrechez (te la orín», vené-
re», bidrocele, slfUis; da tratamiento 
por inyecciones pin dolor. Jesfts Ma-
ría. 33. Teléfono A-176& 
8871 31 m 
L d o . P E D R O J I M E N É Z u J B l O 
Abogado y Notarlo. Amargura. 82. De-
partamento. (Ul. Teléfono A-227ft. 
8&70 » m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Con su 1 tu J de 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-6488. 
12743 80 ab 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
_ CORREDOR 
rlgnoraclones de valores. admlnistrKcíon 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de í ld-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 7L 6o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. in. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E U T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Aboenrtos. Amargnra. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2«HJ. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ta." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-zaro, ."40. bajos. 
C 8837 iofl S n 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrfltico por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79. de 1 a 2. Domicilio: 15. entra 
J y K. Teléfono F-18012. Vedado. 
98SS 13 j i 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsftn, Neosalvarsin, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monto. 12». esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 2* ó 
•re* de fes s é ^ c i ^ ^ r ^ ^ ^ v o 




^ A R M A N D O ^ R U r f r — 
Clrncía Dental y Oral ¿ V 1 1 1 * 
del Slaxilar P í o ' r r ^ k l S u "'A 
Por el gas. Hora fija ai •« i ^ " t í s í 
sulado. 20. eéWonoA-mt* ™* c»¿ 
80 «b 
D r . J . M . P A R R A C 1 A 
C l í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue., 55, bajos, esquina a San Mt-
colás. Teléfonos A-9380 y F-i:¡54. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre v 1» mujer Exa-
men directo de la vejiga, rifiones. etc. 
Rayos X. Se practican anális is de orí-
na«. sangre. Se hacen vaounas y se apli-
can nuevos específ icos v Neósalvas in . 
Consultas de 7 y media « 8 y media. De las facultades Maryland y la Ha-bana. Ex-lnterno J los hospitales Uni-
versity-Maryland. víeneral-Mercy y John 
H0pkln.v Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-, 
Doras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con- i Unicamente enfermedades de niBos 
cordia. Teléfono M-9098. Consultaa: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
12883 4 my 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 -Teléfono M-1413. 
10755 31 xny 
D r . M A N U E L A . D E V I L U E R S 
D r . L u i s F d e z . 7 F d e z . G a r r i g a 
Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
ISO. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
128S4 4 my 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r u j í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D B 
D E l ' E N D I E y T B S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércolos y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono iM-246L Domicilio: Bafios. 
61. Teléfono K-4483 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospital "Calixto García." E s _ 
pecialista en sífilis, piel y vías urina-
rias. Inyección de Neosalvarsan. Consul-
tas de 3 a 5 p. m. San Lázaro. 308. Te-
léfono M-9270. Particular: Calle 6 nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-6262. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Bnferraedades de seEoras y 
tamiento especial para las 
des de los Vganos internos. Consultas 
y reconocimk'utos de 12 a 2. Perseve-
riimúa. 7. Telt-tono A-251L 
12348 31 ab 
Cirujano del Hospital de Emertrennias y 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
niños T r a - ' uréteres. Inyecciones de Neosalvarsin. 
enfermeda- Consultas de 10 a 12 a. m. y ae 3 a 8 p. 
m., en la calle de Cuba, número 60. 
^ J 0 S F . D E l Y A R l S T 
Cirujano DcnM^ta rnn.,,!* it" 
S i W t o í ? las ^-nfermedade- V i,trau-
l l fi ^J^'1611 alveolar) previ' i"! w-
radlogrúf'-i, > bacterlolfisW n ex6tMn 
para cada " fíente Prenin n .̂- ^ ^ 
$10. Avenida de Italia I B * ° * B r t ¿ : 
de 1 a 4. Teléfono"AjS«&e- de ^ » U , 
^ ^ ^ e r S S a ^ s 0 ¿ T l ^ 
tes. Experiencia clínica Pn Jí! 8 ¿en-
gla buco-dentaria modtrna Cl.rn-




L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos $18 
^V^-Sa1"0' ^ APartado 2525. ' Tellfo no i» i - loo? 
OTM si m 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad. Enferoaedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avan/.ados de tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2. a 5. Teléfo-
no A-9208. 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profeser de la Escuela de Medicinal. C i -
rujano del Hospital Calixto « a r e l a 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4644. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de H«v York y ex-directer del Sanatorio ul» 
Esoeranza." Reina. 12V: de 2 a 4 P. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1282. Rayos X, etc. Reconocimiento* 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio ñart icular: 
Prado. 20. Teléfono A-3401, Hace visi-
C 1627 ind 27 f 
A N A f I S I S D E O R I N A S 
Completos. S4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
Uo aaiiiu. ÜO, DttjOB. raláUaU A-36M 
practican anális is quíiuii Cu en ro-
«raL 
C 2607 30d-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Far-
níínde/. y ocal isu del Centro Gallego. 
• ' nsultas: de 9 a 12. Prado. 1». 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afíos 
fúe práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. | f/y03' •S'jHW 
Partos Tratamiento especial curativo de ieiono «•WM*. 
las ajscclones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
niaras y viernes. Lealtad. 01-93. Haba, 
na. Teléfono A-022G. 
1013« 25 m y 
Médlca-Cirujnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfermedades ;le seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
11 a. m. y de 1 a 3 p 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A , 50. (ANTES 
C A L I A NO.) 
BstablccIm:*nto médico dedicado al 
tratamiento dol ArtrPismo, Reumatismo. 
Obesidad, Diabetis. enfermedades ner-
D*- viosas y crfinicas. contando con nume-
rosos aparatos Bafios Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos. Masages, Gimnasia, etc . 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratia. 
312 Ind.-» • 
Dr« A . C . P O R 1 0 C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. A* U 
a 2. Pirtlcuiares de 2 a 4. San Nicolá». 
02. Teléfono A-Sfl27. 
12747 30 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr»' 
do. 106. entro Teniente Rey y Drago* 
nes. „. 
C 10188 la Si • 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A_7418. 
compacta desde el P a r q u a central has ' c ' w i a ^ 
ta la Ig les ia ; las n i ñ a s del Colegio i 
cantaron el himno de bienvenida e 
Ind 28 ab 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
30 ab 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente «fecclones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 «Id-lo. 
D r . J . B . R U 1 Z 
Refugio, _29, De los hospitales de Flladolfia. New York 
y Mercedes Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes urctroscópicos r 
cistoscOpicos Examen del rlflfin por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
3 2662 STd-l 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
I 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
R c c i h í m o » d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s al 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e fec tuarse t a m b i é n por oerreo 
inmediatamente se puso en marcha l a 
p r o c e s i ó n . 
E n la puerta de l a Iglesia ol s e ñ o r 
C u r a , revestido con los ornamentos 
sagrados, p r e s e n t ó a l Prelado Dioce-
sano la santa cruz y d e s p u é s que la 
besó , cumplido lo que dispone el Pon 
t'fical romano, bajo palio, precedido 
de l a Cruz parroquial se dirige al 
altar mayor; en donde o r ó brevemen-
te se cantaron enseguida las preces 
de R i tua l y el H m o . S e ñ o r se dispo-
ne a dirigir la palabra a los f i les: 
hermoso momento ofrece la Ig le s ia 
de San Antonio; este, en que el P a s -
tor dirige su voz a sus amadas ovejas 
Con manifiesta e m o c i ó n y con pa-
labras paternales nacidas del c o r a z ó n 
dijo a los c a t ó l i c o s de San Antonio: 
que solo en la Ig16sla c a t ó l i c a se en-
cuentra el remedio a los males que 
afligen a l a sociedad moderna, como 
lo han reconocido los mismos Go-
biernos no c a t ó l i c o s ; siendo la líe 
« n l a s doctrinas de Jesucristo l a 
ú n i c a que ofrece b'enestar a los pue-
blos y que el catolicismo en Cuba, 
nq obstante los trabajos que ieal izan 
sus enemigos, para su d e s t r u c c i ó n 
cada día estaba m á s pujante, como 
lo demostraba l a muchedumbre de c a 
t ó l i c o s que t e n í a a su alrededor; elo 
g i ó la labor do los P á r r o c o s en loa 
pueblos, presentando a l a parroquia 
como el verdadero centro b e n é f i c o 
para todos; d e s p u é s dió l a bend 'o ión 
concediendo 50 d ías de Indulgencias 
a todos los presentes; cantadas las 
preces de difuntos, v i s i t ó ol Sagrar io 
p ü a bautismal, i m á g e n e s , altares or-
namentos y vasos sagrados pasando 
a descansar en la S a c r i s t í a rodeado 
de los s e ñ o r e s C u r a s ^e Ceiba; de 
A l q u í z a r ; G ü i r a de Melena; del P . 
Apolinar y muchas s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Ál poco tiempo nos dirigimos al 
Colegio " L a Santa Tnfancla'. donde se 
h a b í a preparado el almuerzo y en ver 
dad . ue las H i j a s de l a Caridad con 
. Colegio en plero y a c o m p a ñ a d a s 
de muchas Damas y s e ñ o r i t a s , en el 
recib midhto que hic ieren al S e ñ o r 
Obispo, proporcionaron a los concu-
rrentes verdadera s a t i s f a c c i ó n y ale-
pr ias . ante aquel saludo tan espiri-
tual y c a r i ñ o s o , que las n i ñ a s del 
C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Linea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4388. 
N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l es-
t c m a g o , i m p o t e n c i a , p é r d i d a s se-
m i n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y 
m u c h a s o tras e n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas tenidas c o m o i n c u r a b l e s . 
R E I N A , 5 8 , al tos- T e l . A - 7 7 1 5 
3128 20d 17 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y (>B tenfermos 
del pecho. Médico de nlfios. KlenciOn dj 
nodrizas. Consultaa: de 1 a t ''ooanla-
do. L08. entre Virtactea y AaUu**. 
C 2616 30d-lo. 
C A L L b i A5> 
L U I S E . R E Y 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta fiecuencla y corrientes. Mani la ue 
56. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 858-1 Ind 2» oe 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estémago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál is i s y tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia ÍKayso X ) del aparato di-
eestivo. Horas convanclonales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
12347 31 ab 
Clrv^ía y ínsitos. Tumores abdoiuinaleu 
(estd^najo, lntrado, rlfión. etc.>, enferme-
dades de señoras, inyecciones «n ser<e 
del 914 para U sífi l is . D* • • 4. Em-
pedrado. 553 
12745 so ab 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrnjan^ de la C&¿a de Sa-
lud "La Balear." Clmjanu ocl Hospital 
Número Uno. Espacial i-5i» en enfermeda-
des Jo mujeres, tartos y c'rupla en ge-
r; n n i &ir>icr>rt I n r \ m 7 7 7 ^ neral. Consultaa: de 2 a i Gratis para 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 1.oso«fipol)res- K * ^ " » ^ ^ Teléfono ufermedades del Corazón, Pulmones, 
I ervlosas. Piel y enfermedades secretas, 
i insultas- l>o 12 a 2, los días Inljprabies. 
t ilud. número 34. Teléfono A-M1& 
D R M Í G U E L V l E T A 
HOMEOPATA 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Conanltas de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
C 2903 ind 8 ab 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
l'iel, sangre y vír«' urina.-Ias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. ui. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d I ( 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. Da 
S a 4. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidoa, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: LAinee, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ra-olén rápida por sistema modeinfaliao. 
Consultas; de 12 a 4. Po<bres gratla. Ca 
Ue de Jesús Marta, 9L Teléfono A-1332; 
de 4 y izedla a 6. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
. Clínica para las enfermedades de la piel 
I sífilis y secretas. Sol. 85. Teléfono A-G3í)l' 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Uor&ú 
i especiales a quien lo solicite. 
123G8 31 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enformenades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-C4MC. Prado, 3& 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente Conaultaa: d» 12 
a 2. Rernaza, 32. bajos. 
10119 SI m 
D r . E M I U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de !a 
piel, avarlosis y venérea» del Hospital 
San Lula, en PaHa. Consultas: de 1 a 4. 
Utra-s horas por convenio. Campanario 
43. altr.s Teléfono I-25S3 y A-2208 
^¿^4 3o 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Bspecinllsta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Uelna. W. (altos). Consultaa: Lunes 
miércoles y vierne»; de S a ff. No hace 
visitas a domicilio-
C 12000 90 d 30 d 
D r . P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
fioras 'y da niños. Consultaa de 1 a 
4 p. ni. Tratamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
para lom'bres, de 8 a 10 de la noche, 
\cn lunes, miércoles y ciernes. San Jo-
sé, 98, bajos. 
13255 6 m 
QUIROPEDISTA 1T(.lhjta.ft 
Unico en Cuba, con titulo un^Oi^taflo. 
En el despacho, f l . A aouilíi»'** , V Í« ' « 
según distancias. Neptunoi 
A-3S17. Manlcure. Masaje» 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Astorlano. 0-
duado en Illinois Coilege, Calcago. 
sultas y operaciones. Manzana oe » j 
mea Departamento, 203. -Ji 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-wu»-
C O M A D R O N A S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio T consulta i 
Perseverancia, número 32, altos. Teiéfo 
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 />. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazfln y de los Pul-
mones. Partoa y enfermedades de ni-
ños. 
8971 81 m 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 





D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltulax por ooosiclrtn í e fin-
fermedades Nervioaas v Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en treneral. •speclnlmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedadea del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
c s<m sod-io. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A N T O N I O C A S T E L L 
J . i > A L t t L L ¿ í C a . 
a B N c. 
A m a r g u r a , N ú m . ¿ 4 ^ 
Hacen Pago» por e^ cable . . ' ^ . 
f « ^ a a corta y Urga Londres, Par a t . ^ M r — ^ . Jltt 
tales y pueolos de f*¡**¡L \ j 
loares y ^ n a r m s A ^ - ^ -Ü»-
pañía do Seguros coalla ' ^ - ^ 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y j ¿ , 9 . 
c^I.'- « i ^ J I a eré-
delfia. 
S! asi como sobre todos jos L 1 rtólbw Médico cirujano dentista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Philadelphla y ' K aai como sonre i"""" 
Universidad de la Habana. Boca, encía I ftspaua y pertenf0nrCrjent 
Eori 
Dientes. Procedimientos modernos 
Estrel la, 45. Consultas de 0 a 11 y de 
1 a 4. 
16273 1 Jn 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Eapecialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas le 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 69. bajos. 
10 U d - l a 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parfiltsis v demás cn-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
0. Escobar. 162. antlsuo, bajos. No hace 
visitas a domlrilto. 
12741 10 ab 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a -i. 
Rafael María de L a b r u 43. antes Aguila. 
12291 SI ab 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Pmverslda-
des de Harward. Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente! Con-
sultas : de 0 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19, bajos. Teléfono A-6792. 




108. esquina a A » " ! arínra. 108, Agular, ¿«j. J " ^ - ^ ; fud'"»1' o---
Uacen pegos Por •\rSf.lj\vlnis - v-vrt» » 
u a c e n vB*"r,^~- ^ i r a u ieirHJ» X.l gl* 
larga 
ran l e t ^ ¿ p j t a l a . 
impor-
f e ^ S.V F r a n c o ¿ f f T » 
U a m b r A 0 i A S R E S E R V A B A S 
a i . 
C A J A S 




^ . f f i i i ^ ^ / ^ - ^ g f i 
todas ^ ¡SLJSSl »'n ««• ^ o d l a ^ u ^ i o s - t ^ r % ^ u e . a.» 
nos y Ia 
lores de 
¿ficlna daremos 
se deseen N . G E L A T S V C O M F » 
B A N Q U E É u 9 * 
c s s n 
D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r ^ 2 8 d e 1 9 2 1 
F A G I N A D Í E C I S I E T B 
¡iiflncios clasificados de última hora 
l ie del P r a d o . T o d a s l a s habi tac iones 
t iene b a ñ o completo. I n f o r m a n en P r a d o 
93 B , p i so p r i m e r o , e n t r a n d o por e l A r -
co del P a s a j e , a l lado del b i l l a r . T e l é . 
1 fono M-5275. 
16664 30 a b . 
O T I C A : V E N D O U N A E N P O C O d i . 
ñ e r o . E s « n buen negocio p a r a quien 
l a pueda atender 
C a r m e n , 6 .A 
16544 
^ A S Y P I S O S 
H A B A N A 
f r l E A L Q U I L A 
. . « a de L e a l t a d , 6 8 , a m n o -
^Ub ^ pesos . T e l é f o n o A - 9 7 4 6 . 
A ^ ^ T v i : L A Ü N T V K K 8 I D A D 
K^¡> J ^f- ios bonitos ba jos de la 
»:o>U^ entre S a n R a f a e l y S a n 
,S\ÍIÍ¿D. _ an i a misma, o en Con_ 
i S 5 " ? M a c l a s . ^ fc 
^181- J • 30 a b . 
l ^ - ^ r ' v í S I - A n . A Z A D E S A N 
l^Tut'11'*Oficios, 38, p a r a a l m a c é n 
f p » " ^ ^ un gran loc:il . . con h a b i . 
K^110,*.. y un buen serv ic io L a l l a _ 
I\ce3 a ' ^ / j Goicoechea, A m a r g u r a , 
Informes- • 
T* •# m y . 
^ ^ - - - - - S i X ^ l g D E M A T O _ S E A l / -
t í * « local propio p a r a es table-
riiia nnnde existe u n a laner ia . I n . y ' \%eH. p e l e t e r í a . 
1 ,̂ en v lvo ' 30 a b . 
" T Í O S 1>K B E I ^ S O O A I N A 
¿P*" i* de San R a f a e l a Neptuno. 
n«lian0 n luz y t e l é f o n o . T i e n e n 3 
^en ^ n a n 145 pesos m e n s u a l e s . 
^ ^ - r X ^ l o S M A G N I F I C O S AfT-
í * 1 - ^ rnntíulado, 24, a unos pasos 
^ t Compuestos de s a l a , s a l e t a . 
í*1* i™- cuatro habi tac iones p a r a 
^ « n cuartico p a r a cr iados , agua 
^ ytiinte e lectr ic idad, gas y c a r . 
f ^ hos de agua corr iente en t o . 
' ' S u a d o u e s S en e l t e . 
'. Z^' E n e l segundo piso., a l to 
A-w»-- 5 m y . 
S E N ^ C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A Ñ O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I « | D Í N E K O ^ E 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
E n M a l o j a n ú m e r o 7 se s o l i c i t a u n a 
c n a d a . 
O F R E C E U N A M I - C H A C H A P A R A ' S e c e d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 2 . 0 0 0 1 r>oioni 
O cr iada de c u a r t o s o comedor, o p a r a - g nAQ n e s o s e n h l n o t e c a . T a m b i é n ' — 
un matr imonio solo. T i e n e muy bUena3 1 * • • ' ^ e B ^ o v * c * * 1 " n 0 1 * " » « 
le hacen padre de los santos m á r t i r e s C R I S T O B A L , 
G e r v a s i o y P r o t a s i o : lo c i er to es que 
61 y toda s u f a m i l i a eran c r i s t i a n o " . 
Nuestro Santo, por haber ' enterrado con 
el debido honor e l cuerpo de S a n U r s i -
no, f u é preso por orden del c ó n s u l P a u -
l ino, v d e s p u é s de h a b e r l o a tormentado 
lo a r r o j a r o n en una profunda fosa , d o n . 
de cubierto de p iedras y de t i e r r a f u é a 
rec ib i r en el cielo el premio debido a 
su i fdel idad e l d í a 27 de A b r i l del 
a ñ o 1T1. . , , 
H a y en R á v e n a u n a de l a s i g l e s ia s 
mfis m a g n í f i c a s d'e mundo cr i s t ia iy? , de-
d i c a d a a nuestro S a n t o y fundada en e l , -mrT-r\s~\m-r%s*t É. r* mismo s i t io en que es t r a d i c i ó n f u é s u . 
H l l O i K í ; A S • glorioso m a r t i r i o . C o n s é r r a n s e eus r e . ZLJZLZZSZfZ¿~ l i y u l a s en B> m a g n í f i c o sepulcro , y u n a ' 
* I p a r t e de e l l a s se v e n e r a en l a I s l a , en | 
a y en P r a g a . 
I n f o r m a n : C a u d a l e s , 
SO a b . 
re ferenc ias 
16400 
I n f o r m a n en Morro , 6. 
3 my 
E n S a n í f c n a c i o , e s q u i n a a M e r c e d , 
a l t o s , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C R I A D O S M A N O 
JO V E N P E N I N S U L A R , S O N K A U O T t rabajador , d e r e a co locarse de c r i a 
c a m b i a n p o r v a l o r e s ; s e p a g a e n c h e -
q u e s d e c u a l q u i e r c a n t i d a d . I n f o r m a n 
e n Z u l u e t a , n ú m e r o 7 1 , p o r D r a g o -
nes . T a l l e r d e M e c á n i c a . 
16534 30 ab. 
30 ah . 
V E D A D O 
í f o T i r A I A C A S A C A L L E 4, E N -
-.7 con c inco cuartos , lavabos 
l ^ c o r i ^ n t e , dos pat ios , s a l a y s a . 
h ortos de cr iados y ca lentador , 
es y la' l lave en l a ca l l e 4, n ú m e r o 
2 m y . 
¡ s D E L M O N T E , V I B O R A Y 
F J U Y A N 0 
,$ a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a n 
L¡Jeraos a l tos d e M i l a g r o s , n ú m e r o 
j Víbora, a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a 
1 jala, recibidor, c i n c o g r a n d e s h a -
aciones, gran s e r v i c i o , c u a r t o s d e 
lies y garage. I n f o r m a n e n l o s b a -
sa dueña. 
1 my. 
S E A L Q U I L A 
epaciosa casa acabada de reed i f i car , 
nuda de J e s ú s del Monte, 33Ó, a u n a 
¡¡ni de Santos S u á r e z , compues ta de 
lütíl zaguún con e n t r a d a p a r a auto -
Eil/eala, saleta, cinco hermosos c u a r -
R coarto de toilet con todos los a p a -
ta modernos, g r a n sa l e ta de comer, 
¡.pantry, cocina de gas y d e s p e n s a : 
íto y servicio de cr iados T o d a de 
..I» raso, palio y t raspat io . T e r r a z a a l 
Me con su patio de á r b o l e s f r u t a l e s 
[púa cría de an imales . I n f o r m a n su 
Lio: Escobar. 18J>, a l tos . l ia l l a v e en 
B l Mueblería L a P r i n c i p a l 
" C E I B A , C O L U M B I A 
Y P O C O L O T T I 
nt'-L B A R R I O D E I . A C E I B A , A V E N ! , 
i j d e Consulado, n ú m e r o ü, f rente a l 
lulero de la 11. K. C o . , se a lqu i la un 
tito departamento compuesto de t res 
daciones acabadas de c o n s t r u i r con 
IÍM sus servicios y e n t r a d a indepen-
pte en el frente l a l lave y p a r a i n , 
mes: llamar a l t e l é f o n o M.4533. 
|!555 * 2 m y . 
[S IA. C A L L E C , E S Q U I N A . A 2, R e -
; parto Buen Ket iro , a u n a c u a d r a de l 
láero Cazadores, l í n e a del t r a n v í a de 
trlanao, se alquila u n a casa compuesta 
¡portal, sala, comedor, dos hab i tac io -
dormir, cocina y b a ñ o ; todas las 
¡endencias de buen t a m a ñ o . E l ani-
lio terreno que tiene d icha c a s a c o n s . 
I • ana gran comodidad p a r a e l in_ 
pino. La llave en el p a radero de l 'o-
gttl, de la l í n e a H a v n n a C e n t r a l , H a r _ 
Inforu/i de su a l q u i l e r J u a n B . 
Nn, en oficios, 16, a l t o s ; de 1 a 
Mi la tarle, 
'm 1 m y . 
H A K n A C I O N E S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s d e 
m e d i a n a e d a d , b l a n c a , p a r a c o r t a f a m i -
l i a , e n S o l , 1 2 1 , a l t o . . P r e s e n t a r s e 
p o r l a m a ñ a n a . 
16413 30 ab 
O E S O M C I T A T N A C R I A D A D E M A . 
O no en P r a d o , 91, ant iguo. 
1C13G 30 aJi. 
C B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ e * . 
^̂ ^̂  n i n s u l a r , en MalecOn, C. altos, 
í ü ^ j 30 ab. 
í J A D E M A N O . S E N E C E S I T A en 
« ^ i ^ n í m e r o 2 0 r \ entre 21 y 2;?; b"en i n • " í í " para t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n de 10 a 11 a. m. 
1&"8 1 my. 
p R I A D A E S P A Ñ O L A , S E S O L I C I T A " ü n 
\ ^ C e n c e p c i 6 n t 110. V í b o r a T e l é f o n o 
30 ab. 
C E N K O K S I T A U N A C K I A D A D E M A ! 
^ n o J q í i e ^ 8 e p a su o b l i g a c i ó n , en l a C a l 
no A Í ^ O ' 699: SUeld0 $W- T e l « o : 
1 my. 
V - N M A L E C O N Y L E A L T A D , S E S O E I . 
c i ta u n a c n a d a de mano, que sepa 
t i » i e ^ . ¿ r e f e r e n c i a s ; sueldo $30 y uniformes. 
_ 1 6 4 « 1 30 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A Q U E S E -
O p a coc inar y duerma en l a r o l o c a -
n ^ l o T S * ! *™ l ^ p a f lmpia. S l S a . i<¿c~' ta , l er - de 7 a. m. a 5 p. m. 
1W6, 30 ab. 
E ^ n f ^ A ' V : U A I ) 0 ' ^ K S O L I C I T A 
M-J u n a c r i a d a de mano, p a r a comedor. 
H a de t e n e r buenas referencias , s i n é s -
tas que no se presente . 
18482 30 ab 
E * C O M P O S T E L A Y J E S U S M A R I A . 
J U -o. p i so de l a s e d e r í a L a P r i n c e s a , 
se n e c e s i t a u n a muchacha, que sea for 
mal , p a r a m a n e j a r y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a ; se da buen sueldo, pero h a de s a . 
^ r c u m p l i r con s u o i b l i g a c i ó n . 
^ 16481 , 30 ab 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que e s t é a c o s t u m b r a d a a 
s e r n r y que seh t r a b a j a d o r a . L í n e a , 
87, e n t r e 4 y G. Vedado. 
PA K A E L S E R V I C I O D E C O M E D O R , se s o l i c i t a una c r i a d a . Se exigen 
r e f e r e n c i a s . L í n e a , 52, e s q u i n a a Ba 
ñ o s . 
30 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
KJ quehaceres de u n a c a s a p e q u e ñ a . I n -
forman s ó l o por l a m a ñ a n a , en C á r d e -
n a s , 75, Ibajos, entre M i s i ó n y A r s e -
n a l . 
1 1 m y . 
PA R A I R A L , N O R T E P O R Y A R I O S meses se s o l i c i t a u n a muchacha pen 
i n s u l a r , l impia , que e n t i e n d a algo de 
c o c i n a y t e n g a buen c a r á c t e r p a r a t r a . 
t a r n i ñ o s . 35 pesos. R e f e r e n c i a s . R e i n a , 
OS, a l t o s . 
16550 1 m y . 
do I n f o r m a n : L a P r o s p e r i d a d . 17 y c T ¡ C H E Q U E S Y B O N O S D E L E S P A Ñ O L ! ben 
Obtiene Salud 
C u a n t a s damas delgadas , enfermizas , 
a n é m i c a s e inapetentes , q u i e r a n h a c e r -
s a n a s , robustas y de buen color, ue-
b A B A N D i - A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E l i A 
L A G U A I R A , 
P Ü N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q m p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
.. tomar C a r n o s i n e , que s e r á s u men-
ero de s a l u d . Cont i ene Jugo de car - | 
C O C I N E R A S 
UN A B l E N A C O C m E R A P E N I N S l -l a r desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i . 
c u l a r o de comercio. Sabe bien s u ob l i -
g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s ; no se c o l ó - " I I T T T T T ' T J T T T C " V 
c a por poco sueldo. E n l a m i s m a se c o . I ITJL U I J J D J u l l i O 
l o c a un nuithacho de ca torce a ñ o s , que 
s e a p a r a e l campo y tisme su madre que ' 
responde por é l . P u e r t a C e r r a d a , 81. I 
16»575 30 a'b 
S U n a f a m i l i a q u e s e e m b a r c a r e n d e K D E S E A C O L O C A R U N A S K S O R A . T i • • i. • J 
i s l e ñ a de c o c i n e r a y una joven de I los m u e b l e s s i g u i e n t e s : u n j u e g o de 
c r i a d a de m a n o s . S i puede ser en l a 
sobre e l 
5 D E M A Y O 
L l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á «sstnr a b o r -
H o y tenemos compradores p a r a lo que , neg g i i cerofos fatos y e s t r i c n i n a . he 1 9 H O R A S a n t e s d e a m a r c a d a 
en el M ü e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
puer tos de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
tra iga . P a g a m o s en efectivo, mejorando 
c u a l q u i e r o t r a oferta . C o n t a d o r e s del 
Comercio . D r a g o n e s , 48, a l tos . F r e n t e 
a l a b a r b e r í a . 
16673 1 my. 
P R E N D A S 
misma c a s a . 
R e y , 77. 
16546 
P a r a Informes T e n i e n t e 
30 a b . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A p e n i n s u l a r de coc inera o de c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n en l a ca l zada de V i -
ves, 164, e n t r a d a p o r C a r m e n . 
164ÍM 30 alb. 
vende C a r n o s i n e en todas l a s bot icas . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , abren e l ape-
t i to . , , 
a l t . 4d-25-
A V I S O S _ c 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N ' 
E l domingo lo . A las 8 a. m. t e n d r í l ¡ en C u r a z a o 
l u g a r l a c o m u n i ó n r e p a r a d o r a . A l a s 
9 a . m . , m i s a so lemne con e x p o s i c i ó n 
del S a n t l s i n f ) y s e r m ó n . 
16395 1 m y 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N A C R I A N D E R A A M E -dla leche, de t r e s meses de par id f 
Reconoc ida por l a S a n i d a d . P e ñ a l v e r , 12 
bajos . 
16507 
c u a r t o , d e c e d r o , c u a t r o p i e z a s , $ 1 3 0 . 
U n j u e g o d e c u a r t o , p l u m e a d o , s e i s 
p i e z a s , $ 5 7 5 . O t r o d e c o l o r c a o b a , 6 
p i e z a s , $ 3 5 0 . O t r o d e m a r q u e t e r í a | ' P 6 » 3 í f J f S ^ J ^ J ? Be,en 
f i n a , c u a t r o p i e z a s , $ 3 2 5 . U n j u e g o d e 
c o m e d o r , c o l o r c a o b a , a p a r a d o r , r i t r i -
n a , m e s a y s e i s s i l l a s c o n a s i e n t o s d e 
c u e r o , $ 2 6 5 . O t r o j u e g o d e s a l a , d e 
i c a o b a y t a p i c e r í a , c i n c o p i e z a s , m á s 
e s p e j o y c o n s o l a , $ 1 3 0 . U n j u e g o d e 
1 my. 
CR I A N D E R A E S P A S O L A , R E C I E N l l e -gada, 28 a ñ o s de eded, t r e s meses de 
haber dado a luz, r o b u s t a y sana , se 
ofrece. I n f o r m a n : E l í s e o Mal lo . S a n P e , 
dro, 6. H o t e l L a P e r l a del Muel le . 
1G554 2 m y . 
C H A U F F E U R S 
I d e s p a c h o , d e c a o b a , e s c r i t o r i o , dos s i -
l l a s , s i l l a r e c l i n a t o r í a , u n a m e s a p a r a 
p a p e l e s , f n a m e s a a u x i l i a r y u n l i -
b r e r o , $ 2 8 0 . U n a l á m p a r a d e s a l a , 
b r o n c e y c r i s t a l , ú n i c a e n s n c l a s e , 
$ 3 0 0 . U n j u e g o d e m i m b r e , o n c e p i e -
z a s , $ 8 0 . E n l a m i s m a se d e t a l l a s i n -
f i n i d a d d e o b j e t o s d e a r t e y o t r a s l á m -
CH A U F E E U R , S I E T E A Ñ O S D E P R A C . ' p a r a s y p i e z a s s u e l t a s . U n a u t o m ó v i l U c a se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; . . / " I . - -
de s e r i e d a d ; t iene i n m e j o r a b l e s r e f e r e n - I C u n a , d e C U a i r o a s i e n t o s , m a r c a L h a n -
c i a s ; no se coloca por poco sueldo. T e . I ¿fa e n p e r f e c t o e s t a d o . $ 1 . 8 0 0 D o s 
o t r e s s o l a r e s e n e l R e p a r t o S a n t o s 
S u á r c z , b i e n s i t u a d o s . C a l l e G , n ú m e r o 
3 , e n t r e C a l z a d a y 5 a . , V e d a d o , d e 8 
a . m . a 9 p . m . 
16551 4my. 
w i ii i m—msssss _ mi m i n n 
l é f o n o A.0065. 
16543 1 my. 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l lete d e p a s a j e . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T e n e d o r d e l i b r o s , c o r r e s p o n s a l , 
c o n c a t o r c e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n 
e l c o m e r c i o ; r e c i é n l l e g a d o , s o l i c i -
t a o c u p a c i ó n e n o f i c i n a d e c o m e r -
c i o o c o r r e d o r e s . M a l e c ó n , 2 2 . L . 
B . 
16490 30 ab. 
V A R I O S 
R 1 A D 0 S D E M A N O 
S 
E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A B O , 
t i ca . Monte, n ú m e r o 412. 
10667 
F L O R E S D E M A Y O 
C o m e n z a r á n l a s F l o r e s el d í a prime, 
r o . A l a s 8 menos cuar to a . m . , ha. 
brá ro sar io , e j e r c i c i o de l a s P l o r e s , mi 
s a y c á n t i c o s . 
Se p r e d i c a r á los I>omingos, M a r t e s 
Se recomienda la a s i s t e n c i a a todos ' e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a de 
los devotos de M a r í a . 
16409 1 m y 
I G L E S I A D E S A N F L ^ Í P É 
T e n g o el gusto de a v i s a r a us ted que e l 
d í a 29, a l a s ocho y media s e r á l a f ies-
t a m%r.si<al de S a n t a M , -a, con los 
cul tu" de cos tumbre 
L A D I R E C T I V A 
lfi37{> 30 ab. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l domingo p r i m e r o , a l a s c u a t r o de l a 
tarde , s e r á l a j u n t a genera l p a r a acor_ 
d a r l a f i e s ta p r i n c i p a l de N u e s t r a Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E l 
P a d r e d i rec tor s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de 
las soc ias . 
F r a y E N R I Q U E , de la V del C a r m e n . 
16136 1 my. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P m i l l o s . I z q u i e r d a y C * . 
D E C A D I Z 
L o s b i l le tes d e p a s a j e so lo s e r á n 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b í ^ so-
bre t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n U m a y o ^ c l a -
ridad. 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 . ¿ J t o s . T e L A - 7 9 0 0 
P E R D I D A S 
OJ O : SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A , . m e n t e a l que entregue en P r a d o , n ú -
mero 101, c a s a de h u í - s p e d ^ s , un perro 
lanudo, blanco, con manchas negras , que 
ent iende p o r " K u r o k i " . P r e g u n t e n en 
l a c a s a de H u é s p e d e s por el s e ñ o r H e r -
n á n d e z , que es e l d u e ñ o del m e n c i o n a -
do perr i to . 
16t>«9 80 ab. 
A U T O M O V I L E S 
3 m y . 
C O C I N E R A S 
H A B A . ^ 
•IIIIIH I I — C T — 
| Uj¡ C A L L E D E C U R A S A O , N U M E -
f̂o lo, bajos, se a lqu i lan habi tac iones 
l¿s o separadas, a personas de m o r a -
^ I n f o r m a n en la m i s m a . 
30 a b . 
H l , altos, se a l q u i l a n h e r m o s a s 
;'acioBes m u y f r e s c a s y m u y a m -
a precios m ó d i c o s . H a y d e p a r -
a o s y u n p i so de t r e s h a b i t á c i o -
1 y » l a , prop io p a r a o f i c i n a s . I n -
en los a l tos a t o d a s h o r a s . 
House, C r e s p o , n ú m e r o 9 . H e r -
«dif icio a b s o l u t a m e n t e n u e v o , 
! « o s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t o 
^atro p l a n t a s c o n a m p l i o s c o r r e -
J . ^ ' b i d o r e n c a d a p i s o ; a s c e n -
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s y m u y 
; muebles a b s o l u t a m e n t e n u e v o s . 
14 misma se a l q u i l a l a p l a n t a b a -
. Wpia p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a 
r j o s i t o . Mide c u a t r o c i e n t o s v e i n t e 
0J cuadrados. 
-0.26 
| t e ¿ ¡ — • C my. 
K ^ . « o 0 , •~03' C A L L E C O M E R , 
í ^ n hahu ?,la-dra- de B c l a s c o a f n . se 
rii-eomlda \Ci,0nes.(,on ^ s I n muebles . H ) aa si se desea . 
M Í o F ' a b ' 
^i ín - i H ^ r N A H E R M O S A H A B I . 
C? nna n¿t PHra dos personas v otra 
^ b a i o n j : tambiC-n un d e p a r t a . 
^ de £ i dos ventanas a l a calle . 
§ C n •"«••alldad. y a p e r s o . jé? R«"et ^ £ e r e n " ^ - H a y t e l é f o -
1 my 
¡ f c ^ T ^ ' O , 126, P O R S A L U D , S E 
Cl^Hento». . ^ e ^ o n a s de m o r a l i d a d 
£ , ( * y sin ..n6 dos hab i tac iones con 
r 0 8 0 c U H ^ os: se P r e s t a n p a r a o f i . 
V i l a nan« V h k a 8 : todas con ba l -
M i ^"e . Dos meses en fondo, 
p v ^ - - - — ¡W alb. 
' ¿ ^ á a h í v i f I - T O S ' A L Q U I L A N 
;aan. uat,1t"ou1nos. K n l a misma 
^ H L o r r r r — . 30 a h - -
"0 DrrnLN ^ S P L E N I > " > 0 S A L O X 
i W n.0^'0'"» o almacV-n. In 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a r e p o s t e r a q u e 
h a g a l a p l a z a . T u l i p á n , 2 0 . T e l é f o n o 
A - 4 3 1 9 . 
_ 1^ • • • 1 nb. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A R L A N C A T q n e ayude a l a l i m p i e z a y d u e r m a en l a 
casa , p a r a dos m a t r i m o n i o s ; sueldo $40 
y ropa l impia . C a l l e K n ú m e r o 193, en tre 
19 y 21, Vedado. 
1^32 SOab. 
SE S O L I C I T A N D O S E S P A D O L A S de m e d i a n a edad, p a r a un ingenio en C a -
magiiel , u n a p a r a coc inar y l i m p i a r y 
o t r a p a r a c o c i n e r a ; s i no saben, que 
no se p r e s e n t e n : buen sueldo. I n f o r m e s 
en 23 n ú m e r o 253, entre B a ñ o s y F . 
10460 30 ab. 
C o n t a d o r e s p a ñ o l , e x p e r t o e n c o n t a -
b i l i d a d y c o n c u l t u r a c o m e r c i a l p a r a 
d e s e n v o l v e r c u a l q u i e r n e g o c i o , i n d u s - X1 graduado en l a U n i v e r s i d a d de P a 
t r i a #»tr «A nfr***!» n a r a r a « a «i»ria 1 r í s . se ofrece p a r a dar c lases en c a s a o 
i n a , e t c . , s e o r r e c e p a r a c a s a « e n a doinici l ip M n B a r d y ( o ' R e i i i y , 85, a l . 
e i m p o r t a n t e c o m o a s i m i s m o p a r a ¡ t o s . 
c u a l q u i e r t r a b a j o e s p e c i a l de a p e r t u -
r a d e l i b r o s , b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s . 
D i r e c c i ó n : X X , e n D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
16037-38 30 ab. 
IS L E Ñ A O P O R T U N I D A D - P A R A ~ E Í T ^ Í O O J desee t ener un joven a todo ser-
vicio, s iendo é s t e apto, f ormal y c i r c u n s -
1 pecto; poseo conocimientos en muchas 
; labnres, in te l igente en d e s p i s t a r c n a l -
I do ler a s u n t o y de i n t e r é s ; habla i n g l é s ; 
' t i e n e y o f e s i ó n ; nac iona l idad , peruano-
C o n f í e n como de el que lo sol icite . L l a m e 
con entereza . E s t á pronto a s u s s e r v i -
c ios . P o r e scr i to a B r i n g ü a r ' b o h a s t h e r , 
K a z ó n en e s t a I m p r e n t a 
10671 30 ab. 
E l jueves , 2S de los corr i entes , a las I 
ocho y m e d i a de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á I 
l a misa c a n t a d a a N S. del Sagrado C o - I 
razOn, con p l á t i c a por el R e c t o r de las 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa . 
10377 2S ab. 
E ! v a p o r 
I g l e s i a d e l a s R e l í g i o s a s - D o m i n i c a s 
d e l V e d a d o 
C A L L E 25, E N T R E A Y P A S E O 
Solemnes cu l tos en honor de l a e s . 
c l a r e c i d a V i r g e n d o m i n i c a n a y T i t u l a r 
de l a I g l e s i a , S a n t a C a t a l i n a , de Sena. 
D í a 29: A l a s dos p. m V í s p e r a s so-
lemnes . A las c inco y media d e s p u é s 
del e jerc ic io de l a novena, l e t a n í a y 
sa lve c a n t a d a s . 
D-ía 30. A l a s s iete y med ia M i s a 
de C o m u n i ó n p a r a l a N. (>. T . de N . C . 
Santo Domingo, soc ios del R o s a r i o y de-
T ^ K A W r C E S : P R O F E S O R C O M P E T E N T E mí l s « e ^ * - A | a s n n ^ : ^ ' . ^ B2leln,íí¡ 1 - - - - - a g r a n o r a u e s t a p a n e g í r i c o de la 
P. F r . Ma_ 
CA R D E N A S , 14, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a coc inera que duerma en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo 25 pesos. 
16511 no a b . 
C E S O L I C I T A Ü X A B C E N Á " C O C I N E R A 
O y t a m b i é n é una c r i a d a de manos , con 
re ferenc ias , en C a l z a d a 78_A. V e d a d o . 
10503 30 a b . 
O Í T S O L I C I T A U N A ^ ' c r V E R A _ E N _ S O 
l o ledad, e squ ina a S a n Miguel , a l l a _ 
do de l a i f e c b e r í a . B u e n sue ldo . S i no 
sabe coc inar que no se presente . 
165-17 2 m y . 
S ! S O L I C I T A E N C A R D E N A S , 14, a l -tos u n a c o c i n e r a que s e a joven y muy 
l i n d a ; Iq mismo de color. P a r a un m a -
tr imonio solo y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; 
que d u / í r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 
pesos y r o p a l i m p i a y buen trato . N o 
se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . 
16545 30 a b . 
V A K i O S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n d e r e l 
" A b a n i c o P r e s i d e n c i a " e n t r e e l c o -
m e r c i o d e t o d a l a I s l a . S e r á e l a n u n -
c i o m á s o r i g i n a l y d e m a y o r é x i t o 
q u e se h a y a v e n d i d o h a s t a h o y . M a n -
d e u n p e s o e n se l los d e C o r r e o o g i r o 
p o s t a l p a r a m u e s t r a s y g a s t o s . S ó l o 
t e n d e ó n o s u n a g e n t e e n c a d a p u e b l o . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . , P a u l a , 4 4 , 
T e l é f o p o A - 7 9 8 2 , H a b a n a . 
I> K P A K T I D O K Q l K S E A F K A C T I C O en V t r a b a j o a domicil io, so s o l i c i t a en 
C á r d e n a s . " 8, ba.Jos. E n t r a d a por C o r r a -
les . De 10 a 11 de l a m a ñ a n a . 
1G672 1 m r -
S e n e c e s i t a u n a b u e n a l a v a n d e r a e n 
1 7 y 6 . T i e n e q u e s a b e r l a v a r d r i l e s . 
l my. 
SK S O I I C I T A N C O R T A D O R E S DF. C A . ñ a . Solo se t r a t a con c o n t r a t i s t a s 
que puedan ofrecer has ta tresc ientos m a -
cheteros . P a r a i n f o r m e s : a l tos de l B a n -
co C a n a d á . Departamento 314. 
16508 7 mf-
UN A S E 5 f O R A V I U D A , D E 25 A S OS de edad, e s p a ñ o l a , desea encontrar 
f a m i l i a p a r a c o l o c a r s e bien de s e ñ o r i t a 
de c o m p a f i í a o de a m a de l l a v e s . Se dan 
informes do honorab i l idad y honradez. 
No i m p o r t a sueldo, sino buen t r a t o . Se 
toma r e f e r e n c i a s . P o r e s c r i t o : s e ñ o r a Gon 
z á l e z . A p a r t a d o 913. 
16506 5 m v . 
SE O F R E C E M I l l I A C H O D E 15 a ñ o » r e c i é n l legado, para c a f é o bodega. 
C a l l e 9, n ú m e r o 11, Vedado, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. 
IWOU 2 smy. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r c a P a c -
k a r d , de d o c e c i l i n d r o s , d e m u y p o c o 
u s o , f l a m a n t e d e p i n t u r a y g o m a s n u e -
v a s y b u e n r e p u e s t o : U n a u t o m ó v i l Pi^1 Por e f reuutaflo profesor D .Taime 
j u j i i 1 P e n s a d a . Se r e p a r t i r á n orac 
c e r r a d o , m a r c a n u d s o n , c o m p l e t a m e n - i i m a g e n del Nazareno 
t e n u e v o y u n V u í n t o n d e s i e t e p a s a - i __1É.3^ 
j e r o s , f l a m a n t e , p o r e m b a r c a r s u d u e - P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ALFONSO XII 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ^ í i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e i o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d?. b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y áe I a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l le tes d e p a s a j e so lo s e r á n e » 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
ñ a p a r a E u r o p a . S e v e n d e y s e p u e -
d e v e r a t o d a s h o r a s , e n l a c a l l e 2 , 
e n t r e 1 3 y 1 5 n ú m e r o 1 3 4 y 1 3 6 , V e -
d a d o . 
10500 12 mv. 
A u t o C o l r * s i e t e p a s a j e r o s , e n m a g n í f i -
c a s c o n d i c i o n e s . M o t o r e l m e j o r d e 
l a H a b a n a . M e u r g e v e n d e r l o ; l o d o y 
e n l a m i t a d d e s u v a l o r ; v i s t a h a c e 
f e . M o r r o , 7 , g a r a g e D o v a l , S u d u e ñ o : 
M o n t e , 1 2 9 , V i g i l . 
10458 5 my. 
S e v e n d e u n D o d g e B r o t h e r s , e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , a c a b a d o d e p i n t a r DE S E A C O L O C A R S E E N I N G E N I O O co lon ia de c a ñ a , de tenedor de l i -bros o a u x i l i a r , p e r s o n a competente, con . 
innrhu p r á c t i c a y pocas p r e t e n s i o n e s ; huo 1 d e m a r c a p a r t i c u l a r , p a r a v e r l o e n 
ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n por e s c r i t o : i M • i : 0 9 n . B 
S- G u e r r a , J e s ú s del Monte, nfmiero 80. 1 « a C I O n a l , n u m e r o ¿ó, P u n t a B r a v a . 
16510 3 my. 16486 5 my. 
U I M I C O S : S E O F R E C E U N J O V E N j " O E E R L E S S : SK V E N D E U N O D E O C H O 
J T c i l i n d r o s , en Onien e s t a d o : se puede 
ver de 12 a 1 y d e s p u é s de l a s de l a 
tarde , en M. entre 21 y 23. T e l é f o n o s 
A-SOOS y M-4111. 
16542 l m y . 
Q con e x p e r i e n c i a s en q u í m i c a de l i 
cores . I n f o r m a n en el t e l é f o n o F_105O-
C a l l e 9, n ú m e r o I I , Vedado, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. J o s é C a s t a ñ e d a . 
16492 7 m y . 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE V E N D E UN U T O M O V T I . , M A R C A O v e r l a n d . en condiciones m u y T e n . 
ta jo f iá s . P a r a m á s i n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 
25; p r e g u n t a r por A . S á n c h e z G ó m e z . 
16488 . 12 m y . 
T r U N O O : D O D G E , P p O O U S O , G O M A S 
V n u e v a s . ' V i 1.150 pesos. C u n a cuatro 
p a s a j e r o s , ruedas de alam'hre, con a r r a n . 
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o 050 posos . 
("hundler, r u e d a s a l a m b r e , gomas nue-1 
v a » , faro les , r a d i a d o r , defensa y para-1 
b r i s a s n ique lado , acabado de p i n t a r en 
S a n t a , que p r e d i c a r á e l R 
r i a n o H o r e r o , dominico. 
P r e s i d i r á estos cul tos el E x c m o . y 
Rvdmo. S e ñ o r Obispo. 
16319 30 ab 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Solemne f i e s t a en honor de J e s ú s Na_ 
zareno se c e l e b r a r á el Domingo, l o de 
Mavo, a l a s nueve. E l s e r m ó n e s t á a 
cargo del M. I . C a n ó n i g o M a g i s t r a l , B . P 
A n d r é s L a g o . L a o r q u e s t a s e r á d i r i -
snntado nrofesor I ) J a i e 
r c iones con l a 
30 ab _ 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to | 
> R A * * D B ™ S A G R A D O | al8Mno de e q u i p a j e q u e no l l e v e c í a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c n b h so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Infanta Isabd 
de 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n G A R D O Q Ü I 
S a l d r á de e s t e p u e r t o F I J A M E N T E 
e l d í a 6 d e l p r ó x i m o m e s d e M a y o , 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s , p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A M A , 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
i a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13096 a l t 30 j n 
C O R A Z Ó N ¡ - a m e n t é e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p o 
E I p r ó x i m o jueves 28, a och* f ® ! ! l ¡ d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
l a m a ñ a n a , se c a n t a r á l a m i s a conque i i . V \ » 
mensuelmente se h o n r a a S a n t í s i m a V í r - | puerto de d e s t i n o . U e m a s p o r m e n o r e s 
gen 
l61Sr> 2^ « h . 
V A P O R E S 
B E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y c a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e t r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
dos c o n e s ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
«u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s co -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 19? 7 . 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 7 2 , A L T O S . 
WARD UNE 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de 
la H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para máe pormenores dirigir»» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes do primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . SM1TH. Asente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
E l v a p o r 
V F N n n I H \ \ F l ' *3 vaDOT 
T LtLJUKJ \,nj\L,Cél L.900 pesos. C a d i l l a c , tipo .TT, buenas írr>_ i * » m. T ^ T T I S 
d o s p l a n t a s , d o s c u a d r a s C a k a d a ' " ' ^ i . / ' ^ ^ ^ ^ n o ^ ^ e ^ ^ A L F O N S O X l l l 
A v e n i d a E s r t d a P a l m a , 5 2 ; p r o d u - ; i í ™ ^ U ^ ^ 
c e 1 4 p o r 1 0 0 ; f a c i l i d a d e s p a g o . 
E n l a m i s m a s u d u e ñ o . 
1 my. 
S O L A R E S Y E R M f e 
O F R E C E N 
C K I A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O I D E S E A C O I . O C A U XTSA S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a manejadora o 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y l o t e n d r á s e g u r o -
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n vatios s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , q u e v e n d e m o s a l c o n t a -
d o y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - S 8 7 5 . 
C 3101 l ó d - l S 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n I-u.vanó se vende, dando tresc ientos 
pesos a e contado y el res to"a p a g a r en 
sos. Cuña, c u a t r o p a s a j e r o s , r u e d a s a l a m 
bre, 7r«0 pesos. C u ñ a C o l é , ú n i c o tipo 
en l a H a b a n a , se i s ruedas a lambre , RO, 
m a s c u e r d a , pesos. H a y n e s , s ie te 
p a s a j e r o s , r u e d a s a lambre , 1.400 pesos. 
D'odgc Brotbes , 050 pesos . C a d i l l a c . ".0. 
dos meses de uso. t ipo espec ia l . (5.500 
pesos . C a d i l l a c 00 t ino sport , t re s meses 
do u s ó . buenas {jomas, 4.500 "pesos. T o -
dos es tos autos se Tendcn f r a r a n t i z á n d o -
se debidamente su funcionamiento. Se 
admiten c a r r o - de uso en parte de p a -
go. -Mcstrcs, I n d u s t r i a , 8; a todas ho-
r a s . 
16558 7 my , 
V E N D E l N C A M I O N l O K P , P R O , 
p i ó pan» r e p a r t o , cuatro comas nue-
vas y l a c a r r o c e r í a muy l i v i a n a . Se ven_ 
de muy 'harato. I n f o r m a n en Monte, 45; 
caf<'. P r e g u n t e n por K e y . 
ir.'.v.t 4 m y . 
M E R E G A Ñ Í l > R R I S C O E D E C I N C O 
IO p a s a j e r o s , g a r a n t i z a n d o su m e c a n i s -
j mo y en perfecto estado paru t r a b a j a r . 
Informa : s e ñ o r Zurbano , O ' K e i l l y , 2, toa-
jos . 
16552 30 a b . 
SI A _ i ó 
M I S C E L A N E A 
Mmmimmomtmmmmm SI \ K N D K N .00 H O C K N A s I ) K P A N T C f ias f inas de s u e l a de goma v cuero 
en • ^a*-" c * p l t ¿ í ftO* « n « l c*m£f5 
164!tt> 10 a b . 
7«i en i onoina  l c é n I - • KJ de mea ia iu i CUHM F " ' ~ '""••^J"^ -
> La í055 ^ j o s . AlmacC™ de som i c r i a d a de m^no. Sa'be c u m p l i r con su 
( ^ ^ l n d I a - R i e l a 113 'I o b l i g a c i ó n . Of |c ios , 72. b a j o s . ^ L o mismto 
P ^ í ^ d e t r 5 F A M I L I A D E P A R T A " -
I b . I X . ^ 8 ' dos y u n a h a b i t a c i ó n . 
' tn el t„\. ^ 0' den; hav cocina nueírcer pif<0- T e n i e n t e R e y . 
U * * - I n f o r l / a ^ b r i s a : v i s ta a 
< ^ 0rinan en el p r i m e r p i s o . 
S m y . 
V E D A D O 
í • A,<TK: A I . T A D K I . V E D A D O , 
? W ^ herm^a d.c , 0 « t r a n v í a s , so 
^ ^ o ! e r l ^ h a b i t a c i ó n a h o m . 
"ifios r n r a s s o l a « . o m a t r i m o . 
S v 5 U pVnSH.de m o r a l i d a d . l n -
-4280. Ie L*. n ú m e r o ^43, te_ 
S S j l D I A R I O D E L A M A -
^ n c i e s e e n el D I A R I O D E 
^ M A R I N A 
SE E O S E A C O L O C A R l N A J O V E N pen Ins t i lar do c r i a d a de mano. T i e n e 
buenas re ferenc ias . I n f o r m a n en Monte, 
279, ni Los. jy, b 
Hsun rLJ¡L~ 
h r 1>ESK C O L O C A R L N A g E S O R A D E 
h m e d i a n a edad en casa de mora l idad 
n k r a c r i a d a d« manos . I n f o r m a n e n el 
H o t e l Ea P « - l « . S:in Pedro ' niÍE1{,ro 6-
T i e n e nuien l a g a r a n t i c e . ^ ^ 
uero 
. p e q u e ñ a s cant idades mensua le s . T i e n e Se <,an en ra tercera parte de s u v a -
cal les , a c e r a s e s i í t ó i o s a s , a lcantar i l lado. '101"- C a r m e n e s q u i n a a C a m p a n a r i o , 
| a g u a de vento, (••rea de l t r a n v í a C a l z a d a t a l l e r de A u t o m ó v i l e s , 
l y de l a H a b a n a . P a r a m á s informes: ra -1 1054? l n iy . 
I í l e de S i t ios , •76. D e 3 a 5 de l a l a r d e . 
166S5 Imy. 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I C O . 
C O M U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
« o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e i a 4 de l a t»rd«>. 
ALFONSO XII 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N r 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
a las c u a t r o de l a t a t ó ^ a e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e v a í . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s ; D e B * M de 
l a m a ñ a n a y de I a d e ia U r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b r i á e s t a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d n 
e n e l b i l l e te . 
L o * p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r BO* 
bre todo< los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o j i b r i " y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s « v s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
NI . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o » . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
¿ S e e m b a r c a u s t e d p a r a E s p a ñ a 
y n e c e s i t a r o p a ? N o s e h a g a i l u s i o -
n e s p o r q u e s u f r i r á d e s e n g a ñ o s , 
" L O S D E P E N D I E N T E S . " r e y e s d e l 
c o r t e , l e g a r a n t i z a n m e j o r e s p r e -
c i o s . V e a n n u e s t r a s v i d r i e r a s d e 
E g i d o , 4 3 y 4 5 - H a b a n a . 
T r a j e s t r o p i c a l d e v e r a n o , e x c e -
l e n t e c o r t e y c o n f e c c i ó n 
$ 1 4 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 5 0 , 2 0 . 0 0 
A l a m e d i d a , d e c a s i m i r i n g l é s 
g a r a n t i z a d o 
$ 3 8 0 0 , 4 2 . 0 0 , 4 5 . 0 0 , 5 0 - 0 0 
P a n t a l o n e s c o r t e y m a r c a P U E N T E 
$ 5 . 5 0 . 6 . 0 0 , 6 . 4 9 . 7 . 4 9 . 7 . 9 9 
C a m i s a s d e s e d a . I r l a n d a y V i c h i 
$ 1 . 1 5 . 1 . 5 0 , 2 0 0 . 2 . 2 5 , 2 . 5 0 , 
3 . 0 0 , 3 . 5 0 , 7 - 5 0 
C o r b a t a s d e s e d a , ú l t i m a n o v e d a d 
$ 0 . 5 0 . 0 . 9 0 , 1 - 2 5 . 1 . 5 0 
E n o r m e e x i s t e n c i a d e M a l e t a s q u e 
v e n d e m o s a c o m o q u i e r a . 
15521 a l t 22-24-2ft-28,l y 3 m y 
ALFONSO Xlll 
C a p i t á n C O B E T O 
s a l d r á p a r a 
VE N D O I N M A i . M U C O S O L A R 1»K e s q u i n a , b a r a t í s i m o , en la manzana 1 
del cruce de la P l a y a . Mide 707 v a r : i s ; ! 
es u n a g a n g a como no hay o tra , a 5.25 i 
' p e s o s . NI un centavo m e n o s : y otro en 
l a l l á b a n a , en u n a g r a n avenida, a 35 pe-- ' 
sos. Ni un centavo menos. H a b a n a y O b r a 
p í a . S o m b r e r e r í a , de 10 a U y de 3 a 4. 
1^511 30 a b . 
i M i — — n m — n i i j i i i n n i w i i i i M M i m m j 
rTrTrr¡TA ñ T M M M A N A I M A I . D B 8 S A 
S . o locarse ÓaW m a n e j a d o r a o l i m p i c -
,5 e°i c a s a p a r t i c u l a r . Souieruclos , 59, 
^ & S M M ITB-
S u s c r i b a n a D I A R I O P E L A M A -
R I Ñ A y a n ó n c i e s e e n o* D I A R K ' 0 l 
L A M A R I i t e 
E S T A B L E C I M i i . N T 0 S V A R I O S 
CróÉa latica 
D I A 2S ly-: A B R I D 
I O E V E N D E C A S R E C A L A D A l NA v i . 
CJ f l r iera de tabacos y c igaros , con e x i s ' 
t c n c i a s y contra to , s i tuada en Zulueta fg 
M t r c D r a g o n e s y Monte , l ' rec io 400 pe* 
s o s . 
16674 30 ab . 
K s t e mes e s t á consagrado a la R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
. lubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de mani f i e s to en l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
S a n t o s P r u d e n c i o y P í i n f i l o , confeso-
r e s ; V i d a l , A c a c i o y Menandro. m A r t i . 
ros; P a b l ó . - d e l a C r u z , fundador de los 
P a s i o n l s t a s ; s a n t a V a l e r i a , m á r t i r . 
J u b i l e o como e l de l a P o r r l ú a c u l a en 
l a C a p i l l a de los R R . p p . P a » i o n i r t a * . 
S a n V i d a l , mf ír t ir , t a n c é l e b r e en to-
do el orbe c r i s t i a n o , y Blngularmente en 
T o d o p a s a i e r o d e b e r á e s t a r a bor* Y J Q Q 
do 2 H O R A S a n t e s d e i a m a r c a d a eo 
el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o » de su e q u i p a j e , 
• u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , eon 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c t a 
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
E l v a o o r 
• K V F N D i : O T A C A S A D E H l K S P K D J . s 
I c o n s e i s « ñ o s de contra to , e n l a c a . ' M i l á n , f u é d e l Í u 8 t r e ' í a i a ñ r C * * A Í s u n o s 
L E O N XIII 
C a p i t á n F . M 0 R E T 
S a l d r á p a r r 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e el 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a ! 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O v 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
C U N A R I 
A N C H O R 
s i r a V I C I O D E P A S A J X K O S T 
P T . T i T B 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a o -
d e s , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s acerca , de las f e c h a s 
de s a l i d a s , etc. . d i r í j a n s e a 0 
I f i m E & B A C A K I S S & C o . XM. 
L a m p a r i l l a No. 1, satos. H a b a n a 
"WAiRD L I N T ! , P r a d o 118. H a b a n a 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
C O M P A N I A G E N E R A L E T R A I T 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o » 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r a o F r i a d a , 
D v a p o r c o r r e o f r a n c é s FLANDRE 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 _ 
s a l d r á p a n 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U J A , 
t o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 0 D E M A Y O 
E l r á p i d o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
M E X I C O 
S a l d r á p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
2 0 D E M A Y O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
I L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s 
" F R A N C E " . d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R a 
C H A M B E A U , e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e » d i r i s r i m t : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los a l -
m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u l a : f 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l ie» 
g u c a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
« i 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
PA N T E O N : O K D O D O S B O V B P A S L i -bres y o s a r l o s A « u a r a . t e , ^ « B t ™ 
Obispo 7 O ' R e i l l y . D e p ó s i t o i» F o r n l t u . 
r a s . 
10168 80 ftb. 
A V I S O S 
IN C l B A D O B A " O Y T H I E R S , " O A i A G I . dad r a r a « 0 pol los , se ^ « n í e , com-
pletamente n u e r a , en Affttlar, 78, Dajos, 
i n s t r u c c i o n e s en espafiol. m . 
H5124 ^ 
SB V K N D B U N A YVEXTA-dro, p a r a u n a casa , de medio oso B a r -
celona, I L . , 
29 «b- i' 16245 
t o b r e e l 
y p a r a , 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
D h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n o é i 
B o u r d o n n a i s 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , p a r a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' \ W " E D U A R . 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
" S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A " 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e f íor P r e s i d e n t e y en i 
cumpl imiento de lo d i spues to en el R e _ j 
| glamento, tengo e l honor de c i t a r a u s - I 
| ted p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex traord lna_ ¡ 
f r í a q^e se c e l e b r a r á el d í a l o de Ma_ 
jo prfixiiuo, a l a u n a p. m., en e l s a - i 
l ó n de actos de la " A s o c i a c i ó n de D e - i 
pendientes del Comerc io de l a H a b a n a , " 
P r a d o , 61, c u y a orden del d í a e s : 
" D a r c u e n t a y reso lver r e g l a m e n t a r l a » 
mente la p r o p o s i c i ó n de c o m p r a de l a ! 
casa C a r l o s I I I , n ú m e r o 4, • debiendo 
d a ñ e en su caso expreso consent lra len- I 
_ to a l a D i r e c t i v a p a r a f o r m a l i z a r la 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 0P>íe "p&rmlto d u p l i c a r sn a s i s t e n c i a por i 
t r a t a r s e de t»n asunto de sumo I n t e r é s I 
M a t e r i a l e s p a r a e s c o b a s , c e p i B o s y es -
c o b i l l o n e s . T e n g o s i e m p r e e n e x i s t e n -
c i a . E . C i m a . A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o 
A - 5 3 9 8 . 
15406 » 
S e v e n d e u n h u e c o p e r s i a n a , c e d r o d « 
2 y m e d i o p o r 1 . 2 0 , m á s 2 h u e c o s 
m a m p a r a s f i n a s , c o n s o s C r i s t a l e s ; 
p r e c i o m e n o s d e l a m i t a d d e s a v a -
l o r . P r a d o , 7 7 - A . 
15M8 29 ab. 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y e l 
5 D E J U N I O 
H A V R E 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L 1 N D E L C O L L A P O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C * H b * i i é n , N u » » v í l a » . T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r t , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * d e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n d i a * 
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o n a . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a j r a g ü e 2 y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r t i z d e l S u r , G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o m i a , R i o B l a n c o . 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , 
H a l a s A g u a s . S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o , D i s a a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L Á N D R E 
v a l d r á p a r a 
s o b r e cj 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
tohie d 
V E R A C R U Z . 
1 9 D E J U N I O 
S A N T A ? Í D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
* 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a so lu -
c i ó n q u e p u e d a f a v o r e c e r a i c o m í r -
c í o e m b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y 
a e s t a e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n ' 
d t e i d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e i a 
q u e e l b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s 
b o d e g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a -
s o c i a l 
H a b a n a . 27 fle A/brl l de 1921. 
J a i m e C a s t e U r l , 
Secre tar lo . 
_ C S32n 6d.27 
" E x p r e s o I n t e r n a c i o n a l , S . A . " 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de es., 
t a C o m p a ñ í a y por acuerdo de l a J t m -
t a D i r e c t i v a , se convoca a loa s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a p a r a la J i m . 
ta G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que se ce le -
b r a r á el d í a nueve de Mayo del c ó -
r l en te a ñ o , a l a s cuatro de l a a t í H e en 
l a s O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a ca l le de 
E g i d o , n ú m e r o catorce en e s t a C i u d a d . 
Se adv ier te que en e s a J u n t a se t r a -
t a r á de l a d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de 
l a C o m p a ñ í a y l a a d o p c i ó n de los d e m á s 
acuerdos que s e a n c o n s e c u e n c i a de e l lo 
Y s© hace presente que los tenedo-
r e s de acc iones a l portador , p a r a po-
d e r ^ a s l s t i r a la J u n t a , d e b e r á n , a c r e d l . 
tar s u c a r á c t e r de s c c i o n l s l t a s e x h i b i e n -
do sus t í t u l o s en e l acto de d icha J u n -
t a s i n c u y o requis i to no s e r á n a d m i -
t idos a l a Seslfin. 
H a b a n a , A b r i l 25 de 1921. 
D r . U r b a n o Godoy, 
Secretar lo . 
1630© 29 ab 
I 1 . n i - ' I 
P i n t o r e s y v i d r i e r o » , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e f e n n i n o 
de l i n a z a , i n g l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a '^Dos L e o n e s . " C u b a , 9 5 . G n í -
t i a n y B a r b e i t o . S . e n C . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P r e n s a E s p a ñ o l a . P e r i ó d i c o s d e M a -
d r i d , A B C , L a L i b e r t a d , y t o d o s 
l o s d i a r i o s r e g i o n a l e s . U n p e s o m e n -
s u a l ; E l S o l , $ 1 . 2 5 , s e r v i d o s a d o m i -
c i l i o . P r e n s a E s p a ñ o l a . A p a r t a d o 
2 5 5 5 . 
16354 _ _ _ _ _ 8 m y 
D e l p u e r t o : s e a l q u i l a o s e v e n d e e l 
h e r m o s o l a n c h ó n " M a r y O l s o n , " p r o -
p i o p a r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s , 
c o n 3 b o c a s d e e s c o t i l l a d e 2 0 p o r 3 0 
p i e s , b o d e g a c o r r i d a . M i d e 2 0 0 d e e s -
l o r a p o r 4 0 d e m a n g a y 1 2 d e p u n - j 
t a L I n t e r i o r . S u c a r g a e s d e o c h o m i l 
a d i e z m i l s a c o s d e a z ú c a r . P u e d e 
v e r s e e n l a b a h í a d e l a H a b a n a , f r e n -
t e a l v a r a d e r o " P a l m e r . " I n f o r m e s : 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 3 7 . T e l é f o n o 1 - 2 9 7 2 . 
10220 * my _ , 
S e v e n d e g o l e t a d e d o s p a l o s , r e -
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s | 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s d e c a r g a ' 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a n u e v o , j 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y : c o n ¡ 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e n s e - ! 
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Z u r d o s * 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
15576 29 ab ^ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y mfls «rana un buen c h a n . 
ffeur Empiece a a p r e n d e r hoy misino 
P i d a ' un folleto de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
Lftzaio. 249 H a b a n a -
VE N D O U N A U T O P 1 A N O E L E C T R I C O nuevo, acabado de l l e e a r , propio n a 
ra C i n e , e s tab l ec imien to o p a r t i c u l a r d i 
gusto; g r a n sonido con acclfln de 'lu? 
corr i en te 220. C i n e N i z a . P r a d o . 0T-
1 a fl. * • Q ' 
Q E V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A P e » 
lO le, con gabinete y (IB r o l l o s ; g a r a n t í 
9. miA OH nueva. A n i m a » fn - T . . -j 10, tuu BHUJUCIO jr 00 r o a o s ; g a r a n t í ada que es nueva. A n i m a s , 22, altos iz" 
n lerda . H o r a s p a r a T e r l a : de 4 a i de 
n tarde . 
Z3 
l a t r e . 
1632.3 S my. 
C A S A I G L E S I A S 
F u n d a d a en e l aBo 1904. M ú s i c a « I n s -
t rumentos p a r a banda y o r q u e s t a s E s 
pecia l idad en v lo l lnes , g u i t a r r a s y l a ú d 
y m a n d o l i n a s ; y c u e r d a s las mejores 
del Mundo, y accesor io s de todas c l a -
ses. Se s i rven l o » pedidos a l I n t e r i o r 
P r e c i o s espec ia les p a r a comerc iantes y 
profesorado. Composte la , 48, entre Obis -
po y O b r a p l a . T e l é f o n o M 1388. 
15-107 20 m » 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
Í B * » 
O F I C I A L 
M I S C E L A N E A 
A J R T E S Y O F I C I O S 
OP O B T U X I D A D ! S E R E A L I Z A N 4 s m e -s a s de l famoso j a b ó n de t e ñ i r Co_ 
l o r t o n e ; l a v a r y t e ñ i r a la vez. $12.50 l a 
gruesa , li'bre de c a s t o ; se venden a l : 
de ta l l e a 20 centavos . A d a l b e r t o T u r r ó 
M u r a l l a , 62, H a b a n a , 
10398 , 1 m y 
SE V E N D E U N A COCINTA D E G A S , B A . r a t a , cas i 
que, bodega. 
16444 
nueva . F i g u r a s y M a n r i . 
1 my. 
OJ O : I O S Q U E T E N G A N A B M A D U B A S de camas de h i e r r o o a n g u l a r e s de 
camas v i e j a s . D i r í j a n s e a D e s a g ü e y 
F r a n c o . L o s pagan cqmo nuevos. C a r -
p i n t e r í a Manue l F a n d í ñ o . 
16437 27 nb 
VE N D O XTS T A B L O N D E T U C A L E . g í t i i n a ,de comer, que puede vender 
3.900 a 4.000 a r r o b a s , a 80 centavos a r r o - I 
b a ; a d e m á s 17 mesones yer!ba del p a r a l , 
a $30 mesano, ^ p o todo e l corte . S a n 
i Ben igno , 66, i n f o r m a n ; J e s ú s del Monte, 
c i o n de c a r r e t o n e s , s u r n e n d o e s t o s 1 10523 1 my i 
l a r g a s d e m o r a s , se h a d i s p u e s t o lo s i - ¡ / B O C I N A * D E G A S : V E N D O DOS, D E ' 
íTiii«»nh»« ^ ' i \ J c u a t r o h o r n i l l a s , en muy buen uso, i 
g u í e m e . l i a s doy b a r a t a s . J e s ú s del Monte, 80, 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s ( k i b o i ¿ | Q * s' A n t o l í n -
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s cono-1 — : 80 ab . | 
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a C e m e n t o L e h i g h , $ 7 . 5 0 e n o b r a ; , 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D e s c u e n t o s e n p a r t i d a s d e c i e n b a -
D E P A R T A M E N T O D E R E T E S d . ^ p a g 0 a d e l a n t a d o . R . L 
e s t a t m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e s ! ^ 1 ?• n/i J ' r i o ! 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O " , r r a n k í m , M a n z a n a d e i i o m e z , 5 1 Z . 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o - T e l é é f o n o M - 3 9 2 6 . 
n o c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e i - 16131 - 2 Ia7 ' . ' 
F l e t e s h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a ! T .I<iF1ID10' ^ -PKECIOS D E O P O B T U - | 
„ . , . . - 11 '-"-^ nida(i T a b l a , t i r a n t e s largos , a l f a , I 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e j i a s , postes de cerca , puer tas , p e r s i a -
n a r a mi<» l a r ^ r i b a ol S n K r / > r a v a n i nas ' m a m p a r a s , r e j a s de h ierro , f l o r e a , j 
p a r a q u e i a r e c i o a e l o o o r e c a i g o a e l : das y lis,ig> c a n a i e s , lozas de m á i t n o i j 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a C a r g a . romamis , horcones de m a d e r a d u r a , lu_ 
cetas , p u e r t a s v i d r i e r a s f inas , cable g a l -
vanizado , nuevo, caíble acerado , motones i 
cuaderna les , g a r r u c h a s , picos, pa las , ba_ 
r r e t a s , p i ezas p a r a c a ñ e r í a , p l a n c h u e . 
m e r c a n c i a e n e l m a m r e s t a d a , s e a o i i a s de h i e r r o , m e t a l h i e r r o fundido, 
t r á n s i t o n ive l e in f in idad de m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n , todo en buen e s . | 
tado. C a r l o s I I I , n ú m e r o 35, moderno, 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a . 
6 njy 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A - | 
D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 1 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . ' 
Be hace s a b e r a loa s e f i o r e » c o n t r l h n - i 
yentes por los conceptos antea e x p r e . i 
sados, que el cobro s i n recargo de l a s I 
cuotas correspond ien te s a l T e r c e r T r i -
mestre del E j e r c i c i o de 1020,1921, queda-
rá albierto desde e l d í a 2» de A b r i l h a á -
t a e l d í a 28 de Mayo p r ó x i m o venide-
ro en l o s bajos de l a c a s a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l por I * ca l l e de 
Mercaderes , T a q u i l l a No. 2, todos los 
d í a e h á b i l e s en l a s s igu ientes h o r a s : de 
8a 11 y m e d í a a . m . y de 1 y m e d í a 
a 3 p . m . , aperc ib idos que s i d e n t r o , 
del pla¡!o s e ñ a l a d o no sa t i s facen sus 
adeudos, i n c u r r i r á n en e l recargo del i 
10 por 100, y se c o n t i n u a r á e l cobro 
de conformidad / con lo que previene l a 
L e y de I m p u e s t o s Munic ipa les . 
D u r a n t e e l mencionado plaao t a m b i é n 
e s t a r á n a l f o b r o los reci'bos ad ic iona les 
correspondientes a los T r i m e s t r e s a n t e - j 
r l o r e s que por a l t a s , rec t i f i cac iones n i 
o t r a s causas , no h a y a n estado a l cobro 
a n t e r i o r m e n t e . | 
Con e l f in de f a c i l i t a r e l pago a l o s , 
con tr ibuyente s s e hace saber que deben ! 
p r e s e n t a r s e a recoger los reclboa d e l 
T r i m e s t r e mencionado exhibiendo e l ú l -
timo que tuv iere pagado. 
H a b a n a , A b r i l 26 de 1921. 
( F . ) M . D í a z de V i l l e g a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 83S8 5d.28 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
A c u é r d e s e q u e e l T a l l e r E s p e c i a l i s t a 
e n l a y a d o d e s o m b r e r o s de L a m p a n * 
l i a , 3 9 , e s e l ú n i c o e n l a I s l a c u y o p r o -
c e d i m i e n t o m o d e r n o g a r a n t i z a n n 
b u e n t r a b a j o . R e c o r d a m o s n u e s t r a es-
p e c i a l i d a d e n p a j i l l a s f i n o s , j i p i j a p a s 
y e n g o m a d o d e s o m b r a r o s d e s e ñ o r a . 
L l e v e u s t e d s n j i p i j a p a y q u e d a r á 
a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o d e n n t r a -
b a j o q u e es e x c l u s i v o de e s t a c a s a . 
S e a c e p t a s o c i o c a p i t a l i s t a p a r a m e -
j o r a r j a m p l i a r e l t a l l e r . 
14180-15223 1 m y 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Vendo m i piano a l e m á n , t r e s pedalea, 
cuerdas cruzadas , l i r a de bronce y c l a v i -
j e r o de meta l , m a r c a R . B r o r s and K a l l . 
m a n n , s i n c o m e j é n y perfecto estado So 
puede v e r a todas h o r a s , e n M i s i ó n , 104, 
e squ ina a I n d i o , ba jos . 
16146 28 ab. 
D E A N I M A L E S 
T 5 v e n < k n 1 0 0 rnuí 
d e a r a d o - 1 0 0 Ia8' m a ^ I 
1 5 a 2 5 b t r o s d e L L l e c ^ J 
^ r a z a s d i í e r e n t e s ? e 
y 0 ^ c l a s e s ; c ^ ' ^ ^ 
n - o s d e v e n a d o - J ; , ! ^ . p J 
c / a l l o s d e c o c h ^ ^ H 
d a n o s p a r a c e b a , ^ U 
M d e t r e s a c i n c o a ñ o ? / 
b u e y e s m a e s t r o s d e t l í ^ d 
r r e t a . rado y c * ) 
i i l í l ^ o ^ e o j j 
me* 
"LA C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de I Í B C H B 
Se ba t r a s l a d a d o a V e l á z q u e a . nQmero 
25, a u n a c u a d r a de i a E s q u i n a da T e -
j a s . T e l é f o n o A-4810L 
B u r r a s c r i o l l a s , todas de l p a í s , con 
serv ic io a domic i l io o en e l establo a to-
das h o r a s del d í a y de la no^be, pues 
tengo un servic io espec ia l de mensaje-
ros en 'bic ic leta p a r a despachar l a s or-
denes en s egu ida que se r e c r í e n . 
T e n g o s u c u r s a l e s en JesOd del Mon-
te, en el C e r r o , en #1 Vedado, ca l l e A 
y 17, y en Gtaanabncua, ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , nflmero 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
tatnente. 
KEK 
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
SI D E S E A C O M E R B I E N V A Y A A L A c a l l e Monte , 300 a l t o s ; h a y un g r a n 
cocinero que coc ina a l a espaQola , hecho 
con todo esmero. P r e c i o s m ó d i c o s a los 
abonados. T e l é f o n o M 5101, 
16307 30 nb. 
GA Z . L I N A 8 C A T A L A N A S D E L P R A T , de p u r a r a z a , vendo un lote de doce 
y dos ga l l o s de un a ñ o . I n f o r m a n : A p a r -
tado 1^05 o t e l l é f o n o 1-1448. C i u d a d . 
1G202 29 ab. 
BU E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A U N A coc ina y comedor, c a s a de f a m i l i a s ; 
t iene v a r i o s abonados , en A v e n i d a de 
I t a l i a , 134. 
16048 28ab. 
SI V I E X E A N E W Y O R K , V 1 S I T K E L r e s t a u r a n t "Sev i l l a ," en e l 31 W e s t , 
60 St. P r e g u n t e por P e r e i r a y G a r r í a , 
13961 ' i i j ! 
TR E N D E C A N T I N A S , A P R E C I O S convenc iona le s , se r e p a r t e n c a n t i n a s 
a dbmic i l l o ; buena c o m i d a ; no equivo-
carse . C u b a , 0. 
13242 fl m T . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A A D M I N I S -
T R A C I O N D E L A C U E D U C T O D E A R R O -
Y O N A R A N J O . — A V I S O — H a b n n a , 7 de 
A b r i l de 1921—Venc iendo en 30 de A b r i l 
de 1921, e l plazo p a r a el pago de l a s 
cuotas correspondientes por e l consu-
mo de a g u a en e l Ibarrlo de A r r o y o N a - i 
t a n j o , de l t r i m e s t r e vencido en 31 de ¡ 
Marzo de 1921, por e l presente se a v i s a 
a los vec inos de dicho b a r r i o que s i 
t r a n s c u r r i d a la e x p r e s a d a fecha no s a -
t i s facen en la P a g a d u r í a C e n t r a l de e s -
te D e p a r t a m e n t o , s i t a en el edificio ocu-
pado por l a S e c r e t a r l a de O b r a s P ü -
bl icae , e l c i tado importe , s e r á n dec la -
rados morosos y se l e s a p l i c a r á e l p r o -
cedimiento de' cobro por l a v í a de a p r e -
mio. L a s horas p a r a efectuar e l pago, 
on l a e x p r e s a d a P a g a d u r í a , son l a s de 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m-, los d í a s j 
h á b i l e s , con e x c e p c i ó n de los S á b a d o s 
que solo s e e f e c t u a r á n de 8 a. m. a 
11 a. m — ( f . ) C i r o de l a V e g a , I n g e n i e -
ro Jefe , In t . 
C 2900 t l t 6d-8 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
1 
S e v e n d e n c a r r o s y m u l o s . 
P a r a i n f o r m e s e n C o n c h a y 
C r i s t i n a , d o n d e p o d r á n T e r s e . 
isn^w ¿9 ab 
DI S C O S T F O N O G R A F O S : C O M P R O , cambio y vendo un sur t ido genera l 
en ó p e r a s , danzones , puntos , zarzue la s 
y c a n t o s t eg lona les . V i s i t e e s t a c a s a . 
F e r r e t e r í a Mercado de C o l ó n , fre i j te a l 
H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A-9735. M a n u e l 
P i c o . 
16474 6 m y 
SE V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A M E N te nuevo y se cede un t e l é f o n o do 
l a l e t r a A . I n f o r m a n en L e a l t a d , 161. 
16139 28 ab 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A~lJ.A"OS. Huberto de B l a n c k . R e i n a , 34, H a -
bana . T e l é f o n o M-9375. M ú s i c a , cuerdas , 
roMos. f o n ó g r a f o s y disena. 
12443 21 my. 
PI A N O : S B V E N D E U N O N U E V O : 200 p e s o s ; o tro de es tudios , 170 pesos, y 
todos los muebles modernos de u n a c a -
s a . S a n Migue l , 145. 
14417 28 alb 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S , de p u r a r a z a , s e l ec tas , $2 40 y S3 
docena; g a l l i n a s , gal los , po l lonas , p r e -
c i o s moderados. G r a n j a A v í c o l a A m p a -
ro. C a l z a d a A l d a b ó . L o s P i n o s . H a . 
b a ñ a . 
14932 1 m y 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
T Ü C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de rec ibir un I 
cabal los de paso de Kentt,iaineít« « J 
mental , doce yeguas, y £ M i ¿ 1 
dos buenos caminadores, los J j f*3 ' 
demos de cuatrocientos peso. ^ ^ 
lante. T a m b i é n tenemos on i , * n ^ * - | 
semental y diez caballos do t l ^ V n r f ' l 
cha a lzada y fuerza muy ma'r° fl'n»-| 
vendemos de doscientos a tresr i . . ' ' ^ 
eos cada uno. ^«scientoí p«. 
P t í e d e n verse en la cali» « - i 
T, entre M a r i n a e Infanta H.ífla4r» 
J O S E C A S T I E L L Ó V c i T 
H A B A N A 







l..-t;.:os; ]••: o i 
HU E V O S P A R A C R I A D E G A L L I N A S de p u r a r a z a . T e n e m o s B a r r e d P l y -
mouth Rocks , R o d h e I s l a n d Reds , W i t h e 
W y a n d o t t e y tLeghorn B l a n c a s , a 20 
centavos c a d a u n o ; c a t a l a n a s de l P r a t . 
A n d a l u z a s A z u l e s y . L l g t h B r a n m a s , e s . 
p e d a l e s , a 25 centavos c a d a huevo. M u y 
frescos , f e r t i l i d a d g a r a n t i z a d a A n t e s de 
- ¡ , i i c o m p r a r huevos p a r a c r i a , "vea las g a - • 
o j-x . i . . . , , cetas , p u e r t a s v i d r i e r a s f inas , cable gal-1  -1 W TF~ ^ R T ' * V " I " . 1 " Q 1 V ; „ ; U l n a s , " es muy i m p o r t a n t e . No tenemos *«•? ! m M I I A T 
0 •3o- V¿Ue t o d o c o n o c i m i e n t o se lJado vanizado , nuevo, caíble acerado , motones 1 l l  á  e -1 ^fl_ " " ^ ^ . . f ® Mn-íT^ M V P ^ ? *" vendedores en n i n g u n a parte . E e m i t i - : t ,L t U i W D A l 
O A M I A M D L K , y D a e a r á e l flete GUC C o r r e s o o n d e a l a cuaderna les , g a r r u c h a s , picos, pa las , b a > | i o . s r s a r a efect r e l pago, 1 ""íí"'- f'nrt " o f n T ^ Hi9f.n, cue,ua!,• mos huevos por e x p r e s o a l in ter ior . $3.501 A - . - , , . . ita.\\» 119 T e 
Q A I M T M A 7 A T D C P g a r , I1CIC Muc c o r r e s p o n a e a ta rretag> p lezaa p a r a c a ñ e r í a , p l a n c h u e . I  l  e r e s  a g a r í a , s  l s e i " i i ,0^- , ^onñg^afo í , 7 discos. docena, e m b a l a j e y f le tes l ibres . ^ £ 2 2 * U * a ^ r & t . o r o S I 
S A i m I N A ^ A l K C i m e r c a n c í a e n e l m a n i f e s t a d a , s e a OI l a s de h i e r r o , m e t a l h i e r r o fundido, i 8   . .  e    . ., l s í a s Í3d i f i J ? ^ | U l n a s , gallos, p o l l o n a s de p u r a raza , P r e _ ¡ {-fo g n á r e z ofrecen a l pfll 
n o ( • m h a r f a d a t r á n s i t o n ive l e in f in idad de mater ia -1 á i l e s , c  e x c e c i ó  e l s á a o s ! T > 1   c losos e j emplares , a n t e s de comprar g a - n e r a i un servicio no mejoi 
FW Tf TT ir\ u o c m u d r c d u a . jeg d6 c o n s t r u c c i ó n , todo en buen e s , i e s l  s e e fec t ra  e  . . a l J T U l n a s de r a z a . V i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a gUna o t r a agenc ia rtlsponle 
¿V Dt, J U L 1 U 4o!. Q u e s ó l o se r e í l b i r á C a r g a h a s - tado. C a r l o s I I I , n ú m e r o 35, moderno, i  . ( f . ) i r o e l  e , I e i e - j d o • A m p a r o . C a l z a d a A l d a b Ó R e p a r t o L o s de completo mater iu l de tr 
x - I * 1 1 . 1 ai e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a . r  efe , I t . . Í5. P i n o s . H a b a n a . sonal I d ó n e o . 
t a l a s t r e s de l a t a r d e , a c u y a T i o r a 16282 6 i y i c -a 1 I 1G027 1 my- l 47035 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s " 
" 1 -- • • n '1 - 1 I I - •• —' ' — — 
1 =S=smm . \ U T O M O V H : V E N D O A P L A Z O S T f r A M T O M F Q » C E V E N D E U N F O R D , D E B M E S E S D B A I T T n M n V I Í C E V E W D E U N C O M t S, C A S I N U E V O , T 7 B N P E S O S S E V E » 
' n P l ^ H / T l ^ A T T T T ? Q i - " - a l contado, un H u d s o n . un P o r d y W A i m u i ^ E - J u a a ge pue(je T * r en gan Miguel , 175, í\\J l \J lu \JHít ¿ 5 so i0 h a c a m i n a d o 23 mi l l a s . G a s p a r . I l i mante a u t o m ó v i l Nach 
JL V / 1 T J L V / V X J - i J l i i j un c h a s s i s P o r d . F e r r e t e r í a P l a z a P o l - A R M I F I I F R Por M a r q u é s G o n z á l e a . Se vende un e legante H u d s o n S u p e r - S l x Such. C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o n o A-G339. c i l i n d r o s , t ipo sport , que 1 
• l l i l l l l i i i — 1 I H I M U I 1 ^ — — v o r í n , f rente a l H o t e l Sev i l la . T e l ú f o . ni\iilLlLtUL,s\, 15883 27 ab L i m o u s i n o , ú l t i m o tipo, por a u s e n t a r s e 15350 28 ab | a ñ o 0.500 pesos. Urge l a 
no A-9735. M a n u e l P i c o , P í F T A I I T T P T r r V i " . 1 1 - aXi d u e ñ o p a r a E u r o p a . I n f o r m a n : Mo- r — - — — — — r , ^ ^ — , „ „ _ m a n y lo e n s e ñ a n , en Te, 
^1(U73 - . 6 m y VLlPíLLLb l l T l L U i C U Ñ A B U I C K r r 0 ' ^ T e l é í o n o A-1065 y M-3945- H a - S c i ó s ^ S a m e n t ? b a r f t ? ? ^ c f n fac^r tos-
i d e U n a u t o m ó v i l M e r - T I R O L O N G U E N L A D U K A C I O N D E RTT« S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A A . ^ baía0fl2 B m l i d a d e s S U ^ r a T u 0 p a g o , a e n t r e g a n 0 d o pa*!-, ^ i ? ^ • 
a u i I U U T U m c i j L j ^ i ^ s r e p a r á j ^ ^ ^ cuando les H f I f K I H F H I F r O M O N T F P O l ^ • « n í 1 e completamente nueva , 13082 2 _ S Í - te de contado. P u e d e n v e r s e a todas ho- f \ V E B I ' A I s T I > ' *• 8 E 
í 7 p a s a i e r O S . e i l 2 1 Y T o m l a n ó u e s l a s o l edras ?oS v idr ios H U U D i l t U l L b U m U N i C K U se is c i l i n d r o s , se i s gomas nuevas . I n - ras en L í n e a , 11, bajos , en tre H y G , \ J vo, con muy poco uso. 
P , Í , ' , j , J í o s c r " ^ « etc l a s romeen nor ^ T ^ forman 7 pue.de v e r 8 e : S a n t a F e l i c i a y A u t o m Ó v í l e t Vedado. I n f o r m a n en el garage A r 
a V e r l o t o d o s l o s d i a S t ' q u e ^ é s u í - ' s e a n ; T a s ^ m ^ r a s ^ n o C T e ^ l £ n y a n * - T e l é f 0 n 0 A m v A U t O m O V l l e S 16137 30 ab de l Monte, 318. 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y Jcr i cy , 3e~l¡¡ 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y r * | 
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballo! ded 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras c a t u j 
C a d a s e m a n a l legan nuevas ren»! 








V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - S l l 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , oa T e l . A-8OTS y 
T  C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l l » , 119. Teléfono A-MJ-I 
E s t a s tres a g e n c i a » , propiedad de HlpM 
l i to S u á r e z . ofrecen a l público en 
n e r a l un servicio no ejorado por nwj 
u  t r  e cia, disponiendo part «lili 
 l t  t riMl a tracciCn y 
Bo l IdO . 
 w • 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l e r -
c e r , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
AP R O V E C H E N G A N G A : V E N D O D O S l"'ords. uno del 20, en $800, otro del 
I T en $400. con feul le y v e s t i d u r a s i n ; 
e s t r e n a r , es te lo doy, s i combieene a 
p lazos ; v^ame e i n f o r m e s : M a n u e l A l - 1 
varee « í a r a j e C u b a . K o m a y y Omoa. 
16112 30 ab. ; 
EN MJJj C I E N P E S O S D O Y M I D O D G B p a r t i c u l a r . R e l a t i v a m e n t e nuevo. V é a _ 
lo en Z a p a t a y 1̂  y s i le conviene a h í es_ I 
t á n los papa les , o l l a m e a l T e l é f o n o n ú - ' 
mero F_4403. 
163SS 30 ab ' 
SE V E N D E E N $650 A I . C O N T A D O , U N I c a m i ó n F o r d , e n buenas condiciones , 
c a r r o c e r í a a b i e r t a , con dos r u e d a s m a . 
c izas , p i n t a d o de nuevo; t iene cb^pa p a - ! 
r a t r a b a j a r enseguida, es una buena 
opor tun idad p a r a una p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a ; s e puede ver en M o n s e r r a t e , 6, D a -
j o s . 
1<M43 5 my. 
P I i E l T I  I   S U S gomas, r e p a r á n d o l a s cuando I se les 
rompan, pues l a s p i e d r a s , los v idr ios , 
los cruces , etc., l a s ro pen por bue-
nas que é s t a s s e a n ; las m á m a r a s , no 
estando c u a r t e a d a s , por grande que s e a 
la r o t u r a , se pueden r e p a r a r , pues c u a n -
do se c u a r t e a n por v i e j a s no admi ten 
l a vulvanizac i f ln C o m p r o y vendo go . 
m a s y c á u i a r a s . A v e n i d a de l a R e p i i -
b l i ca , 352, e n t r ^ G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
48S7 25 m y . 
CA D I L L A C E N B U E N E S T A D O , S E vende por $2,300. I n f o r m a n en 19 n ú -
mero 397, entre 2 y 4, Vedado. 
16229 SO ab 
SE V E N D E N 3 A U T O M O V I L E S A P R E -c i o s m u y a t r a c t i v o s O v e r l a n d C o u n . 
t r y - C l u b , de 4 p a s a j e r o s , gomas, v e s t i -
dura , fue l le y p a r t e m e c á n i c a nuevo; c a -
rro de poco consumo, conviene a c o r t a 
f a m i l i a o a hombre de negocios. 
CA D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S , R E . cien p in tado y arreglacto; t iene 7 
gomas c a s i nuevas , m u c h a s piezas do r e . 
puesto y h e r r a m i e n t a s ; t iene que m a r -
c h r s e su d u e ñ o pronto 
HU D S O N S U P E K 8 I X , D E 7 P A S A J E , ros , p i n t u r a y ves t iduras nuev. is; 
no hay que g a s t a r n i n g ú n dinero, pues 
luve y a n d a como nuevo; la s e ñ o r a due-
ña , r e d e n v iuda , t iene que i r se ensegu i -
da. 
DE O P O R T U N I D A D : P O R T R A S L A . d a r s e u n a f a m i l i a del Vedado a l a 
H a b a n a , se vende a escoger, u n a m á q u i -
n a de dos as ientos , C a d i l l a c , en perfecto | 
catado, uno de siete p a s a j e r o s y e l otro ! 
de cinco, ambos f lamantes y con m u y po- \ "I^SOS T R E S C A R R O S R E S U L T A N S E R 
co uso. Banco N a c i o n a l de C u b a , 311. 1 
1642!) 12. m y 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H E V R O . let, del ú l t i m o modelo, con 5 r u e d a s 
do a lambre , todo en perfecto e s t a d o ; < 
puede v e r s e en Z a n j a , 73, gara je , a n t e s , 
de las nueve de l a m a ñ a n a . I n f o r m a e l 
d u e ñ o . 
16451 1 my. 
SE V E N D E U N C A M I O N R E P U B L I C , de 3 y media, o se hace negocio p o r 
F o r d , Dodge, Chevro le t u O v e r l a n d . t i -
po 4. I n f o r m a n : Zaldo, 18, de 5 a 7 de l a 
tarde. A n t o n i o C o t a r e l o . 
16*83 7 my. 1 
SE V E N D E U N D O N K Y W O R T H I N G _ * t o ^ de 6X5 chorro, de uso, muy bue-
no, en $400. Un tanque redondo de 40 
ó i p a s , dos metros alto, en $400; tubos 
«te 4 piee, uso, a $G q u i n t a l ; una l l ave 
de globo, 10 pulgadas, chorros con s u » 
tes , c r u c e s , etc.. en $100. S a a Benigno , 
66, i n f o r m a n ; J e s ú s de l Monte. 
16¿29 1 m y 
SE V E N D E U M N O T O R D E U Ñ ~ A ü I t o m ó v i l Mercedes, de 45 H . P . , b ien 
p a r a a d a p t á r s e l a » a u n camifin o u n a 
l a n c h a ; puede l l e v a r m e c á n i c o p a r a que 
lo reconozca . Se d a en $1800. P u e r t a C e _ 
r r a d i , 71, e squina a San N i c o l á s 
16,121 2 my 
\ r E N D O M I A I T O P I A N O N U E V O , e q u i -pado con a c c i ó n de 8S notas de p e r -
fec ta re; iot ici6n, tec lado de m a r f i l , s i e -
te y u n t a r d o octavas , bordones de co-
bre , p l a n c h a enter i za bronceada, c u e r d a s 
c r u z a d a s , color caoba, muy barato. J e -
e ú s de l Monte, 99. / 
lfvU4 . . _ . _> 80 a/b 
J _ i negocios seguros y honrados ; con 
mucho gusto se dan todos los Informes, 
s in n i n g u n a o b l i g a c i ó n p a r a usted . 
ME D I O T P E R E Z . I N G E N I E R O S M E . c á n l c o s . Gen ios , 16 y medio, e n t r e 
Morro y P r a d o , H a b a n a . 
15989 28 ab 
VE N D O U N A C A R R O C E R I A D E R E -parto y u n a de c a r g a y tres de F o r d , 
todo nuevo; y c o m p r o c a r r o c e r í a s v i e j a s 
de F o r d . I n f o r m a n en Vapor , 43. T e l é -
fono A3037. T a l l e r de c a r r o c e r í a s y he-
r r e r í a . I n f o r m a r á n . 
15609 21 j l 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E B U E N A marca , 3 y media toneladas , motor 
C o n t i n e n t a l , se da barato por tener que 
e m b a r c a r s e , se da a p r u e b a y tiene las 
gomas nuevas . I n f o r m a n : C o n c h a y J u a n 
A b r e u . R o d r í g u e z . 
14170 27 a b 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 soa- io . 
PO R A U S E N T A R S E S U DUESÍO S E v e n . de a "precio c ó m o d o un C a d i l l a c ce-
r r a d o , t ipo touncar . con muy poco uso. 
E s del ú l t i m o modelo de la f á b r i c a Su 
aspecto externo es m a g n í f i c o y e l i n . 
t e r ior e s t á - m u y bien conservado. I n f o r -
m a n en l a c a s a n ú m e r o 23 de l a ca l l e 
11, e n t r e 2 y 4, Vedado. T e l é f o n o F-4485. 
10157 29 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . • 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— # d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n d a d e i a I n d i a n . 
C 2216 
j g i E N 2.500 P E S O S S E V E N D B UW TU SE V E N D E U N C O I . E 8, C A S I N U E V O , , lo , J-Li ional, de ao 
33S) costfl " I 
15350 28 nb | a ñ o 6.500 pesos. Urge l a venta ' " " f 
a n jadillo, o. 
tos. 
«0d-17 
" K G O M A S 
U í ü n S w m 
C o m p o s t e l a , 5 7 * T e l . M - 4 2 4 1 
C 3267 I n d - t S flb 
SE V E N D E U N A G U A G U A 8 T U D E B A -ker . con magneto B o s c h y a lutnbrado 
e l é c t r i c o ; c a p a c i d a d : 18 p a s a j e r o s ; es 
prop ia p a r a trabapo rudo y se h a l l a en 
perfecto estado de n s o ; puede verse de 
7 a 6 p. m. en 17 e n t r e F y B a ñ o s , t a -
l l eres de O l i v a y Naredo. 
14982 80 a%. 
ó v i l s
" S T U D E B A K E R 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
y P i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 ¡ 2 
( E n t r e Morro y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1815 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T U D E B A K E R ' ' 
14306 28 ab 
_16160 
OV E R I / A N D , 4. S E V E N D E UNO J ^ M vo, con muy poco uso. P " ^ . ^ 
I n f o r m a n en el garage Amesbtlt, Jesu»| 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S E V É N D E N , de 1|2, 2 y m e d i a y 4 toneladas, ; 
prec ios de m o r a t o r i a ; grandes fac i l ida 
des de pago. S a n L á z a r o , 99. 
15395 , 20 m y . 
2 my-
S 1 
E V S N D E U N F O R D , S E D A N U E . 
vo, t iene a m o r t i g u a d o r e s , re lo j , e t c . 
I n f o r m e s : Wood . H o t e l P a l a c i o ColOn. 
P r a d o , 5 L 
1G002 28 ab 
AP K O V E C H K E S T A O P O R T U N I D A D : vendo una m a g n í f i c a m á q u i n a p i n -
tada de nuevo, c o n 8 c i l indros , 7 as i entos , 
r u e d a s de a l a m b r e y repuesto, gomas 
n u e v a s ; por t ener que a u s e n t a r m e por 
una t emporada; prec io m u y barato, con-
venc ional : se puede ver y t r a t a r en c a -
sa de Jesf ls R i v e r o , C a l a b a z a r . >• 
119G5 28 ab. 
GA N G A . S E V E N D E N 80 CfjA8, i ? I a u t o m ó v i l e s , que contienen b u e n a ^ l 
d e r a p a a r f a b r i c a r ; para informes, 
bique, 16, H a b a n a . , 
16284 z » 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C E R R A , do, gomas m a c i z a s . C a s e r í o L ú y a n f i 
n ú m e r o 21. 
15985 3 my. 
AU T O M O V I L D E L M O D E L O 1921. 13 pts . " R o a m e r , " c a s i nuevo, motor 
"D'usemiberg" se vende m u y barato U n a 
c u ñ a m a r c a " T e m p l a r , " t ipo Sport , pa_ 
r a dos personas , con s e i s ruedas de a l a m _ 
bre y sus gomas. T o d o nuevo. Se da 
en p r o p o r c i ó n . U n " E s s e x " de muy poco 
uso, b a r a t í s i m o . A n t e s de comprar e n 
otro Jado, le conviene v e r estos c a r r o s 
g a -M „ „ . J „ ! „ • - . . s » C / » * ! que a d e m á s de d a r l o s baratos , se 
M u y b a r a t a : s e v e n d e l a c u n a r o r d ¿ ^ t i ^ B e r n a z a , a, e n t r e Obispo 
m á s b o n i t a d e l a H a b a n a . M o t o r d e I 0 ' C e n c í a G o m a s F i s k . ^ , 
1 6 v á l v u l a s de c a r r e r a s . 6 r u e d a s d e — 
12728 SO ab 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
C a m b i o m i h e r m o s o H u d s o n 
S u p e r S i x , c o n s e i s r u e d a s d e 
a l a m b r e y s e i s g o m a s c u e r -
d a , p o r u n c a r r o m e d i a n o , 
p r e f i e r o D o g c l i e o B u i c k . 
P a r a v e r l o y t r a t a r e n P a l a -
t i n o , 7 , g a r a j e ; d e 7 a 1 ! 
a . m . , p r e g u n t e n p o r T o r r e s - 1 
CU S A J O R D A N U L T I M O M O D E L O , p a -r a perswna de gusto, equipada con 
motor C o n t i n e n t a l e s p e c i a l , quo bace 
mfls de 30 m i l l a ? por g a l ó n ; e l carro m á s 
potente, e legante y e c o n ó m i c o que se 
puede desear , en San Lf lzaro , 99. 
15395 20 my. 
P . 6d.27 
AV I S O : P O R E M B A R C A R A L E X T R A N . . j e r o s e venden, muy ibaratas , l a s 
• t en ientes mflquinus: H u d s o n , 7 as i entos , 
6 ruedas a lambre , con sus gomas y en -
muy b u e n a s condic iones ; Pa ige , 7 a s l e n ; 
tos, 5 r u e d a s a lambre , con sus gomas, ' 
p in tado y vest ido de nuevo; Mtrret ies , 
^ a s i e n t o s , C ruedas a lambre ! con s u s go_; 
m a s y pintado de nuevo; F i a t , c e r r a d o , ; 
7 a s i entos . 5 ruedas de a lambre , c o n sus i 
g o m a s ; todas estas* m á q u i n a s e s t á n e n : 
perfecto estado y se s a r a n t i z a eu fun_1 
c lonamiento* p a r a v e r l a s y t r a t a r , en j 
Je s i i s del Monte y P a m p l o n a , garaje . 
150S6 29 ab 1 
C A D I L L A C T I P O S P 9 R T 
Modelo, 57, p in tado de gr i s y negro, e l e . 
gant l s imo , propio p a r a spor tman o p e r -
sonas de gusto , lo vendo o lo cam'olo 
por o t r a m á q u i n a o cufia. G r a n opor-
tunidad p a r a a d q u i r i r un C a d i l l a c nuevo 
y e l m á s bonito que rueda en l a H a -
bana. V í a s e : B l a n c o , 8 y 10, gara je d é 
Marloty . 
15878 28 ab 
S e v e n d e l a n c h a - a u t o m ó v i l , p a r a p a -
s e o ; e s t á n u e v a . I n f o r m a e x c l u s i v a -
m e n t e : F . C e p e d a . P r o g r e s o , 1 9 , a l -
tos . P u e d e v e r s e : t a l l e r d e A . G . A v e - i 
l e d o , R í o A l m e n d a r e s , e n t r e 1 5 y 1 7 . 
^ i my ^ ; 
T h e C u n n i a g h a m A u t o m ó v i l . V e n d o 
ú l t i m o t i p o , m u y p o c o o s o , b i e n e q u i -
p a d o . P a r a v e r l o e i n f o r m e s : A l v a r e z , 
S a n t i a g o , 10 y 1 2 , g a r a g e . 
16344 s SO ab. 1 
Q E V E N D E U N B U I C K , C I N C O P A S A - ' 
O Jeros, acabado de ve s t i r . I n f o r m a n en i 
18, n ú m e r o 9, e n t r e L í n e a y 9, Vedado. I 
a l a m b r e c o n 6 g o m a s d e c u e r d a , p r e - S E V E N D E N 2 B O T E S 
p a r a d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n u i J 87 í i W S ? i t i M S Í 0 S ' ¿ i & l 
c a r r o c e r í a m u y e l e g a n t e . P a r a i n f o r - i en muy buen estado, a p r o p ó s i t d p a r a 
m e s : s e ñ o r J a i m e A u s t r i c h . C o m p a ñ í a 1 ; ^ ^ ^ ° c ^ b i ^ J r ^ p i 1 1 1 * 
N a c i o n a l d e C o m e r c i o . M a r i n a y P r í n - 1 _ 15:'Ar' 
c i p e . 
B a n c o y a c i ó , 
i so. C u a r t o 301. . 
30 ab . 
1 my 
VE N D O UN B U I C K , D E 6 C I L H f f D B O S , g a r a n t i z a n d o el motor y se oa a to-
da p r u e b a y e x á m e n e s . I n f o r m a : Neptu-
no, 134. 
13805 1 m y TA L L E R D E V U L C A N I Z A R C O M P L E to, con m á q u i n a I l a y w o o d , 12, se ven 
de o se admite un socio p a r a fomentarlo . ' / " V C A S I O N : P O R T E N E R Q U E E M B A R -
B e l l s í i r i o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o i \ j car , vendo a u t o m ó v i l Stuta, moder-
A-814J. j no> en muy b u e n a » condiciones , con 6 
14750 1 my. \ ruedas y gomas n u e v a s ; lo doy a l a p r i -
m e r a oferta r a z o n a b l e ; puede verse • i n -
f o r m a r s e en Morro , 6, garaje . 
13059 5 m y . PO R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A V E N -do nn camiOn W l c h l t a , de t re s y me-dia a cuatro tone ladas , en perfectas con_ 
d lc iones , e s t á t r a b a j a n d o , puede verso 
en Ben i to Anido , ' n ú m e r o 29, en R e g l a , 
p a r a no perder t iempo y v i a j e s , s u pre SE V E N D E U N C A M I O N M A C K , D E cinco y media tone ladas , de se i s me-
c T o ^ r T s ^ t t ' d o s " c I ^ . ' ^ " T ^ K ^ o t - d S H & i á S t í S 
se vende u n a mAquina Over land, tipo ^ "so y de u n a t o n e l a d a . T a m b i é n se 
ft5, con cinco rneMas de a lambre y sus ™ n d e "n fc"rr° «l6 ^ Í & J ^ & J * ! * 
gomas de c u e r d a , cuatro r l l l m l r o s . a r r a n - CUADRA,DOSV f o r r a d ^ c o " £ Í a ^ 
que e l é c t r i c o , todo * * perfectas condl - " n a P l a n c h a de d * f c a r * \ ^ f 1 0 . , ™ ffi 
d o n e s ; se d a a p r u e b a trarantizando l a ' de l a r C 0 Por t r e s d e ancho. Se da todo 
c o & p r a . B e n i t o A n i d o . 29, R e g l a . b « r a t o . I n f o r m a n : A v e n i d a de I t a 
15520 30 ab ' l la ' n<imero. I22- P r e g u n t e n por R a f a e l 
— . • i C u a n . 
U D S O N S U P E R S I X , C O N R U E D A S 15263 
H ' de a lambre y dos de repuesto c o l ó - 1 C E H A C E N M A Q U I N A S D E 
cadas d e t r a s y defensa , l i s to de todo, i O vapor con s u s moldes 
se negocia coji l í c d g e moderno o se ven., i t a m a ñ o s ; g a r a n t i z a n d o l a p e r f e c c i ó n 
A Ü T O M Q V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S . . C O N m -
D A S D E M A D E R A Y w 
A L A M B R E 
M A G N E T O B O S C H Y 
B U R A D 0 R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 * 
C A M T Ó N E S 
M A X W E L L 
1 - 1 1 2 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A s T M A G N E T O B O S C H * 
C A R B U R A D O R T I P O 
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u ^ d e s c u e n l o p o r . 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W M I L E S 
P R A D O y G E N I O S . 
15951 — — ^ ^ v ^ 1 ^ . 
J l b l l e s de 5 hé\ ¿ n n d o ^ j j 
c ldos ; el « J ™ m t j 0 L s i s t e n t e . B«» 
claae. E c o n ó m i c o y resjsv 
r a r o , 99. « ¡ 3 f c 
15395 r ^ F Á ^ v t ^ 
O B V E N D E U N A " M A Q U I S * ^ 
O por. m a r c a B a x t e r a* c rticaL 
S b a l l o s . con s u ca ldera olcaS 
buenas condiciones y ^ l a ^ ^ ^ , a~ 
didas . A l t a r r i b a , numero * 
Monte^ | JtZZsÜ 
- T N C A R K U £ T 
.01 
16311 29 ab. 
de. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a i é , de 10 a 12. | c á n i c o de S inger . S o L 72. 
tony, i 15627 
4 m y m V E N D r r ^ T C A V B U n 
n F L I S A l T A b propio p a r a '¿" ^ v o . » 
y todos los , o p a r a el ca™P0; , fV0 13; de ' "«toBO* 
í f e c c l ó n . M e - i s e en A y u n t a m i e n t o . ^ de ciu-re ^ j 
f m a y . 
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_ Lázai 
atría, acabada de pin. 
r^pó e "sala, 'recibidor, 6 gran-
i r̂lie1-11109 .orior al fondo y un 'î uen 
í ^5/traspatio cocina, un cuar-
íc^n «1 íraf.p^eryiclos para los mls-
"¿laclón de gas y electrlci-
109 baJ08 B my. 
" C Ü A >lTEVA P R O X I . 
X^^lClIJ^• Tn-.i bajos, para comer. 
1» T9.ruos Para Emilia. Infor. i^Jci^ altos. i/¡cesús ^a ^ 7 my. 
as»— rr^ÓNSTRUin, SE AI*. stííbV*- rksi y un hermoso local, P í ^ Ull elfablecmiento. Informan: 
rf^plai. ^ell,,* 5 my. 
l-̂ io P^^ioT lS, esquina a Lam^ 
de p / ' S a todas boras. In. 
^ tíeleiro. Vízoso y Co. Lam-
l_my_ 
rfTJLíTXÓS FRESOOS ALTOS 
V' .IJQI'1^-: LA JOD. Quedan vados 
IV* p&erod,; Mayo. Informan en 
Para almacén, depósito,-establedmien- ftE ^ E S Q ^ W A , C O N S U HERNIAS Y fea cini» ofr -1 «i i i- • ^ contrato, en la calle C y 21, Ve« , • r wi, cine, etc., se alquilan los espíen-i dado. I Vendaje franee 
OldOS baiOS de San I lOC lí5223 4 my I 1 ,̂». di os jos   Lázaro, 196, coa 
frente al Malecón. Informan en los 
altos, su dueño, a todas horas. 
10113 30 ab 
DEFORMIDADES | 
es sin muelle ni aro 
* ^í—! -<ue moleste, garantizo la contención I 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A , E N L A J U R I S D I C C I O N de Govea, con su calle a la carretera Se desea una casa, que esté compren- de la hernia más antigua. Desviación^ 
de la columna vertebral: el corsé de| para tabaco, crias y frutas menores. i • • _ A i j _ i Mirle cerra de 1 314 caballerías, casa de 
aluminio, patentado, no oprime J ^ 6 ^ , " ^ ^ cercada de piedras. 
dida ?ntre las siguientes calles: de 
4 a H, y de 21 a 23, que tenga seis 
o número ik ^ « S r H l . ^AiLÉ?0ví, cuartos y dos baños, garaje para dos i pulmones, como ios anticuados de cue-1 terreno tído íiano'y coíoradoT' ™li.chn tarionAr •«n,',)^, ¿ 0' con 8lete hal>l_l , . J \ ce 1 j i - ,. fondo. 00 pesos mensuales. Informan a iwn esqulna fresca. ¡ maquinas y cuartos para chauffeur y' ro y yeso y puede usarlo una señorita personas que busquen una finquita como 
" ^ - l criados y demás comodidades. Se pre-¡ J¡n ^ n°te. VmNTR£ABULTA-| n ^ o ^ ¿ T ^ ^ X S ^ 
OÍI-O o indui 
tria. Puede verse a todas horas. Infor 
mes: Marina, 12. Teléfono A-7C90 y Em pe.Ír?.$0' * Teléfono A-7373. 
1 my 
SE ALQUILA LA C A R A H A V MT^-T-I^T • ». . ^ t 258̂  adaptada para deposito o ináufr.'| f,ere de una sola planta. Pueden aVl-|DO o caído es lo mas ridiculo y OH- n * media a 12 y media, o por esorlto 
' sar a los Teléfonos M-4465 ó A-4627.;gina graves males: con nuestra faja 1C(M3 j — 
15678 3 my ortopédica se eliminan las grasas sen-| Para primero de Mayo, se alquila, con 
IMGURAS, 26. ALQiriLO CASA PARA almacén, despalillado, fábrica de ta-
bacos u otra industria. Licenciado Ro_ 
drfffuez YUera, Habana, 104. altos. Te. 
It-fono A-6013. 2 my. 
A UNA CASA PARA Ol í. 
Tnrtsito de mercancías, en lu-
^"^^infoíman: San Miguel. 130 
k»r̂ pla l̂ ratrCê 6a habitaciones sober-
V ' ^ n sala, saleta, comedor y bâ  
? ^ c r i i ^ a ñ a , 150, ,entrê _Sol_y 
»«legai.«?.ién reformada Informan en l̂ia. ue1-1" 6 rey 
ty. tu £ 'TTlaciLA^ LOS ALTOS DE SAN 
letra B, Informa?; en 
29 ab. 
ESPLENDIDOS ¿~rrZfí€Áy L 0 S E S P L E 
Í T M . de Consulado. 51, con sa, 
|ItoS ia 5 cuartos, dos más en 
* T Ibuenos servicios y co-
intorman en Mercaderes, 27. Or, 
t í 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas paira alquileres de casas por un procedimien-to cómodo y gratuito- Prado y Trocade-ro; de 8 a 11 a, m. y de 1 a « p. m. Te-léfono A-5417 
«•• Ind.-lJna.-ll 
- R E D A D O : H A B I T A C I O N E S G R A N D E S s,blementft. Riñon flotante: aparato i muebles y contrato, por cuatro me-v y pequeñas, al lado de los baños,' -i i • « • -i- i' i» J . J • * j para una y más personas, en casa fres- graduador alemán, que inamovinza el $es, una esplendida quinta de recreo, 
ra y limpia. Calla Tercera, número 3*1, 
entre 2 y 4, 
15515 21 may 
riñon, desapareciendo en el acto cuan 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
Nare acabada de fabricar, magnífico 
local de 18 metros de frente, por 38 
metros de fondo, sin columnas en el 
centro; lo más adecuado para alma-
cén, garage o industria, situada en la 
calle Santo Tomás y Arbol Seco. In-
forman en Arbol Seco y Peñalver. 
Compañía Importadora La Vinatera. 
15129 28 ab. 
LO M A DEL VEDADO, ACABADA DE construir ce alquila la bonita casa 
calle Paseo y 27. Jardín, portal, recibi-
dor, sala, cinco habitaciones, dos "ba-' _ níerníM tnrriríos v fnfla r1a«e del 
Eos completos, hall, saleta de comer, co-1 f piernaŝ  torcíaos y toaa ciase ac 
ciña, pantry, garage y dos cuartos para I imperfecciones. Consultas: de 12 a 
criados con servicios Independientes. In- \ A — y 
23, esqulna a Dos. Señora viu. I n P-
en la carretera de Güines, kilómetro 
5 y medio, con capacidad para fa 
milb numerosa, luz eléctrica, teléfo 
forman en 
da de López. 
15777 28 ab. 
ALQUILO LA MEJOR NAVE DE LA llábana, con 1.400 meros, a 3 cua-
dras de Belascoaín. Julio CU. Oquen-
do, 02. 
14918 28 ab. 
SE ALQUILA 
La planta baja de 0'Reilly, 102, en 
^re Bernaza y Villegas, propia para 
SE ALQUILA L A CASA CALLE I, Nu-mero 35, Vedado, con tres hermosos 
pisos, con entrada Independiente, com-
puestos de sala, comedor, seis amplias 
habitaciones, cocina y repostería, dos 
bafíos de primera, servicio y entrada 
independiente, para la Berridumbre, y 
icarsje con habitaciones en los altos. 
Informes: Basilio Granda. The Royal 
Bank of Canadá. Calle Agnlar, 75. 
15443 30 ab 
Vedado: Se alquilan los hermosos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. 
ocurre con la antigua faja renal. Pies' ^ garaje, agua corriente, tennis 
court, etc. Ultimo precio $250 men-
suales y fiador. Informan: Teléfo-
no 1-2769. 
16318 80 ab Sol, 78. Teléfono A-7820. PIERNAS ARTIFICTALKS T)H ALUMI-
NIO PATKNTAT>AS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA UN GARAJE CON CUAR. to para chauffeur, en $30. en 
„ „ . . c o«.J« 191 i A LTOS DE P A T R E T , POB ZULUETA, 
Solo para hombres, fcn rraao, a habitaciones con vista ai parque n>:mArn. » m n̂tnAn nicn con vista al' Cential. muy frescas, baienos baños y primero y segundo piso, con v«i« nada más cíintrlco; vnci03 muy econó-
parque de la India y de Colon, nay 
hospedaje con todo servicio, por 42, 
45 y 50 pesos. 
15M0 29 ab 
OFICINAS: EN E L CENTRO COMER, clal de la Habana, en edificio mo-derno, Ee alquilan varios departamentos 
amplios e higiénicos, con todas las co. 
modldades que requieren las oficinas mo-
dernas, a precios muy razonábles. Infor. 
ma: W. A. Campbell. O Keilly, 2-4. 
IROOO 2 my. 
SE ALQl lLAN TNAS AMPLIAS Y fren, -cas habitaciones a personas de mora-lidad, en Fernandina, 71, â tos. 
102(54 29 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION gran-de, con servicio eanitario, lavabo, du-cha independiente, su cocina; tiene ga. 
raje. Precio $30. Informan en la misma. 
Calle 37, entre 4 y 6, tres cuadras de 
Zapata. . 
15992 28 ab. 
micos. no deje de verlas. 
14P13 18 my. 
HOTEL "HABANA" 
Habitaciones muy ventiladas y mny ba-
ratas ; rodeado de todas las líneas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Cami-
nos, frente al Nuevo Mercado. Abonos 
de comida baratísimos. Teléfono A-S825. 
15569 21 ab. 
ASA DE HUESPEDES, PRADO, »3, B, 
aitos, entrando por el arco del Pa. 
saje, por Prado, Udo Izquierdo. Se al. 
quilan habitaclono» V departamentos con 
baños privados co« y sin muebles. 
15123 28 ab._ 
LA INTERNACIONAL 
Gran Casa de Huéspedes. Campanario. 
154, altos, casi esquina a Reina. Al-
quílanse hermosísliaaB y frescas habita-
ciones a la calle, con toda asistencia, 
magnífica comida, trato esmerado y es-
tricta moralidad. Teléfono y baños de 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A M I L I A | aguí fría y callente. Para hombres so-respetable. Villegas, 82. altos, un her- ios habitaciones amuebladas y comida moso dfepartamento compuesto de dos a precios muy baratos. Vea la casa y ee 
amplias y ventiladas habitaciones, Jun, convencerá. 
tas y unidas al baño Intercalado, moder-
28 ab. CIE DESEA ARRENDAR FINCA DF MU» • no, O caballería, para siembras, en-la pro- ( 15981 
vlncia de la Habana, que tenga agua ( ALQUILAN 2 n ABIT ACIONES, mny 
abundante. Dirigirse _por escrito a D. buenas en el 2o. piso de la casa Hori. Apartado 1612. Habana. 
16091 2 my 
ALMACEN CON CHUCHO 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS H A -bitaclones, una de ellas con balcón 
a la calle, en San Ignacio, número 82; 
pegado a Muralla. En la misma infor-
mabfin. 
. P r a S r » • " n & ^ A ' Í U ' S S " ^ ! OK " * R R . B H D A C A N T E R A 'vE P ^ ^ E ^ ^ ^ ^ t 
la ¡ Compraremos o tomaremos en alquiler 
Avenida Acosta, Víbora Villa Tula. por varios años, almacén con mil a dos 
16203 3 my. I mil metros, con chucho ferrocarril. Apar-
I tado 2009. 
15917 3 my g E ALQT 
Monte, 49 y medio, frente al Campo de 
Marte. Razón en la barbería de los ba-
jos-
10974 80 a* 
10321 puestos de jardín, portal, sala, seis 
i , , . j í . . . * ; e M. I O E ALQUILA, E N J 
esplendidas habitaciones para familia, | o 20, una accesoria 
con dos lujosos cuartos de baño, in-| ^ t̂̂ ci0Jiê 11OT, 
, % . . 1 1 Independiente y buen patio. Informan 
terciados en las mismas, comedor al; en ia misma y en G-iieiiiy. 55. 
fondo, despensa, cocina de gas, ca- --i0084- — — 28 ab 
, . J / '£• L U-i • T7IBORA: SE ALQUILA LA CASA LU/ 
lentador, tres magnificas habitaciones V número 6, en lo mas 
sarrate. Chalet Arturo 
¿ - -TT^TTA L A G R A N CAÍ*A D E an- . , 
:I*L^V0, baj0g de sala, saleta, cua. tomar posesión 
sano de la VI-para Criados, COn SUS Servicios Sanl-' borai' compuesta de cinco cuartos sala, - - - - • P . . , ' «CITU.!»»» »aui saleta, comedor y baños intercalados, 
s— establecimiento u oficinas. Se puede taños'independientes y garaje. Infor-1 patio y traspatio. Precio leo pesos, in-
inmediatamente. Infor-1 man en O'Reilly, número 11, altos, fori6¿9 n el ^ so ab 
misma. esq îina a Cuba. Departamento, 203-| ] » T I I . A G R O S , 87, E N T R E O C T A V A Y 
•yntz ífX Porvenir. Se alquila en 100 pesos. 
15076 80 ab 
29 ab 
- ^ T K S I T A tNA CASA DE PLAN. 1 ai •. • . 
• l̂ ia para tren de lavado; precio [Necesito gran CESE para COleglO! 
êncio'nal; mandar ofertas a: Lo- -
K n . Tejadillo. 12 
2 my 
20 habitaciones por lo menos, en 
calle céntrica. Señor Lezcano, Te-1M r[7ÓtlLA. L A Ó A S A S A N L A Z A R O , . ro IA 
5AaUos a media cuadra del Prado, jadlllo, 53, altOS. 
-. mfn calle 14, número 12, Vedado. ^ 
SoBaoV&4 1.a llave en los bajos. 
"«Ti» _ ^ _ r _ . -
KilA^AIaue 1tieneK OtŴ metros" cuâ  Un buen local para depOplto da mercan. 
tres plábtas, 39 habitaciones y ( cías o cosa análoga. Informan en Malo-
80 ab. 
SE ALQUILA 








^ J ^ s e admiten proposiciones .por I Ja, 155. Teléfono A-1800. 
¿or los bajos. independientes, 
ír estaalecimiento y los pisos altos, 
casas de huéspedes. Informan: Te-
%M F-213*- . 
1 my. 
AVISO AL COMERCIO! SE ALQUILA un gran local para almacén, en el 
mejor punto comercial, situado en Ofi-
cios, 74, entre Santa Clara y lúa. In-
forman a todas horas, en Oficios, 76, 
altos. Manuel Valle. 
29 ab 
Serla, un local de esqulna de fraile. "]&/roNTE, 88, ALTOS, SE ALQUILA LA K 1NITOn ^f*^' 8B o ^ Q m i j ^ en rSide 240 metros cuadrados, con 8 IVi moderna casa, gabinete, sala, saleta, ^ j / 1 / a I l * ^ número 263, en la can-iLus a dos calles; es a propftslto pa-1 4 cuartos, un servicio sanitario com- íidad de 5D18P mensuales; llaves e In-
205. 
14977 
HOSPEDAJE EN NUEVA YORK 
"Colonial \House," 23 West 83 UL St- Fa-
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para familias. .Escriba visite señora 
Millíln. 
13259 0 m 
agua corriente, lúa toda la noche, limpie 
/.a, buenos servicios, a oficinas u hoia 
bres solos. Moralidad. Obrapía, 98. altos 
Informa el portero. 
10176 28 ab 
15i:'i 3 may. 
SU ALQT'ILAN DOS GRANDES HABI-taciones, Juntál o separadas, con lux; en Angeles. 53, altos. 
15004 8 my _ 
MONTE, 5, ESQUINA A ZULUETA, de-partamentos y habitaciones con to-do servicio. Teléfono A-UOOO. 
15307 B my. 
HOTEL LA ESFERA. DRAGONES, 12, esqulna a Amistad, frente al Cam^ po de Marte, se alquilan departamentos 
y habitaciones con baños privados, tim-
bre y elevador, con todo servicio. Telé-
fono A,5404. 
15366 B my. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, loa 
bitaciones, con comida, en casa de I eléctrica y timbre. Baños de agua ca-UN DEPARTAMENTO D E VARIAS HA- i eléctrica y ti ore. . familia decente, para nn matrimonio y I liento ŷ  fría. Plan americano; plan eu-
28 ab 
SE ALQUILA UN CHALET EN 16 Y F, en Almendares, la llave en B y 
pesos. 
La llave al lado. Informa : Salud, 34
16145 28ab 
14. Informes; 
15220 F-OH84. 29 ab 
CHALET, VEDADO 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 8, termina-
da de fabricar, vestíbulo, sala, biblio-
teca, toilet, comedor, cenador. Altos, 
recibidor, 4 cuartos, baño magnifico, 2 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje, 2 maquinas. 
Renta $390; también se vende. $57.000, 
admito poco efertlvo. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1607. 
13758 29 ab 
SE ALQUILA CHALET E N LA VIBO-_ ra, en 160 pesos, para familia nu-
merosa y de gusto; situación ideal. La-
vabos de agua corriente, garage para 
dos máquinas, tranvías Se pueden alqui-
lar dos departamentos con entrada in-
dependientes. All no se sienten los calo-
res; lindos Jardines. Véala y se conven-
cerá. Informan en la misma, de 2 a 5. 
10194 28 ab 
Alquilamos una casa, piso alto, cua-
tro cuartos, baño completo y doble 
servicio cocina de gas, con buena azo-
tea, una elegante sala y comedor, aca-
" T T E D A D O : 8 E A L Q U I L A U H A " ~ M A O N I _ , bada de fabricar, es esquina, sita en 
Y fica residencia en la calle 17. In: Arma» v Santa fafaliña Víhnrn In-i — 
formar: Teléfono F,i253. zumas y oania cacalina, vioora. ia-Í Qijj A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I T A . 
2 may. forman en San Ráfael, 132; también ^^o1168' casa nueva. San Ignacio, 29. 
los bajos de la misma de iguales co 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
dos niños que van a colegio se solicita ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. Es la 
en el Vedado, cerca del colegio de La mejor localidad do la ciudad. Venga y 
Salle. Se reciben y se dan informes en | véalo, 




De 10 de la mañana a 6 de la 
28 ab. 
UN SALON 
bajo a la calle, para nna índustrit, se 
alquila en Maloja, 70, próximo * San i 
Nicolás y nna habitación. 
16025 8 my 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q Pi-lan dos habitaciones amuebladas con balcón a la calle, muy ventiladas, âsa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O**"**»». 16; entrada por 
Lamparilla. 
12955 80 aB. 
HOTEL CALIFORNIA 
S ^ f e r r y ^ v e A ^ a ^ f t S l f ^ e ^ l í I N F A N T A , 44. SE A L Q U I L A U N ^ I ^ V e g^nTottl ^ c J n f r ^ pueita y ventana a la caiie, en el. locali propio para establecimiento o! tuadc) en lo ^ 3 céntrlco de la cindad-
solar de alambique, 76, en $20 adelanta-1 ~rií'„^-dos, dos 
A-4907. 
16415 
meses en fondo Cerro. 009. 
1 my. 
10106 28 ab 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una amueblada y otra sin muebles. 
C E NECESITA UN S O C I O D E CUARTO ^ Z a J ^ r t ^ ^ ^ s c o ^ í ñ % tres del 
nna tftno-í. ,-Af «rAr̂ i Q a W n,lA troíhai*:* dOS CllSdraS dO ̂  aSCOaltl 7 *ZTe3 S,°L 
kJ que tenga referencias y que trabajo 
en comercio; en el Mercado de Tacón, 
por U'ragones. 4o piso, número 52. 
10411 1 ab. 
C L ALQUILA UN SALON ALTO~EÑ 
O1 Obispo y San Ignacio, Ibodega, 
10-100 - 1 my 
quiera industria o almacén, por! plet0 comedor, cocina de gas, coarto situación y capacidad. Tam 
alquilas los altos de este lo-
la misma capacidad, pora oflcl-
_ oTivienda. Juntos o separados. Iu-
línuB en la misma ^ 
PEINA, 103, SE A L Q U I L A E L M U Y 
imy fresco y ventilado segundo pl-
upuesto de sala, comedor, cinco 
criados y su servicio sanitario para los 
mismos. Informan en los bajos. 
15522 29 ab 
VEDADO 
SE ALQUILA, A MEDIA CUADRA DEL Parque Menocal, calle 8, entre 17 y 
formes en Baños, 6, altos. 
13202 SO ab. 
JESUS DEL MONTE, VIBORAS Y 
LUYAN0 
N Z A S I 
Aciones, cuarto de baño y servicios 1». "na hermosa y moderi 
criado¿; tambiéén se venden algu-'garaje y todas las comedí 
muebles. Informan en la misma. Te-.^e en la misma: de 12 a ( i uebles. 
Bo A.3812, 
1614: 29 ab. 
'£ A L Q V I I A EN NARCISO LOPEZ, t 
vnñ\% BOy 4, antes Enraa, frente a la plaza 
—Armas y muelle de CaTialleriJ, una 
J9 j A-MMúa de altos, con sala, oomedor, tres 
pbitaclones, cocina, baño y demás eer-
tifios. En la misma Informan 
nnn . « . J j i l ? 30-^-
, " d* Hll̂ AE ALQUILAN LOS PEQUESOS, PERO ro en f*wr "fidemos y elegantes altos, para un 
o por nla«Butrlmoiilo de guato, muy ventilados 
o part •niBCunpanarlo, 168, cerca de Reina. Infor-
ción y p«r«Bl'ii en la misma, de 9 a 12, y en San 
TU, 65, bajos. 
8t « • 16190 29 ab._ 
ISA ESPACIOSA Y VENTILADA, 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
iíMtacionea, buen ibaflo y servicios pa. 
I» criados. San Nicolá, 130, casi esqui-
la a Reina, se alquila La llave fcn los 
IKIos, Informan en el Rastro Haba-
|«™. A-8032. 
J«191_ 29 ab;_ 
IpiSA MODERNA, MUY ESPACttOSA 
lv J con muchas comodidades, Ée alquila 
Gerraslo, 86. casi esquina a Neptu-
da en proporción. Para informes: 
«tro Habanero, Monte, 50. Teléfono 
29 Bfb. 
mes al lado, 
r,1159. 
16396 
CJE ALQUILA EN $100 MENSUALES la 
O casa Milagros, 60, Víbora; portal, sa-
cón 'a• tres ba bitaciones, comedor, cocina 
idades. La lia- baño.iinodoro y patio. Informan: Pra. 
3 p. m. Infor-I d0',,?»- X 
Nuevo Frontón con luz y teléfono. Fl. 
guras, 14, altos, esquina A Lealtad. 
16129 28 a b 
JOVEN, DESEA HOSPEDAJE COMPLE-to, con familia distinguida, prefie-re único huésped. Escribir: Mr. A Cer_ 
deira. Obispo, 67. , • 
16153 28 ab 
, PRADO, 71, ALTOS, ALQUILO HABI, 
modldades. LSta Sin estrenar. 1 eletO-, A taclón con vista al paseo, decente. 
mente amueblada y con alimentos, ba-no A-2515. 
16020 29 ab 
esqulna a 19. Teléfono I 
1 my 
C my. 
Q E ALQUILA EN S150 MENSUALES, 
O la casa Luz, 18, Vfibora, con portal, 
- z—~ ; ; ;;—r sala, cuatro habitaciones, comedor, coci-
Vedado: se alquilan los altos de la'na' baño, inodoro y patio; ocupa 3,000 
•> o : e t metros, de terreno. Informan: Prado, 10. 
casa Z, numero 3, esquin^ a 5a., fres- 10425 . 5 my. 
eos y todo moderno, cinco dormito-
rios, dos baños, cuartos para cria-
dos, garaje y cuarto chauffeur. Infor-
man: F-4439. 
16301 29 ab 
SE ALQUILAN DOS GARAJES PARA Fords, $15 uno; y dos departamentos, 
con 3 cuartos, comedor, patio,JbaBo com_ 
pleto, en $40 y $55, en Durege, 30 y 327 
entre Santos Suftrez y Enamorados. Fia-
dor. A-5S90. San Lázaro, 199 
16081 2 my 
ños de agua .fría y caliente, para ma-
trimonio u hombre solo; únicamente a 
"personas de estricta moralidad. Teléfo. 
no M-1'J23. 
16439 7 my. 
En el sitio maá pintoresco de la Ví-
bora, Reparto Víbora Park, se alqai-
EN CASA PARTICULAR, S E ALQUI-la ura habitación, con o sin comi-da, a personas de moralidad, hombres 
solos Peñapobre. 15. 
16122 29 aib 
17N A N T O N R E C I O , 36, A L T O S , S E nl-
A J quila una habitación muy fresca; 
tiene que ser para homlbre solo. 
16447 1 my. 
IDEAL PARA EL VERANO: EN CASA nueva se alquila una esquina, con tres habitaciones, una con agua, ina to_ 
da la noche; saleta, cocina de gas, bue-
nos y limpios servicios, cinco luces, 11a-
vlnes y limpieza, a un matrimonio que 
sea estable, de referencia» o para hom-
bres solos, es en el tercer piso, escale-
ras planas y descansos. Informes en la 
misma. 1er. piso. Teniéñte Rey. 76, e» 
quina Aguacate. 


























[AXRIQÜE, 135, CASI ESQUINA A 
Reina, se alquila un zaguna con nn 
lo ai frente; se presta part un sas. 
2S al». 
'ALQUILA UN PISO PEQUESO, AL-
w. compuesto de dos habitaciones, 
Wdor, cocina, en San Rafael, 30, es_ 
¡"Wa Aguila; el que alquile tiene que 
'War los muebles de la mima Infor. 
Mod" iíaíael y Aguila. Sombrerería 
. 28 ab. 
^ ESTABLECIMIENTO, BANCO U 
wicina, ofrezco casa en la Calzada de 
uv* \ maSníflco local, contrato lar-
1,'00 â? que hacer gastos de Instala. 
EnTi. ^igirse a: Lorenzo Cenzano 
Se alquila el hermoso chalet de dos 
plantas, en la calle 25, esquina a 8, 
Vedado, con lujosas comodidades y 
jardines; la llave en la bodega. Pre-
cio 325 pesos. Informan en Galiano, 
101, ferretería. Teléfonos A-3974 e 
1-2610. 
16374 80 a*. 
PARA ALMACEN 
Se alqnlla una gran caseta de mampos. 
terla. situada en }a calle 23 y O (Can. 
teraj» de Aulet), propias para cualquier 
depósito, con cabida liara cinco mil sa-̂  
eos de azúcar o cualquier otra clase de' 
mercancías, gasolina, etc., por estar 
completamente aislada. Informa: Pedro 
Gómez Meíla e Hijo, banco. 
16349 1 my 
SE AQUILA E N LA VIBORA, SAN LA. zaro» 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, la moderna y bonita ca-
sa, compuesta de sala, antesala, 4 ha-
bitaciones con su baño intercalado, sa. 
leta de comer, cuarto de criados, patio 
y traspatio. Informan en San .Lftzaro, 262. 
Eaban .̂ 
li;jc>6 2 my 
SE ALOCntLA LA ESQUINA, CALLE D E la Quinta, frente a la plaza de La Purlslmií; y se alquila nna casa. San 
Francisco, 98, entre Cristina y La Quin. 
ta. 
16401 SO ab 
Se alquila hermoso chalet en lo 
más alto de la Loma del Mazo, 
tiene sala, seis hermosos cuartos, 
gran comedor y baño, hall, terra-
za, con gran vista a la Habana, 
hermosos jardines, espaciosa coci-
na, cuarto y baño de criado, y 
gran garaje con cuarto de chau-
ffeur con su servicio. Calle de Luz 
pantrí, cocina, garage, cuartos de cria. , Caballero esquina a Carmen, Vi-
dos, Jardín. Coja sus lámparas, 350 pe. 
sos. La llave en la misma Informan en 
la Manzaoa de Gómez, 22L Teléfono nú-
mero A-4620 y F-1345. 
« my. 
CA S A N U M E R O 41R D E L A C A L L E Í5, entre 4 y 6. Vestíbulo, sala, bálW 
comedor, cinco habitaciones, dos baños, 
lia Bella Vista, al lado* de hermo 
sas residencias* Informan por el 
Teléfono 1-2841. 
G M-2T 
XTL P R A D O G R A N C A S A D E H C E S -
X J pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
. 1 • "r J J Trocadero; hay habitaciones amuebla-
la espaciosa residencia. Toda clase de i das con vista al paseo e interiores. Co-
comodidades. Amueblada o no. Sitúa-1 m S 9 Tariada3- precios m^ 
da en medio de una manzana comple-j - CASA ¿ - ¿ ¿ i j ^ k * , N U E V A , i i : i 
ta. Arboles tnitales. rrecio moOlCO. JLJ alquila una hermosa habitación amue, ' 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Avenida 10 de Octubre, 586. Teléfo-
no 1-2651. 
15957 2'» ob. 
blada, con mueblls nuevos; gran cuar 
to de año; hay teléfono; cambia use re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
16468 4 my 
HOTEL ESPAÑA 
EN L A C A L L E D E S A N M A R I A N O , T a dos cuadras de la Calzada, lugar yIlleeaAs'10% «S(l"lna a^0br^píaxJelé-fono A-1S32', a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y confortable, 
man en la mî ma- de 12 a 2 v rt^nn/sa es<luina a la 1Jrisa- Con sus muebles nue-man en_ia_ is a, ce LS a ¿ y después, vos Gran ca,sa para familias de hono-
frescu y saludable, se alquila por el 
Verano, desde fel 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor-
de las 7. 1-2450. 
14S24 8 my 
PARA ALMACENES Agua Dulce 
Dulce y Dolores, 
níflcos techos y 
por cuarenta de fondo. J. F. Restoy 
Teléfono A-7534. 
13888 11 my 
rabillda.d, nropia para matrimonios es-
tables y hombres solos. Nuestros hués-
P U E N T E DE P^?3_50!}...̂ Leu£0'a™e^S-_^1?í<LC-ion^2?, i^ASA DE HUESPEDES. SITUADA EN 
calle de la Ciudad, en Reí 
ROMEO. C A S A D E H U E S P E D E S . E N esta nueva y moderna casa so al-quilan departamentos y habitaciones a 
la brisa, a matrimonios. Se da buena 
Belascoaín; el tranvía pasa por la puer. 
tai5820 28 ab. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60. $0.75, 51.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
12738 80 a(b 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. Punto ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida- San Lázaro, 504. Teléfono A-9448. 
Loma da la Universidad. 
13703 9 my 
PARK H0USE 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7931, altos del café Central, 
Hay espléndidas habitaciones, con vis-
ta al Parque e interiores, con todo el 
confort necesario. 
14198 32 my 
HOTEL ROMA 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN la calle Luz, 48, para hombres solos o matrimonio sin niños. 
15821 2 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO tte dos habitaciones, para matrimonio u hombres solos, con o sin comida; en 
la misma uña habitación, muy ventila-
da; una cuadra de la Manzana do Gó-
mez. O'Reilly. 90, altos. 
16768 29 ab 
. ge alquilan en Atüfc'Wf* ^ a / u a ^ o r r l e ^ 
s, diez naves con mag- E?fl22?^1Cifc¿f|yU| fHos a todai híras n*. TUTO, altps, y pisos de diez metros '"fil0^Aalit™ rlnue. ¿e alai 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y BOKI-to chalet, propio para personas de 
gusto, pues ha silfo construido para su 
propietario que es el que lo habita, es-
tá situado en la Loma de i'lia pie. a 
media cuadra del tranvía, o sea Chaple, 
número 12; también se venden loa mue-
bles por embarcarse para Europa. Pue-
contando cen una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abonados 
al restaurant; precios moderados y 
servicios altjunente eficientes; sin al-
teración do precios. 
1G435 3 my 
H O T E L " E L CRI$0L" 
Lealtad, 102. Teléfono A-915S. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser. 
vicio privado en todas las halbitaclones 
Bra-—_ •— T—-.---~TZri~*f. ——«i— y agua caliente, buena comida de verse todos los días de una a tres, ga ffirnwmo v Vivero 
de la tarde. También informan en el > ^¿loí y vlvero 
Banco Demetrio Córdova y Co. Helas-1 -
coaín, 64L 
C 3053 - y 10d-14 
27 my 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O S , SE AL. quilan en la Calzada de Luyanó, es-
qulna a Teresa Blanco, una cuadra de 
Concha. Informes: Compostela, 08. 
15868 . 3 my. 
g E : u:iV\ \ X>£ H . A I ' , 7 T A C J O N ron muebles, (baño espléndido, agua abun-
dante y limpieza a hombres solos- Casa 
de moralidad Precio: 37 pesos. Berna, 
za, 18, primer piso, izquierda. 
16336 29 ab. 
PROXIMA A DESOCUPARSE: E L DIA primero se alquila la casa F, entre 25 v 27, número 246 Con sala, saleta, 3 
grandes habitaciones, comedor, Jardín y | Se alquila la moderna, fresca J eS-
lan los espléndidos altos de . mo>so 
«-ü^- I UMnarr;i:ai23,traiStPoVtl0- ^ paciosa casa 2a., número 4, entre Ave 
29 ab 
AUinitio a Amaranira nn»- TTEDADOt SE ALQUILA POR OCHO 
esquina a Amargura, pre-i y me(.ea ]a herinosa casa Caiie n, nú. 
, "OS Convenientemente Oara oficí-1 mero 29, esquina a J. con ocho cuartos l*J. n i»,», i • i-T aitón, dos baños extra, terrazas, etc- y L'j Para cualquier Compama O en-, bajos sala, salón de recibo, portal, hall. T**' Informes- Ohimn w Araiar comedor, salón de billar, cuartos para 
L . . r #wrnie5 • VDISpO y AgUiar, criados despensa, comedor de criados y 
^ uomez Mena e hÜO. tercer pi- repostería, cocina y cuarto de baño. Ga-
• La M • t rt ~, A rale para tres máquinas y altos para 
• w , N a a o n a l , Compañía be-, criados Por el inconveniente del poco 
IT41 06 Seturo» tiempo se dará en doscientos pesos al 
•vL3^ 6,uu,• ^ M , mes si se trata bien la casa, que está 
10d-23 acabada de reconstruir. Véase a horas 
S8 AIOÍ TT . V. I de labor. Dmeflo: Bertiaza, 36. Teléfono 
•Onn , ÜN rniMER PISO AL- A nyĵ  
ĉion 8̂311, recibidor, comedor, Z\ .4 my 
' "̂ ina I 7 una de criados, 2 baños ' ^.Z™. ———-r-„^ — , 
' A . f,3" Lázaro, 341. casi esquina,-ÍTEDADO. SE ALQUILA EL >KESOO 
S¿anaTM ,en,la bodeffa del fren- ^ y espacioso piso alto de la eas&, n̂a ^ 
8028 an: Malecón, 6. Teléfono A.C816 número 307, de la calle 19 entre - y 4, todag h 
nida Acosta y Laguemela, Víbora, al 
fondo del Paradero de los tranvías, 
compuesta de sala, saleta, 5 cuartos 
y demás servicios. Nunca falta el agua. 
La llave en el chalet de la esquina. 
16213 SO ab 
g E A L Q U I L A , A PARTfR D E L 
) ab. Icón 5 habitaciones y dos baños princi 
palea ylas demás dependencias. Infor-
man en los bajos 
16040 
Ktosla?X,,A v P 0 8 HERMOSOS A 
Uf' ârtn̂ iL ^^taciones, sala, come-
1 ^"i db a110' balc6n corrido, ins-, 
ité o£as y eléctrica; todo Inde. j —, .. 
ttr c^^o601^^- Informan en ! O mto, de esqu 
29 «b. 
w?5!! db „„ u,"JO> oaicon corrido, ins- | —"—iT « i n A I N C H A L E T M U Y B O . 
l ^ : \ o r 8 u \ S ^ a ' ^ Afraile1 de dos Pl-
cuarto 3. Jovellkr, 6, 
1 my 
I dí^T,1™08 EA.IOS A U N A 
|5«dor , a,ei Parque de Trillo, sala, 
KL ôrman0-" nt0s- en $100, con fia-
líf* Concordia, y Hospital 
sos con 10 habitaciones y demás serví , o iK̂ nnc enraii'. cerca de i) 19. In. 
primero de Mayo, la hermosa casa de 
dos plantas, situada en Jesús del Mon-
te, calle Correa, 12, esqulna a Dolores, 
se compone de portal. Jardín, recibidor, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas y elec-
tricidad, garaje en los altos, sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos cuartos baño, 
loríela y más comodidades para 
numerosa familia; se puede ver a 
oras. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
15274 30 ab 
CERRO 
entre San Nicolás y Man-
iq , s  quilan habitaciones bien 
amuebladas y con muy buena comida y 
syu Ibuon desayuno ̂ con balcón a la calle 
y otras al Interior, muy ventiladas, con 
luz eléctrica, con derecho a la sala, telé-
fono, plano, baños de ducha y baflade-
ra, Uavín; casa de moralidad, especia-
lidad én el buen trato para familias, con, 
tando para ello con nn buen servicio de 
criados. Reina, 77-79, altos. Teléfono 
A-8743. 
15533 80 ab. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agna corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrés. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y belados. 
Precios dódicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
127S7 80 ab 
BIARRITZ: GRAN CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124. Se alquilan habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abona/dos a la mesa. 22 
pesos al mes. 
13411 12 may. 
HOTEL FRANCIA 
Gran cesa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
15737.38 SO ab 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA de piso alto, para familias pudien-
tes, en Monte, 413, casi esqulna a Pila, i/"^ASA DE HUESPEDES: PROGRESO, 
con portal, sala, saleta, comedor. 4 cuar- \ j número 22 y San Nicolás, 21 Se alqul 
toa cocina, cuarto de baño con su ser- lan hermosas habitaciones amuebladas, 
victo y servicios independientes, de cria-! altas y bajas, propias l ara matrimonio 
dos; tiene un espacio de fabricación, de I solo u hombres de moralidad. 
7 metros de frente por 50 de fondo. In- 16310 SO ab. 
formes en los bajos. j ~ rr—, ^ 5 ¡—^ r— 
14826 28 ab. 1 Casa de Huespedes, be alquilan ha-
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO . „„ . . „ „ _ 
amueblado con baño privado, servicio : Q E ALQUILAN ESPLENDIDAS V fros-
lerado. Tambiéén bay habitaciones pa- ^ cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate. 86, altos. 
15566 1 my. 
esmer . iee  u  n htt cl es a 
ra matrimonios. Aguila, 113. esquina a 
San Ryfael. •! 
16380 4 my 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA t i ^ a i S ^ 
Y POGOLOTTI i':?.>2-s: 2 my. 
oriTAIT C A S A S AAf PT TAS V TTN CASA PARTICULAR, DÓNDE NO 
S •ta^Sr^Tw .7¡f^ TroT^f^ p ll< hay Inquilinos, se alquila una ha. 
í J n d i i « * ,10 ^ • bitación interior amuebladk, con todo el parto Larraza-bal, cerca de las quintas , servicio y comida, propia para una o dos de 1 ledra y Gómez Mena, a media cua- j persona3. Reina, 13, primer piso dere-dra de la Calzada de Marlanao y tres 1 cha 
cuadras de Columbla. Informes en Com- i 16336 30 ab postela, 98. I • — -15020 28 ab ¡TIOTCL LOUVRE: SAN RAF4.EL T 
Consulado. Se alquilan departamen. (^iHAEET AMUEBLADO, SE ALQUILA; tos y habitaciones con baños, timbres. 
casa, compuesta de portal, vestCbulo, ~ » -i _ I < ,1 * ' > ! 1 1 j r ^ o l 1*. U 'J 
cios, con 3 ¡baños, garaje, cerca oe ia sal& gaier{ai cuatro "hermosas habita-
línea y parque de 1". Calle o y iw. cjones en ioa bajos y dos en los altos, 
forman en F.2577; llave al lado. baño lujoso, comedor, pantry, ' cocina, 
. j ao. cu-rto y baño de criados, amplio gara-Ití0-K5 
en el Reparto La Sierra, propio pa. 
ra familia de gusto, un elegante y fres-




ma: F. Gordlllo. 5a. esqulna a 10. Repar-
to Almendares. 
15S16 1 my._ 
AL T U R A D E A L M E N D A R E S P A " U N A cuadra del Puente, Avenida de la 
teléfonos y toda clase de comodidades, 
para familias estables Precios especia-
les. T. A4556 y M-3496. 
16310 . 4 my 
8 ab 
LA InformíB 
N < ¿ a a / "n Ropa 
h l Í Q u 
v doble servicio. . . . 
rmen y Perrer, con mu. ;>o6«. Dueño: Manrique, 112, altos 
parto en proyee-1 "iGOOD 
de 7 en ade-
Teléfono ^ K ^ L S D E ^ M O N T E : SE A L Q U I L A N 2| 
ti chalets, acalbados de fabricar, para! 15343 
-4L80. 
3 m 
DESEO TOMAR EN ARRENDAMIEN-to un local en el Vedado propio 
la krm edor' < 
Î M T.Jl0I»te. 227 
I ̂ .^araje^do'una sola máquina par-
P I S O C O M P U E S T O P^a0* pira ofertas llámese al Telé-1 Í ^ C I L A T ^ 1̂  a»8?1*, onmo,, ' 'ov' *'"J,l£'̂  J,!';5 A" ; titular - "̂ .com , cuatro cuartos 7 i ̂ no F - ^ O 5 ia y servicios sa 
s 
f̂onit: '2'' entre Carmen y F l . 8 en los bajos. Pelete. 
? GRANDES ALMACE-
D1*? ^dustri'^ de tabaco, escogida 
IV^^e ia lí,la: sitio céntrico, una 
I IfcJ^treii.^zada de Reina Infor. 
* y Divlsidn, Ibodega. 
16131 23 ab 
C E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S C A . 
D sas en la parte alta del Vedado, 
29 ab 
ra el cbauífeur. Informan en la casa de 
al lado. 
15ovS8 3 my. 
'E MAVO: SE ALQ I I 
"co piso alto 
•uesto de recibidor, sa 
ôrios y eorviclo sani.. 
e verse todos los días|11 
QI,r. oE~ALQUILA UNA CASA DE DOS plan. San L 
. Vi S taa independientes, situada en la ca- Portal. 
t i !2f S de ÍToveilnr entre Infanta y N. las to de 
30 ab 
persona de gusto, en la calle San In-lTT'W BUEN RETIRO, CALLE PARQUE 
dalecio, 24 y 26, esquina a Rodríguea, i y Concepción, a una cuadra de dos 
con 4 cuartos, garaje y cuarto de cria-l líneas, se alquilan unos altos, amuebla-
do. Jardín, portal y sala, $140 cada una. dos, entrada independiente, 3 habltaclo-
Iníprman todo el día en la misma y|res, sala, comedor, cocina de estufina. 
para hacer trato;' de 11 a 1, en calle servicios y baño moderno, una gran azo 
10, número 123, entre 13 y 15, Vedado, tea por terraza: la llave en los bajost 
15892 30 ab | Informê : Zuluela, 83, habitación, L 
S~ E A L Q U I L A N LOS A L T O S DK 8a. T MI 29 ab 
PALACIO PWAR 
Oran casa de Huéspedes. Casa fres-
lagros 
tos. Son modernos» con 
servicios, o se ve 
los bajos. Informa 
altos. De 8 a 11 
15041 
«ran .it,iaíla ; «juísima. Veintidós balcones a la ca-
í1dCe0niptf̂ al0TS.bUenO3 la Calzn/. Í / í n ? T ' Tüe- C0mÍda eXtra- Pr«ÍOS Cómodos. 
m en San Láaaro, 2 t f . * - r \ Iaell̂ 0IumD>a/ e^ulna ^ Galiano y Virtudes, 
de la. mañana. | paradero del Havana Electric, com-1 . . . 2 
L f Ü U puesta de portal, sala, hall, cinco ha-¡ T ^ S T R E L L A , S I , A L T O S , SE A L Q U I " 
I A J la una amplia habitación a hombres V S S f . f f á í S S n . T t , J ? % i 5 i t« i»n« . f-Mlü. comedor, c„ci. . , I ^ 
ázaro. 7. casi esqulna i Pocito., dos pantnes, garaje para dos máoui-
tos. bermoíD citar-; J . . . \ 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2. altea. Teléfono A-S40a 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN-
VIA BN LA PUERTA 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones coa lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas CZ a«aa fría y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con dasaynno. ca~ 
mt y comida a la Cubana Bspafidla. 
Propietario: 
N0RBERT0 IRIBARREN 
1456.') 31 xay 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agxia comente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Joan Santana Martín. Zulueta, 83. Te' 
léSono A-2251. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
CUARTO MAGNIFICO 
con bañadora y lavabo de agua corrien-
te, se alquila sin muebles, en Monserra-
te. 127. altos. 
15663 28 ab. 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano. 117. esqulna a Barcelona. Se 
alquila una hermosa, clara y ventila-
da hahltactdn amueblada y con vista a 
la calle, a personas de moralidad. 
15668 ^ 1 may. 
Gran Hotel y Restaurant 
"ORIENTAL" 
Aguila, 119, edificio de cuatro plantas. 
Inmejorable serví ció. Todo nuevo con 
lujo y conforf. Precios módicos y es-
peciales para familias estables. 
15276 6 my 
FONDA LAS CUATRO NACIONES 
Do Bernardino Puebla. Esta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los pasajeros, sa 
hace cargo de cuantas diligencias se le 
conflef respecto a medios pasajes para 
España, asuntos de Triscornla y pasa-1 
Jes para cualquier país. Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3. Habana. 
13809 g jn. 
HOTEL "R0CHESTER" 
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va«i 
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Entrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En-
canto informan. 
C1391 Jnd. IB f. 
C?B ALQUILA UNA HABITACION, con 
O o sin muebles, en una casa de faml-
lia, a caballero solo. San José. OSw Te'ffo 
Con finca y vaquería propias y eitua- no A 8828 -̂ o-tiu. 
do en el puntb más céntrico do la clu- ¡ 15190 
7 my 
sala y 3 cuarto 
bnfio 
16253 o matrimonio. 29 ab 
. » Infanta, demás informes se facl-1 patio. Informan 
litaran en Otorapla, 7. Habana. i Elegancia. 
i 16397 * lo769 15250 16230 £0 ab. 
dad. iróxlmo al Parque y los teatros. 
Acera de la 'brisa. Estas condiciones uni-
das al gran crédito que goza el res-
taurant y enfé entre todos los del Inte-
rior que visitan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los más favorecidos. Nue-
vas y espléndidas habltaclonés con vis-
ta a la calle. Comidas a la carta con 
arreglo a situación. Table D'Hotel $1.25. 
4 my. 
Abono, 45 posos al mes Amistad, 90 
, esqr * 
15002 02̂ .fcHnuina'a San Josi TeléfonVA-Tirí 15 my 
MI N N E S O T A H O U S E . G R A N C A S A de huéspedes, construcción moder-
na, BUS haliitaclones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrlqfie, 120. 
12135 20 ab. 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T E 
A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 
| Alquileres 
V i e n e d e l a v u e l t a 
M A Q U I N A R I A 
Q E V I S N D E Ü N M O T O R I>E G A S O I . I -
0 na . con magneto y p i l a . L a m p a r i . 
lla,74. I n f o r m a e l portero . 
10431 1 my. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D K l N A B O M B A C O N SU M O . 
tor e l e é c t r i c o , que e leva . e l agua a M A U ^ i N A i ^ i N G E R " 
100 pies de a l t u r a , es de med ia pu lgada; Varñ ^ u ^ s y c a s a s de fami l i a . ;,deseo 
de s a l i d a ; est í l* c a s i nueva y puede v e r - ; ÜBt9Ú c o m p r a r , vender o cambiar m i -
se funcionando C a r l o s I I I n ú m e r o 200;;üulníls áe coser a l contado o a p lazoa 
s ó l o de 1 a 5 P 
ir .rjs SO ab. 
SE A J ^ Q r i L A N E N L O M E J O K D E I - A , H a b a n a , dos h e r m o s a s habi tac iones j i \ 
a l t a s , independientes , j u n t a s o s e p a r a - ^ 
das, con luz e l é c t r i c a , U a v í n , t e l é f o n o y 
serv ic ios s a n i t a r i o s confpleto S a n Nico-
l á s , 203, a l to s , ant iguo, entre Monte y 
T e n e r i f e . 
18274 6 my-
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
muebles , serv ic io de cr iados , luis^y 
lavabo de agua corr i ente . S a n L á z a r o , 10, 
segundo piso. 2 m^ 
Mame a l t e l é f o n o A-838L Agente de S i n 
I ger.' P í o F e r n á á n d a K 
1 O E V E N D E U N B U R O M O D E R N I S T A 
O n u e v o ; u n a g u i t a r r a nueva y un vio u n 
a m i t a d de su precio. P r i m e l l e s , x*, A . 
de 12 a 2. 1-3353. 
15047 1 ma-
16267 
T N $30, 8 K C E D E M I T A D O F I C I N A . 
F J T e n i e n t e R e y , 70. 
F R E Z C O L A S I G U I E N T E M A Q U I N A -
r i a : u n a c r i b a p a r a h a r i n a y a r r o z ; 
u n a s i e r r a de c a r r o ; u n a « e r r a de r o -
l l e t e ; v a r i o s cep i l l o s p a r a maderas , c h i -
cos y g r a n d e s ; u n a c a l d e r a E r i e C i t y , 
30 H . P . J - S . C ó n d o m . M a l e c ó n , 27, 
b a j o s . 
10478 2 my 
A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
se vende u n a en S a n N i c o l á s , 17, 
e s q u i n a a A n i m a s . 
16247 
T e l é f o n o A-SM'.). 
29 ab. 
A T E N C I O N 
Soy e l que pego lozas de lavabos , mflr_ 
moles, j a r r o n n s de s a l a y m u ü e c o s y ob-
je tos de ar'»í . Poco d i n e r o . A v i s e n 
A-S567. A n d r é s U . C o r r a l e s , 44; g a r a n -
tizo el t r a b a j o . 
14429 24 m y 
M á q u i n a d e e s c r i b i r c o m p r o u n a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . M r . P i n o . 1VI-4469. 
1633» 20 nb. 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E 
orillo AV I S O coser Slnger , 2, 6 y 7 gaveta 
S " 
E V E N D E N V A R I O S .JUEGOS 
m a m p a r a s y . tres "bombas de r e l o j , 
a l emanas , en Dolores , 59, en tre C o r r e a 
y S a n t a I r e n e . 
16531 B my 
n t r ^ l , nuevas y de uso, de c a j ó n , v i b r a -
t o r i a s muy 'buenas. Se responde de e l las . 
P r e c i o s muv bara tos Aprovechen ganga. 
_ ¡ V i l l e g a s , n ú m e r o 99, en tre T e n i e n t e K e y 
n i r y M u r a l l a . I>esde 15 a 20 pesos las v l b r a -
1 tor ias . 
16312 6 my. 
l inos 2S ab. 
O F I C I N A S A L T A S 
se a l q u i l a n en O b r a p í a , n ú m e r o 2S. 
16260 1 my 
SE A L Q U I L A U V A H A B I T A C I O N c h l . q n l t a p a r a u n hombre solo. In forman 
asfior A l fonso , v i d r i e r a del café A l b e a r , 
O ' R e l l l y . 99. 
18188 28 a|b. 
L A F O R T U N A 
P R A D O , 1 1 3 
G r a n c a s a de H u é s p e d e s de M i g u e l 
I Monaó. E n e s t a c a s a dft rec iente recons. 
VE N D O D O S A P L A N A D O R A S N I E V A S y dos usadas , m a r c a Bufa l lo , diez 
toneladas . M á q u i n a s y c a l d e r a s de va_ 
por, desde 10 a 400 H . P . Dos ta ladros 
r a d i a l e s . R e c o r t a d o r a s de !&• por 16" y 
28" por 28". T o m o s , desde 12" a 36*' 
V a r i a s p l a n t a s p o r t á t i l e s de vapor y de 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o , p a r a fuerza motr iz . 
T a n q u e s de d i s t i n t a s capacidades , h a s t a T Zn^S^in^itit» F s c a n k r a t e s a "5 ne-
IIIA„ w _ . J I < T - i i n T i A * \IIBVO v y s i l lones suenos . r i s c i p a r u i e » M. pe 
^ n J Í T r l t o E r e c t o F r a n c o y PuIna3^ I sos ; pe inadores , m e s a s de noche, e spe , 
de uso- T r a t o ^ r a r u » jr i u e n a ¡ ca,m&s de h i e r r o ^ m a d e r a , c a m a s de 
f a % a 0 r d V V R % i % m 9 a T medio! P e p a r t a ! , n l ü o . f i l t ros y nevera's; m á q u i n a s de co-
m e n t ó 14. 
16175 o " y 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o de muebles . Joyas 
y r o p a de toda c l a s e s y p a r a todas las 
f o r t u n a s ; Juegos de s a l a , de comedor 
todo bueno y "barato; s i l l a s 
SE V E N D E U N A U T O H U P M O V I L , m a a -neto Bosch , c a r b u r a d o r Zen i t , a r r a n -
que e l é c t r i c o , y u n a m á q u i n a do cor tar 
ropa , s i s t e m a B a i l a r ; un d inamo de k l -
lowatio y medio; un motor de dos corr l en 1 
ser, c a n a s t i l l e r o s y l á m p a r a s T a m b i é n 
c o m p r a m o » toda c la se de muebles y p a -
gamos a buenos p r e c i o s . S a n J o s é , y 
Manr ique , T e l é f o n o M.3612. 
16370 4 my-
t r n c e l ó n . se a l q u i l a n habi tac iones y de- : te, de u ñ c a b a l l o ; s e i s m á q u i n a s de do-
partatnentos con toda as i s tenc ia , , con b ladi l lo de ojo, de uso ; una gu i l l o t ina 
muebles o s i n el los . E s p e c i a l i d a d p a r a de 24 p u l g a d a s ; u n a gu i l l o t ina de p a l a n -
f a m i l i a s e s t a b l e s C a s a de e s t r i c t a m o r a . | ca , de 20 p u l g a d a s Ue l u z ; un f o g ó n de 
Mdad y esmerado servicio . E n la m i s m a ; dos h o r n i l l a s , p a r a c a r b ó n c o k é y un 
se admi ten propos ic iones por su amplio c a m i ó n de u n a y m e d i a tone lada , m a r c a 
z a g u á n . 
16364 26 my. 
D a r r a c . Sol , TI, bajos . R a m ó n Novo. 
15620 3 may. 
/ C A M P A N A R I O , 133, SE A U Q U I L A U N A 
! \ J h a b i t a c i ó n , f r e s c a , a hombres solos 
' o m a t r i m o n i o s i n n i ü b s . E s c a s a de fa_ 
m i l i a . 
16368 2 my. 
EK L A C A L L E D E I N Q U I S I D O R , «, n i . tos. Be a l q u i l a n grandes y f r e s c a s 
haibitaciones. p a r a hombres so lo s ; t a m -
b i é n se a l q u i l a n hermosos sa lones p a r a 
e scr i tor io s o para c o m i s i o n i s t a s ; p a r a in_ 
' formes y l a l l ave a l lado en e l n ú m e r o 8. 
P a n a d e r í a L a L u i s a . 
15S69 1 my. 
E n O ' R e i U y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e -
g a s y A g u a c a t e . H a y h a b i t a c i o n e s i L o n i a < 4 4 ] 
d e s d e 1 5 h a s t a 2 0 n e s o s , s i n m u e b l e s ; ¡ ™ ^ M Ó S C A L D E R A S V E R T I C A L E S , 
y d e s d e 1 p e s o . $ 1 . 5 0 y 2 p e s o s d í a - , V de so. 20, 15 y s cabal los <!e fuer- ( 
1 1 . 1 • • » za, completas p a r a funcionar. InforiDan 
riOS COn m u e b l e s y t o d o S e m C l O . J a r - ! e n log ta i iere8 de B a r r e r a y L u n a . C a -
d í ^ b r i $ a , l l a v í n , e t c . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . " e . F ^ y 12. R e p a r t o B a t i s t a . L n | a n 6 . 
a t o d a s h o r a s se s i r v e n c o m i d a s a l a 
c a r t a y a l a o r d e n . 
3 nona 
V E N T A D E M A Q U I l j i A R l A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3$ p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
m " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5\S'* e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
H a b a n a . 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
15418 20 m y 
1 my 
R I V I E R A H O l S I a m u e b l a d a s y departamentos 
servic io pr ivado, a g u a cal iente y f r í a 
T i e n e t e l é f o n o , c a s a acabada de cons-
t r u i r . L a m p a r i l l a , 64. 
158S4 29 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s ; h a b i t a c i o n e s 
todas con m u e b l a j e nuevo. L a v a b o s de 
a g u a corr i en te en todas las habi tac iones 
y con balcones a la ca l l e y ventanas 
a l fresco y s u s prec ios m ó d i c o s . V e a n 
l a c a s a y se convencerftn. Manr ique , 
n ú m e r o 120. 
133S0 7 my 
/ ^ A S A B U F F A Í . O . Z U L U E T A , 32, E X -
\ J tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l ; hab i -
t a c i o n e s con todo servic io , f r e s c a s y c ó -
modas, agua ca l iente , t imbres , buena co-
mida y prec ios M ó d i c o s ; punto inmejo-
rable . 
14914 18 my. 
AG U I L A , 105, E N T R E S A N R A F A E L y S a n Miguel , se a l q u i l a n habi ta 
c i o r e s a l t a s y b a j a s , con o s in 
tenc ia . T a m b i é n se a l q u i l a un hermoso 
z a g u á n , propio p a r a a u t o m ó v i l . 
15015 28 ab . 
se venden dos L i n o t i p o s Modelo 3, se 
dan baratos por neces i tarse el local pa -
H A B I T A C I O N E S r a i n s t a l a r otros Modelos. 8 y 14: se 
fon j dan ta l cua l e s t á n . $1.750 c a d a uno. tle-1 
nen dos magaz lnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en O b r a p í a . 99. imprenta . R o g a -
mos a los que vengan a t r a t a r sobre 
este asunto sean l a s personas i n t e r e s a -
ai2380 80 ao 
P E R D Í D A S 
P I Í I D I D A D E U N A P E R R I T A M O T I C A . Se f u é de M a l e c ó n , 356. a l t o s ; f a l t a 
desde a y e r u n a per i ta b lanca con m a n -
chas c a r m e l i t a s y sue responde por "Mo 
tica". A l a persona nue devuelva l a P o » 
merana , s e r á bien g r a t i f i c a d a . 
103Ü8 29 ab 
EN S A L U D , 2, SE A L Q U I L A U N D E -partamento , con 2 balcones a l a ca-
l le y o t ras habi tac iones , se desean per-
sonas de i*f /ral idad y no se puede la -
v a r ropa. 
13970 11 my 
V E D M ) 0 
1G130 28 ab 
T 7 T C D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N l a s 
I V a l t u r a s de l Vedado , con v i s t a p a -
n o r á m i c a de l a c iudad y adentro de u n a 
g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con g r a n d e s j a r . • , . . . . i , 
d i ñ e s y p a r q u e amer icano , con j u e g o s ! A 
de tennis y croquet ; lo m á s fresco del 
P A S A M O S A D O M I C I L I O 
T e n e m o s a l a v e n t a u n g r a n 
s u i t i d o d e r e l o j e s p u l s e r a s , d e 
b o l s i l l o , p a r e d , s o b r e m e s a y d e s -
p e r t a d o r e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
q u e d e t a l l a m o s a p r e c i o s r e d u c i - ¡ 
d o s . L o s f a m o s o s r e l o j e s B i g - B e n 
y B a b y B e n l o s e n v i a m o s p o r c o -
r r e o a l i n t e r i o r a l r e c i b o d e $ 5 . 5 0 -
D a m o s p r e c i o s e s p e c i a l e s a l o s 
c o m e r c i a n t e s q u e l o s s o l i c i t e n . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a , c o n t a l l e r e s 
p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . 
M A R A Ñ A 
PE R D I D A : S E H A P E R D I D O UN P E - ! i i nurutn . 
r r i t o lanudo, t a m a ñ o regu lar , eom. j N O T A : E s c r f h a n o s indicando l a prenda 
pletamente b lanco y ent iende por T o _ que desee y le env iaremos d i s e ñ o s y 
nito. La . p e r s o n a que lo entregue e n ' prec ios . 
cal le 2, n ú m e r o 10, entre 11 y 13, Ve-1 C í'110 a l t 6d-19 
1 dado, s e r á generosamente grat i f icada 
N O S O N D E L A T O N , 
S O N D E L A M A R C A 
L I F E - L 0 N G 
( L a r g a - V i d a ) 
q u e n o s e r o m p e n n i s e a b o l l a n 
a l m u d a r s e d e c a s a o m e t e r l o s 
l a r g u e r o s . 
D e s p u é s d e p r o b a r c o n l a s c a -
m a s y c a m i t a s d e c a s i t o d o s l o s 
f a b r i c a n t e s , n o s h e m o s c o n v e n c i d o 
q u e l a s m e j o r e s s o n l a s d e e s t a 
m a r c a -
C a m a s y C a m i t a s , C u n a s , C a -
m a s C o l e g i o c o n e l b a s t i d o r t o d o 
d e h i e r r o , d e l a m a r c a L I F E - L 0 N G , 
n o s o n d e L A T O N , s o n d e h i e r r o 
m a l e a b l e s i n c o s t u r a s y p o r l o ; 
t a n t o i r r o m p i b l e s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r c z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a « i s a q u e m á s b a r a t o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8368 l n I T ab 
v e n d e . 
C 2502 I n d 30 ms 
EN L A M A S A N A D E L L U N E S , 25, S E me h a e x t r a v i a d o un r e v ó l v e r C o l t , 
ca l ibre 38, c a ñ ó n corto, n ú m e r o 84231, 
que fué dejado en u n F o r d . L a perso -
n a que lo devuelva a l C a p i t á n P a g a -
dor de la C a b a ñ a . T e l é f o n o A-8812, s e r á 
M Í * . gra t i f i cada . 
a s l s 1G291 1 my 
}? L S A B A D O P O R L A MA5f A N A S E p e r - i d i ó en C a m p a n a r i o , en tre R e i n a y 
E s t r e l l a , un a l f i l e r de corbata , fo^ma 
roseta, compues to de un ó p a l o y b r i l l a n -
tes a l r e d e d o r ; l a p e r s o n a que lo h a y a en -
contrado, s i lo devuelve a l s e ñ o r Baguer , 
d u e ñ o de l a P a n a d e r í a E l C e t r o de Oro, 
será g r a t i f i c a d a con c i n c u e n t a pesos 
1C148 29 ab. 
g r a t i f i c a r á a l chauffeur de un F o r d 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . ."3 .50 
L o j m e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 I n d . - * - » . 
M u e b l e s : q u e d a n a l g u n o s m u e b l e s , q u e 
v e n d e m o s s u m a m e n t e b a r a t o s . N o s 
e m b a r c a m o s e l v i e r n e s . N o d e j e n d e 
v e r l o q u e o f r e c e m o s . C a l l e D o s , n ú -
m e r o 3 , e s q u i n a Q u i n t a , e n l o s a l t o s . 
16151 28 ab. 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o -
d a * c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e ios v e n * 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 3 2 . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s Venec la , ú n i c a c a s a en C u b a 
armatostes7 ,nies.as Para 8,5 T T ? * ' 
mostrador v y / l d r i e r a s a 
caudales V t * 8 ' « i h 0 ^ 
camas de h i e ^ 0 8 ^ t ^ " ' * ¿ 5 
tadoras dn . • ^ m*?*' e s^t í*» d« 
trador.3 b t c V u ^ ^ ' S ^ f » 
ra fonda, un» ' ^ c l a a . 5*S!^ f0»-
U o r n l l i a s ; u n a ^ a ^ Í L ' C *o.. 




.U l lnf cotorra ^ H U J ? * » 
M a e b l e t « 
U P R l ^ r 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T ^ f i t 
"Lía P8aíe¿0C0 fe ^ 
u e l t a l ; CUarto J ^ - ^ -
praruos, vendemos y cambiamos l u n a s y 
espejos de todos t a m a ñ o s . 
14637 15 my 
" E L N U E V O R A S T R O C U R A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
C o m n r a toda c lase de muebles que se le 
propongan. E s t a c a s a paga an c incuenta 
por ciento m á s que l a s de su giro. T a m -
b i é n compra p r e n d a s y ropa, por lo que1 
deben h a c e r una v i s i ta a la m i s m a a n t e s ' 
de i r a o tra , en l a s egur idad que en -
c o n t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n 
serv idos bien y a « a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono A-1003. 
A T E N C I O N : ^ ^ 
- t X Oro." Teniente T». ^ G C n T " — 
Parque del Cr i s to s ^ ^ W ^ 
e x i s t e n c i a s en r o ^ * J ^ ' ^ a n t!Su 2 
S de color, i t f ^ , ' ""ses I r U * ^ » 
nes d r i l bianco V J e ' ! - / ^ 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a d e m o s t r a -
d o r , d e t r e s m e t r o s , e n e l S i g l o X X , 
S a l u d y G a l i a n a . 
16S26 1 m y 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l " 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 6 my 
A V I S O : ¿ D E S E A U S T E D V E N D E R 8 ü c a j a caudales o c o n t a d o r a y v i d r i e -
r a s de todas c l a s e s ? A v i s e a l T e l é f o -
no M-328a 
12895 4 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador d e ' 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
S i a l g u n a v e z s e l e a b o l l a o s e 
r o m p e u n a c a m a L I F E - L 0 N G d e 
l a s q u e n o s c o m p r e n a n o s o t r o s , ! 
s e l a c a m b i a r e m o s p o r o t r a n u e v a j 
s i e m p r e q u e h a y a s i d o r o t a c o n e l 
u s o y i j o c o n i n t e n c i ó n . E s t a g a - ' 
r a n t í a e s E T E R N A y e s t á r e s p a l d a -
d a p o r l o s A g e n t e s E x c l u s i v o s y , 
p o r l o s f a b r i c a n t e s . 
" E L L L A V I N " 
Vedado So a l q u i l a n grandes -babit'acYo: ; T a f u e T ^ Z ^ i Z l r ? N'epturn,. 150. en tre B s c o b í í \ 
nes y d e p a r t a m e n t o s bien amueblados, : thera en C a r l o s I I I . en frente a l labo 
con Ibanos m o d e r n o s y pr ivados y c o n ex- ra tor io Wood. l a entregue en Zequei 
c é l e n t e cu i s ine f rancesa y todos los s e r , r a y F e r n a n d i n a G a r a j e N'o'boa. 
v ic ios modernos . Ix) mejor p a r a personns | 16117 1 my 
r e f i n a d a s que hablen e l i n g l é s Q u i n t a 
B a s t i é n , P a s e o , e s q u i n a a l a s ca l les 
29 y Z a p a t a , V e d a d o . C a r r o s de Marianao 
P a r q u e C e n t r a l en la e s a u i n a . T e l é f o n o 
F-18.S3 y F.1551. 
y (Jervasio. T e l é f o n o A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor. Juegos de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejoc dora-
G a l í a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
V E S U V 1 U S 
S O Y UA C O C I N A 
IDEAL 
PAPIA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z BRILLANTE 
POR D I A 
J U A N R A M O S 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por neafesttarlos para a m u e b l a r v a -
r i a s casas , los pago mejor que los mue-
b l i s tas . A v i s e a Ü a a m o n d e , c a l l e de Suft-
rez, 53. T e l é f o n o M-1556. 
13C10 8 my 
AK M A T Ó S T E C E D R O , V I S T O S O T pr&ctico, propio p a r a c u a l q u i e r g i -
ro, 4 y medio a l to por 10 ancho, so d a 
en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 47-5, Calalbazar , 
H a b a n a . Itorj. 28 a b 
B I L L A R E S 
14439 14 m y 
L A M I S C E L A N E A 
5clJM 
PO M Z A E X T R A V ve int ic inco pes< 
18336 
SE A T . Q I I L A U N A H E R M O S I S I M A H A b i t a c i ó n , en c a s a de una c o r t a fami -
l i a , donde no hay m í \ s inqui l inos , con 
derecho a l t e l é f (#no y demfis de l a ca -
s a , a s e i l oras o s e ñ o r i t a s ; queda a 2 
cuadras de i a T n i v e r s i d a d . C a l l e .7, 214, 
entre 23 y 21; han de ser personas ho-
n o r a b l e s 
16110 Cv 
EN C A S A P A R T I C L L A U , L I N E A , í)3-lí, bajos , e n t r e 0 y 8, se a l q u i l a n dos 
f re scas h a b i t a c i o n e s ; se desen buenas 
re ferenc ias . 
c ión a lguna , 
en Teniente 
- • . • — ; — " ~ ~ „ ~ ' i dos. juegos tapizados, c a m a s de bronce,; o l v i d e eme s u s m u e b l e s s e l o D a - l d e valor. San R 
¡AA l A U A : S K R E G A L A N , camas de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s j 1 V1 ,"Ue "*. , , - , 0 P | vasio. Telefono 
pesos, s in pedir exp l i ca - e s c r i t o r i o s de sefiora, cuadros de s a l a y i g a r a UlUV b i e n L a S i r e n a , N e p t u n o , 
la persona que entregue! comedor, l a m p a r a s de s a l a , comedor y i ' Oteo T l ' f A 1 1 0 7 V + Q l - V E N D E N ] 
 
l a 
R e y . 53. una p ó l l z i expe-1 uarto . 
Muebloa en g a n g a : Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cuarto , 
de comedor, de sa la v toda c lase de ob 
Jetos re lac ionados al g iro , prec ios s in 
> competencia C o m p r a m o s toda c lase d« 
. muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
afaelfc*Í15, e s q u i n a a Ger-
A - t í 
Surt ido completo de l o s a famados 
B I L L A R K S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a olese de accesorios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y o r é -
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
"tri íNDO J U E G O C O M E D O R , E N C I N O , 
\ amer icano , m á q u i n a coser S inger , 3 
camas , coc ina es tuf ina , o tros muebles . 
E s q u i n a Mendoza y S a n t a E m i l i a , R e -
par to S a n t o s S u á r e « , a toda hora 
10270 29 ab. 
M A Q U I N A S D E S U M A R . V E l f D O ~ M A 
demos a s i como taPmt?.n(lo'«« m p r e c i o s C £ ^ r ^ a l o 5 ^ 
M , J O Y A S 
i ^ e t l , m Z i S i ^ 
menOS lnt éa q u e ^ J J * c o b r ^ 
a s í como t a m b i é n la« - ?9 «n «h? 
b a r a t a s por procedir ül**?**** 
se olvide: " L a Sul tana '» c ímt,efio. °» 
l é f o n o M-1914. Rey y Snífe.4162- ^ ^ 
tul. 
p O M P R O M U E B L E S F I N O g ^ í 
y quler cantidad. Nos l S ¿ J 9 » -
de mobi l iar ios de casas rnm^0' ««fl» 
gando mejor que otros y I T H ^ £ 
• •V. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m c 3 un gran surtido de m-tól 
que j e r d e m o s a precios d* y ^ 1 * ' 
o c a s i ó n , cor. especial idad r e - » ^ , r , 
gps de cuarto s a l a y comedor a 
c los de verdadera ganea Tenem*. 
ex i s t enc ia en joyas^ p r o c e d e S 0 d , ^ 
p e ñ o , a precios de ocas ión * *m-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas T ehw 
de valor, cobrando un Iflmo interta 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S Q U I N A A QALTAWn 
A v i s o : se a r r e g l a n mnebies de todu 
c l a s e s , d e j á n d o l o s como nuerot. Ei-
p e c i a l i d a d e n esmaltes y banocti 
d e m u ñ e c a . A v í s e n o s a l TeléfoM-
M - 1 2 9 6 . G l o r i a , 1 2 3 . 
14331 | v 
U A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
T e l é g r a f o D a b a n e p . Habana. 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y fa-
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , puramen-
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r descuen-
t o s e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 SM-S 
MA Q U I N A S A L E M A N A S , DK ESCR1-bir, ir.arca I d e a l B, inertes, eencl-
I las , suaves, r á p i d a s , baratas. Luis de 
los Reyes . O b r a p í a , 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
12T81 10 nj 
VENDEMT T R E S A R M A T O S T E S T 
dos mostradores , en ganga Infor-
m a n : J e s ú s del Monte, 535, entrada por 
C o n c e p c i ó n . S e ñ o r Romero. 
15-jáG » ab-
CO M P R A M O S T V E N D E M O S TODA c l a s e de muebles y también hacemoi 
cambio de los mismos. Vi s í t enos y qnf-
d a r á sat isfecho. Monte, 485, Rastro el 
T i n í b r e . • 
15765 - "T- . 
3 
A L O S V E N D E D O R E S D E L MEB0A, do de V i l l a n u e v a . Un comipiorilsta 
de casas e x t r a n j e r a s , ofrece a usted una 
gran c a n t i d a d de medias y artículos de 
qu inca l la v perfumeria, a precios casi 
, ¡ S r a p a r a s de s a l a , comedor y l „ o o c D T - l ^ f A 1 1 0 7 C o t » V E N D E N L O i 
. l í lnipn-rts de sobremesa, colum- n u n i e r o ^•Í1>"B' 1 e le iOOO A - O J » / . t s u a ! ¡ 3 ^o,],,^;, t ienen 
didii por u n a C o m p a ñ í a de Seguros, q u e | n a e y macet * m a y ó l i c a s , f i guras e l é c - t a m h i p n \o* v e n d e m u v b a r a t o s I s ean armatos tes , 
el S á b a d o se e x t r a v i ó en l a e squina de' t r i c a s , s i l l a s , outacas y esquines dora - , a i a i n D i e n 105 v e n a e m u y D a r a t O S , i 0 ( . K e i l l v bod 
Ten ien te Ü e y y Aguacate. P r e g u n t e n | dos, nor ta -m^cetas e s m a l t a i o a . v i t r i n a s . | d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los glIS-por T e r e s a . E s t e documento solo t iene 
va lor p a r a su d u e ñ o . 
16123 • 20 ab 
^ de todas c iases , mesa,, c o r r e - ¡ tos. L l a m e s i e m p r e a l A - 3 3 9 7 y u s t e d L : K V E N D E X i tc< 
E l D I A J B T O P E L A M A E T -
ICÁ e s 01 
i n f o r m a d o . 
p o r l é d l c e m e j o r 
i .\ . I U E O O D K S A L A , U N 
O juego de comedor y uno de cuarto , I •os. e spec ia l idad en 'barnices de m u -
1 est i lo Liuis, X V ;son muy va l iosos y e l e - ¡ f i * c a y e s m a l t e ; t a m b i é n compramos 
I gantes , d á n d o s e muv 'baratos, por em_ | mnobles. L l á m e n o s a l T e l é f o n o M-13fl6, 
I , , , , , , , „ . , , ' barca r se su d u e ñ o . C a l l e F n ú m e r o 177, | y «"n el acto s e r á servido. F a c t o r í a , n ú -^ A M I U I A Q I E E M B A K C A > E . V 1 ) L J i j e . bajof5 entre 17 19 Vedado ' I mere 9. 
21 my 
qu inas chicas , m a r a v i l l o s a s , s in m e - , regaiacios todas son mercanc ías acaba 
' ' d a s de r e c i b i r y a las «u»1*3 " s t e L ! « 
puede s a c a r una gran util idad; aof"" 
d e v o l u c i ó n de los a r t í c u l o s que B O U m 
vendido en 7 d í a s . S e ñ o r 
T e j a d i l l o , 1; los domingos de 3 a »• i:><>r, d 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R : O ^ M ; venta , r e p a r a c i ó n y alquiler, hw 
can i smo; reparo de todos los eistemas. 
L u i s de los l leyes- O b r a p í a , 32, por C u -
ba. T e l é f o n o A-10S8. 
18217 6 my. 
S O : S E A R R E C Í I , A N M U E B L E S el» 
das c lases , d e j á n d o l o s como nue-
t O S E N S E R E S D E U N A 
dos mesos de uso 
I n f o r m a n : Cu'ba 
T e l é f o n o M.3524. 
1'fiOOO 30 ab 
coquetas, en tremeses cher lones . a d o r n o s ' 
r igui 
deras , redondas y cuadradas , r e l o j e s de: 0,*_^,_v„ ^ „ ^ , „ 1 ^ ^ ; 
pared , s i l lones Óe porta l , e s capara te s S U m p r e s a l d r á C o m p l a c i d o . 
amer i canos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , ' 15578 
n e \ e r a s . a p a r a d o r e s . pa;-avanes y * « ; i l l e -
r l a del p a í s en todos los es t i los 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i t a a.,1- « o rie cuarto moderno; otro de seno , 
• L a E s p e c i a l . " Neptuno, 15íf. v s e r á n rit:1- •''anco, con c r i s t a l e s ; juego ¡-r.la i 
bien servidos . No confundir. t í e p t u n o , otTO rec ib idor , de mu-ille; som-
159. | ! ¡)rerr' ia m a r q u e t e r í a , e s c a p a r a t e mo<ler- VJ m a r c h a r s e a los KEL l Ii , t iene p a r a k j u n a casa, en el V e d a d o : Juego ae v ua. Í I > » I I . » " " » _ X ' — • ~ 'muy raro 
Vende "os muebles a plazos v f a o r l - no de una l u n a ; un a p a r a t o de c a r b u - venA^r m á q u i n a de e s c r i b i r , m á q u i n a s a l a , juegos de comedor, juegos de des- late , un reloj ln^! | |„de .n0r i2 ,1 in jo eaoi' 
ca inos toda c lase de muebles a gusto ro, u n s i l l ó n de barbero , a n t i g u o ; un de coser, a'banicos, muebles, etc. Infor_ pacho, l á m p a r a s v a r i a s y o t r o s objetos, por lo antiguo, en .>oOU, 
del raáa exigente. piano, l á m p a r a s y cuadros . S a n M i g u e l , m e s : ^'ood. Azotea H o t e l P a l a c i o C o - C^l l e G, n ú m e r o 3, en tre C a l z a d a y Q u i n . 
L a s ventas de! campo no . v e a n e m - . n ú m e r o 145. 1 l ó n . Prado , 51. 1 ta 
unlaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 1601)5 29 ab 1 16068 28 ab ' 1G367 4 my. 
1«270 29 ab. 1488: 3 my 
i de los R e y e s . Obrap ía , 
I T e l é f o n o A-1036. 
[ 12781 
32, por Cuba-
I™ A M E K I C A N O , Q U E T I E N E Q U E C J E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S do T T E N D O 20 Q U I L A T E S D E ^Jf^flí-) m a r c h a r s e a los SSL VI' , t iene p a r a tO u n a c a s a en el V e d a d o : juego de V d a l e g í t i m a do tercera, a « 
tambié  
b i a r í a todo" por un buen bHllanta 
\ ñ o r Pomareda. San Miguel, 157. « 1 " » ^ 
1G038 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
("lOMI'RO D O S S O L A R US E N L l V A N O J T a m a r i n d o . SanAos S u á r c z o L a w t o n * 
de 2a») a 4«J0 m e t r o s ; precio do S:5 me-
t r o ; psgo de contado. Manue l <ionzá_ 
lez. P i c o t a , 30. 
_ l _ m y . 
p O M P R O 6 C A S A S E N B A R R I O S D K 
\ J l a H a b a n a , precio de t u d a u n a de 
4 a 10 mi» pesos de contado, se compran 
como g a n g a ; se quiere buen negocio 
con e s c r i t u r a s l i m p i a s Manue l G o n z á -
lez. P i c d a , 30. 
. 1 my, 
Q E C O M P R A UN A C A S A A N T I G l A , de 
VCJ 5S,O00; ha de s e r un b « e n negocio y 
U b r e de todo. Manuel G o n z á l e z . Pico 
t a , 30. 
. liW)0 1 my. 
n O M I ' K O l N A I A R C E L A D E T E R R E 
• \ J no chico, en r e p a r t o s de l a C i u d a d ; 
| precio de | S l a v a r a , de c o n t a d » . M a -
nuel G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
1 my. 
p O M P R O S O L A R KS E N B L > K D A O O . 
W A m p l i a c i ó n de l a Ha'bana. C a r l o s 111, 
J e s ú s del M o n t e ; c a s a s do u n a .v dos 
p lantas . H a b a n a , Vedado y otros b a r r i o s -
no pierdo tiempo. .$2 000.000 p a r a inver -
t i r ; r e s e r v a y p r o n t i t u d ; t a m b i é n p a r a 
hipotecas. L a g o . R e i n a , 28. E l L u c e r o 
AJ.U l.">. 
_16243 3 a b 
CO M P R O D O S C A S A S , U N A A N T I -gua, de 10X;{, barr io C o l ó n v Mon-
serrate , h a s t a $40,000. O t r a ch ica de 5 
mil pesos ; ver o e s c r i b o r a l s e ñ o r V i -
lla-verde. O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. 
H988 28 ab. 
C E V E N D E : E X L A V I B O R A , U N A C A -
sa de c a n t e r í a , l adr i l l o v c ie los ra 
sos T ione j a r d í n , por ta l , s a l a , 5 c u a r -
tos, comedor, galerl; ! . 2 b a ñ o s p a r a f a . 
m l h a y uno p a r a cr iados , cuarto de c r i a , 
do, t r a s p a t y j , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , 
a g u a ca l iente , etc. J u a n G i l b c r t . Halbana, 
oi>. N o t a r í a . 
. 1(a86 6_my__ 
A $88 M E T R O , E N L A C A L / A DA D E L Yeoftdo, se vende l a c a s a n ú m e r o 157 
y L>9; tiene 533 metros super f i c ia l e s ; 
compues ta de g r a n sa la , comedor, S h a -
b i tac iones a m p l i a s , por ta l , j a r d í n , za_ 
i guau, coc ina , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : O ' K a r r i l y F u e n -
tes . R e p a r t o CoHWjñria. t a l l e r de c a -
r r o s . 
. 5m.v. 
S e v e n d e l a c a s a F o m e n t o , n ú m e r o 
8 , e n t r e M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , c o n 
8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 2 d e f o n d o . 
S e c o m p o n e d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , c o c i n a y u n h e r m o s o c u a r t o 
d e b a ñ o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
"\ ^ E N D O V A R I O S P A L A C I O S E N E L 
V Vedado, de una b dos p l a n t a s , m o . 
dernos y l u j o s o s ; todos con g a r a j e s , v i - I 
s í t e m e s i quiere c o s a b u e n a : poco de con_ 
tado; pagos c ó m o d o s de S0; 70, 100. 130, 
150 m i l ; todos valen U por c i ento m á s . I 
H a v a n a B u s i n e s s Compmiy . B o l í v a r , 28. 
J o y e r í a E l Lucero . A-9115 
lt!242 . 3 ab 
16219 4 mv 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o c a s a s y s o l a r e s en J e s ú s del ' 
Monte y l a V í b o r a . C e r c a t r a n v í a ; pa 
í o c'tente3 ™ í o s . t ra to directo F l g u r a s T 
.8 T e l é f o n o A-6021: de 12 a 9. Manuel I 
L l e n l n . C o r r e d o r con l icencia . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
^ o m p r » c a s a c h i c a , dando u n bono del l 
B A n c ? ^ E ? p a n o 1 ' de '? l - :«0. ( r u ñ a n d o el 61 
p o r 100 i n t e r é s y el r e s t o doy en efec-1 
« f e ú r a s , 78 T e l é f o n o A_6021; de 12 
a 9. Manue l L l e n í n 
16083 5 my 
O E C O M P R A U N A C A S A S I T I A D A E N 
las ca l les de Neptuno, C o n s u l a d o o 
R e i n a , que s u terreno no exceda de 200 
metros , con p r e f e r e n c i a de una so la 
p lanta- Puede d i r i g i r s e : A g u i a r , 105 se-
\U"(X» P i s o : de 9 a 11. S e ñ o r G r ¿ n d a -
« J ^ 1 ? 29 ab 
• p V L s E O C O M P R A R U N A B O D E G A , C A -
- L ^ f é , fonda u o t r a cosa parec ida , qua 
contrato c l a r o y que no paso de 
•O.ÜUÜ y s e a como negocio. D i r í j a n e dan 
dome In formes a l s e ñ o r M a r í n . C a l l e D 
r f l m e r o la . V e d a d o ; no trato con corre-
aores. 
. 25 ab. 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 
1 0 y de 1 2 a 2 , 
15274 - 29 ab. | 
C E V E N D K UN C A S A D E C O N S T R I C -
O c i ó n moderna , s i t u a d a en l a ca l l e 2 
entre 37 y 39. t e r r e n o 10x40 metros. P r e . 
cío $18,000. R e n t a ¡SPJO. I n f o r m e s en l a 
misma o en E m p e d r a d o , 44, c a r p i n t e r í a . 
16467 5 my. 
S e v e n d e y p u e d e ser le n e g o c i o , es 
p r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o . S ! 
q u i e r e n o n e c e s i t a d i s p o n e r do u n 
so lo c e n t a v o e n e f e c t i v o , y h a c e r s e 
de l m á s m o d e r n o y e s p l é n d i d o c h a -
le t , a c a b a d o d e t e r m i n a r , e n l a C a l -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 3 0 , e s q u i n a 
a T u l i p á n ; s e c o m p o n e de s a l a , s a -
l e t a , d o b l e h a l l , g a b i n e t e , 4 e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c u a r t o de 
c r i a d a , g a r a j e , c u a r t o d e c h a u f f e u r , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o s , d e a m o s y u n o 
de c r i a d o s e s p l é n d i d a c o c i n a , d e c o r a * 
c i o n e s d e lo m á s a l e g ó r i c o , e l q u e 
se v e n d e o c a m b i a p o r c a s a , a u n q u e 
s e a a n t i g u a , s i e m p r e q u e e s t é de E g r 
do p a r a d e n t r o . S u d u e ñ o : M . R e c a * 
r e y . S a n R a f a e l , 1 2 0 y m e d i o ; de 11 
y m e d i a a 1 2 y m e d i a ; o de 6 a 
7 p . m . T u l i p á n c a s i e s q u i n a a C e r r o , 
c h a l e t e n c o n s t r u c c i ó n , e n h o r a s l a b o -
r a b l e s . 
K»33, . ' X¡ m y ¡ 
SE V E N D E E N L U G A R M U Y C K N T R I . co de la ca l le de O b r a p í a , una c a s a 
en prec io razonable , menor do $40,000. 
J o a q u í n Pcdroso. A g u i a r , tío, de 2 ^4. 
104,54 30 i b . 
VE N D O U N A C A S A A L L A D O D E l a C a l z a d a de J e s ú s del Monte, com-
puesta de s a l a , s a l e t a , 3 cunrtos . serv i -
cios sani tar io . s gas y e l e c t r i c i d a d ; toda 
de a z o t e a : precio $6.500; s u d u e ñ o : O c -
tava. 48. V í b o r a . T e l é f o n o 1-3120 
1r>N L O M E J O R D E i . V E D A D O , A D O s J dos cuadras de 23. se vende u n a 
t a s a p e q u e ñ a , «le una p l a n t a , en 13 000 
pesos. Pueden dejarte tí.000 en hipoteca 
a l nueve por ciento. Mide 328 metros e l 
t erreno . H a y fabr i cados 130 metros . I n _ 
forman en T e j a d i l l o , 5, a l tos A-tí207. 
16170 28 a)b. 
PA L A C E T E : SE V E N D E , NO SE A L -q u i l a , cons tru ido a todo lujo, p r o -
pio p a r a f a m i l i a ex tensa , con t r e s mo-
dernos b a ñ o s f a m i l i a y dos de cr iados , 
j a r d i n e s , por ta l , ha l l , g r a n d e s s a l a s y 
salones, lujoso comedor, 9 d o r m i t o r i o s y 
c inco cuar tos c r i a d o s , g a r a j e grande , lo 
doy a precio m o r a t o r i a en 150 mil pesos 
y fac i l idad p a r a el pago; a n t e s de com-
p r a r vean, es buen negocio; de N y 27. 
M.2705. 
15399 28 a'b 
C E V E N D E , B3T L A C A L L E D O L O R E S , 
kj 35, R e p a r t o L a w t o n , a t re s c u a d r a s 
ae la. C a l z a d a , un prec ioso c h a l e t e s . 
t i l o amer icano , con todas l a s comodi 
d a d e s ; tiene en lo que hace de p l a n t a 
naja , p a r a j e , s a l ó n , patio v sus s e r v i -
c ios , e s ca l era de m á r m o l v r e j a s a l cuer-
po del mismo, en el que hay s a l a , m i r a -
dor con cor t inas , dos habi tac iones , entre 
ambas i c g i o cuar to de b a ñ o con todos 
s u s s e r v i d o s modernos, comedor a l fon-
do, cocina y dos t e r r a z a s , de l comedor 
n a c e u n a e s c a l e r a de m á r m o l a o t r a h a -
Ib i tac ión a l t a , solo t iene d í a s de t er -
minado . P a r a ver lo su d u e ñ o en e l m i s -
m o : de 10 a 11 a. m., í T a » l a b o r a b l e s ; 
y p a r a precio y d e m á s A 0214. 
16118 o mv 
SE V E N D E U N A C A S A N U E V A , D E 2' p l a n t a s , en la c a l l e d<í C o n c o r d i a , ' 
p r ó x i m a a l K r o n t ó n ; de sa la , comedor, 
ó habitac iones , servicio»; , en ?17,000; tt- i 
tulos l impios, t ra to directo. I n f o r m a n : 
ban N i c o l á s , 19S; de 9 a 11. 
^ i ^ * 30 ab . I 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n |2.200 c a s a é . squ ina . t i ene bodega, 
a n t i g u a ; r e n t a ?24, con c o n t r a t o , 8X21 
metros , madera y t e ja , p i s o s cemento 
Cuanabacoa . F i g u r a s . 78; de 12 a 0. 
A-d02L Manue l L l e n í n . 
16248 " 6 mv 
SE V E N D E N D O S E S Q U I N A S MOI>r, l i -n a s , que denta m á s de l quince por 
c i ento y dejo h ipoteca a l seis y medio 
I por ciento. Doy fac i l idades pago. A d m i -
( to acc iones y va lores . Mfts i n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 247, altos. D e 8 a 11 de l a m a -
ñ a n a . 
15942 1 my. 
U N C O N S E J O 
No camine , no se sofoque usted luis 
cando casa que c o m p r a r . F . B l a n c o P o l 
lanco tiene muchas propiedades en ven-
t a en e l b a r r i o de l a V í b o r a y , v i é n d o l o 
a éL se a h o r r a us ted tiempo y d i n e r o . Oficina : ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
! £ , a l tos , entre D e l i c i a s y SUn l í u e n a v e n -
t u r a , V í b o i n . Oe 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
16408 i mv 
A G U A C A T E 
• e n t r e O b i s p o y P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , 
se v e n d e c a s a de d o s p l a n t a s , c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , a l a b r i s a , de s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , c u a r t o d e b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s . C a d a p i s o r e n t a 2 5 5 p e s o s m e n -
s u a l e s . I n f o r m a s u d u e ñ o : A . d e l B u s -
to, A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
1 0 y de 2 a 4 . 
12193 29 ab. 
SE V E N D E L A C A S A A t t N I D A I»EL P r e s i d e n t e G ó m e z , ante/t C o r r e a , n ú -
mero 2. a 30 metros de la C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, compues ta de p o r t a l , 
s a l a , suleta, cuatro habi tac iones , coc ina 
y d e m á s s e r v i c i o s ; e s t á ocupada p o r l a 
B o t i c a y puede verse & c u a l q u i e r hora» 
P r e c i o once mi l p e s o s . Su d u e ñ o e n ca--
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n .$6.000 se vende una bon i ta c a s i t a , en 
buena cal le y d-rca de la C a l z a d a de 
l a V igora , c o n s t a de s a l a , comedor , dos 
cuartos , c o c i n a y d e m l í s serv ic ios s a n i -
tar ios . T o d a de mamposter ia y azotea y 
sumamente fresca, por e s t a r s i t u a d a en 
e s q u i n a de frai le . I n f o r m a : F . B l a n c o 
I 'oianco, ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , V í -
bora. D e 1 a 3 T ( / é f o n o I_160S. 
16004 29 a'b 
O C A S I O N 
P o r n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o , s e v e n d e , e n u n p r e c i o m u y b a r a -
to, u n a c a s a d e m a m p o s t e r i a y a z o -
t e a , e n l a c a l l e N u e v e o L í n e a , e n e l 
V e d a d o . S e d a e n v e n t a c o m o t e r r e n o 
y e r m o . P a r a i n f o r m e s : M a r i a n o O r -
t i z . T e j a d i l l o , n ú m e r o 6 , a l t o s . D e 9 
a 1 1 y d e 2 a 4 . 
P 301d 2. 
CJE V E N D E U W A C A S A E N K S T B A * C . 
h P a l m a , con local P ^ a ^ ^ f ; W 
cesor ias , es de esquina, m e r m a n ^ 
ton, 79, entre San Mariano y >,sia 
gre . V í b o r a . 51; tl> 
148S9 
C A . 
He 6. n ú m e r o 216, 
dado . 
3 0 0 2 
21 y 23. V e , 
80 ab 
T I A L M E I C O C H A L E T E X B U E N A < 
1T± l i e de la V í b o r a , hace e s q u i n a y 
de un aspecto e l e g a n t í s i m o . Se vende 
cas i en la mitad de lo que c o s t ó T i e n o 
cinco dormi tor ios para f a m i l i a y dos 
p a r a cr iados , h a l l , dos cuar tos de b a ñ o 
de p r i m e r a c lase , gara je , coc ina de gas, 
patio, hermoso t raspa t io , etc. Su p r e 
c í o : $25.000, parte en efectivo y res to 
en hipoteca. I n f o m r i : F . B l a n c o P o l a n -
co, ca l l e C o n c e p c i ó n , 15. a l tos . V í b o r a . 
De 1 a . 3 T e l é f o n o 1-1608. 
lOX'J- 29 a b 
EN M A K I A N A O : S E V E N D E U N A C A -sa an t igua , con m á c de 700 metros 
de superf ic ie y p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , 
comercio o g r a n r e s i d e n c i a . Se d a n f a -
c i l i d a d e s &ara la v e n t a Informa : R u -
bén D í a z 1 r i z a r , en T r o c a d e r o , 55. T e _ 
l é é f o n o A_3538. 
16068 6 my 
C H A L E T , V E D A D O " 
11. en tre 4 y C, v e s t í b u l o , s a l a , Wbl lo -
teca, comedor, cenador, to i le t t . a l tos , r e -
cibidor, 5 cuartos y b a ñ o . 3 c u a r t o s c r i a -
dos, garage grande, prec io 162.000. J o r -
ge Govantes , San J u a n de Dios , 3. T e -
l é f o n o M-9595 y F-1667. 
n i ' i l \ 31 ab. 
V E D A D O , C H A L E T 
A l q u i l o , ca l l e 11. entre 4 y 6. v e s t í b u l o . I 
s a l a , comedor, bibl ioteca, to i le t , c e n a d o r ; 
a l tos , cinco cuartos y b a ñ o , t r e s c u a r -
tos cr iados , trarage; r e n t a .•'•25 pesos y s e l 
vende en 57.000 pesos . 15 m i l a l con-
tado y el re s to en h inoteca . J o r g e G o 
• a n t e s . San J u a n de Dios , 3 AI.-0595 y 
F-1667. 
1 6 i y « * I 
V ' A V E , V E N D O U N A D K 1,040 M E T R O S , 
. I I de e squ ina , a 2 c u a d r a s de C a r l o s 
T e r c e r o y dos de I n f a n t a o c e r c a d©l 
chucho de M a r i a n a o y una m a n / a n a 
de 0.000 metros a u n a c u a d r a de I n f a n -
ta, pi-opia p a r a una g r a n I n d u s t r i a . J u -
lio C i L Oquendo, 92. ' 
1491<< 28 ab . 
EN L A V I B O R A , C A L L E S A N E R A N , cisco, acera^ de l a b r i s a , se vende 
una c a s a moderna , toda de c ie lo raso 
y s e p a r a d a de las co l indantes C o n s t a 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , c u a t r o dorml to -
rioSj cuar to de b a ñ o in termedio , a m p l i a 
coc ina , s e r v i c i o s p a r a cr iados , pat io y 
gran t raspat io . Se e n t r e g a desocupada 
o a l q u i l a d a , con b u e n a r e n t a . Su p r e -
cio: $13.000. I n f o r m a : F B l a n c o P o l a n -
co, ca l l e C o n c e p c i ó n , 18, altos , Ví/bora-
De V a 3. T e l é f e n o 1-1008 
16227 30 ab 
S" " E N V E N D E U N C H A L E T , E N B U E N A S condiciones , en S a n M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a . Ino frmes d i r e c t a m e n -
te con e l d u e ñ o , en F l o r e s y Matadero . 
T a l l e r de 'bloques. T e l é f o n o A'-323S. 
ir . sTi 1 m y 
S E V E N D E N 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a r i s t o c r á -
t i c o R e p a r t o d e L A S I E R R A - a 
d o s c u a d r a s d e l n u e v o p a s c o . » 
d i e z m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r ^ 
p u e n t e n u e v o d e l V e d a d o , y a 
c u a d r a s d e l t r a n v í a , e n l a c a 
P r i m e r a e n t r e C u a r t a y ^ x » ' 
v e n d e n , j u n t o s o s e p a r a d o s , 
e l e g a n t e s c h a l e t s , d e ^ s p l a n * 5 
c a d a u n o . e n p r e c i o a c o n c ü c i o n 
d o a l a s c i r c u n s t a n c i a s ^ V j ^ 
I n f o r m a r á n e n A v e n i d a d e a ^ 
d e p e n d e n c i a , C a r l o s I H , 
ñ o r P o l a . i s d j ^ 
c 3311 S T S X D A D » 
V fabr icar , lu josa c a s a . Jar , coO 
t a l de grani to , pisos ^ e . . m t o U . M'J?. 
p u e s t a de rec ibidor , hall s » ' * ^ , , f ^ -
comedor, se i s cuartos , dos do5 ^ 
l i a , garaje , p a n t r y y ^oema uD £ » " 
• „,iu/!n<5 servic ios iacn*,.-mnra,tori»' 
de o O»»* 
vean co».». — i - fnrman 
29, en l a esquina l n * ? ™ 3 ' r o en hipoteca. M-27(to. 
15400 
09 6.13 
" X / ' E N D O E N L A C A I 1 I I E S Q U I N A A 
v 23, 12 metros por 25, con dos c a s a s 
de Lnadera. que r e n t a n $1000, en $13.500. 
I n f o r m a : J u l i o C i l . Oquendo, 92. 
M'JIS 28 ab . 
SU V E N D E U N T U R R K N O C H I C O C O N t r e s hab i tac iones , 'barato. C h u r Y u c a , 
y 'Washington, C e r r o , L a s C a ñ a s . E n l a 
B l n n a i n f o r m a n . L i m p i o y saneado. 
15071 S£ a b . i 
Se „ n d . . n . V » « « . J X W £ « . , 5 S l 
D e 9 a 10 y de -
A 9-
00 ab-
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ^ r i i ^ d e 1 9 2 1 _ 1 ' ' Á G ' N A V E ' N T ' Ü N A , , 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ T r l e l f l - e i l t e I N S E G U R O Q U E E N E L B A N C O A M P L I A C I O N A L M E N O A R E S S » i r ^ í ^ ^ n ^ n T O l M A N U E L L L E N I N . S - c o ^ S ^ t ^ ^ ^ n T í ^ f D I N D ^ 0 ; o l 5 N ^ 
Í 6 ^ ^ I L - I S f / f d8eu ^ COl01cado « " n d o Con f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a y pe- Sos l ^ ^ f c T o n e s T ^ n r ^ í C o r r e d o r . l ^ ^ ^ S t J J T ^ l l ^ S ^ l ñ ^ Í ^ S l ^ l a u l n a ^ ^ m i l ^ ' S f ^ T Í T f V Í E S S 
" V ^ - - ^ T r A N n A c h a l e t de l a L o m a d e l Mazo í C o r t l n a . Eado a l H o t e l , t r a s p a s o u n s o l a r de n o o i 12 m y. I casa*, • o i a r o a y e s ^ e c i m i e n t o s en » • I n f o r i n a n en ^ o t r a l a C i u d a d y V e d i d o I n f o r m a : 
1 ^ l S £ W á o l o t e ' c u ^ r a í ^ ^ ^ n e ^ ? e f S V d ^ f a ^ T r ' . f t o ? ^ VARA- SU ^ ^ K K W S M S n O S S O . A H E S C O M P ^ l A p í f f l J ^ J g » 2 ^ c ^ ^ ' ^ . d e s p u . s de l a . m y P ^ p ^ H i b a n a . J j ^ 
^ ^ i t a i ; ^ ^ " i n L p a f.ranndoerStaTSCa,eraV: ' ^ " s ^ u n d a " p l a n - G A N G A E N L A P L A Y A t í S f e k * * M i e U e ' ^ baJOS' T e l é f 0 n 0 B O D E G A C A N T I N E R A H a b a n ^ K ^ ^ F e d e r i c o ^ a . R a . ñ , R O S ' ^ « A D O S D E L B A N C O I N . ^ ^ . • n f t . b a l l O f COCina, p * t a , p o r t a l , con dos t e r r azas u o - a t n » . ^ l i i i n i M i t i l U \ l U M f K \A-JilS. vf^ . ^ „ ^ vo v R e i n a c a f é - t a m b i é n a l q u i l o u n a \ j r t e r n a c l o n a l . vendo C e r v a n t e i . . T e -
^ ^ i n d c D e n d i e n t e S e n - J^OB, sa la , comedor . r e c i b t d o r ^ a l T h a 3 cedo e l c o n t r a t o de u n s o l a r cerca d r t l J S g g 29 ab- R J L ^ Ü S f f ^ ^ S e r a ¿ r l n t i z a n p u e A a de ^ n a g r a n c » i é y r e s t a u r a n t , n i e n t e R e y . 33. a l t o s . 
ñ á m e n t e i n ^ P ^ j h i t a e i - m . coc ina _y s e r v i c i o s ; en l a t e r l Cas ino y de l H o t e l A l m e n d a r e s . p o r „ „ „ r * ; J ^ « S S Í f - Í ^ Ü S ? * S a n ^ , o ^ ^ f i w pa ra pode r p o n e r u n a v i d r i e r a de d u l - ; 1C8S7 29 g 
por ambos 
. i b i d o r , h a l , ha 
tAJIlC»1* * ' • j „ l i t a c i ó n , i   s r i i s ;  l  t r ^ 
i b r i l l o s V PISOS d e m O - ¡ ce ra c u a t r o h a b l t a c i o n e 
Je l a a r u w j r l u j o s o c u a r t o de b a ñ o y ler razs 
d e l t r a n n a , p r o - l t e . A d e m á s , p a t i o y t r L p a t l o i n f o r m é 
L . C a b a l l e r o . L a D i s c u s i ó n . San I g n a -cio , 
c s m 
[ ^ Í u p o r c i e n t o E l t e . 
k mÜ v a r a s , y d e f a b n c a -
¡¡O tarto*. P r e c i o d e s H R . R I A Ñ O 
^ $ 7 000 de c o n t a d o y 7 . 0 0 0 B u f e t e y N o t a r í a d e l o s D r e » . R o d r í 
M j o c h o p o r c i e n t o . I n - , r „ p 7 p . r a v v S á n r h o - » v : „ + . r 
^Cbaple- C o n c e p c i ó n 2 9 . E n -
' m v S a n A n a s t a s i o . T e -
| i l í L a b : _ ' N e p t u n o , c a s a d e e s q u i n a , d e t r e s 
, I T n j r a l a h e r m o s a c a s a I p l a n t a s , m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i s n -
^ Y u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 - A . i t o , e n 4 5 . 0 0 0 p e s o s . O t r a , t a m b i é n d e 
e l i 
Cas ino y de l H o t e l A l e n d a r e s . p o r , 
h a l l a l c e n t r o ¡* l -400 , a l cos to . J o r g e G o v a n t e s . San 
' J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9505 y 
F-1G67. 
11464 SI ab. 
g u e z E c a y y S á n c h e z V i c t o r e ? . C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 9 . D e 8 a 1 1 y d e 
1 a 4 . T e l é f o n o A - 7 4 0 8 . 
Cier ta 
raes 
de 9 a 1 1 y d e 2 a 5 .1 h i p o t e c a a l o c h o p o r c i e n t o . 
•n l a m i s m a : s e ñ o r F r a n 
1 m y . 
A r a m b u r o , m u y s ó l i d a , m i d e 6 p o r 2 1 , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s y d o s a l t o s ; b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s . S u p r e c i o 1 2 . 0 0 0 p e s o s . C a l l e 
d e C á r d e n a s , m o d e r n a , d e t r e s p l a n -
t a s ; r e n t a m á s d e 3 0 0 pesos e n 2 5 m i l 
p e s o s . 
l i o C . M A R T I N E Z 
J rfmPro 0 1|2; de 10 a 12. T e . I 
^ o D e l i c i a s , n ú m e r o 47. i 
A i ' a 3 C o m p r a y v e n t a de 
solares; d i n e r o en h i p o t e c a a 
['icterés. 
V I B O R A 
i da esquina, a u n a c u a d r a 
^IVrla con J a r d í n , p o r t a l , s a l a . 
^ habitaciones y dos b a u o s l u . 
r " f ami l i a ; u n g r a n t ro .spa t io . líf*, fl0 criados con sus se rv i c ios , 
^ . t ó mucho m ú s . en A v e n i d a 
,m eran cha l e t i<¡ dos p l a n -
r.,** a la ca lzada , con c inco 
de f a m i l i a , dos Je c r i a d o s , 
^ c n a n t a * m á s conioclidade.s se 
í . « a r c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , , 
En San F r a n c i s c o u n c h a l e t I b u p r e c i o : 8 . 2 5 0 pesos . 
f Tr, habitaciones y un buen t r a s_ , 
T ' T f * c ™ * ^ Ias c ^ Cerro' vendo dM 
y r K N D O S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I -
V le , de dos m i l va ras , con f r e n t e de 
utí m e t r o s a C a r l o s 111 y chucho de fe_ 
r r o c a r r i l . C o n s u l a d o , 24a. 
15401 SO ab z o s , d a n d o 1 0 0 p e s o s d e e n t r a d ? , y e l 
SK v t M u ; va T E R R E N O E N I . A v i . r e s t o a p a ^ a r 1 0 p e s o s o q u i n c e a l l i a de G u a n a b a c o a , c a l l e de San J o - / J „ r t - l r - j _ „ - i __4._ j . 
»é, n ú m e r o 54, hace e s q u i n a a l a de 1 m e s , p u d i e n d o f a b r i c a r e n e l a c t o d e 
s a n A n d r é s , u n a cuad ra de l a P l a z a de i m a d e r a o m a n i p o s t e r í a . P a r a i n f o r m e s 
A r m a s , c o m p u e s t o de s o l a r y m e d i o de 
/ d o ' $ 1 3 0 de v e n t a . N o p a g a a l q u i l e r . Que , 
dan a f a v o r de l a casa . F i g u r a s , 18 
A-6021. L l e n í n . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $«.000 bodega c a n t i n a , s i n v í v e r e s : 
d . mm • t i A n e $2 000 de m e r c a n c í a s : vende SoO; 
a d o a M a r l a n a O , V e n d o So la re s a p í a - p o n i é n d o l e ^ v í v e r e s puede vende r ISO 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a 
l a d o b l e l í n e a d e l o s t r a n v í a s d e l V e -
t e r r e n o . I n f o r m a r ú n en l a C a l z a d a de 
l a I n f a n t a , n ú m e r o 3 4 . A T e l é f o n o 
3017. 
10094 28 ab 
^ T E N D O ÜJÍ S O L A R D E 584 V A R A S E N 
V l a Q u i n t a A v e n i d a , ce rca de l a ca -
l l e 11, en e l p r e c i o que c o s t ó , de 5 pesos 
v a r a ( m i t a d de c o n t n d o y r e s t o a p l a -
zos) . M a r t í n e z , T e j a d i l l o , n ú m e r o 0 1|2 
De 10 a 12 o en D e l i c i a s , n ú m e r o 47, V i -
Ibora 
103G0 29 ab . 
_ i « s ; g r a n l o c a l , en Ca lzada , en l a 
b a ñ a . F i g u r a s . 78. M a n u e l L l e n t n . 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
E n 3.500 p e s o t bodega en e l Vedado 
L o c a l m o d e r n o , una c u a d r a de l t r a n v í a 
S a n R a f a e l , t r e s c a s a s p r e p a r a d a s p a -
r a a l t o s , e n 2 8 . 0 0 0 p e s o s . O t r a a n t i -
g u a , e n T e j a d i l l o , 1 0 . 5 0 0 p e s o s . 
M u y b o n i t a e n l a c a l l e d e C á r d e n a s , 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s y c e r c a d e M o n -
t e , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
1 3 E A Y A D E C O J I M A R : SE V E N D K N S 
-L m a g n í f i c o s s o l a r e s p o r BU c i tuae i i 'm, 
d i m e n s i o n e s y p r e c i o e c o n ó m i c o ; a s í como 
r o r l a f o r m a de pago , pues se de ja l a 
m i t a d de l i m p o r t e de l a v e n t a en h i p o -
t e c a ; uno de 13 y m e d i a va ras do f r e n -
t e p o r 40 de f o n d o , f r e n t e a l a c a l z a -
da, de e s q u i n a y a m e d i a c u a d r a de l o s 
H a ü o s : o t r o de 20 v a r a s de f r e n t e p o r 
27 do f o n d o , m e d i a c u a d r a de la ca lza -
da y c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a , 
a t o d a s h o r a s : J o s é P i ñ ó n . C a l l e H o s - Hace una buena v e n t a . F i g u r a s , n ú m e r o 
7&. A.6021. D e 12 a 9. M a n u e l U e n l n . 
p i t a l , 7 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
12001 2 m y 
C^E T R A S P A S A N E O S S I C i ü I E N T K S 
s o l a r e s : A l t u r a s d e l R i o A l m e n d a -
res, R e p a r t o de Z a l d o S a l m ó n , 543 v a . 
r a s a r a z ó n de doco y m o d i o ; R e p a r t o 
L a w t o n , c u a r t a a m p l i a c i ó n , u n o do es-
q u i n a con 988 va ras y uno de c e n t r o 
con 412; Q u i n t a A m p l i a ^ ó n . A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n , c u a t r o de c e n t r o y uno de 
e s q u i n a ; R e p a r t o L a E s p e r a n z a , f r e n t e 
a l a Q u i n t a C a n a r i a , b i e n s i t u a d o . 
10XÜO. a u n peso s e t e n t a cen tavos . M a n -
t i l l a , c o n f r e n t e a l a c a r e t e r a , nueve 
m i l m e t r o s a u n peso d iez c e n t a v o » , t o -
dos es tos c o n poco de c o n t a d o . I n f o r -
m a n : A-4498. 
IflOCa 5 m v 
c e r í a ; b o n i t o p u n t o y de m u c h o t r ü n s l t o . 
1556S 3 m y C H E Q U E S 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s C o m p r o d e l B a n c o E s p a ñ o l , y 
Se v e n d e ; s i t a a u n a cua,dra d e l P r a - k r p f a - v r b e a u e s d e l B a i l C O N a C l O * do. T i e n e 7 af ios de c o n t r a t o M ó d i c o D r e W S y U i c q u c s u c i i # a « w u ^ « w w -
a l q u i l e r . H a y en e x i s t e n c i a mfts de v e l n - i ^ i n t e r v e n i r , C O U m o d l C O O C S ' 
t e m i l sesos de m e r c a n c í a s de r a c t l i J~ . i j , 
v e n t a y a d e m í s t i e n e u n d e p a r t a m e n t o cuel l»0 ODÍSDO. 5 9 , a l t O S C a i C t U -
con 50 m á q u i n a s en s t o r a g e . que de ja j c u e m u . 
r o p a . D e p a r t a m e n t o 1 2 . A p a r t a d o 
B O D E G A E N L Ü Y A N 0 
E n 2.500 pesos, bodega en L n y a n f l , a l -
q u i l e r 30 pesos T i e n e t r e s HC<-e«orla«. 
c o n t r a t o de c u a t r o afios, g a r a n t i z a n 10t 
pesos de v e n t a d i a r i a . S u r t i d a F i g u r a s , 
7 a A- f l02L De 9 a 12. M a n u e l L l e n í n . 
E N G U A N A B A C O A 
E n 2.C00 pesos, bodega , c a n t i n e r a , b u e n 
p u n t o , m u c h o b a r r i o , a l q u i l e r y c o n t r i -
b u c i ó n b a r a t o . G a r a n t i z a n vende 65 pe-
sos. B i e n s u r t i d a ; b u e n l o c a l . F i g u r a s . 
78, M a n u e l L l e n í n . 
D E O P O R T U N I D A D 
el ¡ E n l a ca lzada de A r r o y o A p o l o t r a s p a s o 
t e r c e r o , do SO v a r a s de f r e n t e p o r 27 de i ' «n s o l a r de 1.300 v a r a s , r a z ó n de $3.50 
do f o n d o , en l a c a r r e t e r a d e l M o r r o , a ' l a v a r a V s e g u i r p a g a n d o 10 pesos a l mes, 
m e d i a c u a d r a de la ca l zada y de l t r a n - 1 4 " i n t e r f f - Z ~ ± ! S 2 z £ i ™ ^ ' _ i * s t ? c,er. 
v í a . P a r a i n f o r m e s : e l s e ñ o r C a r l o s d e l 
C o r a l L u z , 
16366 
¡1, H a b a n a . 
29 a'b. 
• ¡ ¿ - M a r i a n o . froSS*. ^ 1 ca sa s , j u n t a s o p o r s e p a r a d o , m o d e r -
HA» ooo y de $14.500 en S a n t a ñ a s , a t a r o n , h i e r r o y c e m e n t o : u n a 
dde 513.000,^con ga r age . e n ^ S a n ^ p ( > r t a l | £ S Q 
P E V E N D E U N T E R R E N O D E E S Q U I . 
O na , en e l R e p a r t o San tos S u á r e z , con 
21x22 varas , con a r r i m o s , p r ó x i m o a l c » -
c a r r o y a l a C a l z a d a ; se d a b a r a t o . Su 
d u e ñ o : San J o s é , 
y San F r a n c i s c o 
cado. Y en IDS R e p a r t o s B a r r i o A z u l y 
L a Espeanza , t e n g o t a m b i é n a l g u n o s so-
l a r e s que t r a s p a s a r y s e g u i r p a g á n d o l o s , 
a r a z ó n de 6 u 8 pesos m e n s u a l e s , s i n i n -
t e r é s E d u a r d o A g u i r r e , San N i c o l á s , 179, 
l l á b a n a . 
16268 
Q E V E N D E N 7,000 M E T R O S D E T E R K E . 
O no en R e g l a , m u y c e r c a de l o s a l m a -
cenes y dos s o l a r e s de e s q u i n a ; p a r a i n , 
f o r m e s : E s t r e l l a , 81 , a l t o s . 
16252 11 m y . 
Kn e l R e p a r t o M o n t e j o v e n d o dos c a s i . 
176, e n t r o I n f a n t a j t a s m u y (buenas; una en 4.000 pesos y 
I o t r a en 2.500, s i n g r a v á m e n e s . Y en e l 
i R e p a r t o San ta A m a l l a , n n s o l a r con 400 
va ras y t r e s c u a r t o s de m a d e r a , nuevos , 
en 3.500 pesos, l i b r e de t o d o g r a v a m e n , 
l i d u a r d o A g u i r r e . San N i c o l á s , 179. H a -
b a n a 
30 ab . 
"de $8.500, $7.800, $16.000 
fonnó en L a w t o n , en L u z y en 
1 p^aV' en Del ic ias , en R o d r í g u e z , 
[kri* v en todas l a s c a l l e s t e n g o 
f/ . todos prec ios , p a r a hacer ne -
«m arreglo a l a m o r a t o r i a 
H A B A N A 
SE V E N D E E N 
_ l a c a l l e de San Mif tné l , a uní c u a -
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ( l l u (Ie doa l í n e a s de t r a n v í a s T i e n e 6 
i . n • i i i tn nnn V m e d i a v a r a s de f r o n t e p o r 
c o m p l e t o . P r e c i o d e l a s d o s : 1 3 . 0 0 0 
p e s o s . 
J e s ú s d e l M o n t e y V í b o r a . H e r m o s o 
i 
l h . I a S r s ? , Í ^ PpeeSs0oS; ^ i i e l 1 » P ^ r 4 0 c o n j a r d í n f r e n t e y f o n d o , _ , 
dantas, 28 m i l pesos ; O b r a p l a , . p o r t a l , s a l a . S a l e t a , c u a t r o h a b i t a d o - j ' m t o E 
IB cerca de Haibana, 33 m i l ^ | ^ ' . _ t L _ „ ¡ T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r 
Lealtad v a r i a s casas 
do. J u a n G i l b e r t . 
16287 
20 de f o n -
H a b a n a , 35. N o t a r í a . 
6 m y 
L O T E S D E 7 M E T K O S D E 
f r e n t e , p o r 21 do fondo , en C a r l o s 
T e r c e r o . J u l i o C i l . Oquendo , 02. 
1491S 28 ab . 
K n el R e p a r t o L o s M a m e y e s r e n d o u n 
s o l a s c i t o de 5 p o r 40, 200 m e t r o s , en 
300 pe.ios. S i n g r a v á r a e n . E d u a r d o A g u í . 
re. San N i c o l á s , 179, H a b a n a 
IG200 SO ab . 
m i á s de doa p l a n t a s y p r ó - c h a l e t e n l a c a l l e d e M i l a g r o s . M i d e 
" V r I R A M A R : HE T R A S P A S A E E C O N . 
ITJL t r a t o de dos so l a r e s en M l r a m a r , i 
s epa rados , p r e c i o m u y ba ra to -
cerón. |! - i . , . , i j u I I i - t r a t  u i r e c t  c  e l c o p r a d o r H a y 
T n Lealtad v a r i a s casas b a r a t í - ' PCS, D a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , n a l l , que d e s e m b o l s a r poca c a n t i d a d . D i r i -
¿e «ala. comedor y t r e s h a b i t a - c u a r t 0 c o s t u r a , p a n t r y . s a l ó n d e CO- fe'ÍT¡ri-? d r a g o n e s , 0-1, a h o r a s de o f i c i n a , 
modernas, 7.S00 pesos y m u c h a s , ' I»»MU»J, OWVI» « c ww 161o4 3 m y . 
So informo por t e l é f o n o 
DO: SE V E N D E E L T E R R E N O 
r-irileglado de l a ca l l e 17 y O, so lo 
£•! con la casa n ú m e r o 3 de l a 
ffl Informan: T e n i e n t e R o y , 51 . 
CnAy. 
^OÍCASA A U N A C U A D R A DV. 1, 
IjieYO Frontón , sala, sa le ta , t r o s b a . 
azotea, en 7.000 pesos : m i t a d 
nna f inca s i e t e c a b a l l i - ' 
^ de paral , r í o p o r med io . <:•• 
Iftlnrlo De 3 a 6. A g u i a r , 30. T c -
li¿39S. C l m a t o r r e s . 
6 ma . 
m e r , g a r a g e , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
* ! p a r a c r i a d o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . R e n t a 3 0 0 p e s o s . P r e c i o d e g a n g a , 
3 5 . 0 0 0 p e s o s . S e p u e d e d e j a r 1 6 . 0 0 0 
p e s o s e n h i p o t e c a . 
E s q u i n a m o d e r n a , d e t r e s p l a n t a s , c o n ' 
SE V E N I A p a r e e D E , I N M E D I A T O A E A B I E N i d a . con f r e n t e f e r r o c a r r i l y 
Ca lzada , 40X60, r e c o n o c i e n d o o l v a l o r 
c o n v e n i d o en h i p o t e c a a l 5 p o r 100. 
o p o r t u n i d a d p a r a t a l l e r a s e r r a d e r o , a l a m -
b i q u e , o r n a m e n t a c i ó n c e m e n t o o m a t e -
r i a s i n f l a m a b l e s , a m o r t i z a n d o s e g ú n 
c o n v e n g a . P r e c i o s e c i n l u g a r , a. 80 cen 
t i vos, a peso, a ¡¡¡UJO. a $2. o p o r t u n i 
d a d h a s t a e l l o . de M a y o . D o l o r e s . 11, 
e s t a b l e c i m i e n t o , a u n a c u a d r a d e l a ¡ San tos suare:^; de ^ a 6. v u i a n u p v a . 
C a l z a d a y c a l l e d e L í n e a , b u e n a r e n 
D O S S O L A R E S J U N T O S 
o sepa rados , f r e n t e a l H o t e l M e n d o z a , 
A l m e n d a r e s , se v e n d e n a 4.25 pesos l a 
v a r a , p a r t e c o r t a a o y r e s t o en p lasos . 
T a m b i é n so c a m b i a n p o r a u t o m ó v i l D u e -
ñ o : A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3S. A-0273. 
De 9 a 10 v da 2 a 4. 
16103 29 a b . 
R U S T I C A S 
^ E 1 
: S E 
t a . S u p r e c i o : 2 5 . 0 0 0 p e s o s . 
T e r r e n o 2 0 p o r 4 0 , c a l l e d e S a n F r a n -
ÍTIINDE L A C A S A C A L L E REAXJ c i s c o , a c e r a d e l a b r i s a , a 1 1 p e s o s 
í l i í m o Gómez, 93, en La Ceiba , ' , . . , . . c _ 
Municipal de M a r i a n a o ; t i e n o m e t r o s , y d e j o p a r t e e n h i p o t e c a , t n 
gmoso portal, s a l a c o m e d o r . s i a m i s m a p r e c i o s a c a s a c o n p o r -
p» y varios de c r i a d o s , dos p a t i o s , i * • • ' ' « " j -
Imdencias; da f r e n t e a 3 ca l l e s , t a l y t r a s p a t i o , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e -
í ^ c a T a ^ ^ P r o P « f a m i l i a d e ^ > e n 
¿ í ^ X ? T B C a S r a d t e e . S a ¿ h a ^ - t ; 2 0 . 0 0 0 pesOS. 
so ab | E n G e r t r u d i s , m o d e r n a , 6 y m e d i o p o r 
Í ^ E V E N D E N DOS D E P L A N - 4 0 , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s , b u e n b a ñ o , c o c i n a d e g a s , p a -
t i o y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , $ 1 3 . 0 0 0 . 
D i n e r o : T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a h i -
y al ta , son de f a b r i c a c i ó n 
• y de lujo, ganan unos $400 a l mes , 
gran sala, saleta, 4 c u a r t o s ca -
linta, cnarto hafio con c o c i m y d e -
Jtomodidades, una vale 523.000 y l a 
IBIOOO. Solo neces i ta us ted e n t r e -
ISMIOO y el resto, en h i p o t e c a , p o r 
l'-Jipo que usted q u i e r a , con e l 8 
IWde in terás . Su d u e ñ o : C 
PM esquina a D e l i c i i s , V í b o . , 
ala; dichas casas e s t á n en l o m e 
|i6 la Víbora. A d e m ñ s vendo o t r a 
¡Wlna, en la Calzada de J e s ú s d e l 
;De S a 9 a. m. y de 8 a 0 p- m . 
1 m y 
j l lXDE L A C A S A S A N L A Z A . 
•'•A entre C o n c e p c i ó n y San F r a n -
u dos cuadras de l a Ca lzada , V í -
compone de sala , s a l e t a , 4 c u a r , 
¿"dos , con p a t i o y u n g r a n t r a s p a -
l e a en $S,000. I n f o r m a n e n l a m l s -
T'ila. 
29 aJb. 
I I H A B A N A , C E R C A T D E O B I S -
vendo hermosa casa de dos p l a ñ -
i r é 400 metros cuadrados . $S0,OO0. 
1W11 l my 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E SE V E N -de o se a r r i e n d a en uno de l o s me-
j o r e n p u n t o s d e l V e d a d o t>l e s p l e n d i d o 
c h a l e t de l a c a l l e I , e s q u i n a a 13, con 
inag» I f i c a s c o m o d i d a d e s y u n a b u e n a d i s -
t r i t - n c i ó n p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
Compues t a de s a l a , c o m e d o r , h a l l , c i nco 
d o r L i i t o r l o s c o n dos b a ñ o s de a í r u a ca_ 
l í e n t e y f r í a , d o s p a n t r y s y h e r m o s a 
c o c i r i de g a s en l a p l a n t a b a j a : y t r e s 
d o r m i t o r i o s en l o s a l t o s , t a m b i é n c o n 
dos b a ñ o s . A d e m á s , u n a m p l i o g a r a g e 
con ca a c i d a d p a r a t r e s m A q u i n a s . c o n 
t r e » m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en los a l -
y su c o r r e s p o n d i e n t e ' b a ñ o . J a r d i n e s 
U N A E I N C A D E C U A T R O 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en l a p r o v i n -
cia de l a H a b a n a , p r ó x i m a a l r e p a r t o 
La C o r o n e l a , en M a r i a n a o , buena t i e r r a 
v m a g n i f i c o p o v e n i r , ?12 000 de c o n t a . 
do, e l r e s t o a l SX100 de i n t e r é s . I n -
f o r m a n : V i r t u d e s , 171-D, b a j o s . 
16317-18 2 _ m y 
\ i ; N D E ~ U N A C O L O N I A D E 10 C A -
h a l l e r i a s de c a ñ a , una nueva de f r í o 
c u a t r o t u m b a d a s , p a r a s e m b r a r ; t i e n e 
g r ú a v r o m a n a y u n b u e n B a t e y ; p a r a 
i n f o r m e s . D i r í j a n s e a l s e ñ o r A n d r é s B e -
l l o , en F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . 
13112 » m y . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Q U I N T A de r e c r e o , a v e i n t e m i n u t o s de i Pa r -
que C e n t r a l , p o r c a r r e t e r a , i g u a l p o r 
el C e r r o que p o r J e s ú s d e l M o n t e , 
con p r ec iosa casa y a m p l i o ga ra j e , t o -
do de m a m p o s t e r í a , g r a n a r b o l e d a , luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o d i r e c t o . A í o u n d a n t e 
agua y t o d a s las c o m o d i d a d e s . P a r a 
m á s d e t a l l e s : M a n r i q u e , 96. 
14302 13 m y 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n ¡H.500, bodega c a n t i n e r a , a n t i g u a , h a -
ce ibuena v e n t a . C o n t r a i t ) 6 a ñ o s F i g u -
t o r a g e . q 
una u t i l i d a d de Sl-200 mensua les . L l j 
d e p a r t a m e n t o de a c c e s o r i o s deja u n a , 
u t i l i d a d m e n s u a l no m e n o r de $3 000 ! 1 O i ? C I n n e z 
T a m b i é n se a d m i t e u n socio con 50 m i ' 
pesos, p a r a pode r e m o a r c a r s e e l a c t u a l 
d u e ñ o p a r a E u r o p a p o r a s a n t o s de fa -
m i l i a , d u r a n t e un p l azo de 2 meses. I n -
f o r m a n ; s e ñ o r a M . D o n o . R e f u g i o . 30. 
e n t r e I n d u s t r i a , y Crespo . H a b a n a 
13060 8 l l l j r — 
T E N C I O N : T E N G O E N V E N T A V A -
r i o s c a f é s y f o n d a s , de t o d o s p r e -
cios. I n f o r m e s : D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , 
c a f é . M - A l v a r e z . de 2 a 4. 
15^16 29 ab . 
ras , 
u í n . 
16248 
78. A-6Q21; d© 32 a 9. M a n u e l L l c . 
6 m y 
AT E N C I O N : E N 6.000 PESOS SK V E N -de u n m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n t o de 
v í v e r e s y l i c o r e s , s o l a ' en e s q u i n a y su 
v e n t a d i a r i a p a s a de 100 pesos, paga 
u n p e q u e ñ o a l q u i l e r . P a r a i n f o r m e s : B s . 
t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
15943 1 m y . 
H O T E L E S E N V E N T A 
T e n g o de t o d o s p r e c i o s , a p lazos y n i 
o o n t a d o . C o n c o n t r a t o . I n f o r m a : F e d e -
r i c o Peraza . R e i n a y R a y o . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
de todos p r e c i o s , e n t o d a l a C i u d a d , c o n 
buenos c o n t r a t o s . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe -
raza. R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o 
A„9374. 
V E N D O Y C O M P R O F I N C A S 
E n l a H a b a n a y sus "bar r ios , de t o d o s 
p r ec io s , a d m i t o cheque d e l E s p a ñ o l , p a -
r a s o l a r en las a l t u r a s d e l A l m e n d a r e s . 
e l m e j o r R e p a r t o . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
raza. R e i n a y R a y o , c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
de t o d o s p r e c i o s , a l c o n t a d o y a p l a -
zos, u n o en 15 m i l pesos . V e n d o 300 pe -
sos d i a r i o s . Se g a r a n t i z a . I n f o r m a : F e -
d e r i c o Peraza . 
U R G E L A V E N T A 
U n a bodega en 2.500 pesos, vende 25 
pesos c a n t i n a . No p a g a a l q u i l e r ; t i e n e 
4 a ñ o s de c o n t r a t o . 
O T R A E N 2 . 0 0 0 P A G A 
$35 de a l q u i l e r , t i e n e b u e n b a r r i o y co -
m o d i d a d p ' i r a f a m i l i a , se a d m i t e p a r t e a 
p lazos . I n f o r m a : F e d e r i c o Peraza . R e i -
na y R a y o , c a f é . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
en Ca lzada , en 8 m i l pesos, l a m i t a d 
de c o n t a d o y e l r e s t o a p l a z o s ; t i e n e 
buen c o n t r a t o ; n o paga a l q u i l e r . I n f o r -
m a : M a n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
15870 1 m y 
U r g e l a v e n t a d e u n g r a n h o t e l , p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; l a c a s a 
e s t á b i e n s i t u a d a ; t i e n e c e r c a d e c u a -
r e n t a h a b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s ; 
u t i l i d a d m e n s u a l c e r c a d e m i l p e s o s 
l i b r e s ; a l q u i l e r m ó d i c o . T i e n e u n b u e n 
c o n t r a t o ; e l n e g o d o se d a a p r u e b a . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s . M á s i n f o r m e s : 
M o n t e , 1 9 , a l t o s . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 
a 2 . 
30 ab . 
C O N T A D O R E S D E C O M E R C I O 
D r a g o n e s , n ú m e r o 4 6 , a l t o s ; t e l é f o -
n o M - 4 2 0 0 . C o m p r a m o s c h e q u e s d e ! 
B a n c o E s p a ñ o l , N a c i o n a l e I n t e r n a d o » 
n a l . N u e s t r o s t i p o s s o n l o s m e j o r e s d « 
p l a z a , p o r n u e s t r o c o n t a c t o c o n e l 
c o m e r c i o . T a m b i é n c o m p r a m o s B o n o s 
y L e t r a s . V e n d e m o s a c c i o n e s N u e v o 
F r o n t ó n . M e r c a d o A b a s t o , N a v i e r a s , 
H a v a n a E l e c t r i c , e t c . 
16021 28 ab . 
T L N U E V E P O R C I E N T O D O Y 
15.000 pesos en h i p o t e c a , en £ l V e d a d o n 
H a b a n a J o r g e G o v a n t e s , San J u a n d« 
D i o s . 3. M-9505 y F-1667. 
1C157 5 m y . 
DI N E R O A L O C H O P O R C I E N T O , E N l a H a b a n a , con g a r a n t í a d o b l e , do:» 
c i e n m i l pesos ; los d o y t a m i b i é n en p a r t i -
das de a v e i n t e m i l pesos . N o q u i e r a 
c o r r e d o r e s . San J o s é , 6B, b a j o s D e 11 
a 1. A l v a r e z . 
10180 29 « b . 
C e n t r o g e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e d m i e n t o s , h o t e - l Q 1 ^ D E S E A C O L O C A R 3.000 PESOS A L 
, i i » J i • •!• k ^ á lQ7' Por f l e n t o , s o b r e h i p o t e c a d « 
l e s . Casas d e h u e s p e d e s y d e i n q u i l l - ; f i n c a d e n t r o de la H a b a n a , s i n i n t e r v e n -
n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a ' 
ge s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
15274 29 ab. 
c i é n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : s e ñ o r V i ^ 
l l a r , San R a f a e l e I n d u s t r i a , c a f é 
16172 1 m y . 
A L 9 P O R C I E N T O 
D o y $ 1 5 . 0 0 0 , c o n g a r a n t í a h i p o " 
PO R E M B A R C A R S E E L Q U E L A T I E . t e c a n a i e b u e n a c a s a b i e n s i t ú a ' ne, se t r a s p a s a u n a casa, o c r l o : • • ' L i i a* • 
que lo convenga , es d a y q u e e s t e h a b i t a d a . l Y l a n n q a e , 
" 7 8 ; d e 1 2 a 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 2 , 
10017 30 alb 
T i e n R T r « C1E D E S E A I N V E R T I R D I N E R O E N 
u i u u n r . » , j ^ j r l a s i i i p0 tecas T r a t o d i r e p t o e x c l u . 
M a n z a n a G ó m e z , 843. D a i 
28 a b 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
C o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e d t f i n c a s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s , caft'-s. bodegas, casas 
de h u é s p e d e s , do i n q u i l i n a t o , ho te l e s . 
o r 
que pueda dar e l 
nueva , t i e n e gas 
t r l c i d a d , r a s a n t o d o s l o s c a r r o s p o r l a 
p u e r t a . I n f o r m a n : M e r c e d , 2, ba jos . 
_ 15705 _ 30 a b 
SE " V E N D E F A B R I C A D E a l m a c é n de v i n o s , m u y b u e n a s c o n - y i v a m o n t e 
d ic i cnes , p o r v a r i o s concep tos . I n f o r - a ^ n m 
m e a : E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 410. S e ñ o r G r a b e i c i o b 
P e r a l t a , a t o d a s h o r a s . A v i l e s . I — — 
14971 28 ab . 1 C ¡ E T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
— — • VJ $9.000 a l 10X100, en u n a casa de dos 
DE S P A L I L L O : S E V E N D K VS T A - p l a n t a s , que o s t á p r ó x i m a a t e r m i n a r , Uer de d e s p i l i l l a d o , en l a p r o x i - ' c o n s t r u c c i ó n de c e m e n t o a r m a d o y sé 
m l d a d de l a H a b a n a . I n f o r m a a t o d a s c o m p o n e cada p l a n t a de los s l g u i e n t e a 
boras . Su d u e ñ o s e ñ o r S u á r e z . M a n r i - 1 d e p a r a t m e n t o s : sa la , comedor , c inco 
que. 18& A l m a c é n de t a b a c o . c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , I n o . 
15682 28 a'b I d o r o de c r i a d o s , h a l l y c o c i n a , c o n te^ 
PU E S T O D E E R U T A : S E V E N D E K W r r e n o P roP l0 . ^ % a l r e d e d o r de d l c b n e l b a r r i o c o m e r c i a l , r o r e m b . r c a r m e . S ^ S T "¿LIMIÍJ!? R a z ó n : B M a y o . C o m p o s t e l a , 171, r e f r i - ^ ^ ^ T Í ^ . 1 ! 8 y í ^ A M ^ h S ? 1 ^ ' 
g e r a d o r *- . . ^ ̂ a e n t r e J o s e f i n a y J e n a r o S á n c h e z , V I . . 
16075 ' 29 a b 
D I A E K ü E 
H I P O T E C A S 
C ¡ E D A N E N H I P O T E C A , $2,000 A L 12 
O p o r c i e n í o ; t i n c o r r e t a j e C e r r o , liOli. 
A_4067. 
10414 1 m y . 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
tos y su c o r r e s p o n d i e n t e b a u o . J a r d i n e s _ A « « « « « S a . í n r m i t a * ' i n c a s , d'oy d i n e r o e n ' h i p o t e c a s , m i s ne-
y o .upu una s a p é r t l c i e de 1.185 me t ros . S e V e n d e n u n a s p e q u e ñ a s í i n q i U t a S g 0 ¿ í 0 g s o ¿ s e r l o a y r e se rvados , t oda 
P a m c o u p r a o a r r e n d a m i e n t o , d i r i g i r s e _ |a o r a n f i n c a " E l C h i c o " pe r sona que q u i e r a c o m p r a r o vender 
a l Ber ico N a c i o n a l de Cuba , t e r c e r p i s o . ^Xtlíl^ a. l a g r a n I l O C a D I WUCO , ^aga a ^ 8 l / c a s a una ' v i s l t a y Baldrf t 
N f l i n e r o 311. 
150W. S m a y . 
i d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
e n l a c a r r e t e r a d e l C a n o a i W a j a y , 
P o r c r i s i s b a n c a r i a . B u e n a o p o r t u n i - t o d a s c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a y 
d a d . V e n d o d o s h e r m o s o s s o l a r e s e n m u c h o a r b o l a d o . F á c S c o m u n i c a c i ó n 
l a A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , f r e n t e y f o r i n a ¿ e p a g 0 > y e i é c . 
a l a l í n e a y a l g r a n h o t e l A l m e n d a - t r i c a I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
T V ! ! » A í n ü t . c h e c k s _ i n t e r v e n i d o . . T M m o A . 2 4 7 4 . 
l a V í b o r a o J e s ú s d e l M o n t e , d e 4 a 
5 m i l p e s o s . 
R . R I A Ñ O 
C O M P O S T E L A . 1 9 . 
16065 28 a|b 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n r e n d e casas? 
;. Q u i ^ n c o m p r a casas 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo, 
; . ^ u l é n c o m p r a f i n c a s de campo? 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? 
L o a i i c g o c i o i de es ta casa s o n se r ios T 
r e se rvados . 
P e l a ' r o a ín 34. a l tos . 
P E R E Z 
P E K B Z 
P E H F//. 
P E R E Z 
P E R E Z 
^ o n el comprador . M a n r i q u e . 78, : J E 8 Ü S I > E L M O N T E , 
( J_J San tos Bni l rez , i o n los t r u n T Í a s 
OS STAREZ. A M E D I A C U A D R A 
í fanm j cerca de l a A v e n i d a Se . 
^«asa chalet, con todas l a s c o m o -
sen los bajos, i n c l u s o J a r d í n , g a . 
I * . . ' en 103 a l t o s 4 l u j o s a s ha-
.^ i .SJ^n cua r to de b a ñ o , y s a l e t a 
M,000. Manr ique , 78, de 12 a 2 . , 
"0: CASA C H A L E T , E N L A p a r . ! 
l¿. u ' J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , I 
[ ¡ • • ^ r t o de c r i a d o s ; en los al-5 
' »<l. ha l l , 3 g r andes c u a r t o s y 
cuarto de b a ñ o 520,500. M a n -
d9 12 a 2. 
I n f o r m e s : I n f a n t a , 4 2 . J . N a v e i r a . T e -
l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
14432 20 ab 
C ¡ E V E N D E U N A E S Q U I N A E N T R E 
k5 San M a r i a n o y B r u n o Z a y a s . R e p a r -
t o M e n d o z a , V í b o r a , de 1987 v a r a s ; p a r a 




U E V E N D E N V A R I A S F I N C A S D E O l -
i o f e r e n t e s t a m a ñ o s . I n m e d i a t a s a l a 
H a b a n a , m u y b a r a t a s y pagos c ó m o d o s . 
I n f o r m a n en l a casn q u e e s t á d e l a n t e 
d e l k i l ó m e t r o Sí; en l a c a r r e t e r a do San 
M i g u e l d e l P a d r ó n . 
PiosS 28_ab 
G l A N A R A C O A : F I N C A D E U N A C A -b a l l e t í a , p r o p i a p a r a u n R e p a r t o o 
R e c r e o , con l í n e a de c a r r o s p o r su f r e n -
t e y Ca lzada , $10.000. U l t i m o p r e c i o . 
I n f o r m a : M T a b l a d o . C a l z a d a de J e s ú s 
os. T e l é f o -
A Y E S T E R A N 
V e n d e m o s en l a p a r t e a l t a de e s t a p d e l r J t o n t é T 6 f f i , y ~ m e d i o , a l t 
zada una m a n z n n a y v a n o s so l a re s . M e - no j 14gg^ 
del y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 98, a l t o s . D e - ift)50 
p a r t a u ^ e n t o , n ú m e r o 1. T e l . M-36S3. 
15632 7 ab . 
Q<E '. 
R E P A R T O 
a l 
f r e n t e , se vende nna b o n i t a casn. r o n 
400 v a r a s de s u p e r f i c i e . Se o o m p o n e de 
p o r t a l , sala, e l e g a n t e s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s g r a n d e s , comedor a l f ondo , c u a r t o ^ s an J o s é , B e l l a V i s t a . A v e n i d a B e a t r i z y 
de b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . Se , T e r c e r a , do e s q u i n a , s o l a r de g r a n p o r 
e n t r e g a v a c í a . Su p r e c i o : ?11.000. con fa_ ¡ y e n i r . I n / o n n a n : R e i n a , 107-A. D e 9 i 
c l l l d a d e s p a r a c o m p r a r l a . I n f o r m a : F ¿J y de 
5 m y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
15061 2 ab I J 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E ¡ I P ! 
B l a n c o P o í a n c o , c a l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l -
t o s , Vf lbora . De 1 a 3. T e l é f o n o I_160S. 
10304 29 ab 
• \ T E D A D O . S E V E N D E A L A E N T R A - 1 v e n d o s o l a r l l a n o , 1.014 v a r a s , a G.50 
pesos, pegado a l C r u c e d e l R e p a r t o A l -
mendares , r odeado do casas b u e n a s ; p u n 
to i d e a l . F i g u e r a s , 78. A-6021. D e 12 aO. 
M a n u e l L l e n í n . 
15494 30 ab . 
L O M A S A L T O D l í L 
u n 
so la r e squ ina f r a i l e , c o m p u e s t o de 
as-*^ m e t r o s d-» f r e n t e p o r ^C-31 de f o n -
rio, o sean 1.288-A3-24 m e t r o s c u a d i a d o s . 
Prec io en v e n t a ?18 e l m e t r o Para i n -
f o r m e s : c a l l e 11, n ú m e r o 137, Vedado , 
e n t r e L y K . i ^ " « 
14504 20 a b 
M I S M O D I Ñ E -
r o que he dado u n s o l a r de 19 va ra s I T n o m r f j A e or s F V F N T I F V R A I ' A T / » < 
y l a d e m á s m e r c a n c í a m e n o s ; es tas ca_ 
sas t i e n e pocos p r e c i o s . M a n u e l G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30. 
16400 1 m y . 
V da del V e d a d o , po r t e n e r que e m b a r 
ca r se p r ó x i m a m e n t e , u n a m a g n í f i c a r e -
s i d e n c i a de e squ ina , c o m p u e s t a do dos 
' p i s o s i n d e p e n d i e n t e s ; e l p r i n e i p u l se 
r » " " ! CUATRO N U E V A S Y L U J O , c o m p o n e de un s ó t a n o c o n g a r a j e y d o s e t . 
fe v, c.asas. con todas las c o m o d i d a - l a v a d e r l a , c o c i n a . 2 h a b i t a c i o n e s p a r a 
C ¿ J ' « y 80 m i l pesos ; dos de e l l a s c r i a d o s , 1 c u a r t o de b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
C ™ " - Di rec to con e l c o m p r a d o r , l p e q u e ñ o h a l l y un g r a n p o r t a l , e n t r a , 
¡2^. i», de 12 a 2. i da v e sca l e ra de s e r v i c i o ; p r i m e r p i s o : 
29 ab . esca ' lera de m á r m o l , p o r t a l g r a n d o , ve s . 
F'BAR t í b u l o , sala despacho, comedor , p a n t r y , 
k r f ; E S Q P I N A D E D O S P L A N - 4 h a b i t a c i o n e s espaciosas , 2 cua r tos de 
; T ^ c a . « e Reina , moderna , g a n a b a ñ o , h a l l espacioso, 2 c l o s e t s , j a r d í n . 
¿ i '0 : 5W,300. V i r t u d e s , cerca de t r a s p a t i o ; l o s a l t o s c o n e n t r a d a i n d e -
j"™ metros, $26,000 M a n r i q u e , 7S, p e n d i e n t e , se c o m p o n e n d e : v e s t í b u l o , ga -
r a j e p a r a ' dos m á q u i n a s y c u a r t o de ba -
30 ab . ñ o p a r a c h a u f f e u r , r e c i b i d o r , s a l o n c i t o . 
I t-T i aw o-u. no p a r a uuuu i . i cu i . iv-v.,^. — . . ñ . — 
|kVNDfiEN 1>A c i r n A n I»K TV-FW sa la , comedor , 4 g r a n d e s c u a r t o s 2 ba -
fc6» lo m ^ r de\ cUsíriYo de r l - ñ o s c o m p l e t o s , 3 c l o s e t s , h a l l , g r a n 
fc P a r t i c n i l V e s u n f m a g n i f i c a y c u a r t o de c r l a d 0 ' baao de C T ^ á ? : 
pe-
. O o d ^ 0 SE V E N D E M A G N I F I C A 
'aontafi o con P r e c i o s o s J a rd ines 
ta i Í5tani íorr t , N e w Y o r k , es-
dft ha-a ' comedor , r e c i b i d o r , 
, anos. c i n c o c u a r t o s d o r -
J^ ío ra r i^ ? a r a c r i a d o s . A l q u i l e r , 
l ^ ^ d a . 1.200 pesos. P r e c i o : 25 
Ji%nsd*ta•lle• sobre e s tas d o s ca_! 
í?0l<is « í ? 0 L , e sc r i t o , a M r s . J . 
;Clty. ' 339 W e s t 87 t h . S t N e w 
29 ab . 
A I N D U S T R I A R E I t A C I O N A D A c o n 
el g i r o de v í v e r e s , que su d u e ñ o ac- j JamIn 
t u a l no e n t i e n d e e l negoc io , p o r l o t a n t o 
se hace c u a l q u i e r f o r m a de n e g o c i o so-
b r e e l l a . I n f o r m a : J . S. C ó n d o m . M a -
l e c ó n , 27, b a j o s . 
10477 2 m y 
c o m p l a c i d o . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, va ie 30.000 
es una g a n g a , en l o me jo r de la H a -
bana y pueden d e j a r a l g o A plazos-
A m i s t a d , 136 B e n j a m í n (Jarcia . 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60*. pesos, oa g r a n b a r r i o y buena 
v e n t a y c a sa e s q u i n a ; buen c o n t r a t o ; 
p u n t o c é n t r i c o . I n f o r H t e s : A m i s t a d , 13& 
B e n j a m í n G a r d a 
G A R A J E S E N V E N T A 
V e n d o uno , c é n t r i c o y m ó d i c o p r e c i o ; y 
o t r o en 8.500 pesos D e j a de u t i l i d a d l i -
b r e $1-000 m e n s u a l Se hace ver a i que 
lo c o m p r e ; no se q u i e r e n o b r a s que 
pasen t i e m p o . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
V e n d o una , en buen p u n t o , d e j a a l mes, 
l i b r e , 200 p e s o s ; p r e c i o 1.(00 pesos. S i r 
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y t engo dos 
m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. B e n j a m í n 
G a r c í a . . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a . en p u n t o c é n t r i c o , en 5.000 
pesos v t i e n e buen c o n t r a t o ; y t e n g o 
3 m á s , en v e n t a ; u n a deja a l mes, l i n r e . 
600 pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
C A F E S , V E N D O 
uno, en e l c e n t r o de l a C i u d a d , en $4.500; 
o t r o en $6.000. D a n d o t o d o s la m i t a d 
de c o n t a d o . B u e n a s v e n t a s v buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n -
SE E N T R E G A E N P R I M E R A . H I P O T E -1 ca, a l 10 i i o r c i e n t o a n u a l , p o r 3 a ñ o s , 
u n a c a n t i d a d de 15 m i l u n a de 18 m i l y 
o t r a de 20 m i l ; t o d o e l e c t i v o , se desea 
buena t i t u l a c i ó n y l a g a r a n t í a debe ser 
m u y buena . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
10-100 1 m y . 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , p o r dos a ñ o s f i j o s , ni 10 p o r c i e n t o 
a n u a l , t odas las c a n t i d a d e s que p i d a n , 
desde dos a v e i n t e m i l l e s o s : t o d o en 
d i n e r o e f ec t i vo , se e s i j e e l d o b l e de ga -
r a n t í a , en p r o p i e d a d e s a r e s p o n d e r y t í -
t u l o s b i e n c l a r o s ; n o se coora c o m i s i ó n . 
Mlanuel G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
16400 1 m y . 
Q E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
k l l c o n b u e n a g a r a n t í a , $15,000 en efec-
t i v o , a l 10 p o r c i e n t o , p o r 3 a ñ o s . M a „ 
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
16400 1 m y . 
b o r a . 
158(10 28 a b 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i s u g a r a n t í a e s p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , s e l o d a m o s 
e n s e g u i d a . 
¡ B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
15728 30 an . 
NE C E S I T O D E I » A 20 M I L P E S O S E N h i p o t e c a , sob re dos c h a l e t s en l a 
V í b o r a , y a t e r m i n a d o s y que su v a l o r a 
t a s a c i ó n no v a l e n m e n o s de 85 ó 90 m i l 
pesos, p a r a t r a t a r con e l i n t e r e s a d o e l 
s e ñ o r I n f a n t e . S i n M a r i a n o , e n t r e Es_ 
t r a m p e s y F l g u e r o a . 
lOü-'O 30 ab 
H I P O T E C A 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r e n c a n t i 
dad . M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a d l a , IVi 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. T e l é f o 
no M-3683. 
15633 7 ab. 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A , E N c a n 
U t idacles de $2,000 h a s t a $50,000; t m . 
t o d i r e c t o c o n e l i n t e c e s a d o . M . A l v a . 
rez. D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , c a f é , d« 
2 a 4, 
15516 29 ab-
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a c 
y s u s r e p a r t o s a l m e j o r t i p o dt 
p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e -
s e r v a . S u á r e z C á c e r e s - H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l : V e n i d o 
t r e s m i l p e s o s . E s c r i b a o f e r t a s a l a p a r -
t a d o 1 0 1 1 , H a b a n a . 
16802 29 ab 
C 3232 8d-22 
SE V E N D E , E N V e d a d o , c a l l e 2, e s q u i n a a 31 . L
E A E S T O : ¿ Q U I K R E U S T E D C O M . 
p r a r V ¿ Q u i e r e u s t ed vende r c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o o casa a base de c l a r i -
d a d y s e r i edad? E s c r í b a m e h o y m i s m o 
Sef |or M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
dado, y le g e s t i o n a r é l o que desee. T r a . 
t o con los I n t e r e s a d o s s o l a m e n t e . V é a m o 
de 2 a 4 en e l c a f é B e l a s c o a í n y San M I - menos, 
g u e l . T e l é f o n o A_0004. 
15CS4 22 m y 
Se v e n d e , m u y b a r a t o , e n U C a l z a d a ' A r L n O V e T 0 f a ? o r E ! ' f n d r e t e n g o sacado 
O P O R T U N I D A D : 
— i r é t e  sa( 
d e l V e d a d o , m a g n í f i c o S o l a r d e eSOUl- pasaje p a r a e m b a r c a r e l 10 de m a y o 
15C18 
TT 3 T R A D A P A L M A , P A R T E M P l A I . - E x i s t e n c i a 
t , . . , ^ n, . . . . . . i - j . l i -u HAI t r n n v f n una I • M J \ . 
s a l v a e l q u e me c o m p r e p n r a esa fecha j do 
m i e s t a b l e c i m i e n t o de s a s t r e r í a , c & m l s e . 
1 m y r í a . r o p a hecha y q u i n c a l l a , en e l m e j o r I c io 
—rT" 1 p u e b l o de l a p r o v i n c i a de la H a f t a n a . 1 
B O D E G A S , V E N D O 
v a r i a s vendo , una en 8.000 pesos, dando 
la m i t a d de c o n t a d o , vendv $350 d i a r i o s ; 
vendo o t r a en 1.500 peso.-: y t e n g o en 
Calzada 2 bodegas , g randes , p a r a uno 
o dos soc io s í j u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
P A N A D E R I A S 
V e n d o una . en buenas cond ic iones , bnen 
c o n t r a t o y t e n g o 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta , las m e j o r e s de ta H a b a n a ; l a que 
hace 10 sacos d ia r ios* , y una 
v e n t a de v í v e r e s de 200 pesos d i a r i o s . 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d , 136. V e n d o h o t e l é s V e n d o po-
S.Í sadas Vendo f o n d a s . V e n d o c a f é s . Ven -
n a . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 2 5 9 6 . I . i ' e s t ' b l e c l m i e n t o ^ d e ^ M e s t a r r e l a c i o n a d o c n t o d o ei comer 
bodegas . T e n g o o t t o s m á s negoc ios 
ss tar r e l a c i ó n » 
A m i s t a d . 136. 
cuad ra d e l t r a n v í a , 
( t ros , 40X40. I 
m a n en C a r l o s I I I , 38. T e l é f o n o A-3823L 
A 
m u c h o l u j o , a s í como los c i e los rasos 
t i e n e I n s t a l a c l ó n e s de luz e l é c t r i c a , t i m _ 
b r e s e l é c t r i c o s t e l é f o n o s , c o c i n a s de gas 
v a p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a agua cn l i en_ 
t e - h a y de f a b r i c a d o , cerca de 700 m e -
t r o s c u a d r a d o s ; se p i d e n p o r d i c h a r e -
s i d e n c i a u n p r e c i o m u y r azonab le , p u -
d l e n d o de ja r se en h i p o t e c a p a » t e de s u . i o s I I I 
v a l o r D i r i g i r s e a l s e ñ o r B . A . A p a r t a _ | 
do lO-'O H a b a n a ; en l a m i s m a se a d m i , , r x A L L E M U N I C I P I O , U J M 
t e n p r ó p o s i c l o n e a p o r loa m u e b l e s d e | \ j t i e n e mucho p o r v e n i r 
los ba jos . 
15180 4 ray 
v i n c i a 
9.500 pesos T o d o l o d a r í a I BU E N q u i A O P O R T U N I D A D P A R A K L que e r a h a c e r s e de una v i d r i e r a de 
e s q u i n a c V ^ m ^ ^ « Ü ^ M w T s q ? 
V E N I D A D E A C O S T A , S O B R E U N A 
_ l oma , que d o m i n a t o d a la c iudad , 
1.000 m e t r o s a 0 pesos. I n f o r m a n en Car -
38. T e l é f o n o A-3S25. 
' m u y b a r a t o . I n f o r m a n ; 
i léXono A-3ÍÍ25. 
^ M Q U n T A . 
JO m e t r o s . 
C a r l o s I I I . 38. T e -
S O L A R E S Y E R M O S , 
R E P A R T 0 " A L M É N D A R E S 
P o r e m b a r c a r m e e l 20, v e n d o u n s o l a r 
A V E N I D A S E R R A N O , U N S O L A R A una c u a d r a d e l t r a n v í a , 400 m e t r o s , 
a 10 pesos. I n f o r m a n : C a r l o s I I I . 38. T e -
l é f o n o A-3825. 
12873 4 m y 
q u e d a r l e 7.000 l i b r e s a l a ñ o . P a r a m á s 
i n f o r m e s : S e ñ o r e s S o b r i n o s de N a z á b a l . 
M u r a l l a . 70. 
16296 4 m y . 
IM P R E N T A C O M P L E T A , E N E L P U N -to m á s c é n t r i c o de la H a b a n a , con 3 
t a m a ñ o s de m á q u i n a de p e d a l y demAs 
ú t i l e s . I n f o r m e s : 13 n ú m e r o 103. e s q u i n a 
a 14. V e d a d o . 
16211 1 m y 
SE C E D E E L C O N T R A T Ó D E 6 A S O S 
t l d a , con caja de g u a r d a r d i n e r o , nuen 
c o n t r a t o , c l a r o , poco a l q u i l e r , con c o m i -
da y l u g a r p a r a d o r m i r ; p r e c i o ú l t i m o : 
$1,600. s ó l o l a v i d r i e r a l o v a l e , s i t a en 
l u g a r c é n t r i c o ; p a r a m á s I n f o r m e s : Ca-
l l e D n ú m e r o 15, Vedado . S. M a r í n , des-
p u é s de l a s 5 p . m . t r a t o con e l que q u i e . i 
r a c o m p r a r ú n i c a m e n t e ¡ 
^16230 29 ab. 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N 1 000 PE., 
lO sos, en u n c u e b l o cerca de la U a -
C H E Q U E S D E L E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s has t a c o m p l e t a r u n p e d i d o 
de 3t).0OU pesos que t e n e m o s p a i a h o y 
T r a i g a e l s u y o t e m p r a n o p a r a i n c l u i r l o 
e n l a o p e r a c i ó n , a l m e j o r t i ^ o ue p l a _ I 
za. C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o . D r a g o n e s | 
n ú m e r o 46, a l t o s 
16392 30 ab. 
Q E D A E N P R I M E R A H I P O T E C A , S O - , 
O b r e f i n c a u r ' bana y p o r u n a ñ o f i j o , 
20.000 pesos I n f o r m a n en O b i s p o , l i6.1 
T e l é f o n o A-3201 . ¡ 
16329 _ 2 m y . 
í \ j O : C O M P R O V A L Q R E S M E X I C A N O S 
KJy sacos v a c í o s de a r r o z , e tc . So l , 
8 T e o d o r o C o s í o . 
16334 29 ab. I 
SE D A N 5 000 PESOS E N P R I M E R A h l . p o t e c a s o b r o f i n c a u r b a n a que n o 
v a l g a m e n o s d e l d o b l e . I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o -
no M-3019. 
16300 29 ab. 
E F E C T I V O S I N I N T E R E S '$L150 efec-t i v o y $850 en check de l B a n c o E s p a -
ñ o l , l o s d o y p o r u n a ñ o , s i n i n t e r é s y 
s i se q u i e r e o t r o a ñ o m á s . en tonces a 
este s egundo a ñ o , le f i j a m o s e l 10 p o r 
c i e n t o pobre p r o p i e d a d . M á r q u e z . C á -
diz, 49, m o d e r n o , a t o d a s h o r a s . 
16249 3_ a'b 
D u e ñ o s d e s a s t r e r í a s : B a n c o E s p a ñ o l . 
A d m i t o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s y l i b r e -
t a s d e a h o r r o s , p o r t o d a c l a s e d e c a -
s i m i r e s i n g l e s e s , a r m u r e s , f r a n e l a s , 
l a n a l a v a b l e . P r e c i o s d e o c a s i ó n . T r a -
t o p e r s o n a l . S a n N i c o l á s , 8 2 , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . M e n é n d e z . 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R 0 C A S I A L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A . 
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
15386 5 m y . 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
S e p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
I n t e r e s e s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u * 
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 7 1 . 
C 3170 l l d - 2 0 
D I N E R O 
16210 m y 
de una casa de h u é s p e d e s , en l a c a l l e ibana, c o n e l c o n t r a t o que se q u i e r a . Pa-
^ h En la Calzada de C0-
>d*l ^ n . ^ 0 1 P a r a d e r o s d e l a s : J o r " 4 7 . _ e n ' l a c a l l e T e r c e r a , p e - i . 7 " • » „ -n 
/ e l 0 » E l é c t r i c o s ñ o r t e n e r o u e gado aP l a e s q u i n a de la c a l l e 16, t e . N e g o c i o q u e n o l e e n t r a l a L e y T o -
y ten^r l — j ^ 1 ™ o l l e n o , " U i m o p r e c i o $5.50 v a r a . I n - j j de I p S POCOS q u e SO hacen* , i 8 de 
' « n e r q u e l i q u i d a r C i e r t O I f o r m a n e n P rensa , 27, C e r r o , p r e g u n t e , » " c , " Vi * * • ^ A 
veade en p r o p o r c i ó n c a s a , P o r ^ u e i G u e r r e r o . ^ 3 m y ^ 
S o r t J ^ J ^ e c o n s t r u c c i ó n ; | O E V E V D E N I 400 V A R A S D E T E R R E -
• • ^ ' - : ' S n o e s q u í 
"del P r a d o , c o n b a ñ o COPJ; l e t o en las ha -
b l t a c i c n e s , acabada de a m u e b l a r ; e s t á 
en l a c u a d r a de P a y r e t . I n f o r m a n : R e i -
na , 85, h a b i t a c l é n 19, de 7 a 9 a. m . y 
de 4 a 6 p . m 
16269 29 ab . 
bañV Sa*a' l l a ^ » ünco d o r m i - i n a , en l a c u a r t a a m p l i a c i ó n i d m l t e l a "mi t ad en c h e . 
U N A C A S A D E I I L E S P E . 
e n e l m e j o r n u n t o de l a H a b a -
S_ j _ „ . i ~a te-Ztjf— A 1 _ _ _ J _ i n a es u n a casa m o d e r n a y r i n d e en p r o . e v e n d e e n i a A m p l i a c i ó n A l m e n d a - ! 1 )o rc i6n . p a r a i n f o r m e s : y a n U z a r 0 ; 75, 
r e s , a 3 c u a d r a s d e l H o t e l y d o s d e 1 S€lf25j |0 1)iso-
l a l í n e a , e n l a c a l l e 1 2 , u n a e s q u i n a 
r a m á s J n f o r r a e s : E s t e do L í n e a y L a 
Paz. San tos S u á r e z . 
16114 28 ab 
c o n s u c e n t r o , m j d e 1 5 9 5 v a r a s . I n -" « O i n n . 1 : • " " ^ j (,e L ¿ w t o n . S e ' a d m l -
l l í _ . P*1101" i n t e r c a l a d o , CO- nues de l B a n c o E s p a ñ o l y la m i t a d e n 1 1 v J J T i -
c o c i n a d o s o a n t r i e s 1 ^ i ^ . i n f o r m a n en l a ^ d u i c c r f a d e ^ C u - f o c n a n : 1 0 j 1 1 , V e d a d o . T e l e f o -
11 CüK;0J uvuia> ao* p a n i n e s , h!i M o d e r n a , M o n t e 
con l e ^ , . c u a t r o ^ o r n i ^ ' 0 " 0 $ 
Í , g a r a j e p a r a t r e s 
^ ^ acePta m i t a d e n h i p o -
\ T l w C I e n t 0 - D « e ñ o : 2 7 , 3 1 1 , 
Ono F - 5 2 0 2 . A - 4 0 5 4 . 
_ 4 m y 
?S, V K N D O E N V.JM 
uas. c inco casas u n i -
eso c a p i z p a r a dlefl 
t a m e n s u a l r a e n t e $75 
buena ' p a r t e en h i -
a n u a l . R . v i l a . C o m -
H a. m . 
T my 
a 11 de 
16519 
l a m a ñ a n a . 
y B e l a s c o a í n ; de S 
1 m y 
n o F - 1 6 2 5 -
15435 5 m y 
GU A N G A - E V H L R E P A R T O EOS P i -n o s á » 'na c u a d r a de l P a r a d e r o , c « . do u n m a g n í f i c o s o l a r de 504 v a m s . en 
550 pesos y e l r é s t o a l a C o m p a ñ í a , a 
doce pesos mensua le s . I n o f r m e s : L u z . 76, 
'bajos. T e l é f o n o A-0S6O. 
n e i s y -
D E L 
EK P A R T O l A W T O V , V K N D O I X SO-l a r en l a « a l i e 8a. f r e n t e a l a L í . 
n e a a l co:ita<.,j o a p l a z o s ; p a r a i n f o r -
m e s : SuSrv- M, a t odas ho ras . 
I5377 28 ab. 
O B V E N D E , E » L A 
^ M o n t e , un t e r r e n o O136 m i d e OIS m e -
t r o s da a 2 ca l les , a m e d i a c u a d r a d e l 
S o M e r c a d o , p r o p i o p a r a j n d u s t r j a ^ o 
g a r a j e . I n f o r m a n : M o n t e , 
' i ' a l ace . 1er. p i s o . 
C 5054 
C A L Z A D A 
j u e m i d o 61 
m e d i a c u a d r a d e l 
i s t r l a o 
238. C e n t r a l 
a5d-14 
SE V E N D E , P A R A I N D U S T R I A O L O que se q u i e r a , con f r e n t e a f e r r o c a -
r r i l y C a l z a d a . I n m e d i a t o a la B i e n A p a -
r e c i d a , 56,000 v a r a s ; c u a r t a p a r t e c o n t a -
do, r e s t o a m o r t i z a n d o c o m o c o n v e n g a ; 
p r e c i o de 60 a 80 cen t avos v a r a ; se f r a c c i o -
na. D o l o r e s , 11. San tos S u á r e z , de 2 a «. 
V i l l a n u e v a . 
30 a b . 
VE X D O V A R I O S E S T A B L E C I M I E N . t o s , c a f é s , bodegas , v i d r i e r a s de t a -
bacos, desde $400 en a d e l a n t e y p r o -
p iedades . M o n t e y Somerue los . D a n r a -
z ó n de 10 a 11 a. m . y de 3 a 4 p . m 
J o s é A l v a r e z . 
16072 5 m y 
T T I D R I E R A D E T A B A C O S Y Q I I N C A . 
T Ha, e n c a l l e c o m e r c i a l , se vende m u y 
b a r a t a p o r t e n e r el d u e ñ o o t r o negocio I 
CO M P R A Y V E N T A . T E N G O UN A I -d r l e r a de tabscos y c i g a r r o s , en p a . 
r a d e r o de t r a n v í a s , de p o r v e n i r , .-e <la a 
p r u e b a , con g a r a n t í a ; vende a s e ; u r . i d o 
$50 d i a r l o s , c o m o m í n i m o ; se d a en $3,500 
U n a bodega c o m o n e g o c i o , e n u% buen 
b a r r i o , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n a s , t n 
$2,7000. O t r a que t i e n e a s e g u r a d i s las 
c u a t r o e squ inas , e n $15.000. Una v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s , en u n c a f é , en $900. 
C o m p r o una b o d e g a que est« ' d e n t r o de 
l a H a b a n a y en b u e n b a r r i o , que t u n g a 
u n v a l o r de 3 a 5 m i l pesos con c o n t r a -
t o c l a r o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o , d á n d o m e 
h o r a p a r a t r a t a r l o que le i n t e r e s e . Se-
ñ o r M a r í n . C a l l e D nr tmerw 15, V o - i a d o ; 
t r a t o ú n i c a m e n t e con l o s i n t e r e s a d o s . 
15830 3 my . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
i n f p r n j a ñ en c i k io sco de c i g a r r o s "cíe S e v e n d e n e g o c i o e s t a b l e c i d o d e es-
V í i l e g j s y T e n i e n t e R e y . • I»J 1 j • • 
p e c i a h d a d e s d e m a q u i n a r i a m u y a c r e -
d i t a d a s , a g e n c i a s e x c l u s i v a s . P a r a 
e x i s t e n c i a s y r e g a l í a n e c e s a r i o u n o s 
VE N D O U N A B O D E G A , 8 c o n t r a t o , paga de a l q u i l e r $50, a l 
S m y . 
A S O S D E 
q u i l a $75;s i e l l o c a l que ocupa e l * s t a -
b l e c i m i e n t o . su p r e c i o : $4,000. I n f o r m e s i $ 1 0 0 . 0 0 0 I n f o r m a * R F e r n a n d e z l e -
en D r a g o n e s y C a m p a n a r i o , ca fé , de 21 f / / ^ « r ^ , r c r n a n u C Z . I C -
a 4 M. A l v a r e z . 1 l e f o n o ¥-2o2/ 
15546 2» « b , i 15437 28 ab 
PA R A H I P O T E C A S , A L Q i r i L E K E S , u s u f r u c t o s , p r é s t a m o s $1 «00.000. C o m , 
p r a m o s casas, s o l a r e s , t e r r e n o s , f i n c a s ; 
p r o n t i t u d y r e s e r v a L a g o . J o y e r í a E l 
L u c e r o A v e n i d a B o l í v a r , R e i n a , 28. A.0115. 
16241 26 m y . ^ 
B a n c o E s p a ñ o l . A d m i t o c h e q u e s i n -
t e r v e n i d o s y l i b r e t a s d e a h o r r o s , p o r 
b u e n o s c a s i m i r e s i n g l e s e s , a r m o u r e s , 
f r a n e l a s , l a n a l a v a b l e y p a l m b e a c h , 
e t c . P r e c i o s d e o c a s i ó n . T r a t o p e r -
s o n a l . S a n N i c o l á s , 8 2 , e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n M i g u e l . M e n é n d e z . 
_ j e 2 0 0 9 m y 
TO M O , 8, 12, 20, ¡JO, 40, 50 y ',0 M I L pesos, h l ' o t eca s de p r i m e r a , V, 10, 
'12 , l í í p o r c i e n t o ; paso a d o m i c i l i o . So-
to R e i n a , 2a A - O l l ó . 
I ^_16240 4 m y . 
PO R 2 A S O S O M A S : Sfir.'.SOO t o m o n i 12 p o r 100 a n u a l , con l i a . h i )oteca, 
sob ro u n a casa c o n s t r u i d a a t o d o cos-
t o , pa redes f u e r t e s , os do 2 p l a n t a s y 
vale $35.000, r e n t a a l raes $;]G0; no 
q u i e r o l a t e r o s n i S 'Pecu l ado re s y s í p r e s -
t a m i s t a s , que p r e s t e n v e r d a d . V é a m e en 
S a n t a F e l i c i a 1, cha l e t , e n t r e . l u s t i c i a 
y L u c o . R a m ó n H e r m l d a ; de 6 a. m . a 
6 p m . E n J e s ú s d e l M o n t e . 
16239 « m y l 
p a r a h ipo t eca , doy y t o m o en t o d a s c a n -
t i d a d e s , p a r a la H a b a n a y loa r epa r> 
t o s C o m p r o t e j a c r i o l l a A g u i l a y N e p -
t u n o , b a r b e r í a , de 9 a 12. O i s b e r t - M-4284. 
12353 30 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h ipo teca , e n t o -
dos p u n t o s en la H a b a n a , y sus Repa r -
tos , en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t l z a o i e s . (SB« 
r i e d a d y r e se rva en l aa o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n . 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a a 
P é r e i . i 
DOY K N f K I M E R A H I P O l ^ C A 7.000 pesos a l 5 p o r 100. 3.500 pesos en 
i e f e c t i v o y 3.500 pesos en un cheque d e l 
Banco E s p a ñ o l . M n f o r m u ra l a c a l i s 9 
y 25. bodega. Vedado . 
10820 30 m 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sob re t o d o s los depA* 
Ei tos que se bagat i e n e l D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de De* 
pend ien tes . Se g a r a n t i z a n con todos los 
b ienes que posee la A s o c i a c i ó n No 6 L 
P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 % m. . I a 
5 p. m. 7 a ü de l a noche . T e l é f o n o 
A-5417. 
C 6926 t n 15 s 
SE D A N $1,500 E V P R I M E R A H i p o -teca, en O b r a p í a , 77, s a s t r e r í a ; s i 
' n o es en p r i m e r a h i p o t e c a que no ss 
p r e s e n t e n . 
14436 29 ab. 
¡ D I N E R O E N H I P O T E C A S 
I desde 200 pesos h a s t a 100.000 se f a c i l i t a 
sobre casas y t e r r e n o s , en l a H a b a n a y 
snt i b a r r i o s . I n f o r m e s g r a t i s : Rea l S ta -
t e , A g u a c a t e . 38. A-9273. De 9 a 10 y d s 
2 a 4 
I " 14592 29 « b . 
SI N C O R R E T A J E S : D O Y $8.000 8 0 B R K u r b a n a so c o m p r o casas que v a l g a n 
e s t a i c a n t i d a d , m á s o menos. C o n c e p c i ó n , 
33, p r i m e r o . V í b o r a . J o s é Comas . 
15827 . 28 ab 
P A G I N A V E I N T I D O S D í A R í u D E L A M A R I N A A b r ' I 2 8 de 1 9 ¿ i 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS. C O C I -
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIAN DE* 
R A S , COSTURARAS» LAVANDERAS, c t c ^ 
S E N E C E S I T A N TENEDORES DE LIBROS r w , EMPLEADOS. CRIADOS, C O c S ^ . DINEROS. APRENDICES. P O R T E R O S S ' ^ 
et t 
C R I A D A S D E M A M O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R A 
S ' 
<B S O L I C I T A UNA C K I A D A B U E N A , 
para corta familia; se da buen suel-
do y ropa limpia. Informan en Mer-
ced, 05. 
Ifi394 30_ab.^ 
XJv. N K C K S I T A t NA C K I A D A D E M A . 
O no, que de referencias, en Belas , 
coafn, 36 y medio ¡sueldo $25. 
10397 30 ah. 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n -
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , R e -
p a r l o L a w t o n , V í b o r a , se so l i c i ta 
u n a c r i a d a f o r m a l . P u e d e i r a d o r -
m i r a s u c a s a . 
SE S O L I C I T A l NA S I K V I K N T A F I N A española, que sepa escribir, aunque 
sea un poco, para los queraceres de una 
rasa chica. Es para un sefior solo. Agui . 
¡a. 13, altos, a la derecha. 
1637tí SO ab. 
S« solicita una cocinera para la coci-
na y limpieza de una casa chica, que 
habita dos personas, sueldo $40, tie-
ne que saber cocinar bien" a la criolla 
y española y dormir en el acomodo. I n -
forman en la calle 25. número 2. entre 
Marina e Infanta. 
10454 7 ab 
St; S O L I C I T A N DOS CRIADAS, E S I ' A . ñolas, uní que entienda de cocina, 
lavar y planchar; sueldo 30 pesos. L a 
otra 25 pesos. Calle 27. entre 6 y 8, 
Vedarlo. 
10527 30 ab 
SE D E S E A S A B E R I I . P A R A D E R O D E Alfonso Rodríguez, lo solicita-Juana 
Díaz. San Lázaro, 201. 
15761 7 ni y 
V A R I O S 
s 
¡<E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y que sepa su obligación, en Monte, 
anticuo, altos. 
29 ab. 
US, g  
ica;*) 
C J B S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M A . 
O nos con buenas recomendaciones Buen 
sueldo. Hora*: diez de la mañana en ade-
lante. Baños, 30. entre 17 y 10. 
10338 29 alj. 
SK S O L I C I T A VNA C R I A D A D E MA no. que sepa servir 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A QUE D l . ^ R . ma en la colocación; para corta fami-
l ia; buen pueldo. Calle M número 37. a l -
tos, entre 21 y 19. 
16285 30 a'b 
EN AMISTAD, 87 Y HEDIO, S E S O L I , cita una cocinera, pura dormir en la 
casa, que sepa cocinar y con buenas re-
ferencias. 
li-'SO 1 my 
SE D E S E A COLOCAR VNA BUBKA coclnerfi y repostera, con buenas re-
ferencias. Para más informes : diríjanse 
a calle 17, entre F y G, número 228, Ve-
dado 
16313 2» ab 
N E G O C I O S I N R I E S G O 
Solicito socio con sólo cuatrocientos pe-
sos en efectivo, para darle a jnitad 
de utilidades te un negocio que en más 
de diez años que lo tengo me ha produ_ 
ciddo de 5.5(K) a 6.000 pesos anuales 
E s negocio de oficin;i. Informan en Pra-
do, 64. de 9 a J l y de 3 a 5. J . M. A l -
fonso 
16351 6 my. 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
EN 17, NUMERO 0, ESQUINA A N, 
se solicita una cocinera, buena, con 
buenas referencias. Sueldo 30 pesos. Ve-
dado. 
10295 29 ab 






Se solicita una criada, peninsular, pa-
ra dos personas, no se quiere recién 
llegada, en San Mariano, entre Stranv 
pes y Figueroa, Reparto Mendoza, 
Víbora. 
16290 29 ab 
/ C R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N . 
\ J cías y deseos de trabajar, se solici-
ta, para corta familia, en donde será 
bien tratada y recibirá muy buen suel-
do Prado, 18, altos. 
10206 v 29 ab. 
Q E S O L I C I T A XTNJL M A N E J A D O R A que 
O sea peninsular, en San Lázaro, 490, 
tercer apartamento del cuarto piso. Te-
lefono F-5441. 
10275 29 a b. 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. 
O no, para limpiar habitaciones y co-
ser. Paseo. 224, entre 21 y 23, Vedado. 
10265 29 ab. 
locación y vaya 
buen sueldo. 
16109 
a la Plaza. Se paga 
28 ab 
PA R A MATRIMONIO S O L O SE S O . licita una criada que cocine y aye-
de a la limpieza de casa pequeña. Se 
exigen referencias. Merced, número 19. 
I>e 8 a 12 de la mañana 
10161 28 ab. 
V>N MALECON, 6, BAJOS, HE S O L I C I . 
t i ta una buena cocinera. 
Q E R E M O : E N S A M A , 81, M A I U A N A O , 
lo se solicita un. buen sereno qüe tenga 
experiencia en el oficio y traiga uue_ 
ñas referencias. Sueldo 40 pesos casa 
y comida. 
16347 29 ab. 
" ( " T E Ñ C I O N : C O N V E I N T I C I N C O I'K-
j \ . sos de capital puede usted ganar 
10 pesos todos los días vendiendo un 
articulo de mucho gusto y consumo. Pa 
se hoy mismo por Jesús María, 112. 
16362 29 ab 
SE S O L I C I T A UNA S E 5 f O K I T A P A R A trabajos de escritorio, que tenga bue-
na letra y escriba en máquina. Farmacia. 
Calzada del Monte, 412. 
16393 1 my. 
/ C U A L Q U I E R PERSONA QUE D E S E A . 
! { j re con capital propio desarrollar -ne-
gocios en' país de gran porvenir, que 
' cuentu con todos los climas, magnificas 
I tierras minas do carbón, oro. platino, 
i esmeraldas, salinas etc. Iifirfa bien on 
' consultar al doctor Pomarcoa. San Mi-giiel, 157, altos, quien do paso se en-
cuentra en esta ciudad. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
A los capltr.listas de la 
vinclas. Negocio c i n e m ^ t " ^ ^ 
he-ho millonarios a muchos en lo<5 u»» f 
tados Uñidos puede i n s t a l a r e n 
con gran fxito. Argumentos inmejora 
j liles con "• 
18068 28 ab. 
S O L I C I T O S O C I O 
para una Agencia ya establecida hace 
3 años, en el termino de Luyanó a t i l i -
nes con 2 camioneii para el Uepirto. 
con'3 Agencias; el negocio trabajándo-
lo 2 
bles con su .partitura de música- dascrln 
tiva. artistas, todo listo para mnne/-r" 
Operador. Además un proyecto ,k. [.; 
misma. índole nunca explotado en r « ! 
Iba. Negocio de gran porvenir. Solltíto 
uno o "arios socios capitilistas. Cuen-
to con el apoyo entusiasta del hombre 
de más prestigio hoy en la Remihli.'a 
Para detalles: Alberto Soler y Baró" 
o"0 "so"ios puede dejar 1.5(i0 pesos men-i Uvirector tóenico. libretista y coniposit 
malea en el Verano, libre de fastos ;• Academia de canto y arte mudo Olí 
iene 'IUO aportar par;: l:i sociedad 3.50Oi pía, 122, 2o. piso, por Monserrate 1 tiene 
pesos 
'pie apo 
Amistad 136. B. «arcín 






^ S I A T D , 
M S r r ? r 1 0 
1y' 13- Te lé f . Z K 
O ' R e i l l 
quiere Usl ' . 
o'ecimiento 
tidores a , A ,^n»es f.*' Mfi 
fe/n X a i - ¿ 
S E N E C E S I T A 
U n h o m b r e p a r a p r a c t i c a r en ins -
t a l a c i ó n d e u n t r e n d e l a v a d o y 
q u e p u e d e ser d e s p u é s e n c a r g a d o 
d e l ta l l er , en e l c a m p o - B e e r s y 
C o . 0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o 
C 3317 3d-2 
16188 28 ab. 
Se necesita para ir a Barranquilla, 
Colombia, un maestro para hacer mo-
saicos, que dé buenas referencias y 
acepte un contrato por relativo tiem-
po. Se dan buenas condiciones. Para! 
Se solicita una cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación, para corta fa-
milia, que sea limpia y duerma en la j S o ^ T Lam-
colocación, cocina de gas, sueldo $25, pariIla 64. de 8 a 9 a. m. Restan-
también queremos una criada de ma- raIlt perla de Cuba; «fe l a 2 p. m. 
no para la mismá casa. Sueldo $20, a! 10271 so ab 
todas Horas. Campanario, 32, esquí 
P A R A L A S D A 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
Sanidad, con paletas ^Se" cartón. 
Mii para D ctvs. . 
H .. '0 ctvs. . 
20 ctvs. . 
Una libra de vainilla. 
PA K A L A I K R I A DE B B V I I X A , VEN', do una herniosísima teja de gran| 
tamaño y v^lor; último precio $100 San 
LAkaro, 18,A, Víbora. 
16428 "0 a'b-
T ^ O B I . A D I l .LO DB OJO A r, C K N T A - , , 
- L / vos plisados en todos anchos, en' i ^ t N Ü K A S . USFM Cl ^ 
a tienda de ropa L a Verdad. Baños.,' i w ^ - . r * ^ ^1 PROfl 
».._?ntre l< y 1?. Vedado. M I E N T O V A S C i . . ^ 
En su cocina dP „,HKtLA! 
$ 5.00 
F E R I A D E S E V I L L A 
na Animas. Teléfono A-3675. 
10029 29 ab 
SK S O L I C I T A VNA C R I A D A P A R A las habitaciones, que tenga buenas refe-
rencias y entienda algo de costura; 'buen 
sueldo. Vedado, calle 2 entre 15 y 17; 
única casa de esta acera. 
10238 29 ab. 
C E ¡SOLICITA I NA MI CHACHA PA-
vTJ ra criada de mano, en Campanario, 15(J, 
antiguo , , 
10234 29 ab. 
SE S O L I C I T A , E N PATROCINIO, 53, Loma del Mazo, una criada de ma-
no que sepa t>u obligación. 
16288 30 ab. 
SE S O L I C I T A I N A Mt'CHACHA, P E -ninsular, para ayudar a una me^a y 
a los quehaceres de una casa, buen 
sueldo Informan: Estrella, 16, altos. 
16294 29 ab 
S " 
JE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
blanca, para un niño de año y me-
dio, que esté acostumbrada a este t^a. 
Iliajo. Sueldo: $30, ropíi limpia y uni-
formes Calle K, 193, entre 19 y 21, Ve, 
dado. 
16293 29 a b 
CBOCINERA BUENA, QUE DCERMA E X y la casa, se desea en Línea y L , Ve-
dado. Señora de Solo, de S a 3. 
15993 29 ab 
SE S O L I C I T A U K A B U E N A C O C I N E , ra, para la calle J número 29. entre 




SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE haga alguna limpieza, en Aguaca^ 
te. 48. altos. 
16024 29 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio solo, que 8ea aseada 
y tenga referencias. Sueldo 25 pesos. Se 
prefiere que duerma en la colocación. 
Calle C, número 191, altos, entre 19 y 
21, Vedado. 
16054 28 ab 
SE S O L I C I T A : UNA COCINERA, D E mediana edad, se prefiere que duer-
ma en la colocación. Merced. 38. bajos. 
16080 5 my 
S 1 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra, para la cocina y la limpieza del 
comedor Sueldo $."». Milagros, 27, altos, 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
16090 28 ab 
SE S O L I C I T A I N A JOVEN, PAUA servir de modelo n un escultor. I n -
formes por Teléfono F-112J. 
15752 28 a b 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se solicita, para matrimonio solo, una Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , W M -
, . 1 1 ^ P*B-i £«rmal y que traiga r< 
buena criada de manos que sepa sUj en Monte, ns, antiguo, altos 
obligación y tenga referencias de ca-
sas respetables. 27, entre J y K. Casa 
del señor J . Giralt. 
18181 29 ab 
fermal y que traiga referencia*, 
Se da 
buen sueldo 
16064 28 ab 
SE S O L I C I T A I N A MUCHACHA P A . ra las habitaciones y atender un ni-
ño que va al colegio; tiene que tener re-
ferencias y estar dispuesta a ir al Nor_ 
te en el verano. Prado, 77-A, altos. De 
B a 3 de la tarde. 
16144 28 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, E N Trocadero, 56. Sueldo $30 y traerá 
referencias. 
16067 28 ab 
S 
E S O L I C I T A UHA Bl 'ENA C O C I N E . 
ra repostera Itebe ser muy limpia 
y tener ibuenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Preséntenae en Samá, 31, 
Marianao. 
1Ü076 28 ab 
C¡E N E C E S I T A UNA MUCHACHA pen c V •+ l l • 
Oinsuiar, práctica en el servicio y üm- ae «otiaxa una buena cocinera que en-
tienda su oficio y repostería. Muy buen 
sueldo y puede dormir en la coloca-
ción. Calle 11, esquina a 4, número 
35, Vedado. 
16158 8 my 
pieza de habita iones, que sepa zurcir 
Calle L , número 297, entre 25 y 27, Ve-
dado 
16153 29 a'b. 
AMERICANOS E N L A VIBORA, CA lie Tejar, esquina a Décima, nece-
sitan criada para servicio general do I-
pequeña familia. Pídanse^ informes en 
la casa o en el colegio Zulueta y I>ra. 
gones. ciudad Teléfono A-2755. 
16163 28 ab. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E N 
O insular en casa de un inatrimoiiio. 
Manrique, 15, bajos. 
16178 29 ab. 
COCtNERA, SE S O L I C I T A UNA E N Espada, 31, antiguo, altoa, entre 
Neptuno y San Miguel; buen sueldo. 
14437 29 ab. 
C O C I N E R O S 
V^OIilClTO UN A C R I A D A P A R A L A i Ce «ol ic i ta ^ocinern di» ca\nr n r n r i 
O calzada de Jesús del Monte, 595, en. I 06 50i,lcll'a Cocinero OC COIOr O C0C1-
trada por San Mariano, altos de la bo- ñera blanca o de color, que sepa co-
cinar a la criolla y francesa, con re-
ferencias. Buen sueldo. Presentarse en 
la Quinta Palatino, Cerro. 
oega. 
161S7 28 b 
Se solicita una criada de mano, mag-
nífico sueldo. Calle 17, número 316, 
altos, entre B y C. Teléfono F-2144. 
16l:j4 28 ab 
CA L L E B NUMERO 24, E N T R E 3 Y 5, se solicita una criada que traiga 
referencias; prefiriéndose sea del país 
15096 28 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para ayudar a los quena-
ceres de una casa de corta familia En 
Santa Teresa, 5 y medio. I> E n la misma 
se dan y toman referencias. 
1WT0 ««Ub 
C 3305 4d.23 
C H A Ü F F E Ü R S 
s 
E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R . 11 
forman: Muralla, 85. 
16466 i my. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
G E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A franqueo a Mr Albert' C. Ke í l j . San 
KJ las habitaciones, que sepa Ce costu., Lázaro, 249 Habana. 
Se gana mejor sueldo, cĉ p menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MU. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En cortff tiempo usted puedo 
obtener el título jr una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Uepública de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido «n la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a m'.ed (¡uo vaya a todos 
los lugares dondo le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Tíodos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO.' 
E l 28, 29 y 30 de abril, organizada 
8 001 Por el "Centro Andaluz." 
« V n - J P»ra estos feslojos «caha de recibir 
I Z . U U i l a peluquería "COSTA" el surtido mfts 
i Á m c o m p l e t o de peinetas importadas direc-
'•"'-'itiimente de España, en todos los mo-
delos Todas las damas deben asistir a 
estos festejos con la clüsica peineta es-
paflola. 
Hftganos una visita y tendremos el 
gusto de mostrarle los modelos mfts 
nuevos. Cien modelos diferentes, 
clos do moratoria. 
Peluquería COSTA Industrl;1 
Telefono A-7034. 
L a peluquería mejor atendida 
señoras y niños 
• UBAMTt EL P€PIOOO nC LA LACTANCIA riVAMENTE MACE AUMENTA TIOAOVCAliOAOOr l. AlF-CMnDFL S?.HnnATEWMO 
alt 4d-17. 4d-27 
anorraran dinero y u J ^lent^ 
contentas. Llamen ^.l !̂nI,0 v i 
;" .-y.4«n y V a r e l a t ^ ' W á 
por su imHodo espemi IZf 
baña. Várela t i e n ^ í o ^ í g 
necesite 
o on 
tala.dones eléctrica' t0da cobra caro el 
Pre. 
para 
repuasto que usted 
lecñnieo1^!" í1'1* ^ 
olientes y garant ida 'MIS ' ;» 
HaJbanar:Úmer0 ^ V ^ o ; trabajo» 
Somh 
ñoras y rnnus. . , , , • - i i i i . 
Depósito de los Secretos de Belleza todos IOS anchos y bordados de todas 
de^EliAbeth Arden, de I-arfs y New L a Poupée. Neptuno, 180, en 
C 3332 4d-27 
P L I S A D O S A L C 0 R D E 0 N 
Con nuestra máquina moderna hacemos 
los trabajos en el acto. Dobladillo do 
ojo ancho, 
bajos al mo 
léfono M-1378. J . Gutiérrez 
1621 i 6 my 
A i interior remato los tra. 
mento San Miguel, 72. To-





A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mftquinas Slnger, Acento: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis", com-
prámlome alguna máqvuna' nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a su 
cesa 
12410 . 30 ab. 




1 ' ' ' ^ V r ^ m X t l U ^ 
los e n e r o s . se hacen ^ 
copoaciones. Las damas 2 
deben visitar esta casa antes i 
, cargar sus sombreros. La P 





P L I S A D O S 
Con voladora $5.00 m^s. 
MAQUINA DE H E L A R , 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos S160.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores, 
leñemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
Se hacen do todos anchos y se remiten 
al interior, a las 24 horas de recilñdo. 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon« 
00, te, 460. entre Concepció;i y San Fran-
cisco. 
j 12843 4 my 
F E S T O N 
Con la máquina mfts /moderna hasta hoy. 
20 formas diferentes. Se hace dnkindl-
11o. plisados y se forran hotoaes. Je-
sús del Monte, 400, entre Concepción v 
San Francisco. 
12840 4 my 
I.OS yiHOñ. Todo buen padie de fa-
milia, y, quien dice un buen padre dice 
también una buena madre, delbe pre-
ocup: rse porque sus niños luzcan siem-
pre lo mejor posible, cosa que se con-
sigue l levándolos a la " P E L , r Q r E R I A 
r A R I S l K N , " salud, 47, frente a la Igle-
sia de l a Caridad, que cuenta con há-
exentos de biles-peiuqueros, que cortan y rizan el 
pelo a la gente menuda al verdadero es-
tilo de P ir í s . 
Fin la " P E L r Q l T E R l A P A n i S I E N , " 
hay también há'biles peinadoras. Un sa-
lón especial para lavar la cabeza a las 
señoras. Postizos de todas ci;;ses. 
âsio y 
S E V E N D E N S O M B R E É 
ie dos pesos en adelant» «33 Stl . V OS P/Soa en delante. Pm 
damas, económicas y de buen í j 
je hacen desde tres pesos en L í í 
Vestuios, sombreros, bolsas, J B t 
te-uro y vestidos de novias LOSTJ 
jbs se entregan en 24 hom. ¿ .1 
ña U corte Parisién, costnra, bordl 
pintuia, sombreros y demás aboreJ 
la mujer moderna. Kn la Academia P 
sien Dono, de Hefugio. número 30 «1 
cuaJias del Malecón y otras dos de 
do Se reforman vestidos « sombn 
deinnaolos como nuevos. Se solld 
aprendizas. Refugio. 30. entre IndnJ 
•• '.;rcspo. Habana. 
ICOiH 3 mal 
Para la Feria de Sevilla del CeJ 
Andaluz tenemos entradas y aba 
para lo:, tres días. Alquilamos maq 
nes de M añila, mantillas goyescas, 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S S l ^ t t ^ ^ 
T e n e m o s l a m á s ex tensa c o l e e - ¡ h i n ^ Teléfono M19392. 
c i ó n que u s t e d p u e d e encontrar 
e n la H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n cr i s ta l y < 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 la p i e z a . ; 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d ( 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N G Y S A L U D . 
C 3077 16d-15 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se hace en el acto y se garantí 
trabajo. Se forran botones y 
toda clase de plisados. Jesús del 




ra, que no sea muy joven y qu  tenga' 
referencias, en Campanario. 104. I 
10089 29 a'b T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE S O M C I T A U N A C R I A D A P A R A la limpieza, no se quiere recién lle-
gad i y que tenga referencias. Tulipán, 
10. Teléfono A.3355. I tria en el interior de la 
_ 16001) 28 ab ¡ in terese el empleo que escriba solicitfinl I otiles^ No'conteato 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E bros,' para la oficina de 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s eo t o p a 
de « ñ o r a y n i ñ o s . P a í f a m o s los 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 109 , 
H o r a s d e cos tnra !*de 1 a 5 . 
I A íiEXTEÍ 
1 XJL Interio: 
A G E N T E S D E S E G U R O 
O B R E R O 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s ser ias y 
e t e n d i d a s e n el negoc io , p a -
r a h a c e r l e s o f er tas m u y 
a t r a c t i v a s , en A m i s t a d , n ú -
m e r o 1 5 6 . 
C 3192 15(1-21 
L O S " S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE 
E L I Z A B E T H A R D E N " 
DE PARIS Y NEW Y O R K 
Los usan las más distinguidas fa-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E . T10' ^ c a n a o nacionaiu aa, 
O p a algo de costura y trfiga buenas i 9h^^}U^J- íet^eTlc ia-s - A - G - APar-¡ 
S O L I C I T O P E R S O N A S E N 
paca proponer artículo .le 
l i l . asombrosa vanta, '.<A ;>.ÍSO3 íiKiif.isIes. 
una indus-1 Experiencia innacesa.-la. Jl<-u i»,a abera 
Isla. Al que í mismo $1.98 para inforaa y iiíiteblxAa 
C«.r*.05ost. Mr. S. Mo dolo, indicando nacionalidad, estado, suel_ lina. Box 2417. ttaba.ut. 
referencias. 
E y IX 
1610.» 
Vedado Calzada, 09. , . tado 992. entr0 table se 
20 ab 1 senU-
Habana SI se considera acep_' 
le avisará para que se prell 
10 may. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE HA-1 bitaciones con referencia 





V^E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANO 
O o manejadora. Se prefiere peninsu. 
lar. Romay, 50. Fábrica de calzado. _15SU 3U ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
I E Y A N T A T E í A N D A ! I ! N'O E . S P E -J res la suerte sentado. Cualquier hom-
bre, mujer p muebacbo, puede ganar 5 
y $10 diarios, con poco trabajo, tan so-
lo con 15 o $20 de capital, puede doblar-
los cada día. Dirigirse a: Oficios, 2S, 
per Amargura. 
M 7 a 2 a'b. 
los 
P E L U Q U E R I A 'MOSEHNA'l 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n í c o r e : 5 0 centavos. 
P A R A B O D A S A r r e g l a r las cejas: 50 ceij 
vos . 
T e ñ i d o s de pelo, del color^ 
se desee , c o n la Tintura 
F I N A " que es la mejor. 
C o r t e y rizado de pelo a niño 
C 2636 W 
' VÍÑAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara J 
Extracto legítimo de frc-ai. 
Es dn ercanto Vegetal. Ei color 
da a ios labios; última preparaq 
hsta casa es la primera en Cuba ^ |3 cioncia en la química ra del 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
[Tenemos automóviles cerrados,* de gran 
lujo. . con chapa particular. Se alquilan 
I a precios convencionales. Pase a verlos. 
I Exposic ión: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana, 
13061 g my 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a'Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S 
x A B O G A D O SE K O L i c i T A P A R A ' milias cubanas. Pregúntele a sus ami-
un bufete de muebo trabajo en la i i , . l i ' ^ J i . „i 
provincia de Camagüey, y ha de tener gas que los usan los resultados al-
antecedentes de bonr.idez y moralidad. canzados. Ofrecemos un surtido com-
•Ser, ademíls, inteligente y gozar de bue- , / i • i- •' r « 
na salud. Para las demás cualidades. di_ pleto de artículos indispensaDles pa-
rigirse con urgencia, y por medio de i J - f p - - - v .«onservarión d 
carta, al sefior Jesús Secades, Obispo, ra la aeiensa y conservación a 
83, altos, Bufete de Abogados j encantos femeninos. Lea nuestro fo • T h s S m S r S i n S S S Á v S S . ] ^ ' ™ P 0 S D E L A B E L L E Z A " i favarse U cabeza todo, los día,, 
cana, en el KÍI O de vapores, una jo-1 que remitimos por correo, tranco de Estucar y tintar la cara y brazo», 
S f t ^ á l T ^ ^ si IAJ^SPÍS^ con 103 productos de bel,eza mis" 
no se tomará en conside^a^n^ mnguna j y\.8733 0 escribe al A r A K l A u U U h teño , con la misma perfección que 
empLoT'^nuHores^' iMrigirse'ai Apar-j C O R R E O S 1915, HABANA. el mejor gabinete de belleza de Pa-
taÍ55S5633" 28 ab ) ^os específicos de M1SS. ARDEN rís; el gabinete de belleza de esta ca-
se venden en " E L ENCANTO," " L A l s a es el mejor de Cuba. En su toca-
S 
VE N I ) i : i ) O R E S : P A R A DOS CASAS D1S r A o A np- H I E R R O " V en la tintas en giro, una en víveres en; ^MOrt _ruc^f \V/ X ^ " J f 
general a sueldo o comisión, y otra! P E L U Q U E R I A "COSTA 
de dulces especiales y basta un repart í . ' 
dor, con o sin carros de reparto, infor-
man en Jesús María, 35, de 7 a 10 de 
la noche solamente. 
10132 28 ab. 
Industria, 119. T E L E F O N O A-7034. 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
Se solicita una buena oficiala de som- ; timos modelo sy a capricho los pei-
breros. Buen sueldo. La Fashionable. * nados, pelucas y postizos. SÍ aplica 
¡ M U J E R E S T H O M B R E S ! 
Necesito buen criado de mano, sueldo, 
60 pesos: un chauffeur, 70 pesos; un jar , 
dinero, 35 pesos; dos criadas para cuar-
tos, 30 pesos; otra para New York, otra 
para caballero solo, 45 pesos; dos ca-
mareras y dos sirvientas clínica. 35 pe-
sos. Ha'bana, 126 
16375 so ab. 
Se solicita una operaría de sómbre-
l e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e - i r o » y dos de dobladillo de ojo. No 
ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , de l a p r o - ' se presenten aprendizas. L a Poupée. 
v i n c i a de L u g o . L o so l ic i ta su h i - i Neptuno, 180. 
j o J o s é , q u e t r a b a j ó e n el C e n t r a l 
Obrapía, 61, altos. 
15912 1 ny 
Señoritas que quieran aprender la 
peluquería, se necesitan. Sueldo un 
peso a! día y muchas propinas. Nep-
tuno. 81, Peluquerían de Juan Mar- zan,y «e venden artículos de perfu-
'* insustituible "TINTURA P I L A R " 
y se vende al por menor y en gran-
des cantidades. Se ofrecen los servi-
cios de expertas manicures; se lava 
la cabeza; se pelan niños y se ri-
tínez. 
SE D E S E A C O L O C A R VS C R I A D O D E mano con práctica en el trabajo y 
no tiene pretensiones. Sabe cumplir con 
su deber. TelOíono P'1713, panadería E l 
Rosario. 
16164 29 ab 
C O C I N E R A S 
P u n t a A l e g r e . D i r i g i r s e a V . L 1 
P r i e t o . J u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y » que sepa escribir en mftquina y que ade- 1 Cerro. Habana 
SO L I C I T O A G E N T E S P A R Á V E N D E R ! cuadrois litografieos, 16x20; uno 501 
mena, peinetas y 
cabeza. 
C 3003 
idom os para la 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, Nlf^OS . 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorioj. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-' 
gas, barros, espinillas, manchas y 
V?.lt 60 centava. Se vende ej Ad 
c es. Farmacias. Sederías y en su 
pÓM»o: Peluquería de Sea0^. 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . M 
no A-5039. 
N U E V A P E L ü Q Ü E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y 
e 9 l a d a M A D A M E G I l 
fReclén llegada «le ^ a* 
Hace la D»coloracl/ia \m.iUÍM 
talmente Inofenslvos^^P 
nentei 
ind 12 ab i 1 
centavos, por docena $2. por gruesa 510 
1G320 1 my. 
Q U I T A B A R R O S 
X e importación, se soHcita un Joven Correo pagado a cualquier punto de la > Mistarlo se llama esta loclrtn a«trini«n. 
n , , : 1 ™ ^ ^ ; . ^ Jcsc. Quintana I^pez. Parque, 2, ¡ t ™ ^ 0 e ^ a ^completo . « i S i 
primerasi aplicaciones de usarlo Vale 
8 my, 
DB8BO S A B E R E L P A R A D E R O DE un tal L6per Otero, que hace poco tra-
bajaba en el Banco Internacional; pa-
ra un negocio que le interesa. Teniente 
Rey, ."tt, departamento 0, 
16250 
I más del español posea e\ Inglés,.BÍ sftbe 
taquigrafía tanto mejor. Dirigirte con re-
ferencias al Apartado, 097. 
I 15212 09 ab 
l-)08-l 
TA Q U I G R A F O E X E S V A S O I . , S C M C I . ; ,,lda.l0 en su rtepósito: Peluquería de to uno que pueda tomar dictado con: Señora8 fle juan Martínez. Neptuno 81. 
rdop ,?ramLexaÍu^d- ^ da ,,uen s ' ! C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
pri eras aplicaciones de usarlo 
para el campo lo mando por $3.40. i ;ore8 imitadas al natural; se refor 
si su boticario o sedero no £> tienen. I J i • . i j • • i i 
¡ man también las usadas, poniéndolas 
I . / garkñüá del con ^ j -
grasas de la cara. Lsta casa tiene ti- ' 8ng pelucas y ^ ^ " " ¿ n franc*» 
| tulo facultativo y es la que mejor ^ I g S ^ b S ? ^ , ' 
'os masajes y se garantizan. p^,do^ntÍ,T,ttos Ctlfltro8, 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S ffií S S Í S K 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
Pein'i<los 
para casamientos. —— 
bal» iloudrés"- 0„n*nres. 
Cuidados de ^erromedlo .d . ^ 
plsz» del ^•.ap&ést^tiqaes- "Si*! 
clonus y masajes con r Vibratorios, ^nvfl}^o.CU^ífTdS, J 
QE D E S E A S A B E R 
O Ijuciano y El las 
naturales de Asturia; 
dre Ceferino García; 
I tral España. Perico, Cuba. 
J 15980 
S E S O L I C I T A N 
Esta 
ONDULACION .«r^-ía"- onda« 
caca P 0 ^ 1 1 " pulgada» 01 
,hi,Stacon sa ^ a t 0 
SErA8?^IICnTfA ! l 2 L A J I ¡ J ? ? ñ C O C I N E - TnRAUClSOO G O N Z A L E Z F E U N A N D E I , 
h~ ra áei Pafs- sePa hacer dulces, i X vecino de Uir. «Unnltr» '• ' • 
6uen sueMo. Callo 15, número 380. E s J ]tio) d^sea saber por te quina a 2. 
UMS 20 ab 
t^K S O L I C I T A C R I A D A P A R A E L S E R . 
O vicio de un matrimonio, que entien. 
da de cocina y tenga referencias. Suel-
do ."SO pesos y ropa limpia. Animas, 182, 
altos. s-
C :<333 4d.27 
t ^ E .SOMCITA TNA C O C I N E R A U L A N 
O ca, que tenga buenos informes; pa. 
gan buen sueldo Informes en L a Moda 
Americana. San Rafael, 22. esquina a 
Amistad; preguntar por el señor Alon-
( l inar del 
or es  medio el pa-
radero de su bijo Eusebio Gonz&lez y 
Sánchez, que trabajaba como jornalero 
de campo hasVi hace poco en Zaza del 
Medio; para que se presente en su casa 
lo más pronto posible, por ter de ur . 
gente necesidad su presencia en ella. 
C 962 4d 2B 
a la moda; nc compre en ningunaI 
parte sin antes ver los modelon y pre-| "Marcei.' 
cios de esta casa. Mando pedidos de frtslmd0e í ^ 0 , ! , perfe^onado. 
o. Manden sello para la V I L L E G A S . U 
i « ObraP1" 
•o. 10215 
« I P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
I Se desea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este sefior. que es 
natural de Inflesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillas. Amistad, número 
130, baiibarla, por Dragones. 
2my. 1 15498 28 ab. , 
es tab lec imientos - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. en C A l m a -
c e n i s t a s d e P a p e l e I m p r e s o r e s . 
M u r a l l a , 1 2 . 
C 3183 ind 21 a;b 
S e so l ic i ta u n a m u c h a c h i t a de 1 2 a 
1 4 años n a r a avudar a l a c r i a d a ^ « L I C I T A C N A C A M A R E R A , r>-a u u » pata a j u a a r a l a enana ^ el Hotel Imi)ei.i.11 s.in h&zgLro] ^ 
e n p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s B u e n t r a - * 
to y b u e n sue ldo . A d e m á s p u e d e A (p 
es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a I/» dirección "Iniíenlo. Apartado, 231, 
Cienfuegos " 
C 963 15d-26 ' 
SE S O L I C I T A N OfT-
aprendlzas. Neptuno, 74, Ha-SOMRKKKERA.S _ cíalas 
todo el camp  
,' contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. ! IWa 
i baña. 
11943 28 ab. 
28 ab 
iKNTKX: HOM'ñKES O M T J K R E S 
ara el Interior nece^tamos. (ía-
anrpf ldpr m p r a n n o r a f i a S a n M i - ' nar<Lil seguraífente 5» u $8 diarios. Ar-
aprenacr mecanograria. oan m^lttcoloa fácil venta. Enviar 10 centavos 
1270 para in-gue l , 8 6 . J>ajos, A a c a d e m í a . 
• SO ab 
sellos a A. García. Aguila, 
formación rápida. 
12931 m/ 
Juan Martínez. Neptuno, 81, 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y mancbas de la 
llama esta loción 
ra. e» infalible, y con rapidez quita pe 
cas, tuancbas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
¡ aparecen aunque sean de muchos años 
y u^ted las crea incurables. Use un po-1 , , 
UÍO y verá usted la realidad. Vale tr«si tuches de un peso y dos; también te 
»pesos, para el campo' $U.4U Pídalo en 
i las boticas y sederías, o en an depó-
:sito; Peluquería áé Juan Martínez. Nep-
" B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Onduiav. suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Ose un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depO-
» s i t o : Neptuno, 81. PeluquerI», 
entre Obispo y ^ 
T E L E F 0 N 0 j f ? I L 
cara. Misterio se i QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. | yescas, peinetas grandes u ^ 
trinjente de ca- D A D A QITQ r A M A Q l í - . « t í f i c o s t r ? ' " PARA SUS CANAS 
Usê  la Mixtura de "Misterio." Te|éfono " ' ^ J 
colore's y todos garantizados. Hay es- va\. Aguila, 93, ruar. 1 
120'ÍO ; ê jVííOi 
Vendo el mejor manto'. ^ 
peinecillos para gitanas. ^ | 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 
lucas, magnífiMí " ' S „ , en H 
— • — ' — T T f t * ^ 
mantón & 
Ha Chantilly y an g ^ dí rr 
tido de claveles, acao , 
bir. Pilar, Aguila, 
mero M-9392. 
L X X X 1 X D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C f M A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C i N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . e t t L . e l e 
MANO 
y MANEJADORA^ 
r ' v A J O V K N D K \» AltOS, 
S t f " " de buenos a g r a d o s a r a 
«oí» ? nada , pe ro nesea f a m i . 
AI** 0. Á v ee p r e f i e r e poca f a -' Í ^ S o i i o s o l o V I n f o r m a n : R e i 
J v'Tel portero 
t*9,^*. co locarse de c r i a d a 
id*. á e ^ 31, a l l ado do la c a r -
. • C O T O C A K 1 > A C R I A D A dtf&To manejado 
ILVi»0 ,„ r( .comiende I 
t i n t e n Por l**™ 
„ mane jado ra o de c o m e d o r ; 
o ^ ¡ ^ ^ H n D i r i g i r s e a : 
T \ E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P A R A 
'̂ 7 a l t o T I n f o s m a n en I m u l « l d o r 
—' . _ S í ao. 
SK D E S E A C O L O C A R ' I V A M i n i r A 
o ae c u a r t o s , p r e i e n s i a a e s $30. So d a n 
r e f e r e n c i a s . M a l o j a . a l t M 
- i * 1 1 " 1 ™ . 29 a h 
DE S E A C O L O C A R S E r N A ~ M C O H A cha. l e n i n s u l i r , de m e d i a n a pnad" 
p a r a h a b i t a c i o n e s o í n a r S o r a sabe 
ZUrClr . b i e n ' m a r c a r l ee r y 
e s c r i b i r t i e n e q u i e n l a recomiende , d e . 
tíea casa de m o r a l i d i d . I n f o r m a n - I n 
^ u l s ' l o r . 3 ; h a b i t a c i ó n , se! 
1 m y . ¡_101->(> 28 ab 
O E D E S E A C O L O C A R i ; , A J O V E N , p 7 
, n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n : M a l o j a , 135. 
27 ab 
e i . 
30 ab. 
30 a b . 
JO V E H , E S P A D O L A , F I N A , D E S E A C O . l o c a r s e p i r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
coser p a r a c o r t a f a m i l i a , t i e n e buenos 
i n f o r m e s . C a m p a n a r i o , 158. 
16053 28 ab i 
T \ I > E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , l 
J L f e s p a i l o l a , de m e d i a n a ed^d . p a r a ha -
b i t a c i o n e s y coser o sea de c r i a d a de 
m a n o ; t i e n e buenas r ecoa i endu c lones . 
I n d u s t r i a , 72, a l t o s . i 
10073 . _ 28 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , as-t u r i a n a , de c o s t u r e r a y l i m p i a r i r t - ' 
g u i i a p h a b i t a c i o n e s , es f i n a y sabe ves- 1 
t i r s e ñ o r a s , t i e n e buenos i n f o r m e s e n 
c a s » de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M a r á 
Ha, 13 
34830 29 » b 
C R I A D O S D E M A N O 
de 
toces, 1- 30 ab. 
s ^ y o V » ^ ^asa y e r l a . p a r a c r i a d a 
E r f * hacer l i m p i e z a o p a r a c a . 
E í , P*r8 h „ t c l o casa de h u ^ e d e s . 
Í ĈoTÓCAR L N Á " J O V E N . P E . 
ií5tA ^ c r i a d a o m a n e j i d o r a , 
ii«aI)r'ní. se a d m i t e n t a r j e t a s . R a e , 
^ ^ r i a p o r T e n e r i f e , c a r b o . 
..A 
50 ab 
• r r r « A R C A K S E U N A J O V E N , 
* t. z\ N o r t e , de d o n c e l l a , 
»,""!Uir 'iliuena f a m i l i a , t i e n e b u e . 
« ^ - t , i r i o n e s ; s i no es p a r a - e m -
^ f f l no se p r e s e n t e n . R e i n a . C0, 
Ra V a l l e . ^ m y 
í ^ ^ n ^ ' M t C H A C U A , C A S . 
l O í S ^ o n un n i ñ o de '2 auos , n o 
'.¡una. c t nip0Co c o c i n a r y l i m -
" C a u e son para l a v a r r o p a , pe-
r * . .ni .harla , se co loca en c u a l . 
1 PTn D i r e c c i ó n : ca l l e de San 
r p"n entre Oc tava y N o v e n a a l 
"clf?' 101 c u a r t o s de m a d e r r . 
del ¡••)Í' ^ -¿Q ab 
< r - c ^ £ b c A R S E L N A P E N I N S U -
^ n p v a un ' . ü o en e l p a í s , p a r a 
'T'de mano o pa ra c o c i n a r y U m . 
^fra un m a t r i m o n i o s o l o . S a n t a 
% T e l é f o n o A.7100. 
- ' o0 ab 
^ JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A 
r , „ , , r s e de c r i a d a de m a n o , sabe ¡ t f^M D i r i g i r s e a S . n JosC, 1^7, Kicacifin. D i r i g i r á n u O^II . . . 
o b l C Franc isco y E s p a d a . 
30 al) 
" T V I D A R K N I>A C A S A SE ofre 
rj¿ una niuc hacha de U a ñ o s , sana. 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o . ^ ^ T ^ C Á K U N A J O V E N pe- ^ locarse de c r i a d a de mano . Sa/be 
^ ? mane j ado ra . F o n d a L a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : R a y o , 4. ba jos . 
li>S24 2S ab. 
O E O F R E C E A F A M I L I A M O R A L U N A 
vj muchacha p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de 
m a n o s o m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a d en Sol , n ú m e r o 110 
a i t o s . P r e g u n t e n por V i oso, a t o d a s h o -
ras . E n l a m i s m a una s e ñ o r a de l p a l ^ 
p a r a l a v a r r o p a s f i n a s en casa p a r t i ' 
c u l a r . 
15948 30 ab> 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A c h a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
y p a r a c u a r t o s . I n f o r m a n en l a C a l 
zada de C o l u m b i a , e n t r e 10 y 12 I n f o - -
m a n en l a "bodega. N 
10135 28 ab 
E S E A C O L O C A R S U L N A S E S O U A , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o rna 
n e j a d o r a . D i r i g i r s e a : ca l l e C o l ó n 1 v 
m e d i o . • • 
28 a b _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M ü C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a c r i ada de m a n o 
o m a n e j a d o r a do u n n i ñ o ; t i e n e q u i é n 
!a r ecomiende , en P e ñ a p o b r e , 13, a l t o s , 
dan r a z ó n . 
Iggg 23 a/b 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E m o r a l i d a d , una j o v e n e s p a ñ o l a ; no 
t i e n e p r e t e n s i o n e s y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n : Suftrez 57. 
16011 28 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Vedado , ca l le L í n e a , 150; t i e . 
ne r e f e renc i a s . 
10088 28 ab . 
T \ K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A . 
! 1~J cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó 
de c o m e d o r . I n f o i l u a n en l a ca l l e 1 n ú -
I m e r o 230, e n t r e 23 y 25. 
I l-'iOOo . . 28 ab . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A * . 
O cha l e n i n B ü l a F , r o d é n l l e g a d a ; p a -
r a d e n t r o de la Habana . I n f o r m e s : Sol . 14 
a l t o s ; t i e n e q u i e n la r e p r e s e n t o D . Pa -
c i ó . 
15991 28ab.^ 
I J O V E N K S P A Í O L A , D E S E A C O L O -
t l carse de cr iado , de mano o m a n e j a d o -
; r a . G l o r i a , 19. 
i 150S7 23 ab . 
T T N A S E Ñ O R I T A K X T R A N . I E R A . " SE 
| \ J of rece p a r a ' . icomiinAar a i : i i n i l l a con 
n i ñ o s o a Beñot as' so las a E u r o i ^ a ; p o -
seo l o s i d i o m a s i n g l é s , ( f a t i c é s , ^ S p t i m l 
! y a lemftn y t i e n e ademfis p r á c t i c a de 
, v i a j a r ; t i ene m u y buenas r e f e r e n c i a s ; 
. se puede e s c r i b i r a : S e ñ o r i t a A . M. F i s -
d h é r . F x t o r n a d o de l Sagrado C o r a z ó n 
T e j a d i l l o . 4. l l á b a n a . 
| 10041 B8 ab. 
| \ L S K A C O L O C A R S E l K A J O V E N , E S , 
A - / p a ñ o l a , de c r i a i l u de m a n o , es f o r -
m a l , l l e v a 4 mesi-s < u el pafs I n f o r m a n : 
A n g e l e s . tíS, e n t r a d a p o r G l o r i a , a l t o s do 
l a 'bodega. 
ItiOS?) 23 u b _ 
DL í - i í A C O L O C A R S E l N A S L ^ O R A p e . n i u m i l a r , a c o s l u u i l i r u i l a en e] i a í s . 
en casa p a r L i f u i l a r n h o t e l , p a r a l i m p i e -
za de h a b i t a c i o n e s o r e p a g a r r o p a s , a s í 
c o m o l a v a r a l g u n a s r o p a s : ¡-abe c o r r r a l . 
Ko a m a n o v a m á q u i n a . I n f o r i i K i n en 
S j l u d . 79. 
10014 20 ab. 
O E D E S E A C O L O C A R l N A M U C H A . 
1 ^ cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i d a (]<•• m a -
no o c o c i n a r o p a r a Jos i i uchace re s do 
u n m a t r i n i o c l o , t i e n e buenas r e c o m e n -
dac iones , h . f c r m a n : c a l l i - s, n ú m e r o i>, 
e n t r e C a l z a d a y oa., Vedado . 
1009U 28 ab 
(" ^ R I A D Á D E M A N O , P R A C T I C A V SJ:-J r i a , con ibuenas r ecomendac iones , de_ 
< i c o loca r se . L í n e a , S y ,N. Vedado 
1(5098 M ab 
SE O F R E C Í E S P A S O L A , D E M E D I A -n a edad, pa ra c r i a d - de mano , srtbo 
coser y t i e n e buena* r e f e r e n c i a s . Ca -
l l e F y 1», bodega . Vedado . 
16055 28 ab 
4 J E D i ; s J , \ C O L O C A R U N A J O V E N , de 
O c r i a d a do m a n o u m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : O r i s ü n a , 70, a l t o s . 
ICOoO 1 _ _ - S !lb 
LLEOr-V„ 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R , A C O S T U M b r a d o a l s e r v i c i o f i n o , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n . I n f o r m a n en L í n e a y 8, b o d e g a 
T e l é f o n o F 19S0. 
10150 28 ab 
UN J O V E N D E B U E N A P R E S K X C I A , desea co loca r se de c r i a d o en casa 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e o en e l c o m e r c i o ; 
t i e n e buenas r e fe renc ia s de ambos t r a -
ba jos , c o m e r c i a l e s y p a r t i c u l a r e s I n f o r -
m a n : L a F r a n c i a , t i e n d a de r o p a . T e l é -
f o n o A 99SC. 
_ J _ G 0 0 l J 28 ab . 
JO V E N , E S P A S O L , SC O F R E C E P A R A casa s e r i a , de c o m e r c i o o d e - a r t a , 
m e n t o s de o f i c i n a , p a r a c r ia r te , sabe t r a -
b a j a r y c u m p l e con su deiber. i n m e j o . 
r a b i e s r e f e r e n c i a s de s e ñ o r e s d e l comer 
c ió d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n : P o r v e n i r " 
9. p r e g u n t e n e n c a r g a d o : de 10 a 11 v 
de 2 a 5. 
1C059 28 ab 
SE O F R E C E U H J O V E N , D E C O L O R , p a r a c r i a d o de mano, de c a sa p a r -
t i c u l a r , es p r f i c t l c o en e l s e r v i c i o y t i e -
ne r e f e r e n c i a s I n o f r m a n : T e l é f o n o 
A-4028; de 8 a 12 y de 1 a 5. 
.16058 28 o b 
UN C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O . l oca r se en c a s a de c o m e r c i o o p a r . 
t i c u l a r ; c o n o c e bien su o f i c i o y t i e n e 
q u e i n lo recomiende P a r a m&s I n f o r . 
m e s : A p o d a c a , 17. 
16197 2̂ 5 ab . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O D E P R I M E * ra c lase , muy l i m p i o , b i e n r e c o m e n -
dado. C a l l e S u s p i r o . 16. a l t o s , n ú i u e r o 29, 
e n t r e A g u i l a y M o n t e T e l é f o n o A-4576; 
p a r a p a r t i c u l a r o comerc io . 
. 16047 28 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O . c i n e r o . r e p o s t e r o , cocina a l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y . 66. T e l é f o n o A.GO40. 
_16102 2S a b 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O r D E S E A c o l o c a r s e en casa a m e r i c a n a l i e . 
ne r e f e r e n c i a s . Z a n j a , 15. 
16103 2 my 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , con r e f e r e n c i a s , desea e n c o n t r a r c o . 
l o c a c i ¿ a en c a s a a m e r i c a n a o cubana , 
que h a b l e n i n g l é s . P r e g u n t a r por I l o -
l u r g . Z a n j a , 15 
16116 3 m y 
ITS J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B J ayudante fe chauffeur. C a f é de Mon-
te y A n t ó n R e c i o ; pregunten en l a T U 
d r i e r a de tabacos . L 
16141 30 * t 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C K A U F feur experto , con re ferenc ias , en 
casa p a r t i c u l a r . T e l é f o n o M-5092. 
por los D i s t r i t o s F i s c a l e s . R e s e r r a . | 
p r o n t i t u d y t er i edad en los t r a b a j o s que 
se nc^í e n f o m i e n r t e D . L l a m e a l T e l é f o -
no M-5C35 y p a a a r © « i o s % s a domici l io 
inmediatamente . 
14101 28 a b i 
10371 20 ab 
V A R I O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , de c r i a n d e . 
r a . c o n m u y 'buena y a b u n d a n t e leche. 
T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m a n 
en ( í e r v a s i o , 29. 
30 ab 
N A .SE5fOKA E S P A S O L A D E S E A co-
l o c a r s e do c r i a n d e r a , con t r e s meses 
de h a b e r dado a luz, a media l eche ; t i e _ 
ne c e r t i f i c a d o de l m é d i c o de S a n i d a d , 
t i e n e a b u n d a n t e leche pa ra d o » n i f i o s ; 
l o que q u i e r a n m a m a r . I n f o r m a n en San 
N i c o l ü s , 263. e n t r e R u b a l c o b a y E s p e r a n . 
16160 28 ao . 
C O C I N E R A S 
le limpio aspec to , a q u i e n t e n . 
ni dar i n s t r u c c i ó n en ho ra s des-
¿ . T la familia que la t o m e E s i n . 
«iliVé (iir r e f e r e t í v i a s y g a r a n t í , 
iilalus moral de la f a m i l i a que p r e . 
i . sus sfrvicios. D i r i g i r s e p o r co r r eo 
( f r Uartado 2338. C i u d a d . 
Isw' 1 my 
^ T ^ O L O C A R S l ^ U N A P E N I N S U -
nírde mediana edad p a r a rnUneja-
v prefiere un n i ñ o r e c i é n n a c i d o 
lio. Teléfono F-5396. 
J9 ab. 
77»A C C L O O A K M , U N A J O V E N F " ) -
h L l a r de c r i a i l n .le m a n o . L l e t a 
en el p a í s ; t i e n e •-Í. omcnduc: .~ , 
'Crespo, 19 
;':) ab . 
f n g i A C O L O C A R U N A M I C H A . 
Aa de criatí.i de mano . T i e n e buenas 
meias: desea casa dp c o r t a f a m i -
le moralidad : o u t i o n d e un i i o ^ o de 
¿, y de c o s t u r a ; p a r a i n f o r m e s on 
«a, 102. im nb 
kJOVEN', CON B A S T A N T E S C O N O , 
ÍBmlentos de i n g l é s y buena o r t o g r a -
empleaisc jiar-í a y u d a r en u n a 
Infurman en M a n r i q u e , 12(1. j 
29 ub . 
• JOVEX P E N I N S I I i A B D E S E A c o . ! 
i'/ifarse de cr iada de m nos o i m i i n -
H«ra en casa de m o r a l i d a d . Nu le 
l»rta ir al campo I n f o r i n a i i en CTir . i (H. ! 
20 ab. | 
DE S E A C/ 'LV>CARSE U N A E X C E L E N , te c o c i n e r a r epos t e r a , f rancesa , v a 
de e d a d ; l a s me jo res f a m i l i a s do l a H a -
l i a n a p u e d e n r e s p o n d e r ; se co loca con 
b u e n sue ldo . J o v e l l a r , 15. a l t o s . 
10410 r.O ab 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A co locarse de c o c i n e r a Sabe cu ín l l r 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r enc i a s y 
desea d o r m i r en l a c o l o c a i ó n . I n f r n m a n 
en S a n t a C l a r a n f l m e r o 16. F o n d a de 
la P a l o m a T e l é f o n o A-71(K.». 
Ift35!) 20 ab . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J o T í í N E S . 
O p a i l o l a de coc lne rn . Sal>e c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n en l a C a l z a d a 
de l .Cerro , 747, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
16335 gg ab . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S . 
O p a ñ o l a , p a r a coc ine ra y -os q u e h a -
ceres de l a casa Unen sue ldo . O f i c i o s , 
50. m O r i e n t e , flonda. T e l é f o n o A.dCiiO. 
16327 29 a i . 
/ B O C I N E R A M O N T A Ñ E S A SE C O L O C A 
\ J i a r n casa de m o r a l i d a d . T i e n e i>ue_ 
t.as r e f e r e n c i a s D h l c e c c l i i n • C o n c r c i ó n 
de l a V a l l e , ' l e t r a 11, escp.ina M a n r i q u e . 
133:'.; . ¡O a i . . 
CB O C I N E R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E J Sabe su o b l i g a c i ó n y r e p o s t e r í a . Ga-
na b u e h sue ldo y hace l a p laza . Ca l l e 
I , n ú m e r o l i , V e d a d o . M a r í a 
1&J42 B0 ab. 
" l ' T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e m u y 
"buena leche y c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
su n i ñ o puede verse , que t i e n e i o s m e -
ses y m e d i o . I n f o r m a n en A g u d a , 113, 
h a b i t a c i ó n 42 
16198 28 ab. 
/ - C H A U F F E U R J O V E N , E S P A f í O L , M A -
\ j nejando toda c l a s e de m á q u i n a s , s i n 
pretens iones , se coloca en casa P a r t cu-
lar o c a m i ó n de repar to . Telefono M.1294 
161 SO 28 a t , - _ 
CH A I F F E U I C D E S E A C O L O C A R S E un joven e8'iaflol, p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comercio Pre f i ere d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n ; p r á c t i c o en el manejo de 
cualquier c l a s e de m á q u i n a s y del t r a n c o 
de l a c iudad. No quiero c a s » por pocos 
d í a s . I n f o r m a n : A - S 3 2 L 
16152 28 ab _ 
E T O F R E C E U N J O V E N P A R A C H A U F . 
feur m e c á n i c o , en c a s a p a r t i c u l a r o 
de comercio, con buena p r á c t i c a . L l a m e n 
a l T e l é f o n o F-3514, C a l z a d a , en tre 8 y 
l a 125, l e t ra B . l a segunda h a b i t a c i ó n 
16141 . 
C^ H A U F F E Ü R , E S P A S O E . P R A C T I C O en toda c l a s e de m á q u i n a s , d e s e a 
co locarse en c a s a s e r i a , p a r t i c u l a r o do 
comercio. Recomendac ionea p a r t i c u l a r e s 
y de comerc ian te s . L l a m e a l Te le fono 
A.4442. „_ 
1C298 . 29 • 
T > U E N A O P O R T U N I D A D : S E O F R E C E N 
O b u e n o s chauf feurs con buenas re feren 
^í ias - buenos c a m a r e r o s , dependientes , 
un buen cocinero, c r iados , c r i a d a s , f rega-
dores. P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m e n a l t e , 
Jéfono A - í M u . 
16133 29 a b ' _ 
J~ " o V E N - E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R , se de chauffeur en c sa p a r t i c u l a r o 
comerc io; t iene recomendaciones de l a s 
casas aue h a trato)Jado; p r á c t i c o en e l 
m a n e j o de toda c lase de m á q u i n a s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 7 ( » 
] ao-.1 o 28 a g í . 
l l E N E D O P E S D E U B R 0 S 
SE O F R T I C E U N M U C H A C H O F O R . mal . p a r a f regar m á q u i n a s , sabe m a . 
n e j a r algo y t iene re ferenc ias , s i se 
desean. Infc» m e s : V i d r i e r a de tabacos . 
A n i m a n y Monserra te -
1042O 30 ab. 
DK > E A C O L O C A R S E U N C R I A D O , E S . p . ñ o l , p a r a hacer l impieza o ayu_ 
danto de chauffeur o J a r d i n e r o ; t iene 
buenas re f erenc ias . I n f o r m e s : T r o c a d e r o , 
2T, c a f é . T e l é f o n o A-5193^ 
16471 30 a b 
\ L C O M E R C I O : J O V E N , R E C I E N l l e -
XJL gado de Kspaf ia . desea co locarse en 
el g iro de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a ; t i e -
ne p r á c t i c a y recomendac iones de l a s 
mejores c a s a s de Oviedo. I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 12, por San Ben igno . 
16530 1 my 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , p e n i n s u l a r , que ent iende de e b a n i s -
ter ía y b a r n i z a m u ñ e c a , desea co locar-
se de portero , sereno o j a r d i n e r o o cosa 
a n á l o g a I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 51. t )a . 
Jos. 
16372 4 my. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E for m a l p a r a sereno o cua lqu ier t r a b a -
j o C o m p o s t e l a , y L u z , ca fé . 
16390 30 a b . _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O y horte lano , de mediana deda. con 
buenos in formes de l a s c a s a s en que 
h a t r a b a j a d o I n f o r m a n en la ca l l e de 
H a b a n a , 114 o l l a m e n a l t e l é f o n o A_3318. 
16212 30 ab. 
S" ~ E ~ D E S E A C O L O C A R U N A I i A V A N D E -r a . safbe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
s i es p a r a l a s a fueras , mejor . I n f o r m a , 
r á : S a n R a f a e l , 100; h a b i t a c i ó n . 15 
18221 29 ab 
M 
DE C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a de 2G a ñ o s de edad, a 
leche e n t e r a . Espaf io ia , 25 d í a s de h a b e r 
dado a l u z ; t i e n e los c o r r e s p o n d i e n t e s 
c e r t i f i c a d o s de S a n i d a d y q u i e n l a r e . 
c o m i e n d o : UazOn, C. Varei i» , c a l l e B a -
ñ o s , 2. Vedado . 
16171 30 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E . r a , e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada , j o v e n , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche. R c v i l l a g i -
ged. . . 47. 
1.>T.". 29 ab 
CHAUFFEURS 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
con t í t u l o y muchos a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce c o n t a b i l i d a d a n a l í t i c a , s i n t é t i c a y 
a m e r i c a n a , t i ene v a r i a s h o r a s del d í a 
d i sponib les y desea ocupar las en a n a 
c a s a . T a m b i é n a c e p t a t r a b a j o en c a s a s 
de poco movimiento por horas a l d í a , por 
s emanas o por quincenas . R e f e r e n c i a s 
del comercio a s a t i s f a c c i ó n . A p a r t a d o 
2214. T e l é f o n o s M-16-19 A-0506. 
16897 28 >b _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 26 a ñ o s , de c a r r e r o o de a y u d a n t e 
cami fh o s i no dependiente de a l m a c é n . 
D o m i c i l i o : V i r t u d e s , 96; h a l b i t a c i ó n , 35 
16217 29 ab 
T J N A S E Ñ O R I T A , Q U E P O S E E E L I N -
g l é s y o tros Id iomas , desea un em-
pleo en casa de comercio . Sabe mecano-
g r a f í a y ent iende un poco de t a q u i g r a -
f í a . L l a m e a l A-2483, a l a s e ñ o r i t a de l 
A p a r t a m e n t o nflmero 24. 
16173 23 Mb | 
SE D E S E C O L O C A R U N J O V E N E S . p i i f i o l . de a y u d a n t e de c l i auf feur , en 
casa p a r t i c u l a r o do c o m e r c i ó ; t i e n e r e , 
f e r e n c i a s de u ñ a de l a s casas m á s d l s . 
t i n g u l d a s d o n d e ha t r a h n j a d o . San L e o -
n a r d o , 22. e n t r e San H e n i g n o y San 
I n d a l c i o . J e s ú s del M o n t é . 
164 3(! 30 a b . 
B 0 U R E A U M E R C A N T I L 
¿ U s t e d t i e n e t e n e d o r d e l i b r o s ? . . . ! 
¿ E s c o m p e t e n t e ? . . . P o r m í n i m a » 
c u o t a s , le r e v i s a m o s s u s l i b r o s , le i m -
p l a n t a m o s n u e v o s s i s t e m a s d e c o n t a -
b i l i d a d , e n a r m o n í a c o n l a l e y d e l 
4 p o r 1 0 0 . H a c e m o s b a l a n c e y l i q u i -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 0 7 5 . 
13071 5 my 
D E S E A C O L O C A R l N J O V E N E S - ' 
O pa f io l , de a y u d a n t e do chauf feur , de 
ISEA COLOOftKSl 1 N A J O V E N E S . 
'pañoh recién lleira.da, de m a n e j a d o r a 
Irada de mano. I n f o r m a n en M o n t e , 
«líos de la p e l e t e r í a . 
|1Í303 .7J ub 
DESEA C O L O C A R U N A M U C H A . 
|cta de criad!» de m a n o s o m a n e j a d o -
Tiene Huienas r e f e r e n c i a s I n f o r m a n 
IAngeles 40, bodega. l^t 29 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C C O I -n e r a y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a ; , t i e n e r e . ; 
f e r e n c i a s ; en casa j i a r t i c u l i r o ' d o c o m e r -
c i o ; n o se coloca menos de $90. I n f o r . . ' 
m a n : . T e n i e n t e Rey , 4, s egundo p i so , i 
c u a r t o . 1. 
1020S 20 ab ( 
SE D E S E A C O L O C A R 1 N A S E S O R A p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a en esa p ' i T - i 
t i c u l a r o e s t n b l e c i i u i e u t o ; 110 va f u e r a de j 
l a H a b a n a ; t i ene q u i e n la g a r a n t i c e ; da_ 
r a n r a ü O n en I n d i o , 41. 
1G277 -9 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , e s p a ü o l a , de m e d i a n a edad, p a r a co-
c i n e r a , es m u y aseada y . f o r m a l y do 
c a r á c t e r a g r a d a b l e , desea e n c o n t r a r ' .ina 
f a m i l i a de m o r a l i d a d , no t i e n e l i i r . ' i i . 
V e n i e n t e en a y u d a r en a l g u n o s quena i> i -
res . l l o v a t i e m p o én e l pafs, t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e F c r n a n d i n a , 74. 
11»00 - "59 9-b 
SE i i l , ,  
17 a ñ o s ; e s t á a d e l a n t a d o en l a m e c á n i . 
c a ; ,sc puede i n f o r m a r en J o v e l l a r , 10, 
a n t i g u o . 
1G487 . 30 aib. 
T O V E N , ES P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
f j se de a y u d a n t e de c l i a u f f e u r ; t i e n e 
t í t u l o v l a b e m a n e j a r , i n f o r m a n en e l 
T e l é o f n o M-1405. 
10470 30 a b 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R . 
*J « e de c h a u f f e u r , en c a s i i a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ' t i e n e r e f e r e n c i a s de las ca-
sas donde ha t ra 'ba jado. I n f o r m a n en 
Malo ja . y I S a r q u é s CionzCilez, b o d e g a . T e . 
K ' fono M_1405. 
lOlij!» 30 a b 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 l t •nd 10 * 
C 750 l t i n d 10 • 
" M E R C U R I O " 
Of ic ina do contab i l idad y traducciones . 
Nos hacemos cargo de l l e v a r la contabi -
l idad a l comercio en genera l . Somos ex-
ertos en todo lo que se re lac ione con 
l a L e j del 4 por 100. sobre ut i l idades . 
G a r a n t i z a m o s nues t ro t r a b a j o c o b r á n -
dolo d e s p u é s aue h a y a s ido aprobado 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L , de m e d i a n a edad, p a r a f regar m á -
quinas , t r a b a j a r en J a r d í n o cr iado do 
hacer l i m p i e * » T r o c a d e r o , 61. T e l é f o n o 
MJH92. 
16320 29 ab 
SE D E S E A C O L O C A R , D E O A S C A R E R O , un Joven, t r a b a j ó en buenati c a s a s ; 
t iene buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : T e . 
l é f o n o A-4509. 
16218 29 a b 
SE O F R E C E C A L C U L I S T A O R E D A O . 1 tor de I n s t r u m e n t o s pflblikos, con 
16 a ñ o s de p r á c t i c a en N o t a r í a de E s p a -
ña, s i n pre tens iones y buenas r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : A p a r t a d o 1063 D. F . 
JO V E N E X P E R T O E N D E S P A C H O S , e n l a A d u a n a , e spec ia lmente en l a s p a r -
t i d a s que comprenden los tej idos, s o l i c i -
t a empleo en c a s a importadora de los 
mi smos ¡ t i e n e í b u e n a s r e f e r e n c i a s D i -
r e c c i ó n . S a n R a m d n l e t r a C , C e r r o . 
, 16232 2© ab._ 
SE D E S E A C O X I O C A R , C O N P A R T I C U -l a r , no en t a l l e r , con casa y comida 
o con casa sanamente, un c a r p i n t e r o Jo-
ven, act ivo y h á b i l , que ent iende de a U 
'bañ i l er ía , p i n t u r a s e i n s t a l a c i ó n . P o r 
e s c r i t o : T . A l fonso . E m p e d r a d o , 12. H a -
b a n a 
16052 1 my 
J E F E D E E S C R I T O R I O 
P e r s o n a de edad, en mny buenas condi -
ciones p a r a el t r a > i j o . s o l i c i t a s er jefe 
de escr i tor io . E s 11 ly in te l igente en los 
negocios, en 1T c o r r e s p o n d e n c i a y en l a 
c o n t a b i l i d a d . T i e n e muy buena l e t r a que 
e scr ibe s in neces idad de espejue los . R e -
presenta cap i ta l propio h a s t a por 70 m i l 
pesos D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A_7S07. 
16057 5 m y ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N d e l p a í s p a r a c l í n i c a u h o t e l ; sueldo 
no menor de $35. C a l l o J e n t r e 23 y 21, 
n ú m e r o 210, Vedado. 
16266 29 ab 
E D I O O F I C I A L J O Y E R O T P L A T L . 
ro. se ofrece. C a l l e Sol . 115. 
16015 28 a b ^ 
N A " Í F A M I L I A , C O M P U E S T A D E T R E S 
personas m a y o r e s , b.en educados y 
de mora l idad , s o l i d t i n c( i r a s , c o n s u l -
torio, N o t i r í a o caaa J e L ' i Q d U t a a M pa.-
. a c u i d a r l a s a camb i de un buen d t -
•>art. m e n t í j u e no s t a <ío!a- m f u e r a 
ó e l a h a b a n a , t ienen i t i s o n a s «-etípe-
tab les del com-rc^o pib r s s i r .d in por 
su conducta. P l V i l r s e r o r «"'crlto al s«.-
fior V i c e n t e L4'v¿A Monta, 46, altoa. H a , 
b a ñ a _ , . 
1C071 23_ab__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D K 16 a ñ o s , en una bodegi , c a f é o fon-
da o cant ina , no es p r á c t i c o en el s e r -
vicio, pero desea aprender , no t iene p r e -
tens iones . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 158; de 
dos a cuatro 
10077 28 ab__ 
E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E 
25 a ñ o s , p a r a dependiente de come-
dor o camarero . K s p r á c t i c o en el s e r -
v i c i o ; t a m b i é n se coloca de cr iado . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 158; de dos a c u a -
tro. 
16079 28 ab 
UN J O V E N E S P A S O L S E O F R E C E p a . r a Jard inero , con t r e s aflos de p r á c -
t ica. I n f o r m a n en l a c a l l e 10, E s q u i n a a 
11, bodega. Vedado . 
1S931 28 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g a r . A g e n t e R o d r i g u e s 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a S inger nueva, 
s i n aumentar el precio, a l contado o a 
p lazos Compro l a s usadas . Se a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nuevas. A v í -
seme por correo o a l t e l é f o n o M-1994. 
Ange les 11, esquina a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l Diamante . 81 me o r d e n a i r é a su c a s a . 
13526 8 may. 
MA R Q U E S D E L A T O R R E , 69. R A . 
fael A r m e n t e r o s . A r r e g l a r o c i n a s de 
t o d i s c l a s e s . 
15875 27 ab 
HO M B R E , D E M E D I A N A E D A D , D E . sea co locarse de portero o sereno. 
T a m b i é n es p r á c t i c o en l impieza de ha-
bi tac iones o a r r e g l o de las m i s m a s . I n -
formes: S a n I s i d r o , 63, a l tos . Gregor io 
A r t e a g a . 
15511 29 ah 
MU C H A C H O D E 12 A 14 A S O S , B I E N educado y teniendo quien lo g a r a n -
tice, se neces i ta p a r a m e n s a j e r o de un 
C l u b . M á s in formes , en l a p o r t e r í a do 
U n i ó n C l u b . D e 7 a 0 de l a m a ñ a n a . 
15971 29 ab 
J O V E N , C O N 6 A S O S D E E X P E R I E N -cia, en v a r i a s C o r p o r a c i o n e s de l o s 
E s t a d o s Unidos, ofrece sus s e r v i c i o s a 
c a s a s e r i a , p i r a t r a b a j o s de of ic ina en 
general . B u e n a s re ferenc ias . D i r í j a s e por 
escr i to a : B . M, B . M A R I O D E L A 
M A R I N A . 
15775 28 aib 
S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de A d u a n a . Desp . de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p, m. O f i c i n a s : A g o l a r , 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
14609 IB m y 
U M I C H A C H A D E S E A C O L O . 
carse de criada do m a n o en casa de 
nlldad In fo rman on -Merced, 79, m o . 
B1», bajos. 
1^5 29 nb. 
^4 JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
ilocarse de cr iada de m a n o . T i e n e 
R / • c o m l e n d e Quiere casa de m o . 
J¿aa. informan en Z a n j a , I iG, esquina 
J M Francisco, a l tos de l a bodega . 
21 ab . 
• DESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
para criada de mano o mane ja 
JMMOrmes en Salud y C a m p a n a r i o , 
m , 29 a b , 
~^ . - | c íe 
t DESEA C O L O C A R P A R A C R I A D A i _ 
. a» Joveft de color, p a r a cua lqu ier ! o 
J"». Informes: Acos ta , 13. - V 
KÜL 20 ab . 
f v " 1 ^ C O L O C A R U N A MI C H A ! 
iZn, criada de mano; t iene quien 
Pj™ Por e l la . San I g n a c i o , 82. t e r . 
29 ab. 
í t J £ í 0 1 3 M A T R I M O N I O J O V E N , 
líTra lleKados de B s p a ñ a ; la s e ñ o . 
l i í w r t ^ n e ' 3 a d o r a 0 c r i a d a de mano y 
O^H* P lra Jardlnero o c r i a d o do 
i uene certificado do buena c o n . 
iMorman: Ca l l e C é s p e d e s , e n t r e 
nw» Consulado. R e p a r t o B u e n a 
peguntar por B a s i l i o G ó m e / . . 
29 ab . j 
^ r ? , ? 1 0 ^ 1 * * ^ U N A M U C H A . 
Níni. i . í,ul ;:"' tle c r i a d a de m a n o . 
r,n« nveniente a y u d a r a la co-
V f „ / e n g a n a b u s c a r l a en l a 
aias T^A^®1 \ I o n t p . 302. A g e n c i a 
¡jf*8- T e l é f o n o 1.1158. 
fo-—. 29 ab 
R t n ^ u 0 1 0 ^ 1 1 8 1 5 n o s J O V E N E S , 
•eoor , P o é t i c a s en l i m p i e z a 
l^e r »' i - lmt:),<m ¡ a r a h a b i t a c i o n e s 
r AJW)¿ í o r u j a n : C u a r t e l e s . 4. T e l é -
l 29 ab 
1̂ ' - J A S O L A , D E S E A C O L O , 
f ^ f i n pn . 9amare ra do h o t e l . I n -
{fy, u en A m i s t a d . 64. ba jos . 
V p - 29 ab 
íbaE8EA C O L O C A R U N A M U C H A -
t'i0«hac»r.>.tlÜdar l in n l ü 0 - a y u d a r a 
' H i8Y ' una casa. I n f o r m a n en 
l * * * " m'n L >'"a ' ' O V E N P A R A C R I A . 
* «1 paf°0 o manejadora . L l e v a t i e m 
' con su o b l i -
97, 'bajos 
T \ O S E S I ' A S O L A S , U I C U \ 
J L / das. desean co locarse p a r a c r i a d a s 
de m a n o o ni n e j a d o r a s , t a m b i é n e ú -
t i e n d e n a lgo de u > r i n a , Bfl c c l o c a n Jun-
t a s o r e p a r a d a s . San Ped ro , C. r e s t a u -
r a n t L a P e r l a . 
] 60.'! I a b _ 
E D E S E A C O L O C A R l N A J O V E N p e . 
n i n s u l a r . de c r i a d a do m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . O f i -
c ios , 83, e n t r e s u e l o , 
16032 28 ab , 
¿ ¡ E S O R A , l ' R A N C E S A , H A B L A N D O po-
co e s p a ñ o l , se ofrece p a r a v e s t i r s e . 
floras v coser , t a m b i é n I uedn a y u d a r a 
a l g ú n q u e h i c e r . O como m a n e j a d o r a . Re -
c o m e n d a c i ó n e i n f o r m e s : c a l l e O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 76. 
16087 1 
kT P í ^ " e j a o r a
ST11' Iníórm abe cumpl ir > 
J>(lo 0rman en R e i n a , 
28 ab. 
|tfto¡aEAj C 0 L « C A R U N A J O V E N KÜ-
ib« Cllac,a de manos o p a r a 
ff *! VÍ.H.JU ^ ' f g a c i ó n ; se i re f le -
l ^ l t o s (l0- ^ ^ r m a n : Vedado. 15 
28 ab. 
' ' O V E v í ' 
S ? ^ Par» I ' E N > » S U L A R D E S E A co-
í í ' av',,,!lr en todos os que-
í : • » > t l « l M " í , ,0U,0 " Con ^ , r t a v "soruri, ^ ^ coc ina. S i n e e s 
tat 'oforni" I1.0 molesten. T a r a to-
i« or ues: Bol, n ú m e r o ;> 
| , * 5 r ^ r ^ _ _ _ _ _ _ 28 a b _ _ 
<ie ^ S I : L A R D K S E A cot o . 
l X ; . I > « 8 e i i ^ a n e J ' d o r a 0 c r i a d a de 
f C 8 ^ * r f . i .a los E s t a d o s TnidcH. 
l ' f t i ^ t o n!í ,os n l ñ o s - Gen ios , 19, 
|^ |» "-̂  numero 5. 
" c ^ ~ ~ ~ — — — 28 ab -
' ta^r I m ? ^ ^ M A N O S E D E S E A 
p i t i d o OQ ^6" e n i n s u l i r . I n f o r -
»» T e l é f o n o M-8319. 
f A j j T ' 28 ab 
d e " 1 ; 0 0 * * J O V E N p a n 
í .** ' ' k d „ l ac la de manos en casa 
^ « e l e s 7- maneJa( iora. I n f o r -
> b J i s í Í ^ 28 ab-
^ l i « n i n ^ n ^ 0 ^ 1 4 , , 0 S M U C H A . : 
• ' V.1131», tUV^' "«"van poco t i e m -
^ TL-! ,n «luien r e s p o n d a por ; 
I * ' "o, altos. 
28 ab I 
UN A S I R V I E N T A D E M E D I A N A edad se ofrece p a r a a c o m p a ñ a r f a m i l i : i en 
v i a j e a E u r o p a . R a z ó n : C e r r o , 541, es-
q u i n a a la C a l c a d a do B u e n o s A i r e s . T e -
l é f o n o A-3349. 
15(395 ab- i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R HAE 
T A C O N E S 0 C O S E R j 
DE S E A C O L O C A R S E I N A P E H I N S U . j l a r . p a r a c r i ada de c u a r t o o m a n e j a -
d o r a , en casa do m o r a l i d a d . I n f o r m a n : ! 
Omoa , 11-
104/05 30 ab . | 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S JOVTENES p e n l n í u l a r e s . una p a r a c r i a d a de h a . 
b i t a c i o n e s y c r i a d a de m a n o ; sabe c o -
ser a mano y a m á q u i n a y p a r a c o r t a r : 
lo mismo i a r a la H a b a n a que p a r a e l 
campo y l a o t r a pa ra c r i a d a de m a n o o 
para c ' - o l n a r ; t i e n e i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s l a s dos. I n f o r m a n en San L H -
mro, 201, h a b i t a c i ó n 32. 
1G W0 30 a b . ^ j 
DE S E A N C O L O C A R S E D 0 8 M U C H A -chas j y n t a s o separadas , de c r i a d a s 
de h a b i t a c i o n e s ; p r e f i e r e n d o r m i r f u e . 
r a , n o i m p o r t a que la f a m i l i a sea e x - j 
j e r a . C a l l e 19 n ú m e r o 319. 
_16453 _ 3» ab-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E . n i n s u l a r , para h a b i t a c i o n e s o p a r a 
un m a t r i m o n i o : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. 55anja, 0, a l t o s . _ . 
_16233 M ^ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
O cha, e s p a ü o l a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
se coloca p a r a c u a r t o s y c o s t u r a o pa-
r a c u i d a d o s de a l g ú n n i ñ o o a l g ú n o t r o 
quehacer T i e n e buenas refe ' -enclas . D i -
r i g i r s e c a l l e 14, n ú m e r o 11, V e d a d o . L i -
nea y Once. ^ „ . 
16263 29 — 
D~ ~ E S E A C O L O C A R S E U N A S S O R A de m e d i a n a edad, pa ra coser en c ' isa 
n a r t l c u l a r o t i e n d a ; salbc coser r o p a de 
n i ñ o s r o p a I n t e r i o r de h o m b r » y v e s t i -
dos Senci l los de s e ñ o r a ; no t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en a r r e g l a r a l g ú n c u a r t o s i lo 
desean ; n o duermo en la c o l o c i c l ó n ; en 
la m i s m a se co loca una muchacha p a r a 
c r i a d a de m a n o o de comedor , es t r a b a -
j a d o r a y en t i ende u n poco de c o s t u r a ; 
t i e n e b u e m s re fe renc ia s . I n f o r m a n : B e r -
naza , 08. a l t o s . , 
15399-16000 > 28 a"- • 
T T N A S K S O R A D E S E A C O L O C A R S E 
L i * o a r a hacer l ira ieza p o r ho ras , de 8 
a 11 a m . ; se p r e f i e r e p a r a un m a t r i m o -
n i o solo o de una pe r sona sola. C a l l e 
Buenos A i r e s . 15, do 1 a 3 de l a t a r d e , 
i n f o r m a r a n . oc 
15998 - b ao. 
K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F I . 
na v educada, p a r a l i m p i e z a de u n a 
o dos í í a b l t a c i o n e a , sabe coser a m a n o 
v m f t q u i m , i e i n a r y v e s t i r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a I n f o r m e s en la bodega de l a ca -
l l e 17, e s q u i n a 20. V e d a d o . I 
10101 58 ab 1 
^ ¿ E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , p a r a 
c o c i n a r o l i m p i a r o t r a b a j o de d í n i -a 
No d u e r m e en e l ¡ ' cómodo . I n f o r i n a n en 
V e l ú z q u e z , 5, e n t r e I n f a n t a y San J o a -
u t l fñ , C e r r o . 
16182 28 ab . 
SE DESEC^ C O L Ó C Á K U N A S E S O R A es-p a ñ o l a , de coc ine ra , s ab i endo b i e n e l 
o f i c i o ; t i e n e 'buenas r e f e r e n c i a s ; desea 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en su c u a r -
t o . C a m p a n a r i o , 11)1, a l t o s . 
l e p i o a b ^ 
T ' ' N A S E S O R A E S P A S O L A , D E M E -
9 j d i ana edad, que es f o r m a l y m u y l i m -
p i a , c<e desea c o l o c a r de c o c i n e r a ; sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y o n p a ñ o l a y sabe 
c o c i n a r b i e n ; no sa le f u e r a de l a H a b a -
n a ; t i e n e buen in r e f e r e n c i a s ; puedo 
verse . C a l l é Es . - e ran ra , 127, e n t r e C a r -
m e n v F i g u r a s . 
10005 28 aib. 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C V R -se. sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; 
.sueldo $40 en l a H a b a n a y f u e i a de l a 
H a b a n a tói d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : H o t e l C a r a b a n c h e l . C o n s u l a d o 
e s q u i n a a San M i g u e l . 
16037 28 a b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A •Jo m e d i a n a edad, de c o c i n e r a , es a-
fiola, coc ina a la c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
l a ; e s t a a c o s t u m b r a d a a 1 p a í s ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Pasa je de 
H u p m a n , 7, e n t r e San J o s é y V a l l e . 
10045 28 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N . s u l a r , de coc ine ra , sabe c o c i n a r a la 
e s p a f l o l a y a l a c r i o l l a , desea casa do 
m o r a l i d a d I n f o r m a n en San R a f a e l , 145, 
e s q u i n a a H o s p i t a l , bodega . 
16042 28 a b _ 
T T E I B A D E P U E N T E S « i R A N D E S , K A . 
\ J r r e t o , 13, bodega , desean co locarse 
dos muchachas , u n a de c o c i n e r a y o t r a 
i de c r i a d a de m ;no, desean una casa de 
un n i a t r l m o n i o so lo , p r e f i e r e n en e l V e -
d a d o o M a r i a n a o o en C e i b a de P u e n -
tes G r a n d e s : p r e g u n t e n p o r A m a d a M o -
r e i r a s . Q u i e r e n casa se r l a . L a s dos l l e -
v a n dos a ñ o s e n e l p a í s ; sa'ben s u o b l i -
T > R O U E S O R A U R A D I A D A , D A C L A . 
JL ses a d o í l c l l i o a n i ñ o s y n l ü a s ; t a m -
b i é n se o f rece como I n s t i t u t r i z ; v a a l . 
N o r t o y a l c ampo . T e l é f o n o 1,1575. 
10450 5 m y 
UN A S E S O R I T A , I N t i l E S A , D E S E A d a r clases de i n g l é s . T e l é f o n o F-4123. 
L l a m a r de 12 a 2 u . m . y de 8 a 10 
p . m . 
16524 30 ab 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a . A lgebra . G e o m e t r í a . Tr lgo -
n o m e t r i a F í s i c a Q u í m i c a . C l a s e s Ind i -
v idua l e s , c l a s e s coivi i i lvas, con pocos 
a l u m n o » pro le sc i A i r a r e z . In ic iador 
de la 
E N S E K A h i A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usteo los temas rác i i e s , ven-
ga a consul tarme los d i f í c i l e s . 7 me-
d iante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á ei programa of ic ial , s in i n t e r r u n -
n i r sus ocupaciones. Monserrate , 137 
14319 13 m y 
g a c i o n . 
16ÜÜ3 28 a b 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S Ü . l a res , u n a de c o c i n e r a y o t r a de 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : San J o s é , 
n ú m e r o 115. 
160S2 28 a b 
" P V E S E A C O L O C A R S E U N A > E S O K A , 
x J s e r i a , de m e d i a n a e d a d e n t i e n d e a l -
go de coc ina y c r i a d a de m a n o . I n f o r . , 
m a n : V i s t a A l e g r e , 15, V í b o r a . 
1(025 28 a b 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a s c í W t t a Cas i lda G u t i é r r e z . 
C o r t e y cos tu ra , s o m b r e r o y p i n t u r a 
ü r i e n t a l . Se dan clases a d o m i c i l i o . 10 
de O c t u b r e 525, an te s J e s ñ s de. M o n -
t e , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é í o n o 
i -231'B. 
14100 12 m y 
I D O C Í O R F E R N A N D E Z 
i D e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , ( c l a s e s 
e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s ) . L i t e r a t u r a , 
i L a t í n y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
' ' l e r a t o . G a r a n t i z o é x i t o - C a m p a n a r i o , 
1 2 0 b a j o s . 
16222 r^) nb 
| BAILES NUEVOS 
P r o f . ' W i l l i a m s , a u t o r de l Saxo-Jazs, 
O l t l m a e x p r e s i ó n d e l F o x ; e l D a n z o . F o x , 
i p a r a los q u e de t e s t en d a n z ó n ; e l Paso 
I M i l i t a r , nuevo one s t e p c u b a n o ; e l V a l s e 
' Fan_ ta - sy , e l C l a s s i c . T a n g o , un P a s o , 
' d o b l o e x c é n t r i c o : D m z f i n y S c h o t t l s c h 
m o d e r n o s , etc., etc. I n s t r u c t o r de b a i -
les de la Escue l a do Cadetes . Clases p r i -
vadas y c o l e c t i v a s en los sa lones d e l 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d i V ' . A-7976, de 8 1|2 
a 10 112 p. m., e s t r i c t a m e n t e . A p a r t a d o 
1033. D e 5>6 a $10 p o r 18 l ecc iones . A s i s -
t a a su p r i m e r ensayo g r a t i s . I n s t m c -
I t o r a s a m e r i c a n a s . 
I 1Í51W 1 my 
UN A S E S O R I T A , I N G L E S A , D E S E A 
d a r c l a s e s de i n g l é s . B I C o l e g i o . 
N e p t u n o , 100. M-1J97. 
1(>523 7 my 
I D I O M A S S I N M A E S T R O 
P u e d e u s t e d a p r e n d e r l o s p r á c t i c a m e n -
te c o n e l " C o r t i n a p h o n e , " m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o , q u e p e r m i t e e s t u d i a r c u a l q u i e r 
i d i o m a , s i n n e c e s i d a d d e m a e s t r o , e m -
p l e a n d o s ó l o l o s r a t o s d e s o c u p a d o s . 
P a r a i n f o r m e s , e s c r i b a a F . R . V e l i s , 
A p a r t a d o , 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C 3000 l o d - l S 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c lases usted 
ya no- h a b l a y escribe f r a n c é s , l lame a 
los conoc idos profesores 
M r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T o L A-9164. 
13345 6 may. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hflgaíne t a q u i g r a í o - m o c a n ó g . afo en e s p a 
Sol, per > acuda a la Onlca Academia que 
por su s e r i e d a d v competencia le ga-
r a n t i z a Bu a p r e n d i z a j e Bas te sa<fler que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores » 10 auxl 
l l a r e s De las ocho de ta m a ñ a n a basta 
las diez de la noche c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a "ara 
dependiertes . o r t . i g r a í f a . redaccidn. in-
f : lés , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l tman y Ore i l ana , d i r t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato ¡ 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , mecanozraf la , má i 
q u i n a s de ca l cu lar Usted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i io local fresco y ven-
t i lado Prec io s b a j l s i m u s P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a h i u i e r h o r a 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . ' Sao Ig-
nacio 12. a l tos , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
pedrado T e l é f o n o M-2766 Aceptamos In-
t e r n o s y m » d l o i n t e r n o s para alfios de* 
campo A u t o r i z a m o s a los padres de fa 
m i l l a que c o n c u r r a n a la« c lases Nuae 
tros m é t o d o s son americanos . Qarantl ira-
moa la « n s e ñ a n z a . S a n Ignacio 12. a l -
tos. 
13147 80 aib 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o t . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 3 D E M A l ' O . 
C l a s e s noc turnas , í pesos C y al mes 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en la A c á 
demla y a domic i l io ¿ D e s e a usteo a p r e n 
der pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T 8 . reconocido u n i v e r s a l mente 
COLÜO el mejor da los m é t o d o s nasta la 
fech? pnol lcados E s el ú n i c o --aclonal 
a la par s e n c i l l o y agradable , con di 
p o d r á cualquier persona dominar en po 
co t iempo a l lengua ing lesa , tan nece 
a a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú b l i c a . :;a. edi-
c i ó n oasta. $1.50. 
15S90 31 m y 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i b u -
j o m e c á n i c o Prec io s b a j í s i m o s . So c o l ó , 
ca g r a t u i t a n j f l i t e a sqs a lumnos a f in 
do cu r so . D i r e c t o r : P r o f e s o r F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a , 91, ba jo s . 
16224 26 my 
C O C I N E R O S / 
CO O U T E R O , D E S E A C O L O C A R S E , S o -l a m e n t e p a r a f a m i l i a r i c a ; ha t r a b a -
j a d o e n l a s m e j o r e s casas de Cu'ba y do 
R u e ñ o s A i r e s ; Joven, es a ñ o l , m u y l i m -
p i o . H o t e l C a m a g ü e y , T e l é f o n o M,9158. 
16419 30 ab. 
U N l í t E N C O C I N E R O R E P O S T E R O p a . n i n s u l a r , que t r a b a j ó en buenas ca-
sas, so ofrece en Bernaza , 47, a n t i g u o . 
T e l é f o n o A . S O é ^ ' 
I(i3ó7 3ü ab 
SE D E S E A C O L O C A R I N C O C I N E R O que ha t r a b a j a d o en buenas casas 
p a r t i c u l a r e s de l a I l a b na. Ofrece sus 
s e r v i c i o s p a r a casa de c o m e r c i o o pa r -
t i c u l a r , f j e n e s i e t e a i lo s de p r á c t i c a 
P a r a m&s i n f o r m e s : T e l é f o n o F-1693. 
C a l l e 14, n f l m e r o 181, e n t r e 19 y 21, c u a r -
t o n ó m e r o 9. , IfJtA i 29 alb. 
/SoCINERO Y R E P O S T E R O , C O N M U Y 
buenas r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a pa_ 
r a casa p a r t i c u l a r : buen s u e l d o . I n f o r -
m a n en L o n j a , 443, p r e g u n t e n p o r e l 
e e ñ o l A l f b e r t o , de 8 a 11 y d e 1 a 5 
• 10283 20 ab. 
S~ E D E S E A C O L O C A R PN C O C t V E R O r e p o - t o r o e s p a ñ o l , pa ra R a b a n a , C e . 
r r o o Ved i d o . C e r r o , 627, a n t i c u o . T e l é -
f o n o A-9737. 
1619'> 28 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O y r e p o s t e r o de co lo r I n f o r m e s en V i r -
t u d e s y B l a n c o , bodega . 
_1«>49 *• 28 ab. 
DE H E A C O L O C A R S E : UN C O C I N E R O , de edad, e s p a ñ o l , e n casa de c o m e r -
c i o o p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e 
d r a d o . 45. U a b a n a T e l é f o n o A-9081 . 
1«*J1 28 ab 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a ú n i c a e s t ab l ec ida en C u b a p o r m á s 
de c i n c o a ñ o s de e s t ab lec ida , s i endo sus 
i s e r v i c i o s y n ú m e r o de a l u m n o s g r a d u a -
. dos n u e s t r a m i y o r g a r a n t í a . T E X E D U -
, R I A D E L I B R O S , C A L C U L O S M E R C A N -
1 T I L E S , T A Q U I G R A F I A P I T M A N , M E -
C A N O G R A F I A A L T A C T O . A d q u i e r a 
n u e s t r a T E O R I A de T E N E D U R I A D B 
L I B R O S , p rec io de u n i d a d $1.50 I n f o r -
' m a : M a n u e l L o b a t o . S u á r e a . U 0 . a l t o s . 
15905 1 my 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a h a s t a o b t e n e r e l t í t u l o . C lases 
a d o m i c i l i o y en h o r a s especiales . R e i -
na; 5 e n t r e s u e l o . T e l é f o n o M-3491. 
5 may 
E s t u d i e t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a -
f í a O r e ü a n a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u -
r í a de l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
r e f o r m e so l e t r a , e n u n a d e as A c a -
d e m i a s m á s a n t i g u a s y a c t e d i t a d a s d e 
l a R e p ú b l i c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c -
n i c a N a c i o n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
12614 1 my. 
I n g l é s , F r a n c é s , A l e m á n e n 3 m e s e s 
M é t o d o fác i l y seguro. E n t i e n d a y h a -
ble desde s u p r i m e r a l e c c i ó n $12 curso 
completo. Mr. a n d M l s s B e r n e r . V e d a -
do. C a l l e T e r c e r a , t ú m e i o 881. entro 2 
y I-
14180 12 my 
PR O F E S O R D E I D I O M A S , E S P E C I A L -mente I n g l é s y f r e n c é s . se ofrece a 
co legios y c a s a s p a r t i c u l a r e s . Se hacen 
traducciones e s m e r a d a s . E s c r i b i r a l se-
ñ o r A . F. , R e i n a , 14, a l tos , nflmero 12, 
T e l é f o n o M-2313W 
15&05 30 &3w 
C 2643 
C O L E G I O S 
E n los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a j ó v e n e s de a m b o s 
s exos , d e s d e $ 4 0 a l m e s 
en a d e l a n t e , c o n todos 
los g a s t o s p a g a d o s , b u e -
n a i n s t r u c c i ó n e i n m e -
l o r a b l e s c o m i d a s . P a r a 
c u a l q u i e r i n f o r m e d i r í -
l a n s e a los ú n i c o s r e p r e -
s e n t a n t e s e n C u ^ a í 
B E E R S & C 0 M P A N Y 
O ' R e i D y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . 
l 5 2 - 4 t h . A v e . N e w Y o r k . 
E s t a b l e c i d a en 1 9 0 6 . 
80d-lo. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 P 8 J K A B A N A . 
" D R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
X s i s t e m a M a r t í y bo rdados a m á q u i n a ' 
se o f r ece , para d a r clases, en casa y a 
d o m i c i l i o ; y t a m b i é n se d a n clases p o r 
i l a s noches . O f i c i o s , 7S, a l t o s . 
* 1535J D m y 
PI P I L O S D E S D E 14 P E S O S ! C O L E -gios G. G . de A v e l l a n e d a , l a y 2a. 
e n s e ñ a n z a ; no d a r á vacac iones durante 
el v e r a n o ; s ó l i d a y r á p i d a enseBanza , 
sana y a b u n d a n t e a l i m e n t a c i ó n , d l s c i -
p l ina i n i l l t i r y moral c r i s t i a n a . Id iomas , 
comercio, mflsica, cos te y cos tura , me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , Qulroga, 1. J é . 
s u s del Monte. T e l é f o n o 1,1616 
_J6035 35 my. 
N o p i e r d a u s t e d s u tiempo; a p r e n d a 
i n g l é s . U s t e d lo n e c e s i t a p a r a e l des -
e n v o l v i m i e n t o de s n v i d a s o c i a l y c o -
m e r c i a l . D e t e r m í n e s e b o y m i s m o y v e a 
a l P r o f e s o r P e d r o P o n s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a p r e p a r a c i ó n d e los a l u m n o s p a r a 
l a s e j u n d a e n s e ñ a n z a . C o l e g i o e l " P o r -
v e n i r . * , C a l l e 2 3 , e n t r e G y H . T e l é f o -
n o F - 4 0 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
_ 1 » M 23 my 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L D E 
B A I L E S 
Profesor F a r r e r a , Dos maestras y cinco 
i n s t r u c t o r a s . C l a s e s co lect ivas y iocclo-
nes p a r t i c u l a r e s en la Academia o a 
domic i l io . F o x - T r o t , One Step, V a l s í , 
T a n g o , etc. M o n s e r r a t e . 127. a l tos . 
M g j i » ab. I 
EN S E S A N Z A C O M P L E T A D E 8 O l Ü breros en e s p a r l r i s i n horma y a l a m -
bre, en corto t iempo; corte s i s t ema M a r -
t í y bordados a m á q u i n a , $5 pesos a l 
mes. r i o r l a , 107, a l tos , entre Ind io y 
A n g e l e s . Mercedes P u r ó n . 
15593 t u mj i 
E S T U D I E p o r C O R R E S P O N D E N C I A 
S i u s t e d d e d i c a u n a s h o r a s d e s n 
o c i o a l e s t u d i o , n o s o t r o s p o r n u e s t r o s 
S i s t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n c o m p e -
tente e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l , e n p o -
c o t i e m p o . G a r a n t í a e n l a e n s e ñ a n z a . 
I n f o r m e s : s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o , J r . 1 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
14010 so « b 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
i C l a s e s e spec ia le s de M a t e m á t i c a s p a r a 
< lo? e x á m e n e s de J u n i o Id . , ingreso e n 
las A c i d e m l a s Militares'. F . E z c u r r a . V i -
l legas , 46. a l tos , l l o r a s : de 4 a 6 p m, 
12852 4 m y 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador se dan c l a s e » 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e -
nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibres . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 99. a l -
tos. 
14467 14 m y 
EN S E Ñ A N Z A C O R T E C O S T U R A . S O M -breros . corsas p i n t u r a cestos f lores 
y o tras labores, va a domici l io, ó r d e n e s 
en S a b a n a . 65. altos. A c a d e m i a M a r t í , 
profesora A n d r e a G a l l a n . 
12(534 1 m 
COLEGIO S A N ELOY 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e ant iguo y acred i tado Colegio, 
que por sus a u l a s ban pasado a l u m n o » 
que boy son l eg i s iadore , de renombre. 
m é d i c o » , ingenieros . aJboaados. comer-
c iantes , a i to s empleados de B a n c o , etc. 
ofrece a los padres de fami l ia la se-
guridad de una s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a 
" ' i n g r e s o en los ins t i tutos y Univer-
s idad y ana perfecta p r e p a r a c i ó n para 
a lucha nor la vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quin ta San J o c é . de B e l l a 
v i s ta , que ocupa la manzana compren-
d ida por las c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l . 
Segunda y B e l l a V i s ta , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o P o r su magnifica s i t u a c i ó n lo 
ú a c e ser e l Coleg io m á s sa ludable de 
la cap i ta l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor vent i lados dormi tor ios j a r d í n , 
arboleda, o m p o s de sport a l est i lo d»1 
tfrandes Colegios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n . B e l l a V i s t a y P r i m e r a V i -
Dora H a b a n a T e l é f o n o 1-1804. 
l''6»6 7 my 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e t e n e d o r d e l i b r o s e n c u a t r o 
m e s e s , c o n p r o f e s o r p a r t i c u l a r , c u o t a 
m e n s u a l $ 1 0 . G a r a n t í a e n e l t i e m p o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 5 0 7 5 . S u á r e n , 
n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s . 
KW'O 5 m y 
SE S O R A : ¿ Q U I E R E V E S T I R K L K G A N -te? V i s i t e el ta l ler establecido en 
z a n j a , I I altos. E n dicho ta l ler se dan 
lecciones de cor te est i lo f r a n c é s y «« 
e n s e ñ a a bordar a m á q u i n a . No lo olvide; 
en Z a n j a , 11, a l t o s del paradero de tran-
v í a s . 
M « m 
AC A D E M I A C O M E R C I A L " C R I 7/ Man-zana de Gómez . S4tt-A. T e l é f o n o nfl-
mero M-4rt22. T a q u i g r a f í a c a s t e l U n a s i s -
t ema " C r u z " ; t a q u i g r a f í a i n g l e s a t i s t e -
ma ' P o r n i n " ; m e c a n o g r a f í a , id iomas y 
contabi l idad. 
11170 ; 80 ab. 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros por procedimientos m o d e r a d í s i -
mos, nay c lases e s p e c í a l o s oara depen. 
dienten del comercio por la noche co-
brando cuotas muy e c o n ó m i c a s Direc-
tor Abe lardo L . y C a s t r o . Lúa. 24. 
a l t o » 
I^«&4 30 ab 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, ú n i c a on sa ciase, l a 
m á s antigua., con meda l la s de oro g r a n 
premio v diplomas de honor de la C e n -
t ra l en B a r c e l o n a : v la credencia qi i« 
me a c r e d i t a para preparar v tumnn» . 
C lase s de corte, cos tura , sombreros p in-
t u r a y fitraa labores E n s e f i m z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a Se venden los m é t o -
dos de corte c o r s é s á l t l m a e d i c i ó n Se 
admiten a j u s t e s r a r a t e r m i n a ' pronto, 
v a a domici l io H a b a n a , 65. entre O ' R e i -
lly y S a n J u a n de D i o s . 
12634 i m j . . 
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N O T I C I A S D E L P Ü E R T O 
•NAUFRAGIO D E UNA GOLETA DÍO I E S A C E R C A B E L A HABANA^-
LOS NAUFRAGOS LLEGARON A Y E ^ ^ O b ^ Z \ y i l E ^ T O b . - L A m-
WTftRiriON HAITIANA Y JAM AIQL I>A.—PARA E L 28 I )E MATO 
T I E ^ ANUNCIADA SU SALIDA E L -NIAGARA" I EN E L R E G R E -
SARV A LOS F^rADOS UNIDOS E L G E N E R i L CROTVDEIL—HAJL-
C ^ AUSTRIACOS CON .BANDE BA ITALIANA.—LOS QUE EMBAR, 
CAN. 
LOS QUE F¿MBARCAN A - \UFRAGIO EN LAS COSTAS C U - , 
^AUfiwa.vr B^NAs En el vapor americano Onzaba, que 
Aver tarde llegaron a la estación! zarpará nara Coraba.. Santander y Bil 
d la Policía d°l Puerto, el Capitán bao embarcarán los señores Benigno 
Corrales. Pedro y Rufino Ortiz, Pas-
cual Estévez, Manuela Vélez « hijo, 
Otilia M. Rodrigues e hijo, Florentino 
Madagar, Zoila Eguas quiza, Manuel 
González, María Fernández, Raimundo 
Mufior, Julio Méndez, Francisco L a -
nier y otros. 
SALIDAS 
Salieron ayer los siguientes vapo-
res : 
E l Esperanza, para Nueva York, 
vía Nassau. 
E l Victoria, para Valparaíso. 
E l Metapán, para Cristóbal. 
E l Canadian Miner, para Salinas. 
E l remolcador Raíael Donlphan, pa 
ra Pensacola. _ 
E l remolcador Ollncho para Gaives 
ton con un lanchón. 
Y los ferries y el Governor Cobb pa 
ra Key West 
H o r r o r o s a m a t a n z a d e j u -
d í o s e n R u s i a ' 
y tripulantes de Ia goleta inglesa 
"Bona H", que se dirigía de Kingston 
a K'ty West en lastre. 
L a "Bona H " que despl*«ába 415 
toueladas, había dejado en Kingston 
un cargamento de gasolina, quedán-
dole a bordo un resto de 13 cajas que 
la Aduana de aquel puerto no le qui-
se- admitir. 
Xómbranse. el capitán de dicho ve 
Sardines e hija, Rosalía Miguelas, An 
touio Guiso y familia, Fernando Coa-
maño, María Ruiz, Bernardino Galle 
y familia, José Suárez, Celso Rodrí-
enez, Bernardo Dase, Eugenio Bar-
Antonio Díaz, Itro Silas Freeman Kaocolton, el pri- , baroux. Manuel Valle, 
ttjer oficial Howard Harrington, el ] Pedro Castaño Alvarez, H. Joaquín 
cocinero James Tito y los marineros 
Har&ld ^ollipure James Burner y Hoh 
Lambreett. >y Kn 
Befieren que navegando a unas i>v 
millas al Oeste de la Habana, a la 
uiid de la madrugada de ayer, sm que 
se sepa <^mo. hicieron explosión las 
aatas contenidas en las 13 cajas de 
eatolina-
Debido a ello saltaron las tapas 
de las escotillas y pronto toda la 
gcleta se vió envuelta en llamas, que-
mándose primeramente las velas. 
E l capitán y sus .hombres no tuvie-
ron tiempo más que para arrojar al 
mar dos embarcaciones menores, y 
sin otra cosa que lo puesto y una lata 
de galletas, se lanzaron al mar esca-
pando milagrosamente de una muerte 
sep,ura. 
Los náufragos pusieron proa a la 
ferra fie Cuba recalando ayer tarde 
después- de 15 horas de navegación 
angustiosa en Dacuranao, desde don-
de se dirigieron hacia la Habana. 
Ayer iTHsmo fueron presentados los 
náufragos al Cónsul de su nación. 
La Bole*¿ fué totalmente destruida 
por eí fttjgo hasta la Hnea de nota-
ción, ignorando el capitán si quedó 
lo reatante entre dos aguas. 
X i hubo que lamentar desgracias 
personales. 
REUNION E N CAPITANIA 
Esta tarde &3 reunirán en la Capí 
tañía del Puerto la mesa de la direc 
tiva de la Asociación de Industria y 
Ccmercio de la bahía de la Habana y 
los leaders obreros de los gremios 
do bahía para tratar de la huelga de 
]o« talleres metalúrgicos y carpinte-
ros de ribera. 
Fernández, Claudio Abascal, Matilde 
Collas e sijo, Manuel Cárdenas e hi-
jo, José Carriies, eugenio Cueta, Joa-
quín Fernández, Rafael Jiménez y fa 
milia, Joaquín Díaz, Angel González, 
Rafael Trian y familia, Sebastián 
Zuairo 7 familfa, José García y fa-
milia, Esteban Bagues y familia, 
Elias Muñoz y familia, Antonio Mes-
tre García y otros. 
E l director de la Comisión de Soco-
rro Israelita de esta capital que se ha-
lla e nReval, ha telegrafiado que había 
ocurrido una matanza de judioe en la 
provincia de Gomel en la Rusia Blan-
ca, cuyas víctimas se calculaban en 
más de 60,000 de las cuales habían 
pereoedi ya varios millares. 
E s fácil Imaginarse la ferocidad del 
Trogrom' (matanza de judíos) al sâ -
ber que en la ciudad judia de lute-
hayanka, las bandidos asesinaron a 
todos los hombrea, mujeres y' niños 
con excepción de ¿os de tiehna edad. 
NEW YORK Abril 27. 
L a revista " L a Rusia Soviet* publi-
ca un cable firmado por una agencia 
telegráfica rusa, en el que declaea que 
en las recientes elecciones del soviet 
de Moscow doscientas mujeres fueron 
elegidas como diputados, entre ellas la 
esposa de Lenine. Las elecciones de 
Mascow han sido un gran triunfo co-
munista. L a votación hasta abril 23, 
era; comunistas 1,320; delegados sin 
partido 321; partidos aislados 25. 
Agrega el elegrama que una conferen 
cía de obreras sin filiación política de-
cidió apoyar al gobierno y cooperar 
con el Partido Comunista en la rege-
negación económica de Rusia. 
rrera de Miami a New Yortc, contra 
el hodario del 'Havana Special' da la 
línea Aljlántic Coast, entró hoy a 
tientas a través de una espesa nt-
blica en este puerto para tomar com-
bustible y se hizo a la mar de nuevo 
poco después de las tres de la tarde 
con rumbo al norte por la ruta exte-
rior, a pesar de avisos de tempestad. 
Su propietario Gar Wood de Detroit, 
nianífeisitó que tenía a su favor la «u-
fleiente ventaja para ganar si le fa-
vorecía la fortuna en la ultima etapa. 
A PESAR B E H A B E R YA LLEGADO 
E L HAVANA S P E C I A L P U E D E GA 
NAK L A CARRERA E L C R I T K R O 
.NUEVA YORK Abril 27. 
Aunque el Atlántico Coast Havana 
Special, que tíalió de Míami el lunes 
por la mañana en su carrera a Nueva 
York contra el crucero $ar I I . J r . , 
llegó anoche muy por delante de su 
rival marítimo, los partidarios de és-
te siguen abrigando esperanzas de ga-
nar la carrera. Esta anomalía apa^ 
rente, se explicó hoy cuando se anun 
ció que la carrera era a base del Mem 
po corrido y no de la llegada. E l cru-
cero «ólo ha navegado durante el día 
mientras que el Havana Special ha 
marchado día y noche. 
O í . 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
U n p u e b l o e n t e r o , d e s t r u i d o 
p o r u n c i c l ó n 
(Ec el "México" embarcarán el sá-
bado para New York los señores Har-
bor H. Hellou y señora, Antonio R. 
de Silva. Luis Robalo y familia, Con-
suelo Marrate y familia, María Lui-
sa Araluoe, Edelmira San Pedro y 
familia, Benito G. Ruz. Ponciano Díaz 
Alberto Rivera, Licenciado José María 
Lozano ex-diplomático mexicano. 
Sra, Mercedes F . de Montalvo e hi-
Jp Francisco, Luis P. Bandine, Julia ¡ ^ 
Crespo Busquet, Mario Montalvo y j srg;ireronDílegar, después de mil penaíi_ 
Oa^tf-llanos Aúnete E . Steward, Seve i dades al jue'blo de D'IiO, donde dieron 
^ ^ * ' , a«,i+Vi v -Ra-mrtn noticias del desastre, 
rmo Caso, Sydeney bmltn y «amon i Los cmpleados dél ferrocarril comtm--
caron las nuevas del siniestro y los 
trabajos de socorro empezaron en se-
guida, envlfindos'e tropas del estado pa . 
ra encargarse de ellos. 
HARRISBTJRG (Msslsipi), abril 27. i sar de hajber logrado atravesar la línea 
Un tornado arrasó ayer el pueblo de hasta "Wall Street, evitando el encuen. 
Brazton, convirtiéndolo en un montón tro de varios trenes, dijo llamarse Ha-
de humeantes ruinas sin que un solo, rry Grois. 
edificio quedase en pie para indicar dón- , 1 
ci6nQ encontraba la mencionaaa pobla-,DECLARACIONES DEL EX MINIS-
E l huracán se desató inesperadamente 
con un aterrador rugido y las devasta-
doms corrientes de aire derrumbaron to 
do lo que ex i s t ía en la región, causando 
causando unos 18 muertos y más de 
una veintena de heridos. Absolutamente 
separados del mundo, debido a la inte-
rrupción de las comunicaciones telefóni-
cas y te lgráf ieas los sobrivivientes con 
TRO AMERICANO, CON RESPEC 
TO AL CONFLICTO DEL PUERTO 
DE BUENOS AIRES 
SUICIDIO 
CHICAGO, Abril 27. 
Míss Jeannette Hoy de 24 años de 
edad, taquígrafa se encontraba hoy en 
una plataforma del ferrocarril elevado 
atentada de gente en el centro de la 
sección comercial de la ciudad, cuan 
do hizo fuego con un revólver contra 
una antigua compañera de cuarto, ^ a embargar la car'ga 
Míss Cathonne Devig de 29 años de 
edad, empleada como tenedor de li~ 
bros y dándose a la fuga entró en una 
tienda de abacos, hiriéndose con la 
misma arma tan gravemente que se 
desespera de salvarla. L a víctima de 




E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
Zabaleta. 
E L "MARIA" 
E l vapor cubano "María" del señor 
F. Cárdenas, saldrá en breve para 
los puertos de la costa de Cuba con 
carga general. 
E L MORRO C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle 
salió el día 27 de Tampico para Pro-
greso desde donde seguirá viaje a la 
Habana. 
Ayer arribó de Norfolk, con carbón 
mineral, el vapor sueco Mongolia^ 
LA INMIGRACION HAITIANA Y JA-
MAIQUINA 
Según datos aportados por el De-
primeros días de este mes han desera 
primeros días de este mes han resera 
barcado en Santiago de Cuba 3,285 in-
migrantes de esas nacionalidades. 
En el Lazareto de Cayo Duane, en-
tre los cuarentenarios sospechosos de 
viruelas, ha habido cuatro casos con-
firmados lo que demuestra lo acer-
tada que ha estado la sanidad al dic-
tar las medidas cuarentenarias con 
tra pasajeros que vienen en muy ma-
las ^condiciones. 
i i 
En el vapor inglés Victoria han 
llegado tres polizones que fueron re-
mitidos a Tiscornia. 
E n el "Governv Cobb'* embar-
carán hoy para Xey West los seño-
res Raíael Díaz, Gabriel y Casimiro 
de la Torre, Dora Nehesel, Gonzalo 
Gárate, E . Smith y familia, Joaquín 
Rodríguez. Alfredo Zeledon, José M. 
García y familia, María Luisa Somei-
llán e hijos, Juan B. Alemán y se-
ñora, Ricardo Raola y familia, Este-
ban Navarro, Luisa C. Laborde, Jose-
fa Nelra, Miguel Ferragut, José Mar-
tínez, Francis Badi, Jesús Pernas, Tr i 
nidad Canejo, Félir Ríos, José R. Pé-
rez, Francisco DÍÍZ. 
SE CONSIGUE APLAZAR EL CON-
FUCTO MARITIMO 
do gravísimo. E l atentado, que se reüi 
zó en presencia de centenares de per 
sonas, se cree fué resultado de un 
disgusto reciente. Míss Davls, según 
la casa comercial en que trabaja llegó 
BUENOS AIRES, a b r i l 27. 
E l corresponsal de "La yación 
Río Janeiro afirma que Mr. Frederic ¡hace un año de Chattanooga V tomó 
J. Stirason, ex embajador americano en, „ t „ „ „ . ^ y £ i t l y uwno 
la Argentina, dec la ró que el vapor "Mar- V;11 cuarto con MiSg Hoy4 Se separaron 
ta •VVa.vhington", de la l ínea de Munson , nace una semana y hace dos díac 
permanecer í a en el puerto de Buenos M í s s Davís recibió una carta firmadQ 
Aires diez, veinte o treinta años antes vo m ^ " ""nada 
de que el Gobierno de los Estados U n í , por M1ff que COnteaia. una bala 
do^ cediese a las exigencias de la Fe- «e revólver, 
deración Obrera, que carece de derecho | 
para intervenir en una controversia entre ! c \T,TT> * -np 
el cap i tán de un buque americano y su I 
t r ipu lac ión , y en part icular do un Ihuque 
l í VRDTiVG PARA 
PASAR R E V I S T A A L A F L O T A 
que pertenece a l a Junta M a r í t i m a de>, WASHINGTON abril 27 
^ s u p t n e ^ V Stimson hizo la i . ? ! Pres¡dent¿ Hardin' salió 
meni 
ya en-
zamiento del aeródromo de esta ciu-
dad. 
Nadie sabe de donde ni cuando vi-
no y los funcioarios oficiales del E s -
tado, están perplejos sobre la con-
ducta que deben observar la^oooto a 
él aunque por de pronto Se apresurav 
Dkihos funcionaios manifiestan que 
probablemente la máquina llegó de 
Cuba y decidieron desmantelarla al-
bergándola en el cuartel de policía 
hasta hasta que pueda averiguarse a 
quien pertenece. 
COlSTmiACION D E L NOMBRA-
MIENTO D E L GOBERNADOR D E L 
CANAL D E PANAMA 
WASHINGTON, abril 27. 
E l Senado confirmó hoy el nombra-
miento del coronel J . J . Morro-w oo 
mo gobernador del Canal de Panamá. 
L E Y E S INTRODrCIDAS E N L A CAI 
MARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
WASHINGTON, abril 27. 
E i representante republicano Ed-
munds, presentó hoy en la Cáma-
ra una ley autorizando la venta, a 
bordo de vapores de pasajeros de 
matrícula americana y extranjera, de 
Antiguamente, 1 0 . . ,4 
eran una "enferZ J11»» 
n>ca i n c u m M n eró-eró. 
o 
nica incurable ' W 
temporal tó\¿ 
nene o r e b a n á » ^ 
sucio emplaSíT01» 
•Hoy son un s i S l ^ o 
dente, porque l a S ^ ' 
dema ofrece en 
un medio infalibied^-
parios rápidamentey!^ 
mas leve esfuerzo^ul*1 
ligera incomodidad. -Rf? 
gotas bastan p ^ j í * 
c o n e l p e o r c a l l T p ^ 
^ ^ e ^ u , « , considerad^ 
en todo el mundo com! 
¿Y sabe Ud, cuánto c 2 
A los pies 
de U i 
l clonacla decfaración al desemb-arcar! tracia ia tarde a bordo del "Mayflo- bebidas alcohólicas más allá del lí-
n Rfo Janeiro en su viaje con rumbo wer' con rumbo a HaTnntnn Pn-Í^c ! Dfe.Diaa,s aiconoucas mas «tiia aei u 
New York. rhmñf. m-<fft«S - wampton Rondas, ^ ¡ t e de las tres millas. Mr. Edmunds 
1?a.ñan* Pa<3ará avista a la di- : manifestó que la ley por él presen 
no permitiría a los vapores eos- ( ta capital siendo recibido en audlen 
En el "Infanta Isabel" embarcarán 
los señores Manuel Alvarez Marrón i celebre una nueva conferencia er vler 
y Marino Miguel v familia, redactores nes próximo 
WASHINGTON, abril 27. 
E l presidente de la Junta Marítima 
Almirante Benson, consigruifl evitar un 
rompimiento final entre los armadores 
y los obrerps marítimos en la conferen-
cia que se celebró en el edificio de la 
Junta Marítima Tioy, a fin de impedir 
la huelea aue amenaza el 1 de mayo, 
fecha en que expira el actual contrato 
de jornales. 
Una instancia de últ ima hora por par-
te de Mr. Andrew Furusoth, presidente 
de la Federación Internacional de MiSri- vta DÚO ngu^» u.c ^joiw^w « I findo do Mrq TT <ll , — • R ~ \ E J I irresiucuLo uci ^uuni-c ut; xium-
ñeros, originó un acuerdo para que^ se, Car ibe , y con rumbo al norte, l l e g ó n - r , . •tiaramg' de ayu-1 gradón presentó una ley a f in de 
visión del Atlántico de la flota ameri : tadn 
cana y celebrará una recepción a bor-1 teros el vender bebidas y que impe-
del DIARIO D E L A MARINA, tam 
bién marcha en este vapor el ilustre 
pintor español José Pinazo. 
Los señores J . Busquet, Pablo Ur-
'quiza y señora, Pilar Lampin, José 
Rodríguez, Francisco Fernández y fa 
milia, Juan VaeH Granda, José Igle-
hoy a la altura de los cabos de Vir-
Se ha tratado de establecer este p l a - l ^ 1 ^ acorazados saldrán maña-
zo a fin de que las proposiciones del pre- na Para Hampton Roaos, donde el 
sidente Benson sobre una disminución Presidente Harding les nasará revista 
del quince por c íenlo en los jornales y disemlnájidose después en sus dlfe-
cambioB en las condiciones del trabajo , K 
puedan presentarse a las Federaclone», ¡ "entes astuieros. 
pero no se consideran muy brillantes las, —u 
p o ^ b l L \ d ^ + Í e ^ i ^ a ^ ^ ^ ^ ^ 1 PROCESO CONTRA E L PROMOTOR 
B E L MATCH DE3IPSEY-CAEPEPí-
generales de las rebajas que ha-' T1KR 
L A MARCHA D E LA FLOTA D E L 
ATLANTICO 
A BORDO DEL. ACORAZADO 'PBNIM-
SYLVANIA'. Radiograma, Abril 27. 
L a flota*del Atlántico procedente 
de sus a as de ejercicio en el mar f̂ B̂ 0 
dantos litares y navales y de un I ^ ¿ ¡ ^ / l " ^ ^ ^ ^ 
E L GOBERNADOR CTfnTpF^Il 
CELOXA EN MADBB ^ 
MADRID Abril 27. 
E l gobernador civil de Barcdn 
señor Martínez Anido, llegó hoy a 
ria-en S r tt*1^^6^^- <iue las ludiesen los japores 
GS b n o n ^ T f ™ 2 S ^ u ^ 3 deJloS, extranjeros dentro del límite^de las 
E ? Jefe dPf S H dlCha escuadra- tres millas. 
L j S f i ^ere„deI ?Je-?tIvo. va acompa-| ¡ presidente del Comité de Inml-
OÍQ<: Tns/̂  T,Pf)l Paridad a n t i é r r p z e conferencia que no se apartaría de las slas, J o s é l^eai, carmaa tyuuerrez e 1Ineas generales de las rebajag que ha_, 
hija. Carm'en R o d r í g u e z rre l ies , b C - | bía presentado, por ser necesarias a l a , ' N U E V A Y O R K Abri l 27 
corro F e r n á n d e z de l a Arena, Manuel ; Marina mercante. W . s. Brown, en nom.i rp- - W O - H ' V.» " , 
Ai^ar^r Vnirpriír, NTnvna TnSefa Rodr í bre de la Asociación üenéf ica de I n . rex x^ickard, h a sido objeto de un 
Alvarez, i n g e n i a Novoa, jo- i a « o a p ^^^^ ^ presentado contra é l 
na delTffrnes a maña- creando en BU lugar una oficina de 
F i Prpc^onfl «T,*^* ' i .<*r ^ ciudadanía que proveyese una guía, 
w e ^ T n P r ^ f 3 ^ ^ ° " UrcteccWn y mejor distribución eco-
7nn ^ ? ¥ 0An!i^Káe Wash,nS nómica para la población extranjera, 
cha^ns ^ S r ^ n ' ^ banda de ál Representantes de dicha oficina reci-
r ? n . f f r ! ! 0 ^ " 0 " ! 0 8 ^ardí .as ma birlan % los Inmigrantes -haciéndoles 
por el rey don Alfonso XIII Cci 
renció después con el jpirúsñ de {„ 
bcrnavípti sjfcñor Conde Bn^liail 
con el nuevo director general seil 
Millán Priegx>. 1 
Se supone que su viaje sa reladoj 
con la situación social en Barcalon] 
L A REFORMA DEL CODIGO PETJ 
MADRID, abril 27. 
E l Presidente del Consejo rte mi 
nistros don Manuel Allendesalaa) 
pronunciará Un discurso en el Col 
*o it4-. AT„ i genieros Marítimos, rechaaó de plano las I proceso presentado contra él por 
gniez. Benigno Sánchez y familia, Ma reducciones propuestas. ! Frank C Armstrono- nnien Tnanlfip^ 
ría Alonso, Isabel y Angela Moreno, i Alanos vocales de la Junta I^arftl. ^ ¿ ~s de ^ ' ^ d v 
TnK Rndp Dnmlnffo Menéndez v fami ma expresaron la creencia de que, aun- ^ ^ " f socio ae «iCKaitt y üemanaai ¿ec-^e au •ur6 s r„rp.n 
L u i ^ tíooe. ijommgo ivienenaez y lauu qu6 la sltuacI6n ^ respecto a un cuentas de varias empres&g an las! e qUe :'uro su carg0-
lia , J u a n Carbaiio. María buarez, J^er- d0 con log ingenieros no era satisfacto- que pretende tener Dar t i cmac ión aun 
nando Trucet. Celia Barnet, Flora Ba ria. podría llegarse a un arreglo práctl- * no indir /TTT ^ r f t ^ ' 
r^-oso J o s é Molina V familia. Severo co y aceptable para ambos lados con las qU,VnoTJ1- ? a ? Que cant laaa. 
rroso. jó se ivionna y idm.ud,, oeve u otrajs Federacioneg marítima3í y evitar Mr « ' ^ r H H ^ I O ^ K . 
Arango. Domingo Pmeiro, Gonzalo se una huelga general naviera 
Diago, Manuel Miranda, Jaime Roig, * 
Tomás Pajares y familia, Lacris Te-
ner, Abelardo Fernández, Cándido Pe 
ña, Ensebio García. 
iñas n esentan'do » r n i « « " H o ' T « """'a  • i s « m u B r í t i i t c a ^u^icu-uico greso de los Diputados sobre la i 
S ^ l r ó ? ¿ S S i i ^ S ; ^ n . C0110Cer 103 dese0s del soborno con forma del Código Penal, propue 
s?deridal de ^ r a ñ n n ^ Pre respecto a su bienestar individual y ¥ r el cHerno y que se ¿sp.ra va 
F S L ! i L í ^ -a • a su pronto conocimiento del inglés e1 
z a ^ . V r d i ^ a " borlo del X h t V ' ^ c o m p r e s i ó n de la vida y eos 
presidencial y s^rá su piímer rev i ra •tumbres americanas^ 
de las fuerzas navales americanas 
ESCENAS DE PEUCULAS EN 
BR00KLIN 
E L 23 D E MAYO EMBARCARA E L 
G E N E R A L CROWDBR 
Ayer tarde extrayendo de la Adua 
NEW Y O R K , abril 27. 
Escenas dignas de la pantalla cinema-
tográfica ocurrieron hoy en Brooklln, 
cuando un ladrón golpeó violentamente en 
la cabeza a una mujer, agredió violenta. 
na un oficial del cañonero "Niágara"' men.te a un hombre que trató de socol 
DOS ALZAlVíftENTOS 
SP están tramitando los necesarios 
documentos para pedir al Gobierno 
de Honduras la extradición del ex-
agente de Aduana señor Viada a quien 
acusa la firma norteamericana Grosie 
de haberse apropiado la cantidad de 
$t)0,000 que ~le había dado para que 
depositara varios "quedaná*' en la 
Aduana de la Habana para-la extrac 
cion de mercancías. 
Tnrabién en los centros aduaneros 
se hablaba ayer tarde de la desapari-
ción de un dependiente de una casa 
de comercio de esta ciudad que se 
ha apropiado de $12,000. 
LOS BARCOS AUSTRIACOS 
E n los primeros días del entrante 
mes de mayo arribará a ¡a Habana el 
primer vapor de la Austríaca Ameri-
cana, que reanudan su tráfico con Cu-
ba, interrumpido desde la pasada 
guerra. 
Estos barcos enarbolan la bandera 
italiana porque ellos están acogidos 
a la parte adquirida por Italia y de 
esta forma fpueden navegar libremen 
te, pues jcle 'lo contrario, con la bande 
ra de Austria, les hubiera sido muy 
difícil o prácticamente imposible sos 
tener negocios con países con quie-
nes aún está en guerra. 
E L HIDROPLANO COLUMBUS 
Procedentes de Key "West "ha llega-
do ayer tarde el hidroplano Colnm-
bus, que trajo varios pasajeros, en-
tro ellos los señores José Pagllery, 
Julio Lobo, Francisco Moya y el Re-
presentante de la Aeroraarine Air-
way Co., señor Fausto Rodríguez. 
E l Columbus regresará hoy a Key 
West con pasajeros. 
una caja de maquinaria fué interro-
gado por uno de nuestros repórters 
sobre si ya se conocía la fecha en que 
el "Niágara" abandonaría las aguas 
de la Habana. , 
Fuimos informados que el Coman-
dante de dicho buque lo tenía todo 
preparado para regresar a los Esta-
dos Unidos llevando a bordo al ge 
neral H. Cro-wder el día 23 de mayo 
oróximo. 
IRAN A V E R L A LANCHA 
En la mañana de hoy Irá a bordo 
dej vapor americano Orizaba el señor 
Ministro de España don Alfredo de 
Mariátegui a ver la ancha que lleva 
ese buque para Santander y que es el 
regalo que hace el señor Presidente 
de Cuba general Menocal a S. M. el 
Rey Alfonso X I I I . 
Por la tarde sp propone el señor 
Presidente de la República Ir también 
a bordo del Orizaba para ver también 
la mencionada lancha. 
Para recibir dignamente al Presi-
dente de Cuba el Capitán del Orizaba 
hará embanderar su buque y además 
obsfiquiará al general Menocal con 
champagne. 
E L MONTSERRAT \ ' 
E l vanor español Montserrat llegó 
a Cádiz el día 26 dej corriente con 
carga general y pasajeros que tomó 
en la l lábana. 
E l Jefe de tráfico de la Flota Blan-
ca, Mr. W. V. Harlos, llegará en el 
Toloa, procedente de Colón y segui-
rá viaje a los Estados Unidos. 
E L U L U A 
Para Nueva York embarcarán en el 
Ulna, ia señorita Florencia Steinhart 
José Luis Porras, Antonio Simón, Ce 
lia Arlas, Luz Peraza, Tirso Domín-
guez y familia, Eulalia Sardiñas, Wal-
ter Brum y señora, el publicista Hen 
ry Cordero. O. A. Lorenzo, y señora 
Smeter y familia, A Agüero, Jorge 
rrerla y finalmente s í acobardó ante los 
Clamores de "linc<ba<lo''í, tahorcarlo'V 
después de baber sido capturado por 
un bóm'bero. 
Cuando el ladrón atacó a Mrs. Catherl-
ne Chalfin, é s t a t r a t ó de escaparse, su_ 
biendo unas escaleras y lanzándoae" de 
ana ventana al techo de un edificio con-
tiguo, teniendo que saltar varios pies 
a su ro to co oci ie to eM gles e ! a la votac íén en el última parte de 1 
sesión de hoy. 
L a :rjpresión general en ¡os paJ 
líos del Congreso, es que el -efu IÍJ 
gobierno consentirá que se introdnj 
can varios cambios en las cláusnlj 
del proyecto de ley a fin de que r o N V F y r i f w P F R T O D I S T I C I 
r. Rickard, declaró que no tenía! ^ ^ • 
tratos de ninguna especie con Arms-| _ L a íle American News-
trong más que en cuanto éste lo había! Í S S f " ' en s u . / ^ v e n c i ó n 
interesado en el Rickard Texas OU, ^ ' SU^ T 5 1 0 ^ a ñ T « 
Compamy, una compañía petrolífera: - l ^ L , a ^j1* e, l0fe obrero3 de dedicó a trabajo de carretera y a bo- JTAISTFIESTO DE L O S FABRICA] 
'del Estado de Tejas. Según Richard,1 1̂  T ^ L ^ Í A 3 V > T , Sema" xear con sus ayudantes; desde hoy en i T]ES ^ T E J I D O S DE ALGODW 
Armstronfi ganó mucho dinero en e s ta |ua:J^„rOn^enc l0n aixt°™6 el adelante trabajará según un horario BARCELONA abril 27. 
empresa de Rickard. ^ T T 1 0 de U+na ™mIsió.n Para ne doflnido, aumentando diariamente las A v i a c i ó n de F 
Lgociar con cuatro federaciones Ínter :wlltartaa w t ^ oue llegue a ^ f * ^ 1 ™ 1 ™ , * * 6 ! 
D E T A L L E S D E L E X T R E ^ - O I T E ^ T O 
D E DEMPSEY 
NUEVA YORK, Abril 27. 
E l campeón Jack Dempsey empezó medj^age de 
'su entrenamiento formal en Summit g.rUp0s ^e ia oposición que parecí 
New Jersey, para su contienda con inciinados a apoyarla en caso de efe] 
C:>jrpentáer. Abandonando sus acos- tuarSe laS referidas modificaclone 
tumbrados deportes al oiré libre, se 
E L E C C I O N E S D E L A P R E X S A 
ASOCIADA 
NEW YORK, abril 27. 
L a Junta Directiva del l a Prensa 
Asociaa e l ig ió hoy los siguientes fun 
cionlrios: 
Presidente: F'rank B , Noyes,' del 
Washington Star. 
Primer Vicepresidente: Herbert P . 
Carmine0 Sommo sal ió corriendo de su r 1 , , ^ ^ ^ 1. , 1 T* , 
tienda hasta el zaguíin buscando al a^re- ̂ "f1118011' del Brooklyn Eagle. 
sor y éste le propinó un fuerte golpe i Seguncjo Vicepresidente: Stuart H . 
hLta i f ' f & d T d e r b o t t o ^ i S P0rl7' Adnan (Michigan) Teletram. 
Gribben, a quien seguía una muchedum-
bre que se desgañitaba gritando. 
ROBO A UN COCINERO FRANCES 
NETW TOBK, aíbril 27. 
Tres Individuos realizaron hoy una 
agresión contra el cocinero do un va-
por francés en la estación del ferroca-
r r i l subterráneo de Brooklln, robán-
dole 325 pesos en dinero; uno de los la-
drones se refugió en el tubo del forro. 
carril aue atraviesa el río oriental hasta Ochs, New Y o r n Times; John R 
Consejero y Secreta*lo: Malville E . 
Stone. , | ^MtfH 
Gerente General y Subsecreario: 
Frederick Roy Martin, 
Tesorero: J . R . Youatt. 
Junta Directiva: Víctor F . Lawson, 
Chicayo Daily News; Charles Hopkíns 
Clark, Hartford Courant; W. L . Me 
Lean, Filadelfia Bulletln; Frank D . 
Hoyes, Washinpton Star; Adolph S. 
Ra-
them Provísnns e Journal; Charles 
Rock, Pittsbxlrgh Despatch, 
Manhattan 
E l cocinero francés narró su desdicha-1 ¿ 
da aventura en inglés chapurreando al A 
vendedor de billetes y és te hizo que va-
rari?3 lbrfro! d V a "nea, armados con CRUCERO COXTRA E X P R E S S las herramientas de su oficio emprendie-1 x ^ p - ^ y TT- viro-ínía Ahrii w ran la persecucición del delincuente. ' ^ U K J Ü L K , Virginia, ADTil ¿7 
| nacionales nuevos contratos de ar-
| bitraje para reemplazar n los que 
vencen el 30 de abril de 1922. 
MIL DETEWTÍWFS SFMAWATJÉS 
DESDiF LA NUEVA L E Y SECA 
NUEVA YORK, abril 27. 
Hov hubo necesidad de llamar las 
reservas de poíicfa, para contener 
la muchedumbre cuando se llevó a 
cabe el embargo de 600 galones de 
cerveza que se vertieron Gn una al-
cantarilla de la calle 123 Este. Hom 
hres y mujeres con jarros palanga-
nas y hasta vasos trataron de romper 
el cerrión de policía siendo rechaza-
dos. 
E l Comisario Enright manifestó ea 
ta noche que se habían efectuado mil 
detenciones semanales desde que em-
pezó a regir la ley Mulligan-Gage. 
AFROPLAIVO WTRTERTOSO R E P L E -
TO D E B E B I D A S A L C O H O L I C A S . 
SAVANNAH, Georgia, abril 27. 
ü n aeroplano de tipo comercial. C*T 
irado con 80 litros de bebidas alcohó-
licas y cuya tripulación ha desapa-
recido sin dejar huella alguna, se en 
tareas ejecutadas hasta que llegue a 
seguir la rutina ordinaria adoptada 
en sus preparaciones para los matches 
con Jess WüllSard; Kid Norfelk y 
otros de peso completo lijero ,llegarJn 
a su campamento dentro de unos dias. 
Caíilegranias de España 
(Viene de la PRIMERA) 
Este, después de ser capturado, a pe. E l crucero volante Gar I I J r . , en ca- - «entró ayer en los campos de'aterri-
• 3 
« L 4 U N I O N N A C I O N A L " , C O M P A Ñ I A G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , S . A . y 
" L A U N I O N L A T I N A " , D E A O O I D E N T E S . 
p a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e l t r a s -
l a d o d e s u s o f i c i n a s a O b i s p o y A g u i a r , E d i f i -
c i o B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , t e r c e r p i s o 
C 3244 8a n 
F E R I A D E S E V I L L A 
A l m e n d a r e s P a r k , A b r i l 2 8 , 2 9 y 3 0 
L a Compañía Manufacturera Nacional tiene sumo gusto en invitar a los señores Accionistas de la mis-
ma, a sus numerosos consumideros y al público en general, para la gran Exposición de sus exquisitos pro-
ductos en los terrenos de Almendares Park. Dicha exposición se efectuará en los días 28, 29 y 30 del 
presente mes, desde las 8 p. m., en la tradicional fiesta de ios andaluces, nombrada " F E R I A D E S E V I -
L L A " . Nuestros visitantes podrán apreciar la gran preponderancia de esta industria Nacional, montada con 
tocios los adelantos modernos y a la altura de la más refinada perfección. 
Las múltiples muestras que exhibiremos de nuestras confituras, chocolates, galleticas y demás produc-
tos, justificarán la indiscutible fama que se nos concede y que honradamente hemos alcanzado. 
Los productos que exhibiremos serán indistintamente de L A E S T R E L L A , L A HABAJíEBA, E L FE>'IX, 
L A CONSTANCIA, BAGUER y MES T R E Y MARTINICA, por ser todas estas marcas de nuestra expresada 
Compañía. 
de Palha, PASO Madrid, Chicueio y 
Granero, estuvieron poco afoi tu^adus 
y fueran los tres víctimas de ce ¡idas 
que afortunadamente sólo les prodjje-
ron-lesine^ leves. Dehid> a las re-
cientes lluvias el redondal no se ha-
llaba en buenas condiciones y la co-
rrida resultó muy aburrda. 
I N G L A T E R R A INVITA A ESPAÑA A 
UN MATCH D E LAWN TENNIS 
LONDRES Abril 27. 
L a Asociación Inglesa 'le Lawn Ten-
nis ha invitado a España a jugar en 
la primera etapa de ia copa Davís 
contra los ingleses que tendrá lugar 
en Hendom Inglaterra, «m el mes de 
junio. 
N O D E J E N D E V I S I T A R N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
Compañía Manufacturera Nacional 
I n f a n t a 6 2 . - H a b a n a , 
S. A. 
"RAMO D E LOCURA'*. NUEVO E X I -
TO D E L O S QUINTERO 
MADRID, abril 27. 
L a hueva comedia de los hermanos 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
titulada ''Tamo de locura", tuvo un 
gran éxito en su primera represen-
tación efectuada anoche en el teatro 
del Centro. 
L a crítica en general alaba la nue-
va producción de los dos hermanos, 
aunque l?. consideran más bien trági-
ca que cómica. 
odos están de acuerdo en celebrar 
a los intérpretes de la "misma. 
L A F E D E R A C I O N OBRERA NO TO-
MARA P A U T E EN L A S F I E S T A S 
D E MATO 
MADRID, Abril 27. 
L a Federación de Trabajo Españo-
la, ha resuelto abstenerse de las fiestas 
del primero de mayo a causa de que 
el nuevo Director General de Seguri-
dad ha prohibido que la manifestación 
recorra la acostumbrada ruta y pros-
cripto nu nuevo itinerario apartado de 
las vías centrales d© la capital. 
Fabricantes 
tejidos de algodón, publicó £oy 
manifiesto declarando que se ha orj 
ginado una crsis en la industria 
godonera, a causa de haber cesa 
las compras. . 
E l manifiesto afirma que la dlj 
minución de los dias de trabajo í 
las fábricas a dos o tres semanaW 
causaban un enorme aumento en 1 
costo de la producción y que tos ^ 
rehos de aduanas vientes no ifflí 
dían la Invasión de grandes cono 
dades de mercancías extranjeras I 
precios ínfimos añadiendo ílue esJ 
competencia acarreará la ruma de 1 
industria y llevará la desesperacioi 
al seno de miles de fam]Ha8 oDJ 
ras que se verán destituidas ae 
medios de existencia. . . 
Termina el manifiesto annnciMa 
que la mencionada crisis se 
rá más aguda dentro de los prórf 
tres meses. 
E L CULTIVO i ^ ^ ^ j S a S EN L A S F O S F S T O ^ Í S P A ^ 
DE MARRUECOS 
T E T U A N abril 27. 
E l señor duque de ,To.Dflarren0iaclJ 
Introducir el cultivo d V * dorios w| 
en gran escala en l f ^ ^Teconl 
peñoles "de Marruecos en los ^ ^ 
'sldea el terreno en estrema 
ble a dicho cultivo. V T O j f ^ ing 
lo ttanto el establecer una g^n 
lalación refinadora á e ^ . ¡ ¡ ^ n l t 
E l duque se propone cnsxr 
millas de remolacha entr^ dJ 
genas y P^pagar la nistni g ^ 
cultivo de la remolacha enir 
bus marroquíes. 
T / T F L O R C A T A L A N A l 
Fábrica de Barquillos y 0 1 W 
d e P é r e z y L 0 P e i 
R e v i l l a g i g e d o l O S -
H E L A D O B B 
como en años antrtrÍTaeSíabricaci(» °l 
materia prima P ^ ' s A M O S ^ r^' «[J 
dí^La mercanc ía , A Jr, ^antW^d ^"..J 
medio que ya tenemos en can y j . 
cade los Palatinos número ^ ^ p ^ t t f n 
^ r i f a í p lac ía- m e r c a ^ ^ ^ 
r.iente pa: * I ,e»" d r o üe (O* 
cíese de^envas^ P a r * ¿ ^ r 6 e sirTe» ^ 
Los pedidos para el ea^*~ 
pront i tud . 
C 2892 
C3«39 
A b a n i c o P r e s i d e n c i a l 
PARA ANUNCIO , Cubana. n ^ q l 
retratos de Zayas y Carrillo, y la bandera 
Mayo entre 
Con los 
bonito cromo de litografía. 
Es el mejor anuncio para repartirlo el SW 
clientes, 
Precios muy baratos, según cantidades. 
C E S A R E O GONZALEZ Y CIA-
Fabricantes de artícnlos de cartón. 
PAULA, 44 T E L E F O N O A.7983. 
de 
3d.-28 
Ind. 28ab, 
